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M U N I C I P I O 
£1 C E N T R O D E L A P R O P I E D A D 
U R B A N A D E S E A Q U E E L C L U B 
R O T A R I O L O S B U S Q U E 
6 E T R A T O A Y E R D E L " D I A D E 
L A E N F E R M E R A , D E L A G U A Y 
D E L D R . A L Z U G A R A Y 
C e l e b r ó ayer se.-fón el Club Rota -
rio de la H a b a n a . E n t r e los invi ta-
dos figuraban e) doctor M a r t í n e z Do-
m í n g u e z , ex divector del Lahorator io 
Racional ; el s e ñ o r L u i s Morales, pre-
sidente de la Sociedad Cubana do 
Ingenieros; el s e ñ o r .Táuregui . Inge-
niero Jefe de Obras P ú b l i c a s de 
Oriente, y algunos otros . 
Se d ió cuenta con distintos asun-
tos de orden interior, y con un ofre-
iciiniento del club de Ithaca, en ^ 
gentido de conceder atenciones a loe 
¡bijos de rotarlos que vayan a estu-
diar a la Univers idad de C o r n n e l l . 
^ este ú l t i m o respecto se a c o r d ó , por 
indicaciones del s e ñ o r Manuel J . 
Gonzá lez , contestar (-xpresando vivo 
reconocimier.to por esa del icadeza. 
Deepué^s se d i ó a conocer e) "pro-
grama de ti'abaio" formulado por el 
presidente s e ñ o r Are l lano , y que pu-
blicamos ayer; a c o r d á n d o s e introdu-
t ir en el mismo un n ú m e r o m á s , re-
ferente a e d u c a c i ó n ro tar ía . 
101 D ía <V Pa Etaferinera 
T n m b i i n se leyeron unas l í n e a s 
del Secretario do Sanidad. doctor, 
porto, sobre prestar apoyo a la co-
lecta que se. v e r i f i c a r á el "Día de l a 
JCnfvrmora" (3 de junio p r ó x i m o ) ; y 
Ptrae, en a n á á l o g o sentido de la se-
ñori ta Pelegrina S a r d á , presidenta 
del C o m i t é Ejecut ivo de dicha cam-
p a ñ a , que va encaminada a la cons-
trucc ión de una casa para las enfer-
meras , 
E l s e ñ o r Manuel J . G o n z á l e z se 
refirió en oreves palabras a la noble 
liilior que real izan '.as "nurses' ; 
e!v)yó la « c l i c l t u d del doctor Porto 
y la s e ñ o r i t a S a r d á , y la a m p l i ó e r 
él sentido de que se gestionara el 
roncurso de los d e m á s clubs rotarlos 
de la R e p ú b l i c a , a c o r d á n d o s e as í por 
(unanimidad. 
L;i pvísió. i del doctor Alzugartiy 
A oontin.iacion se d i ó cuenta con 
•un telegrama en el cual los rotarlos 
«le G u a n t á n a m o se lamentan de la 
p ' i d ó n del docto» Alzugarav. C o r 
la | motivo el s e ñ o r Macbeath u«^ de 
la palabra haciendo.. un_Ug.ero bos-
(jiléjo del inicio del movimiento re-
volucioTvario, y af irmando que con-
trt el r'octor Alzugaray solo existe 
en la raura que instruye el Juez 
Ponce. de Santa C l a r a , el informe 
de un policía judic ia l que lo acusa 
¡Se haber intervonldo en los trabajos 
de inducc ión para que se alzaran los 
soldados del " C u a r t e l Monteagudo" 
que iniciaion el movimiento. A g r e g ó 
que si el Jefe del Estado ha expre-
ftádo su deseo de que "aquí no haya 
pasado nada", y dado un decreto 
de perdón o a m n i s t í a para los indi-
viduos que top'.aron las armas , n-i 
b c explica r u é c o n t i n ú e preso el doc-
tor Alzugaray . E n l a l virtud p id ió 
el nombramiento de una c o m i s i ó n 
del c lub para ir a v is i tar lo; y, ade-
m á s , gestionar que se haga just ic ia 
-^•n el caso del doctor Alzugaray. pa-
ra que se le procese o se le ponga en 
lü 'er tad , porque su s i t u a c i ó n no e s t á 
de acuerdo, con las leyert vigentes. 
Sobre el mismo asunto h a b l ó tam-
bién, como abotfado, el doctor Mari-
liello. quien a - i r m ó igualmente que 
la d e t e n c i ó n del doctor Alzugaray es 
Ilegal . Dijo que el Colegio de Abo-
fe-ados había tratado de la materia , 
|>or pertenecer a la i n s t i t u c i ó n los 
doctores Alzugaray y Soto; y acor-
'iirigir la p e t i c i ó n al F i s c a l de la 
Audiencia de Santa C l a r a . 
L o s rotarlos convinieron en dir i -
plrse t a m b i é n en el sentido expresa-
do a dicho F i e - a i y ai del Supremo. 
E l problcnm del agua 
Seguidamente re c o n c e d i ó la pala-
bra al doctor Mr.rt*nez D o m í n g u e z , 
nuien l e v ó j u Interesante trabajo so-
bre mejoramiento del abasto de agua 
m la Habana , desde el punto de vis-
ta Banitario, " a f i r m ó entre otras 
cosas, que nunca re h a b í a hallado 
en l a - aguas que vienen de Vento ger 
Ment.i -Je t i fo i iea o paratifus. 
T a m b i é n h á t l ó sobre el problema 
riel agua el s e ñ o r L u i s Morales . E n -
tre otras cosas d ü o une el C a n a , de 
Vento no cuedc conducir m á s agua 
de la que r a trae, y que. por tanto. 
necesita dinero para acomete. 
Pbraa en g f n escnla a fin de resol-
yer este nroblema. toda vez qtie el 
í'umen+o de l a p o b l a c i ó n es constan-
t í v considerable en esta c a p * 
I3! Diio t a m b i é n que el Municipio 
tiene a su cargo todas las recauda-
ciones r.el agua, pero no c o n t r i b u í 
«"n nada al mejoramiento del ser-
vicio, aunque es tá en la o b l i g a c i ó n 
de ( lect i iar a «"-e fin >odo el Bobra»? 
•e de las ro iendas recaudaciones. E» 
Centro de la IToniedad U r b a n a — 
a g r e g ó do ea que el Club Rotarlo lo 
* y « d e a buscar quinientos mi l pe-
sos que «e bar perdido en el Muni-
c'Pio. ( A l i'ecir esto se re f er ía a un 
«'rédito de esa ascendencia que e 
Ayuntamiento c u n ^ i g n ó hace a l g ú n 
tiempo parp contribuir a las mejoras 
en el abasto de agua, con el c a r á c -
ter de c o n s i g n a c i ó n a n u a l ) . 
D e s p u é s hizo el s e ñ o r Morales un 
t á l i d o elogio de la labor de los in-
genieros ciroauos del departamento 
de Obras P ú b l i c a s , diciendo que 
•uanto se p o d í a hacer con ingenio. 
Pero sin dinero, para ir mejorando 
el s e r v k i o de j g u a , lo h a b í a n hecho 
J'a esos ingenieros, r i tando especia.-
Mente rontre elios al s e ñ o r E n r i q u e 
Montoulieu. A! present^rr-añ^dl^'__ 
el ^genio no , nade hacer m á s ; ce 
necesita dinero y con urgencia, pues 
el problema r e v e s t i r á caracteres de 
verdadera gravedad niuy en breVc. 
^Cont inúa en la p á g . D I E Z ) 
E L W E N C H I L E 
U N A C O N F E R E N C I A M U Y 
I N T E R E S A N T E D E L D R . 
G O I C O E C H E A E N L A 
U N I V E R S I D A D 
O Ü E O M E N L I B E R I A D 
D E U R E V U E L T A 
Desde hoy inaugura sus tareas en 
el D I A R I O un nuevo y valioso com-
p a ñ e r o q u i é n , desde Chi le , informa-
rá a los lectores de cuanto ocurra en 
la hermana R e p ú b l i c a , y de todo 
aquello que pueda interesar a Cuba 
y a Chile. 
E l nuevo c o m p a ñ e r o es el s e ñ o r 
Javier F e r n á n d e z Pesquero, redactor 
de importantes publicaciones de C h i -
le y R e p ú b l i c a Argentina, a quien 
sacudamos cordialmente confiando en 
la uti l idad de su,s c r ó n i c a s , a las que 
su bien cortada pluma i m p r i m i r á el 
i n t e r é s y amenidad necesarios, con-
tribuyendo al conocimiento m ú t u o 
cada d ía m á s conveniente entre pue-
blos hermanos. 
L a s c r ó n i c a s del s e ñ o r F e r n á n d e z 
Pesquero se i n s e r t a r á n en la e d i c i ó n 
de la tarde. 
P O R E L J E F E D E L E S T A D O 
S E P U B L I C O A Y E R U N A 
P R O C L A M A A L P A I S 
E X C E S O D E L E S P I R I T U D E 
R E V O L U C I O N Y A U S E N C I A 
D E E S P I R I T U C I U D A D A N O 
} L L E G O A S A N T I A G O D E C U B A 
D I F U S I O N D E L E S P I R I T U D E U N T R A N S P O R T E M I L I T A R 
C I U D A D A N I A . — V O T O P L U R A L Y | C O N F U S I L E S Y T I R O S 
R E P f t E S E N T N . P R O P O R C I O N A L j 
S E I N A U G U R O E L S E R V I C I O 
L a segunda d i s e r t a c i ó n ofrecida; ¡ ) £ A L U M B R A D O E N M A D R U G A 
ayer tarde, en el S a l ó n de Conteren- ¡ 
cias de I q Universidad Nacional , por, 
el i lustre e-Ministro e s p a ñ o l , d o c - ¡ C O N T I N U A N E N M A T A N Z A S L A 
tor don Antonio Goicochea, a p o r t ó 
igual immeroso y selecto p ú b l i c o 
que a la precedente del lunes d ía 
1 12 del actual . 
O c u p a r o n - e l estrado los doctores 
i E n r i q u e H e r n á n d e z C a r t a y a , Rector 
, de la Univers idad Nacional , Adolfo 
j de A r a g ó n , Decano de la F a c u l t a d 
| de L e t r a s y Cienc ias ; doctor don Ma-
riano Aramburo Machado, Rector de 
I la Academia C a t ó l i c a de ü l e n c i a s 
Sociales; el doctor á u a n Manuel D i -
higo, C a t e d r á t i c o de F i l o l o g í a y 
L i n g ü í s t i c a y el doctor Orestes F e -
H U E L G A D E L A C O M P A Ñ I A D E 
A R M O U R Y L A D E J A R C I A 
A P e s a r d e l o s D e s e o s d e C o o l i i g e , e l C o n g r e s o d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s A p r o b ó l a C l á u s u l a d e [ x c l u s i ó n J a p o n e s a 
W A S H I N G T O N , mityo 15 
E l Congreso de los Estados Unidos, s in t«»ner para na<la en 
cuenta los deseos del Pres idente Coolidge Indicando que se solu-
cione e l problema de la i n n i i g r a e i ó n japonesa por los m é t o d o s d i -
p l o m á t i c o s ordinarios , a p r o b ó hoy por u n a abrumadora m a y o r í a 
en ambas ramas del Poder legislativo, e l informe de conferencia 
«-obre e l b i l í restr ingiemlo l a i n m i g r a c i ó n que establece l a exc lu-
s i ó n de a s i á t i c o s d e s p u é s del pr imero de j u l i o p r ó x i m o . 
L a medida se e n r i a r á a l a f i r m a del Pres idente antes de f i -
nes de semana a lo que parece y en general los prohombres de l 
Congreso esperan que lo t lrme, pero en C a s a B l a n c a se h a dicho 
autorizadamente que M r . Coolidge no hab ia l legado t o d a v í a a u n a 
d e c i s i ó n a ese respecto. Dentro de l a r u t i n a usua l del protocolo, 
se d e b e r í a enviar a los departamento de E s t a d o y T r a b a j o , a f in 
de que ambos presentasen su correspondiente informe antes de que 
el jefe del Poder E j e c u t i v o e i«HUtase el ú l t i m o acto en s u t r a m i -
t a c i ó n . 
L a v o t a c i ó n en e l Senado f u é de « 9 rotos a favor y 9 en con-
t r a o 15 m á s de l a m a y o r í a de dos tercios, necesarios p a r a poder 
desechar e l veto pres idencial , y en la- C á m a r a 308 representantes 
votaron por l a med ida y 5 8 en o p o s i c i ó n a e l la , de modo que l a 
m a y o r í a tuvo 64 votos m á s de los necesarios p a r a a n u l a r l a sus-
p e n s i ó n del veto. 
S A N T A C L A R A , mayo 15 . 
D I A R I O M A R I N A . — H a b a n a . 
1 E l Juez s e ñ o r Ponce de L e ó n ha: 
i dictado un auto reformahdo el dic-
tado en la ca'usa contra los vetera-
nos y patriotas . Alzugaray , Solano,! 
Romero, Ca lzada y diez y ocho pri- l 
; sioaeros han sido puestos en Hber-1 
i tad bajo fianza de mil pesos. 
L A S M E J O R A S E N L O S 
T E L E F O N O S E S P A Ñ O L E S 
E L 
T R E I N T A Y S I E T E M I L L O N E S 
D E P E S E T A S P A R A V A R I A S 
M E J O R A S E N V A L E N C I A 
I vas. Presidente de la F e d e r a c i ó n 
, Univers i tar ia de 'Estudiantes, con el 
E n l a M a ñ a n a d e l S á b a d o , l o s A u x i l i a r e s I n d í g e n a s , 
B a j o u n a G r a n i z a d a d e B a l a s , C a r g a r o n a l a B a y o n e t a 
D E S P U E S D E Q U I N C E D I A S D E L 
M O V I M I E N T O R E V O L U C I O N A R I O 
R E I N A L A P A Z E N C U B A 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca l a n z ó ayer la siguiente procla-
m a : 
A L P U E B L O D E C U B A : 
H a n tra i i í scu ir ido solamente quin-
ce dias desde que en la orov imia de 
Santa C l a r a se i n i c i ó un movimiento 
de rs '? - l íón contra, el Cooierno Cor:*-
t itucional. y, a l t\nsi'i7tr tan cpr+J 
i-.spacio de tiempo, ion -^abe la pio-
:funda s a t i s f a c c i ó n de dec larar que 
i la p a / mater ia ' Uxi que «f»do ab^.o: , -
jtamente restablecida por el esfuer-
izo de las Autoridades todas', l a ac -
jc ión eficaz del E j é r c i t o y la M a r i n a , 
| y , sobro todo, l a c o n d e n a c i ó n ge-
neral riel pueblo, as í romo la paz mo-
i r a l se ba restablecido por la ecuani-
Imidad y e s p í r i t u de fraternal consi-
d e r a c i ó n con que ha procedido el Go-
bierno. 
Precisamente cuando menos expli-
cable s e r í a un movimiento airado 
contra ios Poderes Constituidos, se 
t r a t ó de poner en p r á c t i c a l a pre-
d i c a c i ó n perniciosa que un grupo do 
nuestros conciudadanos v e n í a rea l i -
zando, y que, falta de calor en el 
país .hab ía buscado, en vano, apoyo 
en ingratas ipgerenciaf; e x t r a ñ a s . L a 
riqueza de la N a c i ó n restablecida y 
acrecentada, e: c r é d i t p de la R e p ú -
blica solidificado, el nombre de Cuba 
respetado v honrado en los p a í s e c 
amigos, y en creciente desarrollo to-
dos los intereses nacionales, consti-
tuyen ambiente poco propicio a aven-
turadas empresas, que, tras de lle-
var el luto y el dolor a muchos ho-
gares, acaso hnTlan peligrar las ins-
tituciones republ icanas . Pero la re 
c r i m i n a c i ó n es inoportuna en el mo-
mento de proclamar jubilosos que la 
nube amagadora de tempestad se ha 
desvanecido, y ei inmediato aniversa-
1 rio de la i n a u g u r a c i ó n de 
!mientra aniftda R e p ú b l i c a nos encon-
j trará lleno? de v e n e r a c i ó n para el 
¡ p a s a d o glorioso, l i ónos de satisfac-
lo ióu para vd p'esente, de vida inde-
iiendienie y p r ó s p e r a , y llenos de 
fe en el porvenir bril lante de la pa-
tr i . i . . x „ , 
.Cubanos, lat paz impera! ¡ B e n d i t a 
sea la paz entre los hermanos' 
Palacio de la Presidencia, en la 
Habana , a quince de mayo de mi» 
uoveciento'; veinte y cuatro . 
A i i F B E D O Z A Y A S , 
P i e s K t n t e ue la R e p ú b l i c a . 
Se espera m a ñ a n a la presenta-
K H c i ó n de Vicente Soler que s e r á pues 
to en libertd bajo f ianza . M a ñ a n a , 
viernes, debut de Eaperanza I r l a . 
; Ministro de E s p a ñ a , E xcmo . , s e ñ o r estando p o t a d a s todas las localida-
| don Alfredo de M a n a t e g u í , que f a é l ^ g 
; instalado a la derecha del S r . Rec-1 ' A X i W l - K B Z 
' tor, c e d i é n d o l e su puesto el s e ñ o r j 
I Goicochea que t o m ó asiento a l a i L L ) E G O A S A N T I A G O U N T R A N S -
izquierda del doctor H e r n á n d e z C a r - Í*OH'I¡K C U N MA.TlfiK.iAJj lilfi 
| toja- G U E R R A 
I E l conferenciante .~.Jiú su traba- • 
I jo dejando a salvo, con suti l i r o n í a | S A N T I A G O D E C U B A , myo 15 . 
la impersonal idad de sus motivos 1 Con extraordinaria solemnidad y 
para s e ñ a l a r la R e v o l u c i ó n f r a n c e s a l m u y numerosa y selecta concurren-
corno punto de origen de la enfer- c ia c e l e b r á r o n s e en l a m a ñ a n a de 
medad por él estudiada—en su con- hoy en la Santa B a s í l i c a Metropoli-
ferencia a n t e r i o r — a l estimar que la tana de esta c iudad los oficios re-
I n s t a u r a c i ó n de la s o b e r a n í a popu-! Hgosos en honor Ce San J u a n B a u - , , o a x ^ c 
l ar era la causa inic ia l del fracaso j tlsta de la Salle , fundador de las ¡ L O S 3 C U B A N O S E N L l B b R l A U 
sufrido por el r é g i m e n par lamenta- E s c u e l a s Cr i s t ianas , en cuyos p lan- | 
rio, y a que aquel acontecimiento his-j teles reciben esmerada e d u c a c i ó n e 
t ó r i c o p r e c e d i ó y no poco a »u na- i n s t r u c c i ó n una buena parte de n ú e s 
cimiento, distinguiendo al respecto t r a m e j o r j u v e n t u d , 
i las dos clases de ciudadanos que in - D e s p u é s de haber descargado en 
legren la H u m a n i d a d : los que p í e n - este puierto mi l fusiles, mi l cintas 
para ametral ladoras y ciento ochen-
ta mi l t iros, cuyo mater ia l fué con-
ducido al cuarte l Moneada, ha que-
dado fondeado en puerto el g u a r d á -
osla " Y a r a " , junto a l "Veinte de 
U N T E S T I G O P R E S E N C I A L R E L A T A A T H E A S S O C I A T E D 
P R E S S L A D E R R O T A D E L O S M O R O S E N S I O I M E S A D O 
D E S D E S U S T R I N C H E R A S , D E C O N S T R U C C I O N M O D E R N A , 
L O S M O R O S I M P E D I A N C O N S U S D E S C A R G A S Q U E F U E S E 
A P R O V I S I O N A D A L A P O S I C I O N P O R L O Q U E S E L E S A T A C O 
S . M . E L R E Y F U E A G E R O N A 
P A R A A S I S T I R A L A S F I E S T A S 
P O R L A S F L O R I S T A S D E L A S 
R A M B L A S F U E O B S E Q U I A D A L A 
R E I N A D O Ñ A V I C T O R I A 
( P o r T h e Assoctate<l P r e s s ) 
U N A V E Z A L A D E s d j B I E R T A . £ L M O R T I F E R O F U E G O D E 
L A S A M E T R A L L A D O R A S O B L I G O A L O S R I F E Ñ O S A D A R b c 
A L A F U G A , D E J A N D O E N E L C A M P O 37 C A D A V E R E S 
_ s 
(Por T h e Associated P r e s s ) 
O C A L A . F L A . , mayo 15. 
san s ó l o en el hoy y los que con 
c e p t ú a n serio deber no dejar de ocu-
parse del porvenir, recordando, a l 
paso, que l a probidad de un hom-
bre p ú b l i c o le arros tra , a las veces, 
una inevitable impopularidad, a l a I mayo", habiendo zarpado el trana-
que no es posiblie temer tanto co- porte " M á x i m o G ó m e z " , 
mo al pecado de no ^er sincero en | ABEí f lA . 
la e x p r e s i ó n de lo que se piensa. 
indicando q u e — a m á s — n a d a de 
cuanto dijo fué original pues que se 
contiene en todos los tratados de 
Derecho P ú b l i c o . 
Y abundando en su tesis d e c l a r ó 
que habia sido el positivismo el ma-
yor develador que hablan tenido los 
principios revolucionarios , á l punto 
que un autor. P a u l Bourget h a b í a 
afirmado que lo preciso no era com-
pletar, sino desterrar toda la obra 
de dicha r e v o l u c i ó n , corroborando 
el aserto por la evidente contrapo-
s i c i ó n que se advierte entre las en-
s e ñ a n z a s emanadas de aquella revo-
l u c i ó n y las que brinda la ciencia, 
concluyendo por rat i f icar su deber 
de abogar por l a d i v i s i ó n de po-
deres. . 
Seguidamente el doctor Goicochea 
¡ expuso las tres escuelas que actual -
j mente pueden seguirse en F r a n c i a 
para ditucldar cual de ellas se ads-
cribe fielmente al dogma de la sobe-
r a n í a popular, demostrando razona-
damente—y como en todo momento 
erudito y documentado—que s ó l o una 
de ellas le es adicta: pero recha-
( C o n t i n ú a en la pág . D I E Z ) 
I N A U G U R A C I O N D E L A L U M B R A D O 
PI U L I C O E N M A D R l ' . A 
M A D R U G A , mayo 1 5 . 
Hoy se ha inaugurado el serrlolo] 
de a lumbrado p ú b l i c o en este pue-
blo que por espacio de nueve me-l 
ses c a r e c i ó del m i s m o . 
E l ingeniero de la H a v a n a Q b b m 
tra l Alex de Oliver y el s e ñ o r E n -
Í C o n t i n ú a en l a p á g . D I E Z ) 
R a y Garc ía , J . F e r n á n d e z y 
Robert Mart ínez , subditos de la 
R e p ú b l i c a , por acusárse l e s de in-
fringir las leyes de neutralidad de 
los Estados Unidos, fueron pues-
tos hoy en libertad por el Comi-
sario Federal Savagc a una hora 
avanzada del d ía de hoy al no 
imputar los letrados d e L Gobierno 
una demanda pidiendo el sobre-
seimiento de la causa. L a defen-
sa sostuvo en su alegato que no 
se h a b í a n probado los cargos 
pronunciados contra los deteni-
dos. 
M A D R I D , Mayo 1 5 . 
E l Directorio Mi l i tar acaba de 
nombrar una c o m i s i ó n a l a que ha 
encargado de estudiar las mejoras 
que dentro de la s i t u a c i ó n ac tua l se-
ría posible introducir en el servicio 
t e l e f ó n i c o de E s p a ñ a entera, y a fin 
de que examine detenidamente las 
proposiciones hechas por una com-
p a ñ í a amer icana o f r e c i é n d o s e a esta-
blecer un s i s tema t e l e f ó n i c o perfec-
cionado, del g é n e r o que funciona en 
la JHabana y otras grandes poblacio-
nes modernas . L a c o m i s i ó n redacta-
rá un dictamen en el que e x p o n d r á si 
se debe aceptar la citada oferta, ha-
b i é n d o l e indicado el gobierno que 
conviene sea presemado el informo 
a la mayor brevedad posible de mo-
do que se logre decidir el asunto 
dentro de breves d í a s . 
M E J O R A S P A R A V A L E N T I A 
V A L E N C I A , Mayo 15 . 
E n l a s e s i ó n que hoy se c e l e b r ó en 
el ayuntamiento , se aprobaron c r é -
ditos por valor de 37 ,000 .000 de pe-
setas que se deírt inarán a introd-icir 
mejoras y hacer reformas en el siste-
M B L I L L A , mayo 1 3 . 
(Retrasado) 
U n testigo presencial de los re - i lna de a icantarniado y en la pavi-
ñ i d o s combates que se desarrol la- , n i e n t a c i ó n de ^ cjudad <-iSÍ c:)mo en 
ron hace poco en las inmediaciones construir una nueva cárcel de m u j e . 
de la p o s i c i ó n de Sidi-Mesaud al reg> con todos ^ adelaDtos moder-
hablar con el corresponsal de T f os y s iguiendo las orientaciones nr'is 
Associated Press era una interview' luievas de la c r i n i ¡ n a i o g í a . 
que hoy publican los diarios de es- Lag obras c o m e n z a r á n en breve y 
ta plaza m a n i f e s t ó que los r l f e ñ o s t re jna j ú b i l o entre e: pueblo por 
m o s t r a b a n acentuada actividad ^n | efect0 ¿ e los muchos beneficiof: que 
las c e r c a n í a s de Sldi-Mesaud d e s d e ^ c a u s a r á la actividad obrera que 
hace algunos d í a s , haciendo eso ne- : trabajos de esa clase suponen, 
cosario que las fuerzas e s p a ñ o l a s ! 
real izasen una o p e r a c i ó n agresiva 7< C O N T I N U A N L A S jN V I ' . S T H ; . \ < l o 
eficaz para conitrarrestar cualquier! x e s S O B R E E U O H K i E N l > E 
M A D R I D H A C A M B I A D O D E M A N O 
L A S 10 L I N E A S D E T R A N V I A S Q U E C R U Z A N L A P U E R T A D E L S O L 
NO S E A V E N I A N H O Y A M U D A R D E R I E L E S . — L O S A U T O B U S E S E S -
T A N T R I S T E S Y L O S " F O R D " S O N R I E N . — L A V I D A P A R A E L L O S E S 
^ A Z U L . 
De nues tra R e d a c c i ó n en M a d r i d . — P o r e l D r . L . F R A U M A B S A J L 
C r e í a n ustedes acaso que l a ' n o se p o d í a l levar la d e r e c h a . ¡ E r a 
A M E N A Z A N L O S F E R R O V I A R I O S 
C O N O T R A H U E L G A 
E N L I B E R T A D E L 
D O C T O R A L Z U G A R A Y 
E n ,.ni: í im etito del exhe.-tc del 
l.lnez E s p a c i a l que instruye eu Sur.'.:. 
¡ C i f r a la causa por alzamiento, el 
Lluez de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n 
; P r i m e r a de esta capital disputío ayer 
1 la " l ibertad provisional del á o c t o r 
Carlos M . Alzugaray. el cual s a l i ó 
de la c á r c e l ayer mismo en las u l -
timas horas de la tarde . 
1 Ue las cinco personas que fueron 
j detenidas en la Habana el mismo d ía 
m í e no coi.ocir ol al /amiento de los 
l .oldados del Cuartei Monteagudo 
¡ q u e d a n so.amento Suard*nd* 
el doctor Oscar Soto y el s e ñ o r Mu 
i ñ z V e r g a r a . 
E L S E N A D O A P R U E B A L A E L E C 
C I C N D E G O B E R N A D O R E N P U E R -
T O R I C O P A R A D E N T R O D E 
O C H O A Ñ O S 
W A S H I N G T O N , mayo 15. 
S e g ú n un bilí aprobado en la 
noche de hoy por el Senado, el 
j cargo di\ gobernador de Puerto 
¡ Rico será electivo desde 1932 y 
una c láusu la en su art ículo auto-
riza el cambio en fecha m á s cer-
cana si el analfabetismo en esa 
isla se reduce a un 30 0 0 antes 
de ese a ñ o . 
"Puer ta del So l" e r a una cosa senci-
l i a ? ¡S í , sf! 
Etf'udien ustedes este p lano . Son 
diez y nueve las l í n e a s de t r a n v í a 
que la c r u z a n . L a nueva orden de l 
Directorio ha sobren...tado a estos 
cachazudos carros e l é c t r i c o s . E s t o s , 
D I C E N g U E E L G E N E R A L J A C K l l o n, ismo « P * el pdbllco, t ienen e l 
NO C U M P L E L A S B A S E S A C O R D A -
D A S A N T E E L J E F E D E L E S T A D O 
E n la m a ñ a n a de ayer una fomi-
«•ión de la Hermandad ^'e: r o v i a n a 
v i s i t ó a Io;5 Secretarios d j Agr icu l -
tura y G o b e r n a c i ó n para tr¿ ..ar de 
nuevas i if oren cias surgidas entre el 
a d m i n i s í rador de los F . Contro-
í a d o s y sus obreror . 
L a c o m i s i ó n estuvo famb ón en P a -
l-icio, haciende entrega al J?^o del 
E ó í a d o de una e x p o s i c i ó n e? la cual 
acusan al general .Tack de üüber 
faltado a las bases acordadas hace 
j i lgún 'ien.po ante ei Presidente de 
la R p p ú l d h a . 
L a i n f r a c c i ó n se refiere a la jr»r-
! nuda de o^bo lloras, aumenta a los 
i peones ^e c a r r i l e r a y otro¿ extremos. 
I Aseguraron adeaiá.-: loe comisiona-
I dos, que lc=i c o m i t é s de ajuste no se 
ban podido constituir tampoco, por-
.que el gci".'ral J a c k obstrucciona esa 
I c o n s t i t u c i ó n . 
As imismo se quejan los obreros 
de muchas c e s a n t í a s que est iman ar-
bi trar ias : y dicen nue s i el gobierno 
no 
tod 
u n í nueva huelga f errov iar ia . 
una s in ie s tra r i s i ó n de E s p a ñ a : I 
Directorio que lo a r r e g l a poco a poco 
<odo, d i c t ó hoy, provisionalmente, un 
R e a l Decreto donde se ensalza a l a 
mano derecha, a l a par que se le 
d á de mano a l a i zqu ierda . L o s co-
mentaristas p o l í t i c o s , amigos de ha -
cer chistes, a d u c i r á n ahora , pu-
d í a 10 de A b r i l , que cambiar de aco-'diendo ampararse Incluso en un tex-
CU [yo nvMii Qte> tf\*fi*. 
Intentona por parte de los moros 
con un buen descalabro. 
L o s c a b i l e ñ o s de la tribu de Be-
ni -Sa id amigos de Esptffia, que per 
tenecen a las tropas auxi l iares del 
D A D A L O N A 
B A D A L O N A , Mayo 1 5 . 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n Mil i tar con-
t i n ú a trabajando activamente «̂ n la 
f o r m a c i ó n del sumario relat ivo al 
e j é r c i t o e s p a ñ o l efectuaron un ex- del C a f é KHpañol con oiijeto 
tenso reconocimiento en el que des- de acumuiar datos, pruebas y deta-
cubriero una fuerte c o n c e n t r a o l ó n 
de r i f e ñ o s en un barranco situado 
lies acerca üb los autores del cr i -
men cometido hace poco en esta po-
cerca de SidiMesaud en dlreccióm a i b l a c l 6 n en dici,0 establecimiento pú 
S a r a . Desde sus tr incheras , de consijjjjgQ^ 
t r u c c l ó n bastante moderna los mo-j Dog dependientes del citado c a f é 
ros p o d í a n host i l izar con su f u e g o L g t á n detenidos habiendo pedido el 
de f u s i l e r í a l a entrada a S ld l - Me- | jUez 8U i n c o m u n i c a c i ó n y t r a s l a d á n -
saud, impidiendo que se acercasen 1 ^ l o g jumediatamente a Barce lona, 
convoys y partidas de a g u a d a , e j s o m a t é n ha cesado depres-
D e s p u é s del regreso de los auxl - tar los servicio? de vigi lancia espe-
Hares i n d í g e n a s , el general F e r n á n - ' c i a l que en estos ú l t i m o s d í a s h a b í a 
dez P é r e z que manda l a vanguardia 'e jerc ido y se sabe que en estos d ía s 
e s p a ñ o l a o r d e n ó que se formasen 1 s e - h a n hecho otras detenciones que 
dos columnas para expulsar a l ene-i las autoridades coufian c o n t r i b u i r á n 
migo de sus tr incheras a toda eos- a esclarecer el misterio que rodea al 
t a . L a pr imer co lumna se compo-
n í a de u n b a t a l l ó n de tropas rife-
ñ a s regulares , apoyado por la in -
f a n t e r í a de l í n e a . L a otra l a cons-
t i t u í a n un b a t a l l ó n de i n d í g e n a s re -
gulares, un regimiento de legionarios 
IT »n«tl 
It 
• 1 rt«atiic* 
O 0 B S R H / K I O N 
flt C**ta»C«M<a*» • 
Itt • -. - •1. 
% 
infame delito perpetrado. 
L A R E I N A D E E S P A Ñ A E N 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Mayo 1 5 . 
S . M . la R e i n a D . V i c t o r i a E u g e -
una c o m p a ñ í a de cazadores y u n a ! n í a v i s i t ó en l a m a ñ a n a de hoy la 
s e c c i ó n de I n f a n t e r í a montada r o n ' c a s a de car idad donde la r e c i b i ó con 
una b a t e r í a de a r t i l l e r í a de monta- 'gran pompa l a j u n t a direct iva en pie-
fia uo de dicha I n s t i t u c i ó n c a n t á n á d o s e 
Se o r d e n ó e l a r a n c e en la ma-l ^ T e Deum en a c c i ó n de gracias por 
ñ a u a del s á b a d o y los auxi l iares r i - i la» bondades de * S o b j a j M ^ , 
f e ñ o s se adelantaron paso a paso Durante l a tarde Su Majestad es-
bajo una granizada de balas, d e s p l e - | < » v o en la gran ^ ^ f ^ J ^ ^ 
ñ- indo resoonder a l fueeo encmleo el Parque en la que se efectuaron 
nanao responder a i ruego enemigo cantos regionales in-
y l a n z á n d o s e a l asalto a la boyone- ;ar ios u*',eo * m í e rec i -
ta E-raclas a l cual d e s o u é s dp un! terpretados por colegialas que reci 
Í L ^ l C ' f l ^ i ^ ^ i ^ ^ ^ ^ - ^ l b i e r o n merecidos elogios por la art l s -
, . t i ca labor r e a l i z a d a . 
1 x D e s p u é s se d i r i g i ó l a R e i n a acom-
do-nde fueron envueltos por las r á - ^ » su ^ ¡ to a l Hospi ta l 
fagas m o l t í f e r a s de las ametra l l a - P a " a ^ dP de recorr i6 todas las sa-
doras que se concentraron sobre sus a 'n conver8Ó con los heridos y en-
u n c í e o s D e s p u é s de sufr ir ^ a v -)1 é l 8e a lojan y regre86 
s imas p é r d i d a s las fuerzas enemi- ie i '"y0 J£ ^ 
gas emprendieron una a p r e s u r a d a ' a 1 
corto y violento combate expulsaron 
a los rebeldes hasta campo 
C A R R E R A S E N M A D R I D 
¡ S i 
obliga al general Jack a c u m p l i r ! 
lo lo "actade, s e r á inevitable 
E L A N I V F R S A R 1 0 D E 
L A M U E R T E D E M A R T I 
E n rumi'Mmierto riel acuerdo que 
as í lo dispone, a las 10 de la tnaña-
i;a del p r ó x i m o d ía 19, aniversario 
de la gloriosa muerte del a p ó s t o l 
•Martí , c o n c u r r i r á n el Ayuntamiento 
,en pleno y etite E j e c u t i v o ante el mo-
r umento erigido ?.l prócer en e l par-
qng de su nombre, para tributarle 
u n í ofrenda f loral como sencillo pero 
e x p r e s ñ o l e í - t imonio de lo imoerece-
dero de su recuerdo. 
Con t:il motivo, r n nombre de la 
Ciudad tengo di honor de invi tar a 
las 
Paradas da los t n a v i a * 4« las lineas 15, 17 7 18 en dirección QneTe-
4o, Chamberí, Cuatro Caminos y Obelisco, respectivamente, 
tos mismos, en dirección TaUecas, Progreso 7 San Francisco, respecti-
vamente, j 14, en 1» da Paciflco-Vallecsa. 
F l 2 12 y 33: Puerta del Sol-Ferraz, Puerta del Sol-Rosales y Puerta 
del Sol-Fnentecllla, 
l o s 3, 8, 14, 33 7 27, en la dirección a Salamanca. Hipódromo, Pnente 
de Vallecas, Embajadores 7 Delicies, respectivamente. 
I.as mismas linas* anteriores^ con la dirección a Qnevedo, Bombilla, 
Quevedo, final da Princesa 7 Moncloa. respectivamente, 7 la linea 6, en 
dirección a Sosales. 
Las lineas 4, 5, 7, 31̂  33 j 51, que son Ventas, Fardlñas , Hipódromo, 
Diego de León-Serrano, Diego de Zieón-Vel&zqnez 7 Torrijos. 
U n oando del v ir i l to legal , qne P r i m o de R i v e r a y s. l ^ u l a d T n Z n o r c ra y de rieles 
Gobierno cvtual lo ordena a s í 
— " H a y que l l evar la derecha". I L m derechas. E s innegable l a prefe-j eumple a ñ o s , que se e f e c t u a r á el 
Us<ed vis i taba a L o n d r e s . L l e v a b a renc ia . "Sileno" que tiene m u c h a ' s á b a d o • 
usted incluso, como el querido ami- i gracia a derechas, e incluso a manos 
go Blanco , un "Delage". Pues bien, l lenas, di jo esta m a ñ a n a , d i r i g i é n -
pese a l "Delage" y a l a visita, u s t é - dose a una s e ñ o r a de p o s t í n : 
re t irada en la que hubo conatos de' 
d e s ó r d e n y momentos de visible pá- j 
mico, desapareciendo por fin al po-, 
co tiempo por entre los riscos y pe-, M A D R I D , mayo 15. 
dregosas colinas en lontamanzas. L a s ' E n 'as c a r r e r a s que se verifica-
. tropas e s p a ñ o l a s a l ocupar el c a m - l r o n hoy en el h i p ó d r o m o de esta 
|po de bata l la hal laron 37 mnertosi capi ta l Labradores g a n ó el premio 
Ide los rebedes que abandonaron é s - L a c » e o l . siendo segundo T r u m p s y 
1 tos y se apoderaron de grandes can-j Deleons se a d j u d i c ó e l premio C r e s -
it idades de armas y de municiones' picadenat derrotando a Munibel l por 
de guerra y boca. | medio cuerpo d e s p u é s de una reñl -
I E S C A S A S N O T I C I A S D E B A R t T E - i da l u c h a en l a recta . E l Premio 
L O N A | 'Espartano f u é ganado por C y a r z u m 
1 M A D R I D , mayo 15 , I y C i m e r a n t r i u n f ó de sus contrincan-
L a s noticias que se trasmit ieron! 168 en el Premio C i m e r a llegando 
hoy por la v í a usual de Barce lona a; segundo I l u s i ó n que l l e v ó la delan-
esta capital han sido tan escasas 7] tera hasta ya muy entrada en la 
do tan poco i n t e r é s que durante to-¡ recta. E l Premio %Salamanca para 
do el d í a ha faltado en absoluto l a ' caballos de tres y m á s a ñ o s f u é hoy 
i n f o r m a c i ó n acostumbrada en las j para Velasco que l o g r ó pasar a ta 
agencias de publicidad h a b i é n d o s e ! gran yegua Doradi l la en los ú l t i m o ? 
Icerrado la m a y o r í a de los centros! metros antes de llegar a Ja m| ta 
oficiales. I siendo esa prueba la m á s interesan-
Muchos a r i s t ó c r a t a s y numerosos te del programa por su emocionante 
miembros del gobierno y altos fun-' f inal . 
oionarios p ú b l i c o s han marchado ai 
Barce lona para as is t ir a la solemne' E L R E Í ' A G E R O N A . — O B S E Q U I O 
r e c e p c i ó n que se c e l e b r a r á en esal D E L A S F L O R I S T A S D E L A R A M -
Autori iadfs civiles y militares, 1 des te l l ía i l que i r calle a - r l b a por la 
S A L V A D O R D E L A P L A Z A 
E n el vapor "Oroya" procedente de 
Madame, usted dispense; pero no F r a n c i a . U í g ó antier a nuestra c iu -
•1 laSJuuta de^CduTaVión ^ Escue las ^ d<,recha' Pasaba ,0 ni,smo en R o m a , puedo cederle la acera, por que nosj dad el distinguido publ ic ista vene-
p ú b l i c a s y privadas y al pueblo en ! en B e r l í n , en Bruse las , en Praga > e s t á mirando e l g u a r d i a " , 
general para que se s irvan asist ir en P a r í s . . P e r o . . . E n efecto, los guardias , muy de-
^ i ^ r o í e m n S 0 l | l Í 2 PpreSencÍa ma' | < ' « a n d o al an- ibar usted a esta Vf- rechitos a q u í s i empre , no le pierden 
' " H a b a n a , W ; í p Mayo de 1924 r 1 * * Corte' s e ' ' e ' a usted forz-ado a'pie ni p i s a d a . a los peatones. Apenas , tas >' diarios lat ino-americanos y ex 
( i c io 1 J . M. Cuesta , 1 «-amblar de m a n o . E n España—« ie- é s t o s «e a aclonan en la P u e r t a del delegado por a,?,l-,os de ellos a"l re 
Alcalde Municipal . I r r a c l á s i c a de don J u a n T c n u i i o — ( C o n t i n ú a en la pág . D I E Z ) 
. el Rev! B L A A L A R E I N A 
Gobierno se inc l inan fuertemente a | D . Alfonso X I I I con o c a s i ó n de su i M A D R I D , mayo 15. 
S. M, el R e y D. Alfonso X I I I sa-
l i ó hoy para Gerona en un tren es-
pecial a fin de asist ir a las grandes 
fiestas organizadas en su honor en 
d icha ciuflad cata lana de tan glorio-
s a memoria . 
L a s floristas de l a R a m b l a , pa-
seo que gracias a ellas ofrece un 
aspecto sumamente pintoresco en la 
ciudad condal', obsequiaron hoy a lo 
R e i n a con un inmenso ramo de flo-
res que r e c i b i ó en sus propias ma-
nos la i lustre dama expresando a 
las donantes sus m á s efusivas gra-
cias y quedando c o m p l a c i d í s i m a c o d 
el obsequio 
zolano. s e ñ o r Salvador de l a P l a z a ; 
Licenciado en Derecho de l a Univer-
sidad de P a r í s , corresponsal en aque-
lla gran capit?.! de numerosas revis-
( C o n t l h ú a en la p á g . D I E Z ) 
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M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S d O C I A T E D FJUí.as 
E L C O N G R E S O D E L I M A 
Publicamos ayer en la primera 
plana de nuestra ed ic ión de la ma-
ñ a n a la convocatoria que las Subco-
misiones del C o m i t é constituido en C u -
ba bajo la ilustre presidencia del 
doctor Antonio S á n c h e z de Busta-
mante, con el fin de organizar y pre-
parar la p a r t i c i p a c i ó n nacional en e! 
Tercer Congreso Cient í f i co Paname-
ricano, dirigen a "los individuos y 
corporaciones correspondientes' para 
que presenten "estudios, disertacio-
nes y d e m á s trabajos c ient í f i cos y 
literarios con destino a dicho Congre-
so". Y deseamos, por nuestra parte, 
cooperar con los medios que se ha-
llan a nuestro alcance a que C u b a 
ofrezca en esa p r ó x i m a justa del sa-
ber una adecuada e x p o s i c i ó n de sus 
valores, fomentando el interés en 
ella de nuestra intelectualidad y ex-
c i tándo la a que en el mes de noviem-
bre decore en L i m a el escudo nacio-
nal con joyas y flores de su talento 
y su cultura. 
Respondemos, al efectuarlo, no só -
lo al constante y vehemente deseo 
de estimular la p r o d u c c i ó n cubana 
en los campos de la inteligencia y la 
ciencia, sino t a m b i é n , y muy espe-
cialmente a la profunda y arraigada 
c o n v i c c i ó n de que se halla bruñido 
con noble patriotismo todo esfuerzo 
que se dir i ja o se concrete a la ex-
ter ior izac ión de Cuba , y que para 
ello brinda el continente americano 
las m á s amplias y fértiles llanuras. 
E l d e c á l o g o de nuestros deberes con 
la patria tiene su c o n d e n s a c i ó n en 
la fórmula de servirla y engrande-
cerla, y nunca p o d r á ser la satisfac-
ción del cumplimiento mayor y m á s 
legí t ima que cuando incorporado a la 
propia labor, se lleva su nombre a 
la admirac ión y el aplauso de otros 
pueblos. 
C u b a no es, ni habrá de ser en el 
curso normal de los acontecimientos, 
temida por la fuerza de sus armas. 
Pero C u b a puede y debe ser, a vir-
tud del esfuerzo indomable de sus 
hijos, respetada por el vigor de su 
mentalidad. C a d a éx i to recogido por 
un cubano en tierra extranjera, se 
convierte en una flor que engalana 
a la patria. A s í , la d e s i g n a c i ó n del 
doctor Antonio S . de Bustamante pa-
ra el Tribunal Permanente de la H a -
ya , la e x a l t a c i ó n del doctor Cosme de 
la Torriente a la Presidencia de la 
Asamblea de la L i g a de las Naciones, 
son hechos que nuestra a p r e c i a c i ó n 
desc iñe de todo carácter de é x i t o per-
sonal, a pesar de ser muy merecido, 
porque sobre ellos fulgura el nom-
bre de C u b a . 
Tiene, por otra parte, el Tercer 
Congreso Cient í f i co Panamericano, 
algunos matices po l í t i cos de que pu-
d i é r a m o s sin dificultad aprovechar-
nos para el cultivo de nuestras rela-
ciones materiales e intelectuales con 
'los pa í ses de nuestro continente. Pre-
cisamente por ese carácter se distin-
guió el Segundo Congreso celebrado 
en Washington hace seis a ñ o s , des-
de cuyos primeros movimientos fué 
dable advertir que m á s que c ient í f i co 
iba a ser po l í t i co . E l panamericanis-
mo salip de allí con definiciones m á s 
concretas, programa m á s claro y m á s 
anchas perspectivas. Y como a pesar 
del vaticinio del antiguo Director de 
la U n i ó n Panamericana, Mr . John 
Banett, no e n c o n t r ó en Chile en 1923 
ni su trono ni su fére tro , irá proba-
blemente a construir en L i m a , en 
noviembre de este a ñ o , el solio para 
el coronamiento definitivo de la doc-
trina anunciado para la Habana en 
1927. A l estimar, por consiguiente, 
m á x i m o nuestro interés en el pacto 
de auxilio c o m ú n y c o m ú n defensa 
donde no se midan los pueblos del 
continente por su territorio, sino por 
sus derechos, y no haya grandes y 
p e q u e ñ o s en fortaleza, sino iguales en 
dignidad, consideramos susceptible de 
ser incorporado a los deberes ciuda-
danos el e m p e ñ o de contribuir al es-
plendor del Congreso con las apor-
taciones de mayor relieve que nos 
sea dable reunir. 
Debemos, sin embargo, confesar 
que el esfuerzo resul taría infructuo-
so si por parte de los Poderes P ú b l i -
cos no se refundiera en la o b l i g a c i ó n 
de atender los acuerdos y recomenda-
ciones del Congreso empleando la de-
bida diligencia para llevarlos a la 
¡práct ica con prontitud y eficacia. L o s 
del anterior Congreso, aun los m á s 
sencillos y fác i les de cumplir, disfru-
tan t o d a v í a de la placidez de un sue-
ñ o que por lo profundo y por lo 
largo v a pareciendo s u e ñ o de los 
justos. Y y a que el Gobierno para 
realzar el prestigio nacional requie-
re el concurso de las actividades 
c ient í f i cas y literarias, debe vigilar 
que no sufra nuestro crédi to por 
el d e s d é n o l a indiferencia hacia las 
convenciones continentales. 
Y por ú l t imo , nos cumple recomen-
dar a las Subcomisiones que han so-
licitado trabajos para el Congreso, ma-
yor d i v u l g a c i ó n del programa y de 
los temas. S in conocerlos es presumi-
ble que no pocas voluntades se re-
traigan, y sin saber el lugar, la fecha 
y las condiciones en que la presenta-
c ión ha de efectuarse, es m á s que 
probable que algunos esfuerzos se 
anulen. 
C E N T R O D E L A P R O P I E D A D D E E S T A D O M A Y O R 
H O T E L F L O R I D A 
= M A D R I D = 
SKÜNDO TRAMO DE IA GRAN VIA 
y^A 1 Minuto de la Puerta del Sol. 
C o c i n a española, francesa y cahana^^ 
Un Hotel de América en España. 
200 habitaciones todas con baño, 
ascensor, agua caliente, teléfono 
: : en todos los cuartos. : : 
D e s d e D o s P e s o s e n A d e l a n t e . 
H o t i G I f l S D E L P U E R T O 
Cincuenta onos de ventas 
A a o í r o s tantos de é x i t o 
i 
C O N S U L A D O G E N E R A L D E 
E S P A Ñ A E N L A R E P U B L I C A 
D E C U B A 
E L D R . G A R C I A D O M I N G U E Z 
E l D r . E d u a r d o G a r c í a D o m í n g u e z 
nos ofrece su nuevo gabinete do 
consultas, que ha instalado en los i 
amplios altos de la casa San L á z a r o 
n ú m e r o 155, esquina a Campanar io , 
siendo las horas de servicio de 12 a 
3 p. m. 
L o que con gusto publicamos para 
conocimiento de su numerosa cl ien-
tela. 
Rodeado del) mayor confort y do-
tado de los m á s modernos aparatos 
c i e n t í f i c o s , puede enorgullecerse de 
decir que es hoy su gabinete uno de 
los mejores de l a H a b a n a . 
E x i t o s mi l l e deseamos. 
A V I S O A L A S C L A S E S P A S I V A S 
Esto Consulado G e n e r a l h a dis-
puesto para el mejor servicio de su 
Canc i l l e r ía* que las Clases Pas ivas , 
Civi les y Mil i tares , p a s a r á n l a revis ta 
mensual que les corresponde, ú n i c a -
mente del 25 a l 28 de cada mes. 
S e r á n atendidos er dichos d í a s de 
8 a 9 de la m a ñ a n a , d a v i r t i é n d o l e s 
que de no hacerlo no p o d r á n ser aten-
didas hasta el mes siguiente en los 
mismos d í a s y horas. 
Habana , 1» de mayo de 19 24. 
Q U I N I N A O Ü S N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
.NINA es m á s eficaz en todos los ca-
ros en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de o ídos . Con-
tra Resfriados. L a Grippe. Influenza. 
Paludismo y Fiebres . L a firma de E , 
W . G R O V E viene con cada caj i ta . 
P U R G A N T E 
E s e l m e j o r 
E V A C U A N T E Y D E P U R A T I V O 
a l mismo tiempo que tm excelente 
R E G E N E R A D O R F O R T I F I C A N T E 
LAS PILDORAS PURGATIVAS L E ROY son soberanas por su 
eficacia en las afecciones del hígado, fiebres biliosas, fiebres palú-
dicas, calenturas, haciendo huir de los intestinos la bilis que se ha 
mezclado con la sangre. 
D o n a t i v o s C u b a n o s p a r a N i -
ñ o s P o b r e s e n B e r l í n 
B a j o este t í t u l o leemos en eí 
" B e r l i n e r Morgenpost", del 10 de 
abri l ú l t i m o , el s iguiente suelto que 
nos complacemos en publicar para 
conocimiento de las dist inguidas da-
mas que en C u b a contribuyeron a 
tan h u m a n i t a r i a obra. 
Dice a s í el colftga: 
E n la segunda mitad del a ü o pa-
sado, a l subir la miser ia y e í ham-
bre en Alemania a su punto cu lmi -
nante, la s e ñ o r a E d i t h von K l e i n , de 
Z i te lmann , espesa del Mi iys tro de 
A l e m a n i a en 13 H a b a n a , d e c i d i ó a ñ a -
dir a ous ya importantes acciones 
de socorro en favor de los n i ñ o s po-
bres en A l e m a n i a , otra m á s , espe-
c ia l para B e r l í n solamente. C i n -
cuenta damas en C u b a acudieron ge-
nerosas a su i n v i t a c i ó n comprome-
t i é n d o s e a contribuir durante u n 
a ñ o con U N P E S O M E N S U A L M E N -
T E cada una, con objeto de procurar 
una comida d iar ia caliente a c incuen-
ta n i ñ o s ber l iues t í s debites y tubercu-
losos. 
E l m é d i c o munic ipa l y el Nego-
ciado de adolescente de uno de los 
distritos del EUste de B e r l í n selec-
c ionaron cuidadosamente C I N C U E N -
T A n i ñ o s de entre loa m á s necesi-
tados y é s t o s , a part ir de las v a -
caciones escolares de o t o ñ o , recibie-
ron diariamente una comida ca l ien-
te de excelente cal idad y v a r i a c i ó n . 
E n t r e las damas contribuyentes 
de al lende los mares y los n i ñ o s c i -
tados se establecieron relaciones 
m á s estrechas y no pocos de ellos 
se v ieron sorprendidos por noche-
buena con paquetes conteniendo re-
galos bonitos y ú t i l e s . 
Desde las pr imeras semanas des-
p u é s de comenzada esta a c c i ó n de 
socorro se n o t ó u n a m e j o r í a muy 
m a r c a d a en el estado general de los 
n i ñ o s a s í beneficiados; en muchos 
casos e l m é d i c o pudo comprobar con-
siderables aumentos de peso. 
r 
Para obtener un folleto explicativo, dirijirse : 
P r o d u c t o s L E R Q Y , A p a r t a d o , i 3 7 , H A B A N A 
L E R O Y 
E L I M I N A C I O N D E L A C I D O U R I C O 
E N E X C E S O E N E L O R G A N I S M O 
D E J U S T I C I A 
E L " I B E R I A " 
Procedente de C o r u ñ a , Vigo l l e g ó 
e! vapor de bandera e s p a ñ o l a "Ibe-
r i a " , de la nueva C o m p a ñ í a Ibero-
A m e r i c a n a que representa en la H a -
bana la E m p r e s a Cu,bana-Amoricana. 
E s t e vapor inaugura el servicio de 
la mencionada c o m p a ñ í a entre puer 
tos portugueses, e s p a ñ o l e s y la H a -
bana, para la c o n d u c c i ó n de pasaje-
ros y carga general . 
E l " I b e r i a " , que f u é anteriormen-
te el vapor " W a l l o w r a " , ha sido me-
jorado notablemente. 
H a t r a í d o en este primer viaje 127 
pasajeros, inmigrantes en su tota-
l idad. 
L O S F E R R I E S 
L o s ferries " E s t r a d a P a l m a " y 
" H e n r y M. F l a g l e r " l legaron de K e y 
West con 26 wagones de carga r a -
da uno. 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r han sal ido los siguientes bar 
Icos para distintos puertos: 
L a n c h a ruptor de bandera inglesa 
¡ " P a n a m á " , p a r a G u a n a j a ( H o q . 
d u r a s ) v ía Tampico . 
Goleta a m e r i c a n a " A n n a R . Jie¡^ 
i dritter", para Jacksonv i l l e . 
L o s vapores americanos "Pasto, 
res", para N e w Y o r k . 
L o s ferries " E s t r a d a Palma" 
"Henrv. M. F l a g l e r " y "Joseph R* 
Parro t" . para K e y West . 
L a goleta inglesa "Maurice C. Bak 
i suar" . para L u n n e c n b u r g , v í a Fierre 
de Miquelou. 
Vapor i n g l é s "Hal izones", par. 
Boston. 
Vapor f r a n c é s "Lafayette" , par 
la C o r u ñ a . 
E L " G O T H L A N D ' 
Otro vapor dedicado a inmigran-
tes, el belga "Gothland", l l e g ó d | 
Vigo con 280 pasajeros, t a m b i é n in-
migrantes. 
E L " B A R C E L O N A " 
Procedente de Barce lona, V a l e n -
c ia , M á l a g a , Cádiz y Canar ias han 
llegado el vapor e s p a ñ p l "Barcelo-
n a " de l a C o m p a ñ í a de Pini l los , que 
ha t r a í d o carga general y 160 pasa-
jeros para la Habana , y 17 de t r á n -
sito para Santiago de Cuba. 
L l e g a r o n en este vapor J u a n M a r -
t ín; R i c a r d o D a r á n ; Manuel D í a z ; 
Carlos L e ó n ; E d u a r d o H u e r t a ; Pe -
dro B e n a g a ñ a ; Brau l io Cuevas; E n -
rique B a r n e t ; A u r o r a Reyes e hijo . 
E L " : . I A N U E I > A R N U S " 
S e g ú n cab legrama recibido por e' 
s e ñ o r Manuel Otaduy , Agente Gene 
r a l de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E í 
p a ñ o l a , ayer s a l i ó de Cádiz para ia 
H a b a n a el vapor correo "Manuel A r 
n ú s " , que trae c a r g a general y pasai 
jeros. 
E L C U P O C O M P L E T O 
L a e s t á cubierto el cupo para pa-
eajeros de C á m a r a en los vapores 
" C r i s t ó b a l C o l ó n " y "Alfonso X l i r 
1 que s a l d r á n de este puerto los día! 
19 del corriente y 20 del mes pró 
' \ imo . 
m 
L A H O L A N D E S A R E B A J O L O S P A -
S A J E S 
E l s e f i o r . R e n é Dussaq, Agente Ge-
neral en l a H a b a n a de la Hol land 
A m e r i c a n L i n e , nos ha informado 
que la mencionada c o m p a ñ í a ha de-
terminado rebajar el precio de los 
pasajes de tercera clase para E s p a -
ña a l a cant idad .de $60. 
E L 4 M I A M I ' 
De K e y W e s t l l e g ó ayer tarde e 
vapor americano " M i a m i " que trajt 
carga general y 110 pasajeros, en 
tre ellos la f a m i l i a Escourr ido au» 
trae el c a d á v e r del s e ñ o r Manuel E s 
courrido. 
T a m b i é n l l egaron: J o s é R . Sala 
zar : Carlos Santos ; Eugen io Pazos 
R a f a e l H e r r e r a v A m a d a P a r r a . Lo, 
restantes pasajeros son turistas. 
B E B A N en A Y U N A S u en las GO/WIDAS 
V I T T E L 
G R A N D E S O U R C E 
Exíjase 
J U E C E S N O M B R A D O S 
A propuesta del s e ñ o r Secretarlo 
de J u s t i c i a , el Honorable Presiflente 
de la R e p ú b l i c a , ha firmado líos s i -
guientes nombramientos de Jueces 
Municipales , de C u a r t a Clase: 
P r i m e r a y Segunda Suplentes do 
San F r a n c i s c o , ( C a m a g ü e y ) , los se-
ñ o r e s Alfonso Aleaga M u r r a y y F é -
lix F igueredo P é r e z , respect ivamen-
te 
J u e z Munic ipa l , Segundo Suplente 
de I g n a r a , ( S a n t a C l a r a ) , el s e ñ o r 
'Edelmiro P é r e z de Ordaz y G a r c í a . 
J u e z Munic ipa l , P r i m e r Suplente, 
de R a m ó n de las Yaguas , el s e ñ o r 
A n d r é s Seco y V i d a l . 
E t e r n o s C a n s a d o s 
Pregúntenme por q u é y a no lo soy. 
pues habiendo hecho una promesa, con-
testaré gratuitamente. 
D i r i g i r s e a G« P . R o d r í g u e z 
H a b a n a Edgar Descamps. Apartada 1606 San Miguel, 95 APARTADO 2 0 9 3 
E M B A R C A E L D R . L A R E D O B R U 
E l p r ó x i m o lunes y en el vapor 
americano "Miami" tiene separado 
pasaje en c o m p a ñ í a de su esposa, el 
doctor Feder ico L a r e d o B r ú . 
E L " A N T O N I O L O P E Z " 
Procedente de Barce lona, V a l e n -
cia, M á l a g a y Cádiz l l e g ó ayer tar-
de el vapor correo e s p a ñ o l "Antonio 
L ó n e z " , que ha t r a í d o carga general 
v 130 pasajeros de ellos 122 para 
la H a b a n a y 8 en t r á n s i t o . 
L l e g a r o n en este vapor los s e ñ o -
res; Lorenzo Colomar; F r a n c i s c o 
Mayobre; Ubalda G o n z á l e z ; Marga-
r i t a Marofre; Mar ía L u i s a Guinset ; 
Sara , Pablo y Antonio G i l ; R a f a e l 
G u e r r e r o ; J o s é M. D í a z : Miguel C i -
redo; Car los G o n z á l e z ; Car idad R i y z 
Dolores y Manuel Romero. i 
N E C E S I T A M O S A G E N T E 
Fabricante de Tubos para Radio ne-
cesita Agente de responsabilidad. Las 
enormes ventas en los Estados Unidos 
jle han permitido poner al mercado 
I un nuevo tubo garantizado, por un 
! precio mucho m á s bajo que las gran-
ides corporaciones ( T r u s t a ) dedicadas 
Ja este ramo. 
C o m i s i ó n liberal. Grandes ganancias. 
E s c r í b a n o s 
G U A R A N T E E R A D I O & L A M P C 0 . 
446 Seventh Ave 
New Y o r k , N. Y . 
Alt . 2 16. 
D E L 1 L M 0 . S R . O B I S P A D E 
P I N A R D E L R I f 
F U G A D E U N P E N A D O 
A y e r tarde l o g r ó fugarse el pena-
do n ú m e r o 11,095 Alfredo G o n z á l e z 
V a l d é s , que estaba trabajando en los 
muelles. 
Tanto el soldado que lo custodia-
ha como el Cabo Jefe del P e l o t ó n 
de custodia, fueron arrestados y con-
ducidos a l a F o r t a l e z a de la C a -
b a ñ a . 
E L " R Y B U R N " 
E s t e vapor i n g l é s l l e g ó de New 
Port News con un cargamento de 
c a r b ó n . 
U R V A N A 
N U E V A J U N T A m R E C T I V A 
E n l a tarde del d í a 14 se r e u n i ó 
l a J u n t a General del Centro de Ha 
Propiedad U r b a n a para conocer la 
Memoria del a ñ o 1923 y elegir los 
miembros de l a J u n t a D irec t iva . 
L a ses-ión estuvo muy concurr ida 
y la j u n t e d e s p u é s de oir l a Memo-
r i a en la que se da cuenta de la 
intensa labor desarrol lada durante 
el a ñ o 1923, p r o c e d í a elegir a los 
miembros de a J u n t a Direc t iva sien-
do reelectos en gran parte los que 
ocupen loe puestos directivos en r e -
conocimiento a su a c t u a c i ó n y que-
dando const i tuida la nueva J u n t a 
en la forma siguiente: 
•Presidente: D r . Manuel E . G ó m e z . 
Pr imer V i c e : D r . J o s é Genaro 
S á n c h e z . 
Segundo V i c e : Dr . T o m á s Sa laya . 
Tesorero: Sr . Alfredo P e q u e ñ o . 
Vice -Tesorero: Sr. Angel Alonso 
H e r r e r a . 
Secretario: Dr . J u a n S. Pad i l l a . 
Vocales: Sres. F r a n c i s c o C a b r e r a 
Saavedra, E r n e s t o S a r r á , J o s é M . 
B é r r i z , M a r q u é s deEsteban, E n r i q u e 
H e r n á n d e z Carta ya, Narciso M a c i á , 
Car los de Zaldo, Narciso Gelats , 
L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z , Benigno 
Santos R ivero , A g u s t í n A l v a r e z Díaz , 
L u i s Dediot, L u i s Morales Pedroso, 
Manuel A l v a r e z V a l c á r c e l , F e r n a n d o 
Prego, M e l q u í a d e s F . Montes, Con-
rado M a r t í n e z , Mainuel P é r e z L ó -
pez, F r a n c i s c o J . de Velasco, Nico-
l á s Almeida , J o s é P a s a r ó n Ebcoro-
barrut ia , Antonio M. de C é s p e d e s , 
J o s é Generoso Puente, I s idro V . 
C h l n e r , Servando M e n é n d e z Mart í -
nez M a r t í n e z , Mariano Araraburo y 
Machado, F r a n c i s c o C a r r e r a Just iz , 
'Eduardo Morales , J o s é F e r n á n d e z 
P é r e z , L a u r e a n o L ó p e z del Busto, 
Adolfo D í a z y D íaz , Gumers indo 
Saenz de C a l a h o r r a , Manuel S á n -
chez, Manuel M. ^ a z ó G ó m e z , A n s e l -
M A S FKIDSJíiJNTAUlOJNjyS DIN LiAH 
V I L L A S 
E l Coronel C a r r i l l o , jefe del T e r -
cer Distri to Mi l i tar , desde S a n t a 
C l a r a , informa que h a regresado a 
su domici l io , e l a lzado Feder ico Mar 
t í n e z , a l que se le o c u p ó u n a teroe-
rola con 69 c á p s u l a s y una pistola 
con 38 c á p s u l a s ; el jefe de la Sec-
c c i ó n de la G u a r d i a R u r a l de C a r -
tagena, c a p t u r ó a l t a m b i é n alzado 
F é l i x Arencibio , p o n i é n d o l o a dispo-
s i c i ó n del Juzgado corn una ¿eroero-
la que portaba por estar acusado de 
exigencias de d i n e r o . 
H a n hecho su p r e s e n t a c i ó i n los 
soldados C r i s t ó b a l A r t l l e s , Ange l 
D í a z , Danie l Marcos , J o s é L ó p e z 
F r e y r e , R a m ó n L ó p e z A v i l a , F e l i p e 
Pacheco Reyes y F r a n c i s c o Pache-
co Reyes , que se h a b í a n alzado en 
la madrugada del d í a 29 de abr i l 
ú l t i m o . 
T a m b i é n se han presentado a l 
Juzgado Munic ipal de Ranchue lo los 
paispnos en r e b e l d í a , J o a q u í n F e -
rrer G o n z á l e z , Domingo A b r e n y Oe 
lestino L l e r a . 
N O T A S " P E R S O N A L E S 
E L C O N C E J A L E N R I Q U E A L F O N S O 
Nos ruega el concejar s e ñ o r E n -
rique Alfonso hagamos p ú b l i c o por 
este medio, que con motivo de la 
p r ó x i m a r e u n i ó n en la A s a m b l e a 
Prov inc ia l del Part ido L i b e r a l en la 
H a b a n a , ha pospuesto para media-
dor del entrante mes de junio s u 
v ia je a E u r o p a , 
a m i ñ o . 
mo R o d r í g u e z CadVavid, S e b a s t i á n 
Gelabert . A n g e l J . P á r r a g a , J u l i á n 
A g u i l e r a , Antonio L a r r e a , Mainuel 
G ó m e z Cordido, Manuel Garc ía Váz -
quez, F r a n c i s c o S a b í n Te i je i ro , Ma-
nue l Santeiro, Claudio G o n z á l e z Men 
doza, F r a n c i s c o A n d r e u , Celedonio 
Bernat , Adolfo R . de Arel lano, J o s é 
Fel ipe Demestre y Gonzalo Llano . -
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s 
d e l E s t ó m a g o y d e l I n t e s t i n o 
Y I C H Y C E L E S T i N S 
í k M I J O R A G U A D E M E S A 
Y I C H Y G r a n d e G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s 
d e l H í g a d o y d e l A p a r a t o B i l i a r i o 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o - D i g e s t i v o i d e a l . 
C O M O U N O G R O ; 
A s í se considera al hombre neu-
r a s t é n i c o , malhumorado, malgenioso, 
que de todo protesta, que de todo se 
incomoda, porque sus nervios e s t á n 
alterados y él no pone remedio a su 
mal omando E l í x i r Antinervioso del 
doctor Vernezobre, que se vende en 
todas las boticas y en su d e p ó s i t o 
E l C r i s o l . Neptuno y Manrique, H a -
bana. Deje de ser ogro, alegre a sus 
hijos, complazca a su esposa y sea 
feliz. Tome E l í x i r Antinervioso del 
doctor Vernezobre. 
M o n s e ñ o r R u i z , Obispo de Pinar 
del R í o , nos c o m u n i c a que l a rifa del 
solar que don,ó p a r a edificar en el 
mismo un As i lo , cuyas obras han em-
pezado v se h a l l a n bastante adelan-
tadas, t e n d r á efecto en combinación 
con el ú l t i m o sorteo del corriente mes 
de l a L o t e r í a Nac iona l . 
A g r a d e c e r á M o n s e ñ o r R u i z que le 
sean remit idas a l a mayor brevedad 
las papeletas repart idas , dado caso 
que los poseedores las rechacen, o el 
importe de las mismas. L a continua-
c i ó n de las obras del Asi lo requieren 
el solicitado refuerzo pecuniario. 
T a m b i é n nos pide que hagamos sa-
ber que él no es f i l a t é l i c o , y que s« 
molestan i n ú t i l m e n t e las personas 
que a él se d ir igen p r o p o n i é n d o l e se-
llos do correos, cambio de los mis-
mos, etc . . . 
Complacemos gustosos a l Iltmo. 
Sr . Obispo de P i n a r del R í o y llar 
mamos l a a t e n c i ó n de los lectores 




A V 1 S O 
E l D r . S o l a n o R a m o s 
durante los próximos meses de vera-
no, só.lo dará, consultas en su frabine-
te de San Lázaro 268, los lunes y vier-
nes, de 3 a 6. 
Dicho nuevo horario comenzará des-
de el próximo lo. de junio. 
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L a i a t í v o d e p u r a t i v o 
á b a a e de e x t r a c t o s de p l a n t a s 
I I t i s o l o g r a n o 
por la noche antes de comer 
electo al despertarse el día sipiente 
F a v o r e c e e l f lu jo b i l i a r i o 
P u r i f i c a l a s a n g r e 
L i m p i a e l e s t ó m a g o 
P r o d u c t o F r a n c ó * 
64 , Boul* P o r t - R o y a l , P a r t s 
W L y g tafo» Iti Furmtcitiy Droeuerlt». 
P E R D I D A D E U N P E R R O 
Se ha extraviado un perro poli* 
c ía de t a m a ñ o grande, color gris oá-
curo. Responde por L u x . 
Se g r a t i f i c e r á en $40.00 a la per-
sona que lo entregue o de informes 
exacto de donde se encuentra. 
I n f o r m a r á el s e ñ o r Si lvio Sandi-
no, en la R e d a c c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , P r a d o 103. 
2d. 15 
P R O " A L T A R D E C A S T I L L A " 
Hoy y m a ñ a n a se exhibe en 
Encanto" , el a r t í s t i c o y precioso per-
gamino que condensa la Expsic ión 
-Idea para la c r e a c i ó n del Monumen-
to a C a s t i l l a , y que el Centro Cas-
tellano dirige a S. M. la Re ina . 
E l jueves y viernes a p a r e c e r á en 
la l ibrer ía " M i n e r v a " , (Obispo y 
B e r n a z a ) . y el s á b a d o en el Casino 
E s p a ñ o l . 
Por lo p a t r i ó t i c o y por lo original 
de su c o n c e p c i ó n y por en gusto acen-
drado, es digno de verse dicho Per' 
gamino. E s t a m o s seguros de que W 
han de a d m i r a r cuantos lo conoz-
can. • 
4d-l4 
D R . M . R A B A S A 
E N F E R M E D A D E S D E L A PIEÍ' 
D E 9 A 11 A . M . 
S . L A Z A R O 268. T E L F . : A-9606 
C3271 T 9 d - l l 
D r . G á l v e z G u i 
P E R D I D A S S E M I N A L E S . 
E S T E R I L I D A D , V E N E R E O . 
S I P I L I S , I M P O T E N C I A . V 
H E R N I A S O Q U E B R A D U -
R A S . C O N S U L T A S : D15 
1 A 4 
M 0 N S E R R A T E , 41 r c 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
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D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 6 de r a c i m a T R E S 
D E L A M B I E N T E ñ G T U ñ L 
( P o r J O R G E R O A ) . 
, A BA.JA D E L A Z U C A R Y L A C O M P R A D E B O N O S — D E S V I A C I O N E S 
C I R C U N S T A N C I A L E S D E L A E N M I E N D A P L A T T . — H O Y . E L E X I T O 
P O L I T I C O D E P E N D E D E N U E S T R A H A C I E N D A . — L E C C I O N E S D E 
R E A L I D A D — E L E J E M P L O D E F I R P O . 
L a baja del precio del a z ú c a r , p u e . j s i s no pesan en el e a p í r i t n n i en la 
de atribuirse a causas d i s i n t a s y i voluntad, c r e í d o s de que adminis-
varias >'» es l a menor, naturalmen-] t rar una n a c i ó n es un mero ejercicio 
te, la p o s e s i ó n abundante y oculta 1 de calistewia f í s i ca o de espectacular 
dpl producto por los grandes espe-j boxeo, donde el champion es siempre 
coladores. Pero en e l mercado local , i aquel que de ja mal parado a su con-
donde toda e s t a d í s t i c a a z u c a r e r a es-tr incante en las tablas de nuestro 
extranjera, esas causas se descono-1escenario p o l í t i c o . Mientras tanto 
^ 5 y ocurre, con h a r t a frecuencia, | los hombres de negocios y las inst i-
como sucede ahora , que el a lza y tm iones e c o n ó m i c a s extranjeras no 
baja de los precios del a z ú c a r cons-| domicil iadas en el p a í s , nos observan 
tituye para los tenedores cubanos u n í y at isban por los resquicios de sus 
enigma indesci frable . S in embargo,I sucursales preparando sus armas y 
en la baja que a h o r a suf l imos , nos ¡ d a n d o caza a toda act ividad p r d u c 
parece que en r e l a c i ó n con C u b a , í t l v a y provechosa. X o es otra n i dis-
las caMsas normales h á l l a n s e com- j t in ia l a causa por la cual a l descen-
pllcadas por ocultos propÓs%*:os de ¡ dei^ el precio normal del a z ú c a r les 
bolí-a que s i no s ignif icaran p a r a l a d á la o c a s i ó n y el pretexto de ad-
Kepúbl i ca un problema per jud ic ia l ; quir ir definitivamente los bonos can-
y grave, s e r í a plausible y has ta pro-1 celables de nues tra deuda p ú b l i c a 
vectoso. I interior y exterior. As í f u é como lo-
Nos expl icaremos. Igraron apoderarse durante e l pasado 
Con arreglo a las c lausulas b á s l - j p e r í o d o electoral del sesenta y seis 
cas del contrato del ú l t i m o e m p r é s t l - 1 por ciento de l a p r o d u c c i ó n azuca-
to de cincuenta milones de pesos con- - e r a . Es tamos , pues, en presencia. 
de un hecho que s i se repite de nue-
vo, obedece a nuestra culpable im-
cercado con la f i rma de J . P . Mor-
gan y C o m p a ñ í a , de X u e v a Y o r k , el 
«ob ierno cubano se h a l l a obligado a ! p r e v i s i ó n 
recojer oon los sobrantes dispon i - j 
bles en el Tesoro, los bonos de l a , No e9 posible que un p a í s como 
deuda interior, y es l ó g i c o que e L c u b a , cuyo c r é d i t o depende de una 
mercado azucarero su fra relat ivo me-1 m e r c a n c í a de constai^e e s p e c u l a c i ó n , 
noscabo afectado por las especula- nA - . . . 
n , , „ • ' pueda adminis trarse sin que en todos 
clones que l a r e c o l e c c i ó n y cancela-! 
los ó r d e n e s r i j a n su e c o n o m í a hom-
bres doctos y especializados en t a n , 
á r d u a s m a t e r i a s . S i examinamos ¡ 
con n a t u r a l detenimiento la evolu- | 
c i ó n sufr ida en nuestras relaciones; 
internacionales en ios ú l t i m o s d|ez| 
a ñ o s , v e r í a m o s que las c l á u s u l a s ríe 
la E n m i e n d a P la t t han sido p r á c t i c a -
mente .anuladas en cuanto a los mo-
tivos que pudieran producirnos una 
i n t e r v e n c i ó n o una i n t r o m i s i ó n do los 
Estados Unidos en nuestra vida I n -
ter ior . H a s t a e l a ñ o seis, se pretev-
' a b a como motivo ú p i c o la a l t e r a c i ó n 
de la paz p ú b l i c a . D e s p u é s del a ñ o 
seis, has ta e l doce, l a s i t u a c i ó n sani -
tar ia do las poblaciones. Desde en-
P O R L O S J U Z G A D O S O E I N S Í f i O C C l 
ción de dichos bonos l leva necesa-
riamente apare jado . 
E s a inf luenc ia de u n mercado so-
bre e l otro, a g r á v a s e si recordamos 
vqne, por desgracia, el a z ú c a r y los 
bonos los sol icitan y controlan en 
gran parte u n a mano ú n i c a : aque l la 
a la cual , oficial y privadamente, 
vive sometida l a paraferna l ia de mies 
tro comercio y de nuestras f inanzas . 
E s decir, quebrantado en general e l 
mercado y pr incipalmente e l del a z ú -
car, el de bonos del gobierno cubano 
se quebranta de igual modo, l o g r á n -
dose l a compra de estos ú l t i m o s a 
bajo precio dentro del plazo prove-
choso, bien por c a r e s t í a de efectivo 
D E N U N C I A 
entre sus tenedores o por c o n f i s c a c i ó n |tonces' 0 P a r a fijnr l a fecha, desde 
d é l o s que como g a r a n t í a colateral s e j e l diecisiete, todo pretexto h a sido 
encuentran en las arcas de los propios econoinico 
Sirva de ejemplo a nuestros po l í -
licos, F l r p o , el c a m p e ó n argent ino . 
De pie sobre las ^ablas de su fama 
de boxeador, f irmaba previamente 
prestamistas y especulaidores. 
Desgraciadamente no es l a prime-
r a vez ni l leva trazas de ser l a ú l t i -
ma esta clase de especulaciones entre 1 l a exclusividad de la r e p r e s e n t a c i ó n 
cuyas tramas h a venido quedando! de aquel las m e r c a n c í a s americanas 
sujeta y p a u p é r r i m a l a ant igua rique- para las que p e n s ó que era propicio 
za cubana. P e r o no debemos culpar mercado la vieja patria argent ina . 
• los especuladores extranjeros co- E s o prueba que ni el r e v ó l v e r n i los 
mo si fueran ellos los responsables b í c e p s se h a l l a n r e ñ i d o s con el dine-
originarios de tan radical e x p l o t a c i ó n , roj y nos d K e que lo Idlspensable y 
Los responsables somos nosotros mis- cubano s e r í a dotar a l p a í s de hom-
mos para quienes los f e n ó m e n o s re- bres aptos cuyo gloria no consiste s ó -
petidos de nuestras constantes c r i - , lo en acaparar oro con los p u ñ o s . 
L A A F E M E N I N A 
Por L E O N T C H A S O 
Se Tcade ep las l ibrerías de E l Arte. L a Modernt P o e s í a , Wilso?. Mi-
• t r r a . A c a d é m i c a , Albela. L a Borgalesa y '.a Librería Nueva. 
Sagucd^ e d i c i ó n aniu amada y corregida. 
E n las Oficinas de la P o l i c í a J u -
dicial e n t r e g ó ayer el s e ñ o r F r a n c i s - Í 
co Fa l cony y O r d o ñ e z , de E s p a ñ a , 
de 50 a ñ o s de edad, vecino de l a , 
calle de Cuba n ú m e r o 51, una ex-l 
tensa denuncia por estafa contra su j 
t í o c a r n a l el s e ñ o r Aqui l ino Ordo- , 
ñez y del Campo, residente en C u -
ba n ú m e r o 76. 
Refiere el denunciante que en el 
a ñ o de 1916 f i g u r ó como d u e ñ o de 
la P l a n t a E l é c t r i c a de; pueblo de 
San N i c o l á s , en la j u r i s d i c c i ó n de 
G ü i n e s , constituyendo la correspon-
diente empresa en c o m p a ñ í a de su 
hermano Aqui l ino Fa lcony y Ordo-
ñez . 
Que posteriormente a d q u i r i ó e l 
acueducto de la localidad y la P l a n -
ta de Hielo. Por contrariedades con 
el Ayuntamiento , que deseaba a n u -
l a r l a c o n c e s i ó n para explotar esos 
negocios, tuvo necesidad el denun-
ciante de hipotecar sus propiedades, 
y de sol icitar recursos de su t í o 
Aqui l ino Ordoñez y del Campo, quien 
le o f r e c i ó ayudarlo , e x i g i é n d o l e que 
Ip h ic iera aparecer como acreedor 
de la c o m p a ñ í a por la suma de diez 
mi l pesos. L o s verdaderos acreedo-
res de l a c o m p a ñ í a inic iaron proce-
dimiento de embaego, y entonces se 
convino en formar la C o m p a ñ í a del 
Alumbrado y de Hielo , traspasando 
a ]Q misma las pertenencias de las 
empresas primeramente referidas. 
E n esta nueva c o m p a ñ í a , a f i rma el 
denunciante que su t ío Aqui l ino O r -
d o ñ e z se a p r o p i ó de manera ilegal 
de 20 acciones, disponiendo a su an-
tojo de todas las p e r t c n é c i a a de la 
nueva sociedad mercanti l . 
T e r m i n a su dornuncia el sfcñor 
F r a n c i s c o F a l c o n y y O r d o ñ e z , ase-
gurando que su t í o no le reconoce 
el valor de 287 acciones, que valen 
$28,7000, y' que han ganado Inte-1 
reses por tres a ñ o s , c o n s i d e r á n d o s e i 
perjudicado, en totaK en $58,710.16 ¡ 
y haciendo responsable de ese delito; 
que cal if ica de estafa, a su r e f e r í - i 
do t ío . 
N O S E D E S C U I D E U D . 
L o s var ios s i n t o n í a s de u n a con» 
d i o i ó n d e b i l i t a d a que toda perso» 
n a reconoce e n s í m i s m a , es una 
a d v e r t e n c i a que por n i n g ú n con» 
cepto d e b e r í a pasar desaperc ib ida , 
p u e s de o t r a m a n e r a los g é r m e -
nes de e n f e r m e d a d t o m a r á n i n -
c r e m e n t o c o n g r a n pe l igro de fata-
les consecuenc ias . L o s g é r m e n e í 
de l a t i s is p u e d e n ser absorvidos 
por los p u l m o n e s a c u a l q u i e r a ho-
r a e c h a n d o r a í c e s y m u l t i p l i c á n -
dose , a no ser que el s i s t ema sea 
a l i m e n t a d o h a s t a c ier to p u n t o que 
| l e fac i l i t e r e s i s t i r sus a taques . L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
q u e cont i ene u n a s o l u c i ó n de u n 
e x t r a c t o que se obtiene de H í g a d o s 
P u r o s d e B a c a l a o , combinados c o n 
J a r a b e de Hipofosf i tos C o m p u e s t o 
y E x t r e / í t o F l ú i d o de C e r e z o S i l -
ves tre , fort i f ica e l s i s t ema c o n t r a 
todos los cambios de t e m p e r a t u -
r a , que p r o d u c e n i n v a r i a b l e m e n t e 
T o s , C a t a r r o , B r o n q u i t i s , P u l m o -
n í a , I n f l u e n z a , G r i p e , T i s i s y todas 
l a s en fermedades e m a n a d a s p o r 
d e b i l i d a d de los p u l m o n e s y c o n s -
t i t u c i ó n r a q u í t i c a . T o m a d a a t i em-
po forta lece el o r g a n i s m o p a r a q u e 
no a d q u i e r a l a t i s i s . E l D r . J u a n F . 
M o r a l e s L ó p e z , J a f e de D e s p a c h o 
de l a J e f a t u r a L o c a l de S a n i d a d 
.de l a H a b a n a , d i c e : " D e s d e hace 
m u c h o s a ñ o s empleo l a P r e p a r a -
c i ó n de W a m n o l e e n en fermedades 
c o n s u n t i v a s e n general y c u a n d o 
e s t á i n d i c a d o u n t ó n i c o y v i t a l i -
zante poderoso. E s de i n a p r e c i a b l e 
v a l o r en los n i ñ o s p r e - t u b e r c u l o -
sos y a n é m i c o s . " E s t a n sabrosa 
como l a m i e l . X o i m p o r t a q u é c l a -
se de t r a t a m i e n t o h a y a ten ido m a l 
é x i t o e n el caso de U d . no se deses-
pere h a s t a que l a h a y a probado. L a 
o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n de 
W a ñ i p ó l e , es h e c h a so lamente por 
H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c . , 
de F ü a d e l f i a , E . U . de A . , y l l e v a 
l a firma de l a casa y m a r c a de f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , no i m p o r t a por quien e s t é 
h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de dudor(# 
v a l o r . D e v e n t a en l a s B o t i c ; > 
V e n u s , y n a d a m á s 
— L a be l l í s ima femina que tenía 
a su caigo el Negociado del Amor 
y del Placer, no necesita piropos. 
Nacida de la espuma, fué toda su 
vida picante, vaporosa y quebra-
diza como la pompa del oleaje y 
mas coqueta e inronstante que la 
mismís ima crestería de las olas. 
L a dulce tirana del Olimpo —que 
libaba el V e r m ú y el Moscatel pe-
martinianos con la d e l e c t a c i ó n con 
que liba la abeja el cál iz de una 
margarita, era ec léc t ica y tornadi-
z a : el ún ico amor duradero que se 
le conoce, es el que le inspiró el 
joven Adonis, un apuesto y famo-
so bailador de fox que v iv ía en el 
Limbo. 
— U n bello animal más con pe-
lo largo, como califica Schopen-
haur ? 
—Despechos, R o d r í g u e z . L a s 
mujeres tienen tantas o más ideas 
que los hombres. Bien lo p r o b ó 
Venus castigando al lindo Apolo a 
ser desgraciado en todos sus amo-
res, por la imperdonable indiscre-
c ión de irle a V'ulcano—marido de 
la diosa—con el cuento de los de-
vaneos de ésta con el pariente Mar-
te. ¡Y aun se q u e d ó corta! 
metido con é l los delitos de i / t a t a , l 
tentativa de estafa e i n f r a c c i ó n de ¡ 
la L e y de L o t e r í a , pues ni e s t á n au -
torizadas los empresas que represen-
tan por el s e ñ o r 'Presidente de la 
R e p ú b l i c a , para ut i l izar los sorteos 
en sus negocios, y por que le han 
cobrado ciertas cantidades al f ir-
mar los contratos, en la seguridad 
de que e s t á n amparados por el ar-1 
t í c u l o 1,798 del C ó d i g o C iv i l contra; 
Jas reclamaciones que pudieran pre-1 
sentarse por incumplimiento de los 
mismos. 
L o s acusados son : Eustaquio R o - ! 
bles, del P l a n Mobil iario Robles, ve-j 
c i ñ o de C h a c ó n 25; Alfonso L a s t r a , 
Director General de la C o m p a ñ í a " L a 
Indus tr ia l" , de Empedrado 43; L u -
cio P é r e z y Gambos, Presidente de 
la C o m p a ñ í a de Construcciones " E l 
Globo", de Padre V á r e l a 7; y Wen-
ceslao P e ñ a , Director General de la 
C o m p a ñ í a de C r é d i t o s , Construccio-
nes y Amortizaciones "'üJl M é r i t o " . ! tenSo 61 SU3to de c : U r a usted Para 
de S i m ó n B o l í v a r 76. 
el p r ó x i m o p á o a d o 17, a las 4 de la 
tarde, ca el local de la Creche E s -
tevez n ú m e r o 74. con el objeto de 
resolver la s i t u a c i ó n de la Creche. 
Siendo de 2a. co.n-ocatoria, se ce-
l e b r a r á la j u n t a con cualquier n ú -
mero . iur asista. 
f Alcnl'-mente de ustedes. 
AdcliuTla IM'íora de Hosanlx. 
t~i cre tar ia . 
O B S K Q I I O D E L T E R M I N A L P E M A R T I X " . — A los s e ñ o r e s Cafe-
toros y Detal l istas y a toda p o r s o n » que coinpro por r a j a el famoso 
" C o ñ á P e m a r t í n " , so los o b s e q u i a r á E L D I A Q U E R E C I B A N L A 1 A( -
T U R A D E L A M E R C A N C I A , con un n ú m e r o del uno a l f í e n , y s i é s t e 
coim-ido ron el torminal de la L o t e r í a Nacional , los agraciados roc:l)i-
rán V E I N T E P E S O S (S^O.OO) romo regalo. L o s n ú m e r o s h a b r á n de 
tenor la f erha del sorteo, para que sean v á l i d o s . 
G á n o s e $20.<M), sin sa l i r de casa ni gastar un k i l o : s ó l o consu-
iniendo ol impondorablc C o ñ á P E M A R T I N . 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a . e l fin... 
A L O S S E Ñ O R E S M I E M B R O S 
D E L C O M I T E P A R A L A P R O -
T E C C I O N A L A I N F A N C I A 
E N E L D I S T R I T O D E í * 
H A B A N A N U E V A 
S e ñ o r e s : 
De orden de la s e ñ o r a Pres identa, 
tengo e' gusto de citar a usted para 
' i la junta ienoral que t e n d r á lugar 
H e m o s c a m b i a d o d e l o c a l 
E l aumento creciente de nuestro negocio nos^ha obligado a 
air.vjar la fábrica de lámparas e léctricas , los que nos permite 
ofrecer P R E C I O S M A S B A J O S , por lo que nos hemos traslada-
do a M O N T E 2 H , al lado de E l Pensamiento. 
G a s a A i b a r e d a 
Moate 2 H , al lado de E l Pen-
samiento.—Telf. A-6976 
alt . 5d-2 
otro* ac paree* 




L E T R A D E C A M B I O S U S T I T U I D A 
A la p o l i c í a d e n u n c i ó ayer Vicen-
te Cordero y F e r n á n d e z , empleado 
del C/'ntraí Miranda, ubicado en P a l -
ma Soriano, y vecino a c c i d e n t á l de 
la posada sita en B é l g i c a 71, que el 
d ía cinco del mes de marzo del a ñ o 
actual , e m b a r c ó para E s p a ñ a en el 
vapor "Olsat ia" , y que estando ya 
en marcha a d v i r t i ó que de su maleta 
le faltaba u n a . letra de cambio por 
cuatro mil pesetas. Por la telegra-
fía sin hilos se d i r i g i ó Vicente C o r -
dero a 1?. Sucursa l del Banco de C a -
n a d á en el C e n t r a l Miranda , part i -
cipando lo ocurrido, y cuando estaba 
en el pueblo de Rivadabia , r e c i b i ó 
una carta del R o y a l B a n c k of C a -
n a d á , de la Habana , do;de se le 
informaba que se h a b í a dispuesto 
l a s u s p e n s i ó n de pago de su referi-
da letra de cambio, la cual se en-
contraba en el Internat ional B a n k i n g 
Corporation, de Madrid , f irmada por 
el exponente a favor de la Asoc ia -
cldrn Macional de 3 5 r v i c ¡ o s P ú b l i -
cos y Pr ivados de la Habana . 
E n su denuncia a f irma el s e ñ o r 
CordeTo que en s u v iaje del C e n -
tra l Miranda a l a Habana c o n o c i ó 
a un tal Antonjo Marsal del Risco , 
vecino entonces de C á r d e n a s 37, y 
en la actual idad de Corrales 7G, y 
que por tener necesidad de i r al 
Central' Orosco antes de m a r c h á r a 
E s p a ñ a , d e j ó en el domicil io de su 
improvisado amigo todo su equipaje, 
suponiendo que de a l l í le sustraje-
ron la letra de cambio y varios ob-
jetos que d e s p u é s e c h ó de menos, los 
cuales aprecia en 30 pesos. 
O B R E R O S A G R E S I V O S 
Por e l vigilante n ú m e r o 1908, J . 
M u ñ o z , f u é conducido a l P r i m e r Cen-
tro de Socorro el trabajador Gui l ler-
mo Garc ía y F e r i a , de M é x i c o , de I 
2 2 a ñ o s .de edad, vecino del Merca-1 
do de T a c ó n n ú m e r o 40, donde el 
doctor Garzón lo a s i s t i ó de cuatro | 
heridas producidas por instrumento j 
perforo cortante, graves, s i t u a o s , 
desde el hombro a la r e g i ó n sacra , ¡ 
lado derecho, brazo del propio lado i 
y ambas regiones g l ú t e a s . por noticias recibidas de T r u c Í M 
A la po l i c ía m a n i f e s t ó Garc ía F e - j ( V i z c a y a ) se ha cabido ol fal'eci-
r i a que a l sal ir de los muelles don-1 miento del s e ñ o r Federico Usabiaga 
de t r a b a j a , en momentos en que I y L l a g u n o , ocurri lo en aquel la yu-
transi taba por Merced y Curazao , j b l a c i ó n . 
f u é l lamado por cinco individuos de Rec iban nuestro p é s a m e la viuda 
l a raza negra, p r e g u n t á n d o l e uno de | y d e m á s famil iares , en especial los 
ellos s i estaba trabajando, y como s e ñ o r e s Usabiaga riermonos, d< l co-
el contestara que no. le d ió de bo- | mercio. establecidos ?v. U B a r r i o del 
fetadas, siendo agredido entonces por Pi lar , y Leoncio L>'''l:ic a los que dc-
otro, quien con una nava ja lo h ir ió ' seamos l a r e s l g n a c i ó i -.uficiente pa-
por la espalda. i r a soportar el rudo gcl-.e recilvdo 
E l vigilante 190S refiere que es-1 A R T U r o " V l A A P E Z 
taba de servicio en B é l g i c a y Mer- A l l l l M ) a i . v a i j . a 
ced, y «1 escuchar pitazos de aux i - ! ( pagados d?.)ó •.•xistir en 
i- j - i i , ¡ , i„a h ^ h n c esta c iudad, r.BCt«)uU«l5 c n s U a n a i-.e-< 
ho a c u d i ó al lugar c \ los hecho* N e c r ó p o l i s de C o l ó n J 
encontrando lesionado a Garc ía t e - P » estimado 
r ía , no viendo por ninguna parte a . 
U n a r t i c u l o d e u s o 
e x c l u s i v a m e n t e p e r s o n a l . 
No use U d . n u n c a u n peine de otra 
persona. L a s enfermedades del c u e -
ro cabe l ludo—muchas de ellas m u y 
molestas y repugnantes—so t r a n s -
miten de esa m a n e r a . P r o c ú r e s e 
u n buen peine A G E , de cal idad 
garantida. P i d a en l a t ienda en que 
U d . c o m p r a u n peine "Hercu les" . 
M a n t é n g a l o siegapro l impio y no 
permita que nadie lo use . 
E s t o s peines son hechos de eboni-
ta, mater ia que no se a l t era c o a 
* los aceites o lociones que se apl ican 
a l cabello. P a r a mantenerlos siemu 
pre limpios l á v e n s e con u n poco de 
agua caliente y j a b ó n . 
n ™ * H E R C U L E S 
S» vmdea en toda tienda importanto. 
A M E R I C A N H A R D R U B B E R COMPAÑA 
New Y o r k , E . U . A . 
lUprmtntantmt H A R R Y S. M A Z A L 
C A M P A N A R I O 8 7 . H A B A N A . 
los agresores ha I l u s t r a d a " s e ñ o r A r t u r o A l v a -
rez y Calero, para cuya a l m a pedi-
mos a Dios descanso eterno. 
A su viuda, la est imada s e ñ o r a 
S E A L Z O 
A la p o l i c í a de R e g l a d e n u n c i ó el 
s e ñ o r F r a n c i s c o Cudi l l ero y | Carmela R o m ¡ y ^ h i j o ¡ ' . W e m o s lle-
r a , vecino de C é s p e d e s - 1 < 1 en ^ a i ^ estimonj0 de nuestro sentido 
local idad, que en primero de agos-• 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 1 
J 
f i e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
p é s a m e . 
>cino de A m b r ó n i dez. quedando en l ibertad mediante 
BL el kiosko de"su1 fianza de $ 2 0 ü cada uno. 
ndo en la P l a y a i D B N U N C l á D E E S T A F A 
E S T A F A D A P O R S U N O V I O 
C o n c e p c i ó n G ó m e z y V á z q u e z , de 
E s p a ñ a , de 26 a ñ o s , vecina de Acos-
ta n ú m e r o 28, d i ó cuenta a la Po-
l i c í a J u d i c i a l que su novio Pedro 
V á z q u e z y G o n z á l e z , e s p a ñ o l , como 
de 35 a ñ o s , vecino de la calle da 
O b r a p í a . s in que recuerde el n ú -
mero de la casa, le ha estafado U ó 
pesos. Ies cuales le p id ió para los 
preparativos de 'a boda. 
to del s ñ o 23 a r r e n d ó a Manuel i 
Ad ler y Salas, vei 
entre Maceo y Marti , 
propiedad, est^blecid-
del Oeste, y que este individuo h a ; E n n q u o e Cohén de T u r q u í a , de 
desaparecido, l l e v á n d o s e pertenea-' 19 a ñ o ; y vecino de L a b r a 247, re-
cias de ese kiosko, que aprecia en q u i r i ó los auxil ios del vigilante nu-
l¡Sfi oesos 1 ni3ro 114, B- PQdron- Para que de-
' tuviera n Antonio V a l d é s Herrera . 
L E S I O N A D O T R A B A J A N D O 1 de la Habana de 19 a ñ o s y vecino 
J M. Berleley, de Ing la terra , de de San Miguel 203. por haberle ín-
37 a ñ o s , vecino de E n l a c e de P e t r o - ^ « ^ a d o > vejado momentos antes, 
leo. en L o s 'Pinos, Regla , fué as is- ; al t ra tar de cobrane unos cortes de 
tido en la casa de socorro de C a s a i vest|dos * refajos que le vendiera a 
B l a n c a por el doctor Meza, de con-i ^ r i V a ° a - que p r e c i a en la 
tusiones en distintas partes del cuer-1 " n a d a d de diez y ocho pesos, 
po y f e n ó m e n o s de shock trauma-1 , ; * \ V m VT 
tico, lesiones que se produjo a l es- por c l í d o c t o r , V J - l a r . t C 1 r i , A z - m é d l c ° 
tar trabajando a bordo del vapor de .Suard ia ne el Hospital Municipal , 
i n e l é s "Orova", y caer a la chalana !fl,e asstido de una her ida contusa 
• ' \ u r o r a " ' ! en la r e g i ó n superc i l iar izquierda y 
F M P I N A N D O P A P A L O T E i f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n cerebral A l -
•El joven Juan Pedro' Agui lera y f;edo f-'ortéá Garc ía , de Cienfuegos. 
L a n u e z . de la Habana , de 1S a ñ o s , ^ ™ an.os de e ^ d v vecino de 
de edad, vecino de Suarez 117. f u é noca! ""mero S8. lesiones qu.e se 
conducido al or imer centro de so- cau?0 al dar un t r a s p i é s y caer a l 
corro, en donde el doctor Capote io |Pav imento en su domicil io por pa-
a s i s t i ó de contusiones en la cabeza, ¡ decer de anenVíl.'T .p ,A 
epitaxis, f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n i , , k V T - ^ K ^ , . ,• 
cerebral , c o n t u s i ó n en la r e g i ó n 6 c U - L f ,a P0!10'3, denun5l0 F r a n c i s c o 
lo parpedral derecha, desgarraduras ' Veiga G a r c I a - d<; E s p a ñ a , de 24 a ñ o s 
con heraotoma en ambas rodi l las , 
calif icando su ectado de grave. 
A la p o l i c í a m a n i f e s t ó Agui l era 
que estando empinando un papalo,-
te en la azotea -de la casa B é l g i c a 
M 0 N S E R R A T E No. 4 f í . CONSULTAS D E 1 a 4 . 
Especial para los pobres de 5 y media a í 
I de edad y vecino de E n s e n a d a y 
; Quinta del Rey . que hace varios d ía s 
• hubo de conducir en un c a m i ó n de 
| s u propiedad diversas m e r c a n c í a s a l 
| pueblo de L o s Paiacios . pertenecien-
tes a L u í s Lorenzo Burgoy, de l a 
89, sin que sepa como, cayo a l a i , , , „„ ,„ 0- „ , 3 i , • , , „ . . i Habana , de 2n anos de edad v vec í -azetea de la casa Picota 6b, eausaa- i „ . - , , , 10 , . „ . J " , . . ' no de Soledad 1S. teniendo que na-
d ó s e las lesiones que presenta i ^v, v j v / í v u u u j . < • . que pa i garle é s t e la suma de $48.90 cuva E lesionado fue conducido al H o s - ¡ cant idad ahora ^ > a b ó n a r I e 
pital Munic ipal debido a su estado E l xi nante 892 dPtuvo al L 
de gravedad, talleciendo a l l í a las 
pocas heras e naber ingresado. 
C O N T R A D I R E C T O R E S D E 
COMPAÑLAS D E N E G O C I O S 
E l Sítfior J o s é Borras v Raveiro 
resideute en Vi l legas 24. ha formu-
lado una a-mplia denuncia que cono-
ce el Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n P r i m e r a , contra distintas i 
c o m p a ñ í a s dedicadas a diversos ne-' 
gocios per medio de amortizaciones ¡ 
a base de los sorteos de la L o t e r í a ' 
Nacional . 
Dice el s e ñ o r Borras que los di-
rectores de esas c o m p a ñ í a s han co-1 
zo. el cual « m a n i f e s t ó que no h a b í a 
tenido i n t e n c i ó n de estafar al de-
¿ . w i i - J . inu.nciante, sino que tan s ó l o esperar 
O T R O L E S I O N A D O G R A N E ; nnos ^ hasta que el adniinrgtra. 
E l trabajador J o s é F u m e r o H e r - ^ o , . del rentra l " L a F r a n c i a " le abo-
n á n d e z . residente en la finca S a n . n a r a a é] e l importe de las mercan-
N i c o l á s , del barrio de Casa B l a n - c ías . XZTGZÓ nue el Ve iga . en otro 
ca. fué esistido por el doctor M a n , U f a l e nue le h ic iera le h a b í a extra-
dél centro de socorros de ese lugar, v{ado d03 ppou.-f.es de m e r c a n c í a que 
de una herida por a v u l s i ó n y f r a c t u - ¡ aprecia gn $148.00, habiendo aver i -
ra de la faiange en el dedo í n d i c e ! guaa0 que vino de los paquetes se en-
de la mano izquierda, que se pro-1 PUentra en una t i e r d a l lamada " L a 
dujo ayer trabajando en la f u n d í - ¡ p ^ n c i a " , en el pueblo de San C r i s -
c i ó n " H a b a n a - M a r m a " . t ó b a l . rme de ¡a p é r d i d a del otro 
P R O C E S A D O S responsable Manuel D o m í n g u e z , va-
por el juez de i n s t r u c c i ó n de la j pino dp Aramboro n ú m e r o 50. 
s e c c i ó n pr imera fueron procesados. i x f r a c C T O N D F T , R E G L A M E N T O 
ayer por el delito de perjurio , J o s é ; "DF. F A t í M A C I A 
L ó p e z y L u c i a n o F e r n á n d e z F e r h á u ^ A la F i s c a l í a del T r i b u n a l Supre-
mo d e n u n c i ó Mariano A r n a u t ó H e r -
n á n d e z , vecino de Manuel P r u n a n ú -
mero 134, en su c a r á c t e r de Delega-
do del C o m i t é E j e c u t i v o de l a Asam 
blea Nacional de F a r m a c é u t i c o s , que 
en el b o l e t í n de l a I n s t i t u c i ó n de 
P r á c t i c o s de F a r m a c i a aparece un 
" c l i s é " en el que f iguran varios in -
1 dividuos que se t itulan propietarios 
¡ de farmacia , eatimando que con ello 
se infringe el Reglamento de F a r -
! mac la . 
j NO L E D E V U E L A E E L D I N E R O 
E n la j e f a t w a de l a P o l i c í a Se-
j creta d e n u n c i ó Nicanor G o n z á l e z 
.Acebo, e s p a ñ o l , de 25 a ñ o s de edad 
I y vecino de T r e s Palac ios n ú m e r o 
I 2 (en L u y a n ó ) que el 28 de junio 
! de 192 J e n t r e g ó a J o s é A. B e n í t e z , 
¡ d u e ñ o de una fabrica de fideos s i ta 
en L u y a n ó 169 noventa pesos en de-
| p ó s i t o , e n t r e g á n d o l e B e n í t e z una l i -
; breta en la cual constaba l a cant i -
I d a d ; pero B e n í t e z v e n d i ó la fábr i ca 
j y se niega a devolverle el dinero. 
A R R O L L A D O P O R 
U N C A R R E T O N 
E n E m e r g e n c i a s f u é asistido de 
contusior ) i y desgarraduras disemi-
nadas por el cuerpo y piernas y fe-
n ó m e n o s de schok t r a u m á t i c o Benig-
no J i m é n e z Garc ía , de 14 a ñ o s v ve-
cino de San Mart ín y M a r t í n e z A l o n -
so, que en 23 y B ( V e d a d o ) f u é arro -
llado por el carro de repart ir hielo 
n ú m e r o 1443 de la C o m p a ñ í a F r i g o -
r í f i ca C u b a n a , que guiaba J o s é F e r -
n á n d e z Quintana , e s p a ñ o l , vecino de 
Menocal 44 
E l carretonero q u e d ó en l ibertad 
por est imarse casual el hecho. 
R O B O D E P R E N D A S 
D e n u n c i ó a la p o l i c í a Antonio Cas -
tellanos de la Nuez, e s p a ñ o l , de 60 
a ñ o s de edad v vecino de Cocos 6, 
que mientras d o r m í a ;e sustrajeron 
un re loj de oro valuado en sesenta 
pesos. 
Sospecha sea autor del robo un 
individuo que su hijo Prudencio v i ó 
en l a azotea de l a casa. 
agua en el patio de su domicilio Mar 
gos 1. se f r a c t u r ó el p e r o n é dere 
cho Seraf ina V a l e n t í n Gut i érrez , de 
14 a ñ o s de edaJ] 
F u é as ist ida en el Cuarto Centre 
de Socorro. 
I N T O X I C A C I O N 
E n el Quinto Centro de Socorrí 
f u é asistido de una grave intoxica 
c i ó n Feder ico B a r r e i r o , de la Haba 
na , de 22 a ñ o s de edad y vecino d( 
3 n ú m e r o 447. que h a l l á n d o s e en 11 
n ú m e r o 107 (en el Vedado) ing irk 
un t ó x i c o con i n t e n c i ó n de quitarse 
la vida. 
Barre i ro d e j ó escrito un papel qu* 
g u a r d ó en un b a ú l en su h a b i t a c i ó n ; 
dec lara en é l que no se culpe a na 
die de su muerte y que su ropa S( 
le entregue a sus t í o s L u i s a y An 
tonio. 
E l estado de Barre iro es de suma 
gravedad. 
0 r G ó m a l o P e t e 
CIET7JAKO D E I , H O S P I T A i BTUITICI. 
PAZ. P K E Y P . E D E A N S R A D E 
C S P E C i A L I S T A E N V I A S U R I N A R I A S 
y enfermedades venéreas. Clstoscopla ? 
•ateterisma de los nréteros. 
I N Y E C C I O N E S D E NEOS Al i V A R E A N 
CONS-ÜLTAS D E 10 a 12 Y DB 8 J J 
p. m. • a la calle fla Cnka 69 
D R . F E Ü P E G Á R C L T 
MMico del Hospital San Francisco 
Paula Medicina General. Especiallen 
en Enfermedades Secretas y de la Piel 
Teniente Rey. 80. (altos). Consu.tes 
lun-s. miércoles y viernes, de 3 a 5 
Te^fono M-6763. No nace visitas r do 
nucuio. 
L F S T O V A D A C A S F A L 
I A l caerse cargando un cubo de 
D r . 
G A R O A S T A , M A R O T O I D O 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
P A G I N A C U A T R O 
D l A K Í U i ) t L A M A R I N A M a y o 16 de 1 9 ¿ * A t o ó x c n 
Husí iamns; SKjur «T modelo "Beacon"^ Hay 
otros dos modelos de Gillette;, chapeados de 
oro, eT TTrnted SpecdaT' y d "Odlege",:que;aB 
venden: también a precios populkrsx.. 
L A S F L O R E S D E M E L O C O T O N E R O 
/ P O R A N G E L O P A T R I ) 
í í I M A G I N E S E 
U S T E D ! ! 
ES T A a d m i r a b l e n a v a j a d e s ^ u r i d a d G i l l e t t e l e g í t i m a e s t á a h o r a a l a l c a n c e 
d e t o d a s l a s f o r t u n a s ; a u n e l m á s m o d e s t o 
p u e d e c o m p r a r l a . C o m p l e t a , e n h e r m o s o 
e s t u c h e f o r r a d o d e t e r c i o p e l o . H a y t r e s 
m o d e l o s p o p u l a r e s a l a v e n t a e n t o d a s l a s 
t i e n d a s d e l r a m o , e n t o d a s p a r t e s — e l 
< < B e a c o n ' ^ e l ' < C o l l e g e ' , y e l " U n i t e d 
S p e c i a l " . S u r t i d o a c a b a d o d e l l e g a r d e l a 
f á b r i c a . 
L a s n a v a j a s y h o j a s ^ 
G i l l e t t e l e g í t i m a s s e 
v e n d e n e n t o d a s p a r t e s . 
R e p r e s e n t a n t e s : • 
C H A M P L I N 1 M P . O R T C O . 
F i n l a y 6 6 H a b a n a , C u b a 
N A V A J A S D E S E G U R I D A D 
O i l l e t t e 
E l rosal es el color de l a ^eleita-
ble quiebra da las a las . D e s a f í a las 
Imitaciones de pintores y t intoreros. 
No pueden copiar s u pasa jera rad ia -
c i ó n como no pueden f i j a r e l color 
de l a l a de una mariposa o l a naca-
rado de u n a gota de mat ina l r o c í o . 
I^as hadas los escancian en los son-
rosados c á U c e s que forman las ma-
nltas de los n i ñ o s antes de b a j a r con 
ellos a esta t i e r r a y tocan con pin-
celadas de esa t i n f » las mej i l l a s de 
los que danzan en alegres y g i ran-
tes ruedas p a r a imi tar las flores pr i -
maverales que brotan de los á r b o l e s 
de fruto. 
E l rosa l es e l color de l a p r i m a -
t c r a y esa q u i z á s sea l a r a z ó n 
de que sea tan aporpiado p a r a todo 
lo t ierno y lo joven cuando s u m í s -
t i ca luz rosada los i lumina . Do cier-
to es que no hay tr is teza que pueda 
sobrevivir a s u delicado furgor y 
que nada de lo terreno puede per-
s ls t lr en e l e t é r e o ambiente que en 
torno se forma. Todo lo cwaJ quie-
re decir que losrfnelocotoneros e s t á n 
on flor y nue los n i ñ o s debieran po-
i der contemplarlos antes de que esas 
flores ca igan must ias revest idas de 
l a palidez a m a r i l l a de l a muerte 
sobre l a f é r t i l t i e r r a a l a que de-
vuelven con s u substancia e l altmen-
« b r a . H a y en el a ire u n a l e g r í a bu-
l l ic iosa y a l mismo tiempo solemne 
ceremonial c u a l s i l a n a t u r a l e z a r e a -
l i ' t r a que l a belleza v a a p e n e t r a r , 
por pr imera vez en e l a l m a de u n j 
n i ñ o y a de jar en e l la s u inefable i 
aroma para toda l a v ida . D a tem-
p i r a d a en que florecen los melocoto-
iieicj, so convierte c o i e l t iempo en 
una Memoria sonros;^*- o'e l a p r h u a -
* N I M a ñ o . 
Dos n i ñ o s de nuestros d í a s no ate-
soran en s u c o r a z ó n suficientes re -
cuerdos de esa clase. Y eso que ne» 
cesitan imprescindiblemente poder 
sobreponerse a la sordidez, a l a mo-
n o t o n í a , a l a pringosa suc iedad y 
al retumbante traqueteo de l a v i d a 
cudadana modera y de l a existencia 
en e l patio de una casa de vecindad 
en u n a gran nrbe. Des es indispen-
sable beber has ta sac iarse de l m a -
nant ia l d i á f a n o de l a h e r m o s u r a eti 
campos y praderas a f in de que los 
l leve a l t r a v é s del desierto á r i d o de 
calles pavimentadas y casas de l a -
dr i l lo y cemento, en ese ajetreo cuo-1 
t idlano que agota el cuerpo y agos-1 
ta e l a lma. No hay mejor lugar p a r a \ 
logrrlo que u n ^ huerto de á r b o l e s 
frutales . 
Dos n i ñ o s y las madres que los 
cu idan tienen absoluta neces idad de 
to que esta hizo sub ir en l a s a v i a i romper l a a b u r r i d a e insoportable 
r u t i n a de las tareas d i a r i a s . E n es-d á n d o l e esas tintes sonrosadas que 
j y a h a n perdido. No es de sentido 
c o m ú n el tener u n a huer ta de melo-
cotones, que crean u n a belleza tan 
re f inada solo p a r a beneficio de las 
abejas y de los hortelanos. H a n sido 
creadas para los n i ñ o s y nadie que 
tenga un c o r a z ó n en su sit io y cuya 
m i r a d a sepa j u z g a r las cosas que 
contemplan p o d r í a to lerar que se les 
i lus ionase tanto a los hermosos á r -
boles como a l a gente m e n u d a cu-
yos ojos se ensanchan a l contem-
p lar cosas bellas. C u a n d o l lega e l 
tiempo en que florecen los á r b o l e s 
frutales h a l legado l a h o r a de me-
ter en fl a u t o m ó v i l todos los n i ñ o s 
que é s t e puede l l evar d i r i g i é n d o s e 
ta é p o c a del a ñ o necesitan u n gran j 
(Jfa de vacaciones. E l padre es tudia i 
e l a s u m o y planea l a e x c u r s i ó n . U n i 
a lmuerzo con la verde c m p l ñ a por | 
mante l es uno de los acontecimien-1 
tos m á s notables del d í a . Dos o tres 
amigultos de ambos sexos d a n e l ú l -
t imo toque de cordia l idad a Kx es-
cena. 
A l pasar l a m á q u i n a cerca de u n a , 
f inca uno de los v i g í a s d iv i sa u n j 
g r a n rami l le te sonrosado que se i 
destacara en l a ladera de u n a coli-
na b a ñ a d a por l a luz del so l y ch i -
l l a con entusiasmo: " M i r a a l l í hay 
uno". E l padre p i sa e l ace lerador 
y de pronto l lega a un « a m e n o l u -
cen prudente velocidad a l huerto gar donde el mundo e s t á I luminado 
en que florecen los melocotoneros. 
E l f irmamento de azul turquesa 
forma una d i á f a n a b ó v e d a sobre los 
á r b o l e s tachados de manchas rosas, 
extendiendo sus frondosas copas so-
bre l a a l fombra m u l l i d a de parduz-
con faros de suaves destellos r e s á -
ceos. 
¿ P a r e c e m u c h a molest ia p a r a t a n 
poco resu l tado? 
Solo me cabe dec ir que los melo-
cotoneros fueron dotados de s u be-
ca t i erra . Prevalece u n ambiente de l leza por l a omnipotente mano de l 
apacible dignidad en l a escena. D a ; Creador p a i u deleite y recreo de los ! 
g r á c i l presencia de l a p r i m a v e r a h a - i n i ñ o s , probando a s í s u inf in i ta sa-
ce aletear los delicados p é t a l o s co-* b i d u r í a . No hay que d e j a r que fa l - ! 
mo s i quisiese dar ta bienvenida a 
E s t u d i e 
L a s v e n t a j a s d e e s t a C o c i n a c o m -
p l e t a m e n t e b l a n c a . 
S e n t i r á l a s a t i s f a c c i ó n d e t v e r s u 
c o c i n a s i e m p r e r e l u c i e n t e y l i m p i a . 
C o n t r a l o q u e V d . c r e e , s u p r e c i o 
« b a r a t o : 
$ 6 0 2 5 
M a r t a foREü(AHAg6um) \ H a b a n a 
T E L E F O N O A - 3 3 2 9 
los que h a n llegado a contemplar su rado. 
ten a l a f iesta que se les h a prepa-
L A S C H O L A C A N T O R Ü M I D E G O B E R N A C I O N 
D E C U B A 
f X T I E N D A s u d i s t i n c i ó n a s u e q u i p a j e 
V e a n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e e q u i p a j e s : B a ú l e s , e s c a p a r a t e s , 
•naletas, m a l e t i n e s , y todo lo n e c e s a r i o p a r a v i a j a r . 
P e l e t e r í a 
B R O A D W A Y 
B e i a s G o a í n Z a n i a e S a n J o s é T e l . M - 5 8 7 4 
c 4243 6d-12 
S A N A T O R I O % P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s ^ P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a 
¿ n t e . C a l l e B a r r e t e , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
E n la noche del lunes p r ó x i m o 
pasado se c e l e b r ó , en el local de di-
cha a g r u p a c i ó n a r t í s t i c a , l a apertu-
ra del curso correspondiente a l 
a ñ o actual . 
Integran la a s o c i a c i ó n o especie 
de o r f e ó n vn nutrido grupo de j ó -
venes de ambos sexos que tienden a 
popularizar entre nosotros grandes 
selecciones famosas, bajo la direc-
c i ó n del profesor Car los M. V a l d é s . 
Hace a l g ú n tiempo el doctor L u i s 
A . B a r a l t , a quien t o c ó hacer el re-
sumen del acto que glosaremos, 
p r e t e n d i ó l levar a cabo obra a n á -
loga, s u m á n d o s e . ahora e n t u s i á s t i c a 
mente a la labor «admirable de " la 
schola cantorum de C u b a . " 
C e r c a de las 9 p. m. d ió comienzo 
el acto pronunciando el discurso de 
apertura el joven escritor s e ñ o r R o -
gelio Sopo y B a r r e t e . F u é una fác i l j 
y bel la p e r o r a c i ó n en l a que el ins- / 
pirado poeta e n s a l z ó como se me-
rece los esfuerzos de la Schola C a n -
torum y de su director para alean-
z a r el fin que persiguen. S u diserta-
c i ó n f u é in terrumpida m á s de una 
vez por los aplausos d'el auditorio 
y a l f inal una nutr ida o v a c i ó n coin-
c i d i ó con la ú l t i m a pa labra de s u 
bri l lante discurso. 
Gustavo S á n c h e z de G a l a r r a g a , 
poeta t exquisito y admirable decla-
mante* d e l e i t ó a l auditorio con sus 
bersos de " L e c c i ó n de piano", " A 
mi padre" y cuantos de su bondad 
rec lamaron los aplausos prolonga-
dos de su oyentes. 
M a r í a G u i í i á n , l i n d a f iguri ta fe-
menina y ar t i s ta preciosa, interpre-
t ó a l piano, con l impieza de e jecu-
c i ó n y vivo colorido, el " R e y de los 
Duendes" de Schuber t -LI tz ; y acom 
p a ñ a d o por e l Prof. V a l l é s c a n t ó el 
bajo s e ñ o r Cass i un solo h e r m o s í s i -
mo de "Nabucodonosor." 
L a grac ia y e l grato pronunciar 
de la art ista s e ñ o r a C a r i d a d Salas 
br i l l ó en la d e c l a m a c i ó n de muy 
lindos versos, entre otros " L a Be-
l l a Durmiente"' de G a l a r r a g a : D i -
cen que l a bel la del bosque, dur-
miente, esperaba al P r í n c i p e de su 
c o r a z ó n . . . 
f , s iempre admirado y aplaudido, 
el genio del Maestro L a u r e a n o 
Fuentes f l o r e c i ó sobre l a gama, 
desgranando su orig inal " B a r c a r o -
l a " que f u é a p l a u d i d í s i m a : 
D e s p u é s Dulce M a r í a V e r d é s , be-
l l a flor de sentimiento y de bon-
dad, c a n t ó l i n d i s í r c a s cr io l l a s de 
L e c u o n a y GHalarraga, escuchando 
los rendidos y prolongados aplausos 
de l a j u s t a concurrencia . 
E hizo e l resumen el doctor L u i s 
A . B a r a l t , mostrando sus finas do-
tes de s o c i ó l o g o y sus conocimien-
tos muy profundos del arte musi-
ca l , todo dicho con una encantadora 
na tura l idad , sin "pose" n i " afecta-
c i ó n externa, como una c h a r l a de 
o s a s del a l m a entre u i f grupo de 
amigos, r o b á n d o n o s la a d m i r a c i ó n 
y e l aplauso que bien merecen su 
talento, su d i s c r e c i ó n y su juventud. 
E n suma: una fiesta p l á c i d a , ama 
ble, de la que s a l i ó el p ú b l i c o gra-
tamente impresionado y haciendo 
votos porque los esfuerzos del se-
ñ o r V a l l é s y de laa que integran la 
Schola C a n t o r u m culminen muy 
pronto obra e s p l é n d i d a y definitiva. 
S U S C R I B A S E A L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
l N C A D A V E K 
E n el r í o que a trav iesa el pueblo i 
de P u e r t a de Golpe ' ( R í o H o n d o ) ' 
f u é hal lado ayer el c a d á v e r del c iu -
dadano Antonio B o l a ñ o s . Se est ima 
que dicho s e ñ o r p r e t e n d i ó pasar a j 
nado el r í o , cuando é s t e estaba ere-! 
c ldo. 
L A Z A F R A D E L ZAZÍA" 
H a terminado su mol ienda el cen-
tra l " Z a z a " , ubicado en Placetas,1 
con una p r o d u c c i ó n de 1 2 8 . 0 0 0 sa- ' 
eos. * ~ I 
I 
S O R P R E S O D E t ' X J U E j a o 
E n el Hotel P laza , de M o r ó n , pro-' 
piedad del a s i á t i c o L u i s S a n , f u é 
sorprendido un juego y u n fuma-
dero de opio, siendo detenido dicho 
propietario y otros a s i á t i c o s . Vis to ' 
el ju icI ,o resul taron condenados a' 
180 d í a s el primero y a 31 d í a s los! 
d e m á s . 
V X R E C L M A D O 
E n (el t e a t r a l " C u n a g u a " , pro-
v inc ia de C a m a g ü e y , f u é detenido 
el. s ú b d i t o e s p a ñ o l Adolfo L ó p e z , a 
quien rec lamaba el Juzgado de Ins 
t r u c c i ó n de la ; l ecc ión C u a r t a de es-
ta capita l , en causa por r a p t o . 
I K L I C I T A U I O X 
H a b a n a , 14 de mayo de 1924. 
Sef iór Directro Genera l de C o m u -
nicac iones . 
S e ñ o r 
Conocedora esta iSeore tar ía del > 
buen servicio prestado por los e m - ¡ 
pLeados de la D i r e c c i ó n Genera l de! 
Comunicaciones durante las c ircuns-
t rnc ia s especiales creadas por l a ' 
p e r t u r b a c i ó n del orden, no puede i 
menos, a l mismo tiempo que recono-' 
cer la eficacia de los servicios , feli-1 
citarlos calurosamente por la d í s c i - j 
p l ina 5r c o r r e c c i ó n demostradas una; 
vez m á s en ese p e r í o d o de tiempo. | 
coadyuvando en todos los ó r d e n e s 
a las medidas dictadas por e l Gobier-
no para el restablecimiento de la 
tranqui l idad p ú b l i c a . 
Y al tener e l honor de comunicar-• 
le a usted para conoo inü ie t t to de 
los empleados, cúmplemie hacerle 
presente la s a t i s f a c c i ó n con que es-, 
ta S e c r e t a r í a ha visto el celo y d j l l - , 
gencia observados por usted y de-1 
m á s jefies de ese Departamento . — • 
De usted atentameryLe ( f ) J , I g n a -
cio de l a T o r r e . — S u b s e c r e t a r i o . 
C e r t i f i c a d o d e M é r i t o 
D r . Ignacio P l á s e n c i a . 
C E R T I F I C O : 
Que uso en mi p r á c t i c a en el t r a -
tamiento del reumat ismo y en todas 
las manifestaciones del artr i t i smo l a 
" L I T I N A E F E R V E S C E N T E D E L D R . 
B O S Q U E " y en rodos los casos he ob-
tenido los mejor3s resultados. 
( f . ) D r . Ignac io P l á s e n c i a . 
" L A L I T I N A E F E R V E S C E N T E D E 
B O S Q U E " es inmejorable para e l 
tratamiento del l eumat i smo, gota, 
aren i l l a s , piedra, c ó l i c o s n e f r í t i c o e , 
d i á t e s i s ú r i c a . 
" L A L I T I N A E F E R V E S C E N T E D E 
B O S Q U E " cura haciendo soluble el 
á c i d o úr i^o y uratos para que sa lgan 
f á c i l m e n t e del organismo sin de jar 
huel las . 
N O T A : 
Cuidado con las imitaciones, e x í -
jase el nombre " B O S Q U E " que ga-
rant i za el producto. 
ld -16 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l b i e n c o n o c i d o r e m e d i o E L E P I Z O N E d o m i n a r á hM 
A t a q u e s y t o d a f o r m a d e D e s o r d e n e s N e r v i o s o s . 
P o r m á s d e v e i n t i c i n c o a ñ o s e s t e r e m e d i o h a p r o b a d o s o t 
c u a l i d a d e s c u r a t i v a s , y h a r e s t a b l e c i d o l a s a l u d a m i l l a r e s q i M 
s u f r í a n d e E p i l e p s i a y d e b i l i d a d n e r v i o s a . 
£ 1 E L E P I Z O N E e s u n r e m e d i o p a r a n i ñ o s y a d u l t o s , X 
« b r e c o m e n d a d o p o r l o s m é d i c o s . 
D e venta e n todas las Boticas 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S . P I D A E L E P I Z O O T L 
í Preparada por D r . H . G . Root, $4$ P e o r ! S í . , Nueva York 
A V I S O 
4 t 
C I N Z A N O 
t t 
C l u b R o f a r i o d e S a n t a C l a r a 
H e a q u í la nueva j u n t a Direc t iva 
del Club Rotarlo de Santa C l a r a : 
Pres idente: Dr. E n r i q u e R o d r í -
guez. 
Vicepresidente: D r . A n t o l í n G a r -
cía, i 
Tesorero: S r . R . E . Symes . 
Secretario: Sr. Sergio R. A l v a r e z . 
Directores: Doctor Ange l E s t a p é , 
doctor J o s é A. Pascual , a e ñ o r Pedro 
Pablo P é r e z , s e ñ o r J u a n A l e m á n , 
doctor Urbano T r i s t á , s e ñ o r A b u n -
dio R o d r í g u e z , s e ñ o r Santiago He-
guy, s e ñ o r Silvio P a y r o l . 
Presidente anterior: D r . R a m ó n 
Lorenzo . 
Sargento de A r m a s : s e ñ o r F e l i p e 
S á n c h e z . 
L e deseamos a la expresada Direc -
tiva el mayor é x i t o en sus gestiones. 
S i g u i e n d o i n s t r u c c i o n e s d e 
n u e s t r o s r e p r e s e n t a d o s l o s S r e s . 
F R A N C E S C O C I N Z A N O E C a . d e 
T o r i n o , I t a l i a , y e n t o d o e l t r a n s -
c u r s o d e l p r e s e n t e m e s d e M a y o , 
a d i c i o n a r e m o s a l o s p e d i d o s d e 
" C I N Z A N O " q u e n o s p a s e n n u e s -
t r o s c l i e n t e s , e n c a l i d a d d e 
o b s e q u i o , C I N C O b o t e l l i t a s d e 
m u e s t r a s e n c a d a l o t e d e 1 8 l i t r o s 
y T R E S b o t e l l i t a s m u e s t r a s e n 
c a d a c a j a . 
L A V I N Y G O M E Z . 
R E P R E S E N T A N T E S 5 
7 ^ 0 x c n 
D I A R I O D E L A MARINA Mayo 16 de 19*4 P A G I N A C I N C O 
C A S O S y C O S A S 
D E M A L A 
£1 novio de R o s a VaDe 
scr ordenado denota, 
pues vive en la calle J 
y je llama J . Cal le . 
9& 2& 
Carlos G u á s , a N i c o l á s 
un paraguas le e n c a r g ó 
y Nicolás a p u n t ó : 
"Un paraguas para guá»* 
fl? ^ v 
¿Es tan bueno el t é , Maleno, 
que me das un vaso lleno? 
Se lo juro por mi nombra 
y no le e n g a ñ o . 
, — P u e s hombi 
me alegro de ver-te bueno. 
^ 
Dijo a Garc ía Rosendo: 
G A N A 
*Está lloviendo. Garc ía" , 
y é f r e s p o n d i ó : MLo sab ía , 
porque lo estaba yo-viendo. 
* * * 
U n a manzana d e j ó 
sobre la mesa Susana, 
y un hijo suyo le d i ó * 
mil vueltas a la manzana 
hasta que se la c o m i ó . 
* * * 
" E n el mar—me dijo Acos ta— 
hay dos cosas bien opuestas". 
L e dije: " ¿ C u á l e s son estas?** 
y a ñ a d i ó : " L ' a n c h a y Tangosta". 
Sergio A C E B A L . 
N o t i c i a s d e l M m i c i p i o 
E X E Q U A T U R OAJÍOELABO 
• La Secretaría de Estado ha co-
municado a la Alcaldía haberse can-
celado el exequátur de estilo conce-
dido al señor Roger L] Fabure para 
ejercer funciones de Cónsul honora-
rio de Rumania en la Habana. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Ue la Alcaldía se han solicitado 
las siguientes licencias comerciales: 
Elias Balines para baretiilo de bi-
sutería en Sol 1 0 4 ; José R. Betani, 
para tienda de tabacos y cigarros 
en Avenida de Italia 3 1 , por Ani-
mas; Manuel Fernández» para car-
pintería en Manrique 5 0 ; Compañía 
ibana Americana de Maderas, para 
almacenes de maderas en Luzuria-
ga 99, Besel Gerzmar para venta de 
pan en Sol 1 8 , Luis GU para hoja-
latería, en Soledad D y Juan Her-
nández en San Leonardo entre Se-
rrano y Durege. 
P A R A D E R O D E V E H I C U L O S 
E l Presidente de la Unión do 
Chauffeurs de 'Cuba ha solicitado 
de la Alcaldía que se autorice el 
establecimiento de un paradero de 
Tehículos de alquiler en la calle 10 
entro 7a. y 5a., acera de los nones, 
I en el Vedado. 
RAMPAS 
E l señor Francisco Pérez ha de-
nunciado a la Alc»ldía la existen-
cia de rampas en las aceras de la 
calle de' Animas entre Escoltar y 
Gervasio, las cuales están prohibi-
das por una resolución del Munici-
pio. 
Por consiguiente Interesa qde se 
[proceda h ordenar la desaparición de 
[esas rampas que constituyen un pe-
ligro para los peatones. 
RENUNCIA 
Ha sido aceptada la renuncia que 
I el señor Juan Er. Alcoz presentó del 
cargo de Practicante de Casa de So-
corros y se ha nombrado en su lu-
|gar al señor Eduardo Díaz. 
R E C U R S O DESESTLMADOS ' 
Como anticipadamente anuncia-
mos, ha sido desestimado el recur-
so de reforma que estableció el «Pre-
sidente de la Comisión de reparto 
del grupo de Droguería contra la re-
solución de la Alcaldía, ^or la cual 
se anuló el reparto de cuotas de 
dicho grupo y se dispuso que esos 
establec\niento3 tributaran por las 
tarif/.s. 
U N A E N F E R M A D E C L A R A Q U E T A N L A C P R O -
D U C E R E S U L T A D O S S A T I S F A C T O R I O S 
Una Enfermera con Quince A ñ o s de Práct i ca Recomienda el Uso 
de T a n l a c Refiere el Resultado que Obturo su M a m á 
con e l T ó n i c o de F a m a Mundial. 
.Chappelle, enfermera práctica con 
! quince años de experiencia, qué reel-
; de en la Ar . Thomas y Blue Mount, 
¡"Wauwotosa, Wisconsin, E . U. A. 
" E n numerosas ocasiones he reco-
j mendado tomar Tanlac, y siempre 
ha producido los resultados más sa-
I tisfactorios. Hace cinco años, mi ma-
t má, que ahora tiene ochenta años 
¡de edad, tomó Tanlac y desde en-
Itonces ha sido su resguardo. Nada 
¡ le es tan benéfico como Tanlac, y es 
! partidaria tan entusiasta de la medi-; 
cin^ como lo soy yo. Hace poco, mi 
mamá sufrió de agotamiento general.! 
Se le trastornó el estómago, perdió; 
por completo el apetito y estuvo a I 
punto de sufrir un quebranto nervio-' 
so Tanlac le devolvió un apetito vo-
raz, corrigió todos sus males y la hi-
zo, no solo feliz y sana sino tan fuer-
te y activa que atiende la casa y hace 
visitas. Mi mamá considera que las 
Pildoras Vegetales Tanlac son exce-
lentes". 
E n mis largos años de práctica co-
mo enfermera, no he conocido nunca 
nada igual a Tanlac. « 
Tanlac se vende en todas las dro-
gu;erías y boticas. De venta en to-
das partes. Se han vendido más de 
40 millones de botellas. 
Las Pildoras Vegetales Tanlac son 
el remedio natural del estreñimien-
to. De venta en todas partes. 
M r s M B 
"I-Ie tenido una experiencia perso-
nal y directa en tantos casoa en que 
Tanlac ha restablecido la salud y 
fuerza y beneficiado a personas dé-
biles y decaídas, que sé es una me-
dicina extraordinaria", tal es la for-
ma precisa en que rinde tributo al 
tratamiento famoso la señora M. E . 
C o c o a P & t & p s 
E l D e s a y u n o I d e a l 
COMPAÑIA " L A L E C H E R A " PRESIDENTE ZAYAS (OREILLY 6 
E l atractivo folleto " T A N L A C " con Invaluables sugestlonea para conse-
eruir y conservar la salud y con asuntos da Interés para la familia entera, 
puede obtenerse gratla en cualquier droguera, o escribiendo a la Inter-
national Proprletarles. Inc.. Atlanta. G«.. E . U. da A ' 
F U E G O S A R T I F I C I A L E S 
Ha sollcitaod autorización de la 
Alcaldía Manuel Lee para Quemar 
fuegos artificiales el próximo do-
mingo ea Hayo 30, altos, para cele-
brar la inauguración del ed'fioio 
social de la Sociedad Asiática "~ung 
Quint Con Voy". 
E L R E P A R T O LAWTON 
E l Presidente de la Asociación de 
Propietarios y Vecinos del* reparto 
Lawton ha presentado una exposi-
ción en la Alcaldía, solicitando la 
instalación do focos de luz eléctrica, 
^arolies de alumbrados públáoos y 
otras mejoras para dicha barriada. 
R E Q r K K O n E . N T O S ¿ 
E l Concejal, señor Juan J . Fraga 
ha presentado un escrito en las ofi-
cinas municipales, requirienáu al Al-
calde para que cumpla el acuerUo 
del Ayuntamiento do 21 de Diciem-
bre de 1923 que dispone envié a la 
Cámara Municipal 'una relación de 
todos los expedientes fallidos del 
Departamento de Impuestos. 
Dicho acuerdo, incumplido hasta 
ahora por el Ejecutivo Municipal, 
fué adoptado por el Ayuntamiento 
a propuesta de la Comisión de iTa-
cieudas y Presupuestos. 
L I C E N C I A S D E OBRAS 
Relación de las Licencias de Obras 
que ayer so remitieron por el Depat-
tamento do Fomento al de AdmlniS-
tracción de Impuestos para el cobro 
de arbitrio y entrega a los inférésa-
dos de licencia y planos. 
Máximo Gómez 143 y 145, B. Y . 
Viuda de Sánchez: Florencia 41, K. 
Allende; Sublrana 25, Angelo XI-
qué¿: Xiíré entr^ Barnet y Carlos 
A D Q U I E R A E Q U I P A J E F I N O 
Lo EECOMUNDAMOS que antes de comprar su equipaje vea nues-
tro gran surtido. 
L a práctica de más de 60 AÑOS vendiendto estos artículo» ha hecho 
que le podan<oa ofrecer LO MEJOR A LOS PRECIOS MAS VENTA-
JOSOS. 
L A M A R I N A D E L U Z 
Plazoleta de Lux Telfifono A-1430. 
I I I . A. Broderman; Bruzón B, J . Ker 
nández; FIgueroa entre Milagros y 
Santa Catalina, Luis García; *C. da 
Puentes Grandes entre Colón y P i -
zarro, Manuel Miramontes; Salva-
dor 86, Dominga Jiménez; Rafael 
María de Labra 78, F . Tarros; t e -
nida do la República 309, José Gó-
mez; Figuras 86, Dolores Vázquez; 
Flores y San Leonardo, Ramón F r a -
ga; Josó Feijo; M. Fernández de 
Castro 23, M. Amado Paz; Gloria 
82, Manuel Arango; Son Francisco 
y 27 de Noviembre, Ramiro Oñate; 
Perseverancia 57, José González; 
Benjumeda y Oqueñuo, W. E . Bar-
low; Tulipán 1, E . de O'Farril; Ge-
neral Rivas y San Ignacio, Alfonso 
Suárez; Rafael María de Labra 263, 
Antonio Dueñas; 14 esquina a Ave-
nida de Wilson, Claudio Millano; 
Finlay 3. José D. Navarro; Habana 
210, E . Alvarez; José de San Mar-
tín 125, L . Almeyda; Pedro Pérez 
70, Ladislao Garganta; Composteia 
130, E . Rodríguez; M. Fernández de 
Castro 17, Julio Pérez'; Dr. "Ruiz#e 
Luzurriaga 124, Lorenzo Chlng; Je-
siis María 3~, F . Mungol; Carmen 
11, F . Sánchez; Juan Alonso D, J . 
Trabancos; J . Alonso entre F . de 
Castro y J . Pernas, J . Trabancod. ^ 
C E R T I F I C A D O S D E H A B I T A B L E S 
Re'l ción de Habitables despacha-
dos para su entrega a los interesa-
dos: 
Víctor Muñoz 154, J . Gil Gutié-
rrez; Escobar 158 y 160, J . M. Ba-
rrena; B esquina a 11, T. Jonhon-
son; L . •Sstevez F , A. Múñiz; Cal-
zada del Cerro 797, P. Vega; Petlro 
Pérez, Infanzón Fernández y Co.; 
Tejadillo 18, A. Cacho Negrete; S. 
Bernardino entre J . Rabí y San In-
dalecio, J . Pelea y E . Pedro Pérez 
20, B. Aulet. 
C U B A C O N T E M P O R A N E A 
Hemos recibido el nñmero de es-
ta publicación correspondiente al 
mes de Abril. 
Como siempre trae xm selecto ma-
terial de (lectura, fprestigia/do con 
las firmas de ilustres escritores. 
Véase el sumario. 
Aurelio Hevia.—Los derechos de 
Cuba sobre la Isla de Pinos.- (Con-
cluye.) 
José Antonio Ramos.—Los Esta-
dos Unidos y el patriotismo. 
Federico Córdova. — Sobre Juan 
Montalvo. Réplica al señor Alejan-
dro Andrade Coello. 
Heaketh Pearson. — G. Bernard 
Shaw contra G. K, Chesterton. (Tra-
ducción de los señores Luis A. Ba-
ralt y Mariano Brull.) 
Daniel Cosío Villegas.— L a Pin-
tura en México. 
Agustín Casíelblanco P.—Poemas. 
Mointor.-^-Paipltaciones de la vi-
da nacional L a reforma arancela-
ria. L a Prensa y el Gobierno. 
Luciano de Aceviedo.— Revistas 
Extranjeras. E l poeta W. B. Yeas. 
Bibliografía. (Volúmenes de Cé-
sar Juarros, Jesús Masdeu y de la 
Escuela de Aplicación 'del Ejército 
de Cuba. ) 
Notas editoriales 
L a pclítica imperialista da los 
Estados Unidos y la América Lati-
na. 
Un honor póstumo conferido a 
Carlos de Velasco. 
Dos juicios sobre una gran nove-
la cubana. 
Enrique Lavedán. 
Concursos jurídicos en honor de 
los Estados Iberoamericanos. 
E l tercer Congreso Científico Pa-
namericano. 
Indice ded tomo X X X I V . 
R I C I N O 
I DOSIS 
E S P O N T A N E O Y A G R A - ^ 
D E C I D O 
Manajanabo, noviembre 4 de 1920. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy distinguido doctor: 
Enfermo 12 años del estómago, 
deapujés de constfltarme con varios 
especialistas sin resultados, pues el 
único que me proporcionó alivio fué 
el doctor F . Leza me decidí a tomar 
su "PEPSINA Y R U I B A R B O " y el 
éxito se lo debo a usted. Estoy cu-
rado. Desde el segundo pomo sentí 
alivio y haco tres años que estoy ra-
dicalmente bien y puedo comer de 
todo. 
Muy atentamente, de usted. 
(f.) Amadeo Toscano. 
" L A P E P S I N A Y R U I B A R B O 
BOSQUE" es inmejorable en el tra-
tamiento do la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, gases, neurastenia 
gástrica y en general en todos los 
desórdenes del aparato digestivo. 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, exí-
jasf» el nombre "BOSQUE" que ga-
rantiza el producto. 
lá-1% 
U h a m m m d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n K a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & € 0 > 
T e l . k - W i - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
j 
J f * A C o m o d i d a d q u e e l c u e r p o q u i e r e 
U i A 1 : 1 — i . m „ „ : j _ j 
e e s t a r l i b r e y l a N e c e s i d a d q u e 
l a D a m a t i e n e d e a j u s t a r s e d e n t r o d e 
l a s l í n e a s q u e l a m o d a e x i g e , s ó l o l a s 
l a e1 
N I D O R T R E 
F r e s c o , C ó m o d o , 
D u r a d e r o . 
S é ' ú s a d e l a m a n a t í a l a n o c h e , e n 
l a v i s i t a , l a ftsUa o l o s d e p o r t e s 
y . n u n c a m o l e s t a . N o a p r i e t a , s ó l o 
c i ñ e e l . c u e r p o , " s u j e t a l a s c a r n e s . 
ANTIBlLlOSO tAXANTF. 
Marca Regiitrada. 
m e a s j u v e n i l e s . c o n s e r v a n Refresca y Limpia el 
I S T O M A G C 
Má* eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante y Diurético 
DISOLVENTE DEL ACIDO URICO 
T O D A S L A S T I E N D A S V E N D E N 
T R E O 
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M. MARYAN 
M i e n t r a s F l o r e z c a n l o s 
R o s a l e s . . . 
^ venta ep la librería "Académica", 
la Vda. e hijos de F . Gon»a-
bajos del Teatro Payrot 
Teléfono A-9421 
(Continúa), 
rkdos. ¡pero estoy tan contenta 
|r>Q su v i s i t a ! . , . ¡Unicamente te-
1 0 Que el abnelo se re trase ! . . . 
L ^or mi parte, estoy dispuesto 
I, Suardax aquí indefinidamente. 
I'*;' reloj no debía medir las horas 
Felices! 
— ¡Oh, no ha olvidado usted, 
« esas tierras de salvajes, el de-
lr cosas bonitas!. . . ¿Qué ha he-
^«o usted en estos cuatro días? SI 
6 de ser franca, confiaba en que 
endría a vernos sin esperar hasta hoy. 
i Y habría cedido, ciertamente, 
*8a tentación si hubipse permane-
cido en París.¿Adivina usted de 
,0nde vengo, R o s a l í a ? . . . 
La muchacha lo miró con gran 
gttiosidad, le brillailDn las pupi-
7 psspiró con fuerza. 
— ¡ N o ! . . . ¡No es posible! . . . 
¡De Kerlosquen Está usted satura-
do de efluvios de mar y de perfume 
de a lgas . . . ¿Verdad que viene us-
ted de a l lá? . . . 
—He llegado "de sorpresa", co-
mo decíamos en otro tiempo. He 
encontrado a Elisa trabajando sin 
reposo, a Magda siempre optimista, 
y, en fin, a Ana . . . 
—¿Ana? ¡Creo que ya no la co-
nocería! Hemos pasado sin vernos 
los años que nos cambian y nos for-
man el carácter. ¡Dígame pronto 
la impresión que trae de mi prima 
Ana! 
Loiis reflexionó un momento. 
Ana puede definirse con una 
sola palabra: serenidad. 
Rosalía miró a Luis, como para 
comprender plenamente el sentido 
que quería dar a aquella p a l e r a . 
Inclinó la ctbeza. 
SI, eso es. . Así era antea, 
nhora me doy c r e r t a . . . . v ^ T e 
decir que no es tan alegre come 
yo?. • 
Xo H^ae ii.unios motivos r-ai», 
estar contenta—observó el Tenienti»-
i« 
— ilftinpoco yo!—advirt ió Posa-
lia, sin a. .«rfar » reprimir la excla-
mación. 
Pero prosiguió en seguidas 
—Vivo aígo aislada, y me angus-
tio cuando pienso en que no tengo 
a quien querer más que al abuelo, 
que es muy anciano, y que puede... 
¡Oh, no, no hablejnos de eso! Quie-
ro no entristecerme... L a alegría 
es cuestión de c a r á c t e r . . . Tengo 
alegría, pero me falta serenidad... 
¿Es bonita mi prima Ana? 
—Agradable; no encuentro que 
haya cambiado físicamente. 
— ¿ P o r qué dice usted que no 
tiene motivos para estar conten-, 
ta? ¿No sigue Julio enamorado de 
ella? 
—¡Prec i samente! Pero su situa-
ción aún no está bien definida. Des-
conoce las obligaciones y los gas-
tos del lejano p^ís donde van a ir 
y no pueden pensar en contraer 
matrimonio hasta que transcurra 
algún tiempo. 
— ¡ O h , eso debe de ser muy tris-
t e ! . . . ¿Ana no tiene dote? 
—Creo que no. 
—Soy muy ignorante y no en-
tiendo absolutamente nada de ne-
gocios, ¡nada! Mi profesora de 
Aritmética podría censurarme con 
más razón que mi profesor de Geo-
g r a f í a . . . Quiero decir que Ana de-
be tener parte en la propiedad de 
Kerlosquen. 
—Según he entendido, la pro-
piedad se halla gravada con cargas 
y hipotecas. 
—¿Me habla usted en el idioma 
salvaje de Madagascar?—pregun-
tó gravemente Rosalía. 
—Por lo menos el sentido de mis 
palabras es sa lva je . . . Quiere de-
cir que nuestras primas necesita-
ron antaño tomar a préstamo pa-
ra su hermano, que afortunadamen-
te ya no existe, cantidades a las 
cuales sirvió de ganantía Kerlos-
quen; las rentas de la hacienda se 
aplican al pago de los Intereses del 
préstamo. 
Rosalía luchaba entre las ganas 
de reír y de llorar. 
— ¡Qué tlen explica usted eso! 
Me río por haber comprendido sus 
explicaciones.. . Pero la situación 
me entristece.. . ¿Sabe el abuelo 
que mis primas se encuentran en 
ese aflictivo estado económico? 
— L o ignoro. Usted comprenderá 
que las infelices no se quejan de 
su pobreza. Julio me ha contado 
esos de\a-_Ies. 
— ¡ P o b r e Julio! Entonces, ¿es-
tá muy enamorado? ¿Sabe usted 
que aquí rehusó contraer matrimo-
nio en excelentes condiciones? 
—No me sorprende: Julio no ha 
querido nunca más que Ana. 
— ¡ E s t á muy bien! ¿Ea muy des-
graciado? 
—No; tienen fe recíproca y sa-
ben que. a menos que la muerte 
los separe, serán felices algún día. 
—Sí , ¡pero ese día puede tardar 
muchísimo! Luis, me pan ce que 
quiero más a Ana que a Julio. . . 
Mire usted, tengo poca experiencia, 
pero estoy. . . 
Buscó una frase que expresara 
su pensamiento. 
— ¡ E s t o y asqueada de ver a la 
gente contraer matrimonio por el 
dinero! 
Luis rompió a reír, y trató de 
exasperarla. 
— T a l vez es usted demasiado se-
vera. ¡La pobreza es terrible! Re-
sulta triste, en Kerlosquen, ver 
agrietarse paredes, desvencijarse 
puertas, apelillarse muebles y ta-
picerías, contemplar los trajes usa-
dos de las primas, comprobar las 
privaciones de su mesa y de todos 
los momentos de su vida. Y, sin 
embargo, eso no es nada compara-
do con la miseria de las capitales. 
A l menos, nuestras primas poseen 
casa propia, ancha y ventilada, pres-
tigio de terratenientes ,y la consi-
deración de su linaje. Pero aqu^ 
la pobreza significa privaciones to-
davía más sensibles, vivienda exi-
gua o insalubre, trabajo sin descan-
so, humillaciones por el atavío pa-
sado de moda o deslucido^ compa-
sión mortificante de los que quie-
ren ser benévolos, y desdenes de 
la mayor.'a del vulgo, para el cual 
los pobres son parias. 
— ¡ E s t a s son las ideas que trao 
nslpJ de sus viajes! ¡Ya sé (jua 
los viajes educan a la juventud! 
—añadió irónicamente—, Me doy 
por enterada de que usted disculpa 
los matrimonios por interés, y es-
toy dispuesta a creer que es usted 
capaz de practicar esa t e o r í a . . . 
Luis soltó u,na carcajada-
—Soy menos severo que usted 
para los demás, Rosalía; pero guar-
do para mí uso principios especia-
les. Es té usted tranquilo: no con-
traerá matrimonio por interés. 
—¿Veiklad? ¡Enhorabuena! Mi-
re usted, Luis, creo que una mujer 
puede ser dichosa viviendo pobre-
mente y •vistiendo trajes humildes 
si su marido la encuentra bonita 
con ellos; respecto a la opinión 
ájena, resulta indiferente para los 
que se quieren como Julio y Ana... 
Dijo t:)do esto de modo tan vigo-
roso, con una nota en tal grado in-
fantil, que parecía tratar de cosas 
má^ allá de su alcance. Añadió 
conmovida, con tono de convicción: 
— ¡Es demasiado abominable 
venderse! 
Luis no olvidó el acento con que 
su prima pronunció aque la frase. 
No tuvo tiempo de contestar. En 
aquel momento entró el señor De-
moyne. 
A l verle, Luis experimerjtó do-
lorosa Impresión. E l anciano llega-
ba como agobiado, yv sus facciones 
reflejaban abatimiento, que días 
antes pudo disimular con el pla-
cer del encuentro y la animación 
de la charla. 
Pero osto fué momentáneo. 
Al advertir la presencia de su 
sobrino, el sefi^r Demoyne so Ir-
guió, anjmósele la mirada, y el 
rostro pareció iluminársele y reju-
venecérsele. 
—Me había olvidado de la satis-
facción que me aguardaba esta no-
che! Perdóname, querido Luis, el 
re traso . . . ¡Me he vuelto tan dis-
tra ído! -v-
— ¡Cómo! Esta mañana, abuelo, 
me has hablado de Luis, y sabías 
que vendría a comer . . . 
E l señor Demoyne se pasó la 
mano por la frente, y Luis se sin-
tió de nuevo conmovido. ¡Qué en-
flaquecida y trémula aquella ma-
no!. . . Mano de anciano debilita-
do. 
—Abuelo—dijo Rosalía dirigién-
dose hacia la puerta del comedor— 
ahorremos a Juana que diga: " L a 
señorita e.Uá servida", pues me tu-
tea, le disgusta hablarme en ter-
cera per tcna . . . ¿Sabes de dónde 
viene Luis? 
E l señor Demoyne sonrió, mien-
tras desplegaba la servilleta. 
—No noy adivino. » _ 
-^-Pen;. con tu olfato de quími-
co, debes conocer el olor de airo 
que este viajero trae consigo. A pe-
sar de mj ignorancia, recuerdo la 
íórmula del aire bretón: algas, re-
tama e Üacienso. E s bonito, ¿verdad 
L u i s ? . . . ¡Sí, abuelo, viene de Ker-
losquen! 
Bruscamente se alteró el rostro 
del señor Demoyne. YJibia algo de 
espanto en la mirada que fijó en su 
juvenil pariente, y estuvo a punto 
de caer la cuchara. 
— E l i s a me ha manifestado lo 
mucho que sentía que ustedes hu-
biesen perdido la buena costumbro 
de pasar las vacaciones en Kerlos-
quen—dijo Lu i s—. E l cuarto de 
usted continúa rotulado con su nom-
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A MARINA Mayo 16 i ; 2 4 AÑO X C I I 
H A B A N E R A S 
D K I j D I A 
A C T O S V A R I O S 
Un banquete 
L a velada de los Pintores. 
Y una confierencla, además, de la 
que ha venido hablando la prensa 
toda en estos días . 
Tanto de la conferencia como de 
la velada doy cuenta por ceparado 
e - la plana siguiente: 
E n el Plaza el banquete. 
Será esta noche. 
Ha sido o r g » " . — — <íel 
ilustre profesor árabe Habib Esté-
fano, presidente de E l Progreso Si-
rio, y del vocal de la misma asocia-
ción, señor Alejandro Zahka. 
Banqueta que anunciado para el 
domingo anterior tuvo que transfe-
rirse por justificadas causas. 
Numerosas las adhesiones. 
De moda. 
L a función de hoy en Martí. 
E n el cartel aparece, sugestiva y 
a trayente. L a Bayadera, obra con 
ee in iuguró la temporada triunfal-
nuente. 
VIERNES S S MARTI 
L a nella opereta de Kalman tiene 
por intérprete principal a Eugenia 
Zuffoli. 
Linda tiple. 
Tan aplaudida siempre. 
N O C H E S A R G E N T I N A S 
Una obra nueva. 
Se anuncia en Payret. 
Trátase de una bella producción 
de corte sentimental, Delikatcssen 
Haus, o Bar Alemán, en nuestro 
Idioma. 
E n su desiempeño toman parte 
principalísima los dos notables ac-
tores Luis Vittone y Segundo Po-
mar. 
E l estreno está ya dispuesto. 
Para mañana . 
Entretanto se representarán nue 
va miente Los Disfrazados y De todo 
un poco en la función de esta no-
che. 
Obras de gran éxito. 
T E R E S ! T A ZAZA 
Un succés ayer. 
E l de Zazá. 
L a linda cancionista fué recibida 
con grandes manifestaciones de sim-
patía por parte del numeroso pú-
blico q.ue acudió tarde y noche, a 
pesar Ce lo desapacible del tiempo 
al teatro Campoamor. 
E n las Habaneras de la tarde da-
ré cuenta de la reaparición de Te-
reoita Zazá. 
Actuará hoy de nuevo. 
E n iguales turnos. 
A u P a l a i s d e ^¿ M o d e 
H a retirado de la Aduana 
un extenso surtido de 
V E S T I D O S 
de las firmas m á s acredi-
tadas de P a r í s ; los que 
tenemos a la venta. 
E n esta misma semana re-
cibiremos un grandioso 
surtido de preciosos mo-
delos de 
S O M B R E R O S 
los que v e n í a m o s anun-
ciando a nuestras 
dientas. 
M U . CUMONT. Prado 88 
V E N I A S Ü P E U I 0 D I C 4 
Este anuncio de hoy se hace en obsequio de usted, lectora. Exclu-
sivamente en su obsequio, pues invertimos en el costo de las "pulgadas" 
contratadas con el periódico mucho más de lo que sumarán las ventas 
que haremos de los artículos ofrecidos. 
En el Código de estos almacenes el término Servicio vale más que 
Utilidad. 
Y a dijimos en otra ocasión que procuramos anunciar lo que a us-
ted le interesa comprar, no lo que deseamos vender. 
Y Heine, el poeta de la melancolía irónica y dolórosa, expresó en 
uno de sus bellísimos pensamientos: "el perfecto pintor debe reproducir 
con igual minuciosidad la mosca inoportuna que el esbelto corcel". 
He aquí, pues, algo que usted desea comprar, el surtido completo de 
los famosos 
H I L O S D . W . C . 
U n a P r o f e s o r a 
e n F l o r i d a e s t a b a 
N e r v i o s a , D é b i l y C a n s a d a 
C o m o se r e c u p e r ó 
Key "West, Florida, E . U. A.—"Yo soy 
profesora de escuela, y a consecuencias 
dfl mi trabajo me enfermé, sintiéndome 
por algún tiempo anémica, cansada, r 
nerviosa, no teniendo ánimo para de-
sempeñar mi profesión. Apenas podía 1 
dormir y me sentía tan lánguida y 
nerviosa que la vida se me hacía un 
martirio. Tomé varios tónicos, pero 
sin beneficio alguno hasta que supe por 
una amiga de los méritos de Vinol y 
me decidí a tomarlo. Al poco tiempo 
de usar este medioamento ya había 
adquirido buen apetito, dormía tran-
quilamente, desapareció el color ané 
mico de mi cara y hoy me siento llena 
de vida y con ambición en mi trabajo. 
—Mary L. Baez. 
Esta señorita recobró su Salud por-
que Vinol está preparado con los si-
guientes ingredientes: Peptonas de 
carne y de hígado de bacalao, pep-
tonatos de hierro y manganeso y gli-
cerofosfatos, presentados en forma 
agradable al paladar. Estas sustancias 
medicinales son reconocidas en todo el 
mundo por su gran valor tónico. 
No permita que su organismo se des-
gaste y debilite, tome Vinol y forti-
fiqúese. Solicítelo de su Farmacéutico 
y empiece a tomarlo hoy. 
De venta en la» Farmacias y Drogmerlas 
Owiter Kent & Cl.. Oistribuitoru, Detroit. Mich.. E. U. A. 
Algodón Perlé.—Para tejer sobre-
camas, "sweaters", vestidos, tapetes, 
bolsas, etc. Madejones de 100 gra 
mos. 
En blanco, los gruesos tres, cinco, 
Jocho y doce, a $1.25. 
En colores y negro, los gruesos 
tres y cinco, a $1.35. 
i Madejones de 50 gramos. 
En los gruesos tres, cinco y ocho, 
a $0.65 el blanco y $0.70 el negro 
^los colores. 
D E S A N I D A D 
Por la Secretaría de Sanidad se 
han concedido las siguientes licen-
cias: Avia, de la República 161, 
ferretería. Clavel entre Tulipán y 
la Rosa letra H, barbería Simón Bo 
livar 114, ferretería; Néstor Sardi-
ñas 114, M. Ebanista; Aldama 83, 
ferretería; P . Várela 12 4, ferrete-
ría; Ave. de la República 221 D; 
P . de frutas; Sitios 160, tabaque-
ría; Oficios 90. Almacén de Víve-
res; Cádiz 3 5 P . de frituras. Bar-
V9t 125, Posada. 
Han sido denegadas Presidente 
llenocal 18 tintorería: Desagüe A . 
esq.. a Oquendo, expendió carne y 
pascado. 
ÍJSiitiyU&piA S A . M T A K 1 A 
Se han aprobado por esta Direc-
ción los planos siguientes: Obrapía 
83, da Pastor Qoyer; 19 entro 18 
y 20 de Sánchez Estrada; Ave. Re-
pública 120 y 122 de A . Villanue-
va: Economía j Apodaca de María 
de los Angeles Galarraga; Enrique 
Villuendas 31 de Abel Linares, 
Quinta Purísima Concepción de Aso 
elación de Dependientes 4 entre 21 
y 23, Vedado, de Domingo del Moa 
te; Dolores entre Lawton y San 
G R A T I S P A R A L O S 
H O M B R E S 
Informaré gratis cómo curarse pron-
to y radical con un tratamiento pa-
tentado de fama mundial. Enfermeda-
des Secretas. Irritación. Flujos. Gota 
Militar. Arenillas, Mal de Riñonss y 
de Piedra, Catarro de la Vejiga, Cisti-
tis, Uretrltls, Envíe su dirección y dos 
sellos rojos al Reprosentante G. Sa-
bas. Apartado 1328. Habana. 
Anastasio de Miguel Zenez; Gómez 
519 M| l Reparto A . Apolo Segundo 
Lorenzo; Pozos Dulces y Bruzón 
y Desagüe, de Adela Sánchez; Mila-
gros 10 de Octubre y Párraga, de 
Ricardo Granda; 1 y 117, de José 
Fernández; Principie 39 y 41, de 
Manuel Menéndez. 
Se han rechazado 26 entre 10 y 
17, Vedado; de Arsenio del Campo, 
infringe artículo 55 párrafo prime-
ro; Herrera y Carvajal y B . Aires, 
de.Comp. Gaseosas, caece de pasi-
llo'lateral de 50 cms. Habana 70, 
de Josefa Sto, cuarto X , carece 3 6 
m. especifíquese a qué se destina 
la planta baja Ecoaomía 6, de Juan 
Rormozo, infringe art. 54 P . se-
gundo y art. 55 P . tercero. 
Bolas de 10 gramos. 
En el grueso número cinco, a 15 
centavos; en blanco, negro y colo-
res. 
Madejitas de 25 metros. 
En los gruesos tres y cinco, a diez 
centavos; en todos los colores. 
Retorcido de Alsacia.— Carreteles 
de hilo, de 25 gramos, para toda cla-
se de bordados sobre telas de hilo y 
algodón. • 
En blanco, grueso 20 y 30, a trein-
ta centavos; 40 y 60, a treinta y cin-
co centavos. 
Y en negro y colores, del grueso 
treinta, a 35 centavos. 
Los carreteles de 10 gramos, en 
blanco negro y colores, gruesos 20, 
30, 40. 50 y 60, a quince centavos 
el carretel. 
Madejas de seis cabos. —De ocho 
metros. Torcido especial, para bor-
dar, en blanco y colores, del grueso 
No. 25, a cinco centavos. 
Hilos para marcar.—Madejitas de 
cuarentii metros, a cinco centavos. 
Los de etiqueta azul—en blanco—, 
del número 1 al 18; los de etiqueta 
roja—en blanco—del número 18 al 
100; y los de etiqueta negra—en to-
dos colores—de los números 25 y 40. 
Hilos para zurcir.—Bolas de cin-
co gramos, a 10 centavos; en los 
colores blanco, negro, cuero y dos 
tonos de gris; especial para repasar 
las medias de algodón, de hilo y las 
de seda. 
Crochet " L a Campana". —Bolas 
de 10 gramos, para trabajos de cro-
chet y la confección de encajes; nu-
meración del 20 al 100, a quince 
centavos. 
Cordonnet a la cloche.—Ovillitos 
de hilos de tres cabos, blancos, sin 
brillo, del grueso número 3, espe-
cial para hacer encajes y ojales, a 
cinco centavos. 
4 G 0 c e U d . d e 
l a v i d a ! 
Suyos son los placeres de la existencia, ti 
está Ud. libre de los dolores que caracte-
rizan a la menstruación irregular y de lo» 
demás achaques peculiares a las mujeres. 
Si quiere ser sana y feliz, tome 8 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L v d i a E . P i n k h a m 
.1*01* C PWKHAM HtOKINt CO, 1.YNW, MAS» 
T O M A N D O 
C A R N O L 
[PASTILLAS] 
e n g o r d a r á U d . 
E n P o c a s S e m a n a s 
Procúrelo en las boticas. 
Soie de Perse.—Seda lavable, es-
pecial para finos bordados sombrea-
dos, en blanco, negro y todos los co-
lores, a 10 centavos la madeja de 
cinco metros. 
' ¿ 7 ^ ^ • ¿ z ' ^ s ^ ^ ^ ' 
l L Á D E J O E L N O V I O ! 
I N o L o s C o r t e ! 
Cortar los callos es peligroso^porque 
se puede contraer una infección. Es 
además innecesario porque 
• " B l u e ' j a y V 
los extermina. Desde la primera apll-' 
cación se termina con el dolor. E l callo, 
se afloja hasta que Vd. lo extrae fácil-
mente con los dedos. 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
Pida al boticario "Blue-jay** ' 
Diga a los callos: ¡Adióst 
GRATIS i Escriba a Bauer & Black, 
Chicago, IU., E.U.A. por un libro de valor 
"Atención Cuidadosa de los Pies". 
A R A D O U D . 
L O S P R E C I O S Y E S T I L O S D E L D O M I N G O ? 
R E C O R T E E S E ANUNCIO Y L E S E R A D E UNA G R A N U T I L I -
D A D SI L O C O N S U L T A A N T E S D E H A C E R SUS C O M P R A S . 
Piel lavable: $7.00 Piel lavable: $5.50 
i 
¡Pobrecita! . . . y como lo q u e r í a ! . . . Y lo peor es que no sa-
be el motivo, porque con E l , era buena, cariñosa, consecuente, ni si-
quiera le importunaba con celos. Ademá-s chica, si al físico se re-
fiere, menos puede comprender su acción, pues todo el mundo le di-
ce, que su cara es un conjunto de belleza. Pero óyeme. ¿Estás se-
giya de que si motivo, no sería, eae cutis salpicado de pecas, lleno 
de espinillas, siempre con barros y quemado por ol sol? Yo se lo he 
dicho y le recomendé el agua Egipcia llamada " J O A R V I " y ¡no me 
lo vas a creer! lleva una semana y ya es otra su cara. ¡ A h ! . . . por 
eso anoche vi a Fico paseando la calle como antes! Se salvó! ¿Y en 
dónde venden eso? Pueden encontrarlo en " E L ENCANTO", " L A 
CASA D E 'WILSON", L E PRINTEMPS", " N O V E L T Y " , " E L CO-
R R E O DE P A R I S " y / ' T E N N I S C L U B " a $2.50 el frasco. 
C 4384 ld-16 
O P T I C A M A R T I 
P A R A S U S 
L E N T E S 
A y u d a n t e o p t o m e t r í s t a d e l o s e m i n e n t e s o c u -
l i s t a s D r . S a n t o s F e r n á n d e z y F r a n c i s c o M a r í a F e r -
n á n d e z . 
¡ i d o , n ú m e r o 2 , B . T e l f . A - 5 2 0 4 
c 421 6 8d- l l 
A l b e b e r a g u a T r i a 
Duelen l a s m u e l a s p i c a d a s . 
^ R E L A M P A G O quita todos los do-
lores de muelas. Cuando a su niño 
le duelan las muelas, Use { 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A \ 
i Todo el que tenga una muela pica», 
da. debe comprar R E L A M P A G O . ) 
'Nunca sufrirá de sus muelas, r ^ - ^ 
.Se vende en todas las boticas. 
P U R I F I C A D O : 
Siempre es oportuno limpiar, puri-
ficar, sanar, porque purificando la san-
írre. limpiándola, sanándola, no se pa-
decen muchas enfermedades que reco-
nocen como única causa, las Impurezas 
de la sangre. Purificador San Lázaro 
sa hace para purificar. Se vende en 
las boticas y en b u Laboratorio, Colón 
v Consulado. 
A S M A 
Enfisema - Opresionei 
R e m e d i o soberano C O D I / ' * 
^ C i g a r r i l l o s ó P o l v o u O r i U 
En los hosp1" y farm" del mando entoro 
Exigar I* firma J. ESPIC en 
cid* Cigtrnllo 
Piel lavable: $5 .5? 
V E A N U E S T R A S 
P í e ! lavable: $7 .00 
V I D R I E R A S 
Y S E C O N V E R G E R A D E Q U E E S P O S I T I V O N U E S T R O 
ANUNCIO. 
Al Interior L A C E L I A 
l u z y Egido 
Teléf. A-1621 
c 4284 
U L T I M O S M O D E L O S D E P A R I S 
A t m a c é n D i s t r i b u i d o r : " L A S O R T I J A " P r a d o 1 2 3 . T e l f . M - 9 5 4 9 
2 8 8 1 2828 2787 2842 2821 2878 2866 2879 2864 -2871 2825 
$1.00 $1.70 $1.80 $0.80 $0.90 $1.40 $1.50 $1.20 $1.50 $1.00 $1.70 
28«z, 2871. platinados con piedras Marquesitas, 2823. 2787. 2842, 2825. Pendientes de cristal y colores sur-idos. 
2 8 6 4 . 2866, Esmaltados con piedras de simllí. 2821. 2878, 2879, Platinados fantasía con piedras surtidas. 
Además de los anunciados, tenemos miles de otros modelos de aretes, collares; pasadores y novedades en general 
S u s c r í b a s e y a n u n c i é s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
L a s c o s a s n u e v a s 
Cinturones de gamuza blanca, 
con elegantes combinaciones de 
color, calados y tejidos, tam-
bién nos llegaron últimamente. 
Pertenecen al género de los que 
ha decretado la Moda para este 
verano; y cuando la Moda im-
pone.... Estos cinturones éstán 
siendo muy celebrados por 
cuantas mujeres los examinan. 
En el Departamento de Pa-
ñuelos estamos haciendo un 
tour de forcé, con la exhibición 
de numerosos ejemplares que 
Ya qu« el adagio preconiza 
que "los últifnos serán los pri-
meros", daremos un breve reco-
rrido por " L a Filosofía", para 
mostrar a usted, señora, unos 
cuantos hermosos artículos que 
acaban de instalarse muellemen-
te en esta casa, un poco rendi-
dos por el largo viaje que des-
de Europa y Norteamérica han 
realizado. 
Empecemos con las Guarnicio-
nes. En estos dí^s, recibimos 
una colección brillarttísima, de 
casta legítima. De filet, de Chan-
tilly y de Encaje inglés. Para 
aplicar a vestidos de cierta ca-
tegoría, son inestimables. Pues 
con todo y su mérito, han sido 
marcadas a precios inverosímiles. 
implican el último grito, p 
caballero. Fondo blanco y f^4 
do de color. ¡A precios 
"Fi losof ía"! . . Y para s t ñ * 
exponemos también .finos 
ñuelos, con fondos de colm-
n i • . . wlur, ni.. 
llevan la vista tras s í . . , 
Una copiosa y variada remes 
de Collares. Aretes, Pasadores ^ 
otras joyas de sensación 'iQ¿ * 
entibie—y. a la par, de hnZ 
gusto—, desembarcaron asimi 
mo recientemente. Y esoe-m ^ 
ra darse a usted, casi d o - * 
tn. gus-
Una serie de Georgette lava. 
ble, clase definitiva, supretn ' 
que vendemos a $3.25 y $350* 
llegó ayer y durará. . . lo qUe ' 
sueño de verano. 
Voiles y Crepés suizos, borda, 
dos—novedad indiscutible I 
-<lesde $1.40 a $3.00. 
extraídos noches atrás de 1 
cajas herméticas en que se asfi 
xiaban. . . 
Los talleres de " L a F i los^V 
no pertenecen al grupo de las új. 
timas importaciones. Ya consa-
grados por la experiencia y b¡en 
conocidos, esperan, señora, sui 
órdenes de Picados, Bordaos j 
Calados, parí ejecutarlas 
fectamente bk i. 
I N B P T U N O ) c í o 
S o s e ü o H , s o s b i j o s , s u s h e r m a n a s , c u a l q u i e r a 
d e s u s f a m i l i a r e s p u e d e a c o m p a ñ a r l e s i e m p r e 
e n u n a f o t o g r a f í a b i e n e j e c u t a d a , m á n d e l o s a 
r e t r a t a r a S a n R a f a e l 3 2 , f o t o g r a f í a , 
a n t i g u a d e C o l o m i n a s y C o . - L o s s e r v i r á b i e n . 
U Q U I D A C I O N E X C E P C I O N A L 
I N D U S T R I A 95, ( E N T R E N E P T U N O Y V I R T U D E S ) 
Son frecuentes las liquidaciones de toda clase d'i artículos que, por 
exigencias de la moda o temor Je deterioro, interesa a los comercian-
tes realizar cqn premura; a todas horas vemos atrayentes anuncios qae 
nos hablan de quemazones de mercancías de los giros de víveres, pel'iie-
ría y ropas, por ejemplo. No hay costumbre en cambio de liquidar ar-
tículos que como los de baterías de cocina nunca sufren quebranto, ni 
obedecen a la actualidad de una moda. Por eso llamamos excepcio»»! 4 
esta verdadera liquidación que hoy ofrecemos de: 
BATERIAS DE ALI MIMO 
Cacerolas a $0.55. $0.70, $0.85, y. . 
Ollas, a $0.75, $0.99, $1.25 y. . . ,. 
Espumaderas, a 
Cucharones, a i mi • • i* m 
Sartenes, a $0.40, $0.50 y. . . , . m i . . . 
Cafeteras Grecas, a $1.50 y. 
Coladores para leche a 









Tenemos en existencia cualquier otro articulo de aluminio que se desee. 
ARTICULOS VARIOS 
Juegos do cubiertos de metal con 48 piezas y cucharón. . . . . . . $650 
Juegos de cubiertos con 48 piezas y cucharón otra mar.ca. . . . . $7.5J 
Depósitos para café y azúcar de. $0 10, hasta $0.40 
Porta fuentes plegables con media docena $0.99 
Pescaderas estañadas, a $0.30, $0.40, y . . . ,.. , $0.4a 
Espumaderas y cucharones, a i . , ' ••• 
Sartenes de hierro de $0.15 hasta. . . . . . . . . . . . . . . . . $0.50 
Hachas cocina a \ SO.-a 
Abridores de latas, a . $01' 
Máquinas para picar carne a $1.50, $1.75 y. . .. ,. . . . . . . .. $1'¡|' 
Mesas de cocina a S1-̂  
Cafeteras de lata a. . . . . i - . í0-20 
En artícnlos esmaltados tenemos cnanto pneda pedírsems 
L A C O P A " 
> E P T U N O 15. 
C 4171 
T E L E F O N O A-783a 
Alt. 3 d 11 I 
E L P A Q U E T E 
B A R C E L O N E S 
P E L E T E R I A 
L a c a s a q u e t i e n e e l s u r t i d o 
m á s c o m p l e t o y v e n d e m á s b a r a t o . 
S i e m p r e l e q u e d a r á u n p e s a r s i 
c o m p r a s u s z a p a t o s s i n v i s i t a r n o s . 
E S P E C I A L I D A D E N C A L Z A D O E S P A Ñ O L 
A G R A M O N T E (Zulueta) , E S Q . A V I R T U D E S 
T E L E F O N O : A - 3 9 2 2 . 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G Ü * 0 
a ñ o x c n 
DIARIO DE LA MARINA Mayo I £ de 1924 PACttíA SIETE 
[ h a b a n e r a s 
E L PINTO i. T E J A D A 
Un» relada hoy. 
Fu la Asociación de Pintores, 
rta gjdo organizada con objeto de 
a conocer un trabajo del pin-
d8r f laño José Joaquín Tejada. 
^Versa sobie el paisaje, en la ob-
ción ¿ei artista ante la natu-
""T za> encargándose de darle lec-
:a joven y culto doctor Luís 
lu goto> quien dirí breves palabras 
cerca de su au,tor al comienzo de 
la velada. 
- Habrá un acto de canciones. 
Tedas de Sánchez Fuentes. 
Canciones titubadas Si pudiera ser 
fcoyl- Por ,"s O•'oí, y v ív i r sin tn9 
áric'ias» ciue cantarán la señorita Lo-
..ta Güira! :' el joven Alberto Már-
quez con acompañamiento de piano 
por el maestro Arturo Bovi. 
Un número extra. 
Que no figura en el programa. 
Un capricho cubano con el título 
de Pasaje de Oriente escrito por el 
compositor Amadeo Roldan, inspi-
rado en un cuadro del pintor Teja-
da, cantándolo las señoritas Rosa 
Dihigo y Loüta Guiral con acompa-
ñamiento de piano por la señorita 
Conchita Freyre. 
Complétase la velada con recita-
ciones de poesías por la señorita An-
gélica Busquet. 
Programa inmejorable. 
Combinado con buen gusto 
Ü l 
P R E P A R A D O S P A R A 
L A G U E R R A 
E L OOCTOR J E S CS M. P E N I C H E T 
Pe duelo. 
El doctor Jesús M. Penichet 
Pasa en estos momentos por el do-
lor de la pérdida de su amantísi-
mo padre, el doctor Agustín Peni-
c^et, notable abogado del foro ma-
tancero. 
Camino de Isneva York, en viaje 
puramente de negocios, tuvo que re-
cesar cuando selo había llegado a 
-̂ vest para recoger el último sus-
piro del anciano tan querido. 
Violento retorno. 
(fon la peor de las angustias. 
Primero en Matanzas, donde se di-
rigió al desembarcar precipitada-
mente, como después en la Habana, 
en todas partes se le ha hecho ob-
leto con motivo de su pena de cari-
ñosas demostraciones por parte de 
sus muchos cliantes y sus muchos 
amigos. 
E l doctor Pe-iiehet, oculista emi-
nente, que como sabrán todos pres-
ta los servicios de su" ciencia en la 
Quinta L a Purísima Concepción, dis-
fruta de alto aprecio entre los prin-
cipales elementos de nuestra so-
ciedad. 
Un cabrllero excelente. 
Y un especialista meritísimo. 
A fin de reponerse del rudo golpe 
sufrido y necesitado de procurarse 
algún reposo emprenderá viaje nue-
vamente el doctor Penlchet. 
Embarcará en breve. 
Rumbo a Europa 
L Comité Ejecutivo Pro-Altar . I , 0 3 ^ ^ * ^ , ^ , , 1 ^ ! 6 ^ ^ el bon-
f % . dadoso espíritu de la mujer espa-
de Castilla— que preside el \ ñola este simbólico' Altar de Ca»ti-
distinguido caballero Don Felipe Fer- lla; 
nández Díaz-Caneja— ha comenza-
do a repartir los folletos en los que 
se hace una detallada exposición de 
la idea y un vibrante llamamiento a i obra' ? constituirá la más ilustre 
f - j - , i • i ejecutoria y el mas noble blasón de! 
todos los hispanoamericanos para j cJentro Casteiiano de esta ciudad de 
| que contribuyan a la erección del | san Cristóbal de la Habana, 
¡monumento que habrá de simbolizar Señora, A. L . R. p . de V. M., 
a través de los siglos, en el corazón E1 Presidente, 
de la patria española, el alma de F - Díí«-Caneja, 
Vuestra aceptación colmará los 
anhelos de cuantos españoles e his-
panc-americanos han de tomar par-
te en M realización de esta magna 
Castilla. 
E l Centro Castellano de la Haba-
Esta carta, nombrando a la egre-
gia dama Madrina del Altar de Cas-
L O S A R G E N TIN OS E X P A L A C I O 
Vittone y Pomar. 
Notables actores argentinos. 
Asociados escénica y económica-
mente capitanean los dos la brillan-
te hueste de Payret. 
Una audiencia especial les fué con-
redida por el honorable Presidente 
de la República para la tarde del 
miércoles. 
Estuvieron en Palacio-
Por largo rato. 
El doctor Zayas manifestó vivo in-
terés por el arte teatral argentino, 
e". cual ha llegado, según su valioso 
parecer, a un alto grado de pro-
greso. 
Los dos artistas ofrecieron al Je-
fe de Estado organizar una función 
íju,e se celebrará en su honor la no-
che del miércoles 21 del corriente. 
En el programa, donde ha de fi-
gurar una de las mejores obras del 
repertorio, se combinará un fin de 
fiesta con canciones y bailes típicos 
de la Argentina. 
Función de gala. 
Que será de gran lucimient' 
na, que ha hecho suyo el magnífi- I tilla, figura en un lujoso pergamino, 
co proyecto— acogido con singular ¡ de gran mérito artístico, que exhibe 
entusiasmo por las veinte naciones I una de nuestras vidrieras, 
que hablan el idioma inmortal de i * * * 
Cervantes—, dirige a S. M. la Rei-¡ H o y . . . 
nas1cañoS¿rÍente Carta: Interesantísima conferencia sobre 
L a r d e a de elevar en España nn 'E1 tie™P° ^ Tut-Ank-
monumento que pespetúe la gloria Amen por el caballeroso y culto 
de Castilla ha sido prohijada por doctor Roque Vilardell y Arteaga. 
el Centro Castellano de la Habana. | Toman parte también en la vela-
Con bendito amor hacia la patria i , ' i n i 
lejana, y con todo el fervor de núes- fk- W comenzara a las 9, e popu-
tros leales corazones castellanos, lar maestro Vicente Lanz, el señor 
ansiamos que sea realidad el gran- Rogelio Sopo Barrete y la brillante 
dioso^proyecto del escultor Victorio j Banda ^ ja Marina de Guerra 
Queremos, señora, que seáis Vos ¡Gran noche hoy en el edificio de 
la augusta Madrina que aliente con lla Cruz Roja Nacional! 
Bien lo hemos visto. Las nu-
bes encolerizadas nos enviaron 
cual gruesos proyectiles, su blan-
cos granizos, capaces de perforar 
la mollera de una estatua de bron-
ce. Tras la gnanizada un agua-
cero. Estos eiardes de Neptuno 
nos anuncian un verano tormento-
so, de mojaduras y carreras. Por 
lo que contra semejantes asechan-
zas enarbolaremos nuestras (te-
tensas, cual precavidos estrategos. 
Nuestras capas, ya lo hemos 
dicho, absolutamente impermea-
bles, son una corazos que se 
ee burlan, no diremos de liqui-
das partículas, sino hasta de los 
obuses alemanes. Nuestros para-
guas, por lo recios, son algo así 
como adargas dé los caballeros 
medioevales. Si tras de abroque-
larnos en esos utensilios, nos pro-
veemos de nuestras polainas de 
piel de caballo de nuestras botas 
de montar, marca Boyden, tendre-
mos la seguridad que, aun bajan-
do del cielo las gotas convertidas 
en clavos puntiagudos, habrían 




Jamás. . . 
Se recuerda siempre con agrado 
personas tan amables como el sefior 
Antonio Agüero, esto es. Tony Agüe-
-o, según lo llamábamos familiar-
niente. 
De la condición de profesor de 
baile se elevó a la categoría de social 
manager con íacilidad. 
Lo fué del Casino. 
En la temporada penúltima. 
Tony Agüero, que no hubiera po-
dido ocultar nunca su origen cama-
güevano, supo captarse afectos y sim 
patías en el desempeño del cargo con 
su afable trato, su proceder correcto 
y su amabilidad sempiterna. 
Partió hacia el Norte, para su que-
rido Nueva York, y allí ha encon-
trado campo propicio para desplegar 
su actividad. 
Está en el nuevo hotel Alaniac. de 
la calle 71 v Broadway, donde se 
encuentran establecidas las oficinas 
|del DIARIO D E L A MARINA hall 
¡ la hábil e inteligente jefatura del 
; querido compañero Miguel de Zá-
j rraga. 
Los cubanos que van a la gran 
¡ metrópoli americana tienen allí, en 
el elegante hotel, al siempre aten-
¡ te v siempre cumplido Tony Agüero. 
Tony, espíritu dispuesto a todo, 
organiza constantemepte fiestas, 
partfes. recepciones. . . 
Es su especialidad. 
Por todos reconocida siempre. 
MOSAICOS D E MARTI 
Un género nuevo. 
Mosaicos de Martí. 
Denominación qu,e es un feljz 
icierto del popular empresario Ju -
lián Santa Cruz. 
Trátase de la pequeña revista sin-
fética, con ^us breves escenas Cómi-
cas, con sus ránidos bailables y con 
las canciones favoritas de los erran-
des públicos. 
Mosaicos. 
Coloristas y artísticos. 
Dentro de ellos nos brindará E u -
genia Zuffoli, la bellísima tiple ro-
mana, los dos couplets de moda ac-
tualmente en París y en Madrid. 
Uno, que es L a Jawa, lo creó en 
París la gracia subyugadora de la 
Mistinguette-
Es Ku-Klux-Klan el otro. 
Lo . canta todo Madrid. 
Como lo cantará toda la Habana 
después de oírlselo en el teatro de 
Santa Cruz a la Zuffoli v las segun-
das tiples que la acompañan. 
Un éxito grande y resonante pro-
meten ser los Mosaicos de Martí. 
Se inauguran mañana. 
E n la sección de la tarde 
E l r e i n a d o d e l " v o i l e 
N u e v a s c o l e c c i o n e s 
E N L A C RUZ ROJA 
Una conferencia hoy. 
Por el doctor Roque Vilardell. 
Abogado joven y talentoso que ha 
dado ya muestras repetidas de sus 
dotes oratorias. 
Versará sobre un tema de tan sin-
gular interés como el Egipto eñ tiem 
po de Tut-Ank-Amen. 
Dirá cosas importantes. 
Mu.v curiosas. 
Señalada está para las nueve de 
la noche la conferencia en la casa de 
la Cruz Roja Nacional. 
Para presidirla están designados 
RUMBO 
Jesús Artigas. 
Se despide hoy. 
Embarca por la vía de Key West, 
con dirección a Nueva York, para 
seguir viaje a Europa en el hermoso 
vapor Leviatán el 24 del corriente. 
E s su principal propósito contra-
tar números para la futura tempo-
rada ecuestre. 
E l Circo Santos y Artigas. 
Que se inaugura en Noviembre. 
Con el popular y querido empre-
•ario va el Tamoso boxeador cubano 
R I C A R D O 
Un pintor montañés. 
Joven y de mérito. 
E s el señor Ricardo Bernardo, que 
acaba de llegar, a bordo del Cristó-
bal Colón, procedente de España. 
Tuvo ayer la atención de ffirt-
tarme en unión del querido compa-
L A MAIS 
Cambio de local. 
Que me apresuro a decir. 
Se traslada hoy L a Maison Chic 
O'Reilly 100 a otra casa de la 
misma calfe, en el número 73, plan-
ea alta. 
Un bello pisito. 
Diáfano y espacioso. 
los doctores Evelio Rodríguez Len-
dián, Adolfo de Aragón, Sergio Cue-
vas Zequelra, Salvador Salazar, Ma-
riano Caracuel. Rodolfo Méndez Pé-
ñate, Rafael Martínez Ibor y Fran-
cisco Sánchez Curbelo. 
Habrá una parte musical con el 
concurso del popular pianista Vicen-
te Lanz y la Banda de la Marina. 
Complétase el programa con reci-
* taciones de poesías por el Inspirado 
¡ bardo Rogelio Sopo Barrete. 
Una fiesta en forma. 
I Deliciosa. 
A P A R I S 
Ponce. de León 
Lo manda a París la Empresa San-
i tos y Artigas para que tome parte en 
' los Juegos Olímpicos próximos a ce 
lebrarse en la capital de Francia. 
E l campeón welter welght irá des-
pués a medir sus fuerzas con los más 
1 formidables boxeadores de su peso 
en España. 
Jesús Artigas será objeto al em-
i barcar en el Miami de una cariñosa 
despedida. 
¡Tenga un viaje feliz! 
B E R N A R D O 
ñero Luis M. Somines. 
Departimos algún rato. 
Es muy cortés y muy sencillo. 
Una exhibición de sus cuadros 
va a ofrecernos Ricardo Bernardo 
en la casa de la Asociación de Pin-
l tores y Escultores. 
Será en plazo próximo. 
ON C H I C 
América, la gentil Amérie» L a 
Maison Chic, celebra el traslado c^n 
una exposición de sombreros que se 
inaugura en este mismo día. a las 
dos de la tarde, durando hasta ma-
ñana solamente. 
Son los nuevos modelos. 
Todos de París. 
N esta luminosa estación del 
verano — luminosidad en el 
cielo y en la indumentaria— privan 
las más exquisitas telas cromáticas, 
entre las que predomina casi con ab-
soluta unanimidad el voile en las 
más alegres sinfonías de colores. 
Para este reinado de las telas li-
geras, de suave caída, que tanta gra-
cia imprimen a la silueta actual fe-
menina, raro es el día en que E l En-
canto no enriquece con nuevas co-
lecciones la múltiples variedad de sus 
telas de verano. 
De todas las novedades recibidas 
últimamente tendremos, por fuerza, 
que dar cuenta en sucesivos anun-
cios, limitándonos hoy a mencionar 
principalmente algunos de los •oilet 
que acabamos de poner a la venta en 
el gran Salón de Tejidos. 
Voíles bordados en rosa, azul, fre-
sa, amarillo, pastel y almendra, de 
doble ancho, a 50 centavos la vara. 
Voiles finísimos bordados con se-
da y céfiro sobre fondo blanco, a 
$1.50. 
Voiles chinchilla con calados for-
mando cuadros y óvalos, en los co-
lores naranja, cereza, salmón, tur-
Inauguramos hoy una liquidación extraordinaria 
de encajes de todas clases. Ofrecemos esta mag-
nífica oportunidad a ustedes, en la seguridad de 
que será inmediatamente aprovechada. 
En una mesa, en el centro de la tienda, liquida-
mos a precios rebajadísimos una gran cantidad de 
finos encajes de Guipou-, Orientales, de Filet, Va-
ienciennes, de malla, estampados, de hilo y de imi-
tación. Entredoses de pasar cinta, finísimos, de narf-
souk y de chaconat, en varios anchos. Encajes de 
Chantilly, etc., etc/ 
Apresure su visita y escoja lo que más le gus-
te. Todos los precios le convendrán. Eso se lo ga-
rantizamos. 
NUEVOS MODELOS DE FAJA 
Ayer recibimos un extensísimo surtido de lo más 
nuevo que se fabrica en fajas de t̂ela y goma, ajus-
tadores y corseletes. 
Los últimos modelos ajustadores largos espe-
ciales para usar coa fajas nos llegaron ayer tam-
bién. Son cofnodísimos y ciñen perfectamente el 
busto y el estómago. Los tenemos en encaje, batis-
ta y punto italiano. Pídaselos a la amable Direc-
tora de nuestro Departamento de Corsés. 
Capas para campo, propias pa-
ra montar a caballo, desde $15 
hasta $80.00 con «amentos gra-
duales de $5.00. 
Gabanes para población, de ele-
gantísimos cortes y de varios co-
lores. Precios desde $7.50 hasta 
$75.00. 
Paraguas: a $2.00, $2.50. $3.00, 
$3.50, $4.50, $5.00 y $6.00. 
8 B c i i e j c i m > 
quesa, almendra, tomate,' pastel, or-
quídea. . . 
¡Los más nuevos y vivos colores! 
Muy jenne filie.. . 
Voiles bordados en cadeneta, del 
mejor gusto. 
Puede usted elegir entre un sur-
tido maravilloso de colores, de esti-
los, de dibujos. . . 
Y en la más amplia y conveniente 
escala de precios. 
Céfiro suizo de fondo blanco con 
bordados de color—dibujos infinitos, 
— a 75 centavos la vara. 
Batista muy fina, bordada en dos 
tonos, de 120 centímetros de ancho, 
a $1.35. 
Crepé blanco con diseños lila, 
azul, negro.. . 
Originalísimos. 
E n sorprendente variedad de es-
tilos. 
Sedas estampadas 
Recibimos unos cortes— muy po-
cos—de chiffón-velour de fondo 
blanco con flores rojas. 
Una deliciosa fantasía para la pre-
sente estación. 
I O D O R E B A J A D O 
Olán color entero a $0.25' 
Oláu n pintas? . . . . . . . 0.10 I 
Organdí Sufzo „ 0.40 : 
Voile $0.40, f 0.50 y 0.75 
Volic floresulo. . . .$0.50 y 0.00 
Warandol a 0.25 
Ijinon Suizo blnnco. . . . „ 0.2*5 
Oiiarnicií.nes de punto v malla 
prnn variedHd. 
Sed» e«pej(o blaimi. 
B O H E M I A 
\emtuno 67. Te l . .1-424» 
C 4334 l 2-d 15 
¡ A V I S O I M P O R T A N T E 
Para ensaladas y mayonesas, use siempre el inaustituV 
ble aceite refinado: 
P A L L A R E S 
Usándolo en su cocina evitará las malas digestionei 
8e rende en loa establecimientos al detall en latas d 
1, 2, 4V-, 9 y 23 libras. P R U E B E L O . 
Si no lo í l i ene su bodeguero, llame a nuestros te léfo 
nos: A-837ír y A-6020 y le informaremos dónde puede ad 
auirirlo. 
Tnlcos importadores: 
SANTEIRO y Cía,—Mercades 5 j 7. habana. 
f 
C 3330 a í T 
Hotel-Restaurant 
S A N T A F E 
Teléfono M-8357 
SI Amistad (1 
Habitaciones desde 30 a «0 
pesoa mensuales. 
Cocina económica a la espa-
floia. criolla y americana. 
C 3 8 8 8 SOd-S 
L O S H O M B R E S D I S T I N G U I D O S 
s e l i b r a n d e l c a l o r u s a n d o 
T R A J E S P A L M B E A C H 
wca.u.».<UT:orr 
E s t a es la marca de los genuino 
E n todas las buenas sastrer ías 
r 
C a t á l o g o d e Z a p a t o s 
P í d a l o por correo 
P E L E T E R I A L A M O O A 
Tie CANCURA Y CA. SAN R A F A E L Y GAUAN0. 
C 4 1 9 8 22d-ll 
Una bronquitis asmática que al * Con tai motivo so colobranta I j o r ' 
fin dominó con su saber y su pericia | raa en eulraciu do su alm* a 
el doctor Antonio Díaz Albertini. ocko y mcaia do la iü3.¿t\ua. 
Serán en el Au&oi, Amigas numerosas de la señora 
de Martínez Díaz acuden a diario 
a su elegante residencia del Vedado. 
Van a saludarla. 
Y darle la enhorabuena. 
E n la festiridad del día. ] doctor Juan J . Remo«. culto «te-
ll^gue con estas líneas hasta el >efsta, brillante literato y uno de 
,|los más distinguidos catedráticos ded 
Instituto Provincial. 
Amigos y condiscípulos le harán 
objeto hoy, con ocasión de su sar-
to, de cariñosas congratulaciones. 
Reciba mi felicitación. 
S e g u r a m e n t e U s t e d 
Quedará sorprendido al ver núes 
^ra colección de relojes-pulsera en 
Platino y brillantes. 
Novedades y fantasías originales. 
To'da la escala de precios desde Jo 
niás barato a los más costoso, en 
calidad Insuperable 
L A C A S A D E H I E R R O 
0B!SPO 68. 
Grata nueva. 
Que doy con el mayor gusto. 
L a señora de Martínez Díaz, la 
dama tan amable y tan distinguida 
María Luisa Giralt, muy estimada 
en esta sociedad, se encuentra ya en 
vías de restablecimiento, del mal 
que por espacio de tres meses la tu-
Q ' R E I L L Y 51 jo postrada. ^ 
Traslado que paso a anotar. 
E l doctor Marino López Blanco, 
abogado joven, de relevantes méri-
tos, acaba de instalar en nueva ca-
sa el despacho de su acreditada No-
taría. 
Se encuentra establecida ahora en 
Aguiar 4 3, bajos, entre Empedrado 
y Tejadillo. 
¡Prosperidades! 
m SE a x v m m e r a o s c a -
m O m í Q U E R ^ Ofi O X A R D £ 
W m m E L B313UISIMD) T SD8 
R M & L :CM£ m "HA H J J R H E M E S " . 
En la Iglesia de Reina. . 
Misa de Requién. 
Se dirá mañana por el alma del 
I que fué el doctor Gabriel Casuso y 
1 Roque. 
Cúmplese el primer aniversario en 
esa fecha del 17 de Maye, de la 
muerte del eminente médico, tan 
querido- en la Habana. 
Está dispuesta para las nueve de 
la mañana la solemne exequia. 
Tributo de los suyos. 
Como un culto a su memoria. 
Joaquín Coello. 
Tan popular y tan querido. 
También, como el doctor Casuso, 
cúmplese en el día de mañana V . 
primer aniversario de su sentila 
i pérdida. 
Una copa do p>At«i 
Ltiui exhibiéndose en E l finvoatg 




Voal Crepé . 
„ Crepé Francés , 
i „ Crepé Romano. 
„ Holán de Hilo. 
„ Warandol de Hilo. 
T o d o í con preciosos calados y 
bordados. 
Nueva c o l e c c i ó n de colores en 
Seda Espejo 
Incluyendo Blanco, Crema y Ne-
gro, a $1 .35 vara. 
" L A E P O C A " 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
c 4586 ld-16 
Y A L L E G O L A M E J O R 
A G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
E Z A V I N 
P R E C I O S 
1 L I T R O 
E Z A V I N 
2t Bll M ClMTUl.HUm 
$ 2 . 5 0 
1 . 3 0 
, . 0 . 8 5 
, , 0 . 5 5 
D E V E N T A E N 
T O D A S P A R T E S 
D E P O S I T O G E N E R A L 
L A M P A R I L L A 5 8 
T E L E F O N O S A - 6 1 8 3 Y M - 2 4 0 2 
J 
7 A G I N A O C H O A R I O D E L A MARINA^ Mayo 16 de 1924 A N O X C D 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
E L B E N E F I C I O D E P A C O R O B L E S 
L A C O M P A Ñ I A V I T T O X E P O M A R . — L A T E M P O R A D A D E M A R T I i 
E n el Teatro P r i n c i p a l de la Co-
media se c e l e b r ó anoche la f u n c i ó n 
en honor y beneficio del notable ac-
y.OT Paco Robles. 
Obtuvo el valioso art ista un é x i t o 
m a g n í f i c o . 
Con "Bodas de P la ta" , de L i n a r e s 
Rivas, " E l Contrabando", de Mi \ñoz 
Seca y " E l Chiqui l lo" , de los herma-
nos Quintero. (Hic ieron " E l Chiqui -
llo la ilustre actriz M a r í a T u b a u y 
el beneficiado), pafió la concurren-
cia, que era dist inguida y nuanero-
sa, unas horas de grato solaz y de 
honesto esparcimiento. 
Hubo aplausos para todos los in-
t é r p r e t e s y m á s calurosas y especia-
es demostraciones de afecto para la 
T u b a u y Paco Robles , que estuvie-
ron a la a l tura de su buena fama. 
Con " L a T r i l l a " e s t á alcanzando la ; 
C o m p a ñ í a Vlttone P o m a r triunfos es- , 
p l é n d i d o s . 
Efcta obra y ia revis ta "De todo I 
un poco" han gustado mucho a los 
habituales concarrentes a l rojo co-
liseo. 
" L a B a y a d e r a " y " L o s Gavi lanes" ! 
dos obras de verdadero m é r i t o , don- j 
de Augusto O r d ó ñ e z prueba que es ' 
el pr imer b a r í t o n o que existe hoy en 
ese g é n e r o , c o n t i n ú a en el cartel y 
Mart í se ve colmado todas las no-
ches. Santa Cruz puede estar satis-
fecho de la C o m p a ñ í a y del reper-
torio. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
tlXClOVAX,. (Paseo d* Martí eiqnla* • 
Saj Rafael). 
No heiros recibido programa. 
P A T * E T . (Parco &• Marti «Bqnlu» • 
Smn J o a é ) . 
Compañía Argentina de Vlt t ine Po-
mar. 
A ?as nueve y cuarto: el sa ínete de 
Carlos M . Pacheco y el maestro Rey-
noso. Los disfrazados y la revista en 
siete cuadros, de Pelay, Castillo, Paya 
y Gil, De todo un poco. 
panrciPAJ. d e l a c o m e d i a . (Ani-
mal 7 Znlnsta). 
Compañía de comedias <S* Luís En-
trada. 
Día de moda. A las nueve: reprlse 
de la cmoedia en tres actos Rosas de 
Otoño, original de Jacinto Benavente. 
M A R T I . (Dragones r ^ m a t a Znlnata) 
Compañía de zarzuei-s, operetas y 
revistas Santacruz. 
A l.ui ocho y cuarto: la zarzuela de 
Sinesio Delgado y el maestro Chapí, E l I 
diablo con faldas. 
A las nueve y media: la opereta en ; 
tres jotos, del maestro Kalman, L a B a - ¡ 
yadera. 
OVBAJTO. (Avenida de XtaUa y Jnaa 
Olemento Zenea). 
Compañía de zarsuala de Arqu^'medeg 
Pous. 
A "as ocho: la revsta de A . Pous y 
los maestros Prats y Grenet, Los efec-
tos del Radio. 
A las nueve: estreno del eparopósito 
de Poas y los maestros Prats y Grenet, 
KI viaje del Presidente. 
A X i H A X B K A . (Consolado «asnina a 
Virtudes), 
Compañía de zarzuela de Rcglno LO-
pez. 
A 'as ocho menos cuarto: Un gallego 
con bilngo. 
A las nueve y cuarto: E l Casino de 
la P laya . 
A l i s diez y media: L a s travesuras 
dé Venus. 
T E ñ T R O C A P I T O L I O 
V I E R N E S 16 S A B A D O 17 y D O M I N G O 18 
lada: 
E s t r e n o e n C u b a 
Del 22» episodio de la gran p e l í c u l a Universa l en serie, t i tu -
L a mejor p e l í c u l a que trata boxeo profesional que h a venido 
a Cuba. 
E s c e n a s lujosas . Espec tacu lar y emocionante 
I n t e r p r e t a c i ó n bri l lante del admirable actor y formidable bo-
xeador. 
B í l l y S t d l i v a n 
P r o d u c c i ó n J o y a de T h e Universa l Pict iwes Corporat ion. Agui -
la n ú m e r o 33. 
M a ñ a n a " E L J O R O B A D O D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E P A R I S " 
por L O N C H A N E Y . 
[ L 2 0 D E 0 
l d - 1 6 
M A Ñ A N A " E L J O R O B A D O D E N T R A . S R A . D E P A R Í S " 
I A R E P R I S E D E " R O S A S D E 0 Í 0 N 0 " E N E L P R I N C I P A L 
A petición de numerosas y distingui-
das familias habaneras, los populares 
empresarios de Capitolio anuncian pa-
ra mañana, sábado de moda, la ú l t ima 
exhibición de la joya c inematográf ica 
I " E l Jorobado de Nuestra Señora de Pa-
; rís", maravillosa adaptación al lienzo 
¡ de la Inmortal obra de Víctor Hugo y 
i una de las m á s afortunadas creac]pnes 
de Long Chaney, el eminente trágico. 
" E l Jorobado de Nuestra Señora de P a -
rís" se exhibirá en los turnos elegan-
tes de cinco y cuarto y nueve y media. 
Para cubrir las tandas ' preferentes 
de hoy. se ha escogido la va l ios í s ima 
cinta "Juventud deportiva", por Regi-
nald Denny, una producción qu^ por su 
argumento y su admirable trama y pre-
sentación lujosa, puede considerarse co-
mo una de las más amenas y atracti-
vas de las que han desfilado por la 
pantalla de Capitolio. Las tandas de 
hoy se completarán con la revista núm. 
G, que reproduce los más recientes acon-
tecimientos sociales, y la divertida co-
media "Afición de Boxeo", por N. E d -
wards. 
De una y media a cinco se l levarán 
a la pantalla valiosas cintas cómicas, 
v las Interesant í s imas pe l ícu las "Los 
cinco caballeros malditos'" y el episo-
dio 4 de "Sonando el cuero", por Jack 
Sullivan, vo lv iéndose a exhibir estas dos 
últ imas producciones en la tanda de sie-
te a nueve y media, al precio de $0.30 
luneta. 
Sangully, pide al Mayor A g r á m e n t e autorizac}* i para ir al ran-
cho de d o ñ a C i r i l a a buscar ropa l impia. 
S A N T O S y A R T I G A S prepara-
ran sus dos grandes p e l í c u l a s na-
cionales con copias absolutamen-
te nuevas: 
E n na m a t i n é e e x h i b i r á n 
" E L R E S C A T E del B R I G A -
D I E R S A N G U I L Y por el Mayor 
I G N A C I O A G R A M O N T E " . 
p e l í c u l a premiada por el Ayun-
tamiento de la H ü b a n a , con me-
dal la de oro. 
E n tandas de 5 y cuarto y 9 
y media, exhibirar. la grandiosa 
pei ícui la: 
L A M A N I G U A o L A 
m m C Ü B A f ' A 
en cuyos cuadros i n t e r e s a n t í s i -
mos aparecen escends de la I n -
v a s i ó n y la d e c l a r a c i ó n de la I n -
dependencia en 1902, C o l o c á n -
dose en el Morro la Bandera C u -
bana, 
L E l I t i n e s Í 9 s ? e x h i b i r á e n C A P I T O L I O , p o r ú l t i m a v e z V I O L E T A S 
I M P E R I A L E S , í a g r a n p e l í c u l a d e R a q u e l W e l l e r . 
C 4374 ld-16 
j 
T E A I H O " A l B A M B R A " 
L a reprisse de la graciosa obra da 
Agust ín Rodríguez " E l Casino de la 
PÍaya". lleva toda-s las noches numero-
so público al teatro de Reglno y Y i -
llorh. 
Siguen los ensayos de " E l peligro 
Chino" para la que Xorlega pinta ocho 
preciosas decoraciones que l lamarán la 
atención. 
Esta obra será montada con verda-
dera magnif icepcia. 
C 4383 1 d 16 
Vna esceiia de la henuoM comedia de Benavente "Rosas de Otoño", que esta 
nocho, en función de moda, reprlsa la compañía del Principal de la Comedia. 
(Dibujo de Carlos) , 
O B R A S D E I N T E R E S A L O S i / f ; 
S R E S . M S . E N M E D I C I N A , 
R E C I B I D A S R E C I E N T E M E N T E 
P O R L A M O D E R N A P O E S I A 
Gran interés ha despertado en el cul-
to público la reprise de la hermosa co-
media de Benavente en tres actos "Ro-
sas de O t o ñ o ' , E s t á considerada como 
una de las m á s notables producciones 
benaventinas. E n ella se plantea y des-
arrolla, con sumo acierto y creciente 
Interés, el humano problema de la ter-
nura femenina, del sacrificio de la mu-
jer ante la paz amenazada del hogar, 
AI lado de esta virtud se alza orgulloso 
y altanero el espíritu del eterno Don 
Juan. 
A la obra de Benavente se le ha dado 
un reparto excelente. 
Se llenará la elegante sala del Pr in-
cipal de la Comedia, 
Para mañana sábadop or la noche se 
anuncia una nueva representación de 
como actriz y como mujer extremada-
mente elegante, 
L A T A N D A E L E G A N T E D E MAÑANA 
"Rosas de Otoño" se representará por 
segunda vez en esta función aristocrá-
tica del sábado por la tarde, para la 
que ya hay separadas muchas locali-
dades, 
Y en ensayo,, para estrenarla en la 
funciOn de moda del martes, con María 
Tubau de protagonista, la bella y gra-
ciosa comedia en tres actos, de Manuel 
Abril, "Se necesita un huésped". 
L a función organizada en honor y a 
beneficio de María Tubau se celebrará 
el jueves, estrenándose esa noche la 
comedia de Martínez Sierra " L a Pasión* 
la deliciosa comedia francesa " E l tim- 1 y cantando la gentil artista nuevos y 
bre de alarma", en la que tan gran | muy interesantes couplets. No quedará 
triunfo alcanza la ilustre María Tubau una sola localidad vacia. 
E L C A N C E R Y S ü DIAGNOS-
T I C O , por el doctor Enrique 
Te lémaco Susini. Bacter ió logo 
del Departamento Nacional 
de Higiene de Buenos Aires, 
Es ta obra consta de dos to-
mos y un atlas que contie-
'«ne 114< figuras microscó-
picas. 3 tomos rús t i ca . . ' . 
T E R A P E U T I C A H I P O D E R M I -
CA, por el doctor Fernández 
üórgolas . l tomo tela. . . . 
I N T R O D U C O I O N A L E S T U D I O 
D E L A S A U R I T M I A S , por el 
Dr. Pablo M. Barlaro, pro-
fesor de Pato log ía Médica, 
y Jefe de Clínica Médica del 
Hospital Alvear, de Buenos 
Aires, 1924, 1 tomo rúst ica 
E L ASMA, por el doctor Pablo 
M. Darlaro, profesor de Pa-
to logía Médica y Jefe del 
Servicio del Ilospital A l -
vear. Buenos Aires, 1924. 1 
tomo rústica 
S O B R E E L T R A T A M I E N T O 
D E L C A R B U N C L O HUMA-
NO CON E L S U E R O NOR-
M A L , por los doctores Pen-
na, Bonorino y Kraus , Buenos 






C a m p o a m o r 
Mayo 21, 22 y 23 
G R A N E S T R E N O E N C U B A 
5,114 Tandas elegantes 9,112 
C a r r e r a y Medina, presentan a 
C o r i n n e G r i f f i t h 
C o n w a y T e a r l e 
j un selecto grupo de es- i re l las 
en la gran p r o d u c c i ó n , t i tu lada: 
E L A M O R 
L I B R E 
( T h e Conunond Law) 
Cinta de gran argumenlo, p i c t ó -
r i c a de emotividad y gusto a r t í s t i -
co 
C A I I P O A i l O R 
514 M a y o 21, 22, 23 . 
G R A N E S T R E N O 
9y2 
E X A M E N D E S A N G R E , por el 
doctor B , J . Galarce, Cate-
drático de Química Médica y 
Biología, Buenos Aires . 1 
tomo rúst ica $0.50 
NOTA: Todos estos libros se envían 
al interior cargañdo sobra su precio 
el importe del franqueo. 
C a r r e r á y M e d i n a p r e s e n -
t a n a 
C O R I N N E G R I F F I T H , 
O o n w a y , T e a r l e y u n se lecto 
¿ r a p o de e s t r e l l a s e n l a g r a n 
p r o d u c c i ó n titulada 
i m t 
THg 
C A P I T O L I O 
M A Y O 21 Y 22 
G R A N E S T R E N O E N CUBA 
Carrerá y Medina, presentan a 
el más brillante actor de la pantalla, 
en su magistral pel ícula 
P A P A M O N T E R O 
Repertorio de 
Carrerá y Medina Aguila núm. 33 
1 d 16. 
Para su Auto 
Ü N P C E I i I i E n t u s v o 
Khaki o Negro 
P o r $ 1 . 2 5 
R E N O V A D O R D E TXJEXMTJÉS 
hace el milagro 
A U T O 
Se aplica con nna brocha 
Seca en 20 Minutos 
Convierte en nuevo un fuelle de-
teriorado. L o impermeabiliza. Im-
pide las goteras y los arañazos 
y roturas, consecuencia de qui-
tarlo y ponerlo a diario. 
TODOS L O S G A R A G E S L O 
V E N D E N 
Ufhiz. llena las necesidades de 
todos los autos. 
Telf. M-5459. Apflo, 2511 
H A B A N A 
E l 
E S T R E N O D E " E L V I A J E D E L P R E S I D E N T E " E N E L 
T E A T R O C U B A N O 
Para hoy. viernes de moda. esM 
dispuesta en la segunda tanda doble, 
el estreno del interesant ís imo -ípropó-
sito cómíco-Hrico-patriótico, original da 
Arqulmedes Pous música de los maes-
tros Prats y Grenet, titulado: " E l via-
je del Presidente", obra que, no es cu-
ino pudiera creerse una obra tenden-
ciosa en propaganda de ningún credo 
político ni ninguna idea personalista n' 
partidarista, sino una pieza teatral en 
Para el domingo se ha dispuesto una 
grandiosa matinée, interpretándose en 
primer lugar " E l viaje del Presiden-
te" y después , "Delicias de veraneo'. 
revista de mucha gracia, movilidad y 
música fáci l , alegre e inspiradísima.' 
E l día 20 de Mayo, como consagra-
ción de la fiesta patriótica, se estrena-
rá el boceto l írico-dramático, basado ea 
uno de los más enternecedores episo-
11 dios de las guerras redentoras, titula 
la que, a través de preciosas escenas do: "XníQ el dilema'" «-nuia 
Sábado 17. y Domingo 18 d^ Mayo 
Estreno super joya, por 
R O D O L F O V A L E N T I N O y Dorothy 
Dalton 
e interesan ís imos cuadros, se rind  un 
fervoroso culto al sentimiento.de '. 1 
Patria en la oportunidad de un brote 
revolucionario condenado por la opi-
nión pública. 
L a obra será muy bien presentada, 
y para ello, se han pintado nuevas 
decoraciones de grandes efectos esce-
nográficos y se han confeccionado ves-
tuario y atrezzo nuevos. E s preciosa la 
partitura puesta a la obra por los 
maestros Prats y Grenet, que se han 
acreditado nuevamente de inspifados 
y conocedores profundos de 'os más 
bellos cantares y tonadas de la mús ' -
ca popular. 
Completa el programa de hoy, la re-
presentación en la primera tanda sen-
cilla de la preciosa s«mi-revista en un 
acta titulada "Los efectos del radio"', 
obra de muchís ima visualidad y gra-
cia que ha sido acogida con entusias-
mo por el público. 
Para esa obra, de mérito literario 
cierto, ha pintado nuevas decoraciones 
Pepito Gomls. 
Se activan los ens'ayos de los preoio-
sos saínetes . "Las tres esquinas" y "El 
proceso de papá Montero", y I o r <ie Ja 
grandiosa revista de extraordinaria 
presentación escénica, titulada: "Ha-
bana-Barcelona-Habana", obr.i para ja 
que se hacen enormes preparativos tn 
el Teatro Cubano, por la empresa Pous-
Gomls. 
Diez be l l í s imas decoraciones han si-
do pintadas por Pepito Gomls, el r p -
nial escenógrafo , para la citada re-
vista. 
Y, el vestuario, de una riqueza y ele-
gancia extraordinarias, ha sido confec-
cionado de acuerdo con los preciosos 
figurines delineados para la obra por 
Adolfo Galindo y el propio Pepito Go-
l mis. 
con música especial adaptada 
Domingo 18, en W I L S O N , estupenda 
matinée a las dos y media de la tarde, 
con el estreno por Hoot Gibson 
C A B A L G A P O R T U V I D A 
y estreno en Cuba, por B A B Y P E G G T 
I A N I Ñ A Y E L L O B O 
6 I N E L I R A 
I N D U S T R I A Y S A N J O S E 
T e l é f o n o M-75S0 
2 . 1 | 2 5 .1 |2 8 . 1 2 
H O Y V I E R N E S , H O Y 
Estreno de la producción Para-
mount. titulada: 
D I N E R O , D I N E R O Y M A S 
D I N E R O 
por la delicada actriz C A T A L I N A 
MC D O N A L O 
y repriss del melodrama 
L A C O M E D I A D E 
U N B O H E M I O 
por el actor Douglas Me I ean 
I E A Í R 0 I M P E R I O 
Consulado 116, Teléfono A-5440, 
C 4372 1 d 16 
Tandas de las 2 y de las 7 1,2 
HOY V I E R N E S HOY,",. 
E l cinedrama del Oeste 
L o b o s d e l a F r o n t e r a 
por el notable actor Franklyn Farnum 
y el episodio No, 5 de la serie 
"CAMINO D E H I E R R O " 
Precios $0.20 
5 TANDAS E l E G A N T E S 11 
Estreno de la producción Liberty, • 
L a s T r e s d e l a M a ñ a n a 
por la talentosa estrella Constance 
Blnney 
Precio $0.30 
Mañana. Repriss de E L C A R R O L S E L 
D E L A V I D A 
C 4373 1 d 16 
C 4380 1 d 16 
l a f c x f i l ü i d e C u f c a O 
P r e s e / l í a , e l e j í r e n o e n C u J b a , 
' D e I s o ^ o L e r b i a 
p r o d u c c i ó n 
a r a r a a i i c - s o 
C 4377 
E x c l u s i v a de C A R R E R A Y M E D I -
K A . — A g u i l a n ú m e r o 33. 
C 4355 5d-15 
v e N K i e E I P u e n t e d e l o s S u s p i r a s V 2 y 3^ 
M U S I C A E S P E C I A L 
C 4382 1-d 16 
S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O L A M A R I N A " 
T A T " C A P I T O L I O " 
'2 
H O Y V I E R N E S 16. H O Y 
S O B E R B I O E S T R E N O E N C U B A 
C a r i Laemrale presenta al elegante actor 
R E C I Ñ A L O D E N N Y 
formidable atle 
ta de gran fama 
como art is ta del 
c inema, secunda 
do por 
L A U R A L A 
P L A N T E 
U n a nueva estre-
l la , muy bella y 
que ocupa ac-
tualmente uno de 
los p r i m e r o s 
puestos entre las 
m á s famosas es-
trel las. 
DrAmsb senfjmen-
f é l <Je Jnferejzrz-
fe á j t f u m e n f o 
eh cu¿/sl> jn fer -
pi-el&ción senos 
mi/es/rsb rsu/idn 
'/<p cíe ¿eJIezGu 
V I O Z E T 
H E R S É P E A U 
ejíreJ/sb con un 
con/un fo 77oféL¿>7 
I m m o de no/o-
TJCdk&fiff c/p/ 
VIERNES Ifi 
V E R D U I M 
' 
U n romance He-
no de amor y de 
encantos. 
Cinta espectacu 
l a r y emocionan-
te, en l a que se 
aprecian los J 0 ' 
cidentes m:is interesantes de una jus ta a u l o m o v i l í i í t i c a , en la que 
toma parte el gran driver R A L P H D E P A L M .A 
Una Joya da la Universa l , t i tu lada: v S 
J U V E N T U D D E P O R T I V A 
( S P O R T I N G Y O L T H ) 
Donde cada escena tiene s e n s a c i ó n y peligros 
P r o d u c c i ó n .Tova de 
T H E U N I V E R S A L P I C T U R E S C O K P O H A T Í O N , S. L á z a r o 106-
O 1 3 9 ' . ,1 1 ^ 
• 
a n o x c n 
D I A R I O D E LA M A R I N A M a y o 1 6 d e 1 9 2 4 
l o flciyaiKiaú G i n e m a i , 9 
U S A C A R T A D E E N R I Q U E B A E Z 
ibinlos ayer la s i g u l e n t » car ta de 
B e Báez. representante. de los 
SSuLtas Unido»" : 
' -Habana, 'mayo 15 de 1924. 
1 José López ü o l d a r á s . 
•rítico teatral del D I A R I O D E L A 
MvniNA -ciudad-
Muy señor nueiitro: 
genios leído 61 ar t iculo que publ icó 
ted en la sección c i n e m a t o g r á f i c a del 
i jSllO DE L A M A R I N A . Calif ica en 
i de peligrosa la interesante c inta que 
! trenaremos en el teatro Nacional el 
'wiximo día 22, y a nuestro ju ic io T H E 
r t R T H OF A N A T I O N ( E L N A C I -
MIENTO DE U N A N A C I O N ) puede ser 
'shibida sin peligro ninguno en cual-
' jer parte del inundo c iv i l izado, 
'"se trata de un episodio de la g ü e -
ra de secesión de los Estados Unidos 
je Norte A m é r i c a . Es una obra hls-
¿rlca donde se reproducen fielmente 
« pasiones que agi taron a los ciuda-
danos de la Unión en aquella é p o c a , 
¿a situación que se creó a l l í debido a l 
•ütado de la lucha, es bien diferente 
. ja que existe entre los elementos 
iegros y blancos de Cuba. Estos cono-
•eu perfectamente, por m ú l t i p l e s razo-
lfg de proximidad y re l ac ión continua, 
.os odios entre las dos razas en los 
• átados Unidos, y p o d r á n presenciar el 
Espectáculo como una realidad que no 
.s posible desconocer y que no puede 
^tetarles en nada porque el status 
üfiere mucho. 
En Cuba los negro» y los blancos 
ian vivido siempre en la mejor armo-
i(a. Los leaders de la r evo luc ión cu-
)3na (como Carlos Manuel de Céspe-
jeS libertaron a sus esclavos y les 
lieron la condic ión de los hombres 11-
)res. En nuestras ciudades se han le-
.antado lo mismo monumentos a Ma-
•to QU© a M a r t í . No existen, pues, n i 
AS diferencias n i los odios que po-
lian provocar excitaciones naturales a l 
,-er la cinta do que se t r a t a . Los ne-
bros en Cuba, igual que los blancos 
.ontempIarán l a exhib ic ión de la c in-
j , cerno un episodio h i s t ó r i c o de otro 
jais de d i s t in ta raza, que ha mante-
lido otras contiendas, sin que les afec-
.en ni les mor t i f iquen, y a c u d i r á n de 
j.-guro al Teatro Nacional i>ara cono-
•rr esta r ep roducc ión de sucesos que, 
wr suerte, nunca han ocurrido ni ocu-
•rirán en Cuba, donde negros y blan-
«os mantienen relaciones cordiales y 
son considerados ciudadanos de la Re-
Püb ica con Iguales derechos civiles y 
po l í t i cos . ' 
Poi4 o t » parte, la población cubana. U negra y la blanea) a 
cultas para poder presenciar con la 
cor recc ión debida cualquier e spec t ácu -
lo aue reproduzca la realidad de hechos 
ocurridos en otros p a í s e s y que es res-
petable por todos conceptos porque 
t.ene el valor de la v e r d a d ' h i s t ó r i c a , 
que nadie puede negar ni d i scu t i r . 
Los pueblos m á s civilizados de la 
t i e r ra han vis to en sus teatros repre-
sentaciones y exhibiciones de obras ^n 
que se d i s c u t í a n principios religiosos 
morales y pol í t icos con verdadero res-
peto a la emis ión del pensamiento. N6 
hace mucho, en Londres, el fu tu r i s t a 
M a n n e t t i p ronunc ió una conferencia 
en el Convent Ganden donde se Insul-
taba a los Ingleses con apreciaciones 
ofensivas y mort i f icantes . E l pübl ico 
oyó al conferenciante sin protestar y 
luego sal ió del teatro silenciosamente. 
Si f u é r a m o s a supr imi r en el teatro, 
o en el cine, todas las obras en que 
chocan los sentimientos religiosos, po-
l í t i cos o sociales, no se podr í an oír los 
Hugonotes y los Puritanos ni E; Mer-
cader de Venecla, n i se exh ib i r í an Quo 
Vadis? ni Los Cuatro Jinetes del Apo-
calipsis . 
Nosotros confiamos en que el púb l i -
co cubano, tanto el blanco como el ne-
gro^ concurran al estreno de E L N A -
C I M I E N T O D E U N A N A C I O N , con su 
proverbial respeto a todas las ideas, 
con su nunca desmentida cul tura , a 
contemplar un episodio h i s tó r i co de los 
Estados Unidos fielmente reproducido 
por el m á s háb i l y competente de los 
editores c i n e m a t o g r á f i c o s del 'mundo: 
David W . G r l f f l t h . 
Las exhibiciones de esta pe l í cu la 
que tanto In t e r é s ha despertado, s e r á n 
presenciadas por nuestro pueblo como 
una vis ión de cosas de épocas lejanas 
y de hombres que no tienen ninguna 
re lac ión con nuestro conglomerado so-
c i a l . 




Contestaremos m a ñ a n a al s e ñ o r Baez, 
porque hoy nos f a l t a el espacio. 
C I N E " 0 L I M P I C " 
Hoy en las tandas elegantes de 5.114 
y •.•.1Í2 éx i to de la grandiosa produc-
ción de Carrera y Medina, por Geor.-e 
\ \ a l s h y un grupo de estrellas t i t u l a -
da L A F E R I A D E LAS V A N I D A D E S 
y la fiesta del colegio L A S A L L E . 
Sábado 17. 
En las tandas preferentes de M i l 
y 9.112 estreno de l a sensacional cinta 
especial de la Caribbean F i l m . Inter-
pretada por un grupo de estrellas sien-
do el actor pr inc ipa l . Thomas Meisr-
han y Diana Alien t i tulada L A CON-
Q U I S T A D A DE U N PUEBLO. 
Lunes 19 y Martes 20. En las tan-
das preferentes la p roducc ión m á s ar-
t í s t i c a que se ha hecho. I n i e r p r e i a d i 
por Mar ión Davies y Forrest Stanlev 
t i tu lada I N T R I G A S CORTESANAS. 
Pero. Intentando relatar algo de lo 
in f in i t o que encierra, digamos, que la 
belleza adorable de una mujer en ¡a 
primavera de la vida, deu na de esas 
mujeres sentimentales que no saben 
sujetar su corazón a! yugo de la f i c -
cción de una Corte necia. In t r igas Cor-
tesanas es la mejor p roducc ión hecha 
hasta el presente. 
Mié rco les 21. 
En tandas de 5.114 y 9.1 ;2 Santos y 
Ar t igas presentan á Raquel Me'.Ier er< 
la grandiosa p roducc ión V I O L E T A S 
I M P E R I A L E S . En ella puede Vd. ver 
lamentos del pueblo oprimido suspi-
ros de amor, fragancia de flores, f n i 
frú de sedas, besos de pas ión y esta-
l l ido de pólvora , un solo Instante ao 
decae el i n t e r é s de la acc ión en V I O -
L E T A S I M P E R I A L E S . 
UPOLO y S O B A . ( J e s ú s Cel Monte«. 
A las seis y a las ocho y media: E l 
,'nn amante. 
A las ocho y media: L a mujer que 
Dios cambió . 
^•FXTOZiZO. ( Indus t r i a es^nlna a San 
José) . 
J De una y media a cinco: la comedia 
Delicias del aeroplano, por Eddy Bo-
and; Afición al boxeo, por M . Edwards 
j o s Cinco Caballeros Mald i tos ; Casada 
t soltera, por V i o l a Dana; estreno del 
iuarto episodio d« Sonando el cuero, 
H>r Jack Su l l ivan . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
r media: Revista n ú m e r o fi de' C a r r e r á 
r Medina; l a comeda Af ic ión de bo-
ceo; Juventud sportiva, por Reglnald 
Denny. 
De siete y media a noeve y media; 
Líos Cinco Caballeros Mald i tos ; episo-
lio 4 ü ' o Snoando el cuero. 
Í A M P O A K O B . (Plaza de A l t e a r ) . 
A 'as cinco y cuarto y a las nuev» 
r media: esrteno de la cinta L a m á r t i r 
le la belleza, por Antonio Moreno y 
^oollen Moore y p r e s e n t a c i ó n tle la can-
¡onetista Tereslta Z a z á . 
De onco a cinco: las comedias M á s y 
nenos; E l masajsta. y U n hombre de-
sesperado; l a revista Novedades Inter-
laclonles y el drama E l t r ibuna l de 
las almas. 
A las seis y m e i ' a : pe i íou las cómi-
Mt . 
A 'as ocho: el drama E l t r ibuna l de 
as almas. 
tXZAKOK, (Avenida WUsoa entre A 
7 Paseo, Vedado). 
A las ocho: E l Islote de los Corsa-
Mos. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Hembra bravia, por Leonora 
Ulrcie. 
FAUSTO, (Paseo de Mar ; ! csqn'na » 
Colón), 
A las cinco y curato y a las nueve y 
•res cuartos: L a Copa de la Vida y las 
Revistas Fox 12 yy Fox New n ú m e r o 
12. 
A las ocho: Potro de gasolina. 
A las ocho y media: E l Rey de la 
Velocidad. 
I N G L A T E R R A . (General C » i ~ J l o y Es-
trada Pa lma) . 
A ."jS dos, a las cinco y media y a 
las ocho y media; el drama en siete 
actos E l Amblcoso, por Eugenio O'Brlen 
A las res y media y a las nueve y 
media: estreno de la cinta en doce ac- I 
tos E l Puente de los Suspiros, basada 
en l a novela de Miguel de Zevaco. 
A las siete: estreno del drama en 
siete actos Justicia, por Polldur y la 
Maclste. 
GBIS. (E . y 17, Vedado), 
A las ocho y cuarto: A casarse to-
can, por Mary Anderson. 
A las cinco y cuarto y las nueve y 
cuarto: estreno de Hembra bravia, por 
Leonora U l r l c e . 
N I Z A . (Prado entre San J o s é y T m i e n -
te B o y ) . 
F ü . ciones por la tarde y por la no-
che. 
Epsodlo pr imero de Las bestias del 
P a r a í s o , por W i l l l a m Desmond; el dra-
ma E l tseoro Inesperado; el drama en 
seis actos L a amiga de la rica, por 
Mlldred Har r i a ; l a revista Novedades 
internacionales. 
W H i S O N . (General Cer r i l lo y Padre 
V a r e l i ) . 
A las cinco y cuarto ya las nueve y 
media: la c inta en nueve actos L a vida 
eterna, p-.r E l l i o t Dexter . 
A "as ocho y cuarto: el drama n i 
siete actos L a senda misteriosa, por 
David PowelJ. 
OLIMPIO. (Avenida WUson esquina a 
B. , Vedado). 
A U». ocho: cintas cóm c-ia. 
A 1as ocho y medlu: La suprema glo-
r i a : amar. 
A las cinco y cuarot v A W«" nueve 
y me-lia: La Feria de las Vanidades, 
por George W a l s h . 
T R I A N O N 
D I A B E MODA HOY E N E L CINE 
E L E G A N T E B E L V E B A D O 
Para las tandas elegantes de hoy 
v le rne« de moda anuncia el m á s con-
curr ido de los cines del Vedado l i 
magnifica producc ión de Warner Bros 
t i tu lada H E M B R A B R A V I A que inter-
preta una nueva ar t i s ta del lienzo 
LEONORK U L R I C . 
LEONORE es un descubrimiento de 
los afamados productores W A R N E R 
BROS que siempre t ratan de propor-
cionarle al públ ico gratas novedade»». 
Leonore Ul r l c ha conquistado simpa-
t í a s en todas partes donde ha sido 
presentada y en T r l a n ó n , cuyo púb l i -
co es un públ ico ?".no. de lo m á s Ilus-
trado, h a l l a r á c-n L E O N O R E no sol •> 
una belleza como mujer sino una ar-
tista de las m á s notables que han des-
filado por la pantalla. 
H E M B R A B R A V I A es la í dap tac lón 
de una obra teatral . The Tiger Rose es 
su a l tu lo en Inglés v su autor es el y i 
conocido D A V I D BBLA8CO. Th« Tig»-r 
Rose ha permanecido en las tablas un 
a ñ o consecutivo y ha registrado un» 
de los m á s resonantes éx i to s del siclo. 
LAS TRES DE L A MAÑANA osa h -
nlit lsima p e l í c u l a de. CONSTANCF 
B I N N E Y que la L I B E R T Y F I L M C j . 
ha t r a í d o a Cuba va maiV.ina en Tr ia 
nón en las tandas elegantes. 
El domingo s e r á un día grande en 
T R I A N O N . E l programa «uinljlmido a s í 
lo hace esperar. En lus tandas elegan-
tes de la tarde la cinta de Eugee"^ 
Obrlen t i tu lada S E N T E N C I A DE 
AMOR. A las 9 y 30 una lujoslsi inti 
cinta de artiatius conoc id í s imos entr-
ellos H A R R I S O N F O R D y la cinta t i 
tulada LUCES B R I L L A N T E S D E 
B R O A D W A Y . Y la m a t i n é e con c int . í s 
de B e n l f n y Eneas. B A B Y PEGGY c-n 
una c inta nueva, la c inta i n s t r u c t l v i 
y otras m á s . 
Par? el lunes 19 NO DESCUIDES A 
T U ESPOSA y la cinta de los bailes 
SECUNDO I M P K R I r j que contiene 1<'& 
bailes celebrados en la residencia de 
'i.s sefloras Gómez Mena y Larrea rt»? 
S a r r á . 
UNA M U J E R DE PARIS la obra d i -
r ig ida por Charles Chaplln y escm.-i 
t a m b i é n por él se p r e s e n t a r á en este 
mes. 
C A M P O A M O R 
5VA c J í 0 1 V 1 K R \ E S 1C H O Y O » / 
'4 S O B E R B I O E N H E N O E \ C U B A t l ^ 
C a r r e r á y M e d i n a , presentan a u n grupo de e s t r e l l a s : 
A n t o n i o M o r e n o y C o l l e n M o o r e 
E n l a f i u a y s u t i l c i n t a m e l o d r a m á t i c a , t i t u l a d a : 
M á r t i r de 
la Belleza 
( L O O K Y O U R B E S T ) 
De preciosas escenas a veces d r a m á t i c a s y a veces del icio—.-
men te c ó m i c a * que h a r á n sent i r a l p ú b l i c o las emocionen m á s d i -
versas. 
R e p e r t o r i o selecto de C A R R E R A Y M E D I N A . — A g u i l a 33. 
H O Y G R A N E X I T O T E R E S I T A Z A Z A . L a de los ojos verdes 
C 4378 l d - 1 6 
E S P E R A N Z A I R I S Y S U N U E V A T E M P O R A D A E N P A Y R E T 
J E S U S A R T I G A S 
.* en ^ vapor " M i a m i " . embarca-
'4 rntnbo a los Estados Unidos nuestro 
luerldo y par t icular amigo, el s impá t i -
j ' V activo empresario teatral , señor 
esús Art igas, « « r e n t e de la popular 
'"•nía Santos y Ar t igas . 
Origina este viaje de J e s ú s Art igas , 
propósi to de contratar importantes 
T SeusacionaloB n ú m e r o s para la p r ó -
Imia temporadn ríe su gran circo en 
'^Viet. por lu quo d e s p u é s de v i s i t a r a 
"1 tn l f ln americana. Ar t igas embarca-
rá el día 24 en el hermoso vapor "Le-
v l a t á i O con rumbo a Europa, con idén-
tlCUn:i1Icarlfiosa ^espedida se' le t r l b n -
tarü al popularfaimo empresario que se 
ausenta de nosotros animado de tan al-
tas ideas v llevado por p ropós i t o s tan 
hermosos que r e d u n d a r á n en honor de 
Cuba. , , 
I n viaja fe l ic ís imo deseamos al que-
rido a n i l l o . , , 
Y muchos éx i to s . Au revoir. 
M A R T Í ! — H O Y E N F U N C I O N D E M O D A " L A B A Y A D E R A . " 
^ ka Bay.idora" opereta vlenesa que 
t r " ^'itusiasta acogida, ha obtenido en-
far ri0sot.ros. vo lve rá esta nuche a t r l u n -
ter en "Mar t í " , en la func ión de moda 
ra la que fu^. elegida, a instancias de 
, nurneroso grupo de espectadores, 
j . '-^ Bayadera"' ha encantado en la 
nart ; i T;0 ^"!o r o r su ,u^0 extraordl-
j rt''. por el gran in t e r é s ú*- su l ibro 
aBl5?r ,a belleza e Ins r i r ac ión de su 
¡fj_" tui"a. sin>> también , por la magnl-
Drin lahor nue en ella realizan las 
lafir "s f 'C i ra s de la soberbia com-
p1'1 de Santacruz. 
Aü»L"t;enia Zí ' f fol i . r o n c h i t a Bafiuls. 
ítit Ordóñez y Juanlto M.irtfn»'.. 
001110 "-i mapstro (lóinez. ponen 
Mt 0 611 "L'!, Bayadera". todo el m é -
de su arte indiscutible. 
^ J'a Bayadera". se r e p r e s e n t a r á tx\ 
« . s ecc ión especial de las nueve y me-
l^- en la sencilla de las ocho y cuar-
f0j. Volverá a deleitarnos Kncenia Zuf-
¿i ki10n su fleliciosa c reac ión de "El 
j'blo con faldas". 
1̂6 :ira rna,iaiia. se p r e ñ a r a la reposi-
t\i 'i e scén ica de "i.a Tirana" , la zar-
ier i1 f|l;e el Inolvidable l . leó. consi-
raba como su obra m:''s perfecta. 
^ sKCCION E I . K O A \ T i : DK M A 5 ; A N \ 
t ' ;i I naugu rac ión de las secciones de-
b i t e s de las cinco de la tarde en 
" M a r t í " r e v e s t i r á m a ñ a n a gran Impor-
tancia social y a r t í s t i c a m e n t e Social, 
nornue a ella a c u d i r á lo m á s granado 
de la alta sociedad habanera: a r t í s t i ca , 
uorciue en esta sección se d a r á a co-
nocer el nuevo espec t ácu lo que ac-
tualmente hace furor en Kuropa: esi 
mezcla de teatro y v a r i e t t é . que ex-
plotada en Parte. Londres y Madrid. 
•iún por las mlsmaa c o m p a ñ í a s de co-
media a las cuales ha dado pingiies 
ganancias. a 
Mosaicos de " M a r t í denomina San-
tacruz a est j nuevo género , en el que 
m a ñ a n a d e m o s t r a r á n , todo lo que Vale 
sii personalidad a r t í s t i c a , las p r lnc l -
bale* fUvnras del cuadro, desde Euge-
nia Zuf fo l i a las vivaces y encantado-
rtia vue-fip!es. Kucrenia Z u f f o l l , par-
t ü - u l a r m e n t j p r e s e n t a r á dentro de estos 
breves y admirables mosaicos, los do» 
couplets' de mayor resonancia europea: 
La Java, que impuso a P a r í s , la gra-
cia y 'a travesurn de la Mis t inguet te 
>- Kc-KluJf -Klan , canción que canta 
todo Madrid, couplet que s e r á or ig ina l -
mente ofrecido, ya que l leva unas In-
teresantes y pintorescas ilustraciones 
a cari ío de las secundas tipb-s. 
í l a y gratiydemanda de localidades pa-
ra esta s e w l ó n eleganl.» de m a ñ a n a , a 
ia que auguramos un e sp l énd ido resul-
tado. 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
VAD15M KCUN D U L Q U I M I C O . 
Resumen de un curso general 
de Qu ímica por el P. I g n i c i o 
Pu lg . Obra do gran ut i l idad 
para todos aquellos oue deseen 
preparar un examen de Química 
en poco t iempo. 1 tomo tela . .51.00 
T R A T A D O DE H I S T O L O G I . , . 
Anatomía> mic roscóp ica del hom-
bre y técnica microscópica , por 
el doctor F . Stohr. T raducc ión 
de la 19a. edición alemana re-
formada y aumentada. Obra 
i lustrada con 399 f iguras en el 
tex to . 
1 tomo en pasta e spaño la . . . . 9.01 
LECCIONES DE PRACTICA FO-
RENSE. Segundo curso de Pro-
cedimientos judiciales por el doc-
tor M . F á b r e g a y C o r t é s . 1 to-
mo encuadernado 6.51' 
H I S T O R I A DE L A FILOSOFIA, 
por Kar) Vorlander . T raducc ión 
de la Sexta edición alemana por 
J . V . Viquera y con un prólo-
go de J o s é Ortega (Jasset. 
2 tomos en r ú s t i c a 6.50 
La misma obra encuadernada en 
tela ^ ".SO 
La misma obra encuadernada en 
pasta e spaño la 8.00 
L A CASA. Cómo se costea y edi-
fica una vivienda, por J . Do-
menech. 
En esta obra se explica la for-
ma como se puedj ser propieta-
rio con un capital escaso. Edi -
ción i lustrada con d i seños y pla-
nos. 
1 tomo en 4o. r ú s t i c a 2.5't 
B A R N I C E S . Estudio y descr'p-
ción de todas la ; materias que 
pueden entrar en la composi-
ción de toda clase de barnices, 
asi como la confección de los 
mismos, por Ch . Coff lgnler . 
1 voluminoso tomo en 4ü . pasta 
e spaño la 7.50 
T E L E G R A F I A Y T E L E F O N I A SIN 
H I L O S para aficionados e i n i -
ciados, por Pedro Roa S á e z . 
Manual p r á c t i c o con Instruccio-
nes para montar. Instalar y 
cuidar una es t ac ión de Radiote-
lefonía en su propia casa. Fic-
ción Ilustrada con 193 graba-
dos. 1 tomo encuadernado . . 1.25 
G U I A PRACTICA D E L A U T O -
M O V I L , nstrucclones claras y 
concisas para el manejo y es-
tudio de todas las marcas de 
a u t o m ó v i l e s . por Frnnk B . 
Obra sumamente p rác t i ca • de 
gran ut i l idad para los p r inc i -
plantes. 
1 tomo encuadernado en lela . . 3.«o 
GEOGKAIMA MOHKRNA, por Ca-
rol ina Mo-eial Dorado y H e l é n 
Cosa Thomas. 
Obra destinada para que pueda 
servir de texto en las escuelas 
pr imarlas estando escrita con 
arreglo a los m é t o d o s mas mo-
dernos para la e n s e ñ a n z a do l a 
Geogra f ía , conteniendo los nue-
vos l ím i t e s d* fronteras. 
Kdlclón profusamente i lus t rada 
con inf inidad de grabados y va-
rios mapas impresos en varios 
colores, constituyendo un tex-
to ideal para K e n s e ñ a n z a de l a 
G e o g r a f í a . 1 tomo en 4o. ma-
vor s ó l i d a m e n t e encuadernado .'.00 
P S K O L O G I A DE L A EDUCA-
CION por J . Adam J . Wel ton 
y otros . Vers ión castell i a . I 
E l anuncio de que la genial a r t i s ta 
Esperanza I r i s y su C o m p a ñ í a de Ope-
retas han de realizar una nueva, aun-
que corta temporada en "Payret", ha 
despertado gran curiosidad e In te rés , 
por la razón , de que es ferviente ¡a 
a d m i r a c i ó n que a q u í se le rinde y por-
que el e spec t ácu lo que presenta la cé-
lebre "dlvette" mejicana tiene todo el 
encanto de la belleza, la gracia, el l u -
jo y la elegancia suprema. 
Mot ivo t a m b i é n de i n t e r é s intenso 
ha sido la ins inuac ión de que Espe-
ranza I r i s ha de estrenar en esa nueva 
temporada varias lindas operetas. 
Entre esas operetas, f igu ra "Dedé" 
un l ibro primorosamente adornado con 
maravil losa par t i tura del maestro Chí-
r i s t i n é e El l ibro es or ig ina l del co-
nocido l ibre t is ta e s p a ñ o l Juan J o s é 
Cadenas en co laborac ión con Gonzá-
lez del Castillo. 
'Dedé* ' es una linda comedia l í r ica 
desarrollada en un ambiente de fran-
ca a l e g r í a y de gent i l galanteo. Sus 
escenas son primorosas y sugestivas 
sus cuadro's plenos de colorido y de 
amenidad, sus d i á logos rebosantes de 
ingenio y de gracia, y por sobre todo, 
que merece por parte de Esperanza Jrls 
y de sus ar t i s tas una I n t e r p r e t a c i ó n 
extraordinariamente mer i to r ia . 
Las repre-sentaclones que l leva dadis 
Esperanza I r i s de esa obra, han cul -
minado todas en un éx i to e x t r ^ o r d i n i -
rlo. En la e n c a r n a c i ó n del personaje 
pr incipal de la citada opereta ha pues-
to Esperanza I r i s toda esa. suma de 
facultades y talentos que le han con-
quistado el t i t u l o de la Emperat r iz de 
la Opereta. 
L a temporada de Esperanza I r i s en 
"Payret" ha de ser muy corta. 
Es seguro que el anuncio de la nue-
va temporada de la I r i s sea acogida 
por l a sociedad habanera con 'nt im> 
regocija ya que. es fama que nuestro 
mundo elegante y nuestro pueblo, sien-
te por la mimada ar t is ta el m á s gran-
de afecto y las m á s hondas s l m p a t l i s 


























P A G I N A N U E V E 
V E S T I D O S E L E G A N T E S DE P A R I S Y NEM Y O R K 
D E 
V E R A N O 
Acaba de llegar un extenso 
surtido de 
V E S T I D O S 
Confeccionados en los mejora 
talleres de 
P A R I S 
Todos los modelos reñejar la 
distinción y cachet espeáal , 
característico de la Moda 
Parisién. 
L o s ú l t i m o s e s t i l o s e n v e r d a d e r o s m o d e l o s : 
$ 6 . 4 9 
$ 8 . 4 9 
$ 1 2 . 0 0 
$ 1 5 . 0 0 
$ 1 9 . 5 0 
$ 1 9 . 7 5 
V E S T I D O S d€ Voi:e calados'desde 
V E S T I D O S d e Warando1 de h''0 borí,a('os y a ' 
V E S T I D O S d e Yoíle m cucntas-desde 
V E S T I D O S de ^CP* calados a 
V E S T I D O S d c ^ d e c,,ina a 
V E S T I D O S dc con cuentas a 
V E S T I D O S 
deVoilc bordados en colores, desde J 2 0 . 0 0 
Surtido espléndido en todo sentido, A la novedad, dis-
tinción y calidad de los artículos, se aunan los precios 
más módicos 
C A S A [ S P E C I A L E N M O D A S A D E L A N T A D A S 
T H E F A I R 





























ISUEVñS GREñGlONES DE P A R I S Y NEW Y O R K 
c 4 3 7 1 i d - i e 
S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E E N 
E L " D I A R I O D E L A M A R I N A 
o encuadernado en pasta tom 
t iASVJ^PÉ PEDAGOGIA D L ^ 
1)1 BU JO. por Víc to r Masriera. 
con la co laborac ión de Kamona 
Vid ie l l a . Edic ión ¡ l u s t r a d a con 
137 grabados. 2 tricornias y 2 
l á m i n a s l i tograf iadas . 1 tomo ^ 
C Í Ñ t O S Í N F Á N T I Í i E S . Colección 
V e cancione« para los alumnos 
de corta edad que cursan los 
grados pr imar los , por Monse»-
r ra le Dél iz . 
Cada una de las canciones va 
a c o m p a ñ a d a de su mús ica co-
rrespondiente. . , , 
1 tomo en 4o. apaisado, tela 1.30 
AMOR CONYUGAL.. Una nueva 
con t r ibuc ión al vencimiento de 
la» dificultades sexuales, por 
Marle Carnuchael Stopes. con 
con un prefacio de la doctora 
Jessie M u r r a y y una car ta - 'el 
profesor E. H . S ta r l ing . t r a -
ducción directa de la l i a . edi-
ción Inglesa. 
1 tomo encuadernado en tela 1.50 
DICEN LOS M U S I C O S . . . Escritos 
escogidos de Bach. Haende], 
Gluck. Mozart . Beethoven. Schu-
bert . Mendelssohn. Gllnka. Ber-
lioz. Schumann. Liszt . Wagner, 
Pedrell, etc., etc. 1 tomo en 
r ú s t i c a 1.00 
V E R D A D I N C R E I B L E . Preciosa 
novela escrita por G. Fu l l e r -
ton y que fornv . parte de l a 
serie "Las buenas novelas de 
Herder" . 2 lomos tela 2.40 
E L M A L PASO. Novela, por Des 
Gachons. ("Colección Prince-
sa". Lectura especial oara r -
ñ o r a s . 1 tomo r ú s t i c a ( 3 0 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " DE R I C A R -
DO VELOSO. A V E N I D A D E I T A L I A 
62 (Antes Gallano) . Apar t , do 1115 
Teléfono A-4958. Habana 
I n d . 8 m . 
P a r a o b t e n e r l a m e j o r m u s i c a ^ d e l m u n d o 
g u í e s e p o r e s t a s m a r c a s d e f á b r i c a 
V i c t r o l a 
R É G - U - S - P A T . O F F . M o e R M A R C A I N D U S T R I A L R E G I S T R A D A 
V i c t r o l a N o . 3 0 0 
Caoba, Roble e N o k o I 
L A V O Z D E L A M O 
V i c t r o l a N o . 1 0 0 
Ctobt. RobU o Ne«mi 
r ¡ c t r o l a I V 
RoUm 
P r o c u í e a d q u i r i r d e s d e ^ e l p r i m e r i n ^ 
t a n t e l a m á q u i n a p a r l a n t e m á s p e r f e c t a ] 
i n s i s t i e n d o e n p o s e e r u n a V i c t r o l a l e g í -
t i m a ! l a c u a l p u e d e i d e n t i f i c a r e n s e g u i d a 
p o r m e d i o d e l a p a l a b r a " V i c t r o l a / , l a 
f i g u r a d e l P e r r i t o V i c t o r y l a % f r a s e " L a 
V o z d e l A m o . ^ E s t e e s e l i n s t r u m e n t o 
q u e h a n e s c o g i d o l a s p r i m e r a s c e l e b r i -
d a d e s m u n d i a l e s p a r a l a p r e s e n t a c i ó n 
a u t é n t i c a y l a p e r p e t u a c i ó n d e s ü i 
g e n i a l e s c r e a c i o n e s a r t í s t i c a s . ' 
H a y m u c h a s i m i t a c i o n e s , p e r o n i n g ú n 
s u b s t i t u t o . ^ P a r a e s t a r s e g u r o d e o b t e n e r 
u n p r o d u c t o V i c t o r l e g í t i m o , v i s i t e é l 
e s t a b l e c i m i e n t o d e t u n c o m e r c i a n t e 
V i c t o r a u t o r i z a d o . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d e n , N . J . , E , U . d e A . 
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S E H A C O N S T I T U I D O E N E S T A C I U D A D 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
U N I O N M U R E N S E 
L A 
B A J O L A P R E S I D E N C I A D E L SEÑOR C A R B A L L A L S E E F E C T U O 
L A P R I M E R A R E U N I O N , Y E N E L L A S E T O M A R O N I M P O R -
T A N T E S A C U E R D O S 
(OTRAS NOTICIAS DE SOCIEDADES ESPAÑOLA^ 
¡UNION MURENSE 
Recientemente se ha constituido 
en esta capital la Sociedad de Benefi-
cencia "Unión Múrense". 
Muras., precioso rincón galicia-
no, no cuenta con un médico residen-
te en aquel lugar debido a que, el 
Ayuntamiento no consigna en sus 
presupuestos la cantidad neceSaria 
para ello. 
Los murenses residentes en Cuba, 
han reconocido esta falta y dando 
muestras de su alto patriotismo, han 
puesto ya su remedio. El señor José 
Carballal y Cabaieiro, miembro pro-
minente de la Colonia Múrense en 
la Habana, tuvo una feliz idea, la 
ofreció a sus conterráneos, estos Ja 
oyeron y atendieron y tan luoninoso 
Ideal, cristalizó en la más hermosa 
realidad. 
Era en el mes de marzo. . . una 
noche de Carnaval. Los Palacetes de 
nuestras sociedades regionales,̂  eran 
invadidos por una gran cantidad de 
gentes; pierrots y colombinas ambu-
laban por los salones ofreciendo una 
sonrisa sarcástica e imponían el 
triunfo de vía frivolidad. Mientras 
tanto, allá en la residencia de los 
señores Carballal Hnos., sita én San 
Rafael 133, se invadía también de 
gente, pero los que allí acudían no 
eran pierrots ni colombinas, eran 
hombres que no llevaban antifaz, sino 
ei rostro descubierto la frente altiva 
y el corazón en la mano, para ofre-
cerlo todo a su patria chica. Eran 
viejos con la cabeza cubierta ya de 
nieve por sus muchos años de traba-
jo en Cuba, pero durante los cuales 
no habían dejado de amar a Muras, 
donde habían visto la primera luz y 
electos los siguientes señores: Pre-
sidente: José Carballal y Cabaieiro; 
Vice: José Pita; Tesorero: Manuel 
Carballal y Cabaieiro; Vice: Luis 
Cao; Secretario-contador: Jesús Suei-
ro Vázquez; Vlca: Manuel Cobo. 
Vocales: Por la parroquia de Mu-
ras, Mariano Rouco y José Ramu4o; 
por el Burgo, José Rouco Bellas y 
Baltsar Soto: por Irijoa, José Cal y 
Kamón Paz Bellas; por Vivei.-ó. <• 
mersindo Caro&Aira y Ramón Váz-
quez; por Silán, Ricardo Pérez y Ma-
nuel Escourido, y por Balsa, José 
Carballido y Pedro Puentes. 
Vocales suplentes: por Mujas. Je-
sús López y José Cao, por el Burgo 
Manuel Castro y Tomás Vizoso, por 
Irijoa, Jesús Chao y Francisco Orosa, 
por Viveiro, Manuel Gómez y ôsé 
Cabada, por Silás, José García y Jo-
sé Puentes Ramos, por Balsa, Jesús 
Bahamonde y Alfonso Bahamonde. 
La Directiva tomó inmediatamente 
posesión de sus cargos y ha comen-
zado a laborar con el mayor interés 
en pro del *xit" ** ]s Sociedad por 
'ilo reciba la Junta electa nu.es* 
más cordial felicitación con nuestro 
deseo de que el éxito más esplendo-
roso la acompañe en su misión. Para 
ello no debéis reparar en sacrificios, 
pues como decía un gran filósofo ale-
mán, para ser Gobernante con éxito y 
triunfo hay que ser "tm poco Cristo". 
Y ahora tenéis la palabra los mu-
renses de Cuba, ni uno solo debe de-
jar de figurar en las listas de ésta 
Asociación; asi honraréis a Galicia, 
así honraréis al Partido Judicial don-
que se meció la cuna de aquel gran 
literato Vivariense que se llamó Ni-
comedes Pastor Díaz y tener plena 
Q U E D A R O N E N L I B E R T A D . . ; 
(Viene de la PRIMERA) 
rlqule Pujols, alto empleado de la 
Havana Central presenciaron el fun 
cionamiento. El personal de la Com-
pañía ha sido felicitado por el buen 
éxito del alumbrado. El querido al-
calde municipal señor José Agustín 
Valera y las demás autoridades lo-
cales han prestado hasta el último 
(momento todo su concurso para ul-
timar este importante servicio. 
El pueblo en general muéstrase 
contento. 
ESPECIAL. 
«OVUMA UA UUElXiA KiN 
MATAN/AS 
MATANZAS, majo 15. 
La huelga de obreros de la Com-
pañía de Armour de Cuba y de la 
Compañía de Jarcia de Matanzas, 
el 
H A B A N E R A S 
eran también jóvenes vlcorosos, que; seguridad que de ese modo os hon 
iban a ofrecer todaf sus energías y 
entusiasmos a la realización de aquel 
(Viene de la página SIETE.) 
eD una de sus vidrieras, por Galia- • 
no. y es la admiración de cuantos [ 
•8 detienen a contemplarla. 
Ha sido donada por un po-
pular diario de la mañana pira el | 
Campeonato de Tiro de Pichón qu« 
tiene concertado para el 20 de Ma-1 
yo el Club de Cazadores del Cerro 
Preciosa luce la vidriera. 
Con atributos de caza. 
¡Enhorabuena! 
Hogar feliz. 
Donde todo sonríe. 
Es el de los jóvenes y simpáticos 
En el Malecón. 
Nueva residencia. 
A la casa de la gran avenida, nú-
mero 354, se ha trasladado el recto 
Juez Correccional de la Sección Ter-
cera, licenciado Leopoldo Sánchez, 
con su distinguida familia 
Sépanlo sus amstadea. 
continúa en i mismo estado. Hoyi esposos Celso Alvarez y María dol 
se entrevistaron los obreros de am-j Carmen Echemendía con el dulce 
bas Empresas con el alcalde muni- advenimiento de una angelical ni-
cipal solicitando permiso para unaifiita. 
manifestación que se celebrará ma-; Primer fruto de su unión, 
ñaña la que irá al Gobierno Civil y. 
a la Audiencia para exponer que los 
motivos del paro. 
El doctor Lecuona, Jefe Local de| 
Sanidad, publica ta los periódicos, 
recomendaciones a las familias pa-
ra que observen extracta limpieza en 
sus hoganes, al objeto de inmunizar-
se contra la fiebre tifoidea y para-iSol o en la calle de Alcalá o en la 
tíficas que se desarrolla en el êra- Carrepa de Jerónimo s apr„xi. 
no. Recientemente ocurrió un caso' 
qute le costó la vida a una distingui-
da señorita. Afortunadamente no 
Al concluir. 
Suspendida una fiesta. 
Es el té que tenía dispuesto fi] 
Vedado Tennis Club para mañau i. | 
¿No se dará otro más? 
Así parece. 
Enrique FONTAMLLS. 
M A D R I D H A C A M B I A D O D E M A N O 
(Viene de la PRIMERA) 
se han registrado nuevos casos. 
GOM EX 
EL NUEVO JEFE DE SANIDAD EN 
VUELTAS 
VUELTAS, mayo 15 
Can la acertada designación del 
doctor Francisco Pérez Acosta, pa- |.or 
ra jefe local de sanidad, el pueblo nieiujarjeá 
siéntese complacido por tratarse de' 
uno de sus hijos más generalmente 
estimado. 
El Corresponsal. 
man al grupo y le dicen:—"(.ircu-
len". 
Ahora; con una sonrisa, añaden. . 
'ación más diestra. Ks ésta una me-
dida verdadoramrnto europea Es-
tumos aho -a—perdonadme el chiste-
eitô estamos ahora ¡como en Pa-
rí1.! Kŝ paña marcha a la derecha. 
Como toda Europa. En el camino 
S A L V A D O R D E L A P L A Z A 
(Viene de la PRIMERA) 
cíente Congreso de la Prensa Latina, 
que con tan lisonjero y trascendental 
éxito acaba de celebrarse en Lisboa. 
Desde la villa cerebro del mundo, 
donde residió dudante algunos años, 
Merced a este Decreto vegenerador, 
suelen estos buenos guardias rec >-
mondarles a loa hombres apocados 
distraiJos j aburridos que «tarchan 
nn ¿amJpó erróneo, suelen reco-| 
eu secreto, |n r> con ener-
gía: 
—"Hay quo llevar la derecha. . ." 
Los viejos amigos de la tradición 
reluntuílan. ¡Pueril lamento! BI 
Progreso manda. 
Y como es'os guardias lo dicen 
directo «leí progreso. 
Día de grandes sorpresas} este de 
hoy. ¡Tenor, emoción: Un ai*'o que' 
pasa rozándonos la repa; una moto 
qne trepida a nuestra espalda. Sus-
tos. Deseoneiertt'S . . . 
Los accidentes—y ha habido has-
ta ahora unos diez y ocho—apenas 
son graves; el progreso necesita vlc-
Mmns y es siempre grato poder mo-
rir a la europea. 
humnitario ideal, que no tenía otro 
objeto qu¡e el de beneficiar a sus pa-
dres y hermanos. 
En el severo y elegante salón Ro-
jo, de aquella mansión, tuvo efecto 
la asamblea de los Murenses. Presi-
dió el acto el señor José Carballal y 
actuó de Secretario el señor Jesús 
Sueiro Vázquez. Expuesto el objeto 
de aquella reunión, se acordó en 
medio del mayor entusiasmo consti-
tuir en la Habana la Sociedad de Be-
neficencia "Unión Múrense", con el i tro Gallego, entre cuyos particula-
fin primordial de dotar a Muras de i res se tratará de todo cuanto pue-
un médico residente allí y establecer ¡ da relacionarse con la próxima cons 
un Dispensario o Sala de Curas. Tam-| trucción de Casas-Escuelas en nues-
bién tendrá como fines esta Asocia-¡tro Municipio. 
Hón, cooperar on todos los asoectos 1 CLUB TI\ETE\SE 
a) engrandecimiento y prosperidad del El próximo día 1? celebrará Jun-
Muras. ¡ta Directiva reglamentaria esta So-|guo 
El Honorable señor Gobernador j ciedad en el domicilio social del 
Provincial aprobó seguidamente los > Centro Asturiano, siendo la orden 
Estatutos porque había de regirse es-¡ del día: Lectura del acta anterior: 
ta Instituición y por unanimidad ge ¡ informe de Tesorería y asuntos ge-
nombró la primera Directiva, siendo ! nerales. 
el Licenciado de la Plaza ha venido faerzo y proc-uran romplacer a las . , nrecunta un chusco t . - c ó -mandando al DIARIO DE LA MARI- antorM*^ pregunta u 
i-ÍA, bajo ol rubro de, "Postales Parí- auioIluaups- no vamos a toma 
LUevar la derecha! Ks casi una Puerta del Sol? sienses: Desde Port-Royal" amenísi-mas crónicas de la vida europea, en-
jundiosos resúmenes cuya singular 
originalidad de observación y comen-
tario no habrá pasado inadvertida 
rals a vosotros mismos. 
DISTRITO DEL ARDO 
La Junta Directiva se celebrará el 
próximo sábado 17 del corriente, a 
las 8 1¡2 p. m., en los salones del 
Centro Gallego. 
Orden del día: 
Acta, balance, correspondencia y 
asuetos generales. 
PUENTES DE GARCIA RO-
.DRIOUEZ 
Esta Sociedad celebrará Junta Ge-
neral a las ocho de la noche del día' sienes que no podemos menos que de-
16 del actual, en el Palacio del Cen-; sear no quede t̂errumpida, con el 
Las órdenes son eontuudeutes. 
todo con tan buenas palabras ¡nada; _Ro 1)rohih(. ba¡av (lsl tranvía en 
hay en el mundo tan cortés como un mai.(.ha terminantemente, 
guardia céntrico de Madrid! hacen: otra de las instrucciones ha sido! 
todos los ciudadanos, sin exclusivis-l la de la c¡rcuia0j5n p0r ias plazas, 
mos enojosos de edad, un noble es- No pueáe a ravesarse: Dios mío de 
el "metro" en la 
orden optimista . Xo será extraño pues ver a un 
I amigo que circulará por la acera de 
Todo lo cual es muy bonito, sólo i., Puerta del Sol durante una hora 
por nuestros lectores. Las columnas i Q"6 hemos estado una noche y una esperando que el "guardia" se des-
de este periódico KC han honrado tan-¡ mañana enteras sin tranvías. Los cuide un poco para atravesar 
^ 5°* -1* Publica;ción de esas impre-j carros eléctricos, pese a esta electri-l (.;iafio y corriendo y coger el 
cidad propulsora, no pueden Uevarjvía de las natacumbas"; (Metáfotai 
la derecha así, así. Tienen a'j es,iqyp quiere decir sub-waw) , 
pues sus motores, son muy delica-¡ j]n fin ¡cuántos chistes a propósito 
dos, que eambjar de sitio la carga; jd,. ias paralelas! 
tienen previamente que cerrar unasj ¡Que si las paralelas son para le-
puertas y que abrir otras. Y tienen jo*; ¡Que si las paralelas eran apara-
regreso del Licenciado de la Plaza a 
la tierra amev̂ rana, esa valiosa cola-
boración. 
Así nos lo ha prometdo el distin-
do huésped en visita que hizo a esta 
redacción, donde nos fué presentado 
por el que es su viejo amigo y anti-
camarada da la ville-himiére, en fin que mudar de rieles . Este úi inio arreglo del Gen3ial nuestro querido compañero Jorge i Marqués de Estella, que es casi ca-
Mañach. Este último suplió confiden-l . i ^ i * x -î i t 
si un arreglo del trances, del ingles 
TINA rONFFRFNriA MÍIV titudlón inglesa, recordando cómo la Ulm l/UiirLiI\£iilUlA WIU1 ensalzó Montesquieu, a despecho de 
(Viene de la PRIMERA) 
zando todos los postulados del pro-
gresa moderno, arguyendo que su 
eliminación del programa de 1S79 1 
equivale a rechazarlo fundamental-' 
mente. 
Señaló, además, dos razones fun-j 
damentales para sentar como pun̂ o 
de partida lo inaceptable del princi-
pio de la soberanía popular; la pri-
mera, su indudable parentesco con 
la monarquía absoluta, ilustrando su 
juicio con pasajes de "El Pacto So-
cial" aseverando qne Juan .lacobo 
Rousseau no era menos que el pre-
decesor de todas las tiranías, desde 
las del Terror de 1793 hasta las 
contemporáneas del bolcheviquismo 
ruso. 
Como reserva al predicho paren-
tesco señaló, en la soberanía popu-
lar el malestar, la existencia de mu-
chos déspotas, contra uno en qae 
'encarna la monarquía absoluta, ca-
lificando a lá soberanía popular co-
mo "una poligamia política", en ra-
zón de una suerte de paralelo corá-
nico que había establecido con deli-
ciosa ironía. 
La segunda de aquellas razones, 
tenidas como fundamentales por el 
doctor Goicoechea en la inaceptación i 
de la soberanía popular, es su ca-j 
rácter de incompatible con la idea: 
de Patro, la que glosó como com-
pendio de tradiciones y de ideali-
daáes, suma del pasado y deli por-
venir, tan bellamente dicho que 
arrancó una formidable ovación, 
tras las que ya había escuchado es-
te privilegiado de la tribuna y de 
la .cátedra. 
Prodigando la demostración de su 
tesis afirmó el doctor Goicochea que 
las consecuencias percibidas en un 
siglo de aplicación de la soberanía 
cialmente lo que la modestia del se-
ñor de la Plaza no quiso confiarnos 
y nos habló de la ejecutoria política 
e intelectual del publicista venezola-
no, desterrado nolítico del Presi-
ente Gómez dnxante muchos años y 
uno de los que con más abnegado te-
la desenfadada crítica de que fuéjSl)n y constante- idealismo vienen lu-j ayudan a comer. La disposición deiiFes? 
objeto por parte de los revoluciona-1 c-hnndo por las libertades de la gran I Directorio no puede tener una orien-
rios, cuyo cuerpo legislativo fué ca-1 patria de BolÍAar. La intelectualidad! 
lificado gráficamente de "simio con i latmo-americana de París ofreció re-
pico de loro". . | cientemente al Licenciado de la Pla-
Como una elocuente síntesis deUa un banquete de despedida, del 
los efectos de la difusión del espí-lque nuestro actual corresponsal en 
ritu revolucionario, refirióse el doc-1 aquella ciudad, Armando Maribona, 
tor Goicochê  a la monumental obra 1 nos enviará de seguro brillante re-
de don Benito Pérez Galdós, soste-¡ sefia. 
niendo que de todos sus admirables' El Licenciado de la Plaza viene a 
tos para el encauzaciento de los ton-
tos: Dueño pues ahora resulta que 
las paralelas no sirven para nada. 
(Paralelas, para que el público esta-
o del italiano—produjo de entrada clonado en la Puerta del Sol y puesto 
un desarreglo general. Los grandes on fila, guardase turno en el acto de 
< anibios son así. Dicen <le los dien- subir a los tranvías) . 
les —y de otras muchas cosa—qne ¡Desdichado amigo Sirio, dónde 
al principia duelen pero que después pasará ahora sus atardeceres otoña-
L. FRAT MARSAL 
A L R E Ñ I R D O S I N D I V I D U O S E N E L C E R R O 
R E S U L T O G R A V E M E N T E H E R I D A U N A M U J E R 
Ayer tarde a las cuatro y media 
'"Episodios Ñac.ionales", por sobre I Cuba como Delegado del "Burean del61 vigilante 642 Cosme Díaz oyó 
sus tramas, ambientes y protagonis-1 la Presse Latine" últimamente cons-|varios disparos "de revólver que par-
tas, han quedado y quedarán, so-ltítuído. Trae también la representa-j tían de la calle Colón en el Repa"-
brenadando en el recuerdo de susi^n de la bella revista de ideas y! t0 Las Cañas, Cerro. Al dirigirse a 
lectores dos tipos, esencialmente, elide arte "La Vie Latine". | dicho lugar sorprendió riñendo en 
cortesano y el faocioso, dejando a] Deseamos al excelente compañero 
salvo que éste no es el ciudadano i í?rata Peri"â encia entre nosotros 
y que, respectivamente, ellos, comoiv, desde luego, le extendemos la más 
tipos representativos culminan en la 
camarilla y en el pronunciamiento, 
síntomas que evidencian la enfer-
medad diagnosticada en la anterior 
conferencia y que es "de curación 
íordjal bienvenida. 
térra, donde—dijo—de 21 millones 
de electores s-a abstuvieron seis mi-
llones, y el partido triunfante logró 
indispensable para que el cuerpo so-¡ j5" victor,a Por menos de cinco mi-
perdida". 
la casa número 39 a dos individuos 
de la raza de color, nombrados Se-
iina hiriendo a Amparo Garrido Le-
mus, de la raza de color, de 28 años, 
vecina de la misma casa, causándo-
le graves contusiones en la cara, de 
las que fué asistida en el tercer cen-
tro de socorros. 
Se ignora quién fué el que hizo 
los disparos y la causa de la reyer-
cial recobre la salud 
Y con ello—dijo—se evitarla la 
existencia del revolucionario profe-
sional, que ante el Gobierno se dice 
ser representante de las masas y en 
medio de éstas actúa como mandata-
rio de los Gobiernos, asemejándose 
—en un símil que intercaló con in-
tencionada jocosidad—al murcié-
lago. 
ones de votos. 
Estudió a seguida el doctor Goi-
cochea los factores del abstencio-
nismo, el subjetivo y el objetivo, 
en el que caen—menos los optimis-
tas, los verdaderos partícipes—los 
desalentados y los indiferentes, se-
res deplorables que "han rendido 
durante toda su vida' un culto s¡-
rafín Gener Gener, de Matanzas, de ta. Gener y Molina ingresaron en el 
50 años, fogonero, encargado y v? ! Vivac a ̂ disposición del juzgado de 
ciño de la casa, y a Otilio Molina I Instrucción de la Sección. Cuarta al 
Montalvo, maquinista, de 28 años j que se dará cuenta hoy del hecho, 
de edad, vecino también de dicha ; por no haber conocido de él el jua-
casa. • ¡ gado de guardia por haber ocurrido 
Gener arrojó una plancha a Mo-' antes de las cinco de la tarde. 
S E B U S C A N Q U I N I E N T O S 
Viene de la PRIMERA 
I lencioso a convicciones no exterio-
que ufanándose entre las aves i rizadas jamás", lo que explica el 
de ser una de ellas al par que entre i fracaSo del sufragio entre las clases 
ios mamíferos uno de tantos, vino populares que lo profanan con la 
a quedar castigado a su actual vida I abstención o envilecen 
popular eran, principalmente, estas ab?,J0 la 5ebeldía 
, nocturna r̂ ra poderse librar, tan 
sólo así, de las iras de aquéllos y 
de la venganza de los otros. 
Y señaló el doctor Goicochea esa 
pretensa dualidad como un alterna-
tivo camouflage en nue los infia-
nwdos por el (espíritu revoluciona-
rio pretenden simultanear, con los 
de arriba la mendicidad, con los de 
dos: exceso del espíritu revolucio-
nario y ausencia del espíritu ciuda-
dano, refiriéndose a la diametral di-
ferencia que guarda con la cons-
M u y p r o v e c h o s o : 
Tener en el hogar una cajita de 
Bombón Purgante del Dr. Marti, es 
provechoso donde hay niños o per-
sonas mayores propensas a indispo-
siciones. Un bombón a media noche, 
agrada al irTT.o, lo saborea con pla-
cer y se obtiene el remedio rápido 
y sin Pantos ni protestas. Bombón 
Purgante del Dr. Martí, se vende en 
todas las boticas y en su depósito 
"El Crisol", Neptuno y Manrique. 
Habana. Téngalo en su casa y le 




Jura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
PREVENTIVA 
CURATIVA 
Recordó entonces aquella *:imo-1 
sa contestación de Cánovas del Cas-
tillo para atajar las excusos de' 
uñas damas que, peticionarias in-
sisteates, oyeron del Jefe del Go-
bierno su pesar, al revés que en el 
caso de ellas, no por lo que a las 
señoras pedía, sino por lo que le 
negaban. 
Así, dijo, la política, sembrada 
de ficción, de hipocresía y de irrea-
lismo, aleja de ella a las concien-
cias honradas, determinante de la 
falta do estimación que rodea a las 
Asambleas Deliberativas, en el triple 
orden individual, social y adminis-
trativo. Lo primero se observa por 
el gran número de los ciudadanos 
que permanecen de espaldas a ellas, 
motivando el abstencionismo políti-
co; de lo segundo, huérfanas de re-
presentación las clases sociales por 
la concepción roussoniana que aisla 
a) individuo, ha nacido el sindica-
lismo, y de lo tercero es clamor 
permanente el de una descentrali-
zación que sueña con la vuelta al 
Municipio medioeval, de tan glorio-
sa tradición. 
La falta de incorporación del In-
dividuo al Estado la evidenció el 
doctor Goicochea, en casi todos los 
países de régimen parlamentario, en 
los que el ciudadano y el Estado 
permanecen de espaldas, pues que 
se tocan y se ignoran, y si ge en-
cuentran es para maldecirse, citan-
do al efecto datos y cifras estadís-
ticas que acusan la abstención en el 
ejercicio del sufragio activo de un 
porcentaje que alcanza el 40 y aun 
el 4 5 del cuerpo electoral inscripto, 
como el caso recientísimo de Insrla-
E N L A C A L M A : 
con el sobor-
no, ocurriéndosele comparar esta 
conquista máxima con las tres eta-
pas del afán del niño en sus acti-
vidades lúdicas hasta lograr un ju-
guete: "desearlo, poseerlo, destruir-
lo". 
El abstencionismo en las clases 
altas lo tildó de egoísmo, en opo-
sición al concepto de la democra-
cia cuando se la hace sinónima de 
envidia, olvidando la misión social 
que les corresponde, ya que, como 
en el manejo de los tesoros espiri-
tuales, "la prodigalidad es virtud, 
el ahorro es pecado y la avaricia, 
crimen". 
Tras tan rotundo y completo es-
tudio el doctor Goicochea—en par-
te estorbado por el ruido de la llu-
via—señaló dos remedios para curar 
el pernicioso abstencionismo: difu-
sión del espíritu ciudadano y pro-
mulgación de leyes que establezcan' 
el voto plural y la representación 
proporcional, lo que daría por fruto 
evitar que el político fuese en su vi-
da privada un Catón y en su actua-
ción pública un Monipodio. 
El doctor Goicochea, casi impe-
dido, por el ruido del aauacero, de 
ser bien escuachedo por su atentí-
simo y complacido auditorio, apre-
suró un algo el término de su in-
teresante conferencia, criticando el 
sistema del turno de los partidos 
explicando sintéticamente su con 
cepción del voto plural—historian-1 i i • 
do el ensayo belga—y la represen- yjj yjQ (afl CXteilSO d e l VIHO 
taoión proporcional, trastrocando el ̂  
actual concepto del voto y la fun-
ción del ciudadano, que vendría a 
ser un representante del Estado en 
una funció» inexcusable y conscien-
temente ejercitada. 
Cuando la ovación final rubricó 
el vibrante colofón puesto por el 
doctor Goicochea a su segunda con-
ferencia, el señor Rector anunció 
ei consumo de agua. 
3o.—Que dentro de la legislación 
vigente es el propietario quien tiene 
que pagar «d agua, y por lo tanto se-
rían ineficaces los metros para pro-
ducir economías en el consumo, por-
que el inquilino—que es el que usa 
el agua, pero no e'. que la paga— 
continuaría derrochándola. 
Esos ton. según ei señor Morales, 
el Centro de 
dado el constante y gran aumento de 
población le la Habana. 
En cuanto a la cuestión de los me-
tros contadorer, afirmó que el Cen-
tro de la Propiedad Urbana (al cual ]og inconvenientes q 
pertenece) no es sistemáticamente 
contrario a lo« mismos, como se ha 
propalado, sino que dicho organismo 
entiende: 
lo.—Que han de ser metros de 
caucho, pues los de bronce son fá-
cilmente destruidos por el gas car-
bónico que traen las aguas. 
2o.—Quo no sé debe cobrar por 
tilos al propietario tres veces más 
| de lo que valen, como se ha preten-
dido, pues la idua quo en todas par-
tes se persigue al inftalar los metros 
contadores no eo aumentar la recau-
AÑO XCII 
E R 
L« única construida con el sistema de Sifón herrajes de plata 
J o s é A l i ó y C o . , S . e n C 
Efectos Sanitarios 




D E C U A T R O C A B O S 
Habilite sus carretas con esta So^a, y compare 
Lo barato es siempre caro, y Vd. comprobará 
que la calidad de la so^a C A S V I C O y su fran 
resistencia y duración, justifican lo poco mas 
que cuesta. No es un lujo usar la legítima So^a! 
CASVICO, es una economía. Pídala en ferré 
rías y tiendas mixtas. 
R E C H A C E L A S I M I T A C I O N E S 
COMPRÉ L A L E G I T I M A " C A S V I C O " , 
R O 






la Propiedad señala a los metros con-
tadores: lo cual no significa que se 
oponga por sistema a la implanta- PRIMERO: Que se nombre por-
ción de dicnos aparatos ni a ninguna el club nRa Comisión de tres perso-
otra iniciativa encaminada a resol- nas' con la mif5¡ón ^ activar la si-
ver el problema. 'tuación del Crédito necesario para 
Una moción ilas obras,, y \e conseguir que las 
Ultimamente fué aprobada una cismas sé 
moción del señer Conzález Shelton, ei3tos fines cou 
que dice asf: ¡pectivas. 
•'A fin de que las mejoras del abas-
tecimiento de agua de la ciudad se 
lleven a la práctica cuanto antee, el 
que suscribe somete a la conŝ era-
daclón, 3Íno forzar a la economía en ción de sus compañeroe la siguiente 
Centro de la Propiedad Urbana, etĉ i 
etc., a fin de que. si lo creen con̂ j 
niente, nombren tamoién Comlsío 
para trabajar corjuntamente con 
Comisión nomnr-ada por el Club. 
TERCERO:—Que esta 'Com^ 
cien, cooperando para | nombrada tenga al corriente al 
las autoridades ree-1 de sus gestiones, y que por lo .t(J 
cada des meserj. informe por escr 
SEGUNDO: — Comunicar este de la8 mismas", 
acuerdo a los otros organismos inte- j Para integrar la comisión f|U(;on. 
resados en la realización de las me-i ron designados el propio sell?r il0 y 
jorae. como la Federación Nacional 1 zález Shelton, el doctor Marine 
de Corporaclcaoa Económicas, el el señor Primitivo del Portal-
Ahora entre el período de calma del 
reuma. No deja de atenacear, pero se 
hace mas benigno. Por eso hay que 
atacarlo y fuertemente para derrotarlo 
de una vez. Para lograrlo, se recomien-
da tomar Antlrreumático del doctor Ru-
sell Hurst de Filadelfia, que se vende 
en todas las boticas y seguramente 
cuando el reuma reaccione, será tarde, 
porque es tará vencido para siempre. 
Tomar Ant lrreumát ico del doctor R u -
ssell Hurst de Filadelfia, es vencer . 
reuma. 
alt . 4 My. 
¿ P o r q u é h a c e n l o s m é d i c o s 
T o n i k e l ? 
Porque conocen sus efectos cura-
tivos y vigorizantes, conocen sus 
resultados benéficos en la convale-
cencia da lo? enfermos, conocen su 
acción tónica para el sistema nervio-
so y el organismo en general. Es por 
que Ta próxima*"y última "de"*Tas"̂ de ¡ 680 Q"6 w puede llamar el vino To-
esta serie tendría lugar el miérco- nitol una necesidad nacional, para 
les 21. ap las cuatro p. m., en el preservar completa salud y resisten-
misino local. I cia nerviofiá. 
O. i alt. 
R . I . P . 
PRIMER ANIVERSARIO DEL FftLLECIMlENTO DEL 
D R . G A B R I E L C A S U S O Y R O Q U E 
El día 17 del actúa!, a las nueve de la mañana y en la Iglesia del Sagrado Corazón 
de Jesús de los RR. PP. Jesuítas, Calzada de la Reina, se celebrarán honras fúnebres P-r 
el eterno descanso del 
G A B R I E L C A S U S O Y R O Q U E 
PflLLEGIDO EN ESTñ GlUDftD EL Dlft 17 DE MAYO DE 1923 
D R . 
Su viuda e hijos ruegan a sus amistades les acompañen en ese acto y pidan a 
por su alma. „ . 
Habana, Mayo 16 de 1924. 
Di'15 
1S61 
A l t o X C Ü 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 6 de 1 9 2 4 P A G I N A O N C E 
M A N I F I E S T O S 
. «es to 2.536.-^ apor ing lés 
• nitán Chittonden. proceden! 





M . García Cu. 10 barriles jamón. 
Gonz&lez Covian Có. 10o sacos cebo-
P B L A P A I L I C F 
riVEHES¿0 cajas acelte. 
V v '00 id- id. 
A ,r c 9 atados vino. 
é t L 66 btos id ^ D o m í n g u e z 51 cajas cof.ao 
píissa.q Co ' 13 cajas y"111041!!» y 
^pr 'E^Sarrá , 1,000 cajas agua mine-
| ^ a v i n y Gómez. r> id. botellas. 
P E S A N ' S A N P E R 
jloycs Fernández 50 caas conservas, 
^ I?' «luárez Co. , 51 bar^i^ vino. 
5 Iturralde. 4 id id 
• ¿¿ine« Hno., 8 cajas loza. 
P E I iA COBUfTA 
' M Vinatera, 11 barricas aguardiente. 
P E VZGO 
Suárez Ramos Co. , 88 cajas conservas 
waniflesto 2,537.—Vapor Amercaino 
«STBADA PALMA". Capitán Towles. 
-rocedente de Kcy AVest, consignado a 
t L . Branner. 
S i S C F L A N E A S . 
L- Ruir: 1 caja muestras, 244 atados 
planchas. 
Armour y Co. . 90.767 kilos añono 
1 ¿Ido Martínez Co. , 5 btos niaqulna-
Wtff. L . Juricft 118 Id. maquinaria, 
rmsellas y Co. . 27,fi05 kilos grasa, 
p. J . Dorn. 1,337 rollos techado 
Fábrica de ielo 2,460 atados cortes, 
jfaalflesto 2.538.—Vapor americano 
PORIZABA". Capitán O. Keefe, pro-
Itedente de Xew York, consignado a W 
H. Smith 
IIVKRES 
González Hno. 9!> atados conservas 
J . Jaumira 61 btos id 
'f C. C. 250 sacos tapioca. 
Vda. de M . Daz 7i3 oleo. 
Z. G. 8 id. id. 
Wilson Co. 25 cajas carne. 
Miranda Gutiérrez 200 sacos papaá. 
i h y Co. 100 atados queso. 
j . Y . 10 sacos trigo 3 btos. dulce 
kr tabaco, 
' w. 70 cajas goma para mascar. 
y. Tamames 65 id. id. y afrecho. 
Angel y Co. 60 Id. Id. 
I E . R- Margarit 500 sacos cebollas. 
Lozano Acosta Co. 63 btos. provlsio-
A. y Cn. 33 cajas embutidos. 
feM. S. C . 20 Id. Id. 
t O. P. 26 Id Id. 
I A. C. R . 15 Id. Id. 2 Id. Jamóiv. 
V S S. Freidlein 83 btos. provisiones. 
• (935) 90 id. Id. 
í Varias Marcas 1.00 sacos papas. 
I Estradas Salsamendl y Co. 50 cajas 
fconservas. 
Kinsabury Co. 800 sacos papas. 
Fleishmann Co. 200 cajas levadura.. 
Acevedo y Mourello 15 id. manteca. 
F . T . C . 100 sacos frijol . 
I J . Dold Jacking 2313 manteca. 
A. Armand e hijo 27 atados queso. 
García y Co. 2 cascos Id. 
H. R . 200 sacos café . 
,1. Calle y Co. 150 id. cebollas. 
A. González 100 id. garbanzos. 
Muñiz y Co. 10o sacos frijol . 
Ramos Larrea Co. 300 Id. id. 
J l . Gómez 5 cajas mantequilla. 25 
huacales huevo 5 cajas j a m ó n . 10. id. 
carne. 
Swift y Co. 15 cajas oleo. 
P. D . C . 300 huacales cebollas. 
Pírez Prieto Co. 20 cajas manteca. 
M Soto y Co." 100 cajas manteca. 
M. Soto y Co. 100 cajas conservas, 
rastro Roza Co. 242 piezas puerco. 
Blanch y Garta 249 id id. 
Echcvarri Co. 826 id. id . 
H . Astoqul Co. 300 cajas conservas. 
Carola Co. 100 id. id. 
Swft Co. 10 barriles pavo. 58 bul 






American Grocoiy 19 btos. 
Ti. K . 50 sacos- maní . 
V . C . 3 id. id . 
Wilson y Co. 3 barriles jamón 
cajas embutidos. 
. F . Garcia Co. 465' piezas puerco. 
Fernández Trapaga Co. 587 Id. Id 
25|3 manteca. 
Ismael Sierra 416 piezas puerco. 
Naco 200 sacos frijol . 
I r i s 50 id. id. 
Cahu 100 id. id. 
Morro Castle. Supply Co. 35 btos 
provisiones. 
Nesile A . S. Milk Corp 23 cajas cho 
coliate. 81400 id. leche. 
National. Biscuit Co. 110 btos. ga-
lletas. 
M . SD0 cajas leche. 
R . Suárez Co. 100 sapos harina. 
Llamas y Ruiz «50 sacos" azúcar . 
J . Gallarreta Cn. 2 tinas queso. 
S. Co. 1.000 sacos papas. 
Fernández García Co. 447 piezas 
puerco. 
S. R . 15 barriles aceite. ' 
G . 100 sacos fr i jo l . 
Anrel Co. 21'cajas provisiones. 
S. D . 75 barriles papas. 
,(257) 100 sacos Id. 
(351) 761 Id. id. 
M I S C E L A N E A S 
Gordinez Hno. 1 huacal pifias. 
Steel y Co. 27 'cuñetes pasadores. 
L . H . 8 cajas Impresos. 
Pol í t ica Cómicas 8 fdos id . 
(B) 40 piezas muelles. 
D . Ramos 4 cajas accs. 
E . F . Caldwell Co. l i d . Id. 
F . Fernández 3 ca ías relojes. 
Ortega Fernández 3 btos. accs 
A . V . 20 barriles vasos. 
J . Ulloa Co. 1 caja accs. auto.. 
Bufete Mendoza 1 caja papel. 
R . B . C . 38 cajas bombas. 
P . F . B . Baillet 5 cajas acc. auto. 
N . Zayas 5 cajas herramientas. 
H . A . 35 fdos. pelo. 
S. M . 2 cajas planchas. 
J . Vidal 1 .caja correajes. 
Fox F i l m Corp . cajas películas. 
R R 200 sacos talcb: 
C. Muñoz. 1 caja flores. 
.T B Vélesí, 4 cajas sombreros. 
B Fernández Co. 10 cajas accesorios 
tanques. . . 
B 2 cajas corsets. 
Vda. Humara Lastra , 9 cajas dls-
COf 
Compañía Cubana de Fonógrafos , 3 
id. id. 
Dussaq y Ca. 1 id. Impresor 
Fernández Castro y Co. 2 id . papel. 
A. Rodríguez, 200 huacales depósito. 
M. A. Dessau, 4 bultos maquinarla. 
López Hno; 14 cajas accesorios tan-
qués 
J . L . VlUamll, 4 bultos máquinas. 
L . G. del Real, 7 capas accesorios 
eléctricos ( 
P. 98 bultos tinta y polvo. 
H P C 2 cajas botellas. 
10 Holler 1 caja accesorios para fu-
madores. 
General Electrlcal Co. 64 bultos ma-
teriales. 
Rodríguez y Rlpoll, 25 Id. lámparas, 
y accesorios. 
R Martínez 1 Id cuentas, 
R Castillo 18 cajas cadenas 
D González Co 34 btos accs eléctri-
cos 
C Sicardo e Hijo 11 cajas id 
M Cabrera 1 id quemadores 
Otaolarruchi Hno 24 barriles vidrio 
R T Co 6 cajas maita-mosca 
Pons Cobo Co 7 barriles loceta 
F 7 cajas vá lvu las 
Capa Sainz 2 id cucharas 
R Escurrido 1 caja córdones 
C S 1 caja impresos 
Rodríguez Monte Co 3 atados mimbro 
Ortega Fernández 1 caja empaqueta-
Jura 
M S 5 M cepillos 
C E M 1 Id motores 
P p vrnáiidez Co 4 cajas materiales 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Sobre el 20 del corriente. M A Y O , en el vapor " T O L E D O " , l le-
g a r á a esta capital un s e ñ o r Comisionado de la importante casa co-
merc ia l de los fceñores W . G. A I C H & Co. de Hamburgo^ Alemania-
Viene provisto de muestras o suficientes antecedentes de los 
siguientes a r t í c u l o s , todos de cal idad superior y con precios sin 
competencia: 
V I D R I O , p a r a ventanas y toda c lase de a r t í c u l o s d o m é s t i c o s ; 
E S P E J O S , P O R C E L A N A , v a j ú l a a ; Servicios de t é y c a f é ; L O Z A , va-
j i l l a s , etc. R E L O J E S , de oro y p lata l e g í t i m a , dorados y platea-
dos; D E S P E R T A D O R E S , C U C H I L L E R L % . , de Solingen, navajas , ho-
j a s de repuesto p a r a afei tar; A R M E R I A , p a r a c a z a ; r e v ó l v e r s . I N S -
T R U M E N T O S D E C I R U G I A , toda clase. A r t í c u l o s sanitarios^ de G O -
M A . A r t í c u l o s p a r a L A B O R A T O R I O y F A R M A C T A . S I L L A S V I E N E -
S A S , molduras , adornos. C E R A , E S T E A R I N A , P A R A F I N A, V E L A S , 
S A C O S P A R A A Z U C A R . M A Q U I N A R L A a g r í c o l a y p a r a l a s I N D U S -
TíULAS, etc. A l m i d ó n , glucosa, cola, gelat ina. P A P E L de envolver; 
p a r a L i t o g r a f í a s . J U G U E T E R I A , de madera , hoja lata , c a r t ó n , m u ñ e -
cas etc. C E R V E Z A S . S O M B R I L L A S , paraguas , bastones- M E R C E R L A 
y B O N E T E R I A , toda clase. C A S I M I R E S v forros, telas de todas 
clases. C R I S T A L E R I A , de l u j o . I N S T R U M E N T O S de M U S I C A : p í a -
nos, ó r g a n o s , pianolas, violinee, etc. A r t í c u l o s d o m é s t i c o s , de hie-
r r o , hoja la ta , madera , esmaltados, etc. B A Z A R , objetos plateados, 
dorados, bronceados. H U L E , L I N O L E O , C U E R O S Imitados, eto 
E s t a r á muy poco tiempo en este p a í s y podemos nosotros, su 
r e p r e s e n t a c i ó n , has ta tanto llegue, rec ib ir ó r d e n e s provisionales y fa-
c i l i tar todos los informes necesarios. 
S P A N I S H - A ^ I E R I C A N C O M M E R C L A L C O M P A N Y 
P r a d o No. 82 , b a j o s . — T e l é f o n o A - 3 5 4 7 . — H a b a n a 
D E 9 a 11 y de 2 a 5 
C- 4301 alt. 2d-14 
" C I E G O D E A V I L A C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A " 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S E C R E T A R I A 
En cumplimiento de lo dispuesto jd ías de a n t e l a c i ó n al fijado para la 
en el Apartado " A " , Art ículo OC-1 ce lebrac ión del acto; Que cada ac-
T A V O de los E S T A T U T O S por que I cionista puede emitir tantos votos co-
se rige esta Sociedad, se convoca ! mo acciones posea, pudiendo hacerse 
por este medio a los señores Accio- I representar en la Junta por Apode-
nislas para la Junta General Ordi- ¡ rado, que ha de ser precisamente ac-
naria que deberá- celebrarse el lunes | cionista, y en cuanto a los tenedores 
16 de Junio próx imo, a las once an- de acciones al portador, será requi-
sito indispensable para concurrir a 
la ses ión, que presente cn esta Se-
c r e t a r í a — c i n c o d ías antes— los cer-
tes meridiano, en las oficinas' de la 
Compañía, situadas en el quinto pi-
so de la casa Aguiar n ú m e r o 71, con 
el fin de proceder a la r e n o v a c i ó n de ¡ tificados o t í tu los de que^ son due-
ños, y a los que se p r o v e e r á del 
oportuno resguardo, el cual una vez 1 
la Junta Directiva y en cuyo acto 
se dará lectura del balance anual de 
caja. 
r a r a general conocimiento se ad-
vierte, que se cons iderará legalmen-
te constituida la Junta con la presen-
cia del cincuenta y uno por ciento del 
número total de acciones cn circu-
.lación y que el derecho a tomar par-
te en las deliberaciones y emitir vo-
to, sólo está reconocido a los señores 
Accionistas que lo sean con cinco 
consumado el acto, se d e v o l v e r á pa-
ra su c a n c e l a c i ó n y entrega en su 
lugar de los t í tulos especificados en 
dicho resguardo. 
Habana, 15 de Mayo de 1 9 2 4 
Luis Octavio D i v i n ó . 
Presidente. 
Oscar A . Montero 
Secretario interino. 
C4356 3d-15 
G Pedroarlas Co 6 cajas ferretería 
J R P 3 Id Id 
Banco Canadá 4 id Impresoa 
"W A Campbell 1 caja accs auto 
Solana Hno Co 6 cajas sobres 
Suárez y Cueto 9 id id 
S 10 barriles aceite 
V A Co 2 cajas impresos 
J S G 1 id virolas 
• R Benítez e Hijo 2 cajas patines 
Romero y Cotera 15 btos neveras co-
pas y molinos 
Harris Bros Co 1 caja corta-papel 
A Soto 11 btos tinta y rabinetes 
A Crusellas 11 atados cartón 
P Fernández Co 7 btos efectos de es-
critorio 
B B Co 6 cajas acca para mesas de 
billar 
C Boyle 1 caja efeotos de sport 
M y Co 15 barriles vidrio 
C Bohmer 11 cajas relojes 
J M Rey 7 cajas tela 
C Co 28 fdos cartón 
J Suris Co 1 caja neveras 
' Ortega y Olivera 1 caja v á l v u l a s 
Abelenda y Leis 5 cajas ferreterías 
P M C 13 cajas llantas 
E A G 1 caja gemelos 
M Co 4 id accs e léctr icos 
C £ S 9 id id 
Union Carbide Sales 10 Id id 
N G 5 cajas hilo 
H A 9 fardos jarcia 
E Raurell 1 caja accs auto 
C Roque Estrada 1 id id 
Caballero 3 id máquinas y accs 
E Sarrapiñana 7 cajas papel 
J R 16" atados vasos 
Empresa Naviera de Cuba 1 caja accs 
para turbina 
B B 1 caja necs maquinarla 
American Express Co 25 cajas pren-
sa 
Puente Hno 5 cajas maniquíes 
Dania Co 12 cajas espejos y mar-
cos 
G P 11 btos accs auto 
A M A S cajas papel 
C Co 39 cascos acelte 
153: 18 bultos accesorios fo tograf ías 
A Topp 1 caja papel 
S Co 3 bultos accesorios máquina 
Vda Humara L a s t r a 6 cajas canda-
dos 
46: 15 cajas quincalla 
Central Agencia 3 caja hhllo 
S T 3 cuñetes pasadores 
W M Jackson 21 cajas libros 
Aixa lá and Co 1 huacal cubiertos 
. E J Conill 1 caja alabastro 
C López 7 id barniz 
A F 6 cajas polvo 
A M C 7 Id id 
A M V 5 id id 
No marca, 1 fardo alfombras 
E Almagro 1 caja pediluvio 
National Paper and Type Co 112 bul-
tos efectos de escritorio 
L M P 1 caja lápices 
A Bartroll 5 id patines 
Westinghouse Electrlcal Co 21 cajas 
maquinaria 
Cuba E Supply Co 9 id lámparas 
. P Fernández Co 7 cajas efectos de 
escritorio, 3 cajas papel 
Suárez and Cueto 4 id id 
Solo Armada Co 507 Id depósito 
941: 4 cajas accesorios para baúles 
700: 40 bultos elevador 
P Ruiz Hno 11 cajas efectos de es-
critorio 
R- K 27 id accesorios e léctr icos 
E L I caja acelte 
Compnftía Cubana de Jarcia 50 barri-
les acelte 
Soldevilla Hernández Co 4 cajas má-
quinas. 
Tolón Téllez and Prieto 1 caja lu-
brlcador 
F H 3 cajas quincalla 
A L 3 cajas anillos 
J Menéndez Co 3 cajas talabartería 
W Herr Hno 3 cuñetes pintura 
Moore and Moore 2 huacales acceso-
rios maquinaria 
"West India Oil Rfg Co 61 bultos ma-
teriales 
A N Rodríguez 1 caja brazaderas 
Roque-Franceschi 2 cajas pomada 
National Páper and Type Co. , 6 bul-
tos pasta. 
A J K 2 cajas jabón 
Morana and Hno 1 caja acelte 
Havana Coal Co 4 cajas accesorios 
eléctricos 
M A Dessau 1 caja accesorios máqui-
nas 
Yeo, 2 cajas aparatos 
Quintana Co 1 caja efectos plateados 
Universal Musical Co 1 caja acceso-
M Morales 1 caja muebles 
L Vidal 1 caja polainas 
A "M Puente Co 1 id accesorios má-
quinas 
L G del Real 4 id accesorios para 
auto 
.T B I l las 6 barriles acelte 
M O T 2 id id 
R Castillo 3 cajas motores 
A M Rodríguez 31 Id id 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N a 
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
Plazas Tipos 
S | E Unidos, cable. . . . 
SiE Unidos, v i s ta . w, . , 
Londres, cable. . ,.. „, m 
Londres, v i s ta . 
Londres, 60 d|v. M :. , . 
París , cable. 
París , vista. . « . » . . . . 
Bruselas, v ista . m . m m 
España, cable. . . . . . . 
España, v i s ta . . . m m • 
Italia, vista. „ •• 
zurich, v ista . . . . . > . . . . 17.76 
Hong Kong, vista. . „ 
Amsterdam, vista. ^ . . 
Corenh'-igue, vieta. » m m 
Christiania, vista . ... « a . » 
Estocolmo, vista 
Montreal, vista. . ,., m m . 98-20 
Berlín, vista. . • .1 .: • . . 




B O L S A D E N E W Y O R K 
A B R I L 
P a b Ü c a m o s l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c d o c * s en B o -
nos en la B o l s a d e V a l o r e s 
de N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 6 . 7 5 8 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
5 3 4 . 7 0 0 
L o s e b e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " O e a r í n s H o n s e " do 
N n e r a Y o r k » i m p o r t a r o n : 
8 0 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
L o » p r o m e d i o s d e l v a l o r 
d e l a s a c c i o n e s , t o m a n d o 
2 0 de c a d a c í a s e , h a n s i d o : 
N D U S T R I A L E S 
9 0 . 8 7 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 1 . 1 0 
A V I S O 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E A C E P T A R C O N T R A -
T O S P A R A E L E C T R I F I C A C I O N E S D E I N G E N I O S , A L U M B R A -
D O D E C A S A S Y E D I F I C I O S D E T O D A S C L A S E S , P L A N T A S 
E L E C T R I C A S C O M P L E T A S . E T C . 
V I S I T E 0 E S C R I B A A 
G. 
( D E P A R T A M E N T O E L E C T R I C O ) 
S e c c i ó n de C o n s t r u c c i o n e s y C o n t r a t o s . 
C U B A N o . 1. A P D O . 1 6 7 0 . T E L . M J 9 6 3 . 
H A B A N A . - C U B A . 
C 4 339 Sd-16 
M e r c a d o L o c a l d e C a m b i o s E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
N O T A K I O S DTS TTJBNO: 
Para cambios: Arlstides R u i z . 
Para intervenir en la cotización oficia) 
de la Bolsa de la Habana: Miguel Mel-
gares y Oscar Fernandez 
Vto. Bno.. Andrés » . Campiña, Sindico 
Presidente. B n g « ü o K. Caragol, Secre-
tario Contador. 
M E R C A D O L O C L D E A Z U C A R 
L a s exportaciones efectuadas ayer 
por los distintos puestos de la R e p ú -
blica ascendieron a 75,546 sacos. 
Sostenidas rigen las divisas sobre 
Nueva York; las europeas cerraron mu-
cho mas flojas en relación con las co-
tizaciones del dia anterior, permanecien-
do el mercado Inactivo durante todo el 
día . 
Cotización del Cierre 
E l mercado local estuvo mejor im-
presionado. 
428. 3 fardos papel 
López Hno. 7 bultos accesorios tan-
que 
American 
R .Express, 11 cajas ex-
H n terminado su molienda los s i -
guientes centrales : 
"Zaza" , en C á r d e n a s , con 127 mil 
sacos y un estimado de 110,000. 
"San J o s é " , en C á r d e n a s , con 
127,000 sacos y un estimado de 
115,000. 
"San C r i s t ó b a l " , en l a H a b a n a , 
con 104,000 sacos y un estimado de 
135,000. 
"Jatibonico", en Nuevitas con 
427,015 y un estimado de 375,000. 
" F i d e n c i a " , en C a i b a / i é n con 76 
mil sacos y un estimado de 60.000. 
N E W Y O R K , cable. 
N E W Y O R K , v i s ta . . 
L O N D R E S , cable. . . 
L O N D R E S , vista. . . 
L O N D R E S , 60 d|v. . 
P A R I S , cable 
P A R I S , vista 
E S P A S A , cable. . . 
ESPAÑA, vista . . . 
I T A L I A , cable. . . 
I T A L I A , v is ta . . . . 
B R U S E L A S , cable. , 
B R U S E L A S , v i s ta . . 
z U R I C H , cable. * . 
z U R I C H , vista , . . 
A M S T E R D A M , cable. 
A M S T E R D A M vista. 
TORONVO, cable. . 
TORONTO, v is ta . . 
HONG K O N G , cable. 






















L a s exportaciones do azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
per las Aduanas en cumplimiento de 
loa Apartados Primero y Octavo del 
Decreto 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de la Habana: 20.000 sacos. 
Puerto de destirio, New York. 
Aduana de la Habana: 2.100 sacos. 
Puerto de destino. E l Havre. 
Aduana de la Habana: 2.640 sacos. 
Puerto de destino, Key West. 
Aduana de'. Mariel: 12.000 sacos. — 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduana do Mtanzas: 10.306 sacos. 
Puetro de destino, Kiladelfla. 
Aduana de Cárdenas; 9.500 sacos. 
Pcerto de destino, New York. 
Aduana do Sa&ua: 10.000 sacos. — 
Puerto de destino, New Orleans. 
Aduana de Calbarlén: 4.000 sacos. — 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Manzanillo: 5.000 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuaJas avef 
por el Clearlng House de la Habana 
ascendieron a $3.318.989.21. 
Noticias recibidas de L o n d r e s di-
cen que el refino ha sido reducido 
en un c h e l í n . 
press. . 
V . 490 atados papel. 
A S C 7 cajas llaves y aparatos. 
C González y Co. , 2 id. esencias. 
No marca 6 cajas- accs e léctr icos . 
C C A 46 btos hule cascaras y mas-
caras. 
F A L 5 barriles aceite. 
V H Co. , 124 btos accs auto. 
L a s a Trading Co., 7 cajas cadenas 
M Rabanal, 3 btos papel. 
Electrlcal Equipment Co 4 cajas ma-
teriales . 
U C X 1 caja abanicos. 
A López, l id . aceite. 
J G Vázquez 2 Id . ruedas. 
Vaquero y Urrecho, 3 fdos rej i l la . 
D Q 25 cajas hojalata. 
Havana Coal Co. , 2 cajas toallas.. 
L a Vasconla 22 attdos cero. 
W E G 4 tambores vac íos . 
V d a . Carrera Cso 1 caja instrumen-
t0M R Otero y Co. , 43 btos muebles. 
Havana Central R y Co 48 btos. ma-
teriales. 
M O 10 sacos semilla. 
Fred Sanaro Corp 14 atados barras. 
G R 10 fdos a lgodón. 
V G Mendoza Co 27 btos maquinarla y 
aCY3 M 15 tambores acelte. 
Armour y Co 2 cajas maquinarla. 
Cuban Portland Cement 225 btos ma-
teriales, i 
(129), 3 cajas impresos. 
C C C 1 caja bombllloa.. 
A S Co 3 id. accs auto. 
E l l l s Bros 60 rollos fieltro. 
Fleishmann Co 6 cajas envolturas. 
(247) 5 btos quincalla. 
Texidor M Co. 23 cajas Juguetes. 
Harr i s Bros Co 48 btos efectos de 
escritorio. 
O V 84 cajas papel y jarras . 
R Y E 44 rollos papel. 
Dearborn Chemical Co. 1 caja cade-
nas. 
A . Miranda Co. 12 baúles v a c í o s . 
Oalvan Lobo Co 3 btos muebles. 
Solana García 2 cajas papel. 
J López- R 20 Id. Id . , 6 Id. planchas. 
R L 6 huacales l lantas. 
American Importacón 2 cajas imper-
meables. 
Rodríguez Hno., 1 caja accs auto.. 
Martínez 1 caja herramientas. 
Compañía l i tográf lca , 11 barriles acel-
te. 
F S P 4 cajas pasta. 
A G 4 Id . Id . 
López 2 cajas metal. 
Carnuda Sobrino Co 30 btos aceite y 
máquina . 
Cuartel Maestre 52 cajas cartuchos. 
J Riera 10 cajas barniz. 
E l mercado americano a b r i ó ayer 
con mejor tono, con compradores a 
3 . 3 j 4 costo y flete. 
Poco d e s p u é s se anunciaron las 
siguientes ventas: 
5,000 sacos de C u b a a 3 .7 |8 cen-
tavos l ibra costo y flete, embarque 
segunda quincena de Junio , a un 
especulador. 
2,500 sacos, a z ú c a r de F i l i p i n a s a 
5 . 6 5 centavos l ibra costo, seguro y 
flete, llegados a Bal t imore y com-
prado por la A m e r i c a n Sugar Co. 
45,000 sacos de C u b a a 4 centa-
vos l ibra, costo y flete ¿ m b a r q u e 
de Jun io a W a r n e r Sugar Co. 
35,000 sacosf de C u b a y Puerto 
Rico a 4 centavos costo y flete, em-
barque del mes, a la F e d | r a l Sugar 
Company. 
E l mercado de New 
mejor impresionado. 
Y o r k c e r r ó 
A V I S O 
A l o s T e n e d o r e s d e B o n o s d e l 6 % 
d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a d e 1 9 1 7 
C u b . 
H a c e m o s e fec t ivos estos b o n o s en n u e s t r a o f i c i n a p r i n c i p a l 
i n ú m e r o 7 2 , a la p a r , m a s intereses h a s t a el d í a . 
C B X T R A L . E S M O L I E N D O 
Muelen actualmente 68 centrales 
y han terminado su molienda 112. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado americano 





Enero (1925) 24.55 
Marzo (1925) 24.60 
L a de mejor resultado, porque 
l / * / no c a u s a interrupciohes y - feduce 
d u r a c i ó n 
L a Correa por exce l enc ia , 
Impermeable, f lexible, res i s t ente , 
durable. 
L a ú l t i m a p a l a b r a e n C o r r e a s 
E l m á s seguro y el mejor medio 
de traosmitir fuerza 
Libre de recortes, sin remiendos 
y empalmable sin fin 
N A D A L A D E S I N T E G R A 




íNHJ'~)CO ' «"5 
V A C A rt* 
D o b l e y S e n c i l l a A p r u e b a d e A g u a . A p r u e b a d e V a p o r . 
C u b a 3 , H a b a n a . 
T H E N A T 1 A L C I T Í B A N K O F i W Y O R K 
c 4319 7d-14 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 
S E C R E T A R I A . 
C O N V O C A T O R I A A P L E B I S C I T O 
E n cumplimiento de r e s o l u c i ó n fundir en una sola cantidad las deu-
adoptada por la Asamblea de Apo- das y g r a v á m e n e s que pesan sobre l a 
derados en la r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a ! A s o c i a c i ó n , s iempre y cuando nc se 
celebrada en los d ía s 5, 7 y 8 del eleve el i n t e r é s que ahora se paga, 
mes de A b r i l de este a ñ o . y por!ni se altere el plan de a m o r t i z a c i ó n 
acuerdo de la Mesa del referido or-;Por menos tiempo de treinta anos; 
ganismo, se convoca a los s e ñ o r e s ¡ p r o c u r a n d o que la deuda "nif icada 
asociados que sean electores de grave sojamente el edificio del P a l a -
conformidad con lo que p r e c e p t ú a ! c i u social , dejando l ibres de toda 
el a r t . 8 de los Estatutos de la Aso- carga las d e m á s propiedades de la 
e l a c i ó n , para que concurran a i o s , i n s t i f u c l ó n • 
locales de v o t a c i ó n que les corres-1 Se hace sabe/, de acuerdo con lo 
ponda, sitos en el Palac io de este.Q"6 dispone el art 66 de los E s t a -
L a n c h a "Hopper 62" del Mariel- Centro, a manifestar su voluntad, t u t ^ j » » ^ * ^ » ' f'ue 36 ha sena,la-
Goleta cubna "Milano del Mar" de respecto de los part iculares que se do el d ía 25 de Mayo en curso, a las 
B a h í a Honda. ¡ c o n t i e n e n en las bases que s irven d : i nueve de la m a ñ a n a , para celebrar 
Cole ta cubana "Ju^n Mercedes" de1 fundamento a esta consulta plebisci-jel acto de la v o t a c i ó n ; tanto en la 
C á r d e n a s . i tar ia y que, transcri tas , son las s i - capital , como en las localidades don-
Goleta cubana " H a b a n a " de Río1 g u í e n l e s : :do esté,n domici l iadas las delegac.o-
( A ) Que. se conceda a u t o r i z a c i ó n nes: as í como las mesas en que 
a la A S A M B L E A D E A P O D E R A D O S 1 h a b r á n de emitir sus sufragios se: 
para acometer la c o n s t r u c c i ó n de un rán instaladas en los loca'.es donde 
gran S A N A T O R I O , mediante el p l a n e o estuvieron en elecciones anterio-
de e j e c u c i ó n que se expresa en el Bo-;res* 
l e t í n extraordinario de Plebisc i to;! Se advierte asimismo que las bole-
V a p o r cubano " R á p i d o " de Sant ia - facultando expresamente a la Asam-; tas de v o t a c i ó n e s t a r á n a d i s p o s i c i ó n 
go de Cuba . i blea para veri f icar las adquisiciones |de los s e ñ o r e s asociados en la Se-
Goleta cubana "Josef ina" de C a - y real izar las obras necesarias , s in cre tar 'a la A s o c i a c i ó n , con tres 
n a s í . í m á s l i m i t a c i ó n que l a de que se a c o - l d í a s de a n t e l a c i ó n a la fecha del Pie-
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S . 
Goleta cubana " U n i ó n " de C á r d e -
nas. 
Vapor cubano " C a i b a r i é n " de C a l -
bar i én . 
Blanco. 
Goleta cubana "Cabal lo Mar ino" 
de R í o Blanco . 
Vpor cubno "Pular" , de Puerto P a 
dre. 
L a n c h ó n 42 de Matanzas. 
Goleta cubana "Sabas" de C a n a s í . ! mode a los recursos sociales que se; biscito; y en este d ía . p o d r á n obte-
Goleta cubana "Amel ia 
C L o r r e r a . 
de la obtengan por r e c a u d a c i ó n ordinar ia ¡ n e r l a s en la3 Puertas de entrada, 
en el corriente a ñ o y en los suces l - lPor Paseo de M a r t í . 
S A L I D A S . 
Goleta cubana "San F r a n c i s c o " 
para B a ñ e s . 
L a n c h ó n "Hopper 62" para B a ñ e s 
Goleta cubana " U n i ó n " para Cár- ! z a c i ó n 
vos y s in que queden l-isatendidos los 
actuales servic ios en n i n g ú n caso, 
ni incumplidas las obligaciones ton-
t ra idas . 
( B ) Que, se otorgue la autori-
necesaria a la A s a m b l e a de 
T o d o s l o s a n c h o s . 
A g e n t e s en C u b a : V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y 
denas. 
Vapor cubano " H a b a n a " , oara San 
tiago de C u b a . 
Goleta cubana "Amel ia P . " par 
Ca ibar ién-
Goleta cubana " V i c t o r i a " "para 
P u n t a Alegre 
Goleta cubana " M a r í a " para Nue-
vitas. 
E N T R A D A S : 
1 . 3 7 8 . — G o l e t a cubana "Ros i ta" , 
de C á r d ? a ¿ s . 
1 . 3 7 9 . Goleta cubana " J u l i a " 
de C á r d e n a s . 
1 . 3 9 0 . Goleta cub?.na "Dos H e r -
n e n a e " de Matanzas; lastre 
S A L I D A S : 
1 . 3 7 3 . Vapor cubano " L a r é " pa-
ra Nuevitas, con carga general . 
1 . 3 7 4 . Vapor id " C a i b a r i é n " na- l 
ra C a i b a r i é n , con carga gener la . 
1 . 3 7 5 . Goleta cubana " P i l a r y : 
AD'tonio" para Santa C r u z del Sur. ¡ 
1 . 3 7 6 . Goleta cubana "Milano del ' 
Ivnr", para B a h í a H r .u d a . 
1 .37 7. Goleta cubana "Joven Merj 
celino" p a r a Sp.'ritu Santos . 
1 . 3 7 8 . Goleta cubana " J u a n a y 
Mercedes" para C á r d e n a s 
¡ A p o d e r a d o s para que é s t a pueda re - i 
N 
H a b a n a , Mayo 9 de 1924 . 
Visto Bueno 
E N R I Q U E S A A V E D R A , 
Pres idente . 
J U A N D O M I N G U E Z , 
Secretario actuante, 
c 4212 a l t 3d-10 
G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Aguiar 106-108 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a f e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e a r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C m D E A H O R R O S " 
Recibimos Depósitos eo Esla Sicdón, Paganilo Interés al 3 por ICO Anual 
Todas estas operaáones pueden efedaarse también por correo. 
i f í A l f ü i 6 0 E i y 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O 5 C E N T A V O S 
O L S ñ D E N E W Y O R K 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
American B»ct Sugar. . . . 
American Can 
Aint-rican H . and L . pref. . . 
American Inter. Corp. . . . 
American Ijoccmotive. . . , , 
American Smciting Ref. . . . 
American Sujíar Retg . Co. ,. 
American "Woolen 
Amer. Ship Building Co. . . , 
Anaconda Copper Mining. . 
Atch i son ' 
Atlantic Gulf and West I . . . 
Bald-.vin Locómot ive Works. . 




Central Leather. . . • 
Cerro de Pasco 
Chandler Motor 
Chesapeake and Ohio K y v . , . 
C h . , Milw. and. St . Paul com.% 
C h . ( H t W . and St . Paul pref. 
Cdic. and N . W 
Chile Copper •. . 
Coca Cola. . ,., ,. . 
Col Fue l 
Consolidated G a s . . . . . . . . 
Corn Products . . 
Corn Products . . 
Cosdon and Co . , . . . 
Crucible Steel. . . . . . . . 
Cuban American Sugar New. . 
Cuban Cañe Sugar com. . . . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . . 
Dcividson 
E n e . . . : . ' . , ,. . . . > ,. . 
Er ie F i r s t . . . . . . . . . . . 
Famous Players . ¡ 
General Asphalt . . 1 . ,., .: . . „. 
General Motors. . . . . . . . 
Great Northern. . M . . . 
Guantanamo Sugar. . , , . , 
Gulf States Steel. . ,. . ,.. ,. . 
Hudson Motor Co. . . w . . . 
Illinois Central R . R . .: . . f .• 
Inspiration m • i 
International Paper. ,., ,.. . . 
Internatl. Mer Mar com. •.. .. 
Internatl. Mer. Mar. pref. . . 
Invincible G i l . M . . ,. ,., ,.: „ 
Cierre | Kennecott Copper. .• 3": 
Lehigh Valley 40: 
133 Vj Maracaibo 26: 
100% Miami Copper 20' 
r.2% Midvale rft. Gil 3! 
22 Missouri Pacific Ra i lway . . . . 12' 
i Missouri Pacific pref 40 
i Marland G i l . . . . • 31 

















































Maxwell Moíor A 41 
Nev. Consol;- 13 
X . Y . Central and H . River . . 101 
N Y N H and H 18% 
Nothern Paccific 51% 
National Biscuit 52% 
C A S A B L A N C A , 15 de Mayo. 
D I A R I O , Habana. 
Estado del tiempo jueves 7 a. m. 
GoLfo de M é j i c o buen tiempo, b a r ó -
metro sobre la normal , mitad norte 
vientos del norte al este moderados. 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo en 
general hoy y el viernes, con tur-
bonadas sin gran cambio en tempe-
raturas , terrales y Irrisas frescas. 
Observatorio Nacional . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A A C I O N O f I C I A L D E V E N T A S A L P O R M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L D I A D E A Y E R , 1 5 D E M A Y O 
Norfolk and Western R y . 119: 
Pacific Gil Co. 46 
Pan A m . Potl. and Tran . 
Pan A m . Pt. Class B . . 




Pere Marquette 48 
Pitts and W . Virginia , 
Punta Alegre Sugar. 
41' 
52' 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y G R K , Mayo 15. 
Protnedios del mercado de acciones: 
2 0 Indus- 2 0 F e r r r -
_triales carrileras 
% 
Puré Gil 21% 
Postum Cereal Comp. Inc . . . 50 
Producers and Refiners G i l . . . 24 
Royal Dutch N . Y 54% 
Reading 52% 
Rrpublic Iron and Steel 44% 
Replogle Seel. . 
Sears Roebuck. . 
Sinclair Gil Corp. 
Southern Paccific. 






Studebaker Corp 31 
Stdard Gil of New Jersey. . . . 34 
So Porto Rico Sugar. 1 68 
Stromberg Carb. . . . \ -57 
Stewart Warner 58 
Shell) Union G i l . 17 
Texas Co. . • . . 39 
Texas and Pacific. 28 
Tlmken Roller Bear Co ^5 
Transcontinental Gil 3 
Union Pacif ic . 131 
U . S. Industrial Alcohol. . . . 64 
U . S. Rubber. 27 
U . S. vSteel. 96 
Utah Copper. 67 
Wabash pref. A 45 
Westinghouse . . . - 55 
Wll lys Gver. . 7 
Hoy . . . . 
Ayer . . . . . . 







P. T. Dodge, presidente de la Inte.--
national Paper Company dijo lu)y cju.' 
el consumo de papel para periódicos 
iba e levándose a la cifra del año pa-
sado y se esperaba un Húmenlo en ei 
consumo actual. 
Nueva presión se ejerció sobre el 
mercado de metales boy y las s;misio- ' 
nes del cobre en la bolsa reflejaron la 
nueva debilidad. 
Nueva evidencia del vasto sobrant? | 
de fondos que buscan inversión se vló 
hoy en la reducción del tipo moneta-
rio a 3 por ciento, obteniéndose prés-
tamos, "de fuera" a menor precio. 
R E V I S T A P E A Z U C A R E S ] 
PROSPERIDAD DE DOS COMPAÑIAS 
PERROCARRIIiERAS 
N U E V A Y G R K . Mayo 15. 
Mayores dividendos fueron declars.-
dos hoy por los directores de dos im 
portantes ferrocarriles del Sur—l:i 
Atlantic Coast Line y la Louisville y 
Nashville,—permitiendo a los accioníé-
tas a ser coopartfclpes de sus siempre 
crecientes ganancias. 
R E V I S T A D E C A F E 
Aceite de oliva, lata de 23 llbs, 
quintal. 4 
Iceite de semilla d« algodOn. 
caja 
Ajos. CappaA-es morados, man-
cuernas 
Ajos, 45 mancuernos de 20 a . 
Afrecho harinoso, quintal. . . 
Arroz canilla viejo, quintal . . 
Arroa Salgon larjro nCznero L 
quintal 
Arroz semilla, S Q., quintal. . 
Vrro? Rianj Gardftn nOmero U 
quintal . 
Arro^ Stiim Carden extra. 6 y 
10 x loo, quintal. . . . . . 
Arrote Siar.i brilloso, quintal . . 
Arroz Valencia legitimo, qt l . . 
Arrz-i americano tipo Valenc.'», 
quintal 
Americano partido, qtl . . . * « 
Avena blanca, quintal. . . ,. . 
Azúcar, refino la . , quintal . . . 
Azoca- retiRo primera Herahey. 
quintal ** 
Azúcar turbinado Providencia. 
Azúcar turbinado corriente. . 
Azúcar cent. Providencia, qt l . 
Azúcar cent, corriente, qt l . . ,.: 
i n c á l a o noruego, ca ja . . . . . 
r-acálao Escocia la . , ca ja . ., . 
Bacalao aleta negra, caja . . . 
' ¡ ' . t i - Puerto Rico, quintal, de 
de 32 a. . . . . . . . . . . 
Cnfé país, qtl., de 26% a . . . • 
Gafé Centro América, quintal . 
Cebollas medios ,ruacales. . . 
Cebollas gallegas, huacales. . 
Cebollas en sacos. 
Chícharos l a . , quintal 
Fideos país. 4 cajaa de 20 l i -
bras. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fnjolea negros país, quintal. . 
Vrijole=; negros orilla, quintal. 
H'f-rijoles nebros arribeño», 
quintal. 
• Ijoles colorados largos ame-
ricanos, quintal . . 




























Frijoles rayados largos. . „ , 4.7S 
Frijoles rosados .de California, 
quintal • % 
Frijoles carita, quintal 
Frijoles blancos medianos, qtl . B.50 
Frijolea marrows europeos . . . 8.60 
Garbanzos gordos sin cribar. . 10.00 
Harina de trigo según marca, 
sacos de 6% a „, Í . 2 5 
Harina de maiz pais, Qtl. .„ . 3.50 
Heno americano, quintal. . „ . 2.00 
Jamón paleta, qtl de 16 a . . . 18.00 
Jamón pierna, »qtl. de 26 a . . 30.00 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal 14.47 % 
Manteca menos refinada, qtl . 14.22% 
Manteca compuesta, quintal. . 
Mantequilla, latae de media l i -
bra, quintal, de 58 a 63.00 
Mantequilla asturiana latae da 
4 libras, quintal de 38 a . . 56.00 
Mai» argentino, dcorado. Quin-
tal 8.50 
Maíz de los Estados Uníaos. 
quintal . 2.35 
Maiz del pais, quintal. , ,., 4.00 
Papas en barriles 
Papas en sacos, saco. . . . ,. 6.00 
Papas en tercerolas, tercerola. . 
Pimientos españoles , % caja . . 8.50 
I d . id. 2a., % caja 8.25 
Queso patagras crema de 35 a . 3 7.00 
Queso patagras media crema. „ 28.00 
Sal molida, saco , 2.20 
Sal espuma, saco de 1.40 a. . 1.60 
Sardinas espado. espaflolaa. 
Club 30 m|m caja 7.25 
Sardinas españolas evpadlo. 
planas de 18 mtm caja a . ; 6 % 
Bonltoy a tún, caja „ 15 % 
Tasajo surtido, quintal. . .. . 14.00 
Tasajo pierna, quintal 16 % 
Tocino barriga, quintal. . .. . 14.00 
Tomates español, natural. en 
cuartos caja 5.75 
Puré de tomate, cuartos caja . 4 % 
Puré de tomate, % caja . . . . 3.50 
Tomate natural americana 1 
kilo 3.50 
MERCADO DE CAMBIOS 
(Por nuestro hilo direto) 
^ U E V A Y O R K , Mayo 15. 
E l mercado de azúcar crudo desarro-
(ló nueva firmeza hoy, mostrando me-
jor d ispos ic ión los compradores de las 
refinerías, habiendo avanzado los pre-
cios 1|4 centavo en el d ía . Durante 
la mañana hubo muy poco azúcar cru-
jo en oferta. U n operador compró 5.000 
sacos de azúcar de Cuba, para embar-
íue en la segunda quincena de junio 
1 3.718 centavos^ comparado esto con 
!a ú l t ima venta el miérco les a 3.3|4 
centavos. Esto parecía haber limpia-
do de azúcares de Cuba el mercado al 
nivel de 3.7|8 centavos. L a American 
¿ompró 2.500 toneladas de azúcares de 
filipinas, en puerto», en Baltitnore. a 
i.65 cesntavos costo seguro y flete, 
:gual a 3.718 centavos para los de Cu-
oa. E l merca/lo luego se af irmó hasta 
>1 nivel de 4 centavos en ventas de 
$0.000 sacos de azúcares de Cuba a 
íVarner, embarque en junio, y 40.000 
iacoá de Cuba a la Federal en posi-
;lon«s prontas y para Junio. A l cerrar 
si día cre íase que había habido una 
jompra general a 4 centavos para em-
oarque en junio. E l precio del" de en-
vega inmediata fué 5.78 centavos pa-
jado el derecho. 
PtTTTTROS SE AZUCAR CRTTDO 
E l mercado <de futuros de azúcar 
?rudo abrió de 2 a 4 puntos m á s ba-
lo debido a la circulación de las no 
tificaciones die mayo. L o s precios no 
tardaron en reponerse, sin embargo, 
20x1 motivo de un fuerte movimiento 
para cubrirse, nuevas compras para la 
cuenta de Wal l Street y apoyo subs-
tancial de las casas relacionadas con 
Cuba. Hubo también buenas compras 
de las casas relacionadas con Inglate-
rra, lo cual dió origen a la creenc'a 
de que quizás se hab'a realizado un 
regular negocio con los compradores 
del Reino Unido. E l mercado cerr í 
firme. L a s ventas se calcularon en 
54.000 toneladas. 
Mes 
Mayo . . i 
Julio . . 




Marzo . . . 335 
Abre. Ato, BJo. Vta, Crrs, 
385 386 381 - 386 400 
397 412 396 412 412 
. . . 420 
420- 42Q 
389 38!) 
. . . . . . 375 
334 349 349 
405 420 404 
375 389 374 
N U E V A Y G R K , Mayo 15. 
(Por nuestro hilo direto) 
Los futuros de café estuvieron má> 
bajos boy debido a liquidación y á 
unas cuantas ventas comerciales acom-
pañadas de noticias de un tom» ru&s 
fácil en el merc-ado de costo y fhs** 
y' la continua lenta demanda pura en-
trega inmediata. La apertura fu- el-
7 a 17 puntos más baja y el cierre 
de 22 a 30 puntos más bajo, vendién-
dose julio a 12.65 1 y diciembre :i 11,5-. 
L a s ventas se calcularon en 28,000 sa-
349 
AZUCAR REPINADO 
Durante los dos úl t imos días la com-
pañía refinadora Federal ha hecho bue-
nos negocios a 7.15 centavos, mientras 
que los refinadores que consignaban de 
7.40 a 7.50 centavos, aunque vendían 
a precios algo m á s bajos, no partici-
paban mucho en los nuevos negocios. 
Más tarde la Federal anunció un avan-
ce de 10 punrtos' hasta 7.25 centavos 
a cuyo nivel pretendían mantenerse fir-
mes. Warner anunció que su lista no 
había cambiado la cotización de 7.50 
centavost pero que estaba dispuesto 2 
considerar negocios a 7,40 centavos pa-
ro sin garant ía de precio. E l refino 
para la exportación estuvo quieto pero 
había alguna demanda en el mercado 
un poco por debajo de las ideas de loi 
vendedores. 
Los futuros de azúcar refinado es-
tuvieron nominales. 
Cotizaciones del cierre: 
M A Y G 
J U L I G 
S E P T I E M B R E 
O C T U B R E 
D I C I E M B R E 
M A R Z G 
1:!. 1 




I 1 .WJ 
M E R C A D O L I B R E 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
(PoP nuestro hilo direto) 
N U E V A Y G R K , Mayo 15. 
Corrientes opuestas de precios que 
reflejaban el precio de las contrarias 
fuerzas especulativas, caracterizaron el 
encalmado mercado de hoy. L a s ope-
raciones para el alza en ciertas accio-
nes del acero, de los equipos y mo-
tores, se dirigieron con las ventas ba-
jistas de las emisiones de subsisten-
cias y ciertas especialidades. 
Cuando abrió el mercado el prome-
dio de las 20 principales acciones in 
dustriales había llegado a l m á s bajo 
nivel del año. Buenas compras, sin 
embargo» hablan dado apoyo a la si-
tuación del mercado porque las emi-
siones principales, que despregaron un 
tono ^irme durante las primeras tran-
sacciones se mostraron bastante fir-
mes. Una tentativa para trastornar la 
lista general aplicando una presión de 
venta no pudo prosperar, por más que 
Baldwin y American Can bajaron algo. 
L a s acciones petroleras presentaron 
buena resistencia a la presión de ven-
ta, moviéndose Standar Gil de New 
Jersey hacia arrilía con viveza, refle-
jando un aumento de 10 millones en las 
entradas del año pasado. 
Los cambios extranjeros esituvieron 
inciertos otra vez. L a s ventas realiza-
das a primera hora en Londres produ-
jeron una reacción en los francos fran-
ceses, pero el tipo más tarde subió a 
más de 5,SO centavos, llegando a unos 
• uantos puntos del cierre d eayer. L e s 
francos belgas bajaron unos 16 pun-
tos hasta menos de 5 centavos, mien-
tras la esterlina estuvo fraccionalmen-
tp más b^ia, a $4.36,1|2. 
E l dinero después de abrir a 3,1|2 por 
ciento bajó a 3 por ciento, el tipo máa 
bajo que se ha visto desde marzo. K: 
dinero a plazos estuvo sin cambio, es-
tando disponibles los prés tamos a 90 
días a 4 por ciento y los más largos 
a 4.'1|4 por ciento. 
R E V I S T A D E T A B A C O 
(Por nuestro hilo direto) 
N U E V A Y G R K , Mayo 15. 
Aunque .algunos de los traficant*? 
¡en rama de aquí anuncian una ligerx 
mejora en la demanda del tabaco en 
rama, aseguran que tal vez transcu-
rran otras 4 o 6 semanas antes de que 
Uis condiciones generales vuelvan a la 
normalidad. P a r a entonces los manu-
factureros estarán otra vez atendieud< 
a las órdenes del verano y del otoña 
de úl t ima hora que deberán reflejarse 
inmediatamente en el mercado de ra-
ma. Noticias de Wisconsin dicen que 
200,000 libras de tabaco de tipo in f í -
1 rior helado se han vendido para la ex-
! portación a Europa. Ha habido también 
| otras vénitas de rama de grado inte-
1 rior para la exportación lo cual ha da-
do salida a tipos hasta aquí impropios 
i para el mercado. E n el distrito de 
I Hartford el tabaco cultivado a la som-
bra ha eatado encontrando fáci l ven-
, ta. E n conjunto la industria tabaca-
| lera sigue revelando mejoras en tod i 
j la l(nea. 
Connecticut, semilla de Habana, pe-
so fijo: Tripas de semilla, 8; capas 
'medianas, 55; capas obscuras. 45 a 6': 
segundas, 60 a 75; capas claras, 90; 
I tripas del Estado de Nueva York, 8 
ra 1-0. 
Puerto Rico, peso actual: Grados su-
; periores, 85 a 90; segundos, 70 a 75: 
' Rezagos, 50 a 55. 
Habana: Remedios. 125 a 140; Vuel-
ta Abajo, 120 a 130. 
Wisconsin. peso fijo: Semilla de H a -
bana clase B, 1S a 20; bandas del Ñor 
te, 48 a 50; bandas del Sur. 40, 
Ghio. peso actual: Gebhardt tipo B. 
35; Litt le Dutch. 22; Zimmer, 35; .tri-
pas de Ghio, 8 a 10. 
Pensllvania, peso actual: Tripas d ' 
¡hoja ancha 8; hoja ancha tipo B. 
j a 33. 
| Connecticut. peso actual: Tripas de 
boj aancha, 10; segundas, 95 a 10T 
capas claras, 100 a 125; capas obscu-




NEW Y G R K , mayo 15, 
lOsterlinas, 60 d ías . . . 
Esterlinas, a la vista . 
f.Vterliiias. cabld. . . . 
Pesetas 
Franccs, a la vista.- . 
Francos, ÍHible 
Francos suizos . . . . . 
Francos belgas, vista. , 
Francos belgas, cable. 
Holanda • 
Liras , vista 
Liras, cable . . , 
Noruega .. . 
Succia . . . . . . . . . . . 
Grecia. . , . . . ; . . . . 
Polonia .. .. . 
Checoeslovakia 
Jifébéslavla 
Arpfiitina, . . . . . . 












































PLATA EN BARRAS 
Cuba Cañe, 7 olo. . . 
.Cuba Cañe, S o|o. . . 
Cuban American 8 o|o. 
Manatí, 7% olo. . . 
Punta Alegre . . . . 
Este de Cuba 
Baragua, 7 % o|o. . . . 














Cuba aCne, preferidas. . 
Azuc. Cutía Cañe, com. . 
Azuc. C . Am. , ii-ff. . 
Azuc. í>. Am. com. , . 
Azuc. Manatí, pref. . , . 
Azuc Manatí, com. . • • 
Azuc Nlquero com. . . . 
Azuc. Santa Cecilia pref. 
Santa Cecilia, com. . . 
Azuc. Guantanamo pref. 
Azuc. Guantanamo cuín. 
Azuc. Am. S. com. . . 
Azuc. .Caracas 
Azuc. C . Avi la . . . , . 
Azuc. Cacocuni. . . . 
Azuc Punta Alegre. , . 


















OFERTAS DE DINERO 
L a ? ofertas e dinero estuvieron soa» 
.enldas durante el dt» . 
L a m á s alta . . 3 1|2 
L a más alta. 3 
La más baja 3 1)4 
Cierre final , 3 
Aceptaciones de los bancos. . . 3 1|4 
Préstamos a 60 días 4 
Prés tamos a 6 meses 4 114 
Papel mercantil 4 1|4 a 4 l ^ 
BOLSA DE MADRID 
M A P R I D , mayo 15. 
L,as cotizaciones esl día fueron las 
slc.uientpa: 
Esterlinas 31.48 
Francos . ¿ . . . . 42.90 
BOLSA DE BARCELONA 
B A K C E L G N A , mayo 15. x 
E l doliar se cotizó a 7.23. 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , mayo 15. 
Los precios estuvieron Irregulares en 
esta Bolsa. 
Renta del 3 010, 53.40 frs 
Cambios sobre Londres, 76.25 frs. 
E m p r é s t i t o 5 0|0, 68.20 frs. 
E l doliar se cotizó a 17.30 frs. 
- BOLSA DE LONDRES 
L G N D R E S , mayo 15. 
L o s precios estuvieron irregulares. 
Consolidados' por dinero, 57 5|8. 
United Havana Railway, 85 1|2. 
Emprést i to Bri tánico 4 1|2 OjO, 97 1|2. 
Consolidados por dinero, 57 1|2. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
N E W Y O R K , niayo 15. 
Libertad 3 1|2 0|0.—Alto, 100 1132; 
bajo, 99 30|32; cierre, 100 1|32. 
Primero 4 0|0.—Sin cotizar. 
Segundo 4 0|0.—Alto. 100 9|32; bajo, 
100 9|32; cierre, 100 9]32. 
Primero 4 1|4 OjO.—Alto, 100 23132; 
bajo, 100 14|32; cierre, 100 20|32. 
Segundo 4 1)4 0)0.t—Alto, 100 17|32; 
bajo, 100 9|32; cierre, 100 17|32. 
Tercero 4 1|4 OjO.—Alto, 101; bajo, 
100 25Í32; cierre, 101. 
Cuarto 4 1|4 OjO.—Alto, 100 28|32; 
bajo, 100 17|32; cierre, 100 28|32. 
Inter . T e l . and Telph, Co. Sin coti-
zar . 
VALORES. CUBANOS 
N E W Y O R K , mayo 15. 
Hoy se registraron la» siguientes co-
tizaciones a la hora del -Ierre para loa 
valores cubanos. 
Deuda Exterior. 5 112 010. 1952, Alto, 
93 5|8; bajo, 93 ll4; cierre, 93 5|8, , 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1940. Cie-
rre, 95 114. 
j Deuda Exterior, 5 0|0, de 1949. Cie-
rre, 89. 
i Deuda Exterior 4 112 0|0, de 1949.— 
i Alto, 81 1|4; bajo, 81 1|4; cierre, 81 1|4 
Havana E . Cons, 5 0|0. de 1959. Alto, 
92 112; bajo, 92 1|2; cierre, 92 1|2. 
Cuba Rallroad 5 0l0, de 1951. Cie-
rre, 83 1|4. 
VALORES AZUCAREROS 
I N E W Y O R K , mayo 15. 
American Sugar.—Ventas, 1,100; alto 
|42 1|2; bajo, 41 314; cierre, 42. 
j Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 2,200; 
alto, 31; bajo, 29 7|8; cierre, 30 5|8. 
Cuba Gane Sugar.—Ventas, 800; alto 
13 118; bajo, 12 3|4; cierre, 12 7|8. 
Cuba Can© Sugar pfd.—Ventas, 400; 
alto. 56; bajo, 55; cierre, 56 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 1,500; 
alto, 63 1|4; bajo, 52 3|4; cierre, 52 718. 
B O L S A DE Lfl tiñ¿M 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
x_ 
C o n escasas var iac iones r i g i ó ayer 
el mercado. Solo alguno que otro 
va lor se mantiene f irme y algo ac-
tivo . 
E n el mercado de bonos sobresa-
len los de H a v a n a E l e c t r i c , que ob-
tienen buena demanda. 
L o s valores industr ia les permane-
cen encalmados y los de las C o m -
p a ñ í a s de Seguros demues tran muy 
escaso i n t e r é s . 
L a s acciones de l a E m p r e s a Na-
v iera permanecen con precios soste-
nidos. 
L o s va lores de l a C o m p a ñ í a H a -
v a n a E l e c t r i c r igen m á s f irmes. D i -
cha C o m p a ñ í a abre hoy los l ibros de 
trans ferenc ia de acciones. 
Sostenidas las acciones de los Fe -
rrocarr i l e s Unidos. 
Se e s t á n cotizando e x c u p ó n los 
bonos de la C o m p a ñ í a P a p e l e r a C u -
bana. 
E l mercado c e r r ó con mejor ten-
dencia. 
C O T I Z A C I O N D E L S 0 L S 1 N 
Bonos y OtoUffaesonaa Comp. Tena 
E m p . Rep . Cuba Speyer. . 
Idem Idem D . int. . . . 
Idem Idem 4% o|o. . . . 
Idem Idem Morgan 1914. . 
Ide mldem 6 0,0 Tesoro. . 
Idem Idem puertos. . . . 
Idem idem Morgan 19 23. . 
Havana Electric R y . Co. . 
Havana Electric H . G r a l . 
Cuban Telephone Co. . . 
A C C I O N E S 
F . C . Unidos 
Havana Electric pref. . 
Idem comunes. . . . , 
Teléfono, preferidas . , 
Teléfono, comunes. . . 
Inter . Telephone Co, , 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. . , . 
Manufacturera, pref. . 
Manufacturera, com. . 
Licorera, comunes. . . 
Jarcia, preferidas. . , , 













































Calzado. . „ ^ . 
Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
rie B « . . 
Bonos Hlp. C a . Lico-
rera Cubana. . 
Bonos Hip. Ga. Naclol 
nal de Hielo. . 
Bonos Hlp . C a . CurtlI' 
dora Cubana. , , 







C O T I Z A C I O N C F I C Í A L 





N O T A . — E n la cotización del mercado 
libre los precios son aproximados y 
extraoficiales, sujetos a las fluctuacio-
nes del mercado y fuera de la Bolsa. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cies: 
Vacuno. d,i 7%. a S% centavos. 
Cerda, de 11% a 12 centavos. 
Lanar, de 7% a 8% centavos. 
M A T A D E R O D E LUYAWO 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 28 a 30 centavos. 
Cerda, de 3S a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, X7. 
Cerda, 92. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 28 a 30 centavos. 
Cerda, de 38 a 45 centavos. 
Lanar, de 45 a 48 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
A'acuno, 248. 
Cerda, 215. 
Lanar, 47. , 
R E V I S T A D E B O N O S i C O T I Z A U ' J N D E C H E Q U E S 
5 R . Cuba Speyer, . , . 
5 R . Cuba D . Int. . . . 
4% R . Cuba 4% olo. . . 
5 R . Cuba 1914 Morgan. 
6 R . Cuba 1917 tesoro, 
5 R . Cuba 1917, puertos. 
Cuba 1923 Morgan. 
Ayto. l a . Hlp . . . . 
Ayto. 2a. Hip 
Glbara-Holguin l a . Hig) F' . C . ' Ü. perpétuas. . 
Banco TtrrltoriHl S . A . 
Banco Territorial. Serle 
t í . $!? nno.f̂ O er» cir-
cu lac ión . . . . . . 
Gas y Electricidad. . . 
Havana Electric R y . . 
navana Electric K y . 
H . G r a . ($6.000.000 
en circulación, . . . 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matadero l a . H l p . . . 
Cuban Telephone, . . . 
Ciego de Avi la . . . . 
Cervecera' In t . Ja . Hlp 
Bonos F . del Noroesv 
de Bahía , Honda a 
c irculación! 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos 
Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional. . . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
Obligaciones C a . Urba-
nlzadora dftl Paique 
y Playa de Marlanao 
Bonos Hlpt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
























Banoo Agr íco la . . • . . . „ * 
Banco Territorial benef. 
Trust Co. ($500.000 en clc* 
culaclón 
Banco de Prés tamos sobré 
Joyería, $50.000 en cir-
culación 
P . C . Unidos. . . . „ . * 
Cuban Central, pref. . . * 
Cuban Central, com. . . 
F . C . Gibara y Holguin 
Cuba R. R t 
Electric Stgo. de Cuba. í 
Havana Electric pref. " * 
Hávana Electric com. * '\ 
Eléctr ica Sanctl Spiritus. 
Nueva Fabrica de Hielo. 
Cervecera In t . pref.' . , * 
Cervecera I n t . com. . . , 
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja del Comercio, com., 
Comp. Curtidora Cubana. 
Teléfono, pref 
Teléfono, comunes. . , 
Inter. Teíeph^ne and Ts-s-
graph Corporation. .. „ 
Matadero Industrial.; . „ . 
Industrial de Cuba. . . . . 
7 o|o Naviera, pref. . , . 
Naviera, comunes. . . . , 
Cuba Gane, preferidas. . . 
Cuba Gane, comunes. . . . 
Ciego de Áv i la 
7 olo C a . Cubana de Pes^» 
y Navegac ión $550.onn »n 
circulación, pref. . . . 
C a . Cubana de Pesca y Na-
vegación, $1.000.000 en 
circuliaclón, com 
Union Hispano Americana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef . . . 
Unión Gil Co (650.000 
en circulación 
Cuban Tire and Rubber Co. 
• preferidas. . . . . . . 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
C a . Manufacturera Nacio-
Naclonal, pref 
7 olo C a . Manufacturera 
Nacional, comunes. . . .. 
Constancia Copper Co. . , 
C a . Licorera Cubana. . . 
7 olo C a . Nacional de Per-
fumería, pref. ($1.000.000 
en circulación 
Ca. Nacional de Perfume-
ne $1.3^0.000 en circu-
lación, comunes 
Ca. Acueducto Cienftegos. 
7 ojo C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 
C a . de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
Ca. Cuban-a de Accidentes. 
" L a Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref. . . , . 
I d . id., beneficiarlas.. . . 
Ca. Urbanlzaaora uei Par-
que y Playa de Marlanao 
preferidas. 
C a . Urbanlzadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Calza-


















































D R O G U E R I A f 
S A R R A 
L A M A Y O R 








C O N T R A U N A S U B A S T A D E 
H . U P M A N N Y C A . 
f A R M A C I A S Q U E E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
E N T R A D A S D E GANADC 
Hoy no se registró entrada alguna de 
ganado en plaza. 
(Por nuestro hilo direto) 
N U E V A Y O R K , Mayo 15. 
E l establecimiento de nuevos altos 
niveles para el año por todas las emi-
siones activas de los bonos del gobier-
no de los Estados Unidos» ref lejó hoy 
la desviación de los fondos en exce-
so de Wal l Street, que m á s tarde inun-
daron otras secciones del mercado. 
L a esperanza de que el proyecto d« 
ley de bonificaciones sea vetado y una 
reducción en el tipo monetario a 3 
por ciento, la menor desde el mes de 
marzo, contribuyeron a las fuertes 
compras de bonos d© la Libertad, To-
das las emisiones s« vendieron a nue-
vos altos precios para 1924. Los lla-
mados de Mellon se vendieron a un 
nuevo alto record, alcanzando un avan-
ce de 18|33. 
L a acumulación de las emisiones mu-
nicipales y dfel gobierno francés ha 
empezado, habiendo algunas de estas 
emisiones registrado ganancias de 1 a 
2 puntos. Los hipotecarios ferrocarri-
leros eran buscados ansiosamente a 
precios m á s altóse y algunas de las 
obligaciones industriales populares es-
tuvieron en demanda. Una debilidad 
independiente se desarrol ló en los del 
7 por ciento do Virginia-Carolina y en 
los del 8 de Ajax Rubber, ambos ds 
los cuales sufrlerort nuevas depresio-
nes. 
Todo indica un volumen m á s peque-
ño de operaciones financieras para Ja 
próxima semana. • ' 
Los cheques fle los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron' aver como 
sigue: 
BXT X.A BOX18A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . . 
Banco Españo l . . . 
Banco Español , cert. 
H . Upmann. . . . 








N O T A . — E s t o s tipos de Bolea son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada, uno. 
rDBSA SB IiA BOIiSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . m 
Banco Españo l . . . 
Banco Español , cert. 
Banco do Penabad. . 
Banco de H . Upmann. 
. . 27 30 
. . 11 13 
. ,. 8 9 
, w Nominal 
. . Nominal 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
Ayer, en el acto de la cotización, en 
l a Lonja del Comercio, se efectuaron 
las siguientes ventas: 
• J . A . Palacio a J . Calle y C a . , 
100 sacos cebollas a $3.25. 
Antonio Puentes a yauler Sánchez y 
C a . , 200 sacos frijoles blancos marrows 
europeos, a $8.75. 
Swlft Company, a J . Calle. 1.000 
libras tocino barriga, a $14.00 
H a sido convocada para el d í a de 
hoy, por la J u n t a L i q u i d a d o r a de 
H . U p m a n n and Co. , l a subasta p ú -
bl ica p a r a l e venta de las cajas de 
seguridad insta ladas en la B ó v e d a de 
a q u é l banco. 
E l nuevo propietaricj del edificio. 
A m a r g u r a 1 y 3, s e ñ o r F r a n c i s c o 
Barte t , con é s t e motivo, ha requer i -
do a la J u n t a L i q u i d a d o r a de H . 
U p m a n n and Co . , por medio del no-
tario de é s t e capi ta l , doctor R a u l l n 
C a b r e r a , protestando contra esa su-
basta, por considerar que las cajas 
de seguridad al estar empotradas en 
los muros b á s i c o s de la f a b r i c a c i ó n , 
pertenecen a é s t a y no son objetos 
trnsportablies. 
E l s e ñ o r Bar te t a n u n c i ó su pro-
p ó s i t o de establecer un pleito contra 
el que resulte adjudicatar io de la 
subasta , para obtener su a o u l a c i ó n . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
V I E R N E S 
I n f a n t a y "Maloja. 
Ban Miguel y ü q u e n d o . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 
Milagros 7 San Anastasio. 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú e del Monte n ú m e r o 402. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 218. 
C e r r o n ú m e r o 75 5. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17. ontre F . y G. ( V é J a d o ) . 
B ^ I a s c o a í n n ú m e r o 127 
Santa R i t a 28. 
Z a n j a y Soledad. 
Neptuno y Escobar . 
Malo ja y San N i c o l á s . 
A g u i l a n ú m e r o 236. 
E s c o b a r y P e ñ a l v e r . 
Revi l laglgedo y Apodaca. 
B e l a s c o a í n n ó m s r o 645. 
Consulado n ú m e r o 95. 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y Vi l legas 
L u z y San Ignacio, 
I n f a n t a y San J o s é 
P r í n c i p e n ú m e r o 19. 
C a s e r í o de L u y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 115. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1 
F e r n a n d i n a 77. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 
11 y M . Vedado. 
Santos S u á r e r y S e r r r n o 
C á r d e n a s y Monte. 
H a b a n a y J e s ú s M a r í a .g 
Ca l l e 11 entre H , y f. (Fep^1 
Bat i s ta ) . „ ,11 
A v e n i d a de Wilson 109, ^sq. • 
( V e d a d o ) . 








Cotlzacionec dcrlncidas por el procedi-
miento señalado en el Apartado Quinto, 
del Secreto 1770 
Matanzas 3.585390 
Cárdenas . . 3.557690 
Manzanillo. . . . . . . . . . . 3.507265 
C D A X D O V I S I T E A 2rUB*A 
Y O R K 
V A Y A A 
f l ' M A G A L L I f l O U S E 
1IS>IERAT7A C O C I N A ESPA-
Ñ O L A Y Q R I O L L A 
C a s a de H u é s p e d e s 
S e r d f l o de T a b l a d HoW 
Precios Moderados. 
2 5 9 W e s t 9 3 r d Street, « « " ^ 
B r o a d w a y y West B n d Are-
T e l é f o n o RlT«rsld© T174 
: ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a 
f 
Para cualquier reclamación en el 
FerTlclo del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte, llame a los 
Teléfonos M-6844 y M-6121, de 8 a 
11 de la mañana 7 de 1 a 5 de la 
tarde. Departamento de Publicidad 
y Circulación, ' y 1 u. .. ^ D I A R I O D E U M A R I N A 
r 
S E G U N D A S E C C I O N 
ba Prensa Afiociada es la única 
que posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
griflcas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
/al que en el mismo se inserte. 
J 
A G A S A J O S E N R O M A A L O S 
D E L E G A D O S Q U E A S I S T E N 
A L A C O N F E R E N C I A D E 
I N M I G R A C I O N 
R E Y D E I T A L I A , BENITO 
MUSSOLINI Y MUCHOS A L T O S 
FUNCIONARIOS L E S 
SALUDARON 
E S T A B A P R E S E N T E L A N U T R I D A 
R E P R E S E N T A C I O N D E C U B A 
A P R O P U E S T A D E L S R . AGÜERO, 
E L SIG. MUSSOLINI R E S U L T O 
E L E G I D O P R E S I D E N T E 
POR A C I ^ M A C I O N 
ROMA, mayo 15. 
S. M. el Rey Víctor Manuel I I I y 
Sig Benito Mussolini, Presidente del 
Consejo de Ministros, rodeados de 
un brillante estado mayor militar y 
¿el gabinete en pleno así como de 
numerosos funcionarios del Gobier-
no y altas autoridades civiles y mi-
litares dieron hoy la bienvenida a 
los delegados que representan 58 
naciones diferentes en la Primer Con 
ferencia Nacional de Inmigración y 
Emigración revistiendo la ceremonia 
gran solemnidad. 
Como representantes de la repú-
blica de Cuba se contaban entre la 
nutrida cielegación a los señores Car, 
los Armenteros y Cárdenas, Aristi-
des Agüero, J . A López del Valle, 
Frank. Menocal, Manuel üovln, Ka-
miro Fernández Pórtela, Aiifonso 
Forcade, Carlos Lobeyra y Miguel 
Angel Sandoval. el doctor Ramos, la 
ieñora Laura de Zayas Bazán y la 
señorita Díaz Parrado. En la tarde 
se dedicaron de Iteno a asuntos re-
lacionados con el programa de la 
conferencia, adoptándose después do 
un corto debate una orden del día 
provisional para una serie de se-
siones que continuarán hasta el 2 
de junio. " i 
Sig. Mussolini fué elegido presi-
dente por aclamación, de acuerdo 
con la proposición presentada por 
el presidente de la delegación cuba-
na, señor Arístides Agüero, Ministro 
de Cuba en Berlín. L a eliección fué 
anunciada por 'E. J . Henning, Sub-
secretario del Departamento del Tra-
bajo y presidente de la delegación 
americana, quien pronunció un bre-
ve discurso. 
Mr. Henning recordó a todos lo 
Importante que era realizar de an-
temano la importancia de un con-
greso de la clase de la actual asam-
blea, diciendo que a medida que au-
mentaban las complicaciones de la 
civilizarión se acrecentaban las di-
ficultades en todo lo relativo a le-
gislar sobre inmigración y emigra-
ción. Llamó además la atención a 
que en esta conferencia se hallaban 
representadas más naciones que en 
cualquiera de las convenciones an-
teriores ea la historia del género 
humano. 
El Comisario de Michelis en su 
discurso de apertura maniíestó que 
el que la conferencia fuose de ca-
rácter técnico no significaba que ca-
reciese de importancia o de interés 
para millones de seres humanos. 
"Si podemos preparar el camino pa-
ra llegar a futuras inteligencias in-
ternacionales, dijo, no nos habre-
mos reunido en vano". 
los estatutos del Congreso dis-
ponen que se elijan ocho vice-presi-
dente, pero en la sesión de hoy sólo 
se decidieron Los países cuyos dele-
gados llenarán esos cargos, deján-
dose a ias delegaciones la selección 
individual. Los vice-presidente es-
tán divididos en dos grupos iguales 
formados por los naciones de emi-
gración y las de inmigración. De 
modo (]ue hay cuatro estados de los 
que ^ % en emigrantes que tienen vi-
ce-preí;identes, a saber. L a Gran Bre-
taña, España, Polonia y el Japón, y 
cuatro raciones que reciban inmi-
grantes tendrán los suyos, que son 
los Estados Unidos, la Argentina, 
Francia y Chile. Se ha enviado una 
comunicación a las delegaciones de 
esos ocho estados pidiéndole que so-
metan mañana a la consideración de 
la Junta ejecutiva los nombres de 
los que han elegido para ocupar las 
ocho vice-presidencias. 
Las labores y deliberaciones de 
la conferencia versarán sobre múl-
tiples asuntos que se asignarán a 
cuatro comités o secciones genera-
Bes que estüdiarán las siguientes 
cuestiones: Primera, transporte 
de emigrantes, higiene y servicios 
sanitarios; segundo, ayuda y asis-
tencia a los emigrantes antes del 
embarqque. durante el viaje y en 
el puerto de desembarcp y a las per-
sonas recien llegadas a los países de 
su destiuo, y socorros especiales pa-
ra mujeres y niños: tercero, estu-
dio de ;as medidas necesarias para 
adaptar el número dado de inmi-
grantes a la necesidades de la si-
tuación industrial en los países de 
inmigración, desarrollo y fomento de 
la cooperación, sociedades de ahorro 
y de socorros mutuos, entre futu-
ros emigranteo; cuarto, examen de 
te, colaboración que existe entre los 
servicio» de emigración e inmigra-
ción en los diversos países y los 
Principios generales sobre los cua-
les debieran basarse los tratados del 
Porvenir concertados para resolver 
esos dos arduos problcnris de la vi-
da moderna. 
Los peíses designados para escoger 
los presidentes de esos cuatro comi-
tés son Alemania, Bélgica, el Bra-
Bil y Cuba, por seibos dos prime-
ros países de emigrarrón y los otros 
de inmisración. 
Cada grupo tiene el derecho de 
tener peí lo menos dos vice-presi-
dom.'s y las delegaciones encargadas 
de escoger a los que desempeñarán 
esos enrgos son Checoeslovaquia, 
Suiza, Rumania. Suecia, Australia. 
Méjico, el Uruguay y Venezuela." 
En la sesión de hoy se decidió 
a-demás permitir que la delegación 
italiana nombre al comité de estilo, 
en la InteHcracia de nup s"" 'abo-
E n s u R e u n i ó n A n u a l , b s A c c i o n i s t a s E l i g i e r o n l a N u e v a 
D i r e c t i v a d e l a I n t e r n a c i o n a i j e i e p t i o n e S í e l e g r a p t i C o . 
NEW Y O R K , mayo l ó . 
L a reunión anual de los accionistas do la International Tele-
pnone & Telegraph Corporation, compañía tenedora del bloque do-
minante de valores de la Cuba Telephone Co. y de otros servicios 
de comunicaciones hispanoamericanos, se celebró ayer en Balti-
more y se eligieron en ella lo ssiguientes miembro sde la Directiva: 
C,Or0i?fÍ Sothenes Belin, presidente; Hernand Behn, presiden-
i«<le la Cuban Telephone Co.; F . Wilder Bcllany, de Dominick and 
J>ommuk, New Yor; Edward J . Derwiml, presidente de la Ber-
wind.A\hife Coal Mlninj; (o., de New York; John E . Berwiud, vi-
cepresidente de la misma; John W. Cutler, de E . B . Smith and 
Lo., de New York; Orestes Ferrara, abogado de la Habana; Geor-
ge H . Gardiner, de Stetson, Jennlngs, Russell and Davis, de New 
lork; Alien G. Hoyt, vicepresidente de la National City Co., de 
New York; John L . Morrill, presidente de la AU America Cable Co., 
do New York; Charles B. Mitchell, piresidente del National City 
Bank de New York; B. W. Palmer, gerente de la United Prnit Co., 
de Boston; Walter E . Ojjllvie, presidente de la Cuba Caiie Corp-*. 
José M. Tárala, presidente de Cuba Northern Railways, de la Ha-
bana; Henry B. Orde, Th-epresidente y tesorero de la International 
Telephone & Telegraph Corp., de New York. 
P R E P A R A T I V O S P A R A E L 
H O M E N A J E Q U E S E H A R A 
A L A E N S E Ñ A C U B A N A 
E N N U E V A Y O R K 
E L CONSUL G E N E R A L DE CUBA 
PRONUNCIARA UN B R E V E 
DISCURSO ANTE E L 
A L C A L D E HYLAN 
S I G U E N L A S C L A U S U R A S S E R I N D I O E N M E J I C O E L 
Y L O S R A I D S E N E L G E N E R A L M O R A N , D E L A S 
A L E G R E B R O A D W A Y T R O P A S R E B E L D E S 
LAS C L A U S U R A S NO HAN HECHO 
MAS Q U E COMENZAR SEGUN 
DIJERON LOS AGENTES 
NEW Y O R K , Mayo 15. 
L a árdua empresa de "hacer a 
Broadway tan obscuro como la Dé-
cima Avenida y tan seco como el 
desierto de Sahara que empezó ayer 
con-el cierre de nueve cabarets de 
los que están más de moda conti-
nuó hoy al detener seis agentes do 
las leyes secas al gerente, al maitr« 
d'hotel, al encargado y a tres mo-
zos del establecimiento llamado Pie-i 
cadilly Rendezvous, valiéndose de 
un mandato judicial en que se ha-
cen cargos de infringir el acto Vols-
tead. E l Piccadilly Rendezvous es 
uno de los lugares más aristocráti-
cos de diversión en el barrio tea-
tral. 
E l registro fué dir-gido por Ralph 
Oyler, jefe de la división de narcó-
ticos, y pór dos agentes del sexo fe-
menino escotadas como si fuesec 
del demi-monde. 
Oyler declaró que los cierres en 
Broadway rio habían hecho más que 
comenzar y que los agentes d? pro-
hibición gracias a la ayuda del fis-
cal federal d^l distrito Hayward te-
nían a mano pruebas e indicios ve 
hementes mediante los cuales se .po-
dría pr^har ante un tribunal que 
casi todos los restauranes y caba-
rets de ese distrito venden bebidas 
alcohólicas. 
"Broadway estará tan obscuro co-
mo la Décima Avenida antes de que 
termine el verano", exclamó Oylr-r 
con firme determinación en su vj? 
y en sus gestos. 
CON E L S E E N T R E G A R O N 300 
. DE SUS PARTIDARIOS D E L 
TODO DESORGANIZADOS 
MEJICO, mayo 15. 
E l General José Morán, a la rabft 
za de trescientos partidarlo3 desor-
ganizados por completo, se ha ren-
dido en las cercanías de Tempoal, 
Estado de Veracruz, entregándose al 
General Manuel Arenas, que manda-
ba la columna federal que persiguió 
a los rebeldes, según lo manifiesta 
dicho jefe en loj informes enviados 
a? Departamento de la Guerra que 
hoy se dieron a la publicidad en es-
ta capital. 
E l General Arenas dice en ellos 
que la pacificación de la región pe-
trolera dej Norte de Veracruz se ha • 
llevado a cabo totalmente, desde que I 
la sumisión de media docena de 11-1 
ders reneldes «me operaban a lás ór-1 
denes de Morán está ya asegurada. 
Morán ha operado en el distrito de 
Tampico desde que fracasó la revo-
lución de Ver:icr;iz, en la que tomó 
parte principal-
E L C A S O D E L O S C U B A N O S D E -
T E N I D O S E N L A F L O R I D A 
OCALA. Florida, mayo 15. 
L a investigación preliminar ante 
un comisioiado de los Estados Uni-
dos del caso de Calixto García, J . j 
Fernández y Roberto Martínez, tres 
cubanos detenidos bajo la acusa-j 
ción de violar las leyes de noutra-j 
lidad de los Estados Unidos, se ha j 
señalado para empezar hoy a las 
3 y media de la tarde. 
S A N C H E Z B U S T A M A N T E HIZO 
E L R E G A L O D E UNA B A N D E R A 
DESPUES DE L A JURA E L DIA 
25 S E R A INAUGURADO E L 
BUSTO EN BRONCE DF 
C. M. DE C E S P E D E S 
¡ De nuestra redacción en New York 
1 Hotel Alamac, mayo 15. 
Ampliando las noticias que va an-
| ticipamos sobre este fausto « c o n o -
cimiento patriótico, podemos agre-
gar hoy que ya está designada la 
d<flegacjon de personalidades que 
ha de acompañar ai Cónsul General 
de Cuba, señor Felipe Tabeada al 
salón de actos del City Hall neoyor-
quino donde se custodia la lujosa 
bandera naeional cubana donada por 
el Comité Pro-Cuba a la ciudad de 
Nueva York. 
Como en años anteriores, o] mal-
tes próximo, 20 de Mayo, se cele-
brará ante esa bandera el solemne 
homenaje de conmemoración del an'-
versarío de la República de Cuba. 
E l Cónsul General será recibido 
por el Alcalde, y, después del salu-
do oficial cambiado entre ambo-?, 
aquél pronunciará un discurso, en 
nombre del Comité, efectuándose a"-
to seguido la ofrenda de flores a la 
bandera. L a ofrenda la harán las 
damas y damitas de la Vanguardia 
de Honor del Comité,, que irán es 
coltadaa por una numerosa repre 
sentación de la colonia cubana, y de 
los cubanos que en Nueva York ŝ  
encuentran de pasen, figurando al 
frente de éstos el representante a 'ti 
Cámara señor Germán López, uno 
de los más entusisatas patrocinado-
res de la benemérita labor del Co-
mité. 
E l doctor Sánchez Bustamante. 
que no podrá asistir a la fiesta por 
embarcarse el sábado para Europa, 
ha regalado al Comité una valiosí-
sima bandera nacionl cubana, que 
se bemdecárá el día 25 durante la 
ceremonia de la jura, preparada, 
como anunciamos, en la plazoleta 
formada por el Riverslde Drive y la 
Calle 156. Y en ese mismo día, des-
pués de la jura, se efectuará la inau-
guración del busto en bronce del 
glorioso palriota Carlos Manuel do 
Céspedes. 
A CAUSA D E L M A L T I E M P O S E 
R E T R A S A E L V U E L O D E LOS 
A M E R I C A N O S A L R E D E D O R 
D E L MUNDO 
CORDOVA. Alaska. mayo 15. 
aguas de la Isla de Attu, con-
tra cuyos rocosos acantilados 
se estrellaban ayer las olas 
deshaciendo sus formidables 
L a mar gruesa reinante en 
moles en cataratas de espuma, 
impidió a los tres aeroplanos 
del Ejército de los Estados Uhi-
dos que se han propuesto vo-
lar alrededor del mundo, salir 
para la Isla de Paramashiru, 
en el archipiélago japonés de 
las Kuriles durante todo el día 
de áyer, pero habiendo amai-
nado algo el temporaf al ama-
necer del de hoy los aviadores 
pudieron continuar la inspec-
ción de sus aparatos, a fin de 
darles los últimos toques para 
la futura partida. Así lo ase-
gura un despacho inalámbrico 
recibido aquí en la tarde de 
hoy, agregando que todo indu-
ce a creer que partirán maña-
na si el tiempo no lo impide. 
C 0 0 L 1 D G E O P O N E S U V E T O C U A L E S L A S E G U R I D A D 
A L A L E Y R E L A T I V A A I U N I C A D E P A Z , S E G U N 
G R A T I F I C A C I O N E S P O R L A P R E C O N I Z O A Y E R 
I M P R O C E D E N T E 
'LA GRATITUD D E L PAIS A 
ESOS V E T E R A N O S NO P U E D E 
E X P R E S A R S E EN PESOS 
NI EN CENTAVOS" 
M I S T E R H U G H E S 
A L S E R CONDECORADO POR a 
INSTITUTO D E CIENCIAS 
SOCIOLOGICAS DIJO UN 
EXTENSO DISCURSO 
L A M E D I D A C O M P R O M E T E R I A C O R D I A L I D A D I N T E R N A C I O N A L 
A L P A I S D U R A N T E 20 AÑOS COMO L A UNICA S E G U R I D A D 
HARIA F A L T A UN C R E D I T O D E ! " E S T A M O S — D I J O — E N POSICION 
114 MILLONES ANUALES Y DE CONSIDERARNOS S E G U R O S 
ADEMAS DOS MIL 500 
MILLONES EN BONOS 
R E S P E C T O AL P E L I G R O DE 
C U A L Q U I E R AGRESION" 
W A S H I N G T O N , mayo 15. **E}V Y O R K , Mayo 15. 
E l bilí de gratificaciones para aol-l £1 •Swretario Hughes fué muy 
dados fué vetado hoy I 3r el Presi-jaPIaudido esta noche por el discurso 
dente Ccolidge basándola en que es i^u« Pronuució al aceptar la medalH 
defectuoFo y está falto de solidez !°e oro ^on que lo ha condecorado el 
Instituto Nacional de Ciencias Socio-
lógicas, aclamando el público I o k 
económica, y en que es injusto mo 
ralmeutp hablando. 
C A R T A C O N C I L I A T O R I A D E 
P 0 I N C A R E , D I R I G I D A A L 
P R E M I E R I N G L E S 
E l P r e s e n t e en ^ -ensaje anun- ^ ~ ^ ^ r Z ^ ^ Í 
ciando el veto, escrito de mas de p u r i d a d de paz en el estado actúa* 
2,00 palabras, declara que no halla j ^ , rauhdo estPriba ^ S S r t S r ^ S S -
una rola justificación a la aproba-¡Víir y dar estfmu]o a la cord^lldad 
cion del bilí convirtiéndolo en ley de ]as relaciones internacionales y a 
S E MUESTRA ESPERANZADO DE 
QUE PRONTO S E SOLUCIONEN 
L A S REPARACIONES 
PARIS , mayo 15. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
ro Istros M. Poincaré ha escrito una 
larga e íntima carta en lengtcaje 
cordial y conciliatorio a Ramsay 
Me Donald, Primer Ministro inglés 
definiendo clara y lucidamtente el 
actual estado de las negociaciones 
c-itre Francia y la Gran Bretaña. 
Después de expresar viva pesa-
dumbre por no po&r ir a Chequers 
Court, casa de campo oficial de 
los premiers de la Gran Bretaña, M. 
Poincaré le comunica que parecía 
muy probable un acuerdo entre los 
aliados a base dsl informe pericial 
aoeptado unánimente por las po-
tencias interesadas. Especifica las 
cláusulas contingentes del acuerdo 
y termina manifestando esperanza-
do de que se solucione en breve el 
problema de reparaciones • en inte-
rés de la reconstrucción de Euro, 
pa. 
P E R I M E T R O D E L O S N U E V O S M U N I C I P I O S 
C R E A D O S E N A N T 1 L L A Y F L O R I D A 
TEXTOS !)!•- L A S 1 A V K S POR L A S 
GUAiiHS .\( a r a n d i : s i : r 
C H E A DOS 
E n la Gaceta Olirlíil fueron publi-
cadas aver las siguientes leyes: 
A L F R E D O ZAYAS Y ALFONSO, 
Presidente de la República de 
Cuba, 
Hago saber: que el Congreso ha 
votado, y yo !i€ sancionado, la si-
guiente 
L E Y : 
Artículo I . — - —Se crea el tér-
mino municipal df Antilla dentro 
del perímetro siguiente: 
1" Punto de partida: L a boca del 
río Tacajó en la bahía de Ñipe, y por 
dicho río, aguas arriba, hasta la boca 
del río Bájiiianos. 
2" De ahí. por el. río Búguanos, 
aguas arriba, hasta la confluencia 
del río Rarcho Nuevo. 
3o De ahí, poi este río, aguas arri-
ba, hasta *>I paso de Rancho Nuevo 
en el camino de Alcalá. 
4" Desde aquí, por la trocha divi-
soria de las ha^ipndas Alcalá y Ta-
caje al N. ÜS' SO' E . , hasta la Palma 
de Vallejo. 
5° Desde Palma de Vallejo por la 
misma trocha divisoria hasta Trivi-
slalón, siguiendo N. 4' 30' E . 
6° Desde Trivfalón al N. E . por la 
trocha divisoria 6con los terrenos de 
loe Hidalgo hasta Sierra Verde. 
7» De Sierra Verde al S. E . por 
la trocha dlvispria dp Berros y Ta-
cajó. hasta el terigen o encabezadas 
del río 'Cacao". 
g» por el río "Cacao", aguas aba-
jo, hasta la desembocadura en la ba-
hía de Bañes . 
íi" Por eí lado sur de la bahía de 
Bañes hasta el Océnno Atlántico en 
la entrada de dicha bahía. 
10° De aquí al S. por la costa de 
la península del Ramón hasta la en-
trada de la bahía de Nlpe. 
11° De la entrada de la bahía de 
Ñipe por la coste N . de dicha bahía, 
pasando por punta de Piedra, Punta 
Salina, E l Macío, Canalito y Antilla. 
12' De Antilla, por Ensenada de 
Lara. a Lengua de Tierra, siempre 
por la costa de la bahía. 
13» De Lengua de Tierra hasta la 
boca del río Tacajó, punto de partida. 
..g". E l término municipal de 
Antilla. cuyo territorio queda descri-
to linda por el Norte con el de Ba-
ñes por el Esto con el Océano Atlán-
tico, por el Sur con el término mu-
nicipal de Mayar! y en parte con el 
de Holguin. jr ror ei Oeste también 
con el de Holguin 
. • C " . — L a s porciones de territorio 
de loe termines municipales de Ba-
ñes y Holguin. comprendidos dentro 
de los límitps fijados para el de An-
tilla. quedan agregadas de aquéllas, 
formándose así el territorio del que 
por esta Ley se crea. 
Artículo JJ.—Üna vez constituido. 
í-es consistirán únicamente en tra-
ducir las diversas conclusiones a las 
diversas lenguas sin alterar ¿u sen-
tMñ en modo aleuno. 
el Ayuntamientc de Antilla creará 
los barrios de término con los 
nombres y linderos y en el número 
que tuviere a bien acordar, cuidando 
de quo ninguno de dichos barrio.--
lorme parte de más de un Juzgado 
Municipal. 
Artículo I I I . — S e crean la Junta 
de Educación y el Distrito Escolar 
de Antilla, y se autoriza al Ejecutivo 
pava su organización de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes. 
Artículo I V . —Se ".rea la Jefatu-
ra Local de Sanld ul de Antilla en el 
lérmlno de su nombre, y el Ejecuti-
vo dictara lar? disposiclones pertinen-
tes para su fun^'^namlento. 
Artículo V.— "A".—Se crea un 
Juzgado Municipal do Tercera Clase 
con residencia p u Antilla. cabecera 
del térniino mnnlcinal de su nombre, 
y cuyo territorio fljnrá el Ejecutivo. 
" B " — E l Juzgado Municipal de 
Tacámara jueriará comprendido den-
tro de los límites del lérmlno munici-
pal de Antilla con residencia y ex-
tensión que fijará el Ejecutivo. 
"C".—Cualquier porción de te-
rritorio del Juzgado de Tacámara 
que quedara fuer?, de los límites ex-
presados en e) inciso anterior, co-
rresponderá al Juzgado Municipal co-
l indante.—El Juzgado Municipal d« 
Tacámara se eenuninará áen lo su-
cesivo como el barrio en que se fije 
su cabecera. 
Artículo V I . — E l territorio del 
Tfrmino municipal de Antilla. corres-
jonderá. desde la vigencia de esta 
Ley, a' Partido Judicial de Bañes 
y a la circunscripción territorial del 
Registro de la Propiedad de Bañes. 
Articule V I I . — F l Distrito Fiscal 
de Bañes se o m o o n d r á de loe térnii-
nos municipales de Bañes y Antilla. 
y el Ejecutivo podrá elevar su cate-
goría así orno también disponer qn* 
en él ee verifiquen los pagos que de-
ba efectuar el Ectano dentro de loy 
límites de amboe términos mun'cipa-
les. 
Tritículo V I H . — Inciso 1- - -S^ 
crea la Junta Mcsiclpal Electoral de 
Antilla v se faculta al Ejecutivo pa-
ra disponer cuanto sea necesario pa-
ra establecorla. dp acuerdo con las 
disposiciones legales que rigen 
Inciso 2".—La Junta Central Elec-
toral dictará lae instrucciones que 
juzgue pertinentes para que se veri-
fiquen las elecciones oara los cargos 
de Alcrdde, Concejales y Miembros 
de la Junta dp Fdrcación en el tér 
mino municipal de Antilla, de acuer-
do con la legislación vigente, en 
cuanto no se opongan a las disposi-
ciones transitorias siguientes: 
(a) Si al promulgarse esta lev 
faltaran seis meces o más para una 
elección genera1., se celebrará unp. 
elección especial para los cargos elec-
tivos i cubrir en el Municipio dfi 
Antilla. E n casi contrario, se cele-
brará en la fecha en jjue se verlfi-
fitien las próxima*; elecciones gene-
rales. ¿ 
íh ) E n cualquier tiempo en que 
V I A J E R O S 
Han llegado de Santiago de Cuba 
el doctor Ernesto Ganiveet, su es-
posa y su hija, hospedándose en la 
popular Fnmagalli House. 
Z A R R A G A . 
se lleve a cabo la primera elección 
de Antilla. los Partidos, Políticos 
constituidos en la República, podrán 
designar lo^ mismos candidatos para 
loa caraos de Alcalde, Concejales y 
rnipmbros de la Junta de Educación 
figuran lo .'isf en la columna respec-
tiva de la Boleta Electoral, o refun-
diendo sus distintab propuestas da 
¡•andidaturn municipal en una sola, 
dos o más Je dichos Tartldos Nacio-
nales . 
í c ) Los Partidos Políticos con 
organización nacienrl formarán sus 
respectivas asambleas municipales 
para el térniino rrnpidpal de Antll'a 
dentro del plazo que acordare la 
Junta Central Electoral, y este orga-
nismo tendrá en cuenta la fecha en 
que se deberá hacer 'a convocatoria 
para las elecciones especiales, en su 
ca^o, para nne los Partidos Políticos 
estén organizados en dicha muni-i-
palldad con la debida anticipación, 
dictando, ademAi?, lar Instrucciones 
especiales que crea convenientes pa-
ra que se constituyan dichas asam-
bleas munlcipaies cor sus Comités 
Ejecutivos, así como los demás or-
ganismos inferiores de los referidos 
Partidos Políticos 
id) Una vez constituidas laf 
asambleas ituniclpí-.les designarán 
lo« delegados 9 las asambleas pro-
vinciales que les corresponda, y es-
tos delegados formarán parte de ios 
Ejecutivos Proviriclales existentes, 
hasta q'ie se ver'fique la reorganiza-
ción de Jos Paítidoe, según el Código 
Electoral vigente. 
Artículo I X —Los gastos que ori-
gine el cumplimipntc inmediato dp 
esta ley los-pagará el Ejecutivo con 
cualquier ingreso no afecto a otra 
obligación y en ig"al forma satisfa 
rá loo aae hayan de ser pagados en 
el desenvolvimk'nto de la misma, has-
ta que ?e incliivan en los Presupues-
tos Generales de la Nación. 
Artículo X . — E s t a ¡ey regirá des 
de la fecha de su publicación en la 
"Gaceta Oficial*" de la República. 
D I S P O S H I O N r i X A I , 
A. —No íbstante los iimliea fija-
doe en el artículo primero de esta 
ley. los Aytiniam'entos de Bañes y 
Antilla podrán variar :a línea, que los 
después de con .tUuído este último, 
separa, a cuyo efecto, treinta días 
se reunirán com'F'ones de tres con 
cejales por cada Ayuntamiento desig-
nadas previamente por las dos cor-
poraciones v los rpspectivos Alcaldes 
Municipales, o nvien haga sus veces, 
para dejar convenida definitivamen-
te la línea divieoria entre los tér-
minos municipales de Antilla y Ba-
ñes . 
B, — S i a los treinta días natura-
les siguientes no hubiese acuerdo, 
cualquipra dp las dob comisiones po-
drá solicitar del Ccn^ejo Provincial 
de Oriente que decida en calidad de 
árbltro sobre lae diferencias que 
existan, quedando lefinitivamente 
formados los territorios municipales 
de Antilla y Bañes con la línea divi-
soria que para ^raboí-: fijará el Con-
sejo Provincial de Oriente y los de-
más límite-s existente*, bien enten-
dido que si a Ice noventa días natu-
rales, a contar desde la constitución 
del Ayuntainiem.j de Antilla, no exis-
tiere acuerdo del referido Consejo 
1 rovlncml ;,ol)ic este asunto, serán 
invariables los limitefl que se des-
criben en e! artículo primero de es-
ta ley. 
I'or tanto: nv.ndo que se cumpla 
y ejecute la presente ley en todas sus 
partes. 
Dada en la Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a ocho de mayo 
de mil novecientos veinte y cuatro 
A L F I D ' ] D O ZAYAS, 
Rafael Itni-raftle. 
Secretario de Gobernación. 
A L F R E D O ZAYAS Y ALFONSO. 
Presidente dp ta Repúbltea de 
(.'uba. 
que el Congreso ha 
le sancionado, la si-
Hago saner 
votado, y yo 
¡luiente 
L E Y : 
Artículo l . o crea el término 
municipal d*? Florida, en la provincia 
de Camagiioy.,scgrer-cindo, al efect ». 
del territorio del término municipal 
de Cam,ig'iov. lop barrios de San Je-
rónimo v ."V agar.bomba, dándole por 
¡Ímlte.-J ios de CK*.OP. barrios. 
Artículo I I . — T ^ cibecera del u u p -
vo término mnafHpal radicará en el 
pueblo de Florida. 
Artículo III.——Se crea la Jefatura 
Local de Sanidad del término munl 
cipal de Florida. 
Artículo I V . - -So crea un Juzgado 
Mnnlcinal con Jurisdicción en todo 
el término munlclptil de Florida. 
Artículo V . - - L ; i s elecciones para 
«abrir ¡os '-argos dp Alcalde Munici-
pal, Couceiale.' y miembros de la 
Junta de Educrción en el término 
municipal ne Florida, se efectuarán 
en elección especial, dentro de lo" 
siete me^rs siguicnteB a la fecha de 
la promulgación de ena ley. 
La-dura', lón d.'< Inri cargos de los 
que res-Milten tle^ldos se declarar:» 
previamente por una instrucción de 
la Junta Central Electoral, ajusta-
da a las erigenens y disposiciones 
de la L^v Electoral vigeate. 
Arííciiio VI —-S" autoriza al Eje -
cutivo nara di«::oner de los fondos 
necesarios para el cumplimiento dj 
c.-ta ley. 
Artículo VI í .—Fst? . ley comenza-
rá v. surtir su efecto desde eu pu-
blicacióv. en la <;.•»« ««(a Oficial de la 
Re JÚblica. 
Por tanto: mundo que se cumpla y 
ejecute la presenfp k-y en todas sus 
partes. 
Dada en p1 Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a doce de mayo 
de mil novecientos veinticuatro. 
A I j F R B D Q b a t a s , 
KafaH Itnrraldc 
Secretario de Gobernación. 
C O N F I S C A C I O N DZ UNA G R A N 
SUMA D E D R O G A S 
y agrega 
"Nuestro país no puede sostener 
los gastos que causaría y los vete-
ranos como entidad colectiva no lo 
desean. Todos los principios del más 
acendrado americanismo se oponen 
a él. No existe la menor justifica-
ción moral que lo apoye". 
" L a gratitud de la nació \ a esos 
veteranos no puede expresarse en 
pesos ni en centavos", dice a conti-
nuación. " E l respeto y el honor que 
puede hacerle su país les pertenecen 
para siempre. Pero el patriotismo 
no puede ser objeto de compra y 
venta. No se alquila y se compra 
con un sueldo. No es material sino 
er.piritual. Es una de las más her-
mosas virtudes numanas y de los sen 
tlmientos más elevados que hacen 
palpitar nuestroe corazones. Inten-
tar pagar dinero por él es infligir-
le una indignidad que no se merece, 
que lo abarata lo envilece y los des-
truye. Tenemos la obligación de 
abandonar nuestras ideas sobre el 
patriotismo de repudiar esta ley". 
Las razones de carácter económi-
co y financiero en que se basa el 
veto son objeto de enfáticos argu-
mentos por píirte del Presidente 
quien insinúa que en caso de Llegar 
a ser ley el bilí debe abandonarse 
toda esperanza sobre una rebaja en 
loe impuestos. E l gobierno dice el 
Presidente, ha llegado a una situa-
ción económica que permite una re-
ducción en las contribuciones, pero 
"si este bilí llegara a tener carác-
ter de ley vigente anulará ensegui-
da casi todo el progreso que en cin-
co años muy duros y de labor bien 
ardua han logrado alcanzar en dis-
minuir la deuda nacional. 
E«a medida compromete al país 
durante un período de veinte años 
a asigna: un crédito anual de un 
promedio de $111,000,000 y al ter-
minar sería aun necesario vender al 
público $2,500,000,000 en bonos, 
operación hacendística en gran esca» 
la qu« midiera causar un desastre 
en esa fi'elia. 
Añade el jefe del poder ejecutivo 
al explicar su veto que los veteranos 
inválidos reciben el tratamiento fa-
cultativo necesario y se han provis-
to de pólizas de seeuros a todos los 
veteranos. 
"No tenemos dinero que repartir 
en una clase de personas que no per-
tenecen a todo el pueblo. Nuestra 
primer preocupación debe ser la na-
ción como un todo. Esto se sobre-
pone en importancia a toda consi-
deración de clases y lo último debe 
ceder a lo primero" 
-..ales y _ 
la buena voluntad y mutua condes-
cendencia entre los pueblos civiliza-
dos. 
Al aludir a las relaciones exterio-
res de lor, Estados Unidos Mr. Hu-
ghes solo tocó pxplícitamente sobre 
asuntos centroamericanos y habló 
del problema de reparaciones. No se 
refirió de un modo directo a la con-
troversia producida por la cláusula 
•Je exclusión japonesa. Cuando ex-
puso el papel que dobíera desempe-
ñar el pate entero entre las potencias 
como "amante desinteresado de la 
paz", dijo: 
* Bien es verdad que todo depende 
tn cultivar cuidadosamente nuestras 
amistades, norma política típicamen-
te americana, que debe hacerse aun 
máe' amplía medíante la demos-
ción de nuestro sentido de justicia 
y el respeto que mostramos hacia 
los modos de pensar y maneras de 
sentir de otros puebloe y da sus es-
tadistas". 
" E l primer objeto concreto a cu-
ya consecución se dedica la política 
extranjera ee la seguridad, Y por 
lo que podemos colegir del porvenir, 
estamos en posición de considerarnos 
seguros del menor peligro de agre-
sión", dijo Mr. Hughes. 
"Tenemos la plena convicción de 
que no existe una amenaza para 
nuestro país n i nuestra seguridad en 
la política de ninguna potencia o 
grupo de ellas", prosiguió el ora-
dor. "No se presenta la ocasión para 
reivindicar el derecho de nuestra 
autoridad, puesto que nadie lo ha 
puesto nunca en duda, y Jamás se 
nos ha invitado a probarlo. No exis-
te la menor razón para que demostre-
mos nuestra capacidad en todo lo 
tocante a gobernarnos puesto que 
nadie ha dudado de e l ' -" . 
"Debiera ser muy fácil eso de cul-
tivar amistadea. E l método que ma-
yores promesas de buenos frutos en-
cierra es aquel que preflerva las opor-
tunidades de conciliación y arreglo, 
que por naturaleza nos pertenecen, 
tratando siempre de que prevalezca 
un ambiente amistoso y gran cordia-
lidad en los intercambios de opinio-
nes. 
Afortunadamente en este hemísfer-
rio las causas do conflicto disminu-
yen a diario con inesperada y lison-
jera rapidez. Casi todas las, viejas 
disputas sobre fronteras, fuente fe-
cunda «le enemistades y sangrientas 
guerras, están en estos raomentos di-
rimiéndose por laudos y arbitrajes 
que pronunciarán personajes autori-
zadísimos después de estudiar todos 
los aspectos de la polémica. Uno por 
uno los poz)s de la discordia van se-
cándose. Mr. Hughes trató a ren-
_ | glón seguido de la cuestión de repa-
K I representante Fankin, demó-, raciones en Europa y afirmó que se 
crata de Misslssipi. al demandar una había vislumbrado allí el sonrosado 
votación a renglón seguido callfl 
có el mensaje diciendo que era un 
Inealto n los veteranos de la guerra 
mundial. T os prohombres de ambos 
partidos, im obstante, maniobraron 
hábllmu'Hu para retardar la votación 
albor de una nueva era, que parece 
profetizar el Informe pericial. Una 
vez resuelto el problema de repara-
ciones se presentarían numerosas 
oportunidades de poder limitar loa 
armamentos y sus gastos, puesto que 
hasta el sábado. Así se decidió por ¡el único origen de tales dispendios 
170 votos contra 171, jactándose, "'«s la falta de confianza y las sos-
abiertamente los partidarios del bilí j Pachas mutuas". 
que sus ,fuerzas se acrecentarían' E l Secretario de Estado hizo un 
gracias al regreso de miembros au-i brillante y amero resumen de los 
sentes del Congreso que se encentra-1 grandes progresos que se han reali-
rán en las votaciones que se efectúen ¡ zado en todos los ramos del saber 
dentro do algún tiempo. 
Los representantes Longworth y 
OIdfield. de Arkansas este último 
humano y en tod'ís las actividades de 
la civilización y aseguró que en un 
examen detenido del asunto se bailan 
jefe de organización demócrata pro.! fundantes razenes para sentirse 
nosticaren ambos que la medida se!alentado y complacido aunque acá- , 
aprobaría fácilmente en la Cámara ldió "mie8tra nvayor dificultad pare-
y que Se obtendría una mavorla bas-ice derivarf40 de l« defectuoso que t p -
fante mayor que la de dos tercios'nltan ,os :'obier;ics' a Pesar de que 
indispensable para revocar el veto •1,emo8 especializado en las ciencias 
E l Senador Curtís, republicano de 1 pc,.lít<cas n,:;.s• ,-l!e ^ otras esfe-as 
Nansas, redactor dp la ponencia del I ^ co"oc,»nei«to. y hoy constituye 
bilí en el Senado ailrmó esta nocHie 1 "la P ? " " * ? " ,"!a 'Je nilestras mayo-
que se pondría á votación en dicho jres act,v,dadf-* • 
cuerpo legislativo en cuanto se re-' " L d D'J5 ^ necesita no *on chis-
! mes maliciosos sobre escándalos so-
ciales o relatos trceulentos y morbo-
sos en los que se describen snn^rien-
tará al Senado el próximo lunes ~ 1 ,os crílfle,ie8' acogiéndose con frui-t , ' . íción cualquier .-iimcr por lesatinado 
L.os partidarios de ese proyecto de i • • _ 
nT¿\^AR>„ • A / 'LKJJ^ÍLJ u I que sea y absentó que parezca, sino 
•nrlaP d . nnr i ' ****** ™* « H t a Inmediata perrecí,ció¿. convicción 
• ° k ! . ! ^ 1 P ^ l0__m^n0s.CUatro votosÍy castigo de ios delincuentes. Una 
lerm-.vsa 
peroración del so. re;ario interrum-
, pida varias ve por las ovacione^ 
cana que han llevado a cabo una 1 de sus 0Vpntes fué la que sigue: "De-
de cibfese a] enviarla la Cámam 
Representantes. Si esta le concede! 
su aprobación se cree que se presen-
BOSTON, mayo 15. 
Cuando oncei agentes fMeralea 
,-.radicaron u.n registro casi a viva 
fuerza en el vapor italiano "Améri-
ca", que atracó en el muellís Com-
monwealth. durante la mañani del 
día de hoy. se doácubrieron drogas 
por valor de $75.000. de las que s-
apoderaron los dtiegados de la aufo 
ridad. deteniendo a seis homb'es y 
a dos mujeres, entre ellos Vincení 
Pegero, contramaestre del 'it.tio 
barco 
l*.u~mw*é~. *~ t j . : r  J a l o  
I I , < h d ( V e r c , o s Preci-^e fca lmmlti fcaBfta de la hi 
eos en H Senado. De .gual modo 1)erorari6n M ,,.; rI  i  
los func.enanos ae la legión ameri-I Di  
ca a e  lle   c  u n a Í d e s u 
yotaciÓP extraoficial, con gran exac-! ,)em0s Varabién'VcupaVnWleriamen-
titud dicen que se aprobará en el ¡te de si debe mantenerse el privfle-
beuado por un margen considera-i Kio de ni puede acusarse nao mismo, 
ble, si no se opera un cambio r a J fértil campo de abono para abtioos e 
dical en el modo de sentir de dicha I injusticias judioiülos". 
asamblea. 
Etúa es la segunda vez que ha 
sido vetada la ley d> gratificacio-
nes. Hace dos años que el Presi-
dente Harding rechazó la primera 
lejr aprobada por el Congreso. Su WASHINGTON, mayo 15. 
REORGANÍZACION C O N S U L A R Y 
D I P L O M A T I C A 
veto fué revcoado en la Cámara de 
Representantes y sostenido en el 
Senado. Al^ aprobar este bilí la Cá-
mara dio 355 a favor y 54 en contra 
y el Senado 67 de los primeros y 
16 de los segundos. 
E l biU Rogcrs que reorganiza los 
servicios consulares y diplomáti.o 
de los Estados fué aprobado en '>a 
noche de hoy por el Senado Cuno 
ya ha sido votado por la Cán-ara 
¿9 someterá mañana al Prcs'den;'-
I 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A MARINA Mayo 16 de 1924 A Ñ O X C I I 
En París se Batirá Ponce de León con el Belga F i e r r e Hobin. 
Laque Probó Ayer que no Todos Tienen la Paciencia de Sirique. 
P O N C E D E L E O N E M B A R C A E N L A M A Ñ A N A D E D O Y E N 
B Ü S C A D E L A F A J A D E L P E S O W E L T E R D E E i f l P A 
J E S U S flRTIOñS, M f \ N ñ O E R D E L C A M P E O N D E C U B ñ , T I E N E L ñ S 
M A S F U N D f t D ñ S E S P E R ñ N Z f l S E N E L E X I T O D E L C R I O L L O 
L O S C A T A L A N E S J U G A R A N 
E L P R O X I M O D O M I N G O C O N 
L O S C H I C O S D E L " O L I M P I A " 
J e s ú s Art igas y E n r i q u e Vonce de L e ó n , f o t o g r a f í a tomada por Burundi a en su estudio én la (ardo de ayer. 
Manager y pugi l i s ta que en la m a ñ a n a de hoy embarcan en el vapo r " M i a m i " para Cherburgo vía New 
York. Ponce v a a E ú r o p a en b u s c a de l a fa ja weiter que e s t á en p o d e r del pugi l i s ta belga l ' ierre Hobin. 
D E N E W Y O R K S f t L D R f t N P ñ R ñ G H E R B U R G O E N E L L E V I ñ T H A N 
A N T O N I O V E D E S R E C I B I R A 
R H O M E N A J E D E A D U A N I S -
T A S Y A D M I R A D O R E S , E L 
P R O X I M O D I A 2 2 
Los muchachos de la Asociación Spor-
tiva "Aduana" han organizado un ho-
menaje, nunca tan espontáneo como tan 
merecido, <| honor de .su Idolo en el 
boxeo profesional, que no es otro que 
la Maravilla Cubana, llamado por los 
norteamericanos el Dinamo del Ring, el 
valiente y c ient í f ico Antonio Valdés . 
Homenaje éste preparado desde su lle-
gada a tierra cubana, después de cu-
brirse de gloria en el Sur de los E s t a -
dos Unidos derrotando a consagrados 
y poniendo nuestra bandera en su pues-
to de honor; pero, las circunstancias 
especiales de la huelga general y la 
lucha polít ica, obligaron a transferirlo 
y como nunca es tarde, cuando es me-
recidísimo, e s tá señalado para su cele-
bración el día 22 de Mayo actual. 
Será en el Restaurant Nacional, a las 
£ de la noche, consistiendo en un ban-
quete, dado no sólo por los aduanistas 
sino también por su admiradores que 
son múlt iples , amenizando el acto el 
celebrado Terceto Floro. 
All í mismo le será entregada la me-
dalla de oro con su leopoldina, como se-
fial de admiración y cariño de los "adua-
nistas" y como recuerdo de su historia 
triunfal tanto en el ring como en el 
enmpo de la amistad, conquistando sim-
patías , lo mismo por el manejo de sus 
puños, que por su modestia y caballe-
rosidad irreprochables. 
E l precio del cubierto será de Tres 
pesos y las adhesiones que a estas hu-
ras son numeros ís imas , se reciben en 
la Secretaría del Club Aduana, Edificio 
Calle 218. Te l . M-5308. de 11 a 12 de 
la mañana y de 5 a 6 de la tarde y 
durante todo el día en la Casa Tarín, 
O'Reilly S3, donde los señores Parga 
y Caicoya atienden con su amabilidad 
acostumbrada. 
Sin duda alguna por tratarse de un 
acto tan hermoso y merecido, la fiesta 
el admirado Antonio Valdés, constitui-
rá un éxito completo, y para ello no 
descansan los componentes de la Comi-
sión Organizadora señores Gabino Del-
rado, Dominguez Novela, Mario Alvarez 
Cuillermo Menéndez, Angel Calleja y 
Antonio Balboa. 
' J U V E N f Ü D A S T Ü R I A N A " 
H O M E N A J E ATM S E . JOSE P R E N D E S 
K O D K I G U i Z 
Por los numerosos y entusiastas so-
cios de esta s impática Sociedad Astu-
riana, se está organizando un Almuerzo 
Homenaje en honor y como despedida 
mmw c o n a l i z , m 
D E S P U E S « 
E S P J á , 
S D E E U R D P A 
L O S E Q U I P O S K E S E S V I S T A S D E L 
P O R T U N A Y J U V E N T U D A S T U R I A -
NA J U G A R A N P O R L A MAÑANA A 
L A S N U E V E — L A E N T R A D A P O R 
L A MAÑANA V A L E 30 C E N T A V O S 
l'n buen programa futbol í s t ico tiene 
anunciado ">ara el domingo la Federa-
ción Odidenlal de Cuba. 
A las nueve de la mañana comenza-
rá a jugarse el primer match del día 
entVe los equipos reservistas Fortuna 
y Juventud Asturiana, los que aún no 
han jugado tcjdavla en esta contienda 
matutina que tanto interés ha desper-
tado entre los aficionados al deporte. 
Después del match entre asturianos 
y fortunistas, se jugará otro gran en-
cuentro, pero de Segunda Categoría 
entre los "onces" Estrel la y Stadium.' 
Ambos partidos podrán presenciarlos 
los fanát icos por sólo treinta centavos, 
que es lo que cuesta la entrada a glo-
r e t a . 
• * • 
Por la tarde, como de costumbre, se 
efectuarán tres partidos, uno de Se-
gunda CaUgoria, como preliminar, y 
dos de Primera Categoría . 
Menorquin e Internacional serán los 
que jugarán en la primera tanda que ¡ 
empezará a las doce y media en punto. 
Después a las dos y cuarto juga-
rán los muchachos del Cataluña, los 
misinos que se cubrieron de gloria ga-
nándole el domingo pasado a los for-
tunistas y que ahora con los olimpis-
tas tienen las mismas intenciones. L o s 
cciuipiers- catalanes, que siempre que 
salen al campo lo hacen con la bue-
na intención de ganar, esta vez lleva-
rán al campo un buen número de afi-
cionados los que van seguramente a 
presenciar si ellos repiten la hazaña 
que hicieron con los "blanqui-negros"*. 
Kinalmcnte^ jugarán Canarias y J u -
ventud Afituriana. 
Eos chicos de la Juventud, envalen-
tonados con su reciente triunfo sobre 
los "tigres" de Colón 35, han recobra-
do nuevos bríos y van decididos al 
triunfo. Los de las Afortunadas pro-
bablemente se presentarán con algu-
nos, cambios en el equipo, pues el Ca-
pitán del club quiere en su equipo 
jugadores que sientan algo por la in-
signia deportiva del Canarias. 
£ 1 I P I R E P F I I I M A N E X P U L S O D E L J U E G O A L U I ] Ü E 
P O R P R O T E S T A R L E S U C A N T E O D E B O L I S Y S T R I Í Í E S 
E N E L I N I C I O D E L P H I E R A C I O L E D I E R O N C I M O H I T S A L L A N Z A D O R C U D A i 
U a l t e r H a g r n luuiendo un tiro m u y dificultoso con una bola dentro 
de u u a z a n j a durante uno» juegos de e x h i b i c i ó n en W h i t e Su lphur 
Springs , W j V a . 
E i i O E N i o mmm l o m a u i s S E L 
D I A D E L A P A T R I A 
E n eT vapor "Miami" , v ía de los 
cayos, embarcan en la m a ñ a n a de i 
hoy para N e w ' Y o r k el conocido em-
presario cubano s e ñ o r J e s ú s A r t i -
gas, y el boxeador, champiou del pe-
so welter de Cuba , E n r i q u e Ponce 
de L e ó n . 
Art igas , queriendo que repercu-
tan bien distante los ecos de nues-
tros hechos en el mundo sportivo, 
ha l levado a v í a s de hechos este 
v iaje que inic ia en la m a ñ a n a de 
hoy en Ja amabLa y s i m p á t i c a com-
p a ñ í a del pugil ista cientueguero. 
Ambos estuvieron ayer tarde a des-
pedirse en esta S e c c i ó n de Sports, 
a darnos un estrecho abrazo y a re-
cibir nuestros parabienes y deseos 
por los m á s amplios y completos 
é x i t o s en la jornada que emprenden 
hoy camino de F r a n c i a . 
— ¿ C u á l es la ruta , amigo Art igas? 
—preguntamos al popular empresa-
rio teatral . 
— P u e s muy senci l la . E m b a r c a -
mos m a ñ a n a por los muelles de la 
P. «fe. O., en el vapor "Miami", y 
por l a v í a de los cayos espero que 
llegaremos a Nueva Y o r k a tiempo 
para sa l ir el d ía 24, s á b a d o de la 
entrante semana, r a r a Cherburgo a 
bordo del " L e v i a t h a m " . 
— ¿ T i e n e f i rmada y a alguna pe-
lea? 
— S í , una con el c a m p e ó n de E s -
p a ñ a en el peso welter , e l c a t a l á n 
Ricardo Al iz , que se ha ganado tan 
buen cartel ú i t \ m a m e i i t e . D e s p u é s 
de Al iz s e r á con el champion de E u -
ropa, el belga F i e r r e Hobin , t a m b i é n 
del peso welter. 
— ¿ D ó n d e han de celebrarse esos 
encuentres? 
— E n P a r í s , de donde tengo muy 
buenas proposiciones. Y o espero 
que 'Ponce gane a Ricardo Al iz , y 
t a m b i é n a Hobin, pues el cientue-
guero se encuentra ahora en la pbe-
^ ¡i — — i 
a su querido Presidente Sr. José Pren-
des R o í r i g u e z con motivo de su pró-
ximo viaje a España . 
Dicho homenaje tendrá efecto el día 
25 del corriente a las 12 n. m. en los 
espaciosos salones de la Sociedad. P r a -
do 125, altos, y dado el número de ad-
hesiones que ya se han recibido, todo 
hace indicar que la "Juventud Astu-
riana" es anotará un nuevo triunfo. 
nitud d?. sus facultades. Espero pre-
sentarlo, darlo a conocer en las olim-
piadas, las que yo sé son solamente 
amateurs, pero aunque no pelee lo 
llevaré para darie ambiente mun-
dial, para que lo conozcan y sepan 
que existe en la hermosa tierra cu-
bana un puglli&ta de gran cartel. 
Ponce de León está loco con su 
viaje a París, nos dijo que .tenia 
enormes deseos, muchas ganas, de 
ver los campos de Don. Elíseo, de 
subirse a la torre infiel y de pasear 
por los bosques de borofa. Está 
que no cabe en el pellejo ds gozo. 
Nunca ha estado Ponce en iguales 
condiciones a estâ ; su estado físi-
co es perfecto, pesando 145 libras. 
Ha aprendido mucho boxeo; ya se 
sabe cubrir admirablemente, tiene 
un buen movimiento de piernas, y 
pega i tiempo y con gran dureza. 
Noyot.Vjs le dijimos que le habíamos i 
visto n̂ su último encuéntro y que 
lo hallamos completamente cambia-
do a cuando no usaba más que la 
d?recha, y eso a larga distancU, 
dando las más de las veces ios gol-
pes en el aire, y además no sabía 
cubrirse y recibía papazos de toaos 
colores. 
—Eso es verdaa,—ruos dijo Pon 
co—únicamente yo pude soportax 
aquello, asimilar tanto, pero las co-
sas han Variado mucho, aunque to-
davía no considero estar en mí com-
pleto desarrollo, me falta bastante 
para c-ilo. 
—Bueno, pero si logras ganar al 
catalán y después al belga, te. ase-
guramos que te hacemos por acá 
un recib-miento como el qm le hi-
cimos a Luque. 
—De acuerdo 
—-Veugan esos cinco! 
Y no tenemos necesidad de repe-
tir que deseamos a nuestros compa-
triotas todo éxito en la jorrada que 
tmprenden camino de Francia. 
N O S E P E R M I T Í A A G I B -
B O N S Y A C A R P E N T I E R I N -
F R I N G I R L A S L E Y E S D E 
L O S P I R A T A S G A N A R O N E N 
E L I N N I N G D E R E C O G E R 
L O S B A T E S 
P I T T S B U R G H . Mayo 15. 
E l singie de Cuyler con las bases 
llenas tn el noveno innlng, con dos 
outs y el juego empatado, dió al Pitts-
burgh una victoria de 4 a 3" sobre el 
Eiladelfia hoy. 
L o s PJull)es btuvieron desde primera 
hora la delantera/ pero luego los P ira-
tas se sobrepusieron y empataron la 
anotación en el octavo innlng. 
Cada team uti l izó dos pltchers. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
E l l a d i l f i n . . . . 101 010 000— 3-11 1 
Pittsourgh. . . 000 100 021— 4 11 3 
Bater ías : Couch, ( í lazner y Henline; 
Meadosvs, Morrison y Gooch. 
I N D I A N A 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
M O A WACXONAZ. 
Chicago 6; New York i . 
Brooklyn 6; San Luis 'J. 
Pittsburgh 4: Filade'.fia ". 
Boston 4; Cincnnati 0. 
LIGis. ABCEKZCAnA 
San Lui s 2; Xew York 1. 
Chicago 4; Boston 2. 
Detroit 12; Flladelfia fi. 
Cleveland 6; Washington 4 
F I T Z S I M M O N S P E R D I O U N 
D U E L O C O N E L P I T C H E R 
H O L T Z H A U S E R 
Desde ayer a primera hora dió • j 
mienzo la venta de localidades para la 
gran pelea entre lOugenio Fernández, 
el Orgullo de Asturias, contra Aramis 
del Pino, moralmente champion light 
welglit de Cuba, que como saben nues-
tros lectores, tendrá efecto el próxi -
mo martes, dfa 20 del corriente, por 
la noche en la Arena Colón. 
E l primero que adquirió sus locali-
dades fué el señor Krummel, un ame-
ricano que le gusta asistir a todas las 
buenas peleas y su pedido fué de dos 
preferencias de primera fi la. 
Inmediatamente siguieron llegando 
más compradores y durante el día d̂ -
ayer se vendieron m á s de trescientos 
pesos de entradas, se espera que hoy 
continúe la venta y que para el dfa de 
las peleas queden muy pocas de la 
gran cantidad que están a la disposi-
ción de Jos fanát i cos . 
También varios revendedores trata-
ron durante el día de ayer de comprar 
grandes cantidades ce localidades con 
el fin de acapararlas y luego cobrar 
precios mayores por ellas, a lo que sa 
negaron los promotores para evitar que 
los fanát i cos tengan que pagar pre-
cios demasiado altos. 
Por la tarde, después de haber ter 
minado Fernández su training en la 
Arena Colón, casi todos los fanát icos 
que all í se encontraban, en vista de las 
buenas demostraciones hechas por el 
Asturiano, subieron a la oficina de di-
cho local y sacaron sus localidades. 
Todo demuestra que la pelea en cuts-
tión ha despertado un interés de lo más 
grande entre los fanát icos de boxeo y 
público en general, y que el próxim > 
martes, día de la Patria, por la l u -
che, la Arena Colón se verá comple-
tamente llena de espectadores, do tal 
manera, que se batirá un record do 
entradas. / 
Fernández ja del Pino se siguen pre-
parando diariamente con tod^s los re-
quisitos necesarios y prometen subir 
al ring el día 20, en las mejores con- j 
diciones de su vida y dispuestos a ser j 
ellos los protagonistas de una de las ¡ 
peleas m á s reñida e interesante que I 
se ha visto en Cuba hasta el prese ' - : 
te. 
Mañana daremos a conocer los nom-
bres de los demás boxeadores que te-
marán parte en las otras tres peleas 
que forman el resto del programa, que 
también se preparan diariamente de 4 
a 6 de la tarde en la Arena Colón. 
Ayer se registró una nueva apuesta 
de algunos cientos de pesos entre un 
gerente de un almacén de la calle Mu-
ralla y un conocido propietario cuba-
no que vive en San Lázaro . 
Mañana trataremos de entrevistar a 
alguno do los contendientes de la pe-
lea oficial del día de la Patr ia . 
M I E M A Y S U S T I T U Y O A l 
P I T C H E R P E L E O N Y D I O 8 
E S C O N E S S E G U I D O S A P E S A R 
D E Q U E L E B A T E A R O N 7 H I T S 
C I N C I N N A T I , Mayo 15. X 
E l Boston le v o l v i ó a ganar hoy otro 
juego a los Rojos del Clncínnatl; tenien-
do és te en el centro del diamante a su 
pitcher estrella, Adolfo Luque, 
E l lanzador cubano entró en muy ma-
la forma y en dos tercios del primér 
innlng que pi tcheó le dieron cuatro hits 
que oon una base por bolas facilitaron 
a l Boáton las cuatro carreras que apa-
recen en su score. 
Adolfo Luque no pudo continuar j>it-
cheando el juego porque el umpire de 
borne, Pfirman, lo expulsó del terreno 
por haberle protestado violentamente 
una bola que le habían lanzado a Ban-
croft, .v que él creía que era un strike 
y no una bola como había contado el 
j enemigo c o m ú n . 
Barues p i tcheó herméticamente du-
i rante ios nueve innlngs, y los siete 
, hits que le batearon los players clncl-
| natenaes fueron tan dispersos que no 
' pudieron, evitar el collar de nueve ar-
I gollas. 
j A cont inuación el scorc: 
B O S T O N 
V- C. 11. O, A. E . 
Bancvoft, ss 5 1 ü 2 2 0 
Sperber. rf 4 0 0 ;{ ü . 0 
Cunningham, 11'. . . 5 1 2 1 0 0 
i Me Imiis, I b . . . . 4 1 1 llj 0 0 
I Tiernoy, 21» 2 1 0 3 ( 5 1 
I Stengol, cf 4 0 :; 1 o 0 
' Padgett, 3b :j 0 0 1 3 0 
O'Nelll, c. . . . . . . •< 0 2 :i 1 0 
Barnes, p 1 ü 0 0 2 0 
Total s . . . . 
C I N C I N N A T I 
35 4 11 27 II 1 








Burns, rf 4 
Daubert, Ib 4 
Roush, cf 4 
Harper, I f . . . . . 4 0 0 
Bohne. 2b 4 0 0 n 2 2 
Plnéll i , 3b 4 0 2 2 1 0 
Caveney, ss 4 o 2 4 5 0 
Hock, x 0 0 0 0 0 0 
Wingo, C 3 0 0 
Luque, p. . . . . . . 0 
May, p. 2 
Bresslor, xx 1 
Benton, p 0 







0 0 0 0 
0 0 1 p 
0 0 0 0 0 
Mayo 15. 
Los llders de la Liga de la Asocia-
ción Americana perdieron hoy con el 
St . Paul en un gran duelo de pltchers 
sostenido por Fitzsimmons por el I n -
dlanapol's y Holtzhauser por el S t . 
P a u l . 
E l hov'.BVÍÍlQ le ganó al Minneapo-
lis; el Cclumbus al Kansas r,ii-- y el 
Toledo al Mllwaukoc. 
E X S T . P A U L -
C. H . E . 
Tnlianapolis 1 5 0 
St . Paul - 2 7 0 
B a l e r í a s : Fitzsimmons y Krueger;— 
Hotzhauser y Dlxon. i 
E N M I N N E A P O L I S 
C. H . E . 
5 14 
'¿ 0 0 14 
1 12 
:! 12 
3 10 0 1 1 
w é a 
Fi la 
9 10 12 12 13 11 15 14 9 10 10 11 11 11 11 16 
INDIANAPOLIS, Ind.. mayo 15 . 
El Gobernador Branch dedicará 
toda su atención al encuentro entre 
Georgs Carpentier y Tommy Gib-j 
bous, frado para el 31 de mayo en 
MiMchigan City de modo aevitar 
que se infrinjan las leyes de boxeo 
del Estado da Indiana. Así se dijo 
l̂ oy en el despacho de ese ejecutivo 
agregándose Que el Gobernador no 
se mezclará en el match si no es 
"una pelea". Las leyes vigentes 
permiten contienda; de boxeo pero 
prohiben las peleas para ganar pre-
mio. No se ha hecho declaración 
alguna respecto a la línea divisoria 
que separa a un match de hoxeo y 
a una pelea. 
E L D E T R O I T V E N C I O 
A L F I L A D E L F I A 
Louisville 2 C 0 
Minn'japolls 1 7 0 
Bater ías : Holly y Meyer; L y n c h y 
Grabowsk!. Mayer. 
E N K A N S A S C I T Y 
C. H . E . 
Columous 8 13 0 
Kansarj City 5 11 0 
Ba'relas: Me Qulllan, Sanders y Har-
tley; Scnupp, Wilklnson. Caldwell y 
Sklff . 
E N M I L W A U K E E : 
C. H . E . 
Toled3 9 14 2 
Milwaukee 4 9 0 
Bater ías : Bradshaw, Ketchum y 
Schulto; Schaack, Shaney, Winn y Shl-
nault. 
L O S G I G A N T E S T A M B I E N 
P E R D I E R O N 
E L S A N L U I S V O L V I O A 
G A N A R L E A L O S Y A N K E E S 
N U E V A Y O R K , Mayo 15. 
Ernes t Wlngard, joven estudiante de 
la Universidad de Alabama, l levó la 
mejor parte en un duelo de zurdos en 
que su contendiente fué Herb Pennock, 
y el San L u i s derrotó a los Yankees de 
New York 2 a 1. 
L a s tres carreras fueron resultado 
de jonronss por Ruth, Williams y Sis-
ler; siendo el de Ruth el noveno de la 
temporada. 
Score del juego-
S A N I.-OIS 
. C. H . O. A. E . 
Tobln, rf 5 0 2 2 0 0 
Ellerbe, 3b 4 0 0 1 3 0 
Sisler, Ib 4 1 1 11 1 0 
Will iams, I f . .. . . • 3 1 1 l 0 - 0 
Me Manus, 2b. . . . . 3 0 1 0 5 0 
Jacobson, cf ? 0 2 4 1 0 
Severeid, c 4 0 1 4 0 0 
Gerber, ss 4 0 0 2 3 0 
Wlngard, p 4 0 0 1 1 0 
F I E S T A D E B A T E A D O R E S E N 
E L J U E G O D E S Y R A C U S E 
Y J E R S E Y C I T Y 
Totales 34 2 8x26 15 0 
x Johnson out, golpeado por bola ba-
teada . 
NEW Y O R K V. C. H . O. A. E . 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
ZiZCA NACIONAL 
.• • ik en Chiougo. 
Lioc k'yn en S„'1 <•.!•. 
Bot ton en Ciíicin . 
Flladelfia en l'ittsburgh. 
XfXGA A M Z X t C A N A 
San Luis en New York. 
CIÍ - ÍK<. en Boston. 
C!tveland on \V:isniMirtcn. 
Detroit en F i . i .".-jii" a . 
F I L A D K L F I A , Mayo 15. 
E l Detroit le ganó un niatch al bate 
al Fi'adelfl.v hoy, dáftdole duro a cinco 
de los lanzadoers /ocales con lt5 hits y 
ganando e" juego 12 a 6. 
Ha-iser proporcionó al team local una 
delantera de tres carreras con un jon-
rón • n la primera entrada: pero los T i -
gres cmpitaron la anotación en el se-
gundo innlng. 
An'ítación por entradas: 
C.' I t E . 
Detri.it 034 000 .".02—12 16 1 
Fl lade l f ia . . . . 301 ooo 200— tí 14 4 
C H I C A G O , Mayo 15. 
E l Chicago dió hits a Ryan y a Wat-
son duramente en los primeros innlngs 
y alcanzó una delantera con la que de-
rrotó al New York 6 a 4. 
Alexander pitcheó de manera soste-
nida, siendo ayudadas las carreras de 
los visitantes iior los errores de Grigs-
by y He£.thcote. ¡; \ 
Anotación por entradas: 
C. EL E . 
New Yi rk . . 003 010 000— 4 10 1 
Chicago 131 100 OOx— tí 11 2 
B a S r í u s : Ryan, Watson, Gearin y 
Snydcr; Alexander y Hurtnett 
Wltt cf . . . 
Dugan, 3b. .< 
Ruth, r f . . . . 
Meusel, l f . . 
Combs, lf . . . 
Fipp, I b . . . 
Wtrd, 2b. . . 
Scott, ss . . . 
Hofmann, c . , 
Pennock, p . , 
Bush, xx. . . 
Johnson, xxx. 
0 0 
2 3 0 
12 2 
1 2 0 
1" 1 0 
0 0 0 






0 0 0 
Totales 33 1 8 27 13 0 
xx Bateó por Pennock en el 9o. 
xxxCorrló por Bush en el 9o. 
Anotación por entradas 
S A N L U I S . . 
N E W Y O R K 
000 101 000— 2 
000 001 000— 1 
Sumarlo 
Three base hits: Jacobson; Hofmann_ 
Home runs: WUllams; Sisler; Ruth . 
Bases robadas: Will iams; Johnson. 
Double play: Jacobson a Severeid. 
Quedados en bases: New York 9; San 
L u i s S. 
Bases por bol^s: por Wlngard 4; por 
Pennock 3. 
Ponchados: por Wingard I ; por Pen-
nock j . 
Umo'res: Nallin y E v a n s . 
Tiempo. 1.45.. 
K N T R K AMBOS C L U B S B A T K A R O N 48 
E I T S E N UN D O B L E H I A D E E . MK-
DZA DOCK NA DK L A N Z A D O R E S D E S -
T I L A R O N POR E L C E N T R O D E L 
D I A M A N T E 
Mayo 15. 
E n el juego celebrado hoy entre los 
clubs Jersey City y Syracuse hubo una 
fiesta de bateadores entre ambos clubs, 
pues sólo dos hits de diferencia hubo 
entre uno y otro club y en total batea-
ron 48. 
Media docena de lanzadores tuvieron 
que desfilar por el box, tres de una 
parte y tres de la otra, en el primer 
juego. 
E n el segundo encuentro entre los 
mismos clubs, s iguió la racha, pues el 
Syracuse bateó 10 y el Jersey City 9. 
E n total 48, de los cuales 25 pertenecen 
al primero. 
E l otro juego celebrado en la Liga 
Internacional fué el del Baltimore y Ro-
chester, que ganaron los primeros a pe-
sar de que sus contrarios batearon ma-
yor número de hits. 
No pudo celebrarse ningún otro juego 
por impedirlo la l luvia . 
E N S Y R A C U S E 
Primer juego: c . H. E . 
Jersey City . . . . 10 14 1 
Syracuse 815 2 
Zellars, Denike, Hanson y Freitag; 
Reinhart, Barnes, Mlnatree y Mitze, 
McKee. ^ 
Totales 35 0 7 27 14 * 
x Corrió por Caveney en el 9o. 
xx Bateó por May en el 80. 
xxx ñ a t e ó por Benton en el 9o. 
Anotac ión por entradas 
B O S T O N 400 000 000— 4 
C I N C I N N A T I . . . 000 000 000-- 0 
Sumario 
Two base hl^.: Bmcrof t . 
Three base hit: Cunningham. 
Base robada: Me Innis . 
Sacrifice: Padgett. 
Double play: Bohne a Caveney a Dau-
bert. 
Quedados en bases: Boston 8; Clncín-
natl 9. 
Bases por bolas: por Luque 1; por 
May 1; por Barnes 1. 
Ponchados: por Luque 1; por Bar-
nes ^ • 
Hits: a Luque 4 en 2|3 de entrada; a 
May 7 en 7 1|3 de entradas; a Benton 
0 en 1. 
Hit by pitcher: por May (Sperber).! 
Pitcher derrotado: Luque. 
Umplres. Pf irman; Powell y Moran. 
Tiempo: 1.49. 
K A M M G A N O E L J U E G O C O N 
U N T U B E Y O T E 
BOSTON, Mayo 15. 
E l doble de K a m m en el cuarto le 
val ió al Chicago dos carreras y des-
pués el mismo K a m m se apuntó otra 
desde ia segunda, siendo estas trés ca-
rreras el factor decisivo en la victoria 
del Chicago sobre el Boston hoy, 4 a 2. 
Los visiti-.ntes só lo dieron cuatro hits; 
pero toaos fueron efectivos. 
Joe Harr i s d ió el primer jonrón de 
la temporada en Boston de la Liga Ma-
yor. También dió dos dobles. 
A n o t a c ó n por entradas: 
C. H- E . 
Chicago. . . m . 000 301 000— 4 4 1 
Boston . . . . 100 100 000— 2 7 J 
Bater ías - Thurston y Schalk; Fuhr, 
Plercy y O'Nelll, P lc ln lch. 
Segundo juego: C. H. E . 
Jersey City •.. . . 3 9 3 
Syracuse g 10 l 
Cárter, Denike y Freitag, McCrea; 
Parks y McKee. 
E N R O C H E S T E R 
Baltimore 5 7 1 
Rochester 3 1 1 2 
Parnham y Cobb; Beall y Lake . 
E L C L E V E L A N D H A G A N A D O 
D O S S E G U I D O S 
W A S H I N G T O N , Mayo 15. 
E l Cleveland se l levó el segundo jue-
go consecutivo venciendo a l Washlo»* 
ton aquí hoy 6 a 4. 
Martina a v e n t a j ó a Smlth en el duelo 
de pltchers sostenido entre ambos ha** 
ta el octavo en que los visitantes hi-
cieron cinco carreras . 
Anotac ión por entradas: 
000 010 050— 6 9 J 
001 010 020— 4 1̂  0 
ith y Myatt; Martina 
Cleveland. . , 
Washington 
Bater ías : S 
y R u e l . 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E A M A T E U R S 
Clubs 
1. — P o l i c í a 
2. — A d u a n a . . . , 
3. — F e r r o v i a r i o . . . 
4. — L o m a T e n n i s . . , 
5. — F o r t u n a . . . . , 
ü . — V e d a d o T e n n i s . 
7 . — A t l é t i c o de C u b a . 
E s t a d o de los C l u b s : 
1 2 3 4 5 6 
0 1 0 0 0 1 
0 0 0 
O. P . E . ATe-
T " 7 "Ó 1,000 






A Ñ O X C 1 I 
D I A R I O D E L A M A R W A M a y o 16 de 1 9 2 4 P A G W A Q U I N C E __ _ — « i * m v . i \ r t itmjrv» \ j ^ - ^ ^ " i 
Ocuparán el Segundo Turno los Caribeíel Domingo en Víbora Park. 
Ha Sido PqspuestaJ)tra Vez la Pelea Harry Wills y Madden. 
» « t c c i i i c w n l A r m i n n n r ^ / v n n n — ' " ~ 
A N T E E L L L E N O J O C U N D O D E T O D O S L O S 
D I A S , S E I N I C I O E L P E L O T E O D E L J U E V E S 
E N E L C H I Q U I T ^ H A B A N A - M A D R I D 
E l in ic ia l t a m b i é n r e s u l t ó v i o l e n t o , r e v o l u c i o n a r i o , t r á g i c o L a t r á - 1 
g i c a . G a n a r o n D e l f i n a v E l i s a 
A P E T R A N O H A Y Q U I E N L E A P A G U E L O S F U E G O S 
Dos d o c e n a s b r a v a s d e l f e n o m e n a l . C u a t r o e m p a t e s ro tundos 
f á r o n R o s i n a y M a r í a C o n s u e l o 
J'OR L O S S I G L O S D E L O S S I G L O S 
T n u n -
A l l á van los ojos, las tettes.. los 
pajillas, los cuerpos, el c o r a z ó n , e l 
alma, la vida, todo; todo cautivo por 
la e m o c i ó n , trae la pelota los segun-
dos, los minutos, las horas, las tar-
des, los meses y los a ñ o s . . . Y as í nada 
«reo que seguiremos por los siglos 
dé los siglos, pues esto del raquet 
pentil, que debiera ser de palisandro 
con cordaje de oro, como s e r í a en 
loe tiempos de Grec ia y de R o m a , y 
esto de ía s raquctistas no solo a r r a i -
gó en Cuba , sino -que a r r a i g ó en los 
corazones, y vosotros lectores queri-
dos y vosotras l indas y graciosats lee-! 
toras, s a b é i s que cuando se nos me-; 
te en el c o r a z ó n una cosa, no sale 
hasta que el c o r a z ó n da el ú l t i m o 
latido de la v i d a . 
Mas m i e n t r a ó el postrer palpito.1 
llega continuemos con la tette. con I 
el cuerpo, con el c o r a z ó n y el amia , [ 
tras la pelota, una tarde tras otra, | 
por los siglos de los s iglos. 
— ; A m é n ! 
« a cabana ¡a A c c e l i v , v s :\i 
ayer tráf j r, • nugust . cetro 
ohndo, fn-: - o ir inada 




j a r a qu ¡fiar en 
F u é arrogante el ataque. 
F u é regular la defensa. Y mas 
L A S Q L I M K L A S 
Descubrirse, que pasa la bonita 
E l i s a . Descubrirse y tocar las pal -
mas, por que se l l e v ó la quinie la 
l l e v á n d o s e ios sei* cantos. To mis-
mo que el tenor J o a q u í n I r igoyen . 
Y la segunda la art is ta de 'a zar-
pa de P a n t e r a . Mar ía Consuelo. 
Don F E R N A N D O . 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
¡ L A T R A G I C A ! 
Ante el lleno, de todos los d í a s . 
jt la misma hora, en el ruidoso H a -
bana-Mp.dríd, áa l i eron lac3 chicas del 
partido in ic ia l , que dicho sea de 
pasada, e s t á n padeciendo un feno. 
meiioo tan arrogante y tan t r á g i c o , 
que nos traen a todos hablando solos 
frente a las paredes. 
Nada; que las blancas, Delf ina y 
El isa , y las azules Mary y Ole Anto-1 
né, para que f u é r a m o s . haciendo bo-
ca nos soltaron otro partido todo ¡ 
emoc ión , todo ftnonienoo, todo r e - ¡ 
vo luc ión y tragedia; haciendo u n ' 
gran peioteo oue decoraron con es-
tas m a g n í f i c a s igualadas; en 1; 2; 
3; 10; 18; 20; 22; 23 y 
¡La t r á g i c a ' 
Todos los f a n á t i c o s dosmayaos. 
Cuando volvieron' en s í y pregun-
taron el consabido ; .dónde estamos? 
les contestaron que estaban con los 
babilonlcs. frente a la B a b e l . 
Nadie se entpndía . 
Cañaron lao blancas . 
E l segundo ríe a bordo, en el cuco 
palacio de la.- emociones sobresal-
tantes, no r e s u l t ó t r n interesante, 
tan trágico y revolucionario como 
el in ic ia l . T a s ó tr iste , s i lencioso^ 
v i m s ó , sin a l g a r a b í a s p ú b l i c a s , s in de-1 
mencias de las mult i tudes, s in los 
e s t e n t ó r e o s griros del o r f e ó n de los 
gritantes. 
L o pelotearen, las blancas, A u r o r a 
V I E R N E S 16 D E MAYO 
A E A S 8 Y 30 P. M, 
P R I M E K P A R T I D O A 2* T A N T O S 
Rosinx y Matide, blancos, 
contra 
Tomasita y Antonia, azules 
A sacar "binncoz ~ - - i l e s fiel cuadro 10 
P R I M E R A Q U I N T E L A A -i TANTO-.1 
E l i s a ; Petra; 
( Consuelin; Gloria; 
Antonia; Matilde 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 TANTOá 
Eibarresa y ConsneUn, blancos, 
contra 
Aurora y Eollna, azules 
A sacar blancos del cnadro 12 
y azules del 10 12 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O j 
Josefina; Gracia; 
Ang-eles; M. Consuelo; 
Eibarresa; Iiolina 
T E R C E R P A ^ T i X ) A ?0 T A N T O S 
Gloria y M. Consuelo, blancos, 
contra 
Angrelcs y Gracia, azules 
A tacar b\incos del cuadro 9 12 
y azules del 12 
EN COiliNES Mk LA OLiPiA H A R R Y W I L L S Y M A D D E N P E L E A R A N E L 2 3 E N L O N G 
1 S L A N D C I T Y 
N E W Y O R K . Mayo 15. 
E l rratch Wills-Madden, suspendido 
dos .eces por la inclemencia del tiem-
po y la negativa a conceder licencia al 
club a causa de las leyes de incendios, 
se efeetuará en el stadium Queensboro 
de Long Is'.and City él viernes 23 de 
Mayo, si los empresarios pueden ofre-
cer las suficientes seguridades y ga-
rant ías a los inspectores del Departa-
mento de Bomberos. De lo contrario se 
verif icará en Newark le lunes 26 de es* 
mes. 
F R O N T O N J A I A L A I 
C O M O R E A P A R E C I A E N E L P A L A C I O D E L O S G R I T O S E L 
E N O R M E S E G U N D O C A Z A L ' S , L O S F A N A T I C 0 S 
H I C I E R O N D E L A N O C H ' . D E L J U E V E S , O T R A 
N O C H E D E O R O 
H o y d e b u l a G á r a t e , e l F e n ó m e n o de A l e j a n d r í a . P o r sí C a z a l i s v e -
n í a m a l , los de l p r i m e r o p e l o t e a r o n otro a t lmirab le p a r t i d o . G a -
n a r o n M a l l a g a r a y y A b a n d o J u a r i s t i y S e g u n d o C a z a l i s dos c o -
losos que d e j a r o n a M i l l á n y M a r c e l i n o en 18. 
Como reaparecía en la cancha del granlgue, le rinden pleites ía de cariño y di 
Palacio de los GMtos, campo del honor admiración, en una salva de aplausoa 
donde combaten Jos Caballeros de la I como la que tributaban a mi desgra-
Orden del Canasto, don Segundo Caza- ¡ciado amigo. Joselito. la Maravilla del 
"s—bondad verdad, modestia verdad y ; arte del toreo, que bajó del cielo, cuan-
alta categoría verdad—más conocido po- do pedían la oreja del cornúpeto, come 
pularmente por Segundón Chaqueta al blasón de gloria de la tragedla en que 
V I E E K E S 16 D E MAYO 
A I .AS 8 1 2 P M. 
P R I M E R P A R T I D O A 23 T A N T O S 
Gárate y Aristondo, blanco». 
contra 
Unzncti y Odriozola, azules 
A ^acar blincos y azules del 9 l¡a 
• P R I M E R A Q U I N I E L A A 'J T a N T O - » 
Machín; Erdosa Mayor; 
Aristcndo; Abando; 
Ruiz; Enclo 
S E G U N D O P A R T I D O A !»0 T A N T O S 
Salsaruendi y Machín, blancos, 
contri 
Ruiz y Erdoza Mayor, azulas 
A saca" blancos y azules ilel 10 \\2 
S E G U N D A Q U I N I E L A A C T A N T O - J 
Unzneti ; Garata; 
Odriozola; Taberailla; 
Erdcza I T ; Higinio 
Hombro. Emperador dfl Beta-corrido, 
otras mil grandezas más. pues los faná-
ticos, siempre poblcmente Justicieros 
cuando llega la hora solemne de hacer 
justicia, para rendirle la pleitesía de 
>u admiración, acordaron sacarse el 
saco, echárselo sobre el hombro, y de-
safiando el temporal, que era la mar 
de acuático, salieron para el Ja i Alai, 
luick-ndo 
la vida sonríe al pasar de la muerti . 
segundón sonríe, saluda, agita la ces-
ta, en caballerosa correspondencia. 
¡segundón trae por ayudante a Jua-
risti. que tiene sus variaciones de cor-
netín para enfrentarse con Millán y 
con Marcelino. 
En el breve, poro hondo anál i s i s que 
hacemos ant.-s de Iniciarse el cañoneo, 
de una noche que nosotros j sacamos la incógnita, que era Juaristi , 
present íamos noche de soledad, de s i - ¡porque este gran muchacho y esta gran 
voluntat: estaban seguros, partido azul. lencio. foso», de desaliento y de abn 
rrlción, una Noche de Oro, tan deslum-
Inuiora. tan entusiasta y tan elegante 
como la de cunlquter miércoles o sá-
bado: porque a Segundón le ama el 
pueblo; ¡e quiere la clase media; le 
distingue la aristocracia, y le llama oso 
la masa fanática 
trío de elementos. 
fáci l . Mas si Juaristi cornetaaba, par-
tido blanco, fác i l . Comenzaron. 
L a s c a t e f j r í a s de la tienda entran muy 
bien; laa categorías de la trastienda, 
entran en todo su^esplcndor. Y en todo 
su esplendor los cuatro, dándole a 1.» 
que componen este | pelota la salsa clásica que necesita 
Por eso estaba ano-¡par;l pasar del ataque a la defensa; y 
che el Palacio de los Gritos lleno has-j viceversa, vemos y aplaudimos con re-
ta los topes; lleno que esperaba al fu-igocijo. pelotear una decena de las* enor-
para decirle: I mes. empatando en 1: 3; 5; C y do.t 
Forzando todos los m ú s r n l o s de su a n a t o m í a , R a l p h Hi l l s , de la u n i ' 
versidad de Pr lnceton , lanza el peso de 16 l ibras a. una distancia de 
47 pies, 8 pulgadas, ganando el evento en el famoso Penn Relay de 
r i l a d e l f í a . 
E C S F A G O S D E A Y E R 
Primar partido: 
A Z U L E S $ 3 . 2 0 
Q 1 M ACLARADOtL FAUODE M R 
Hf MIGAN ñ LA CARRERA Di RELAY 
M A L L A G A R A Y Y A B A N D O . Llevaban 
"a Loletos. 
Los blancos eran Higinio y Jáuregul; 
se quedaron en 20 tantos y llevaban 
53 bolftoo que fíe hubieran pagado a 
$4.40. 
Jf rtiuera qnlnle. 




o s a T a n 
$ 3 . 6 1 
D E L F I N A Y E L I S A . Llevaban 38 bo-
letos . 
Los azules eran Mary y Antonia; so 
quedaron en 24 tantos y llevaban 36 
boletos que se hubieran pagado a $3.79^ 
Primera qnniela: 
E L I S A $ 4 . 8 7 
TtOB. BtOit 3)TdO. 
Petra, contra las azules, T o m a s i t a ; 
Gonsuelfu. Y nara empatar en los i Matilde. 
tíos, pelotearo:; cuatro tantos con j Encarna 0; 
verdadera rabia en todos los tableros! E L I S A f, 
del asfalto cafe con leche aburrido, Antonia o 




<iue no va i se- siempre gris, ya que | 
íírís no fue nunca . 
Luego Auror i ta . muy bonita en los: 
primero^ cuadros, y Pe tra muy f e - ¡ 
u ó m e n o , apabullante y tremebun-1 
da. se .o l levaron con los juanetes | 
pHTante. 
Mal T o m a s H a . Mal l a B o l i t a . L a s i 
dos rodaron como par de m u ñ e c o s ; 
de pim pum p ú m . Cosas del pino 
l ' j n de la Petra, que donde pone el 
ojo pono l.i b a l a . 
L a s azules quedan en 19. 
K L I K N O M E N A L 
No tuvo t r á g i c o s acontecimientos 
este fenomenal, aunque se p e l o t e ó j 
nmcho v bien y con mucha arrogan-] 
i : a . L o n e i o t e í i r o n , de blanco, Ros i -
na y Muría Consuelo, l a de la zarpa 
de pantera contra las azules , A n -
I-'elita y S . M . L o l i n a . Cuatro ni-
ñas que sal ieron d á n d o l e muy sono-
ra-nente a l choro del mayora l , para 
disputar u p í < tanda de 24 tantos, 
atildada, m a j e t í t u o s a , o l í m p i c a V ar-
tista; dos . l ó c e n o s que se repart ieron 
a docena por cabeza, levantando em-
pates al befarse los cartones en la 
c o n j u n c i ó n galana de estas cifras, 
tn seis, ocho, nueve, once y doce. 
No hube m á s . * 
S a c ó las u ñ a s de la zarpa de pan-










BIi&HCOS $ 3 . 5 4 
Llevaban 32 bo-A U R O R A Y P E T R A 
letos. 
Los azule serán Tomasita y Consue-
lin • se quedaron en 19 tantos y lleva-
ban 29 boletos que se hubieran pagado 
a $3.S7. 
Segunda qnlnlela; 
Til C O N S U E L O 
M. C O N S U E L O 
Josefina . . •• 
Lolina 
Consuelin . . . . 
Eibarresa . . . . 
Gloria 
$ 3 . 5 4 












5 . 5 2 
TtOB. Bto». Dvd». 
Elola . . 
Juarist i 
M I L L . ' . X 
E l foul f u é c o m e t i d o p o r M e d i n a en la c u r v a in i c ia l al c o r t a r u n | R u í j 
c o r r e d o r d e l Inst i tuto de M a t a n z a s . Dos j u e c e s de p i s ta , los se"' Auam ^0 
ñ o r e s S á n c h e z y L a n d a l u c e , d i e r o n in formes escr i tos a l a c o m i - ¡ sernade partido 
s i ó n . R u p e r t o Notar io d i ó i n s t r u c c i o n e s p r e c i s a s a los c o r r e d o r e s 
sobre las reg las d e l a c a r r e r a . L o s v i l l a r e ñ o s , c o n p l é t o r a de c o -
p a s , d e b e n a l e g r a r s e d e q u e t a m b i é n los m a t a n c e r o s h a y a n c o g i -













turo A-jr ldj de Jemein 
A tal seíior, tal honor. 
—Venga enhorabutím segundón. T 
vengan con él los papases de revés, su 
bote-corrido único y su pelotear a me-
dia par^d. hiiciondo silbar la pelota. Ora 
hacia dentro; ora hacia la contracan-
cha, ora haciendo el tanto. 
Klefante. Juaristi no había tocado el 
cornetín en su vida. Venta bien. Lo 
qu» nccesltsibamor? para que Segundón 
saltera con bien de su aparición. 
Aquello de Juaristi . creció: se aumen-
tó lo riel bafil de segundón; levantn, 
castiga y coloca ést¿: pega, castiga y 
Y mientras llega la hora de que salga saca a q u í l : los dos dominan: los dos 
Segnndón hablemos del primer partido suben; p i a n d o cada vez más. haciendo 
de la Noche de Oro del jueves. 
OTRO G R A N 7 A R T I D O 
También se dieron cuenta los blancos, 
Kiginio y Jáuregul y los azules, l lalla* 
garay y Abando, de que el reapareclenti 
don Segundo, muy bien podía traer el 
baúl vacío de juego, pues salieron pe-
loteando otro gran partido tl> altura; 
vibrante, emocionante, con bellos avan-I r c p V . • d'e Vnejo. de forma, de maestría 
ees, con bravos arranques de contra-| H,)éionlc que va a haber papazos. Su 
avance, empates cWosales y ovaciones j ayudante se nos declaró de pronto y 
porrazo un dr-lantero dando porrazos 
cada vez más Iracundo el peloteo, com-
pletando un ataque tan certero, tan do-
noso y tan matristral. que comenzaron 
por dislocar a Millán y por (fescomporl 
n»r a Marcelino, hasta llevarlos por 
detrás, muy por detrás desde la últi» 
ma Igualada hasta el tanto 30. que co-
ronaron oyendo otra gran salva de 
aplausos. 
E l rcapar«cler.t5 soberbio; trae el baúl 
De sabios es el variar, dice el pro-1 Para que toCo estuviera en regla, or-
verbio, y yo procederé a ser sabio, si- denó a los Inspectores que habían pre-
A Z U L E S $ 4 . 1 2 
senciado la comisión del foul que die-
ran su informe por escrito, lo que é s -
tos procedieron a hacer, estando los 
quiera sea de momento, al alterar ra-
dicalmente la opinión que expuse días 
atrás respecto al foul cometido por el 
equipo de relay del Colegio Montse- niisrnos en posesión de la Liga compe-
rrat, de Clenfuegos. tente. 
Procederé en justicia al hacerlo, pues 
J U A R I S T I Y C A Z A L I S . M E N O R . L le -
vaban 124 boletos." 
Los blancos eran Millán y Marcelino; 
se quedarno en 18 tantos y llevaban 




L a primera decena superior; la se-
gunda superior a la primera; en la me-
óla decena más superiores los azules. 
, terribles. 
j Milb'tti bien hasta que le entraron loa 
mareos y Marcelino desigual y bastanta 
que se la llevaron pura y sin mancha. ! descompuesto. No pasaron de 18. 
de calle corta; pero derecha 
empatados por 3; 12; 13; 15 
Y los blancos se quedaron en 20 
T'na hora jugando a la pelota 
celebro verte gneno. 
Se dieron cuenta. . 
I'asa ron 
18. 
Choca. Segundo. ¡Eso se llama rea-
l.AS Q r i M K L A G 
ninguna otra actitud podía adoptar 
después de oír los muy sólidos argu-
mentos de los señores Kendrigan, de 
S A L S A M E N D I $ 3 . 0 1 
Ttcs . Btoa. T>Td«. 
SOEO H U B O U N P A L L O 
Queda, pues, todo aclarado, que Mr. 
Kendrigan sólo dió un fallo y que é s -
Trrc** partlde: 
B l . A H C O s 
ROSINA Y M . C O N S U E L O 
31 coletos. 
Los azules eran 
se quedaron en 2 
32 boletos que se 
$ 3 . 7 5 
Llevaban 
Angelita y Lol ina; 
tantos y llevaban 
hubieran pagado a 
inores la l inda B o s i n a ; que - ió fuera J3.64 
Tfie Kimbo 
5hoe 
C R E A C I O N 
K I M B O 
Donde pisa un elegante 
deja las huellas del K I M B O 
" L A B O M B A ^ 
A M A V I Z C A R V C».. S. « n G 
M A N Z A N A D E G O M E Z , f r e n t e a C a m p o a m o r 
Teléfono A.2989 Apartado 936 
corazones los vi l lareños, pues no de-
ben olvidar que la Perla del Sur y la 
Atenas de Cuba son ciudades herma-
nas, y que con la gran cantidad de 
copas ganadas en los ú l t imos field-
days corrían el peligro de secar por 
completo la bahía de Clenfuegos, míen-
la Carrera y Chomat^ todos los cuales j te se ajusta a la más estrecha lega-
actuaron como jueces en el Pleld D a y l ' 1 ^ ^ -
Intercolegial del pasado domingo, que De aue el fallo le haya sido adver-
tuvleron ayer la bondad de visitarme so' deben alegrarse en el fonde de sus 
para mostrar que estaba del todo equi-
vocado . 
E n primer lugar, el foul no fué co-
metido en el úl t imo "lap"—(etapa del 
relay)—sino en el primero, y por lo 
tanto el corredor culpable lo fué Me-
dina y no Yáñez; y además, aquél no 
se hacía consistir ne pisar la hierba, 
sino en haber cortado Medina brusca-
mente al corredor del Instituto Pro-
vincial de Matanzas en la curva ini-
cial sin llevar la delantera reglamen-
tarla de dos metros. 
E n la carrera no se necesitaban Jue-
ces más que de primer lugar, el úni-
co que cogía premio, y por tan plau-
sible motivo dióse el fenómeno de 
que Alfredo Sánchez Juez de tercer lu-
gar, estuviera situado como Inspector 
de Pista en la primera curva del óva-
lo. Repartidos también en cada curva 
y a distancias prudenciales estaban 
los s e ñ i r e s Roggi. Barrientes^ Chávez, 
Quiñones, Solomón y Landaluce, y en 
el centro de la pista se to locó Mr. 
Kendrigan. 
R E T I R A D A I N O P O R T U N A 
Cometido el foul en la primera vuel-
ta, el señor Sánchez dió inmediatamen-
te su Informe al referee, y pocos ins-
tantes después se unieron al grupo los j 
delegados del Montserrat y el Institu-
io de Matanzas. Cubanos al fin, todos • 
hablaban a la vez sin dar oídas a las j 
palabras del contrario, y al manifestar 
el otro Inspecto de Pista, señor Rog- | 
g¡, que no haba presenciado ihfracción 
alguna el delegado vi l lareño creyó ¡ 
terminado el incidente y se retiró del 
temno, sin fijarse en que Mr. ( Ken- | 
drigan no había dado una decisión, sí-
no que con sajona sangre f ria se re- | 
tiraba con un pequeño grupo a cierta | 
distancia de la gran masa de público j 
y atletas para deliberar acerca de la 
discrepancia que existia entre los in- j 
formes de los señores Sánchez y Roggi. 
Fueron dando sus respectivos Infor-
mes los otros Inspectores, y al lle-
garle su tumo al señor Landaluce ra-
tificó en un todo el criterio sustenta- I 
do por el señor Sánchez de que el 
primer corredor del Montserrat. Medi- I 
na, había cometido un foul en la cur-
va inicial. 
Entonces, en vista de que el delega- i 
do del Instituto de Matanzas hizo for-
malmente por escrito su protesta, pro-
cedió Mr. Kendrigan juiciosamente y j 
con completo orden a oír primeramen- i 
te al Juez de Salida, señor Ruperto 
Notario, que aseguró que habla dado 
Instrucciones precisas sobre las reglas 
de la carrera a cada corredor; después 
sobre el terreno, se hizo un recemoci-
miento judicial para apreciar si en la 
posición que estaban los señores Sán-
chez y Landaluce podían apreciar de-
bidamente el foul; y por último, to-
mado en consideración que el margen 
de victoria del Montserrat sobre el | 
Instituto de Matanzas era corto y quo I 
el foul cometido bastaba para aft . tar 1 
dicha delantera favorable, acordó el 
Referee, Mr. Kendrigan, y sólo enton- i 
ees, que era procedente descalificar a l ' 
equipo del Montserrat y declarar ven-1 
cedor al del Instituto de Matanzas, y, l 
Angel 2 148 $ 4 04 
Lucio 0 108 5 64 
S A L S A M E N D I . . . 6 199 3 01 
Larrinaga 0 83 7 21 
Odriozola 4 79 7 58 
Unzuota 3 88 6 80 
tras que a los matanceros les vendrá, 
muy bien el trofeo donado por los 
doctores Clemente Inclán y Raúl Mas-
vidal para llenarlo de espumante vino 
y mojar en él su histórico Pan. 
S A E V A T O R . 
• ! Yn len dije a ustedes repetidas ve-
• Ices que Millán va para el millón sacan-
Tleaparece Segundo Cazalis. No trae do quinielas de a diez toletes cada una. 
la chaqueta sozre el hombro, porque H' a ln últ ima le puso su salsa Inglesa 
viene de camisa de etiqueta, azul p r ú - ' t ! erar. Salsamendi. 
slco. Las masas sa levantan. Y el pue- . E l desfile de Noche de Oro. 
blo. que le ama. la clase media que le 
quiere, y la aristocracia que le distin. ' Rernando S I V E R O . 
E N L A U L T I M A S E M A N A N O P E R D I E R O N 
N I N G U N J U E G O N I E L C H I C A G O A M E R I C A N O 
N I L O S R O J O S D E L C I N C I N N A T I 
E l B r o o k l y n y el C l e v e l a n d f u e r o n los* que m á s c a r r e r a s a n o t a r o n 
en ese l a p s o de t i e m p o en a m b o s c i r c u i t o s . — L o s G i g a n t e s fue-
r o n los l eaders en el b a t t i n g . — Y el F i l a d e l f i a N a c i o n a l e l que b a -
t e ó m á s j o n r o n e s . 
J n l e r c e p l a r f i o 
L o s r a n o s s o l a r e s 
c o n n u e s t r o s f r e s c o s , e l e g a n t e s 
y e c o n ó m i c o s I n a j e s h e c h o s . 
B A Z A R I N G L E S 
A g u i a r - 9 6 T e l . A . 2 4 5 0 
En la semana que terminó el pasa-
do sábado los "reds" de Hendricks no 
perdieron ningún juego: los tres que 
celebraron en ese lapso de tiempo, los 
ganaron. Después de los rojos, los que 
más juegos ganaron en esos siete d'as 
fueron los chicagoenses, que ganaron 
tres y perdieron dos. 
ICso fué en el circuito Nacioml. que 
en el Americano fueron los Yankoes 
ios que ganaron todos los juegos que 
celebraron, todo lo contrario de ló que 
hicieron en ese intervalo de tiempo el 
Chicago y el Filadelfia. 
Kl Brooklyn fué el club que más ca-
rreras anotó en la Liga Nacional y 
el Cleveland en la Americana; el pri-
mero 27 y SI el ú l t imo. Al Filadelfia 
Nacional lo volvieron loco sus contra-
rios, haciéndole la friolera de 40 ca-
rreras; al Washington le anotaron 34 
en 6 juegos que e fec tuó . 
Los Gigantes fueron los leaders en 
el batting, pues fueron 71 los hits que 
batearon en los seis juegos que se ce-
lebraron y de los cuales ganaron tres 
y perdieron otros tantos. E l Cleveland 
fué el que l levó la liatuta en ese de-
partamento en la Liga Americana. 
E l club más errático en la Nacional 
lo fué el Filadelfia en Chicago. 
Y el team cuyos jugadores batea-
ron el mayor número de pel ículas cua-
drangulares. fué el del Filadelfia de 
l a L iga Nacional que se anotó inedia 
docena de ellas. 
A continuación va .un estado curioso, 
donde el lector encontrará todos estos 
detalles y -Igunos más: 
L I G A H A C I O N A I 















49 11 40 
o¿ 7 24 
L I G A AMEP.ICANA 
C. H . E . C c . H r . 
New York . 
St . Louls . 









1 30 43 
3 20 58 
8 81 67 
2 21 45 
4 17 34 









Explicación de las iniciales: ÍG), ga-
nados; | P ) , juegos perdidos; (C) . ca-
rreras anotadas ; ÍH) . los hits hateado»; 
| E ) , errores: (Ce) carreras hechas por 
los clubs contrarios; (Hr) , homo runa 
bateados en la semana. 
L a Universal 
F E R R E T E R I A 
B a t e r í a s de c e c i n a de a l u m i n i o , esmal te y e s t a ñ a d a s , h e r r a -
m i e n t a s p a r a lodos los oficios, h e r r a j e s y lonas p a r a l a f a b r i -
c a c i ó n d e to ldos y c o r t i n n s 
P R E C I O S M O D I C O S 
Lañarte y Vilalobos 
V i l l e g a s 61 y 6 3 . — T e l é f o n o A - 5 3 1 6 . — H a b a n a . 
PAGINA D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R f l ^ ^ 16 de 1 9 „ A T . O X C I I 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
I J A CRASISIMA IGNORANCIA AN-
T I C L E R I C A L 
Una buen» obrn de misericordia. 
Los señores anticlericales han pu-
blicado un manifiesto protestando 
contra la Colonia Cubana de New 
York, porque ha acordado celebrar 
una Misa, el 20 de Mayo, Aniversa-
rio de la Proclamación de la Repú-
blica, así mismo protestan de que 
concurran nuestro Embajador en 
Washington y nuestro Cónsul en 
New York, al par que solicitan del 
Ministro de Estado, que no permi-
ta a esos diplomáticos pongan la Pa-
tria en ridículo en el extranjero, 
porque Cuba es Estado laico. Por úl-
timo piden que nuestras autorida-
des encausen al señor Gobernador 
de la Provincia de la Habana, por-
que asistió a la inauguración de un 
parque en San José de las Lajas, 
donde el Obispo de la Habana ce-
lebró Misa, a las 4 p. m. De esta 
vez llama traidores y enemigos de 
la Patria a los católicos norte-ame-
ricanos, y a la Iglesia despótica e 
intolerante. 
Supina ignorancia. 
Nosotros creíamos a los respeta-
bles señores anticlericales perfecta-
mente instruidos en la Doctrina ca-
tólica, ya dogmática, ya moral, ya 
disciplinar. Y con pena lo confieso, 
veo que ignoran lo más elemental. 
A igual altura están en la His-
toria de los Estados Unidos. 
Porque decir que hubo Misa en la 
inauguración del Parque "Alberto 
Barreras" en San José de las L a -
jas, la cual ceremonia se efectuó a 
las cuatro de la tardo, es de una ig-
norancia indisculpable. 
Se evitaban, señores anticlerica-
les, tan garrafal ignorancia con re-
pasar el Derecho Canónigo. Allí ve-
rían ustedes en el tratado de los Sa-
cramentos, este canon: " L a celebra-
ción de la Misa debe comenzar lo 
más pronto una hora antes de la au-
rora, y lo más tarde una hora des-
pués de mediodía (canon 281, pá-
rrafo 1)". 
" E n Navidad puede comenzar a 
media noche la Misa conventual o 
parroquial, pero no otra alguna co-
mo no se tenga indulto apostólico, 
(Canon 25!1, párrafo 2)". 
Fuera de la noche de la Nativi-
dad del Señor, no puede celebrarse 
a medianoche a no tener indulto 
apostólico, como lo tiene la Adora-
ción Nocturna Española, para cele-
brar a media noche el primero de 
año. 
Si el Cardenal Hayes (no titula-
do Hayes) lee tales sandeces, tiene 
que reírse. 
Hablamos de ellas porque estamos 
obligados a enseñar al que no sabe. 
Asimismo a corregir al que lo ha 
menester. 
E s preciso instruirles y corregir-
les para que no pongan a Cuba en 
el ridículo de la ignorancia reli-
giosa. 
No es meno*; demostración de ig-
norancia, el decir que los católicos 
norteamericanos son malos patrio-
tas. Repasen la Historia de los E s -
tados Unidos, y hallarán la siguien-
te alocución de Jorge Washington 
dando las gracias a los católicos de 
su tiempo por su bien probada leal-
tad: 
"Yo espero ver a América entre 
las primeras naciones por ejemplos 
de justicia y liberalidad. Y yo pre-
pnmo que vosotros, queridos compa-
(riotas, no olviwrréis la parte pa-
triótica que habéis tomado en el 
éxito do la Revolución, y en el es-
laldeciniiento del Gobierno, y la im-
portante ayuda que el Gobierno- y 
la Revolución recibieron de una na-
ción, en que so profesa la fe Cató-
lica Romana." 
"¿Qué diré, dice el inolvidable 
Cardenal Jame?. Gibbons, de la im-
portante participación que en la 
causa de la indenpndencia america-
na tomaron i'epresentantes distin-
guidos de la Iglesia Católica? ¿Qué 
diré de Carlos Carroll de Carrollt.on, 
quien a riesgo de sacrificar sus ri-
cos haberos firmó la Declaratoria 
de la Independencia; del Reverendo 
John Carroll, que fué después el 
primer Arzobisno de Baltimore, 
quien fué enviado por el Congreso 
al Canadá, con su primo Carlos Ca-
rroll y Benjamíp Franklyn, a ase-
gurar la cooperación del pueblo de 
aquella provincia en la lucha por la 
libertad; de Koscíusko, Lafayette, 
Pulaski, y Barry, y una muititud 
más de héroes católicos que con tan 
buen éxito trabajaron en la misma 
gloriosa causa? L a Iglesia ha ali-
mentado en su seno sin número de 
patriotas americanos, nunca un trai-
dor". 
"Los católicos de nuestra genera-
ción han sido émulos de sus ante-
pasados en el patriotismo y en ei 
espíritu de foleranc'-s". 
Y es justo que así suceda, pues la 
Iglesia siempre se ha opuesto a la 
intolerancia y a la tiranía de los 
rt-yes. 
J3u doctrina es, que así como el 
hombre por su libre voluntad, perdió 
la gracia; debe recobrarla haciendo 
uso de la misma libre voluntad. Con-
versión y coerción son dos términos 
que se excluyen mutuamente. Los 
Soberanos Pontífices, y demás prela-
dos han inculcado siempre la máxi-
ma cardinal de que los Príncipes 
cristianos y misioneros no ejercerán 
violencia ni influjo indebido con el 
objeto de convertir almas a la fe 
de Jesucristo. 
San Agustín monje y sus compañe-
ros que fueron enviados a Inglate-
rra por el Papa Gregorio I para con-
ertir aquella nación, tuvieron la 
felicidad de bautizar en la verda-
ilera fe al rey Etelberto y a muchos 
de sus súbditcs. Aquel monarca, en 
el fervor de su celo, estaba ansio-
so de que todos sus subditos siguie-
ren su ejemplo; pero los misioneros 
le amonestaron para que escrupulo-
í-amente se abstuviese de toda vio-
lencia en la conversión de su pue-
blo; porque la religión cristiana de-
bía de ser abrazada voluntariamen-
te. También el Papa Nicolás I le 
previno a Miguel, rey de los búlga-
ros, contra el empleo de fuerza o 
presión alguna en la conversión de 
los idólatras. 
' E l Cuarto Concilio de Toledo, sí-
nodo de gran autoridad en la Iglesia, 
ordenó que ninguno fuese compeli-
do a hacer confesión de fe cristia-
na centra su voluntad. Y recuérdese 
que este Concijio se componía de 
todos los Obispos de España; y que 
•e reunió en un país y en una épo-
•8 en que la Iglesia tenía un domi-
nio casi ilimitado. 
Xingón hombre, tal vez, puede ser 
ronsiderado el representante más ge-
nuino de '.a Edad Media, que San 
Bernardo, si ilustre Abad de Clara-
val. Su vida es la clave que nos mar-
ca el grado de tolerancia que preva-
lecía en aquel tiempo. Habiendo oí-
do San Bernardo que un predicador 
fanático estaba sstimulando al pue-
blo a usar de violencia contra los ju-
díos, como enemigos de la cristian-
dad, dejó oír su elocuente voz con-
tra él, v libró a aquel pueblo perse-
guido del peligro a que estaba ex-
puesto. 
Para no citar muchos ejemplos, 
hablaré solamente de la hermosa 
carta dirigida por Frenclon, Obispo 
de Cambray, ai hijo del rey Jacobo 
II de Inglaterra: 
"Sobre todo, escribe, no forcéis 
nunca a vuestros subditos a cambiar 
su religión. A ningún poder huma-
no le es dado llegar hasta el fondo 
de la librt: voJuntad de la concien-
cia. L a violencia no sirve para per-
suadir a los hombres, sino para vol-
verlos hipócritas. Déjese a cada 
cual en el goce de su libertad civil, 
no aprobándolo toáfi con indiferen-
cia, sino tolerando pacientemente lo 
que el Todopoderoso tolera, y esfor-
zándose en convertir a los hombres 
por medio de la dulce persuasión". 
Es un hecho a la verdad que la 
Iglesia no ahorra esfuerzos, ni se 
detiene en sacrificio alguno, para 
Inducir al género humano a abrazar 
la fe de Cristo; do otro modo no 
desempeñarla oomo se debe su sa-
grada misión; pero evita el ejercer 
un influjo indebido en su esfuerzo 
de convertí'* las almas. 
L a Iglesia, a la par que cumple 
su divina Misión de dirigir las al-
mas por el sendero que conduce a 
Dios, defiende también los derecho? 
del pueblo.^, 
San Ambrosio, Arzobispo de Mi-
lán, nos ofrece un admirable ejem-
plo de los enérgicos esfuerzos he-
chos por la Iglesia Católica para 
vindicar los intereses de los ciuda-
danos contra la opresión de los go-
bernantes. 
Una parte de la población había 
cometido un ultraje contra la justa 
autoridad del Emperador Teodosio. 
L a o fnsa do aquellos ciudadanos-era 
a la verdad muy reprensible; pero 
el E i a ^ r a d o r contestó al insulto in-
ferido con un acto de represalia 
ofensivo y desproporcionado, que de-
jó mancha indeleble sobre su con-
ducta, excelente por otra parte. Loa 
habitantes se reunieron con objeto 
de presenci?r una carrera^ de carros, 
y a una señal dada los soldados ca-
yeron sobre el pueblo y asesinaron 
indistintamente a hombres, mujeres 
y niños, en número de siete mil per-
sonas. Algún tiempo después el E m -
perador se presentó en la Catedral 
de Milán, pero el intrépido Prelado 
le dijo que sus manos estaban man-
chadas con sangre de s,us súbdltos, 
y le prohibió entrar en la iglesia 
hasta que hubiese reparado en lo 
posible la falta cometida contra el 
afligido pueblo de Tesalónlca. 
E l pueblo afectó ofenderse por la 
sentencia de excomunión Infligida 
ocasionalmente por la Iglesia a los 
ssslTados. ¿Quién puede acusarlo de 
demasiado severo? E r a un castigo 
saludable y el único que podía hacer 
entrar a los gobernantes por la nor-
ma del deber. 
E l más firme baluarte de la liber-
tad 'civil e3 la famosa Magna Char-
infi es no sólo el fundamento de la 
libertad constitucional británica si-
no también el de la americana. E n -
tre otras ventajas, está la del jui-
cio por jurados, v el derecho de Ha-
beas Corpus, y establece que no ha-
brá imposición de contribuciones sin 
representación. 
¿Quiénes fueron los autores de es-
ta memorable carta? E l Arzobispo 
Langton de Cantorbury, y los Baro-
nes católicos de Inglaterra. E n el 
campo de batalla de Runnymede, en 
1215, ellos obligaron al rey Juan a 
firmar aquella carta que fué el gol-
pe de muerte de su poder arbitrario, 
y la piedra angular del gobierno 
constitucional. 
Las páginas más brillantes y más 
dolerás de la historia eclesiástica 
son las que recuerdan, los sufrimien-
tos de los Papas y de los Prelados, 
a manos de los soberanos tempora-
les, por los fueros de la conciencia 
y de la justicia. 
Tenemos como ejemplo a San Juan 
Crisóstomo, el gran Arzobispo de 
Constantinonla en ei siglo V y el 
ídolo del pueblo. E l tuvo el valor, 
semejante i J u i n el bautista, de le-
vantar su potente voz contra la E m -
peratriz Eudosia que gobernaba cual 
otra Jezabel. Fué desterrado de su 
sede, tratado con la mayor indigni-
dad por los soldados, y murió al 
fin en el -.lestierro, de resultas de 
los golpes y de los malos tratamien-
tos. 
Y así muere el Papa Gregorio V I I , 
el famoso Hildebrando, por oponer-
se a que ^Enrique IV de Alemania si-
guiese vendiendo loe Obispados al 
mejor postor, que era generalmente 
un libertino de la peor especie. 
Ai exhalar el último suspiro pro-
nuncia estas palabras: "Muero en el 
destierro porque he amado la justi-
cia y aborrecido la iniquidad". 
Por la misma causa, Tomás Bec-
ket. Arzobispo de Canterbury, fué 
asesinado en el altar, a manos de 
asesinos asalariados por Enrique I I 
de Inglaterra. 
Y Pío V I I sufre el destierro por 
no acceder a las exigencias de Na-
poleón I. 
Por esta defensa fueron muertos y 
lanzados al destierro. Prelados en 
Rusia imperial y bolchevique. Por 
ello sufre destierro ? l Arzobispo de 
Guatemala. 
Para Cuba deseamos, lo que para 
los Estados Unidos, pide S. E . el 
Cardenal Gibbons: ' Quiera Dios que 
continúe la condición feliz de las co-
sas que existen entre nosotros, cuan-
do las relaciones entre el clero y el 
pueblo sean directas e inmediatas, 
cuando los Obispos y los sacerdotes 
consagren a sus hijos espirituales su 
atención voluntaria, su tierna soli-
citud, su afecto paternal y traspa-
sen como agua, si necesario fuese, 
lo más puro de su sangre; y cuan-
do reciban en reciprocidad sus dádi-
vas voluntarias, la devoción y la gra-
titud de un pueblo filial". 
E n cuanto a la Misa del 20 de 
Mayo, es tan anticonstitucional co-
mo fué en los Estados Unidos la vi-
sita de Mr. Wilson al Vaticano; co-
mo lo es el Día de acción de gra-
cias; la invocación de Dios «J abrir-
se la Legislatura de cada período; 
las oraciones por el término de la 
Guerra Mundial; la acción de gra-
cias por la misma causa; la asisten-
•da de los Secretarios a las fiestas 
católica» de las Repúblicas católi-
cas americanas reunidas en Congreso 
i-n .Washington, al recibimiento y 
recepción de Cardenales, y a los Ofi-
C R O N I C A D E 
T R I B U N A L E S 
Anuncm Clasificados de Ultima Hora 
EN E L SUPREMO ALQUILERES ALQUILERES DE CASAS HABITACIONES 
L U G A R 
L a Sala de lo Criminal del Tri -
bunal Supremo, ha declarado sin 
lugar los siguientes recursos: 
E l establecido, por infracción de 
ley, por Alberto M f̂ctre Almeida, con-
denado por la Sala 0egunda de lo 
Criminal de esta Audiencia, por dis-j 
paro de arma de fuego, a 6 me-i 
ses un día de prisión correccional, I 
con la atenuante de embriaguez no 
habitual. 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
PARA PERSONA DE GUSTO, SE ce-
de una casa con todo servicio amuebla-
do, todo moderno. Sitios, número 91, 
i o 8 - ' , ? 6 1 a 3 de la tarde. 
18033 30 Myo 
Y en un auto dictado al efecto 
declara dicha Sala no haber lugar 
a sustanciar el recurso, declarándo-
se firme la sentencia de la Audien-
cia de Oriente, dictada en la causa 
seguida a Andrés La/auza Orta. 
SjyS-ALfAMlK-NTOS F A l i A HOIC 
Sala de lo Civil 
Mayor cuantía. Habana. Infrac-
c ión. Catalina Pona Vidal y E . Pé-
rez contra Nicanor Pazos Fernán-
dez. Ponente: doctor Portuondo. 
Pesos. Santa Clara. Infracción. 
Belarmino Fernández contra Enrique 
Amores. Ponente: doctor Edelman. 
Letrado: doctor Pórte la . 
Desahucio. Oriente. Inflrajcaión. 
E l Viso, Julio López Prada contra 
Andrés Simón Ponente: doctor V i -
va neo . 
Queja. Santa Clara. Quie'bra de 
Felipe Ortiz Guillarón. Ponente. Dr. 
Travieso. Fiscal :doctor Vidaurre-
ta. Letrados: doctores Macía y Ga-
liana. 
S A L A D E L O C R I M I N A L 
Infracción de4ey. Camaguey. Es 
tafa. Rafael Moreno Echevarría. 
Ponente: doctor Salcedo. Letrado: 
doctor Domingo Romeu. 
Infracción de Ley. Pinar del Río. 
Hurto. Ventura Zamora Ojeda. Po 
laente: doctor Salcedo. Letrado: 
doctor Llaguno. 
Infracción. Oamagüey. Hurto. 
Fnancisco López Fuentes Ponente: 
doctor Azcárale . Letrado: doctor 
G . Villiers. 
OQUENDO 23 Y JÍEDIO, C, BAJOS, SA-
la, comedor, dos cuartos, cocina gas, 
cuarenta pesos. Llave en los bajos al 
Jado. Informan: Mercaderes, 27. Agui-
lera, 
18372 20 Myo. 
SE ALQUILA UN AMPLIO LOCAL, 
propio para almacén, depósito etc. San-
ta Clara y San Ignacio. Informes en la 
bodega. 
18582 19 Myo. 
PARA MATRIMONIO O PROFESIONA-
les, hermosa sala, saleta, despensa, ser-
vicio de cocina independiente, casa mo-
derna, el carro por el frente, encargado 
al fondo. Misión, 67. 
18569 19 Myo. 
SIC AI.QUII A HABITACION GRANDE 
en $12 y otra en $20. Amistad 83 A, 
altoe. 
18636 19 my. 
Habitaciones. Para caballeros o fa-
milias de moralidad, altas y bajas, 
amplias, frescas, con lavabo de agua 
corriente, calentador, muebles nuevos 
SE ALQUILA E L ESPLENDIDO PISO 
principal de la calle Progreso, 14, al 
lado de la esquina de Compostela, se 
compone de sala, recibidor, cuatro cuar- . „ , 
tos. cuarto de baño intercalado, comedor; • • j c -1 
cocina con gas y calentador, cuarto de I y servicio de q^ma y limpieza, oe al 
criados y servicios. Las llaves ten loa L . - ) , - _ nr—Jr,- rarnnahlps en la her-
mismos el portero. Teléfono 1-4990. q""»" a precios razonames en t a ñ e r 
18dS1 . 88 Myô . mosa casa calle Tejadillo No. 12 en-
tre Aguiar y Cuba- También se alqui-
j ¡an sin muebles y apartamentos con 
vista a la calle, propios para oficina. 
18610 18 my. 
EN L A AUDIENCIA 
LíA COiNSTKUUUlOJV JL>Jí: I í A S 
OBRAS SIX L I C E N C I A E N PREV-
C I P E D E AS "CURIAS 
E l señor Ernesto Angulo Bellini, 
ha establecido ante la Sala de lo 
divil de esta A|udíe<noia, recurso 
coimtencioso administrativo contra 
resolución del Alcalde MunioipaJ de 
la Habana, de 30 de octubre de 
1923 y 19 de enero último, rela-
cionadas con la penalidad impues-
ta al recurrente, por las obras que 
sin licencia ejecutada en Príncipe 
Asturias /número uno, en esta Ciu-
dad. 
E L COBRO D E UN C R E D I T O CON-
T R A L A JUNTA MUNICIPAL E L E C 
T O R A L D E CIENFUUXiOS 
Se ha establecido, ante la referl-
da Sala, por los señores R . Capín y 
üomipañía, recurso contencioso-ad-
ministrativo contra resolución de la 
Junta Central Electoral, dictada en 
1;. reclamación de los recurrenties, 
para que se les abóme la cantidad 
de $1.402.45 m. o. por suminis-
tros hechos a la Junta Municipal 
Electoral de Cienfuegos. 
L A COMWTIIL'CCION l>Jfl L A UlA* 
R R E T E R A D E BAÑES A CHAMP-
MANN 
También se ha establecido ante la 
expresada Sala, recurso contencloso-
adminlstrativo, por el señor Agus-
tín Marbau Presas, contra resolu-
ción de 16 de abril de 19 23, del 
señor Presidente de la República, 
que declaró la Inexistencia legal del 
contrato ceebrado con el recurren-
te, por el Estado, para la construc 
ción de la carretera de Bañes al 
Embarcadero de Chapmann, em 
Oriente. 
L A RECONSTRUCCION D E L A CA-
R R E T E R A D E MANZANILLO A 
BAYAMO 
Asimismo se ha establecido, por 
el señor Enrique Aymerich, recurso 
cios de difunto por su descanso eter-
no. 
Ciertas peticiones y actitudes re-
sultan bufas. Sería respuesta ade-
cuada que nuestro Ministro en Ma-
drid dijera al Rey: "Señor, no acep-
to la invitación de S. M. a la Capi-
lla pública en palacio porque repre-
sento a un Estado laico'.' 
Suponed que ol día que el Rey de 
España visite a América, al llegar 
a Cuba, le dijese el Honorable se-
ñor Presidente: "Majestar, no puedo 
ahora acompañaros al Te-Deum a la 
Catedral, porque soy Jefe de un Es -
tado laico". 
Vuestros manifiestos, sí que son 
anticonstitucionales porque violan 
el derecho de libertad de concien-
cia de nuestros representantes en el 
extranjero, por cuanto no pueden 
profesar su respectiva religión mien-
tras ejerzan tales cargoC, 
Y la Constitución no ^a distingui-
do entre un ciudadano sin cargo pú-
blico y uno con él. Lo que pondría 
a Cuba en el ridículo sería prohi-
bir a esos funcionarios suyos la asis-
tencia, porque quedaríamos ante los 
ciudadanos de los Estados Unidos 
como pueblo enemigo de la libertad 
de conciencia. 
¡Quien pone a su Patria en ri-
dículo ante el extranjero, es un maj 
patriota! 
UN CATOLICO. 
contencioso- administrativo, ante la; 
antes citada Sala, contra resolución! 
de 23, de abril de 1923, del señor 
Presidente de la República que de-| 
claró la inexistencia legal de los i 
oontratos ceebrados con el Estsa-; 
do por el recurrente, en 13 de agos1 
to de 1924, para la reconstrucción j 
de la carretera de Manzanillo a Ba-i 
yamo, (Oriente). 
CONUHjaiOMíiS .PKUVlSlO^AL t̂!» 
D E L M I N I S T E R I O F I S C A L 
E n éscríto de conclusiones previ-1 
sionales, el Ministerio Fiscal solici-
ta las siguientes penas: 
Seis meses de arresto mayor y 
restitución de $670.000 para José 
Alvarez Rodríguez, por estafa . 
Un año, un día de prisión corree 
cional para Alberto Brenly Medina, 
Ka) " E l Chino", por imprudenoia 
que de mediar malicia constituiría 
delito de homicidio. Este individuo, 
con el automóvil que, como chau-
ffeur guiaba, causó la muerte de Ar 
turo Alvarez Expósito y lesiones 
graves a Jesús Mauriz y daño a la 
propiedad. 
Un año, un día de prisión corree 
cional, para René Beguer Marty y 
Vioea<t9 Pérez Rodríguez, por aten-
tado a agente de la autoridad. 
Un año, un día de prisión correc-
cional, para Fermín Duarte Scull 
por atentado a agiente de la autori-
dad. 
Y veinte años de cadena tempo-
ral, para Valentín Sánchez García, 
por delito complejo de parricidio 
frustrado. 
r . N E L E D I F I C I O 
B A R R A Q U E 
( C u b a y A m a r g u r a , 
S e a l q u i l a u n d e p a r t a -
m e n t o , a i s l a d o t o t a l -
m e n t e , f r e s c o y c l a r o , 
c o m p u e s t o d e r e c i b i d o r , 
p a s i l l o , u n a s a l a , tres 
c u a r t o s , e s t a n t e r í a p a -
r a l i b r o s y r e s e r v a d o d e 
t e l é f o n o ; d i s p u e s t o es-
p e c i a l m e n t e p a r a u n a 
b u e n a o f i c i n a o b u f e t e 
y c o n s e r v i c i o d e l u z , 
v e n t i l a d o r e s , e tc . S e a l -
q u i l a n , t a m b i é n , p e q u e -
ñ o s d e p a r t a m e n t o s p r o -
p ios p a r a e scr i tor ios . 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e 
a d o n J o s é D o p i c o , e n -
c a r g a d o d e l a c a s a . 
P A R A H E L A D O S 
CASA PARA FAMILIAS. HERMOSAS 
habitaciones con elegantes juegos de 
cuarto, balcón a la calle, baños priva-
dos Jf un exquisito servicio de comi-
das.' propio para familias y matrimo-
nios, exige absoluta moralidad. Pre-
cios especiales. Aguila 90. Tel. M-8047 
r 18607 22 my. 
E N M A N R I Q U E , 2 7 , A L T O S 
Por Animas, se alquilan varios aparta-
mentos, con vistas a calle, todos inde-
pendientes, muy frescos y ventilados, 
ê pueden ver a todas horas. 
18028 19 my. 
VEDADO 
18584. 20 My. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE MA>t-
qués González 90 entre Figuras y Pe-
ñalver. de reciente construcción, con 
todas las comodidades modernas y se 
componen de sala, saleta, dos habita-
ciones, baño Intercalado y cocina de 
gas. Informa Sr. Alvarez, Mercaderes 
No. 22, altos, de 11 a 12 y do 5 a 7. 
El papel dice donde está la llave. 
18608 19 my. 
SE ALQUIl AN LOS ALTOS, V I L L K -
gas 55 casi esquina a Obispo, amplia 
Rala y 2 habitaciones. Informan Obis-
po 107. r 
18602 19 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE OBIS-
PO 107. Sala, y 4 habitaciones. Infor-
L A E X P L O S I O N D E I/AS BOMBAS man en los bajos. Zapatería. 
ENi L»A FONDA HABANA-MADRID 
Por no haber concurrido ayer a 
deponer ante la Sala Ttercera va-
rios testigos citados en el juicio 
oral de la causa seguida a los obre 
ros acusados de haber arrojado dos 
bombas de dinamita en la Fonda 
Habana-Madrid, hubo de suspender-
se ayer la continuación del referido 
acto. 
Se ha señalado para el próximo 
veintiuno dicha continuación, a la 
que deberán asistir los testigos ci-
tados . 
S E N T E N C I A E N L O CRIMINAL 
Se han dictado las siguientes sen-
tencias : 
Julián Betancooirt González, es 
absuelto de rapto. Defendió el doc-
tor Ovidio Giberga. 
Angela Forneiro Martínez, lo es 
de falsedad. Defendió el doctor J . 
F . Aedo. 
SEÑALAMIENTOS ITAKA HOY 
Sala Primera. 
Contra Julio Cisneros, por robo. 
Defensor: doctor Rafael Santos J i -
ménez. 
Contra Miguel Borrello, por rapto. 
Defensor: doctor Márquez . 
Contra Enrique Cedrín, por inju-
rias. Defensor: doctor SotdWgo. 
Contra Dorotea Callejas,, por aten 
tado. Defensor: doctor Sarraín. 
Contra Julián Aldo, por robo. 
Defensor: Dr . Pola. 
Contra Casimiro Gómez, por es-
tafa. Defensor: Dr . Fernández . 
Contra Juan Delgado, por estafa. 
Defensor: Dr . Oubillas. 
Contra Manuel Sánchez, por esta-
fa . Defensor. - Dr . Arango. 
Sala Segunda. 
Contra Felipe Forte, por Infrac-
ción Ley Explosivos. Defensor: Dr. 
Oadavid. 
Contra MarceUno Arango, por es-
tafa. Defensor: doctor Pórtela . 
Contra Samuel Barreras, por des-
acato. Defensor: Dr . Castellanos. 
Sala Tercera 
Contra José Larrazabal, por rap-
to. Defensor: Dr . Díaz. 
Contra Miguel Llalirs por hurto. 
Defensor: Dr . Aedo. 
18603 19 my. 
ANGELES 82, SE ALQUILA. CON SA-
'a. saleta, dos cuartos bajoa.y servicio. 
Tres cuartos altos. La llave en el 75. 
Pregunten por Andrea. Alquiler $70. 
Fiador. 
T85S9 18 my. 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS C A L L E 
Barcelona entre Aguila y Galiano, sala, 
saleta, tres habitaciones, servicios, co-
cina gas, un cuarto en la azotea. In-
forman Tel. A-7558. 
18591 18 my. 
GRAN LOCAL PARA DEPOSITO O 
almacén en Obrapla 26 entre Cuba y 
San Ignacio, se alquila; que da deso-
cupado el día último; mide 160 metros 
superficie; alquiler 100. Informan altos 
18587 30 my. 
Se alquilan, acabados de fabricar, los 
altos de Nueva del Pilar No. 1, es-
quina a Benjumeda. Sala, recibidor, 
3 cuartos, baño intercalado, un cuar-
to en !a azotea, servicio para criados. 
Llave e informes en la bodega del 
frente. 
18567 l * L m y : _ 
SE ALQ'UILA E L MODERNO PISO DE 
San Lázaro 362, con sala, recibidor, 3 
cuartos, comedor al fondo, servicios de 
criados v cocina de gne. Informan en 
el Tel. F-4898 y M-6931. Sr. Alvarez. 
18619 19 my. 
LINDISIMOS ALTOS ACABADOS DE 
pintar, s.» alquilan en San Lázaro 248 
Tienen espaciosa sald, saleta, 3 cuar-
tos, baño intercalado y cocina de gas. 
L a llave en la bodega de Campanario. 
18620 _ 1 8 my. 
QP ALQUILA E N 40 PESOS UN DE-
ijnipt ntn alto completamente inde-
aBÚtit-nte en el edificio acabado de cons-
fraír fn la calle 19, número 243. letra 
A entre E v F, Vedado; compuesto de 
•ala, comedor, dos cuartos, cocina de 
gas y cuarto de baño con lavabo, baña-
dero, bidel y demás servicios. Informan 
al fondo de la misma. Sr. Bernabé 
Moiiner. „„ 
18556 21 Myo. 
HABITACION MUY AMPLIA Y V E N -
tllada con servicios Inmediatos, se al-
quila a dos personas o matrimonio sin 
niños. También se les sirve comida, no 
es casa de huéspedes. Calle B, número 
18, entre Línea y Once. Vedado. 
18583 21 Myo. 
SE NECESITAN 
V A S O S P A R A A G U A 
C E S A R E O GONZALEZ 
PAULA 4 4 TELÉFONO. A-7962 
- H A B A N A -
PRECIOS E N L A FABRICA 
Barquillos, $3.00 el millar. 
Cartuchos para 5 cts., $3 el míIUi 
Tucharilas $1.50 el millar, 
i CAJAS D E CARTON 
'Para zapatos dulces, café y botict> 
Cartuchos de papel en colores. Api 
ratos de hacer café y heladoras. D« 
pócitos para refrescos, etc. etc. 
PIDA CATALOGO D E 1924 
5d-16 my 
SE OFRECEN 
SE DESEA COLOCAR UN COCIXER 
del país repostero, sabe su oficio fl 
general, criolla, española, american: 
sale al campo. Informen: Teléfono M 
7274. 
185SO 18 5lyo 
S E OMIBCE UN COCINERO. DE 
uals; sabe cocinar a la criolla; es llr 
pío y atento a su trabajo; sabe hac 
nleuna repostería y tiene mncha prá 
tica p h cocina. Sol 94, habitación 2 
18592 18 my. 
COCINERO ESPAÑOL, SE OFRE( 
con toda clase de garantías, exclusl-v 
mente para casa de comercio o almac 
Teléfono A-2753 Martlnea. 
18623 18 my. 
TENEDORES DE LIBROS 
Criadas de mano 
y manejadoras 
PARA LA LIMPIEZA DE UN PEQUE-
ño apartamento, se necesita diariamen-
te por dos hopas una criada que tenga 
experiencia y no sea recién llegada. 
Malecón, 317, Apartamento número 7, 
por la tarde. * 
18576 19 Myo 
PARA, TRABAJO DE OFICINA EN Gl 
neral. teneduría de libros y traducel 
nes del Inglés al castellano y vlceve 
sa. tengo varias horas libres. Cumpi 
miento exacto. Buenas referencias. Ma 
tlne?:. Teléfono M-3013. 
185SS 21 my. 
VARIOS 
COCINERAS 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA O 
de mediana edad para cocinar y ayudar 
a la limpieza de corta familia. Durege 
No. 72 entró Zapote y Santa Emilia. 
18539 18 my. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra que sepa hacer la plaza, es para 
un matrimonio. Buen sueldo. Calzada 
No. S6 A, bajos entre A y B. Vedado. 
18617 18 my. 
VARIOS 
CASA DE COMISIONES CON R E P R E -
sentaclones de primer orden y clientela 
fija, busca comanditario para 10.000 pa-
ra extender negocio. Diríjanse a Apar-
tado, 794. 
18570 18 Myo. 
TAQUIGRAFO MECANOGRAFO. SE 
solicita uno para trabajos en español 
que sea competente. Se exigen referen-
cias. O'Rellly 11. Departamento 407. 
18590 20 my. 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A Q U E 
sea entendida en Boxeo o en Valla de 
Gallos. Belascoaln 76. do 7 a 9 a, m. 
Mestre. 
18598 19 my. 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R Sí 
ofrecen para encargados de pasa de Iñ 
qulllnato siendo ese su oficio, tienen re 
comendaciones. Monte, 238, piso 3o. do 
partamento 26, y 27. Teléfono M-4157, 
Habana, preguntar por María Clavero. 
18578 19 Myo. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN COM< 
principiante en oficina o almacén. Sab 
taquigrafía en español y mecanograffi 
y las cuatro reglas. No aspira gra: 
sueldo y tiene buenas referencias. In 
forman en Obispo 105. Sr. Mella. 
18601 21 my. 
COMPRA Y VENTA DE FIN 




SE ALQUILAN LOS BONITOS Y FRES 
eos bajos de San Miguel 106, .compues-
tos de sala, comedor, tres habitaciones, 
buen baño y copina de gas, alquiler 
muy barato. Las llaves en los altos. 
Informes Virtudes 137, bajos. Teléfono 
A-GóSO. 
18641 23 my. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Rafael y Oquendo. bien ventilados y 
frescos. Tiene cinco cuartos grandes^ 
sala, saleta y recibidor, galería de cris-
tal, servicios Intercalados y servicios 
do criados. Las llaves en la bodega de 
la esquina. 
18640 18 mr. 
JOVEN ESPAROLA DESEA COI OCAR-
ae de manejadora o criada de mano en 
casa de moralidad. Sabe cumplir con 
su obligación. Tiene buenas referen-
cias. Razón: Cárdenas 24, encargado. . 
18593 18 my. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano o manejadora, una Joven españo-
la. Sabe su obligación y tiene referen-
cias. Informan en Santa Clara 16. Te-, 
léfono A-7100. 
18621 ig my. 
En la moderna casa cíe Trocadero 115 
esquina a San Nicolás, se alquila un 
pisito alto propio para un matrimo-
nio con sala, dos habitaciones con la-
\abo de agua corriente, comedor, co-
cina de gas y baño intercalado con 
; agua caliente y otro con tres habita-
SAI/A D E L O C I V I L Iciones y todas las comodidades ncre-
Audlencja.— Haratna Terminal! sarias. Informes en el segundo piso. 
Rallroad Gompany, contra resolu-| Pemandez. 
ción del Secretario de Hacienda. 18642 22 my. 
Oontencioso-administrativo. P a t i a t i . ~ 
te Llaca . Letrado: Rosainz. Procu-i U F f l i n f l ' 
rador: T . Granados. • Señor F isca l . Y C I ' A L m I 
Juzgado Norte.—Gil y Xavarrete\ 
contra Alberto Crusellas en cobro s r a l q u i l a EN $60. p a r a p e r S o - p a r í ^ U d a d^mln?1 ^eSa. 
de pesos. Ponente: Llaca . Letrado-na de -kusto, una «mplia y ventilada morallfiâ  SaL cumplir cen su obU-
Cabarrocas Procurador: Pinto L e ¡ 7 " todas las c o m o d i d ^ 24 nü- i6n. Informan call6 Acosta 84> ba. 
trado: Gallardo. Proaurador: Spí- ^ois 20 my. 
ñola . . • •—~ 
Juzgado Centro. Compañía Ar 
DIA 16 DE MATO 
Este mes está consagrado a la San-
tísima Virgen 
Santos Juan Nepomuc#no, y Peregri-
no, mártires; Ubaldo, Honorato, Simón, 
Stock, carmelita, y Posidlo, confesores; 
santa Máxima, virgen. 
San Juan Nepomuceno, mártir, en 
Bohemia, canónigo de la santa igle-
sia metropolitana, fel cual, habiéndole 
pedido el rey Wenceslao que revelase 
el sigilo de la confesión, y no asintien-
do a ello, sufrió con Invicta constan-
cia crueles tormentos, y últimamente 
fué. precipitado desde el puente al río 
Moldava logrando de este modo la co-
rona del martirio. 
Son innumerables los prodigios que 
ha obrado Dios por la intercesión de 
San Juan Nepomuceno, con todos aque-
llos que han implorado su patrocinio 
en las mayores necesidades: pero en lo 
que más se han manifestado las mise-
ricordias de Dios, y el grande vali-
miento que para con él tienen las sú-
plicas de esto su siervo, es en el fa-
vor que han experimentado los que pal 
decían alguna injusta infamia. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE ME-
diana edad desea colocarse por horas en 
casa de moralidad, tiene buenas refe-
rencias de casas donde ha trabajado. In-
forman: Calle Montoro, número 34, altos, 
cuarto número 3. Príncipe. 
18538 18 Myo 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora; es seria y formal y desea ca-
sa que reúna las mismas condiciones. 
Informan en Paula número 83. Hotel 
Camagüey. Teléfono M-9158. 
18675 18 Myo 
VENDO CERCA DE LA FABRICA "1., 
Ambrosía", casa portal, sala, saleta. 3! 
clílo raso, manipostería a la briss 
$4.000. Calle Castillo, pegado a Cris 
tina, casa sala, saleta, 3]4, J7.500; w 
solarcito en San Bernardino entre Fl^ 
res y San Benigno 10x25 vs. a $11.2i; 
una casa en Monserrate cerca Teniente 
Rey $33.000. Informa ol señor Gonzá 
lez, calle Pérez 50 entre Ensenada 2 
Atarés, de 2 a 6. 
17752 12 my. 
I NA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse de manejadora o criada, siendo 
poca familia; sabe sus obligaciones y 
tiene recomendación. Informa el porte-
ro. Santa Catalina 25 entre A y Paseo, 
Vedado. 
18622 18 my. 
VENDO EN MILAGROS, CERCA CAL 
zada, casitas acabadas Je conafnlr, <J| 
$4,700 y $9,901;. Cerca de Toyo vendo . 
casitas mampostería. Tienen 13x40 V3 
$7.500 las dos; tengo varios chalets e> 
Mendoza y en el-.Vedado; en Los Plnof 
3|4 madera de 13x50 vs. a $1.50 vara 
Informa el Sr. González, calle Pérei 
No. 50 entre Ensenada y AtartJ, de | 
a seis. ; 
17752 12 my. 
I M P O R T A N T E 
SI usted desea vender algunas de bu i 
propiedades, tengo compradores q i « 
compran en el acto y si usted desei 
comprar alguna casa o esquinas, terre-
nos o hipotecas, puede usted llamar ' 
verme y será usted servido en el acto 
pues cuento con una gran clientela pa 
ra todo. Seriedad y reserva, es el lei|U 
del negocio. Informan Café E l Nació 
nal. Belascoaln y San Rafael. Teléfoni 
A-0062. Sardlñas. 
18597 14 Jn. 
SE VENDE CASA DE DOS PLANTAS 
bajos para almacén; altos para faml 
Ha u oficinas. Precio $25.00, pudiend; 
dejar mitad en hipoteca. Informan Ta 
jadillo 5, altos. r 
18012 ig my 
C A S A C H I C A , $ 3 . 5 0 0 
Vendo dos casas chicas a $3.500 caft 
una a media cuadra de la Calzada Ce 
rro y una de la Quinta Covadonga; sol 
modernas, libre de gravámen, pudiend» 
dejar mitad en hipoteca pues la ven 
do por diunto de familia; renta cadi 
una $25.00. Informan Vidriera Nació 
nal. Tel. A-00G2. San Rafael y Belaa 
coain. Sardlñas. 
JESUS DEL MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
18024 18 my. 
A VER Y C A P E L E AND E X C E L L E N T 
nurse for bables. Recomendatlon from 
last place. Called at Hornos No. 4. 
In front of Mariana. 
18«05 18 my. 
mourd de Cuba, contra Sociedad 
mercantil Ramcm González S. en 
C . Menor cuantía . Ponente: Llaca. 
Letrado: Trujdllo. Procuradores: 
ROJSuzJ,gaQdor?uaoaba«„a: Roberto 9r E». * ^ José A U a r r i b a ¡ ^ 3 8 p m K l l l p i a r 
tiz y otro, contra Fernando Méndez 
Gómez y otro sobre pesos. Ejecuti 
vo. Poneflte: L laca . Letrado: Go-
dínez. Letrado: Zubizarreta. Procu-
rador: Castro 
y Luz, a tres cuadras de la Calzada 
de Jesús del Monte, se alquilan dos 
casas nuevas, juntas o separadamen-
te. Vale la pena verlas. L a llave en 
Juzgado Este . Joaquín Diego|'as mismas. Trato calle Tejadillo 12 
coatra José María Vázquez sobre Sr. Llano. Tel. M-9754. 
Habitaciones y coser 
desalojo. Desahucio por menor cuan 
t ía . Ponente: L laca . Letrado: Ro-
dríguez. Procurador: Rodríguez. 
Juzgado Este, r.obrinos de Naza-
bal, contra Argüelles y Hermanos 
sobre pesos. Menor cuantía. Ponen-
te: Llaca. Letrado: Villamil. Pro-
curadores: Roca y Granados R . 
Juzgado Oeste: Rodrigo Marti Vi-
vero, centra Justo Rossié S. en C 
sobre pesos 
18610 18 my. 
MARIAMO, CEIBA 
COLOMBIA Y POGOLOTTl 
I I S KA'COLOCARSE UNA SRSORA DE 
mediana edad para cuartos, coser o cui-
dar algún niño. Calle Cuba No. 6. " 
18599 18 my. 
REPARTO ALMENDARES, C A L L E 
Ga., entre 12 y 14, a dos cuadras del 
crucero, casa para veraneo, con hermo-
, Menor cuantía. Ponen I *0 Ja^m, se alquila en 90 pesos. In-
t t t * . r» forman en la misma y también en San 
te: Llaca. Letrado: Martínez. Pro- ignac¡0i 33. curador: Sierra. Letrado: Batlle 
j Procurador: Granados. 
Juzgado Norte. E l Estado Cuba-
ino contra The Banagua Sugar Co . , 
| Mayor cuantía. Ponente: Llaca . 
Letrado: Recio. Mandatario: Illas. 
Señor Fiscal . 
¡ Juzgado Este . M. J . Brandes-
, tein Co, contra Swifft y C o . , sobre 
j rescisión contrato .Mayor cuantía. 
¡Ponente: Figueroa. Letrado: Llite-
ras . Procurador: Reguera. Letra-
do: Gorrín. Procurador: Barreal. 
18577 21 Myo. 
HABITACIONES 
HABANA 
SE OFRECE ÜNA JOVEN PENINSU-
lar para casa de moralidad. Se dedica 
a cuartos y costura. Tiene referencias. 
Informan en Infanta 111, altos. Tele-
fono A-8192. 
18595 ig my. 
SE COLOCA TINA JOVEN PARA L 1 M -
pleza o manejadora. Tel. F-2148. 
18C40 18 my. 
CRIADOS DE MANO 
CRIADO JAPONES, DESEA COLO-
carse un joven japonés para criado de 
mano, es serlo y honrado, tiene buenas 
referencias y acostumbrado en casa fi-
na^ Informen: Monte, 146. Teléfono M-
i8^2 19 Myo. 
P A R C E L A D E 21 x 3 0 M E T R O í 
A una cuadra Calzada de Concha, vencí» 
esta linda parcela de 21x10 metros < 
$9.00 metro, propia para cuatro casita* 
y dos parcelitas más en Oquendo y Pd 
flalver de 6x19 metros a $37 metro.'1° 
forman Tel. A-0062,. Vidriera Café Na 
cional. San Rafael y Belascoaln. Sar 
diñas. 
C A S A M O D E R N A , $ 1 6 . 5 0 0 
En San José próximo a Galiano, vend; 
casa dos plantas, moderna, 6x18 metro" 
en $16.500, pudlendo dejar $8.000 e' 
hipoteca al 7 OjO. Renta $140. Asegun 
su dinero; es una ganga. lífornjaP 
Tel. A-0062. Vidriera Café Nación-
San Rafael y Belascoaln, Sardlñas 
E N B e I a S C O A I N 
Dos plantas en $14.500. Vendo é» B" 
lascoatn una de 6x21 en $14.500 co 
establecimiento preparada para alto»; 
otra moderna dos plantas en $22,01-̂  
esta casa, en el punto donde está P"^ 
de rentar $250 por ser punto comercM 
y de porvenir. Vidriera del Café El/V? 
cional. San Rafael y Belascoaln- TA' 
fono A-0062. Sardlñas. 
E N E S C O B A R 
Casa moderna, vendo casa regla y c0¿"\ 
sal dos plantas, en la calle de Es^paj 
de Zanja a Neptuno, de 6 112x21. 
saleta, tres cuartos, sala de comer ^ 
fondo cuarto y servicio de criado. ^ 
$250 de alquiler. Si usted desea n*f;' ¿ 
una buena inversión donde ŝ u dinei 
le dé un buen Interés compre esta ca 
que ^n $24.000 es gran negocio. ^^^í, 
da El Nacional, Café San Rafael y ^ 
lascoain. Tel. A-0062. Sardlñas-
COCINEROS 
SAN JUAN DE DIOS, 1, ALTOS, frente 
al Parque, se alquila un departamento 
de tros habitaciones, comedor y curto 
de bario y dos azoteas, luz y agua abun-
dante. Para Informes en el primer pi-
so. 
1S554 . 20 Myo. 
SE OFRECE UN COCINERO REPOS-
tero español con busnas referencas para 
casa particular y del comi-rclo, limpio 
en la cocina, es hombre solo, Blanco y 
Virtudes, bdega. Teléfono A-2093. 
18573 29 Myo., 
G R A N C H A L E T 
Kn el Vedado vendo un chalet en 1» c , 
lie C y 27, compuesto de jardín. V ^ ^ A M 
recibidor, 4 cuarto^, servicio de cri, n-
garage, dos plantas, todo modírno. P" 
to alto y pintoresco para vivir Per5¿i 
ñas (í» ^usto. Informan Vidriera 
Cftf4 ^! Nacional. San Rafael 1 p \ 
lascoain. Sardinas. Tel. A-0062. \ 
18594 I» rar' 
A f l o x r n 
D E U L T I M A H O R A 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 6 de 1 9 ¿ ' / A C i N A D I E C I S I E T E 
P A R A L A S D A M A S 
_ - = r ^ L A G A L L E D E L A G U I L A 
tetros de la Callada del Mon-
' pocos i" antlrua en estado de con-
«"".^"con buena renta, propio pa-
Su terreno^ el que mide _ 
" c gcie^tas varas con un frente j 
rtig y su precio $40.00 vara. 
Montells. Habana 80, de 
do 
de 3 a 5. 
23 my. 
- o C A S I T A E N L A C A L L E R E -
yfN'pO metros, todo fabricado de 
fofl0* •«rf» Precio $4.000 con dos de 
rtiinp?8 ,a doy- Renta $45.. Sitios y 
í T m M E J O R D E G E R V A S I O 
t i ' . una casa propia para altos, coi 
vená0 6 metros. 
con 
E s t á en buen Jf ^ a ^ v i v i r l a . Urge la venta. Más 
^ J e s Empedrado 49, de 2 a 4. Juan 
pére2-. 19 my. 
186*"' l 
^ Í S O ^ S O R P R E N D E N T E 
o-ala (casi) un palacio, en la cal-
Se r principal de L a Ceiba esquina a 
(•o* p,i s con una medida de cerca de 
*SAft metros. Más detalles Empedrado 
1" ¿a " a 4. Juan P é r e z . 
4'"5fî 8'''9 19 my' 
S O L A R E S Y E R M O S 
^ t ^ 5 ~ V E N D O L A M E J O R E S Q U I -
E^^Vedado, a la sombra en calle de 
a de 13 a 19 y de C a G, con la 
^medida de 32 por 36-32 metros en 
se puede hacer una gran residen-
(mno^ible encontrar hoy lugar y me-
como eetá, pues es la mejor que 
disnonible en este reparto. I n -
^ B . Rodríguez . T e l . F-1899, do 
Í ^ T a . m. y de 11 a 1. 
18534 
A-5784. L L A M E A E S T E T-pt v - m v r » -.-
hacen ;iaví»« * ,y estufina. Se 
graCne\eV^rda\ ^ a ^ f * ** • « £ 
Compostela. A r m e r ^ ^ ^ z c a ^ ó . ' POr 
21 Myo 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S i P R O F E S I O N A L E S 
S E V E N D E UNA CASA D E COMIDAS 
par tener que embarcarse su dueño. Tie-
ne 50 abonados y con licencia. San Mi-
guel 1S8. 
18643 25 my. 
Se vende en $400.00 la mejor piel 
de oso polar que hay en la Habana . 
j *Uinífon Pn CÍ0 y Verán va,c má5 
de $1.UUÜ. E s nueva completamente 
y perfectamente preparada para al -
fombra. Puede verse a todas horas en 
S a n J o a q u í n 31. S r . Vil lalonga. 
^ 6 4 5 258my. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N t E S 
Clruj la General 
Consultas: lunes, miérco les y viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio. D, entre 21 
y 23. Teléfono F-443S. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venérea* ' 
Cistoscopia y Cateterismo de los uréte-
res. Consultas de 3 a 6. Manrique 
10-A, altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio: C . Monte. 374. Telefono A-954o. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afeccion-s v e n é r e a s . 
\ : a a urinarias v enferm^l^.l^s '!e fñv-
C A L L I S T A S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E N 4 D O C E N A S D E S I L L A S 
y 8 pares sillones americanos de l a . y 
2a. Luyanó, 115-C. 
18574 19 Myo. 
C O M E R C I A N T E S , V E N D O B A R A T O 8 
vidrieras modernas mostrador, 3 arma-
tostes, propios para botica o quincalla 
y ¿ grandes vidrieras, escaparates, pue-
den verso en Subirana, número 12. Jo-
sé López . 
, ^8568 23 Myo. 
S E V E N D E U N A R M A T O S T E DE^Bo"-
deea y dos vidrieras en buenas condi-
cione» en Sitios 63. 
18586 18 my. 
23 Myo. 
(onga. E n el Vedado, bonito solar 
lino y limpio, en la acera de la br i -
^ calle 13 entre 16 y 18, buena 
vecindad, con 683 metros cuadrados, 
K vende en $7.000, libres para el 
rtiidedor y reconocer $5.000 de hi-
pt^ca vigente por un a ñ o ; sale a 
genos de $18 el metro y vale a $25. 
Informes, S r . Alfonso. Tel f . M-2412 . 
18549 25 my 
J O S E ! . R I V E R O 
. G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
c i r u j a n o J D E l a 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S ¡ D r . C A N D I D O B T O L E D O O S E S 
Consultas de 2 a 4 martes, jueves y sá -
bado. Cárdenas, número 45, altos. : 
Teléfono A-9102. Domicilio: Avenida 
de Acosta. entre Calzada de Jesús del , 
Monte y Felipe Poey.. V i l l a Ada. Víbo- , 
r a . Teléfono I-28S4» 
C5430 Ind. 16 J L 
A L M O R R A N A S 
pr- ce-
' n v - t i 
D r . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en asuntos clvi- j 
les: gestiones judiciales y extrajudicia- I 
les para cobro de deudas de todas c ía- I 
ses, divorcios, testamentarias y ab-in- | 
testatos. Emoedrado 34. Dep número 
2; de 2 a 4 p. m. 
D R . F . O D I O C A S A N A S 
A B O G A D O 
(Consultorio del Diario en Oriente), E d i -
ficio "Martínez", J o s é A . Saco, bajo?, 
número 6. Santiago de Cuba. Teléfono 
2585. 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M 3 U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obispo, núm. 30, esquina a Coupostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3 
Teléfono A-7957 
'?rVrÑr'E E N L A H E R M O S A C A L L E 
! f Ampliación de Almendares, dos cua-
de la línea y una del Parque, una 
esauina y un centro acera de la 
a 6 pesos vara, se dan facilida-
pago. Informa su dueño: 23 y 
Bg- T ^ f 0 r i n IM!)T5- 30 Myo. 
TTiT\DO ^1- VKXDLO UN SOLAR D E 
Moui'na erreado y con aceras midinedo 
más de quinientos metros y con frente a 
la hrî íV l'aia informes: Llamar al te lé -
¡¡-/u 23 Myo. 
SOLARES CHICOS. V E D A D O , C A L L E 
E parte alta: S por 10 por :K», 10 
dof 4n, 18 por "n y 18. por 40 metros: 
nurando 1,000 pesos en adelante, conta-
do rosto tí v 7 inter'-s anual, tiempo y 
plazos Que quiera. Rodríguez . Empedra-
do 20 A-7109. 
185,80 I» Myo. 
P A R A INDUSTRIA, C A L Z A D A D E 
Guanabacoa a la Habana 4,000 metros 
terren'i y una gran casa, con una man-
zani Baratísima?. J . Sirgo, peletería 
B1 Chalet Jlabanero. Je^íis María y 
Compostela, informará . 
U579 . 18 Myo. 
S A C E L A 12 x 4 3 
V n̂do parcela de 12x18 en Rosa Knri -
mie, dos cuadras de Calzada Concha. 
"ompUtamente llana, en ?3.000 . Infor-
(nt su dueño A-00G2. 
18396 ' 18 my,. 
SB VENDE UN S O L A R E N L A S A L -
turas de Almendares cerca del chalet 
del Conde del Rivero. Informan F-581G 
le 8 a 10 p, m. 
18600 23 my. 
VKXDO DIRECTO T E R R E N O S . 5,500 
metros a una cuadra del L a s o . 1,012 
varas a. una cuadra de Trufín y Padre 
tbnilio y dos del Nuevo Colegio de Be-
lén; 523'metros Avenida de Santa Bea-
triz y Segunda Reparto San José de Be-
Uavista. Varios lotes en la entrada del 
Hipódromo. Informan Belascpain 76 ca-
sa en construcción, de 7 a 9 a. m. 
Místre. 
. 1S59S 19 my. 
CON U R G B 3 N C I A A'EN DO MUY H A R A -
tes, dos juegos cuarto. 20 sillas caoba 
o mesas fonda, una pianola eléctrica y 
un ventilador techo de 220 volts. Amis-
tad 83 A, altos. 
r 18638 19 my. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Un juego de cuarto 5 piezas $85: un 
juego comedor 9 pieza» $Tñ; un juego 
de comedor con marquetería y filete, 
muy bueno, $280; un escaparate con, 
lunas, moderno, de cedro $40; un ch l í -
fonier de cedro con tapas do cristal $25 
una cómoda de cedro moderna $19; un! 
buró de roblo chico $20; un Juego de 
mimbre tapizado y con cojines $130; I 
juegos de sala $57; 6 sjllas, 2 sillones 
de caoba $24; sillones de portal $11.50 
el par; muchos m á s muebles que no 
detallamos a precios de ocas ión . " L a 
Infanta" Ave . de Menocal 106 P casi 
esquina a San Miguel, antes Infanta 
18630 L'ü my. 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
E n esta casa. SI no le queda bien su 
trabajo no se lo cobramos. Barnizamos 
a muñeca fina y corriente, gran espe-. 
cialidad en arreglos de mimbres: es- G A R C I A F F R R A R A Y D I V I Ñ O 
maltamos en todos colores: tapizamos1 r t X U V U V l I LHV111U 
en todos estilos: forramos cojines y 
lámparas de t>\e, etc. Puede usted lla-
mar al T e l . M-7566 a todas horas. 
Nota: También esmaltamos neveras de j • 
hierro y madera . Garantizando que no | [ )r M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
se salta el esmalte. No se olvide de *• 
llamar al M-7566. 
18635 . 30 my 
D R . A B I U O V . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I ^ E ^ T O M A G O Y D I A -
CuraclOn de-Ja Tuberculosis pulmonar 
ñor procedimiento* modernos. Desapa-
rición rápida de los s íntomas , tos y 
fiebre • Aumento en el apetito y en el 
peso, curación del asma, reumatismo, 
dispepsias, colitis. Consultas de 10 a 
11 antes meridiano y de 1 a o p m., 
$3 00 Visitas a domicilio $o.00. Reco-
nocimiento general $10 . Servicio de en-
fermeras, masaje, corrientes e léc tr icas . 
Inyecciones intravenosas Pobres, gra-
tis martes, jueves y sábado . Reina 121. 
T e l . M-7030. , , 
16916 * Jn-
G A R G A N T A N A R I Z Y OIDOS 
Espec ia l i e ía de la Quinta de Dependían-
tes. Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
les v viernes. L e a l U d . 13. Teléfono 
M-4372. M-3014. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la uretritis por los rayos 
tnfra-rojos. T.atarr.iento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 8 4. Campanario. 38. ,„ 
C43S7 3»;u-16 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3344. 
I n d . 5 Myo. 
* ' P O L I C L I N I C A - H A B A N A * * 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general. E s - i 
pecialista para cada enfermedad. 
D R . O M E U O F R E Y R E 
ABOGADO T N O T A R I O 
Asuntes civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con su legalT2a-
clón consular las destinadas al extran-
jero. Traducción para protocolarios, de ] 
documentos en Inglés . Oficinas: O'Rei- i 
lly 114. altos. Teléfono M-5679. 
P E L A D O G A R C I A Y S A N T I A G O ( 
N O T A R I O P U B L I C O 
Abogados Aguiar, 71, Bo. piso. Te lé fo -
no A-2432. De 9 a 12 a . m. y de 3 a 
6 p. m. ' 
A U T O M O V I L E S 
GANU/v. UN P I E D M O N T 5 P A S A J E -
ros, motor en buen estado, se vende 
barato. Lacret entro Juan Delgado y 
Goicuría. T e l . 1-4218. 
18604 19 my. 
V E N no DOS C A M I O N E S F O R D . P R O -
nios para finca y varios sedanes F o r d . 
Informes: Belascoaln 76. casa en cons-
trur.cion, de 7 a 9 a. m. Mestre. 
185ít8 19 my. 
A L Q U I L O UNA G R A N D E A C C E S O R I A 
y un gran local para zapatería con 
puerta a la calle Independiente, al lado 
de la esquina en la calle de má-s trán-
sito de la Habana. Sitios y Escobar, 
bodega, informan. 
18632 18 my. 
C A R R U A J E S 
F A E T O N S E V E N D E B A R A T O CON S U 
caja, su dueño: Rodríguez . Subirana, 
26. 
18555 18 Myo 
P E R D I D A S 
5e vende en el ensanche de la H a -
wna, a una cuadra de Carlos I I I , una 
preciosa parcela de 8 varas de frente 
"Jor 26.50 de fondo a $ 2 2 ; propia 
»ara fabricar. T a m b i é n tengo un lote 
Je 23 metros de frente con un total 
|e 994 metros a media cuadra de 
Carlos I I I entre Belascoain e Infanta, 
ale a $20 el metro, pudiendo quedar 
in hipoteca $11,000 al 6 0 0. Sa lud 
^o. 20, altos. Barcena. T e l . A- 0272. 
J 8 6 3 7 19 my. 
fAXGA. VENDO UN P O L A R A L L A - -
w del Parque de la Loma del Mazo, 
-lile Patrocinio, a la brisa y sobre lo 
»"o: mido 10 por 00 metros. Aguiar 116 
1S54S 18 my. 
E X T R A V I O . O L V I D A D O E N AUTO-
móvil , bolsa de seflorn. conteniendo en-
tredós de malla y alpün dinero. Se gra-
t i f icará. Bernaza 36, entresuelo. Te-
léfono A-4073. 
18630 18 my. 
M I S C E L A N E A 
C H U C H O 
Vía ancha, se vende uno completo, de 
80 metros, completamente nuevo. Infor-
mes: Vigía No. 4. T e l . A-3435. Casa 
de Crespo y Gómez. 
18047 H my. 
D E A N I M A L E S 
í S T A B L E Q M I E N T O S V A R I O S 
^ENDO UNA B O D E G A C A N T I N E R A 
*>r eruernitdad de- su dueño en Ca l -
wia, con $1.000 de contado; el resto 
"̂ buenos plazos. Pérez . Sitios y E s -
18 my. 
^ Q U I N A E N J E S U S D E L M O N T E 
«ndo una con establecimiento de bo-
^Ba. Tiene contrato. Se vende en bue-
ps condiciones. L a casa es moderna 
l^Pfopia para altos. Más detalles E m -
,«arado 40, de 2 a 4. Juan Pérez . 
1 ^ 2 7 19 m y . ^ 
E N S E Ñ A N Z A S 
°pS. SEÑORITAS T I T U L A D A S . U N A 
f s \? J solfeo y otra en mandolina 
„solfeo, dan clases a precios módicos . 
estudiado en el extranjero y tie-
'n}r»qSIen la3 garantice. Dolores, 57, 
ilon t nta lrene y Correa. J e s ú s del 
Teléfono 1-2705 
18 Myo. 
C I U D A D I N F A N T I L " 
"0^erna I n s t i t u c i ó n E s c o l a r de C a -
rác ter P o p u l a r y B e n é f i c o 
j r ^ ^ r escuela para nlfioa ricos y po-
t>ia " E l mejor colegio para el Verano 
)W¿ 'Je Enseñanza: preparación com-
f rtio. el ciudadano para una vida felia 
^ ¿«na. teniendo por divisas "Dios y 
"1*liih * " Nuestros alumnos serán 
con0 • 8 verdaderamente cultos con el 
p̂r ̂ '^lento de dos o tres Idomaa 
*cni án (ios 0 tres oficios y ^ 
Sai ^ y prActicas agrícolas y comer 
El 50 0.0 de las utilidades se re-
t ^ ' ^ n . capital izándose, entre los 
3o £ 0s- Nuestra organización: Gobier-
hPublicano- 1,88 familias ricas pue 
i j , f. cer donativos instituyendo becas» 
jon avor de niños pobres, des ignándolas 
ñivo hombre de algún ser querido, 
r r e r ^ - ! - y hon-
m 3i, 
Il^j-tt: minutos 
V J!? iT1oria quieran perpetuar  
sa'(luinta: Calle Meireles 
*« la o1" de la Habana a 15 mir._. 
toi.r. .Capital por tranvías y guaguas 
»ifo^L6viles- Tf ! - Distancia 446. Mác 
. orn,es. Coleeio "Claudio Dumás" Diez 
•ona« Ubre 461 • Te ,» I-<9<5- L a s per-
:i6n altruisi-as deben fijar su aten-
*»cift«n los ideales de esta noble fun-
íroJi ' y epoperar a su mayor auge y 
eso en pro de la niñez v la juven-
(e oP0bre y desvalida. Nota: Lt^s hijos 
U .^eros. criadas y dependientes: loa 
0« ii Maestros de instrucción; los de 
» j allBtados en el ejercito y lo policía 
«jy 8 de empleados públicos y privados. 
*¿i Padres ganen menos de $125 al 
^ Pagarán $10 de pensión mensual. 
O858-" 1 0 my. 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s en t o d a c lase d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , u n b u e n 
lote, p r o p i a s p a r a c a r r o s d e 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s d e r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
r a s d e K e n t u c k y . / 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
tes s e me nta l e s de p a s o d e 
las m e j o r e s c r í a s c o n p e d i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s l e -
c h e r a s H o l s t e i n , G u e r n s e y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r estos a n i m a -
les a n u e s t r o E s t a b l o , C a l l e 
2 5 n ú m e r o 7 , entre M a r i n a 
e I n f a n t a , a l f o n d o d e l e d i -
f ic io " C a r r e ñ o " . 
E s p e r a m o s s u v i s i t a . 
J O S E C A S T E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
C4370 . Ind- 16 My-
A R T E S Y O F I C I O S 
1 OVEN MECANICO, ESPAÑOL R E P A -
ra maneja, toda máquina a explosión. 
Sabe dirigir personal. V a a cualquier 
Sa í te Habla francés, italiano portu-
gués algo de inglés . Desea empleo. Ho-
fel P a r í s . J - Fondevlla G a r c U 
18631 18 m j -
M A F S T R O C O R T A D O R . E N L A SAS-
t-ería "Benltez" se solicita un maestro 
con 'referencias. Tiene que ser un ver-
dadero cortador, incluso de prendas de 
talle. Industria y San Miguel. 
18644 *g my-
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L P I L A R 
APO^TOIiADO DI L A ORACION 
E l próximo domingo 18 a las 7 1\2 
la misa y comunión general reparadora 
A las 9 misa cantada con expos ic ión 
del Sant í s imo Sacramento. 
A las 7 112 de la noche ejercicio de 
las Flores y sermón por un Padre de 
la Compañía de J e s ú s . 
18551 8 my. 
A B O G A D O 
Bufete, Empedrado 64. Telefono M-
4667. Estudio Privado. Neptuno, 220, 
A-8650. 
C1006 Ind . lo. F . 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo 
Obrapla. Te lé fono A-8701 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana 57. Teléfono A-8313 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E B E U 
A B O G A D O 
Cuba, 19 Teléfono A-2484 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
A B O G A D O S 
Edificio de! Banco Canadá.. Departa-
mento 5 1 4 . Te lé fonos M - 3 6 3 9 , M - 6 6 6 4 . 
1 1 6 3 9 3 1 Myo. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d 1 ea 4. Especialista eh 
víaa urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo hidrocele, s í f i l i s ; su tratamien-
to por inyecciones sin dolor, J e s ú s Ma-
ría 33, de 1 a 4. Teléfono A-1766. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana, Medicina In-
terna Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de- 2 a 4. Campana-
rio, 62, bajos. Teléfono A-1324 y F-3579. 
C3842 * 31d-lo. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz , 15 M-1644. 
Habana. Consulta de 1 a S. Domicilio: 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
D O C T O R P E D R O M O N T A L V O 
M E D I C I N A I N T E R N A , B S P E C I A L -
mente enfermedades de loe pulmones, 
e s tómago e intestinos. Consultas de 1 
a 8. Concordia 113. Teléfono M-1415. 
1S.364 1 2 J n . 
P O L I C L I N I C A 
de Medlcin» Interna y C l m j í a . Director 
facultativo: D r . J . Frayde Martínez. 
Angeles 43, entre Monte y Corrales. 
Teléfono M-4884. Especialistas en E n -
fermedades de Señoras y n iños . Enfer-
medades venéreas . Enfermedades del 
Es tómago . Hígado e Intestinos, Cora-
zón y Pulmones. Enfermedades de la 
Garganta, Narl» y oido. Tratamiento de 
la neurastenia y obesidad. Masaje y 
Electricidad, Médica, Inyecciones in-
travenosas para la S í f i l i s , Asma, Reu-
matismo y estados de adelgazamiento. 
Consultas diarias de 1 a 6. Para los 
pobres gratis. Visitas a domicilio y con-
sultas horas extras previo aviso. 
16246 • 21 M70-
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves de í a 4 . Calle 
O, entre Infanta y 2 7 . No hace visitas. 
Teléfono A - 4 4 6 5 . 
D r . E D U A R D O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad arecem-
nes del pecho agudas y crónicas . Casos 
incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. H a trasladado eu do-
micilio T consultas a Perseverancia, 52, 
(altos) . Teléfono M-1660. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
V í a s urinarias, enfermedades de seño-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Neptuno 125. Teléfono A-7840. 
C8051 Ind . 13 Ab. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de n i ñ o s . Cuba, 
23, altos. Teléfono M-2671. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parts , Especialidad 
en l a curación radical de las hemorroi-
des sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. m. diarias. Coraer, esquina a San 
Indalecio. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sí^i operación radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarlas y sin dolor, consultas de 2 
a 8 y d e 7 a 9 p . m. Suárez, 32, Poli-
c l ín ica . Teléfono M-6233. 
" G R A T I S P A R A L O S P O B R E S " ' 
Consultas de 2 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 tesos Reconocimientos 3 pesos. E n -
fermedades de señoras y n iños . Gar-
ganta Nariz , y Oídos, (OJOS,). Enfer-
medades nerviosas, e s t ó m a g o . Corazón 
y Pulmones, v ías urinarias. Enferme-
dades de la plelrfBlenorragla y Síf i l is , 
Inyecciones lntravei.oe>as para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculosis. Obesidad. 
Partos Hemorroides. Diaoeles y enfer-
medades mentales etc. Aná l i s i s en ge-
neral, Rayos X . Masages y Corrientes 
e l éc tr icas . Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-6233. 
D r . ' A l b e r t o S . de B u s t a m a n l e 
Profesor de Obstetricia, per oposición 
de la Facultad de Med:cira. Especiali-
dad: Partos y enfermadaies de seño-
ras: Consultas lunes r viernes, óe l a 
3 en Sol 79. Domicilio: U\ entre J y K, 
Vedado. Teléfono) F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U R E Z 
Calle J y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Parios . R a -
yos X . T e l . F-1184. 
11920 28 Myo. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialidad en v í a s urina-
rias y enfermedades venéreas . Cistos-
copia y cateterismo de los uré teres . -
yecciones de Neosalvarsan. Cónsul 
de 10 a 12 a . m . y de 3 a 5 p. 




E L I N V E N T O R D E L A C U R A j ' A D l -
C A L D E L R E U M A 
Empleando la "Untura Milagrosa" 
Estoy dispuesto a demostrar ta eri-
ciencia de mi sistema ante cualquier 
eminencia médica . Ni un solo fracaso, 
desde mi estancia en Cuba. Puedo pre-
sentar multitud de testimonios de per-
sonas conocidas. 
S A L V A D O R R O C A M A N D I L L O 
Masajista Manual, Calzada 10 Oe octu-
bre 650.—Teléfono: 1-5061 
1 6 6 1 2 1 Jn . 
D r a . R I T A S H E L T O N V I L L A L O N 
Enfermedades de n i ñ o s . Consultas lu-
nes, miércoles y viernes de 1 a 5 p. m . 
San Rafael 100, altos. Teléfono A-0626. 
18212 12 Myo. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos solamente. 
Curación de la úlcera estomacal y 
duodenal por el procedimiento del emi-
nente especialista D r . Sippy, sin ope-
ración, a horas y precios convenciona-
les. 
Consulta de 7 y media a . m. a 10 y 
media a . m. y de 1 a 2 p . m. 
Tratamientos especiales a horas con-
vencionales. Lamparil la, 74. Teléfono 
M-4252. 
17297-312 6 J n . 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médica, Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. Do 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D R . J . A . M A L B E R T I 
De las UnlverAdades de Barcelona y 
Habana y de fa Escuela Nacional de 
Méx ico . 
Enfermedades nerviosas y mentales. 
Con cuarenta y cuatro años de expe-
riencia en su especialidad, tratamiento 
hipnótico sugestivo. Consultas: horas 
previamente convenidas. Teléfono 1-1914 
1-1147, 1-1396.. 
16115 30 Myo. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del Corazón, Pulmones. Es tó -
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud, 3 4 . Teléfono 
A-5418. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad enfermedades del pecho 
(Tuberculosis), Electricidad médica. 
Rayos X , tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v í a s urinarias. Consultas de 1 a 5. 
Prado 6 2 , esquina a Colón. Teléfono 
A - 3 3 4 4 . 
C163» Ind 15 Myo. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D , M i m . 9 0 
Teléfono A.-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Clrujla de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 6 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del es tómago. Intestinos 
Hígado, Pancréas , Corazón, Rlñón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades ue los ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas extras $2.00, 
reconocimiento $3.00. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de las s í f i l is , blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetes por las nuevas inyec-
ciones, reumatismo, parál is is , neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, in-
yeccio-ies intramusculares y las venas 
(Neosalvarsan). Rayos X ultravioletas, 
masages corrientes e léctr icas , (medici-
nales alta frecuencia) aná l i s i s de orina, 
(completo $2.0*), sangre, (conteo y 
reacción de Waserman), esputos, heces 
fecales y líquido cefaii iraquídeo. Cura-
clonas, pagos semanales, (a plazos). 
D R . J O R G E L D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L O S OJOB 
Consultas de 11 a IX y ae 3 a 5. Te-
léfono A-3940. Agula. 94. Teléfono I -
2987. „ 
14877 19 Myo. 
Curación radical por un n 
dlmientr "Inyectable. Sin ofH 
ninírún dolor, y pronto ai i \ 
el enfermo cwntinuar sus t- l̂>:ijo:? dia-
rios. PAyos X . corrientes éléctrfcas y 
masaj.s , aná l i s i s de orina completo. 
$2.00. Consultan de 1 a 5 p m. y de 7 
a 9 de la noche. Curas a niazos. Inst i -
tuto Cl ínico . Merced, número 90. Te lé -
fono A-Ü8Ü1. 
A L F A R O 
Q U I R O P E D I S T A E S P A Ñ O L 
Gabinete montado con aparatos eléctri-
cos, españole? y alemanes, trabajos sin 
cuchilla ni dolor desde $1. T e l . M-5367. 
Asociación Dependientes y Reportes. De 
4 a 7 p. m. Pari iculcr de 8 a 4 p. ra. 
1Ó216 20 Myo. 
L U I S E . R E Y 
Q V X R O r E B Z S T A 
L'nlco en Cuba, con t í tulo universitario. 
En el despacho | 1 . A domicilio, precio 
según distancia. Prado. 88. Teléf jno 
A-3&:7. Manicure. Masaj t l . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D E P A R I S 
Nariz, garganta y o ídos . Consultas: Da 
1 a 3. Monte 23ü. Domicilio: 4. núme-
ro 20i>. l e l é f o n o F-223C. Vedado. 
O R T O P E D I S T A S 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en J a s enfer-
medades de les niños Médicas v Qui-
rúrgicas . Consultas de 12 a 2. í ; . . nú-
mero 116, entre Línea y 12. Vedado. 
D O C T O R A A M A D O R 
EspeciaUsta en las enfermedr.Oes oel 
es tómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultar dianas de 1 a 8. 
Para pobres, lunes, mlércolej y vlor-
nes. Reina, 90. 
C4505 Ind. ¡j j n 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con prererencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 8 a 4. 
Aguiar. 11. Teléfono A-6488. 
E M I M O P . M Ü N 0 7 
O r t o p é d i c a 
V X X N T K S F B N S U L O JT A B U L T A D O 
no sóio es ridículo, 'lino perjudiciaL 
porque las grasas Invaden las pare-lea 
del corazón impidiendo su fnneíoja-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
hrsta llegar a dar al cuerpo su forma 
normal. R I R O N F L O T A N T E . Descen-
so del e s tómago . Hernia, Desv iac ión de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da ciase do imperfeccionee. Emilio P . 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s . De regreso de Europa 
se ha Instalado en Animas. 101. '.' e i é io -
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
í> p. m. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
H O M E O P A T A 
DebtlMau sexual, es tómago e intesti-
nos. Caries I I I , 209. De 2 a 4. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
s años de práct ica . Los últ lnu 
procedimientos cientí f icos . Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
t i trés número 381, entre Dos y Cuatro 
Vedado. Te l é fono /F-1252 . 
16661 2 jn. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de . r iladelfla, New 
Tork y Mercedes. Especialista en v ías 
urinarias, venéreo , y s í f i l i s . Examen 
visual de la uretra, vejiga y caterismo 
de los u r é t e r e s . Examen del rlñón por 
los Rayos X , Inyecciones de COe y 914, 
Reina, 103. Consultas de 12 a 3. 
C4031 Sld-lo. 
~ b R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especial'dad en enfermedades de seño-
ras partos, venéreo y s í f i l i s . Enferme-
dades del pecho, corazón y ríñones, en 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones intraveno-
sas. Neosalvarsan, . etc.. y c irugía en 
general. Consultas gratis para pobres, 
de S a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San» Lá-
zaro No. 229, entre Belascoaln y Ger 
vasio todos los d ía s . Para avisos: Te-
léfono A-8256, 
15120 H 11. 
D R . L A C E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual Afecciones de se-
ñeras do la sangre y venéreas . De 3 a 
4 y a horas especiales. Teléfono A-
3<51. Monta, 125, entrada por Angeles. 
C9676 lKd-2S Dbre. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo del Hospital San L u i s 
de P a í s . Ayudante de la Cátedra de E n -
fermedades de la piel y s í f i l i s de la 
Universidad de la Habana. Consultas: 
Lunes, Miércoles y Viernes do 9 a 12 y 
de 6 k 7 p. m. Consulado, 90, altos. 
Teléfono M-3t57. 
14361 14 Jul io . 
C A M I S A S B U E N A S 
A P R E C I O S R A Z O N A B L E S 
i E n " E l P a s a j e ' * , Z u l u e t a , 3 2 . 
E l m i s m o t í o , s í . s e ñ o r ; 
e l m i s m o . 
C3280 ind. 13 A b . 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . E R N I S T O C U E R V O 
M E D I C I N A G E N E R A j j 
Anál i s i s c l ínicos, 'Heacclón ae Wasser-
mann. Aná l i s i s de )rirta. S . Miguel, Í3 . 
Teléfono 1-2179, A->654. 
4303 30 Myo. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Cinco 
años de Interno en el Hospital "Calixto 
García". Tres aí ios Jefe Encargado de 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenadas «leí mencionado 
Hospital, Medicina General, Especial-
mente Enfermedadea Nerviosas y Men-
tales, E s t ó m a g o e Intestinos. Cónsul^ 
tas y reconocimientos $5.00 de 3 a 5 
diarias en San L,á<zaiO, 402, (altos), es-
quina a San Francisco. Teléfono A-8391. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la d« Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro irailego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio,/ 126, 
altos, entro San Rafael y San J o l é . Con-
sultas de 2 a 4. Teléfono A-4419. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
•MEDICO C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a les epi lépticos 
Corea, Neurastenia y debilidad sexual 
Consult?s de 4 a 6 martes y sábado 
Industria 34, bajos. Habana 
12874 4 Julio. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
esquina a 19, Vedado. Telf. F-4457. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases «¡obre toeas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósi tos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, París , 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Filadelfia y demás capitales v 
ciudades de los E s t a d o j rJnldos. Méji-
co y .Europa asi como sobre todos los 
oueblos. Royal 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográf ica de 
la .Facultad de medicina, Cirujano de la 
Quinta '•CoTadonga". Clrujla general. 
Consultas de 2 a 4. San Miguel. 147. 
Teléfono A-6329. 
D r . E N R I Q U E G A S T E L E S 
Especialista en Piel y Sí f i l i s del Hos-
pital Saint Louis de Par ís 
Cura pronta y radical de la s í f i l i s 
con el "Suero del Dr. Query". 
E l único tratamiento curativo de la 
"Parál is is general" de la "Ataxia" y 
de las demás enfermedades paraslfll l-
1 C O N S U L T A S ($5), de 10 a 12 m. y 
de 3 a 5 p. m. ECONOMICAS de 5 a 7. 
V I R T U D E S , 70. Teléfono A-8225. 
Ind . 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en gensral: con espe-
cialidad en el artritismo, reumatismo, 
piel (excema barros, ú lceras ) , neuras-
tenia, histerismo, dispepsia. hlpaMtor-
trldria (acidez), colitis, jaquecas neu-
ralgias, p a r á a s i s y demás enfermeda-
des nervicaas. Consultas de 1 a 4, Jue-
ves gratis a K s pobres. Escobar'^Oa, 
antiguo. 
D R . A N T O N I O P I T A , 
Tratamiento de las enfermedades por 
los Agentes f í s i cos . Baños Rusos, Tur-
cos Luz, Sulfurosos. Piscina, Duchas 
Alternas, Masages, Gimnasia, etc., etc.. 
Rayos X ; , Alta Frecuencia, Termo-Pene-
tración, Electro-Coagulación. Soplo E s -
tát ico Corrientes Farádicas, Galváni-
cas Sinusoidales etc., etc Sala Diag-
nóst icas , Sinusoidales etc., etc. Sala 
Diagtóst ica , Laboratorios. Consultas de 
2 a 4. Avenida do l a República. (San Lá-
zaro, 45. , - „ 
C2222 Ind. 3 Mzo. 
D R . R . C A S A L S 
Inventor electricidad especial, para reu-
mas, sordos, dolores, atrofias e hi-
pertrofias, tuberculosis, cáncer, etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio, 160 y 
Salud Telé fono A-6037. Habana. 
C2557 Ind 21 Mzo. 
D R . N . I B A R R A M E L L A 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades ae seno-
ras y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas de 2 
a 4. Aguacate 15, altos. 
17719 8 jn. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de niños, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 Ind. 10 De. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Univer-
sidad do la Habana. Aguacate, 27, altos 
Telé fonos A-4611, F-1778. Consultas de 
10 a 12 y de 3 a 4, o por convenio pre-
vio. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no- A-9203. 
C2230 Ind . 21 S. 
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Nariz y oídos. E s -
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas de l a 4. Para pobres de 4 a 5 
Monte, 386. Teléfono M-2330. 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A P I A 51 
Lunes, miérco les y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades rlñón, vejiga v 
crónicas . Teléfono A-4364. 
G . Ind. » Mzo 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parál i s i s In-
fantil, hombros caldos y atecclores, co-
yunturas. Tratamientos modernos y 
c ient í f icos de esteopatía, massage, chl-
ropráctica, gimnasia correctiva y baños 
e léctr iebs . C L A R E N C E H . MAC DO-
N A L O . Especialista en reconstruccio-
nes f í s i c a s . Gabinete de Massage, en 
Edificio Roblns. Obispo y Habana. Ofi-
cina No. 615. Te l . A-7252. Consultas de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
C3476 30d-d-17 Myo 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento 41.00. 
Medicinas gratis a los pobres. 
Lealtad 112, entre Salud y Dragones, 
de 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado, 
de 8 a 10. D r . David Cabarrocaa. E n -
I fermedades de señoras, venéreas , piel 
y s í f i l i s Clrujla, inyecciones intrave-
nosas para la s í f i l i s (Neosalvarsan), 
reumatismo, etc., anál i s i s en general. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 37. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Do las Facultades de Madrid f la H a -
bana. Con treinta y tres años de prác-
tica profesional. Enfermedadeu de la 
sangre, pecho, señoras y niños .partos. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarlas de 1 a 3. Gratis los Mar-
tes y viecnes. Lealtad 9 3 . Tel£ A-0226. 
Habana. 
14954 l » my. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos dol 
Cent«> Gallego. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 a . m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 6 p. ra. días h á b i l e s . 
Habaca 65. bajos. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
193, Aguiar, 103, esquina a .-amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-* 
tas de crédito y giran pagos por cable, 
g'ran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos. Méxi-
co y Europa, asi como sobre todos loa 
pueblos de España . Dan cartas de aré-
dito sobre New York, STlledelfla. New 
Orloans, San Francisco, Londres, Parle, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda con* 
truída «on todos los adelantos moder 
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia en*, 
todla de los Interesados E n esta c f 
ciña daremos todos los detalles que s< 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M ? , 
B A N Q U E R O S 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia, número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-E583. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Trabajos 
se ganot izan. Consultas de 8 a 11 y 
de 1 a 9 p. m. L o s dominaos aasta :vs 
2 de la tarde. 
17789 9 J n . 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la facultad de Baltlmorc, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, número 97, 
(altos). Consultas de 8 a 11 a . m. y 
de 2 a 5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C4291 Ind. 13 Myo. 
D O C i O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Unlvarsidades de Madrid y Ha-
bana. Esneclalidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro «.'e Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 1S a 5 d . m . Monte. 149. 
altos. 
18301 12 J n . 
J . B A L C E L L S í C o . 
S . e n C 
S a n I g n a c i o , N r * . 3 ¿ 
Hacen pagos por el «^trie y giran 
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres. Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. AgeBt.ee de la 
Compañía de Seguros contrn incendt >s. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
V A P O R E S C O R I T O S D E L A C O M 
P A N Í A T R A S A f L A N T I C A 
E S P A D O L A 
(Ante* A . L O P E I y C a . ) 
(Provulos de la T e l e g r a f í a sin h ü o s ) 
P a r a todos los informes relaciona 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a n 
consignatario. 
D R . G . P I - M U N O Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Hora r i ja para los pacientes, a s o c i ^ -
dos de L a Bondad, de 9 a 1 1 a . m 
Concordia, 65. Teléfono M - 4 716. 
O aod-n 
D R . G U E R R E R O D E L 4 N G E L 
D E N T I S T A racXICAVC 
Tecmco especial para extracciones. Fa» 
ciudades en el paco. Horss de cor4eui-
ta, d e j ^ i ^ m. a 3 p. m. A los emplea-
dos d^^kenerdo, horas especiales por 
la noche^Brocadero. 6S-B, ír<jnte al ca-
fé E l D í a . Teleiono ¿¿-6396. 
D R . B E i N l T O V I E T A Y M O R E 
Ha trasladado su gabinete a su nueva 
residencia. Avenida de vlorel y Zayas-
cuadra y media de la Calzada, entran-
do por L u z . Víbora. Teléfono 1-1222 
Más de treinta años de estudios sobrt 
m curación de las encías y de los dien-
tes, con sorprendentes éx i tos . Aparatos 
postizos y dermis trabajos por los me-
jores y m á s modernos adelantos. Ga-
rantía y honradez. 
1584S oj u y 
A V I S O 
A los señores pasajeros, •-amo es-
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pa-
I taje para E s p a ñ a sin antes presentar 
sos pasaportes expedidos o visado» 
por el señor Cónsu l de España. 
Habana , 2 de ^bril de 1917 
M . O T A D U Y 
i Sao Ignacio 72, altos. Telf . A-790( 
E l vapor 
C r i s l é k l W i n 
Capi tán E . F A N O 
j saldrá oara: 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D * 
el día 
19 D E I V W O 
a las doce del d í a . llevando f 
c o r r e í p o n d e n c i a públ i ca , que só lo -
admite en la Admin i s t rac ión de C 
neos. 
O C U L I S T A 
A - C . P 0 R T 0 C A R ? . E R O 
Oculista. Garganta, nariz y o:aos, con-
sultaa v!e l a 4 para pobres de l a 2. 
$2.00.al mea. San N l c o l í s , 52. Teléfo-
nc A-3637. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Consultas de 1 a 3. Telf. Larga distan-
c i a (Consultas, $10.00) 
M E D I C O C I R U J A N O D E L A F a C U L - 1 
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Aná l i s i s del Jugo Gástrico si fuere ! 
necesario. 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 12 a ' 
3 p. m . Refugio, 1-B bajos. Teléfono I 
A-3685. 
C 5 7 4 ind. 17 E n . * 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L C S O J O S 
Prado, número 100. Teie.Tono M-1540. 
Habana. ConGultas do 9 a 12 y de 2 a 4. 
D r . r ^ A N C I S C O Ü Ü . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Gallego y c á t e d r a 
tico por Oposición de la UnlverehUd 
Nacional. > 
Admite pasajeros y carga genera' 
incluso tabaco, para- dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I I d? 
a m a ñ a a a y de 1 a 4 de ia tarde. 
Todo pasajero deber? estar a bordo 
c /OS H O R A S antes de la marcada cr 
el billete. 
D O r r O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
Los pasajeros deberán escribir «> 
bre todos los bukos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con ia mayor cla-
ridad. 
S u Consignalario: 
M . O T A D U Y 
i San Tgnacio. 72 altos. U . . 
P A f l N A D E C I O C H O D 1 A K I 0 D E U . M A R I N A M . y o 1 6 d e 1 9 2 4 
Motovelero " A L P H A 
9 9 
Sa ldrá sobre el d í a 15, directo para 
y D E 
Recibe carg^ en el E s p i g ó n de L u z , para Informes a su consignatario 
L u i s F . de C á r d e n a a . T e l é f o n o s : A - 1 0 5 9 , A-4802. 
Edi f ic io C A L L E , Dptos. 310-11-12-13. 
L I N E A P I L L O S 
- ü ~ m T 
C O M P A Ñ I A D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
M A R I T I M A P E N I N S U L A R L I M I T A D A 
E l hermoso y rápido trasatlántico español 
' I B E R I A ' ' 
Capitán: AUGUSTO G O N Z A L E Z 
Saldrá del puerto de la Habana el día 18 de Mayo para; 
C A N A R I A S , COBüftA Y V I G O 
Admitiendo pasajeros de Segunda y Tercera en sus cOmodas cámaras. 
Carga para los puertos de su Itinerario y Portugal. -
Este buque cuenta con Inmejorables condiciones para el transporte de 
pasajeros, de tercera clase. „ 
Camarotes de 2, 4 y 6 literas. 
Comedor con mesas y asientos Individuales siendo la comida buena y 
abundante. P L A T O S R E G I O N A L E S . PAN F R E S C O Y V I N O A ' D I S C R E C I O N 
Amplias cubiertas libres para los pasajeros de Tercera clase 
Precios de Pasajes económicos 
Para otros informes dirigirse a feus consignatarios 
COMPASIA E U R O P E A C U B A N A - A M E R I C A N A S. A. 
L O N J A D E L C O M E R C I O . D E P A R T A M E N T O 201.— T E L E F O N O M-3241. 
H A B A N A 
C 41U5 Alt. 6 d 8 
E l hermoso trasat lánt i co e s p a ñ o l 
" C A D I Z " 
de 10.500 toneladas. C a p i t á n R I -
P O L L . S a l d r á de la Habana fijamen-
te el d í a 20 de mayo, admitiendo car-
ga y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria; 
P a r a Canarias exclusivamente 
$60.60, incluidos los impuestos. 
P a r a los ÍJemás pnerlds, $75.05 
incluidos los impuestos. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales. 
S A N T A M A R I A Y C I A . , S . E N C , 
S a n Ignacio n í m . 18. T e l é f o n o A-3082 
H a b a n a 
H O L L A N D - A M E R I C A - L I N E P A R A E S P A Ñ A 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I O T 
" M A L A R E A L I N G L E S A " . 
E l ripldo trasat lánt ico 
" G R I T A 
9 9 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o h o l a n d é s 
" R Y N D A M " 
K E D S T A B X I N B 
(C0M.7AJÍIA B B irJLTBOAOXON BKXx 
OO A M E R I C A N A ) 
E l hermoso vapor 
de 22,070 toneladas y doble h é l i c e . 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 6 d e M a y o l ^ f l r i t l v l a n d ^ 
para los puertos de V I G O , L A CORUÑA, S A N T A N D E R , P L Y M O U T H , ( I n - I " V ^ V ^ C t A M C * * A W » 
hofas de P a r í s ) y R O T T E R ( 
b a ñ o s y toilets-.j 
g laterra) B O U L O G N E S U R - M E R (a3 .1 
D A M . 
Tiene amplios y c ó m o d o s camarotes con cama? , 
agua corriente, f^la y caliente en toCoz sus camarotes . 
G r a n lujo , confort y esmerada l impieza en todos sus departamen-
tos. M a g n í g i c o servicio, habi'mnnte dir igido. Exce lente cocna francesa y 
e s p a ñ o l a . Comedor amplio para .300 cubiertos, en m e ° a s individuales 
para 2, 4 6 y 8 personas. Servicio "a la car te" . P a i a informes, d i r i -
girse a : 
R . D U S S A O » S . e n C . 
O F I C I O S 22, ( A L T O S ) T E L E F O N O S A-5639 , M-5640 
A P A R T A D O 1617 H A B A N A . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , S i " 
> - . « r . x ^ - n n a ntreoción Telcffrifica: "Eiajirenave". Apartada 1541. 
T E L E F C ; ; C 2 : 
A-631B.—Información OanenO. 
A-4730.—Bepto. fle Tráfico j TletvB. 
A-6236—Contaduría y Pasa}**. 
A-3966.—Bepto. de Compras y Almaefa. 
M-5293.—Primer Esp igón da Paul*. 
A-5634.—Segrunco B c p l f ó a d« Pavía . 
SEXeACXOJ» B B LOS V A P O R E S QUE E S T A N A L A C A B G A E N E S T E 
PÜBRTO 
C O S T A N O R T E 
Vapor " P U E R T O T A R A F a 
Saldrá el viernes U oel actual, para N U E V I T A S , M A N A T I y P U B R T O 
F a D R E (Chaparra). 
Tapor " G I B A R A " 
Saldrá «1 viernes 11 del actual, para T A R A F A . G I B A R A ( H O L G U I N Y 
V E L A S C O ) . V I T A . BAÑES, Ñ I P E (Mayar!. Antilla, Presten). SAGUA D E T A -
NAMO (Caí?) Mambí) . B A R A C O A , QUANTANAMO (Caimanera) y S A N T I A -
GO D E CUBA-
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los P. C. 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones siguientes: MO-
R O N E D E N , D E L I A , G E O R G I N A , V I O L E T A . V E L A S C O , L A G U N A L A R G A . 
I B A R R A CUNAGUA, CAONAO, WOODIN, DONATO, J I Q U I . JARONU, R A N -
C H U E L O . L A U R I T A , L O M B I L L O S O L A SENADO, NUÑEZ, LUGAREÑO. C I E -
GO D E A V I L A . SANTO TOMAS. SAN M I G U E L . L A REDONDA. C E B A D L O S . 
P I N A C A R O L I N A S I L V E I R A . JUCARO, F L O R I D A . L A S A L E G R I A S . C E S -
P E D E S L A QUINTA, P A T R I A , F A L L A , .TAGUEYAL. C H A M B A S SAN R A -
F A E L TABORi. NUMERO UNO, A G R A M O N T E . 
Vapor "RAPIDO" saldrá el vlernea 4 del actual, directo para B A R A C O A , 
GUANTANAMO (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los d» C I E N F U E G O S , C A -
S I L D A TUNAS D E ZAZA. J U C A R O . SANTA CRUZ D E L SUR. M A N O P L A 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O , C A M P E C H U E L A , M E D I A LUNA, 
E N S E N A D A D E MORA y SANTIAGO D E CUBA. 
Tapor " C I B N P U B a O S " 
Saldrá el viernes 11 del actual, para los puertos arriba menclonadoa 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor " A N T O L I V D E L COX iI iABO" 
Saldrá de este puerto los días 6, 15 y 25 de cada mes. a las 8 p. m.. 
para los de B A H I A HONDA. R I O B L A N C O , B E R R A C O S . P U E R T O E S P E -
RANZA. M A L A S AGUAS, SANTA L U C I A (Minas de Matahambre), R I O D E L 
MEDIO, DIMAS. A R R O Y O S D E *M.VNTUA y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " C A I B A R I E N " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para i/muanen. reciñien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miér-
coles basta las 9 a. m. del día de la salida. • 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(Viajas directos a Onantánamo y Santiago da Cuba) 
Vapor "HABANA" saldrá de este pue o el sábado día 12 de Abril a laa 
10 a. m.. dirocto para GUANTANAMO S A N T I A G O D E C U B A , P U E R T O P L A -
T A (R- D . ) SAN J U A N . M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y P O N C E ( P . R . ) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado. día 19 de abril a las 8 a . m. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 26 del ac-
tual a las 10 a. m., «ilrecto para G U A N T A N A M O (Boquerón) , S A N T I A G O 
D E CUBA, SANTO DOMINGO. SAN P E D R O D E M A C O R I S ( R . D . ) , SAN 
JUAN. M A Y A G U E Z . A G U A D I L L A y P O N C E (P . R.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 3 á* Mayo a Un 8 a in. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores Que efecnlen embarques de drogas y ma-
terias Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento d« 
embarque y en los bultos la palacra ' P E L I G R O " . De no hacerlo asi. serán 
responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la demás car 
ga v al buaue. 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
6 A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C Í A S 
de 16.500 toneladas 
Capitán: Remé H. Bastln 
Saldrá fijamente-el día 21 de Mayo para 
V i g o y C o r u ñ a 
Admitiendo únicamente pasajeros de 
¡ercera clase én sus amplios camaro-
tes de dos, cuatro y seis literas. 
Comida exquisita española, servida 
m i mesas en .amplios comedores; Gran-
des cubiertas de paseo para los seño-
res pasajeros. 
Precio |73.00 pasaje entero. Incluido» 
los Impuestos 
Para más informes,, dirigirse a su* 
Agentes Generales 
T H B B A C A R I S S E C O M M E R C I A L CO, 
Oficios 12. Teléfono A-7322, 
C 403» Alt . Ind 6. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z , 
Vapor correo 
a L a 
francés "CUBA', saldrá el 17 de Mayo. 
"ESPAGNE", saldrá el 4 do Junio. 
"CUBA'", saldrá el 4 de Julio. 
" F L A N D R E " , saldrá el 4 de Agosto. 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R y el H A V R E 
Vapor correo francés " L A F A Y E T T E " . saldrá el 15 de Mayo. 
P a r a C O R U Ñ A . G U O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés "CUBA saldrá el 30 de Mayo. 
n .. " E S P A G N E " . saldrá el 15 de Junio, 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
Del vapor correo francés " F L A N D R E " que vendrá U N I C A M E N T B 
Habana y saldrá el 30 de Junio. 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 de Julio 
" F L A N D R H ' , saldrá el 15 de Agosto 
P a r a C A N A R I A S , E S P A Ñ A y H A V R E > 
Vapor correo francés "NIAGARA", saldrá el 10 de Junio 
m m m "DE L A S A L L E saldrá el 10 de Ju i la 
• • - "CAROtlNE**, saldrá el 17 de Agosta 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Bnena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros espenoles 
P a r a m á s informes, dirigirse 9 
E R N E S T G A Y E 
C'Rei l ly numere f . / e l é f o o o A-1476. 
Apartado 1990.—Habana 
Oran Excurs ión , a l a Exposición, 
de Londres, Inglaterra 
B R I T I S H 
E M P I R E 
Bajo la dirección personal de 
M R . & M R S . C H A R L E S 
T E R R E N C E S U L L I V A N 
d e L o n d r e s 
Saldrá de la Habana, sobre el día 
primero de Junio en un gran vapor 
de lujo. 
Precio del viaje completo por 
persona, 
$ 2 . 5 0 0 . 0 0 
con seis Semanas en el Hofel "Ce-
d í " án Londres, y el viaje com-
pleto desde Habana y retorno 
Para hablar con Mr y Mrs Sullivan 
L a A g e n c i a d e M r . B e e r s 
C T R e i l I y 9 ^ , e s q . C u b a 
A . 3 0 7 0 y M . 3 2 8 1 
c.*^800 toneladas de desplazaínlenta 
saldrá fijamente el día 17 de Mayo 
a las 3 p. m., admitiendo pasaje'.os pa-
i f . i 0 3 Puntos de: 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P O O L 
L a tercera clase de es'.e buque es 
Jjna cámara, acomodándore a los se-
nores pc.sajeros en camarotes de 2 y 4 
Hterac. Comedor con asleitr, Indlvllual 
y tedas las comodidades modernas pa-
ra los seflores pasajeros de tercera cía-
P R E C I O $ ' 3 . 0 0 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
careros españoles para las tres catego-
rías de pasaje en todos los buques de 
esta Compañía. 
S E P A R E P U C N T O S U P A S A J E D E 
T E R C E R A . COMODIDAD, ECONOMIA 
c £ ^ F O R T . L I M P / E Z A , R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D . 
Gran ventaja en billetes do iaa y 
vuelta, vál idos por un aflo. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P i n E S P A Ñ A . F R A N C I A 
t I N G L A T E R R A . 
Vapor "ORITA", el 17 do Mayo. 
Vapor "OROPESA", el 11 de Junio. 
Vapor "OR3TA", el 25 de Junio. 
Vapor "OBIANA". el 9 de Julio. 
Vapor "ORCOMA'\ i* 23 de Julio, 
Vapor " O R T E G A " , el ' de Agosto. 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y 
por e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
Vapor "OROYA", el 11 de Ma#r. 
Vapor "ESSEQU1BO". el 26 de Mayo. 
Vapor "ORCOMA". el 8 de Junio. 
Vapor " E B R O " . el 93 ie Junio. 
Vapor "ORITA", 6 de Julio. 
Vapor " E S S E Q U I B O " , 21 de Julio. 
P i r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales per los lujosos tras-
atlánticos " E B R O " y "ESSEQÜIBO". 
•orvlciü regular pa.'a carga y pasaje 
coa trasbordo en Cotón a puertos C» 
Colombia, Ecuador. Costa Rica. Nlcaru-
gsa. Honduras Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS I N / O R M E S : 
D U S S A Q Y G A . 
O f i d o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A . 7 2 1 8 . 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E MUY B A R A T O , A R M A T O S -
tes, estantes con sus puertas de crista-
les y tres vidrieras, propio para esta-
blecer una botica, café, sedería, quinca-
llería u otro establecimiento cnálogo, se 
vende barato por necesitar la casa. 
Puede verse en San Francisco de Pau-
la . Calzada de la Habana a Güines. 
"Chalet Glynn". 15 minutos de Luyanó, 
por tren o guagua. 
18037 18 Myo. 
C4306 6d-14 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s 
E D A M 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 2 4 de M a y o 
p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , y 
R O T T E R D A M . 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor "EDAM". 24 de Mayo. 
Vapor "RYNDAM", '¿G de Mayo. 
Vapor "SPAARNDAM". Julio 6. 
Vapor "MAASDAM", Julio 26. 
Vapor "EDAM", Agosto 16. 
Vapor " L E E R D A M ' , Sept. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O ^ 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
Vapor " V O L E N D A M " , 14 de Abrt' 
Vapor "EDAM", 27 de Abri l . 
Vapor " L E E R D A M " , 16 de Mayo . 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda Económica y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comodi-
dades especiales para los pasajeros de 
tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas 
ComedoS con asientes individuales. 
Excelente' comida a la española 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r ig i r se a : 
R . D U S S A Q . S . en C . 
O f i c i o s . N o . 2 2 T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
S E V E N D E U N L O T E D E S O P L E T E S 
ingleses para mecánico plomero o elec-
tricista u hojalatero. Fogler. Amargura, 
48. 
18221 12 Jn. 
¿TIENE UD. S E L L O S D E C O R R E O S ? 
Usados, antiguos, con sobres .Yo se los 
compraría. Escriba a Sr. Belser. CaUa 
Agular 71. Habana . 
16124 2-1 my. 
A V I S O . VENDO 600 P O S T U R A S D E 
frutales por tener otro negocio quj 
atender, se dan baratas, en el acredita-
do café 10 de Octubre informarán. Pepe 
Antonio 28. Guanabacoa. 
17067 17 my. 
Surtido completo de los afamados BI> 
( L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i l lar . 
Reparaciones. Pida Catálogos y precisa. 
i F a r t m a n n B a j a 2 . O ' R e i U y 1 0 2 
S a n t i a g o de C u b a . H a b a n a . 
CÍIS» ind. U Ma. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S , E T C . 
D e todos es tos a r t í c u l o s p r e -
senta F.I E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
de tamaiSos y c a l i d a d e s , des -
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y ba.ios, d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n i c v r t a b l e s " ) de 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , de t erc iope -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s usos , en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y d e m u -
se l ina , e n todos los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
Mosv]iTiteros c o n a p a r a t o , en v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
$ 5 ' J O . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a 
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , des-
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L E N C A N T O " ¡ 
a n o x e n 
¡ M I S C E A N E A í m M I S C E L A N E A m \ J U D I C I A L 
HIGIÉNICA^ 
D E L P R O F E S O R 
N . L O P E Z C A R O 
S E V E N D E N DOS D I V I S I O N E S D E 
I tabloncillos, una de 5 y media por 2 me-
i tros, otra de 1 y media por 2 metros 
Ambas con majnparas. San Lázaro 33. 
casi esqclna a Concepción, Víbora. De 
| 11 y media a 12 114 y de 5 a 9 p. m. 
I 18523 18 Myo. 
i CON M O T I V O D E L A S G R A N D E S R E -
• formas del establecimiento " L A F I L O -
I S O F I A " , se venden los armatostes y v i -
drieras del mismo. Informan en " L A 
F I L O S O F I A " , Neptuno, 73. 
18420 18 Myo. 
l a s C a n a s 
Desaparecen con el A G T A 
D E COLONIA "DR. L O -
P E Z CABO" 
Loción higiénica, Inofen-
siva, de agradable pertu-
me, que devuelve al ca-
bello canoso su color pri-
mitivo sin las molestias 
de las tinturas. 
De venta en todas las 
buenas tiendas. Precio del 
frasco J3.50. Pida pros-
pecto. 
P I N E D A Y P A R D O 
Representantes; 
Amargura 43. Tf . M-08O3 
5d-14 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A " 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e § T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y' 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 I i 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
\ F A B R I C A N T E S ' 
A P T D 0 . 1997 T E I F / A . 6 7 2 4 
C1I30 Ind. 18 Feb. 
P e l u q u e r í a d r S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe-
c i a l i s t a e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a de la H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r la e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i zados . 
D i s p o n e de 2 2 gab ine tes i n d e -
p e n d i e n t e s a t end idos p o r u n esco-
g ido p e r s o n a l en igua l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
$ 3 
Obtspoy A ^ u i a r na 5 5 ( « h o « ) 
Telf. ¿ - 6 3 4 * - H a b a n a . 
Ind-25 E n . 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
t I M P O S T E L A 48. , H A B A N A 
B ó v e d a s a $200.00. B ó v e d a s hechas 
de concreto, a $200; con Osario y 
tapas de m á r m o l . Exhuraaciones con 
cajas de m á r m o l a $22 .00; idem con 
cajas de madera, a $ 1 ^ 0 0 . Marmo-
lería L a Primeara de 23 , de Rogelio 
S u á r e z , 23 esquina a 8. Vedado. T e -
l é f o n o F -2382 y r - 1 5 1 2 . 
16445 31 my. 
V E N D O U N A V I D R I E R A , 
de armazón moderna propia para cu-
brir una ventana de un tren de lavado 
o cosa análoga de exhibición, otra de 
mostrador de cedro, dos bombas eléc-
tricas para puertas con sus brazos, una 
puerta de vidrios cuadrados chicos ce-
losía, una B á s c u l a o Romana, de 500 l i -
bras, un baúl escaparate en 20 pesos y 
otros más de todos tamaños, una bomba 
de succión para sacar agua de pozos o 
achicar embarcaciones. Teniente Rey, 
número 102, frente al D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
1804° '•"S Myo. 
V E N D E N DOS C A R R E T I L L A S D E 
mano cerradas, buenas para panadería . 
L e informarán en San Francisco 61 es-
quina a Pocito, te léfono A-4133, H a -
bana. 
18361 20 my. 
G R A N S E C R E T O 
SI usted tiene mármoles rotos. Jarro-
nes, columnas y objetos de arte, lava-
bos u otra clase de loza, mándelos a 
arreglar, quedan como nuevos. Uso pe-
gamento alemán, gran secreto. Garan-
tía absoluta. Avisos: A . Mouriño. Te -
léfono ^-1231. 
17884 20 my. 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M I G U E L C A B E Z A 3 
E n esta acreditada casa fe hace el 
rizo permanente por só lo veinticinco 
pesos toda la cabeza, garantizando su 
d u r a c i ó n por un a ñ o , empleando so-
lamente hora y media para hacer el 
rizo. Esto solamente se hace en esta 
casa, por tener la m á q u i n a m á s mo-
derna y perfecta. 
Gabinete especial para teñ ir e l c a -
bello G R A T I S con la tintura alema-
na E K O , la mejor de todas. S e f e n -
de en todas las farmacias por dos 
pesos. Por correo dos cincuenta. 
Especial idad en el corte de M E L E -
nas, siempre a la ú l t ima moda. O n -
d u l a c i ó n Marcel grande para ocho 
d ías de d u r a c i ó n . Peinados, postizos, 
manicure, arreglo de cejas_ y lavado 
de cabeza. Servicio a domicilio. 
Industria, 119, casi esquina a Satt 
R a f a e l . T e l é f o n o A-7034 . 
15254 24 my 
D O C T O R G U I L L E R M O D E fo^ 
T A G U , J u e z de P r i m e r a Insta 
c i a d e A l m e n d a r e s de la c í u j \ 
d e l a H a b a n a . 
Por el presente edicto se anunM 
venta en pública subasta, por t í S ? 14 
de ocho días, de los bienes mueblAllao 
bargados consistentes en ia go'/. eni-
leOut denominada "M P U L I D O j P a i " 
matrícula del Marlel, •con-jiruirt»?0 ^ 
madera, en Arroyo de Mantua en «i ^ 
1916 y cuya descripción es ia sl<»i,i 
Mide quince metros cuarenta cfíiM te: 
tros de eslora: cuatro melrus cna me" 
y dos cent ímetros de manga- y enta. 
tro noventa y dos cent ímet ios «jl ^ 
tal, con un tonelaje total y noto d« 5UI1" 
toneladas sesenta centés imas . Dieh Ce 
barcación se halla inscripta tn «i t?" 
gistro Mercantil de Guanajay al f i*" 
98 del Libro primero de uuüues J0.11*' 
número 29; cuya embarcacín ¿« 
cuentra actualmente en poder de i» J^' 
n i tanía del Puerto de la F i a i a Ca-
S E R M O N E S < v 
qno se p r e d i c a r á n en l a S a n t a I g l e s i a 
Catedra l durante el pr ime? semestre 
de 1924 
Mayo 1 8 . — D o m i n i c a T e r c e r a de 
mes . M . I . S r . Arcediano . 
Mayo 1 9 . — V í s p e r a de N t r a . S r a . 
de l a C a r i d a d . M . I . S r . L e c t o r a ! . 
Mayo 20 .— -Ntra . S r a . de l a C a r i -
dad, P a t r o n a de C u b a . M . I . 8 r . 
Maes trescue la . 
Mayo 2 9 . — L a A s c e n s i ó n de l fie-
flor. M . I . S r . Pen i tenc iar lo . 
J u n i o 8 . — P a s c u a de P e n t e o o i t é a . , 
k'« I . S r . Lee tora l . 
J u n i o 1 6 — D o m i n i c a de l a S a n -
t í s i m a T r i n i d a d . S v . Pbro . D . J u a n 
J . Robores . 
J u n i o 1 9 . — S a n c t . C o r p a s C h l s t l , 
M . I . S r . M a g i s t r a l . 
J u n i o 2 2 . — J u b i l e o C i r c u l a r . M . I . 
S r . A r c e d i a n o . 
p i tanía del Puerto de la í l a o a n a ^ , i d -
eado al espigón del agua entre Al i -
cer espigón de Paula y muelle del H a ' 
na Central; así como un motr.r de ^ V¿* 
lina sistema "Claywork", que B!!f*"?-, 
instalado en la referida embcrcaciArí ^ 
cincuenta caballos de fuerza, con 
sus accesorios y que fué adquirido 208 
l a sociedad demandada por oomnra 
señor Julio Lluriá según resuiia, d» 
c láusu las primera, segunda y tercc-alas 
la escritura pública otorgada anta ae 
Notario de la Habana doctor Raul'n p 1 
brera er, veinte y nueve de Ahí-n a* 
1923; todo lo que ha sido tasado ¿1 09 
cantidad de cuatro mil pesos ia 
oficial; habiéndose señalaao naíL*1* 
acto del remate la audiencia del h?1 
veinte y nueve del actual a las dip» i* 
la mañana en la sala de este Juzt?a2* 
situado en Paseo de Martí, 15 ai, 0 
digo bajos, advirtiéndose los' ihi-?3, 
dores que para poder tomar partp 
l a misma deberán consignar vn-ev^ 
mente en la mesa del Juzgado o pn 1 
local destinado al erecto, una cantí;'6; 
en efectivo igual por lo menos a; du. 
por ciento de la tasación sin cuyo r 
quislto no serán admitidos, y que tin 
admit irán proposiciones que no cuh«e 
los dos tercios desdicho avaluó a-"} 
como que los autos se hallan de ínam 
fiesto en la Secretaría del actuario o, 
refrenda a la disposición de loa aue 
seen examinarlos; pues aái ha fli»' 
puesto en providencia de esta f A * 
dictada a instancias de la represem" 
clón actora, en el Juicio ejecutivo TU 
tablecldo por Julio L l u r i a contra la sn' 
ciedad de Pulido y Tanjajón en coh«! 
de pesos. 
Y para su publicación en nn perlfin 
co local, se expide el presente en 1," 
Habana, a doce de Mayo de mil nove 
cientos veinte y cuatro. 
Dr. Guillermo de Montagü, 
Ante mí, 
S>r. Bartolomé Vllohe». 
Secretarlo Judicial. ' C4368 | 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
A L Q U I L O H E R M O S O S A L T O S DE Em-
pedrado 52 y de Peña Pobre 16, entre 
Aguiar y Habana, sala, comedor, 5 habi-
taciones, agua abundante, baño etc In. 
forman: F-4497., 
1851B 18 Myo. 
H a b a n a y Dic iembre 19 de 1928 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n de sermonea 
presentada a Nos por e l V e n . C a b i l -
do de Ntra . S t a . Ig les ia C a t e d r a l , 
venimos en aprobarla por e l presen-
te decreto, concediendo a d e m á s , 50 
d í a s de indulgencia, en I s f orma 
acoetumbrada, a cuantos oyeren de-
votamente l a d iv ina p a l a b r a . 
. { . E L O B I S P O 
P o r mandato de 8 . E . 11. 
D r . M é n d e z , 
^ n Arcediano . Secretar lo 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a 
d e los D e s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
Solemnes festividades que en honor 
de María Sant í s ima de los Desampara-
dos se celebrarán en la Iglesia de Mon-
serrate los días 17 y 18 de mayo de 
1924., 
D I A 17 
A las 8 p. m. después de rezado el 
Santo Rosario, se cantará la Gran Sa l -
ve de Amando A m o r ó s . 
, D I A 18 
A las 9 p. m. Misa solemne de Mi-
nistros cantándose a gran orquesta y 
escogidas voces la Misa Eucar ís t ica de 
Lorenzo Perossl. 
Ofic iará en la Misa Monseñor Emil io 
Fernández, y ocupará la Sagrada Cá-
tedra el R . P . Esteban R i v a s . 
E n el Ofertorio se cantará Monstra 
te esse matrem de Aldega y después de 
la e levación el Himno Eucaríst lco de Sa-
g a s t i z á b a l . 
A la terminación el tradicional Himno 
a Nuestra Señora de los Desamparados 
del maestro Ubeda. 
L a orquesta será dirigida por el re-
putado profesor señor Jaime Ponsoda. 
D r . José M . D o m e ñ e . 
MAYORDOMO 
18553 17 Myo. 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l próximo domingo, día 18, se cele-
brará en esta Iglesia la fiesta mensual 
que ofrenda el Apostolado al divino Co-
razón de J e s ú s . 
A las 7 1|4 misa de comunión general 
armonizada. ' 
A las 8 y media la solemne con expo-
sición _y sermón por un Padre de la 
Compañía de J e s ú s . 
Se ruega a todas las asociadas sn 
más puntual asistencia, lo uüwno a la 
Comunión, que a la Misa Mayor.. 
L a Secretaria, 
Manuela Muñiz 
18063 1S Myo. 
S E A L Q U I L A P A R A ESTABLEC1-
miento, sin estrenar, l a espléndida es-
quina de Franco y Estrel la , propia para 
dos negocios, con 120 metros. Informes-
Obra en construcción de Subirana y Eŝ  
trella. 
18536 18 Myo, 
S e alquilan los hermosos y ventilados 
altos de l a iglesia de J e s ú s María, 
acabados de embellecer, compuestos 
do cuatro grandes habitaciones con 
b a l c ó n a l parque, sala , comedor» coci-
na y azotea y todo el servicio sanita-
rio. A matrimonio sin hijos menores o 
a hombres solos de reconocida mora-
lidad. Informa el p á r r o c o . 
18564 2 0 my. 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O SBGUN-
do piso de Escobar 152, esquina a Salud, 
consta de sala, saleta, .comedor, tres 
ajnplias habitaciones, baño Intercalado, 
y cuarto de criados. Precio: J100.00 La 
llave en la bodega. Informa el doctor 
Marlnello. Reina, 27., Te lé fono A-4991. 
18547 21 Myo. 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O PISO 
alto de Lealtad, 153, entre Reina y Sa-
lud, consta de sala espléndida, saleta, 
seis hermosas habitaciones, comedor, 
baño Intercalado, cuarto de criados y 
demás servicios sanitarios. Precio 135 
pesos. L a llave enfrente. Informa el 
doctor Marlnello., Reina 27. Teléfono 
A-4991. 
18548 21 Myo. 
S E A L Q U I L A M A L E C O N 31, BAJO?, 
a dos cuadras del Prado, sala, antesa». 
comedor al fondo, "4 habitaciones, cuar-
tos de criados, servicios sanitarios mo-. 
dernos. L a llave en los altos e infor-
man: Habana, 78. 
18525 21 Myo. 
SE A L Q U I L A E N L A H A B A N A CASA 
amueblada, con zaguán, sala, recibidor, 
comedor, 5 cuartos, dos baños, cocina r 
cuarto y servicio criado. De Junio 1» 
a Noviembre 30. Informan Tel. M-lOM 
o por escrito Sr.. Martínez. Lealtad 131 
_ 18466 18 roy-_ 
Se alquilan muy baratos, moderno» 
altos Merced 42 esquina a Habana, 
acera de brisa. S a l a , comedor, tres 
cuartos, b a ñ o intercalado, cocina, ga-
lería cuarto y servicio criados, p¡soS 
oe m á r m o l , agua abundante. L a llaví 
en la bodega de Merced y Habana. 
Informan T e l . M-8555. 
18452 17 my. 
A L C O M E R C I O 
O F I C I A L 
ANUNCIO. R E P U B L I C A D E C U B A — 
decretarla de la Guerra y Marina 
Ejerc i to . Departamento de Adminis-
trac ión . Habana, abril 7 de 1924 Has-
ta las 9 a. m. de los días del mes de 
mayo del año actual que se expresan 
a conUnuacion so recibirán en esta 
Oficina alta en Diaria y Suárez, propo-
siciones en pilegos cerrados para el 
suministro y entrega al Ejército du-
rante el año fiscal de 1924 a 1925, de 
los efectos que comprenden los si-
guientes pliegos: "Víveres" el 12 "Te-
¿f=»para Uniformes" y "Artículos dr-
SSffiK?*, y. .^íat*r,ales" el 13. "Carne", 
••^ot^i \ Viandas' el 14, "Zapatos" r 
K^ÍKV,ale,s .dS Costuras" el 15, "Com-
bustible, leña' y "Vestuario, Capas, 
1e"-v Wl lS . Medjcí,nas' el 19, "Fofra.' 
L r „ ü ^ x b ^ verde; el 21, "Materiales 
m L . 2 ? i ^ £ y Medicinas e Instru-
^e2"t0v ¿ r J S S F 1 * Dental" y "Maderas" 
o 9 ,* ArtI.cul0S de Cocina y Coxtî ox" 
ia«"^rrtLf¡níonce8 se a b a r á n y leerán 
las proposiciones públ icamente. Se da-
S S S L J S S ? 1 * ? ? ' ^ , * ^"'en 10 solicite. J . 
* • ¥ • Brigadier General-
nistracidn.61 ^ de Estado Mayür Ge-
C33n' 4''-12A 12d-10 Myo. 
A L M A C E N I S T A S D E T A B A C O 
E n Agosto de este a ñ o vence el coD' 
trato de arrendamiento de la siguicn* 
te f inca: C a s a Figuras 37 entre Mon-
te y Tenerife, con 4 huecos de cante-
ría al frente y sa lón corrido con c0" 
lumnas de hierro. Superficie 350 me-
tros. E n la parte alta habitaciones P3' 
i ra vivenda. Entrada independiente P01 
I Tenerife. Propia para establecimiento 
o a l m a c é n . S e admiten proposiciones 
para su arrendamiento. Informa Angel 
Naya. T e l é f o n o A-1320. 
18489 2 4 _ m y ^ 
A UNA C U A D R A D E L PRADO. SE & 
quilan los espléndidos y frescos al10* 
independientes, de San Lázaro 31, ir« 
te al Malecón, hechos a todo lujo, ^ 
sala y saleta de mármol. 5 S1*"^*, 
cuartos, con lavabos de agua calienw' 
iría, gran baño, comedor, pantry. <'°¿. 
na, tres cuartos para criados, con 3 
vicios. Renta $200.00. L a llave en 
misma, de 8 a 11 y de 1 a 5. I n j f o ^ . 
Baños 30 entre 17 y 19. T e l . F - ^ * * 
18455 18 nU; 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E J ^ " f, 
panario 59, con sala, antesala, come" 
4 cuartos y dos de criados, dos D*» 
Patio y traspatio. Informan en los 
1S457 21 r*1- ' ~-
£OR E M B A R C A R L A F A M I L I A 
Europa, se alquila un piso alto ai" 
Diado, muy fresco y moderno, se ^ v 
pone: de sala, comedor, tres cuar^ d-e 
baño moderno intercalado, cOClí!ínte, 
gas y carbón, agua fría y J ^ ^ v a 
cuarto y servicios de criada. lnfon 
r709IieUel 130 A' Tel* A'87'21 i"5'-
s e ' ' a l q u i l a c a s a r e v i l l a g i ^ e J J 
entre Monte y Corrales de lü3y-oúslt0-
establecimiento, almacén o punto 
Está págfido a Monte, el nie-'<den ha' 
comercial de la Habana Se P u ^ cuar-
cer 3 grandes salones; tiene 1 «.giéfoi 
tos. Informan Suárez 1, altos. 4 v de1 
no A-5S65. Solo de 11 H- a * 
5 112 a 7.. o0 jny. 
18398 ^ 
de 
AÑO x c n 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 6 de 1 9 2 4 / A G I N A D í E C I N U m 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ^ A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S ! A L Q U I L E R E S D E C A S A S ' A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C O N C O R D I A 1 5 6 , A L T O S S A N M I G U E L , 270 . A L T O S ^sLeaStoPmfl0rPIETARIOS- UNT e s p a s o l 
r.niiina a S a n Francisco , entrada in- ^ inquilinato que j e produzca un 
Mquin» « ' i • i Pequpno sueldo, sabe hacer renararin-
e n d i e n t e « c a l e r a marmol; cielos! nes de ^ 
acua abundante a la bnsa , c e f - ¡ d 2 de jO a i2 v ^no quRienA lo recomiln-, 
T A. Universidad. Pasan frente cin-1 ^ 3o y número 12 tonl0 Sode i ' ' ;ño moderno intercalado, comedor al 
ca ac . c 1 ' • 
l íneas de carritos, ba la le cinco 
16 Myo. 
C^ntanas, comedor, tres cuartos y otro j 
V ia azotea, b a ñ o s familia y criados. , L á z a r o y Aramburu, buen precio, bue 
cecinas de gas y hornillas. A l q u i l e r ' -
Mico Informan en la c a r b o n e r í a y 
S é f o n o F -4048 . 
17698 i § L ? i y _ 
- ^ - 7 v r E I L . L Y 9 2 . S E A L Q U I L A N L O S 
BÍ.iíndldo3 altos, con todo moderno, 
bajoe informan 
18478 
S e alquilan casas nuevas en S a n 
Sombrerería. 
18 my. 
v T T L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
StfWdfl San MlgTiel 300 entre Basarra-
v" Mazfin, se alquilan los modernos 
na atenc ión . Informan en las mismas 
y en la Manzana de G ó m e z . Depar-
tamento 252. 
164-58 
S F AI Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E E N L O MAS A L T O D E L V E D A D O A l 
Belascoain esquina * ^ M'euel altos dos cuadras de la calle 23, se alquilan 
S í - alnuiia e^e ni^o o Ü i romoone de \a- P e l e t ^ n H ?n ^04 = df fabrlca'-, los altos, sin estrenar de la casa calle 
oe aiquua esie piso que se comp>one, stervicios modernos, lo m á s fresco pro- p entre 2" y 29 acera de la brisa. Ti¿-
de sala, recibidor. 3 habitaciones, b a - i ? ! 0 Para matrimonio de rusto. Barato, n* tenaza," vest íbulo, hall. sala. s p í s ¡ 
— pesos. .cuartos de familia, dos baños de fami-: 
¡O IT my. lia. pantry, comedor, cocina, cuarto de 
fondo v cuarto y servicio de criados, s e a l q l i l a l a m o d e r n a y f r e s c a c¿iado3, ¿ara&e y CU"V? ^ ^ ^ 1 1 
J , 1 11 1 • ; casa San Miguel 290, entre Infanta v Ba- " •^uffeur. Alquiler JloO.OO mensuales, 
cocina de gas. L a llave en los mismos! Barrate tiene sala, comedor tres ha ^"tormes: A-Í358, altos Botica s a r r á . i 
altoS Informes en la peleter ía W ¡ ^ e ^ L a n^v. „ k s ta ics . 
non. lelerono A - / Ü 0 4 . Precio JíSU.UU; Fiador o dos meses en fondjp. Su due-1 V E D A D O S E A L Q U I L A L I N D O C H A -
17905 18 my. 
81 my 
llave en la misma 
17649 
\ S E A L Q U I L A E L E L E G A N T E Y fres-
co segundo piso de Malecón, 2aS, enlre 
' Gervasio y Belascoain, «cab ido de pin 
ndante, calentador y 
compuesto de íe-
fabr icadón y cómodos ^ L a ! rrSLZ3L- sala, comedor, cuatro habltacio-
> nes y cuarto y servicio de orlados. L a 
llave en el piso inferior. Para tratar: 
I L . Galbis. Aguiar, 7<,--alto3, de 11 a i 
fio O 'Rel l ly 5 
M-3718. 
17972 
Dpto. 30?. Teléfoi 
16 my 
C O N S U L A D O . 11 Y 13, S E A L Q U I I A n ' t a ^ • c o n a s u a a b u n d £ 
un primer piso $115 y un segundo pfsó demás comodidades, 
1110, nueva ci n^ t . » ! r aza, sala, . 
19 Myo. 
L O M E J O R D E L M A L E C O N , A L Q U I L O ! >'"de 4 a 6. 
P.ímer piso alto, muy fresco elegan-1 1"'83 
te. cómodo. recibidor,"Mlkrblíbllot1eol?n: 
20 Myo. 
S J L de dos meses de fabricados, com- CUtirtog dos s ^ i T o q fami f; D'Dno«oa- 3; E X B L M E J O R PUNTO 
alt«to8 de ' a la , saleta, 8 cuartos, baño ro comedor nantrv del Monte, se cede 
?U.*rcaIado con todos los aparatos. Ca- to y baño ^ f n ^ . ^ n ^ 11< ĉa,• ProPl0 Para cua1^ 
w a d o r >• cocina do gas. Agua abun- suel-do y ^ r t o a d e l S J t e S MalPoftn ? l C c n en8eres * dos gran 
K POr motor. ^Comedor al fondo, al 1 ^ V S S l S « S K ^ d f S S ^ ^ y ,conVa¿0-
° vfn v servicios de criados. L a llave 17224 a^ioaaa ae laoricai mes en el N-0. 1g la misma. 
WRZ. halos. Para Informes en la An-i tt my. | * ^ 
SAN L A Z A R O 274. S E A L Q U I L A N 
estos hermosos bajos con 5 grandes 
cuartos, sala, recibidor, saleta, come-
dor- al fondo, gran baño moderno y 
patio muy fresco, cocinas de gas y de 
carbón y está situada entre Lealtad 
y Perseverancia y todos los tranvías 
por delante. Precio módico y puede 
verse a todas horas por estar termi-
nando de pintarla. Teléf . F-3122. 
18120. 17 my. 
let de dos plantas, calle C No. 227 en-| 
tro 27 y 29. Tiene garage. L a llave a l 
lado. Informes 23 y 2. Sra. Vda. de 
Lfipez. 
1»458 18 my. 
f,nJa C ^ L de J . V a l l é s . San Rafael e S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L 
í ' ^ t r l a i í?fDdJf EsPerar2a 36. con sala, comedor, 
18484 18 my. ^ cuartos, baño infrcalado, con a g u ¿ I r V c u f r t ^ ^ 316\COn ,sala-*c°medor( P A R A A L M A C E N VJi* ^ w" ?  ,  ̂ c a la ,  a « i •, , , , j i . u • fría Y callente, nunca falta, cocina de oe alquila el local de planta baja 
rr=, a t . O U í L A UNA E S Q U I N A M O D E R - gas, tranvías a todas direcciones a m^- J ) 1 ' »* ' o i 
^ 4 n tranvías por la puerta, se pres- , dia cuadra. Informan en los L S m o S ^ la casa JesU8 M a n a 21 • entre 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa calle Gloria No. 114, do« hablta-
Inf or- i clones, sala y demás servicios moder-
nos. Informan Monte No. 5, Fonda Las 
Cinco Vi l las . T e l . M-9525. ' 
17396 17 my. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA ca-
lle 2a., número 1, entre B . Lagueruela 
y Gertrudis, V í b o r a Informan: B . L a -
gueruela, número 25. 
18444 22 Myo. 
S e a l q u i l a n los altos d e l a c a -
sa de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n » 
s i t u a d a e n l a c a l l e -29 en tre B 
y C . V e a a d o . T i e n e s a l a , c o m e -
d o r , c u a t r o c u a r t o s y u n o p a -
r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o s a n i -
t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , d o b l e lí* 
n e a de t r a n v í a s . L a s l l a v e s , en 
el p iso de a l l a d o . P r e c i o , 7 0 
pesos . I n f o r m e s : T e l . A - 2 8 5 6 . 
• MUY F R E S C A CASA ( 
parto Mendoza. Víbora 
| de los carros de Sant 
! y media del parque se 
verla para apreciarla. 
18S90 
• R T I N A 44, Re-
a media cuadra 
i Suáre i y una 
Lquüa. Hay que 
19 Myo. 
A C A B A D A D E F A B R I C A R S E A L Q U I -
la la casa Reyes 10. altos y bajos 
una cuadra de la calzada. Sala. 3 cuar-
tos, bañadera. s»rv l c lo í y cocina 540. 
Informan, Flores &2, teléfono ,1-6361. 
18303 19 my. 
18019 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E 
U n chale t situado en el Reparto Ba-
tista a una cuadra del Convento S a c -
jta C l a r a , esquina de fraile. Tiene jar 
i • — i — — - — — *— 
1' ray* ¡d in , portal, sala, comedor. 3 cuartos, 
17 my. 
M á x i m o G ó m e z , 328, altos y Castillo 
13, E , se alquilan estas dos hermo-
sas casas de sala, saleta, cuatro cuar-
L u b a y oan Ignacio, cerca de los i , . i „ •„„ „ _ • • 
U -7 6 • i »«• i j ito8. buen ban/i, cocina y servicio de 
informan: San Joaquín, 24, en el Pilar, i - A T n T - T T A V T t ^ '• . i muelles. Zona comercial. Mide de • j I ^ í ^ ^ - . , , . „ I , í » ' 
informan 30 pesos de alquiler, i ^ a l q u i l a n l o s a m p l i o s b a j o s 1, 1 i ¿ j £ » t » i xnn!cnados- intorman en la ferretería 
5 a??nV0ntra 19 Myo. | ^ " a d o ^ de fabricar de la casa Gene- ¡ fondo por 16 de frente. Tota l . 400 Cuatro Caminos< L a en ^ 
«ara lechería, carnicería; puesto de ; precio 65 pesos frutas, zapatería, barberíai carpintería. ! 17339 18 Myo. 
0 " 19 Myo. | auaüaaos ae fabricar de la casa G*ne- I ronao por ID Oe Trente, l o i a i , ivv 
^ I ¿ U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L ; i 50 m ^ r p X l ^ ^ ^ l i ^ 1 ^ p ^ s ^ e l r 0 S - Informa!l en S a n P c d ™ nÚ" 
•«« de la casa Salud número 46. esquiná para un gran establecimiento. Así mis- mero 8 t e l é f o n o M-4723 Lonez 
1 Lealtad, compuestos de: cinco cuartos : mo se alquilan dos pisos de izquierda ¡ , 7 c ?A « l e i o n o 1V1 t / ^ J . L ó p e z , 
¡¿la, haleta y comedor, con servicios ¡ y dos^pisos de derecha con entrada in- ; I / 5 0 Ü l o my. molibs para criados. í o d o muy.moder- 1 dependiente, ei 
„ y ventilado. Informes en la misma j uno de los pi no y 
casa. 
18433 29 Myo. 
PARA O F I C I N A S E A L Q U I L A E L fres-
¡LTy ventilado alto de Compostela, nü-
mero 107, precio econOmlco. Informes 
en loa bajos. 
18443 17 Myo. 
EN C I E N P E S O S A L Q U I L O M A G N I F I -
COS y ventilados altos de Monte, 302, 
con vest íbulo, sala, cinco buenos cuar-
tos baño completo Intercalado, closet, 
comedor, cocina de gas, cuarto y servi-
cio de criados. á, „ 
18441 17 Myo. 
scalera de marmol; cada 
r.sos se compono Je sala, 
ñau, comedor, cinco cuartos, cuarto 
sanitario. Intercalado con agua calien-
• ? cocina, cuarto y servicio para 
criados Para informes en el mismo lo-
C*l J a 1C a . m. y de 2 a 4 p. m. 
17162 16 Myo , I-
Se alquila la elegante casa Espada 22 i 
a! fondo de la bodega Avenida de la{ 
R e p ú b l i c a No. 313 esquina a Espada . I 
L a llave en la bodega. Informan ea 
el c a f é Vis ta Alegre, Combarro, 
l é f o n o A-6297 . 
17103 2 0 my. 
A L Q U I L O CASA E S T E V E Z 118, C A S I 
esquina a San Joaquín , tíili, comedor, 
cinco cuartos, servlcioa sanitarios, ^.la-
ve, en la bodega. Tel^ono 1-1354. Pre-
cio. S'o.OJ. 
17681 15 Myo. 
peletería de la esquina. 
Ind. 13 Ab. 
OFREZCO A P R O F E S I O N A L E S . ACA-
demla, sociedad, etc., una hermosa sala 
v su saleta, pisos mármol, casa moder-
na primer piso en lo m á s céntrico de 
Xeptuno, tres cuadras del Prado, doy I casa acabados de reedificar, con sala, 
año contrato, es muy fresca, bue- comedor, 4 habitaciones y doble serví-1 
ECONOMIA 58. S E A L Q U I L A E L P R I -
mero y segundo piso de esta cómoda 
nos baños; precio de oportunidad. Se 
cambian referencias. Informan en la 
misma. Neptuno 45 y en el Teléfono 
M-7684. 
Ig312 21 my. 
gB A L Q U I L A N LOS A M P L I O S , C L A -
ros y ventHedos altos de Galiáno 85. 
Informan en los bajos. 
18346 17 my. 
c ío . Informa S r . Alvarez. Mercaderes 
No. 22, altos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
E l papel dice donde está. la llave. 
18250 19 my. 
Se a l q u i l a u n a n a -
v e . Z a n j a e s q u i n a 
a E s p a d a . T i e n e 
4 0 0 m e t r o s y 2 0 0 
de pa t io y c h u c h o 
de f e r r o c a r r i l . I n -
f o r m a n e n C u b a 
6 0 . Te l f . A - 5 4 7 1 . 
Se alquila en el punto m á s fresco de 
la Habana , el segundo piso de la ele-
gante y c ó m o d a casa Avenida de la 
R e p ú b l i c a n ú m e r o 313, esquina a E s -
pada. Informan en el C a f é Vista Ale-
gre, Combarro. Telefone A-6297 . 
16609 " 17 my. 
S e a l q u i l a u n a 
m a g n í f i c a c a s a e x -
t r a o r d i n a r i a m e n t e 
f r e s c a e n e l n u e v o 
ed i f i c io s i tuado e n 
M a n r i q u e y M a l e -
l e c ó n . A g u a f r í a 
y c a l i e n t e , s e r v i c i o 
d e e l e v a d o r d í a y 
n o c h e . I n f o r m a n : 
P r a d o 8 . T e l é f o -
n o A - 6 2 4 9 . 
17798 E N T R E S U E L O S . S E A L Q U I L A N L O S de Animas, 70, esquina a Blanco con sa-
la, cuatro cuartos, escalera de marmol 
etc. Informa: D r , Puig , Empedrado 17, 
de 3 a 5. 
18047 16 Myo. 
S E A L Q U I L A UNA C A B A L L E R I Z A pa-
ra un animal o dos y sitio para guardar i trato 
1« M 
i un carro o dos, es tán en San Isidro, nú-
mero SI, Don Antonio. 
18059 16 Myo. 
i S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
I ventilados altos de la casa calle de 
Escobar y Belascoain, dan a dos calles. 
Informan en la misma. 
18007 17 Myo. 
P A R A C O M E R C I A N T E , C O M I S I O N I S -
ta o Representante Comercial, se alqui-
la en 126 pesos mensuales la espaciosa 
esquina de J e s ú s María número 47, cer-
ca de los muelles y la Estac ión Termi-
nal . Con buenas garant ías , se hace con-
Informes en Luz , número 24. 
17830 18 Myo. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , I M P R E N -
ta, depósito de mercancías , alqiilo la 
casa Obrapía, 76. Informes en la mis-
ma. Se hacen reformas. 
17233 _ 16 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la casa de moderna construc-
ción calle Merced 2, compuestos de sa-
l a saleta, seis amplias habitaciones, 2 
cuartos de baño, con calentador, cocina 
de gas e Instalación eléctrica. L a llave 
e informes en los altos. 
17877 1« my. 
V e d a d o . S e a l q u i l a n los 
a l tos d e u n a c a s a e n la 
c a l l e 1 4 entre L í n e a y 
C a l z a d a : c o n s a l a , c o -
m e d o r , 3 c u a r t o s , b a -
ñ o y c o c i n a . A l q u i l e r , 
$ 9 0 m e n s u a l e s , A r e -
l l a n o y H e r m a n o s . E m -
p e d r a d o , 16 . T e l é f o -
n o A - 8 2 9 7 . 
S E a l q u i l a n h e r m o s o s a l t o s cuart0 de b a ñ o , cocina, garage v c u a ; 
en Quinta 3, sala, dos habitacionés y . . . . ' 0 0 - . 
servicios. Informan: General Carrillo. ; to de criados. Informa Jorge b a t l í t a , 
d f i a " 0 , d I e 6 é Í T A'0311' de 7 a 9 calle E entre I I y 12 en el mismo fe 
i ' S ^ ; 25 Myo. | T e l . 1-2229. 
18303 v 20 my. fjE A L Q U I L A L A CASA Z A P A T A , N L -mero 124, compuesta de portu1, sala, coT 
medor, 3 cuartos, cocina baño y patio, S E A L Q U I L A N L O S A L T O S J E S U S 
en 50 pesos, un mes en fondo y fiador, jd-jl Monte 543, caai esquina a Estrada 
Informan: Teléfono 4678. S r . Mariano, ¡Pa lma; sala, saleta, cinco habitacic 
E . Alarcón. nes cuarto de baño, etc. L a llave M 
18017 20 Myo. h a tienda de los bajos. 
18273 
S E D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R , ! 2) coy. 
en el Vedado, una casa moderna c o n | L U Y A N O . S E A L Q U I L A MUY B A R a 
ta una hermosa casa én -la calle Sar.u 
Fel icia 31 A entre Cueto y Rosa Ei: 
riquer, compuesta de portal, sala, ego 
medor, 3 cuartos, cocina, garage y •e:-
vicios con baño . Informan al lado cp 
t i 31 B . 
1S265 ^ 28 my. 
4 o 5 habitaciones y dos oaños, agua 
fr ía y caliente en todos los servicios, 
v garage. E s para un matrimonio solo 
y se toma por a ñ o s . Teléfono F-4671. 
1 18092 15 my. 
1842: 1$ my 
Lsp léndido local nuevo con .su acce 
soria y servicios, preparado expresa-
mente para establecimiento. S e alqui-
la en buenas condiciones en S a n Lá-
y Aramburu. Informan en ía S E A L Q U I L A U N A C A S I T A A L F O N - i zaro 
do de F , 215, entrada independiente. | Manzana de GómrZ, 
propia para corta famila, sin niños ni j ^ - ^ 
animales, tiene luz y sus servicios den- , L J Í . . 
tro de la misma. Hay te lé fono . l ívi' íft 
18436 17 Myo. 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R , P R I M E R O 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A - E S T A B L E C I M I E N T O , G R A N L O C A L 
lie Once, entre 2 y 4, frente al 23, ace- . propio para fonda, café muebles, co-
V I B O R A J . D E L M O N T E , N U M E R O 
3D.< A Alquí lase la amplia y hermr 
ra plant? baja, compi'-írfta Ce poi-
tal, sala y saleta, cuatro habitaciones, 
baño completo intercalado, amplio co-
medor, cocina de gas, cuarto y servicio 
Janarfamontn de criados, lavadero, varios .avaboa C-1 
^epanamenio, agUa corriente y mucha abundancia cía 
| ésfa, buenos patios, recibidor, pasillo ?. 
^1 J o t r a s varias comodldales, $115. Teléfo 
31 mv I no I -Í326 . L a llrfve en los altos. 
18013 i6 Myo. 
ra de la br i sa cuatro habitaciones, dos 
de criados, garage y cuarto de chauffeur, 
acabada de pintar, y reparar toda. Alqui-
ler 150 pesos mensuales y contrato por 
y segundo piso de Romay, número 25, I un año, so puede ver la misma, todos los 
tos ' días de 1 a 6 de la tarde. 
18386 22 Myo. 
(a media cuadra de Monte), compuestos 
de sala, recibidor, 4 cuartos, baño ln- j 
tercalado completo, comedor, cocina de f ~ 
gaa y servicio de criados. Precios: pri-1 alnuilan fre«rrw v MnaciosoS altos 
mer piso 85 pesos, segundo piso 75 pe- oe aKlulian rrescos y espaciosos ano . 
sos. Se piden referencias. L a llave: ' de esquina, con cinco cuartos, come-
Infanta y Santa Rosa, barbería. Infor- j l - i . • _ • 
man: Librería de J o s é Albela. Belas- dor, b a ñ o completo, cocina y serv í 
misiones, accesorio^ u otro negocio en 
23 y .-2, por 23, es muy comercial punto. 
Informes en la misma. También tiene 
dos locales para vivir en los altos. F -
':)482 
17462 16 Myo. 
V E D A D O . S E A C Q U I L A N L O S A L T O S 
de la casa Línea esquina a Seis. Telé-
fono F-1187. 
17715 17 my. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A CASA San 
ta^Catalina y Luz Caballero, a cuadra y 
media del t r a n v í a jardín, portal, sala, 
comedor, tres cuartos, baño, cocina de 
.gas, traspatio y habitación y gerrlato 
criados. Informan: Bodega " L a Reina. 
esquina a Cortina. 
18236 18 Myo. 
coaln 32-B. Teléfono A-5893. 
A C A B A D O S D E F A B R I C A R , S E A L -
quilan primero y segundo piso da 
Aramouro número 42, compuesto de sa-
la, recibidor, cuatro cuartos, baño Ínter- I 
calado completo, comedor, cocina de gas ' 
y servicio de criados. Precio: 90 pesos I 
el primer piso y 85 pesos el segundo i 
piso. Se piden referencias. L a llave e ; 
informes: Librería de José Albela. Be- j 
lascoaín número 32-B. Teléfono A-5893 
17653 17 Myo. 
cios para criados 
bajos: Francisco P l á y C a . S . en C . 
i Cal le 1 7 esquina a C , Vedado. 
18392 19 my 
S E A L Q U I L A U N A CASA D E A L T O S 
¡ en la calle M y 17. Informan en los ba-
Informan en los J0E' esquina, compuesta una gran sala, 
tres habitaciones, grande y una para 
criados, buen comedor y buen baño. 
Se da barata. v 
18053 20 Myo. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO 
Cárcel, 27, esquina a San Lorenzo. I n -
forman en la bodega. 
18080 18 Myo. 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A U N 
departamento, baño con agua caliente, I 
con toda asistencia; ha de ser persona 
de mucha moralidad. F-4797. 
18425 17 Myo. 
Vedado. P a r a el d ía primero de j u 
nio entrante, se alquila amueblada la 
luiosa casa Ca lzada n ú m e r o uno es-
S E A L Q U I L A UNA G R A N N A V E PRO- , • .Qf A 
pía para industria, garage etc. ihfor- Qu>n a u" Inrormes: teletono r - n o t H . ma: AVMlno González . Taller de made- ' 
ras. Vives, 135. 
C4235 8d-13 
18403 30 my 
B E A L Q U I L A E N L A C A L L E 2, E N -
tre 13 y 15, en el Vedado, acera de la 
br i sa una casa de construcción moder-
na compuesta de sala, saleta comedor, 
cuatro cuartos con baño intercalado, 
pantry, cocina servicio de criados y dos 
1 , 1 cuartos altos. Precio $135.00 mensuales. 
^ n T 0 i L ? ^ ? D i ^ ^ ^ ' P u e 8 t a 8a,a' recibidor, cuatro cuar- informes: a-5627 
Consulado núm. 20 , altos. S e alquila 
esta hermosa casa, acera de la som-
bra , a media cuadra del Prado, com 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA MAGNI-
fica casa de dos pisos, calle J , número 
135, entro Línea y 15. Precio razona-
ble, informan en la casa de al lado. 
esquina 
17803 
a L ínea . 
25 Myo. 
S E A L Q U I L A , D E S D E J U L I O 1. CASA 
americana bien amueblada, en el Veda-
do, calle G, número 8; 4 cuartos, dos 
cuartos de baño, garage, esquina de 
fraile, f resquís ima y muy cómoda. Telé-
fono A-8895 F-2419. 
17811 18 Myo. 
D E S D E E L P R I M E R O D E J U N I O S E 
alquila completamente amueblados los 
bajos de la calle H , número 95, Vedado, 
tiene seis cuartos, s a l a comedor, coci-
n a baño, terraza al fondo, patio con 
árboles frutales, garache, cuartos y ser-
vicios de criados. Para informes: Calle 
Línea número 71. esauina a Paseo. 
17819 17̂  Myo. 
18296 16 my. 
F R E N T E A L C A M P O D E M A R T E R E 
A t e n c i ó n . S e alquila un piso p a r c i a l - ¡ ^ ' ^ 
mente amueblado en lo mas céntr i co í clones y cocina de gas. Informan en 
de la c iudad, compuesto de s a l ó n 1 0 1 ? ? ? ^ 0 8 ' \% Myo. 
grande, comedor, cuatro cuartos con' a m u e b l a d o , s e a l q u i l a , b a r a -
S a L U D , 158, 
OquendO, ES aiviuiid wuii oaio, uumcuut, i . . 
dos habitaciones, baño intercalado, co- tos. Comedor, b a ñ o , cuartos de c n a 
dos y abundante agua. Informan: L ó -
pez, Cal le 6 esquina a 13, Vedado. 
T e l é f o n o F -5453 . 
18023 18 my 
ciña de gas. L lave en la bodega. Infor
man: Pocito, 32. 
17841 18 Myo 
lavabos, cocina y b a ñ o a todo lujo. | el-b,onlto alto de, la c^as£,f^7im,aJi 
• , . . . . • ' . 1 8 2 . S a l a comedor, tres habltacionos, 
cuarto y servicios de criados, o se ad- baño, etc. Teléfono, luz e léctr ica , i n -
mit irán tres o cuatro personas esta-
b a s como h u é s p e d e s . Informan, Be-
16 my. 
l a s c o a í n , 95 , segundo piso, izquierda, Belascoain 95 , sexto piso, izquierda. 
de 11 a 2 p. m. y de 7 a 9 p, 
M-6155. 
17668 16 my 
m. 'matrimonio, c e d e r í a una o dos fres-
quís imas habitaciones, hombres o ma-
trimonios sin hijos. Excelente trato; 
r e c o n ó m i c o , r e u n i é n d o s e varios estu-
1 8 3 9 9 17 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Campanario 39 entre Virtudes 
y Conconíla, con sa la recibidor, tres 
amplias habitaciones, comedor, cuarto 
de baño, servicios .cocina y una ha-
bitación Independiente para criados. 
Informes, M. Suárez, San Ignacio No. 
78 esquina a Muralla. L a Comercial. 
18122 16 my. 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S Q U I S I M O S 
altos con terraza, sala, saleta, comedor, 
tres habitaciones, baño, cocina cuarto 
y servicio para criados en la casa calle 
29 entre A y B, Vedado. Pueden verse 
do 9 a 12 a . m . Informes T e l . F-4280. 
18334 20 my. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA D E 
la callo 28 entre 17 y 19, altos a dos 
cuadras do 23, con sala, terraza, 4 cuar-
tos, comedor a l fondo, cuarto de baño 
moderno, con egua callente, servicios 
do criados. Informan al fondo. Telé-
fono F-1183. 
18262 19 my. 
A l q u i l o e n P e ñ a l v e r y A r b o l S e c o ¡ Se alquilan los hermosos y ventilados 
i l J J « m a f r » 0 m.o altos, de la calle de M No. 98 entre u n l o c a l d e d o s m i l m e t r o s q u e ' c , t u j i 
. . . . iban L á z a r o y Jovellar, cerca de la 
t a m b i é n se a l q u i l a e n n a v e s s e p a - • Un¡versic!ad cerca del Vedado, y cer-
r a d a s d e a qu in i en tos m e t r o s . I n - ! ca de ja H a b a n a , un lugar muy salu-
una cuadra del Parque de Colón, se 'a l - jd iantes o comisionistas. E s p l é n d i d o s ! f o n n a . A n z e l F e r n á n d e z . T e l é f o - 1 dable, cerca de los t r a n v í a s ; tiene sa-stutlaTi «n rfnsHpntns nesnn mensuales. I • • 1 1 i. í*l-- »_l»f_ * " — _ , i , j . j i 
n o A - 8 7 9 4 . e n A r b o l S e c o , 3 5 , 1 1 a . saleta, comedor, 4 hermosos cuar-
i »i- ¡ tos , cuarto de b a ñ o moderno y de-
e n l a V i n a t e r a . 
CONDESA 27 E S Q U I N A A L E A L T A D ] qUiian en do cie tos pesos mensuales, i • • J ^ J L , a u t o m á t i c o telefo-
se alquila esta casa de esquina, propia, ios fresquís imos y espaciosos altos de ! servicios, elevador auiomanco, leiero-
para establecimiento. Sirve también i ia ca3a número 7 de la calle "Suárez", j no tranvías frente, costados, 
para familia. Y también para ambas | con cielos rasos decorados, y compues-1 
cosas por tener una accesoria grande | tos de: sala, saleta, comedor, cinco am-
(ndepandlente. E a llave e informes en 
:a misma, de 8 a 11 y de 1 a 4. Su 
dueño en el Vedado, calle 16 No. 10 
\entrf 9 y 11. 
1S246 ' 17 my. 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
Trocadero 58 entre Aguila y Blanco, 
capa moderna: sala, comedor, dos habi-
taciones, baño intercalado, agua abun-
dante y muy fresca. Informan en " L a 
Moda". Galiano y Neptuno. Teléfono 
A-44ñ4. 
18320 18 my. 
SE A L Q U I L A L A CASA P A S A J E 
"Agustín Alvare^' No. 14 a una cuadra 
riel Nuevo Frontón y dos de Belascoain 
con sala, salsta, 3 habitaciones y de-
más servicios. Informa Sr . Alvarez. 
Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 y de 
3 a 7. E l papel dice donde está la 
5'ave. 
18355 16 my. 
18202 5 my. 
pilas habitaciones, baño intercalado y I a t rtuiT a t t t — t ^ p i m p - t ? t > t « ! 0 mr-
servicios sanitarios, despensa, auxiliar, i S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
cocina de gas. cuarto para criados y . Neptuno, número 16; con sala, recibidor 
servicio, y dei^ás comodidades, mfor-1 cuatro cuartos comedor, cocina cuarto 
man por el te léfono A-1882. L a llave en ! de baño intercalado y dos servicios sa-
nltarlos; todos estos departamentos, 
18029 20 my 
los bajos de dicha casa. 
176^4 16 Myo. muy ftmpllos y en excelentes condicio-nes. Informan en los bajos, casa de 
P r é s t a m o s . Teléfono A-9531. 
17810 18 Myo. 
SE A L Q U I L A E N 45 P E S O S L O S B A -
JOS de la casa Romay número 5, a una 
cuadra de la Calzada, con sala, come-
dor, tres cuartos, cocina y sus servicios. 
Informan: San Joaquín, número 20. Te-
léfono A-410B. 
18257 16 Myo, 
SAN M I G U E L , 254-B, A L T O S C A S I E s -
quina Hospital, Parque Trillo, frescos, 
sala, saleta, gabinete. 4 cuartos y uno 
azotea, doblé servicio. $80.00. "nfor-
man bodega. 
18267 18 Myo. 
Se alquilan en Crist ina, cerca del 
Mercado Unico., casitas con cielo raso, I r e a l q u i l a a m u e b l a d a , d e j u 
• „ „ ,1 - nio a Octubre inclusives, la casa Ma-
mosaico y canter ía , sala, cuarto, co-i]ec6n 6 alto ^ 7 CUartos salen de co-
cina y luz a $20 y $25. Quinta del | mer con vista a San Lázaro. Puede ver-
Rey y Ensenada, apéese en S a n F e - j 3 6 ^ ^ 21 my 
lipe y junto a la fábrica de mosaicos a c a b a d o s d e c o n s t r u i r , s e a l -
í ^ Pnkana nni» « t a en Cristina H a v qu'lan los altos de Infanta 89 y 91 en-L a Cubana, que esta en v^nsuna. n a y ^re Zapata y valle, compuestos de sa-
15 casitas sin estrenar. U n ford la l l e - i l a . saleta, comedor, cuatro cuartos, baño 
i m á s servicios, a d e m á s m á s arriba 3 
cuartos m á s , muy ventilados con un 
de la esquina de Compostela, se compo- ¡vic ios y confort. L l departamento mas 
nen i e sala, recibidor, cuatro cuartos, r , , 1 : 1 1 1̂  
cuarto de baño Intercalado, comedor. ; alto se presta alquilarlo separado, o 
L ^ ^ a v e s 1 ^ fo%Cm\\mosVproVrÍSo: ¡ V a dos familias. Tengo quien alqui-
Teléfono 1-4990. 
17530 16 Myo. 
va por $ 0 . 3 0 . P a r a informes T e l é f o - ! cocina*!^gas 
no 1-5687, S r . Garc ía . ' 
17005 21 my. 




SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D B HA-
bana 14. Informan Te l . A-7923. L a lla-
ve en los bajos. 
17887 18 my. 
quller 85 pesos. Pueden verse 
horas. Informan en los mismos 
8511. 
18074 1 9 Myo 
P A R A M U E B L E R I A O P A R A T O D A 
clase de comercio, se alqul'a un local 
acabado de fabricar y 2 a l ú a con 5 ha-
bitaciones, sala, saleta, recibidor, baño 
. . . • 1 intercalado, un cuarto y baño de crladoo. 
S e a l a i l l a Una g r a n n a v e p r o p i a | cocina de pns en Angeles. 2-' su dueño 
oe d iHu . iü u n a 6 1 t f en los mismos, de 8 a 10 y de S a 5. To-
p a r a i n d u s t n a , g a r a g e , e tc . I n t o r - i é f o n ^ F - 4 3 9 7 . 2o Myo 
m a , A v e l i n o G o n z á l e z , T a l l e r d e 
m a d e r a s . V i v e s 1 3 5 . 
4285 8 d 13 
>E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E P R I N -
ilpe esquina a San Rt ^n. Atarés. tie-
sala,, dos cuartos, jaño y cocina; | g E C E D E E L L O C A L N, 5, E N E L 
a llave en los bajos. Informan 23 es - ¡ Cercado Unico por Monte, que es tá hoy 
iuina a I . Te l . F-4071. I ocupado con un bazar de ropa hecha, es- ' S E A L Q U I L A U N H E R M O S O PISO al 
18323 17 my tá en el mejor punto del Mercado, 30 ¡ to en ia caiie de Muralla, 38. compues 
S E A L Q U I L A N DOS L O C A L E S P R O -
plos vara establecimientos de cualquier 
clase en Avenida Menocal, número 8. a 
una cuadra de la esquina de Tej^s. 1're-
cio médico . 
1802:' 20 Myo. 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l to s m o d e r n o s c o m p u e s t o s d e casi e3qujna a TuJipán T e , XAX(A 
le los cuartos altos, si se quiere, una 
señora seria, americana. L a llave en 
los bajos de la misma casa. Tiene co-
cina de gas. Informan en Cerro 532 
Precio $110. Hablar con el d u e ñ o . 
18288 17 my. 
s a l a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , e tc . , d e S a n L á z a r o 
2 2 1 , A , y p a r a e l d í a p r i m e r o los 
b a i o s V los altOS d e S a n L á z a r o i más"aíta y"sana, rodeada de un vecTnda-U d j u s j i u » o n u a ^cwi rio escogido. Con jardín, sala grande. 
2 2 1 , c o n igua l d i s t r i b u c i ó n . I n f o r -
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 2, N U -
ero 15. entre 13 y 15, Vedado, la parte 
m e s : T e l é f o n o A - 7 3 4 8 . 
18193 22 my. 
Í^E A L Q U I L A A L T O MODERNO A L A 
brisa. Desagüe 71 esquina a Franco. 
Precio módico . Llave, Franco B . Oi-
ner. . „ 
18272 ™y- . 
recibidor. cuarto escritorio. cuatro 
grandes cuartos, bafio intercalado, por-
tal, patio y traspatio, comedor grande, 
pantry, cocina, cuarto de desahogo, 
cuarto criado, bafio criado. Más infor-
mes: Cine Niza. Prado, 9 7 . T e l . A-6060. 
18242 16 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa calle de Salud, núm.-rrs 36 y 
9 8 esquina a Belascoain, compuestos da 
cuatro dormitorios, cocina. comedor, 
cu 
criad 
GLFSÁ,\"Belasco"atn, 99. Teléfono A-
40 79 
lf;269 IT Myo 
Se alquila la casa Cal le 14 n ú m e r o 
185, entre 19 y 21. Vedado, con sa-
la , comedor, tres cuartos, cuarto de 
b a ñ o intercalado, cuarto de criada. 
ai 11» uuiimiui «v."» — , - . . . » * t i r 
arto de bafio. cuarto y servicio para , coc ina y servicio de criada. Intorman 
laOos y una hermosa glu-iota en la i n o i xo o í 
iftAa informan: F e r r e u r i a " L A I N - en la calle 8 numero 49 , entre 21 v 
23 . D r . Cuadrado, t e l é f o n o F -4517 
A L Q U I L A N . ACABADOS D E 
aricar, los lujosos altos y bajos de San 
losé 124 entre Lucena y Marqués Gon- • _ 
TTiT I años de contrato. Informa: Monte, 406 . j to CUatro cuartos, una gran sala, co- • S F A L Q U I L A UN S A L O N A L T O S CON 
' L a n d a . ¡c iña , baño y servicios en 80 pesos. I n - b lc6n wprop,0 para matrimonio o para 
18006 _ 2 2 _ M y _ l forman en el bajo. dar consultas, un señor profesional. 
17 Myo. r-rUno 37, entre Trocadero y Bernal. 
UN L O C A L . BAJO. E N 18223 23 My0-
18261 17 my. 
t xz- con sala' saleta. 3 habitaciones, n | 0 3 eSqUina a Campanario, SC! ,rP AgpAO a 
salón de comer, cuarto de criados y «O- « y ™ " ' ^ , . ^ i S E T R A S P A S A 
ale servicio sanitario con calentador. | alquilan los hermosos altos de esta 1 la calle de Nepi 
s r M r ¿ . s í & r s - s s s r & v * * * * * * * * * * ^ s e ¡ s i ^ ^ 
y de 5 a 7. |habitaciones, servicios dobles y unai i»»^8 
espléndida terraza en esquina de frai 
le. Informan en los bajos. 
16164 16 my. 
ptuno. propio para comer-j ^ g - A L Q U I L A K L , M A G N I F I C O P R 1 N - ¡ m i s m a 
V E D A D O . C A L L E 25 E N T R E P A S E O Y 
Dos, se alquilan los altos con 6 habi-
¡ taciones de familia, una de criados, f r -
I la, saleta, comedor, cocina de gas. baño 
de familia y de criados; llaves en la 
18351 19 my. 
""ONCORDIA 19 E N T R E A G U I L A T 
'-Jaliano, segundo piso, moderno, muy 
ventilado, con todo el confort necesa-
"o. Llame San Lázaro 69, altos. I n -
forman T e l . A-8530. 
.18328 28 my. 
SE A L Q U I L A N DOS C A S A S . SALA. SA-
Jeta, dos cuartos y demás servicios mo-
dernos. Informan Oquendo y Pocito, 
bodega. T e l . A-8206. 
0.8998 18 my. 
cío de sedería o giro similar. Para m á s 
Llame al teléfono A-2835. 
20 Myo. 
s e T a l q u i l a l a e s q u i n a d e c o n -
desa. esquina a la plazoleta de Antón 
Recio, para cualesquiera clase de esta-
blecimiento. Informan al lado. 
17351 22 Myo. 
18179 15 my. clpal de Consulado, 24. a media cua 
dra del Prado, con sala, saleta, come-
dor, ouatro amplias habitaciones con ¡ V ^ a r J o & nlmiila amiifKlar^ nnr h 
lavibos de agua corriente: hall, coc i - iveaaao- 06 alquila amueoiaaa, por O 
na, baño, cuartos y servicios para sir- | meses, casa con 4 ^ y d e m á s comodi-
vlentes. Precio 136 pesos al mes y fia- | j i n i c w axo » a 
d o r a sa t i s facc ión . Informan por el t e - ¡ d a des. La l l e O INo. JJ4¿ entre A y 
lé fono F-1B75. _ „ j p a de 1 a 4 p. m. 
SE" A L Q U I L A C A L L E O E N T R E 17 T 
19. un piso con todas comodidades. Pue-
de verse a todas horas. Edifico Piloto. 
17883 16 my. 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E . S E al-
quilan los magní f i cos b0os de 17. nú-
mero 180. esquina a I. con 6 habitacio-
nes, vest íbulo , sala, saleta, comedor, 
hall, -'os cuartotf de baño, pantry. co-
cina, garage, portal, Jardines, dos cuar-
tos y uno de baño para servidumbre. 
Precio moderado. Informan en los mis-
mos . 
18033 22 Myo. , 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
P a r a persona de gusto se alquila una 
hermosa y ventilada casa en lo m á s 
alto de la L o m a del Mazo, con to-
da» las comodidades modernas, ga-
rage para dos m á q u i n a s , portales, te-
rraza y jard ín . Informan por el te lé-
fon 1-2484. ' 
S E A L Q U I L A L A CASA L A W T O N , nú-
mero 33. a media cuadra del t ranv ía . 
Informes; Te lé fono 1-2436. 
18529 18 Myo. 
S E A L Q U I L A N C A S I T A S A 20 P E S O S 
con patio y servicio completo en Mila-
gros, número 124, Víbora. 
18518 30 Myo. 
S E A L Q U I L A L A CASA T E R E S A Blan-
co 41, (Luyanó) , con portal, sala, sa-
leta y dos cuartos, a una cuadra del tran-
v í a . Precio 35 pesos. Informa: Méndez. 
Mercaderes, 4. altos, de 10 a 11 y de 2 
a 4. Teléfono A-8511. 
18528 20 Myo. 
S E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 
número 23-A, Víbora, sala, saleta, tren 
cuartos, saleta do comer, baño, cocint, 
patio y traspatio. L a llave al lado. In-
forme en Salud, 60, bajos. Precio f'Jo 
60 pesos. 
18262 17 Myo. 
J E S U S D E L M O N T E 283, A L T O S D E L 
café de Toyo. E n esto edificio recién 
construido se alquilan tres casas df 
sala, comedor, cuatro habitaciones, ba-
ño completo con agua callente y fría, 
servicios paca criados. Informan en el 
Café . 
18163 1«B my-
S E A L Q U I L A 
P r i m e r a , n ú m e r o 2 , c o n s a l a , s a l ó n 
d e c o m e r y tres c u a r t o s . L a l lave 
e n l a b o d e g a d e l a e s q u i n a . P r e -
c io s , $ 5 0 . I n f o r m e s T e l f . A - 7 3 4 8 . 
18194 22 my. 
ACABANDO D E P I N T A R S E S E A L 
quila la casa Sta Fel ic ia 51 entre F á 
brica y Reforma, sala, saleta y t r e 
cuartos, la llave en el 49. Informei 
en la misma de 3 a 5 p. m. antee c 
después de esa hora en Reunión 7 al-
tos. 
17983 17 my 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A CASA 
para familia, planta baja, muy cómoda, 
situada en el mejor punto del Reparto 
Mendoza, en el paradero de los tranvías 
de Santos Suárez . Calle de J . A . Corti-
na, casi esquina a Santa Catalina. L-* 
llave café Capitolio. Informan en V i ' 
Ha "Angelita'*. 
18383 22 Myo. 
S E ALQUJtLA L A CASA C O R R E A 46 
sala, hall. 5 cuartos, comedor al fonde 
y demás comodidades. Llave en la bo-
dega de la esquina. 
17879 18 my. 
P A R A C U A L Q U I E R I N D U S T R I A 
Alquilo casa grande de esquina, sa'a 
saleta. 4 cuartos, agun, luz, etc. pars 
bodega, taller, etc. Informan en la mlt-
ma. Agrámente y Gómez. Barrio Azul 
Arroyo Apolo. 
17863 17< my. 
S E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S L O ? 
frescos y lujosos altos de la r.asr. 
Princesa y San Luis , acabada de fabri-
car, con amplia sala, antesala. 4 habi-
taciones, baño Intercalado, habitación y 
servicio para la criada. L a llave en 
los bajos. Teléfono M-1981. 
17627 1 « my. 
S e a l q u i l a l a c l a r a , e s p a c i o s a v 
f r e s c a c a s a S a n L á z a r o , numere* 
5 , en tre D o l o r e s y C o n c e p c i ó n , 
V í b o r a , c o m p u e s t a d e s a l a , s a l e t a 
c o r r i d a , tres c u a r t o s , c u a r t o d e b a -
ñ o m o d c r n » , c o c i n a d e g a s y de 
c a r b ó n , g r a n pa t io y e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e . L a l l a v e e n l a m i s m a , 
de 2 a 5 . S u d u e ñ a : L u z , 4 . V í b o -
l w ¡ . 
S e alquilan a 23 y 32 pesos, casas 
acabadas de construir, con cielo r a s o ! r a T e l é f o n o 1 - 1 6 3 6 . 
y pisos de mosaicos,, de dos y tres 
cuartos, b a ñ o cocina y patio. Todo s e a l q u i l a n l o s e s p l e n d i d o s 
^ ^ U , , - J 0 _ » . r ^ M - A-». , bajos de la calle de Rosa tínríquez, 1 3 i . 
moderno, agua abundante, l^alle Aran ¡ en(re jnfanzón y Abreu. a dos cuadra? 
co entre Justicia y L u c o a dos cua- de los carritos de Luyanó, se com.>o-
i y \ n \ A A n l i 116,1 de portal, sala, comedor, tres cua: -
dras de la Ca lzada de L o n c h a . L a s l tos, baño, cocina. L a s llaves en les 
llaves en las mismas. Informan A-2465 j Teléfono I*499d- i s Myo. 
18453 l ? ""y- I S E A L Q U I L A P R E C I O S O C H A L E T 
calle San Mariano, entre José Antonio 
Saco y Luz Caballero, compuesto de sa-
la, hall, comedor, seis habitaciones, con 
dos baños intercalados, pantry, cocina, 
cuarto de criados y su servicio sanita-
rio y garage. Precio 160 pesos. L a l la-
ve en la bodega de la esquina. Informes: 
S r . Pfeblo Suárez . Bco. Nova Scotla, 
númet-o 315. Telé fonos M-8270, A - 2 2 2 3 
y F-2339. 
17814 17 Myo. 
S E A L Q U I L A . L O S MUY FRESCOS» al -
tos, de Concepción 58, entre San Anas-
tasio y Lawton, Víbora, tienen sala, sa-
leta, TKes habitaciones, cocina y bafio. 
E n la misma, al fondo una habitación 
muy fresca, acera de la brisa que tam-
bién se alquila. 
18046 17 Mvo. 
Se- alquilan a 25 y 32 pesos, casas 
acabadas de construir, con cielo raso 
y pisos de mosaicos, de dos y t r e s . c ^ ^ ^ ^ m ^ 
cuartos, b a ñ o , cocina y patio, lodo f, . . „ . , . „ . „ 
Se alquilan en Calzada de Concha y 
tas y unas naves cuya s i tuación ge-
moderno, agua abundante. Cal le Aran 
go entre Justicia y L u c o a dos c u a - L 
i i i i i o i i arreglo de la cahe r a b n c a . Inror-
dras de la L a l z a d a de L o n c h a . L a s 
ra muy próx ima a los muelles con el 
C O M E R C I A N T E S 
S E A L Q U I L A L A CASA A L T A 3lO-
: derna y ventilada Romay, 8, de sala, sa-
I . . . . , , i leta, tres cuartos en 45 pesos. L a llave 
Se alquila el espléndido local. Monte ^ t o r m ^ ; Romay. 1. altos. Teléfono 
No 399. Informan en el mismo, M-6230 
18075 2 0 m y . • 16754 17 Myo. 
15361 26 Myo. seo. 
18128 
V E D A D O 
16 my. 
i ^ 
v e d a d 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S B A J O S S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Con- de-una 
, de Marqués González número 60. entre i sulado 30, compuestos de sala, saleta, todos Ir 
CIMOS A D E S O C U P A R S E , S E A L - i Maloja y Víctor Muñoz a cuadra y me- | cuatro cuartos, comedor, baño completo. • gas o c 
a los frescos y espaciosos a l t o s ' ¿ l a de Carlos I I I , igual de Beiascoa.n, ¿os cuartog y servicios de criados. I n - i fresco 
Lealtad 112 entre Salud y Dragones j una cuadra de la Secretaría de S a n l - ¡ y¿j:ma"n~"¿¿~ j ^ g " ^ ^ ^ ^ después de las 20. Informan en los bajos. 
- -jn la bodega de la esquina nueve > 18532 
V E D A D O . P R O X I M O A D E S O C U P A R -
i se, se alquilan los h^los de H. número 
^ t - t t . x. T . T J^Tg I 148. entre 15 y 17, sala, portal, come-
QL 1LAN L O S A L T O S dor, cuatro cuartos, baño, cocina, cuar-
)ada de construir con l to y bafio criada, en la misma venden 
3 modernos, cocina de > varios muebles. Informan: H , número 
jada en el punto m á s 144, se puede ver después de las doce. 
15, entre 18 y j 17687 19 Mvo 
llaves en las mismas- Informan A-2465 
18461 17 my. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A C A -
lle de Rosa-Enrlquez. número 89. com-
puesta de portal, sala, comedor, dos 
man en las mismas y en la Manza-
na de G ó m e z , Departamento 252. 
_164Ó8 31 my 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A CASA S A N -
to Domingo, número 30. en Guanabacoa, 
tiene sala grande de tres ventanas, za-
cuartos, cocina, indoro y ducha y con i guán para máquina, gran saleta, come-
un espacioso patio, cercado, instalación 
e léctr ica . Informan en San Rafael 149, 
bajos. Teléfono A-8475. 




Tieren sala, gran recibidor, comedor, i dad. L a llave e 
hall con g a l e r í l de persianas, buen ba- l e informa su dueñoj Marina, número 6, 
"o. cuarto y servicio de criados, cinco ¡ a l t o s 
-uartos para familia, cocina *z gas y 
nnicha agua, etc., etc. Precio 
f-n dichos altos darán razón de 
la tarde en adelante. 
_J8327 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S 
Postela 109, en 110 pesos, con 
18032 17 Myo 
21 Myo. I V E D A D O . H E R M O S A R E S I D E N C I A 
2 L . i S E A L Q U I L A L A C A S A J . N U M E R O i ! I Í } ^ l a f S . ü ^ ^ i l , ? ^ ^ . Í I 1 ^ A1-
™ - I b X s 0 dye •'marf^e0 S e m a ^ 
cinco ! A c A B A D O S D E P I N T A R S E A L Q U I 
cuartos.| sala, saleta, comedor, bafio con i jan jog cómodos altos de Lagunas 2-A, 
agua abundante. L a llave en los ha - ¡ media cuadra de Galiano. Llave, en I informes, Obrapía No. 61 
jos. Teléfono 1-1377. ei tren de lavado. Ultimo precio $100. 
JT470 16 Myo. informes: Vedado, teléfono F-5061. 
16 my. 
para . 
criada y sus servicios, baño de lujo.'5657 
Su precio $115. L a s llaves y demás 
altAs. 
18550 18 Mjo, 
18192 17 my. 
18102 
Se alquila un hermoso piso alto cons-, — vl 
truído a la moderna, compuesto de' industria 72 1¡2, a dos cuadras por Anl-
car lo m á s moderno de la Habana. 
¡ v e d a d o , c a l l e 15. e n t r e h e i . i Quedan algunas viviendas sin com-
i s e alquila esta casa recién fabricada, 'promiso, altas y una baja , propia pa-
n a r> a Ain / iA/^rvT i a t - i rTirr 'n .r -^ ' In formarán: lo, esquina a H. número r • ' t i 1 
P A R A A L M A C E N D E V I V E R E S O1 190 ' r a una ofiema d no tar ía . H a y eleva-
V I N O S 18561 -o Myo. ^ r a u t o m á t i c o , agua abundante. In-
1 V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N formarán ferretería L a r r e a v C a didos y frescos altos, acabados de fa ironnaran. rerreiena L a r r e a y L .a . , , 4 i • mas de Prado, se alquilan en la planta i ala, saleta, recibidor, 4 habitaciones j ba.a •' léndl(j08 i0Caies propios para Se alquila con o s ia contrato, la casa' "V"° ' "Zi— : — « i L--— i a 
candes, comedor al fondo, dobles ser-1 establecimientos de lujo o una gran ¡cane_ Oficios xo. iv. entre Obrapía y brlcar, D No. 210 entre^ 23 y 21, a la AgUiar y tmpedrado. 
„ • • , « . ' l „ , I tienda, 
vicios y b a ñ o intercalado y una ner- | 18126 16 my. 
""tosa y fresca azotea, en Monte 52 . ' E n l a m o d e r n a C A S A C H A C O N 8 
Se alquila en precio m ó d i c o . Para in-l^e c 
„ y 
1 Obispo. Informes en la riisma Inge-
I niero D í a i . M-7058,'de 2 a 3 r m 
! ^166 17 my. 
0nnes a todas horas en la misma y i servicio. Aguiar 62. L a llave e infor-
n el Rastro Habanero, de Monte 5 0 . 72 l!2- Edificl0 Cor 
18186 17 my. i 18125 i» my. 
brisa, con escalera de mármol, gran te 
rraza. sala, saleta, hall, 5 dormitorio» 
con dos baftos, • hermoso comedor, pan 
Ind 16 ab 
S E A L Q U I L A H E R M O S A S A L A CON 
2 balcones a la calle, entrada indepen-
diente, propia para oficina o profesio-
nal. Punto céntrico y comercial. S(» exi-
ge referencias. Zanja 8 primer piso. 
^ •••• 19 my. 
S E A L Q U I L A C H A L E T C A L ^ E T E R -
C?C^' ^ l l k ^ I ^ Z ^ l ^ } ^ cera 385. entre 2 y 4. Vedado, a la bri-
sa, frente a la batería, no hay ras de habitaciones para criados y chauffeui con 2 servicios, garage 
Renta $200.00. L a 
Uiforman Baños 30 entre 
feno F-4003. 
18456 18 my. I 
dor al fando. catorce cuartos, pisos de 
mosaico y de marmol, dos baños mo-
dernos completos, agua fría y callente, 
dos patios, y un traspatio con árboles 
frutales, sirve para numerosa familia. 
Se alquila la casa C o n c e p c i ó n 1 H j clínica, u otra Industria, los carritos d* 
? ,, . _ i r» • Regla, le dejan en la misma puerta, pa-
entre las calles de espada y rorvenir , 1 ra verla. Llamen al teléfono a - i o o c . 
D i. I 1 \ A . ! Monte 5. altos Gómez. Habana 
for ta l , sala, saleta, 4 cuartos, cuarto 17648 24 Myo. 
criados, comedor a l fondo, patio y' v í b o r a , s e a l q v i l a l a c a s a d e 
Lawton 80. de fabricación moderna con 
portal, sala, saleta, cinco habitaciones y 
demás servicios. Se admite fiador. Te-
léfono I'-1448. 
17114 21 Myo. 
traspatio, con tranvía por el frente y 
costado, l eí. F -4173 , L a llave a l lado 
Precio del alquiler mensual, $70. 
17049 19 my 
V J E O R A . C A L Z A D A . ' E S U S D L L MON-
te 4i.? etquina Altarriba, bajos, l o r i ó -
los, elegante sala, ffran saleta, hartl, 
cu itrt; habitaciones y una chica « n 
lavaLi.'8. hermoso comedor, pantry. c o -
c í vi. t-^üaza fondo, bañ) c-jn cir-oo i har-
tados, garage con dos cuartos altos y 
baño. A l a altura del Reparto Luz y 
Chaple y t ranv ía a la puerta. $170.00. 
Puede verse de 8 a 12 y de 2 a 6 
18268 18 Myo. 
M I L A G R O S 89 E N T R E P O R V E N I R Y 
Octava, se alquila $S0. Próxima a l Par-
que, casa nueva, elegante, lugar alto y 
fresco, una cuadra tranvía San F r a n -
rloco. 
17S62 18 my. 
hablta-
17821 16 Myo. 18218 16 Myo. 
Se alquila lujoso chalet c b !a Lomn 
del Mazo, p r ó x i m o a terminarse, en 
la calle de Patrocinio entre Estrampcj 
y Miguel Figueroa. Planta b a j a : po;-
tal, v e s t í b u l o , sala, sa lón fumador, 
hall , sala de m ú s i c a , biblioteca, sa lón 
comedor, cocina, pamry y despensc;. 
Planta alta: portal, cinco habitacio-
nes, hall , tres b a ñ o s con servicios > 
terraza. E n l a azotea, una torre con 
gran sa lón . Tiene jardines que rodean 
la casa. E n los s ó t a n o s , dos garages v 
tres habitaciones. Informan: Banco 
Gallego. Prado y S a n José . 
16626 17 my. 
PAGINA VEINTE M A R I O D E U M A R I N A Mayo 16 de 192 , ARO XCIK. 
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SE A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A N A V E 
rmstni lda de acero y TConcret° *n 
raizada de Concha y Luco- ^ ^ i ^ 3 : 
quina a Fábrica . Informan en Galiano 
Xo. 32 Ferretería Los D 0 9 Leones. 
Teléfono A-4190. ^ 
18145 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N UNOS H E R M O S O S 
bajos de esquina con terraza y jardín, 
por ambos lados, compuestos de sala, sa-
leta cuatro curatos, cocina de gas. dos 
servicios sanitarios, en Cepero 6, esqui-
na a Santo Tomás, frente al Parque de 
la Iglesia del Cerro, a una cuadra de la 
calzada. Precio $65.00. L a llave e in-
formes, en los altos de la misma. 
18448 17 Myo-
S E A L Q U I L A U N A CASA E N $35 CON 
sala, saleta, dos grandes cuartos, coci-
na, patio, pisos finos, cielo raso, baño 
en Velarde 23, altos, entre Churruca y 
Primelles. Informan T e l . F-5338. L l a -
ve en la bodega. 
18340 17 my-
D E O P O R T U N I D A D . E N E L R E P A R -
to Buena Vista, calle Consulado a una 
cuadra de los tranvías de la Playa, 
alquilo en mfidlco precio, una casa con 
sala, saleta y tres cuartos, patio y ser-
vicios sanitarios. Informan en la bode-
ga del "Peruano". Su dueño en Casti-
llo 53 (Dulcería) , Habana. 
17740 17 my. 
S E A L Q U I L A E N UNA M E J O R C A L L E 
de Columbia. una magní f ica casita 
compuesta de sala, comedor, dos cuar-
tos, baño, cocina, portal, luz eléctrica, 
todo moderno. Calle Mendoza. entre 
Calzada y Gutiérrez. Informan en fren-
te. 
18438 22 Myo. 
SE ALQUILA 
S E A L Q U I L A E N F A L G U E R A S N U M E -
ro 9. (Cerro), una moderna casa, com-
puesta de cuatro cuartos, sala, saleta, 
baño intercalado, cocina de gas. patio 
y servicio de criados. Informes: San-
ta Catalina, 2, (Cerro) . T e l . A-5846. 
18225 19 Myo. 
C E R R O , L A S CAÑAS, C A L L E W A S -
hlngton, entre Prensa y Primelles, se 
alquila en 30 pesos casa moderna, com-
puesta de sala, comedor, dos habitacio-
nes, cocina, gran patio, instalación eléc-
trica interior. L a llave en la bodega de 
Prensa. Informan: Antón Recio 51. 
18239 19 Myo-
Se alquila la e sp léndida casa Cerro, 
575, esquina a C a r v a j a l , a tres cua-
dras de la esquina de Tejas y en el 
punto m á s alto. T e l é f o n o M-3923. 
17812-13 20 my 
N A V E S , S E A L Q U I L A N A DOS CUA-
dras Je la calzada del Cerro y 3 de la es-
quina de Tejas, propias para almacén o 
industria en la manzana de Novabuena 
y Stuart Callada de Buenos Aires, don-
de informan o teléfono A -6ü66 . 
17647 8 Jn. 
Una espléndida casa en la mejor calle 
de Marianao con todas las comodidades 
que pueda desear una f»m!!5a que gus-
te de vivir con amplitud, tiene un gran 
tanque colector de agua con capacidad 
para Jos mil litros y bomba y motor 
eléctr ico. Para más informes en Troca-
dero, 55. Teléfono A-3538 y A-9770. 
163S7 16 Myo. 
H A B I T A C I O N E S 
E N L U Z 30, BAJOS, E N T R E H A B A -
na v Compostela. alqullanse departa-
mentos de espléndida sala y habitación, 
junto o separada, propia para profesio-
nal, oficina, comisionista o personas do 
estricta moralidad. Tel. A-8966. Unico 
inquilino. 
18337 18 my. 
ALQUILO PARA FAMILIAS 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle 
y al mar, en Monte 2 letra A esquina 
a Zulueta y en Narciso López 2 antes 
Emma frente al Muelle de Caballería, 
los hay con todo el seivicio interior, so 
exigen referencias en las miémas . I n -
forman. . 
17958 25 my 
ALQUILO EN $42 
irente al Muelle de Caballería Sin ni-
lfiT93 17 my. 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E L A F I N -
ca NENA, en el ki lómetro 11 de la 
carretera de Güines, con todas las co-
modidades modernas, servicio sanitario 
ompleto. agua corriente. alumbrado 
eléctrico. te léfono. Informan en la 
Manzana de Gómez No. 251, Bufete del 
Dr. Martínez, de 3 a 5 p. m. 
18281 17 my. • 
F inca de recreo. Se alquila hermosr 
casa de vivienda de la F i n c a Prima-
vera, situada en el W a j a y , con jardi-
nes y arboleda. Informan Banco G a 
llego. Prado y S a n J o s é . Se admiten 
proposiciones de compra de U finca. 
16627 17 my. 
" E l Prado". Obrap ía 51. H a y habita-
ciones con servicio privado, precios 
de verano. Habitaciones para 2 per-
sonas con agua corriente a $65 con 
comida a la carta. Mucha limpieza. 
18336 16 my. 
C a s a de huéspedes . L a casa mas pro-
Pía para familias de la Habana . Mag-
nificas habitaciones y los servicios de 
Daños más completos que se conocen, 
cocina garantizada de primera clase. 
Estricta moralidad, dos recibidores 
para 'los hu í spedes . T e l é f o n o y agua 
tahente. S a n Nico lás 36 entre An i -
mas y Virtudes. 
18279 20 my. 
PALM 3EACHE 
Lamparil la . 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
18449 25 Myo- _ 
M A L E C O N 317 NUKVOS Y L U I OSOS 
apartamentos, elevador y toda comodi-
dad en distribución, se exige completa 
garantía de moralidad en sus inquili-
nos. 
17732 1.6 my. 
G A L I A NO 109, A L T O S , L A M E J O R 
casa de la Habana, oor su seriedad, 
limpieza y buena comida, habitaciones 
con baño privado, agua calienta. 
17935 20 my. 
UNA C O C I N E R A QUE 'SEA HONRADA 
limpia y trabajadora, se solicita en la 
calle N No. 5, altos entre 19 y" 15. Ve-
dado. Ha de dormir en la colocación. 
Son pocos de familia. 
13511 •>7 m v . 
C O C I N E R A . SR S O L I C I T A UNA J O V E N 
española para cocinar solo. Tiene que 
dormir en la colocación. Sjueldo $30.00 
Villesas 60, altos. 
1S471 17 my. 
C O N S U L A D O 100, A L T O S , S E A L Q U I -
la una habitación para señora o caba-
llero. Se piden referencias. 
18244 17 Myo. 
SE A L Q L ' I L A N E N MODICO P R E C I O 
dos habitaciones, juntas o separadas en 
Jesús María 35; hay teléfono, agua 
abundante y espléndido bañOj sin ni-
ños; único inquilino. 
18195 16 my. 
PRADO, 113, ALTOS 
Kn esta casa Antiguo Capitolio se a l -
quilan amplias y ventiladas habitacio-
nes muy en proporción, las hay en el 
cuarto piso desde doce pesos en ade-
lante sin servicio a la entrada L a L i -
brería Internacional. > 
1'177 16 Mvo. 
E M P E D R A D O 4. S E A L Q U I L A N E N 
este moderno edificio de cinco plantas 
amplios y ventilados apartamentos y 
habitaciones con vistas a la calla y al 
mar. provistos de todas las comodida-
des incluso un buen elevadór. 
18147 19 my. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON 
vista a la calla, airua corriente y otra 
contigua, se da toda asistencia. Prado 
No. 33. altos. 
1S107 16 my. 
T.EA QUE L E C O N V I E N E . — EN E L 
Cerro 8S9. pegado al paradero, se ab-
ouilan unos hermosos altos capaces 
para dos familias o una muy numerosa. 
' Tienen dobla servicio y todo moderno 
. y dos entradas independientes, una de 
la otra, es cosa de prusto. Informan en 
1 la misma de 8 a 10 mañana y 2 a 5 
. tarde. 
17628 16 my. 
S E ALQUILA 
( J Ü Á N A B A C O A , REGLA 
Y CASA BLANCA 
E N GUANASACOA S E Í L Q U I L A E N 
«1. luga» más céntrico de esta vi l la a 
20 pasos del tranvía, una casa acabada 
<le fabricar, toda de azotea. Consta de 
sala, saleta, tres amplias habitaciones, 
baño, cocina y demás servicios. Precio 
$40. Informan Martí No. 8. Teléfono 
1-8-5116. 
1S330 23 mv. 
MARIANAO, CEIBA 





Trcrn- -frente a Calzada 
y a los parques de la 
Coronela. Tiene casa 
moderna de lujo de dos 
plantas, otra casa vi-
vienda, departamentos 
servicio, garaje tres má-
quinas, jardines, bos-
que, frutales, etc., etc. 
Tranvía de La Lisa con 
paradero en la Quinta. 
Alquiler mensual $400. 
Informa: Manuel Meri-
no. Aguiar y Muralla. 
Teléfono A-2856. Ha-
bana. 
Finca de Recreo Linda con el pueblo 
de Hoyo Colorado y es de caballería y 
media, toda sembrada de árboles fruta-
les escogidos, injertados y ya en pro-
ducción. Tiene un chalet de altos y ba-
jos, .de manipostería y de construcción 
moderna, consiste de: Living room. co-. 
medor. pantry. cocina, cuarto de criados 
y sus servicios en los bajos y cuatro 
amplias habitaciones «on closet y un 
baño completo con servicio de agua fría 
y caliente, en los altos, tiene además 
otro chalet, de madera y techo de tejas 
y un garage de la misma construcción. 
Se alquila a precio módico a persona de 
gusto quien quiera y sepa cuidar la fin-
ca. Informa su dueño; S. Guastella. 
Amargura. 23. Teléfonos A-82GS y F -
Obrap ía 96 y 98. Se alquilan dos ha- ¡ 
bitaciones muy amplias, buena como-
didad, con b a l c ó n a la calle y gabi-
nete de mamparas, lavabo de agua 
c o r r í , / t e , luz toda la noche. Son es-
peciales para oficinas u hombres so-
los. Informes el portero. 
18199 17 my. 
' 6 \Veft 52nd St . New Y o r k City . 
Eleyator, steam, private batch; ex-
c l r d v e residence; hotel service exce-
llent cuisine. Also Country home on 
the Hudson. Miss Buckman. 
P 20 my 
17659 16 Myo. 
N E W Y O R K C I T Y 
Especializamos en Apartamentos v 
Casas amuebladas y sin muebles. De 
todos t a m a ñ o s y en todo sitio. C u a n 
do llegue a Nueva Y o r k , vis í tenos y 
le ahorraremos tiempo y dinero, pro-
p o r c i o n á n d o l e lista completa de apar-
tamentos o Casas. Jos. Hidalgo & C o . 
25 West 42nd, Oficina 423. New Y o r k 
City U . S . A . 
P . 31 my 
SlN S A N T A N D E R . SE A L Q U I L A N DOS 
magníf icos pisos amueblado:?, vistas al 
mar, próximos a la playa. Precios eco-
nómicos . Informan Habana 103. 
17087» 4 3n-
H A B I T A C I O N E S 
18558. 20 My. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C A A L E T 
Ave. 3, esquina Pasaje, (D), en Buena 
Vista, enfrente al teatro (Meca), a me-
dia cuadra del tranvía de Marianao, pa-
radero (Rabel), compuesto de 5 cuar-
tos, sala, comedor, cuarto de baño com-
pleto, jardín, portal, servicios de cria-
dos con su cuarto, garage, abundancia 
de agua, su precio 80 pesos. L a s llaves 
en la botica. Informa su dueño: Sr . Jo-
sé Burla. (Prado 85. Teléfono A-9106. 
18382 24 Myo. 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T E N B U E N 
Retiro acabado de pintar, calle Stein-
hart entre Avenida de Columbia y Me-
drano, con jardín, portal, sala, saleta, 
hall, 5 cuartos, baño lujoso, cuarto y 
servicio de criados, garage con altos 
y servicios, árboles frutales. L a llave 
al lado. Otra en Santa Catalina y Me-
drano frente al Hipódromo con 4 cuar-
tos etc. L a llave en la bodega. Infor-
mes en Real 60. Marianao. Teléfonos 
1-7417 y A-3180. 
_ 18316 ig my. • 
Se alquila, m a g n í f i c a casa, acabada 
de reedificar, con sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos, doble servicio de b a ñ o 
moderno, garage, gran patio; propia 
para familia que desee vivir con hol-
gura fuera de la capital. Con el tran-
v í a de Z a n j a por el frente y a una 
ruadra el tranvía e léctr ico . E n la ca-
lle de Lui sa Quijano No. 24, Maria-
nao. Tiene un sistema de abasteci-
miento de agua cont í ínuo . P a r a verla 
e informes en Trocadero 55. T e l é f o n o 
A-3538. de 9 a 12 o de 1 a 4. 
18277 20 my. 
A L T U R A S D E L R I O A L M E N O A R E S 
Avenida Aliados a una cuadra del Puen-
te, cinco habitaciones, garage, acabada 
3e fabricar. Reina 70 A-1383 . 
17979 16 my. 
M T U R A S D E L R I O A L M E N D A R E S 
Avenida A m é r i c a esquina -a Avenida 
Aliados. A l lado del Conde del R i -
bero, se alquilan los modernos y fres-
aos altos, compuestos de sala, recibi-
dor, dos amplias terrazas, hall , tres 
lermosas habitaciones, con dos clo-
¡ets, comedor, pantry, cocina, lujoso 
luarto de b a ñ o con agua fría y ca-
iente, cuarto de criado, con su ser-
icio, garage con su servicio, entra-
ia independiente para la servidumbre, 
nforman en los bajos. S u d u e ñ o , te-
é f o n o 1-7675. 
17804 16 my 
H A B A N A 
Máximo Gómez. 371, antes Mon-
te, al lado del Nuevo Mercado, se 
alquilan hermosas habitaciones,. 
Informan, en U misma. 
Ind. 16 Myo. 
S A N T I A G O 20. S E A L Q U I L A N DOS ha-
bitaciones a hombres solos, o matrimo-
nios sin niños, luz y l lavín, casa de mo-
ralidad. • , r 
18520 22 Myo. 
S E D E S E A E N C O N T R A R U N SOCIO 
para una habitación, que pueda pagar 8 
pesos mensuales, que sea formal, edu-
cado y aseado. Se pide y dan referen-
cias. Sol, número 84. Lu í s Rivera. 
18*13 "0 Myo. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A.S V FRh'S-
cas habitaciones con viota f. la cailo, 
en BtJtiscoaín. 28. altos, p o t e r í a L u 
Ar:tr lcana y una vivienda, en la azotea 
pa'-.i matrimonios sin hijos. 
E N A G U A C A T E 47. S E A L Q U I L A N ha-
bitaciones muy baratas y frescas. 
18401 20 Myo. 
R A Y O . 49. S E A L Q U I L A UN H E R M O -
SO departamento con balcón .a la calle 
y dos espléndidas habitaciones interio-
" E L ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precio» 
razonables. 
E N CASA D E h'A2a.ííj¡.A « .^QU'LO dos 
habitaciones amueblkc!^« con balcón a 
la calle. Luz y te lé fono. Corrales, 105, 
altos, entre Aguils, y A:ig3les, tranvía 
por las dos l í n e a s . 
15613 3 1 Myo. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S D E P A R -
tamentos con todo el servicio y esplén-
didas habitaciones to'los con vista a la 
colle. Reina y Belascoaín. altes de la 
Aplanadora. 
179.77 i i Jn. 
10DIFICIO C A R R E S Q : A V E N I D A D E 
Wr-shington número 2, buena oportuni-
* para esco&er locales para toda cla-
se de establecimientos, salones para so-
ciedades u oficinas Depart.imentos pa-
ra familias. 
18078 20 Myo. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
matrim.onio solo u hombres solos. E s 
casa de moralidad. F 200 entre 21 y 23 
Vedado. 
18499 17 my. 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A N DOS 
habitaciones, baño con agua caliente con 
toda asistencia, ha de ser persona de 
mucha moralidad y educación. F-4 797. 
18426 * 17 Myo. 
E n Lagunas 5, bajos, derecha, se so-
hcita una criada para cocinar y lim-
i piar, que tenga referencias. Sueldo 
¡ve int i c inco pesos y ropa limpia. S i nz 
j sabe trabajar que no sa presente, 
j Ind 13 my 
• S E D E S E A UNA B U E N A C O C I N E R A 
y repostera que sea blanca para corta 
¡familia, que sepa cumplir con su obli-
. gac ión. Calle 15 entre D y E No. 209. 
. Vedado. 
18373 16 my. 
¡SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A ESPA" 
ñola en la calle 23 No. 336. altos, en-
tre A y B . Ha d^ dormir en la colo-
cación . 
1S158 \ 15 my. 
S E N E C E S I T A N 
A G E N T E S . P U E D E N GANAR D E 
diarlo en adelante con una pequeña in 
versión, vendiendo un artículo noble niV" 
tendrá gran demanda en todas parte-1 
somos los distribuidores exclusivos n " 
ra toda la Is la de Cuba Casa Salnz a V " 
dama. (Amistad), número 114. Haha^i" 
1S40S i ; My^na-
C A R P I N T E R O S . D E R I B E R A . E r T " 
nistas y blanco, que sepan trabajar 1 l 
necesitan en la Compañía Constructora 
de Embarcaciones de Recreo, márgenp 
del río Almendares. junto al Puente ,i 
la calle 23. e ae 
183S7 17 Myo v 
E N K L V E D A D O . C E R C A D E LOS BA-
ños, alquilo una habitación alta a hom-
bres solos o señoras; es amplia y tiene 
lavado de agua corriente. Tiene que 
ser persona de estricta moralidad y con 
referencias. Informan en Aguila 126. 
Jayer ía . Te l . A-4285. 
18333 16 my. 
EN K L V E D A D O . E N CASA D E F A M I -
lia honorable se alquilan dos habitacio-
nes con - baño y servicio a señoras ex-
tranjeras que traigan referencias. Hay 
dos l íneas de tranvías . Informan en 
el T e l . F-5621. 
SE S O L I C I T A N DOS P E N I N S U L A R E S 
jóvenes, una para cocinar y ta otra pa-
ra la limpieza. Tienen que saber • su 
obligación, ser aseadas y dar referen-
cias de los lugares donde han trabajado 
de lo contrario que no se nresanten. 
Informan de 12 a 1 en San Rafael 167, 
altos. 
17696 13 Myo. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N L,A 
calle D, número 215. entre 21 y 23, ba-
jos. Vedado, que sepa cocinar a la es-
pañola y a la criolla. 
C4175 10d-9 
17SS1 18 my. 
E N SAN R A F A E L 5 7 S E A L Q U I L A 
una habitación baja con vista a la calle 
con luz en $22. a matrimonio que no 
cocinen, hay teléfono. 
17982 16 my 
L A C O M E R C I A L . CASA D E H U E S -
pedes. Muralla, número 12, (frente al 
Parque), alquila habitad ones desde 40 
pesos incluyendo las comidas con 5 
platos, pan. postre y café, jueves y 
dominaro. se da pollo. Teléfono A-020" 
18009 22 Myo 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R O S 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
S E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O y 
repostero cubano, ha de ser muy asea-
do y formal, buen sueldo. Informan: 
O'Farril l . número 13. J e s ú s del Monte. 
18208 16 Myo. . 
limpieza. Sueldo 25 pesos. Prado5 «r6 
de 1 a 2 de la tarde. ' ,')• 
18213 13 Myo. 
N E C E S I T O M A T R I M O N I O P A R A fjv" 
cargado casa vecindad. Se dan dos h-
bitaciones siempre compren unos mue-
bles. Se dan baratos. Informes Pradr 
No. 123, primer piso. " 
: 16 my. 
SE S O L I C I T A UN J O V E N Q U E H A T \ 
trabajado en casas de préstamos v que 
tenpa buenas referencias. Se da" buen 
sueldo. Dirigirse por escrito o perso-
nalmente diciendo condiciones en Mon 
U 27ft. Joyería E l Progreso. Inútil pre-
sentarse sin reunir condiciones. 
18231 23 my. 
S O L I C I T A M O S D I R E C C I O N E S D E CfT-
merciantes, agentes, revendedores, pa" 
ra enviarles O R A T I S , catálogo júgue! 
tería. quincalla. Joyería, novedades. An-
tül ian Mercantile Agency. Apart. 2344 
Habana. Belascoain 26, por San Miguel 
1S290 12 jn. 
J A R D I N E R O H O R T I C U L T O R . DESEA 
colocarse. Va al campo. Calle 8 No. 'g 
Vedado. 
18289 16 my. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L A 
limpieza de las habitaciones. Sueldo 25 
pesos y ropa limpia. Informan: Línea y 
H . casa del señor Juncadella. 
18229 18 Myo. 
NEPTL'NO 177 ESQÜUINA A G E R V A -
sio. So alquilan, juntas o separadas, 2 
«imnlias habitaciones con balcón a la 
callp; para más informes en la carni-
cería . 
17869 17 my. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obrr.nía. Gran 
casa para familias estables. C a s a mo-
derna y precios m ó d i c o s . S e admiten 
abonados al comedor. Telf . A-1832 . 
18101 27 my 
C A S / - , B U F F A L O 
Zulueta. 32. entre Pasaje y Parque Cen-
tral . L a mejor casa para familias. No 
deje de verla y también los altos de 
Payret por Zulueta. 
18000 11 J n . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
con balcón a la calle; son muy frescas, 
propias para un matrimonio o corta 
familia. E s en casa particular; es casa 
seria; único inquilino; se desea fami-
lia buena y que tenga referencias. Sa-
lud 76, altos. T e l . M-850S. 
18248 16 my. 
CASA D E H U E S P E D E S . P R O G R E S O 21 
Se alquilan ventiladas habitaciones con 
todo el confort a una cuadra del Par-
que Central. E n la misma se necesita 
un socio de cuarto con o sin comida. 
17932 T my, 
HOTEL VANDERBILT 
Habitaciones a la brisa, inmejorables, 
en la Loma de la Universidad Nacional: 
Precios módicos . Neptuno 309 esquina 
a Mazón. 
17SS9 20 my. 
HERMOSAS HABITACIONES 
Ss, alquilan a prc-clos reducidos en Be-
lascoain 123 casi esquina a Reina con 
lavabos de agoa corrieíne y pisos de 
mosaicos, casa elegante. Parada de ca-
rros en la puerta. 
17891 20 my. 
AVISO 
E l "Hotel Roma" de J . Socarrás. se 
trasladó a Amargura y Compostela. ca-
sa de seis pisos cor. Ledo confort; ha-
bitaciones y departamentos con baño, 
agua caliente a todas horas, precios 
moderados. Teléfonos M-6944 y M-6945. 
Cable y Telégrafo "Romotel". Se admi-
ten abonados al comedor últ imo piso, 
hay ascensor. 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
nueva una habitación muy clara y 
fresca, gran cuarto de baño, hay telé-
fono, casa estrictamente moral, Cám-
bianse referencias. No hay cartel ni 
en el balcón ni en la puerta. Ville-
gas 88. altos. 
18084 22 my. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con vista a la calle en Progreso, núme-
ro 22 
17994 22 Myo. 
S E A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A HA-
bitación en Estrel la 143. 
18005 15 Myo. 
res. 
18435 18 Myo. 
H A B I T A C I O N G R A N D E Y F R E S C / , , 
con toda asistencia y buen baño con 
agua caliente, se alquila en casa par-
ticular a caballeros o matrimonios de 
estricta moralidad. Escobar 10, altos 
entre San Lázaro y Lagunas. Teléfono 
A-7388. 
18508 1" my. 
L A CASA D E EfURIA Y CIA. PRADO, 
85, esquina Virtudes. Habitaciones 
amuebladas con agua caliente y eleva-
dor. L a s hay desde $1.25, $1.50 y $2.00 
por d ía . Servicio de comida a la carta, 
precios de reajuste. Prado. 85, frente al 
Club Americano. Teléfono A-9106. 
18381 24 Myo. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue-
bladas, frescas con agua corriente, se-
riedad y buen trato, también se da co-
mida t uena y barata. Llame al A-7326 y 
será atendido. Avenida de Italia, núme-
ro 103, (antes Galiano) . 
18416 17 Myo. 
Se alquila para 
oficina. Tejadillo, 
8, altos, nueve 
cuartos. Informan 
en Cuba, 60, Te-
léfono A-5471. " 
18295 
SE A L Q U I L A N E N E L R E P A R T O L A 
Sierra, casas acabadas de fabricar, muy 
terca del tranvía, con bastante vecln-
lario, bien decoradas y a la brisa al 
precio de $25. $45 y |65. También hay 
I buen local propio para una barbe-. Razón, en la esquina de las calles 
Octava y Tercera, donde están sitúa-
las las casas. 
1,7854 25 my. 
16 my. 
B E R N A Z A . 36 
Frente al Parque del Cristo, gran ca-
sa de h u é s p e d e s , se alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con b a l c ó n in-
dependiente a la calle, la mejor casa 
de la Habana por su seriedad, limpie-
za y buena comida. Precios mocli-
cos. Se habla ing lés , francés e ita-
liano. 
17643 19 my 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
No se moleste en buscar una casa 
que le convenga m á s . E s la que tie-
ne las habitaciones más frescas de 
toda la Habana da buena comida y 
precios los m á s bajos, por cues t ión 
de dar a conocer las comodidades de 
esta casa. 98, B e l a s c o a í n y Nueva 
del Pilar. 
15269 24 my. 
S E S O L I C I T A U N A A M E R I C A N A F i -
na que sepa coser para cuidar un niño 
de 9 años si no está acostumbrada a 
cuidar niños que no se presente. Calle 
O, número 164. entre 17 y 19. Milián. 
18527 18 Myo, 
C R I A D A D E MANO SE S O L I C I T A UNA 
un Concordia 24 entre Aguila y Galia-
no. .530 y ropa limpia; ha de dormir en 
la colocacirtn. E n la misma una de co-
lor por horas de 9 de la mañana a 12 
del día, para limpieza de habitaciones. 
Buen sueldo. Se piden referencias. 
1S474 17 my. 
C H A U F E U R S 
S E S O L I C I T A U N C H O F E R P A R A CA-
sa particular, que sea peninsular y que 
traiga referencias, sueldo í>0 pesos, ropa 
limpia y uniforme, ha de dormir en la 
colocación. Hospital "Las Animas". Ca-
sa del Director. 
18537 18 Myo. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E S O L I C I T A E N OBISPO 97. A L T O S , 
una sirvienta, peninsular, duerma en la 
casa, conozca su obligación, para coci-
na y limpieza de apartamento. Sueldo 
$30.00. 
184S3 17 my. 
E N SAN M I G U E L 212. S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad. 
Se prefiere peninsular. 
18495 17 my. 
P A R A TODOS L O S Q U E H A C E R E S D E 
un matrimonio se soHcita sirvienta fi-
na, exageradamente limpia y que sepa 
cocinar, muy bien. Sueldo $35.00. Si 
no reúne las condiciones no se presen-
te. Escobar 61, bajos, después de las 9 
18500 17 my. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
las hermanas Francisca, Elv ira , Dolo-
res Laba l lós , hace como 15 años que 
vinieron a Cuba: las solicita su primo 
Francisco del mismo apellido. Vecino 
de Santa Clara No. 4. Habana. 
18309 16 my. 
Socio. Por retirarse un socio del ne-
gocio, solicito capital en comandita c 
í ¡rente que haya trabajado el giro de 
v .'veres. E s negocio bien montado y 
que dá utilidades. Diríjase por escrito 
exclusivamente a S r . Comerciante. Ho-
tel S a n Carlos , Egido 7, Ciudad. 
J 8 1 5 9 19 my._ 
A V I S O G R A N N E G O C I O . S E N E C E -
sita un socio con dos mil quinientos pe-
sos, para un hotel que deja libre 
veinte pesos, tiene diez años de contra-
j to. poco alquiler. Info'-man: vidriera del 
| café, Estrel la y Aguila. También se 
i admite un socio para una bodega en 
Juanelo. 
18065 1^ Myo. 
j S E S O L I C I T A N E N CADA P U E B L O 
personas activas y bien relacionadas, 
I para representar negocio de fácil intro-
| ducci^n y que deja gran utilidad. No 
I se trata de mercanc ías . Informes: Se-
I ñor Administrador. Apartado, 1964. Ha-
bana. 
1 17792 21 Myo. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Antonio Cancelo y Cancelo, para asun-
tos de familia. E l año 1920 se encontra-
ba en las Minas de Daiquirí . Lo soli-
cita su sobrino Manuel Cancelo, que 
vive en Merced 75. Habana. 
18307 18 my. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
española joven y limpia .iue entienda de 
todo. Virtudes, 80. altos. 
18400 18 Myo. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular para todo servicio de un matrimo-
nio sin pretensiones Franco, núm. 8, por 
Es tre l la . Para informar: después de la 
1. 
18391 ^ 17 Myo. 
S E N E C E S I T A UNA M A N E J A D O R A 
americanit o inglesa con referencias. 
Calle 23 No. 181 esquina a I . de 2 a 4. 
T e l . F-4071, 
18324 17 my. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Ramón L l e r a Gutiérrez, que hace seis 
meses, se encontraba trabajando en San-
tiago de Cuba en el "Barrio Barraco-
cones". Lo solicitan familiares para 
asuntos de herencia. Informan Monte y 
gido 2. 
17251 16 my 
V A R I O S 
S O L I C I T A M O S UN A G E N T E A C T I V O 
para representarnos en esta capital, da-
mos sueldo, escríbanos: Cuban Commer-
cial Foreing Credit. Lugareño número 
45. Camagüey . 
18530 17 Myo. 
S E A L Q U I L A N T R E S H E R M O S A S 
habitaciones juntas o separadas con un 
hermoso patio y una espléndida cocina. 
J e s ú s María, número 13, bajos. • 
17661 19 Myo. 
H O T E L E S 
"BRAÑA"* Y " E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, to-
cas las habitaciones y departanu-ntro 
ton servicio sanitario, las mas ba-
ratas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787, 
Animas 58. T e l é f o n o A-9158 . Leal tad 
102. 
Se solicita una criada en Inquisidor 
No. 24, altos. Que sea formal y duer-
ma en la c o l o c a c i ó n . 
18302 
S E S O L I C I T A J O V E N ESPAÑOL que 
tenga alguna experiencia en llevar l i -
bros de existencia y despachar materia-
les Si entiende inglés preferible. Soli-
cité únicamente por escrito manifestan-
do sueldo y experiencia. Cuban Air Pro-
ducts Corporation. Obispo, 7. Depar-
tamento 410. Habana. 
18440 17 Myo. 
16 mv 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE S E A 
sola, fuerte, saludable, para atender a 
una señora; ha de dormir en la casa y 
saber cocinar algo: buen sueldo. Prime-
lles. 11, altos, izquierda, una cuadra 
paradero del Cerro. 
r 18319 16 my. 
E n la calle 9 entre F y G para un 
matrimonio solo se solicita una cria-
da fina para cuartos y coser. Buen 
sueldo y uniformes. 
18338 16 my. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S COM-
puestas de dos departamentos, cocina y 
alumbrado a 16 pesos. Rodríguez 57 y 
59, entre Flores y San Benigno. Tama-
rindo . 
18057 22 Myo. 
H O T E L H O L G U I N 
De Manuel Bouzas. Buenos departa-
mentos para familias. B a ñ o s con agua 
caliente y fría, precios m ó d i c o s y 
buen servicio de empleados y cama-
reras para familias. Es ta casa está 
situada frente a Prado y Parque L a 
India, en el centro de la ciudad. H a -
bitaciones desde $1.00 en adelante, 
para dos desde $1.50. Visiten esta ca-
sa y se c o n v e n c e r á n . Monte 19 esqui-
na a C á r d e n a s , frente al Campo Mar-
te. T e l . M-5245. Hnbana. Nota .—Los 
Agentes es tarán en la Es tac ión y los 
Muelles para atender los equipajes de 
los clientes. 
15402 24 Myo. 
A P A R T A M E N T O S E A L Q U I L A UNO 
muy lindo, compuesto de tres habita-
ciones sumamente fresco con su mag-
níf ico baño completamente indepen-
diente y vista a la calle con muebles o 
sin ell j s en Niágara House. Prado. 47. 
además puede tomar comida, todo por 
módico precio. 
17183-84 16 Myo. 
SE' N E C 5 S I T A UNA C R I A D A D e MA-
no y otra para los cuartos. Sueldo $25 
cada una y ropa limpia. También se 
I necesita uña buena cocinéra. Sueldo 
i de $30 a $35. Informap. Habana 126 
bajos. 
18175 16 my. 
CASA PARA FAMILIAS 
alquila habitaciones muy frescas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y morqíidad. a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, /.gua fría y caliente. Manrique, 
123, entre Reina y Salud, hay pianola y 
radio para los huéspedes . 
14727 16 Myo. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
nos e s p a ñ - l a Joven y sana. Ha de te-
ner buen carácter y a lgún tiempo de 
residencia en ésta. Calle 9, No. 10, 
Vedado. 
I S I U 18 my. 
S E S O L I C I T A M U C H A C H A P A R A E L 
comedor, que sea experta y con buena 
presencia, se desean referencias. 13, es-
quina F , altos. 
18041 16 Myo 
E N CONCORDIA, 94, A L T O S , S E S o l i -
cita una española para limpiar y coci-
nar. 
17656 16 Myo. 
Ofrezco a usted una o dos buenas 
habitaciones con comida y muebles o 
sin muebles, en M a l e c ó n n ú m e r o 3, 
bajos, derecha. Telf . A-1058 . 
16188 31 mv 
CON B U E N A S R E F E R E N C I A S S E So-
licita una criada peninsular para lim-. 
pieza de casa de un matrimonio y cui-
dar una niña. Para informes en Com-
postela 65 de 8 a 9 a. m. 
17953 18 my. 
UNA CRIADA 
M A G N I F I C A S H A B I T A C I O N E S Y D E -
partamentos se alquilan en Gral . Aran-
guren Campanario 154. altos. 
17417 22 my. 
MURALLA, 66, SEGUNDO PISO 
P a r a matrimonio sin niños, se alquila 
barata una habitación grande muy ven-
tilada con derecho a sala y cocina, úni-
co inquilino. Informes en el mismo. 
Teléfono M-2547. 
17495 16 Myo. 
Se solicita una criada de manos, que 





Para todo servicio de cort ís ima familia 
(2 s e ñ o r a s ) . San Mariano, entre Poey 
y San Antonio. "Villa Güi l lermina' , ba-
jos . 
17815 17 Myo. A T E N C I O N , F I J E N S E B I E N . E N L O 
más céntrico de la ciudad. Prado 87, 
esquina a Neptuno. se ofrecen habita-
ciones y departamentos sumamente fres 
cas con buena^comida si lo desean. 
También hay uña habitación en la azo-, _»____™___«__r-w„_™1__ra_^_ 
tea para hombres solos. E n la misma Gran casa de huéspedes . Habitaciones • ^ T " T 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ r ^ 
se alquila también un zaguán chico. I oft " An ™ - —-o^"-. a u i ^ i ^ i i A m « « - . « . i a 
Teléfono M-3496. 
17222 16 my 
C R I A D O S D E MANO 
N E C E S I T A M O S V E N D E D O R E S R E L A -
cionados con almacenistas de Víveres 
y bodegueros de Importancia. Abona-
mos sueldo y comis ión . Escriban con 
referencias al Apartado 1181. 
18467 IT my. 
$150.00 Y MAS GANA UN BUEN 
CHAUFFEUR A L MES. EN LA 
GRAN ESCUELA AUTOMOVILIS-
TA DE LA HABANA 
üd. puede aprender la profesión en muy 
poco tiempo. Esta es la única verdadera 
Escuela de Chauffeurs en toda la Re-
pública. E l Director Mr. Carlos F . 
Ahrens le invita a hacerle una vis ita. 
No pierda el tiempo. Venga hoy mismo 
o pida por correo ur Prospecto envian-
do 6 sellos de 2 cts. Todos los tranvías 
del Vedado pasan por la puerta. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA Y 
DE AVIACION. AGENCIA DE 
CHAUFFEURS 
Necesitamos Chauffeurs. S. Lázaro 249 
frente al Parque de Maceo 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O T E N G O 
plazas de cocineros desde 40. 45 a 50 pe-
sos; Idem de cocineras desde 25 a 40 pe-
sos; para sirvientas, 25 a 35 pesos. Ca-
lle 21, entre D y E , número 264. Telé-
fono F-5897. 
18337 13 Myo. 
V I L L A V E R D E Y Cía. 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2348 
E s t a acreditada Agencia facilita rá-
pidaniente buenos dependientes, cocine-
ros' y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad; se manoan a toda la 
Is la cuadrillas de trabajadores para el 
campo. O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
17961 19 my. 
A C R E D I T A D O C E N T R O D E COLOCA-
ciones. E l mejor y más antiguo de la 
Sra. Plácida Núñez y Sosa. Si quieren 
tener buenas servidumbres y dependien-
tes de todos los giros, grande y chicas 
cuadrillas de trabájadores, llamen a loa 
Teléfonos A-1673 .y A-3866 y a todo* 
los que quieran colocarse que vengan 
a Luz No. 55 esquina a Picota. Señora 
Plácida o Sr. Sosa. 
1737S 17 my. 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Menéndez es la única que 
en 5 minutos facilita todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen al Telé-
fono A-3318. Habana 114. 
17737 16 my. 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O . T E N G O 
plazas de cocineros desde 40; 45 a 50. 
pesos, Ídem de cocineras desde 25 
a 40 para sirvienta 25 a 35. Calle 21. 
entre D y E , número 264. Teléfono 5í;97. 
13634 19 Myo. 
S E O F R E C E N 
Criadas de maso 
y manejadoras 
18208 17 my. 
V E N D E D O R E S CON A U T O M O V I L E S . 
Necesitamos para vendar galleticas; te-
nerlos un inmejorable surtido; véanoáí 
Lonja del Comercio 412. de 4 a 5. 
18181 17 my. ' 
UNA ESPAÑOLA, MUY F O R M A L Y 
cumplidora de su deber, se ofrece para 
manejadora o criada de mano. Tiene re-
ferencias buenas. Informan; Luz, nú-
mero 48, bajos. 
1S531 18 Myo _ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUC HA -
cha peninsular, lleva un año en el país, 
se dtboa ue manejadora o cr.ada iio ma-
no, es cariñosa para los niños, tiene 
quien la recomiende. Serafines, núme-
ro 17. Jesús del Monte. 
18515 19 Myo . _ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de criada de comedor o de cuar-
tos, lleva tiempo en el p a í s . Calle J« 
número 11, entre 9 y Calzada. 
18559 18 Myo. 
M U C H A C H A D E 16 AÑOS, ESPAÑOLA, 
se ofrece para niñera, es recién llega-
da, tiene quien la garantice. Calle Leo-
nor, número 20, 'Cerro, entre Carbajal 
y Ciejifuegos. 
1S424 v 17 Myo. • 
F O T O G R A F I A O T E k O . S E S O L I C I T A 
un aprendiz. Reina 74. 
1&454 1 7 tny. 
B O D E G A C O N 1.500 P E S O s T 
Solicito un hombre con 51.500 para, ha-
cer sociedad por la mitad en una bode-i 
« a que vale $6.000. S u , d u e ñ o quiere 
ir a E s p a ñ a . Tiene de existencia más 
se S3 . 0OO. Arrojo. Bjlascoain 5 0 es-
quina a Zanja. M-9123. 
18507 i ; my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española, mediana edad, para criada de 
mano y cocinar, para casa chica do 
matrimonio solo. Tiene quien la reco-
miende, muy trabajadora y limpia. No 
duerme en la colocación. Informes Pa-
dre Várela 637 antes Belascoain entre 
Cfimoanario y Tenerife. 
1S509 17 my. 
S E D E S E A UN MUCHACHO P E N I X -
sular de 13 a 15 años para dos labores 
de una casa. Informes; Oficios, número 
72. 
18409 17 Myo 
M U C H A C H A ESPAÑOLA Y J O V E N , S E 
ofrece para criada de mano en casa de 
moralidad, tiene buenas referencias y 
sabe cuniidir con su deber. Informan: 
Sol, 15. ' 
18385 17 Myo, 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
Fernandina 43 entre Monte y Cádiz. 
Informan en la misma. 
17896 16 my. 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona 
cluso comida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos mon-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria. 124, 
altos. 
DO FINO. 
acostumbrado al servicio de buenas ea 
sas, con referencias. Buen sueldo. Pre-
sentarse por la mañana en la Quinta 
Palatino, Cerro. 
4360 3 d 15 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Avenida del Brasi l (Teniente R e y ) 38 ¡ 
esquina a Aguiar . E n esta moderní -
sim?i casa, situada en lo mejpr de la 
ciudad, se alquilan habitaciones y se 
admiten abonados a l comedor. Nor-
ma, equidad, orden, moralidad. T e -
lefono M-7519. 
15249 24 
L A V I L L A L B E S A 
Casa de huéspedes, tiene siempre dis-
ponibles habitaciones y departamen¿os 
con lecibidor privado y balcón a la ca-
lle, trato inmejorable por ios mismo3 
Interesados, precios sin competencia a 
personas decentes y ¡serlas. San José, ' chacho ¿15. Habana 136 
137. Teléfono M-4248. 18174 
1670"-09 Z Jun 
p:N CUBA 49. T E R C E R PISO. S E SO-
licita un primer priado para casa en 
el Vedado, Ha de traar referencias. 
18506 17 mv. 
S E N 5 C E S I T A B U E N C R I A D O D E MA-
no que haya trabajado en casa parti-
cular y tenga recomendación de la mis-
ma. Sueldo, $45. También se necesita 
un segundo criado con $30 y un mu-
P A R A E L 15, SE A L Q U I L A N D E P A R -
tamentos con vista a la calle v habita-
ciones hermosas, claras y frescas a fa-
milias y hombres solos, con buenos v i 
limpios baños, escaleras de márraoi. ca-
sa nueva, agua por motor, t -nnvía por 
la puerta y muchas otras comodidades; 
las hay en el principal y segundo piso; 
precios de s i tuación. Informan en la 
misma y en el T e l . M-76S4. 
18311 21 mv. 
E N C R E S P O , Í3-A. se alquilan hermo-
sas habitaciones con balcón a la calle 
Teléfono A-9564 . 
18259 2e Myo. i 
PALACIO TORREGROSA 
Hete' 
j i a í o r m a d a esta casa con servicios sa-
nitarios en todas las habitaciones y 
vista «- Ja calle, propias para familias, 
ele.adov a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A-
3299. 
COMPOSTEI,A T OBRA FIA 
Entrada por Compostrla, 6r 
H O T E L " C U B A M O D E R N A ' 
E n esta acreditada casa hay habita-
j ciones con todo servicio, agua corrien 
| tt. b a ñ o s fríos y calientes, ae $25 
i a $50 por mes. Cuatro Caminos . Te -
á f o n o s M-3569 y M-3259. 
H O T E L O B R A R I A 57. E S Q U I N A COM-
postela. Alquílase apartamento bajo con 
Ser\'i-S.15>s mteriores y toda asistencia. 
17 Myo. 
li 1 i i li) i «.̂  U Vi v.\k 'a \ A i "íL'i Vi t \ 1 
H O T E L O B R A R I A . 57. E S Q U I N A Com-
postela. próximo principales oficinas, 
muy fresco. Para familias estables 
precios especiales. Habitaciones vista 
callf desde 45 pesos por persona; inte-
rioi-es para persona sola"desde 40 pe 
sos. Hay otros planes más baratos. 
Duchas baños callertes fr íos . Transeún-
tes. .;ama desde $1.00 cada comida 60 
centavos. Exígense referencias. 
16596 17-Myo. 
16 my 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A S E S O L I C I T A E N P R A -
do 100. altos, sueldo 25 pesos. Se piden 
referencias, sin ellas que no se presen-
te. 
18513 18 Myo. 
E N L A C L I N I C A D E L DR. P A N T A -
león J . Valdés se necesita un sirviente 
que tenga quien lo garantice. Reina, 
110. • 
1S3S4 .17 Myo. 
S E S O L I C I T A N B O R D A D O R A S A MA-
no y oficialas de vestidos. "Bazar I n -
g lés ' . Avenida de Italia, 72 
17 Myo. 
S E D E S E A UN A G E N T E P \ R \ HO-
tel que sepa inglés y que no tenga pre-
tensiones. Indispensables referencias 
9106rmarán *n P^;id0• 85 • Teléfono A -
18379 ' 19 Myo. 
S E O F R E C E J O V E N POCO T I E M P O E N 
el país . Tiene quien la recomiende, ê  
joven, formal y trabajador?.; no tiena 
primos. Inf orines 1-5926. Pregunten 
por Adelaida. Vive C . Concha y Vil la-
nueva. / 
\̂ i:'A 16 mv-^ 
l>i;si:.\ C O L O C A R S E UNA S E S O R A D$ 
mediana edad, formal. Informan In* 
quisidor 27. Pregunten por Lucindo An-
drés . 
1S270 iG my 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A UNA C O C I -
nera buena y formal, tiene que dormir 
en la colocación y comprar en la plaza. 
Calle 13, entre Paseo y 2. E n el Veda-
do. Al lado de una casa en construcción. 
Teléfono F-3179. 
18447 17 Myo. 
ÍJE S O L I C I T A E N M E R C E D No. 2. 
altos, una buena» cocinera para corta 
familia que ayude a- los quehaceres de 
la ' 'as i . . 
17876 ir, v 
Muchacho para sastrería , s5 necesita 
en la Casa R o d r í g u e z , Angeles 33, te-
l é f o n o M-3820, Habana. Se prefiere 
sepa algo del oficio o que quiera 
aprender. 
18253 j 6 my 
S O L I C I T O SOCIO CON DOS MIL*" PT-
sos efectivo o más para ampliar ne-
gocio de importación, dos art ículos de 
consumo indispensable en cada oficina 
y para^ los cuales tengo clientela hace 
tres anos. De la bt.idad del negocio 
sólo informaré personalmente. Amar-
:5.0..,?"tre Habana y Compostela, 
horas hábiles , informar^ 
- ^ .,, V V.. lG_my._ 
SÉ S O L I C I T A UN O I - E R A R I O S A S T R E 
y un medio oficial o bajista, y costn-
reras que sepan embolsillar. Víbora GC,;; 
pnrpfiero. 
W » tt my. 
1 I - K A C O L O C A R S E UNA J O V E N I ' - -
ninsular para los quehaceres de unx 
casa. Tiene buenas referencias. infOí* 
man C-iarteles 7. 
i8265 16 my-
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E -
sea colocarse de criada de mano o nia-
nejadora. Para informes. V . de l»8 
Llamas No. 11, Luvanó, telfno. 1-5004. 
18260 16 my; 
S E O F R E C E N DOS; UNA C R I A D A T 
una manejadora, serias y prácticas cn 
todo lo que concierne a un buen ser-
vicio, con referencias de buenas fajn1' 
l ias. Aviso al T e l . M-6541. 
1S325 .16 my-
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑOLA-
para manejadora. Sabe cumplir conf 
obligación y tiene referencias. Infor-
man en el Te l . M-9583. 
18341 16 ras--
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
i spañola de manejadora o criada a 
mano. Informan Zulueta 71. Tintorería 
T e l . A-35S5. 
1S287 16 tn^ 
MUCHA-
ido« 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
cha española de 16 años para maueiít't_ 
ra o criada de mano en casa ot 1:0 , ' 
familia. Informan: Jesús d-íl -Mon^' 
259. Teléfono 1-2401. 
18255 Myo. 
DIARIO DE LA MARINA Mayo 16 de 1924 
S£ OFRECEN 
S E OFRECEN 
FAGINA VEINTIUNO 
SE OFRECEN 
SE ^ o l a recién êgada ê̂  
Í x t enu "37. esquina a ¿o, 
gg¿ horas. 17 My0-
1 18-^- r Z n c K U T̂ OS ^OVE-
DES ..lares, una de 
«es Peninsu;̂  de cocinera 
y la r0asa si puede ser 
k £ £ Informes: J No. 
,erCâ ada. Vedado. 
18110 
Criadas para limpiar 




D  criada de ma-Desean en Tienen re-11 entre 9 
18 my. 
•* SBDESEA COL0^ cuartoS 0 de mano umsular de cri*-™ °e poco de cocina ^ anejadora babe campü o ^ 
? entiende de costur . coloca en j 
granjero, lo mlbAimendares> 4j esqul. 
g^ega de Alvarez. ^ 
rÉSKA cOLOCoser v vestir señora. No ¿aflola Pfaacer alguna habitación. Tic P irnporta hacer ^ $30 00 
bUmformes Espada 24 entren por para iniu'' San Rafael. 17 my. 
^¿^r^LOCARSB DOS M L C U a " -DESEAR cuarto 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES n^Wat nn o a t í t , españolas, una de cocinera y la otra dt'̂ dulna rAsn^^^" CORREDOR -_r_j„ j « • „ „ « i , , . 4 Aduana (Asociado). Licencia criada de cuartos o manejadora; jun tas o separadas; que sea casa de mora-lidad; saben cumplir con su obligación; dirigirse n Cocos entre San Pablo y Auditor, casa de mampusterla. Cerro. 18266 16 my. 
t O C I N E R — 
SE OFRECE COCINERO ESPAÑOL DE mediana edad sin pretensones, trabajó 20 años en las Américas y atento en su trabajo y sabe de todo algo i para más informes: Vives, 101. Panadería. Te-léfono A-8958. 18521 • 1S Myo. 
SE OFRECE COCINERO DE COLOR, Llamen al teléfono F-1950. 18538 18 Myo 
i t s y coser y la 
rnaS. una P^a 0 criada je m»-
informan Tel. M-4669. Asociación 
16 my. 
E S P A -
r.o Inf e sirvientas 
18313 
"^n^RECE^BUENA CRIADA E S PA-
SE 0F~„ ̂ rto* v coser y planchar. 
KrmeTTeniente Rey ^ 
1S263 
15. 16 my. 
UNA JOVEN 
E J A v̂ w~—" 
cp-DESEA COLOCAR 5 ir.- nriaHa. de r c d  mano o de cuar-en 
'Castillo 89 entre 
16 my. 
I««SEA co1 :íf cuartos âd- Sabe ffl Lleva ano 
Nicanor pegunten por 
OCARSE PARA CRIADA na española de mediana y bordar perfectamen-en el país y es bien menos de $30. Repar-mpo, 15 entre 6 y 8. la. 
15 my. 
iíde criada de % muy fina y r.bligaclón > infonnan cerro tiene 
fono 1-368̂  182S6 
. DESEA COLOCAR-lartos o de comedor . Jabe cumplir con su quiín la garantice. Tintorería. Telé-
16 my. 
CRIADOS DE MANO 
S E OFRECE UN CRIADO PRACTICO 
en <?1 servicio, buenos informes. Telé-
fono M-3386.. 
18437 .17.My"-_ 
DESBAr COLOCARSE UN CRIADO ES-pañol. de confianza; entiende de jardi-nero y es trabajador y lionrado y tiene las mejores referencias de donde pres-tó su servicio y desea familia buena. Informes llame al A-3740. bodega. 
18464 17 my. 
BK OFRECE UN JOVP̂ N ESPAÑOL PA-ra camarero o criado de mano; es» prác-tico en el servicio y tiene buenas reco-mendaciones. Informan por el Teléfo-no M-6438. 
S 1847n 17 my. 
SE OFRECE UN BUEN SIRVIENTE para la limpieza de la casa, portero, pa-ra un caballero o una oficina, tiene bue-nas referencias, leléfono A-9915. 18230 17 Myo. 
3OVEN ESPAÑOL SE OFRECE PARA criado de mano, bien práctico. Tiene buenas recomendaciones. Sabe planchar ropa rio caballero. Tel. F-1435. 18291 1G my. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN C R I a -,do de mano peninsular; tiene magní-ficas referencias de casas conocidas que trabajó. También se ofrece un buen portero o para criado de oficinas, clínica, camarero o dependiente. Ha-bana 126. Teléfono A-4792. 18175 16 my. 
SE OFRECE UN GENERAL COCINERO Conoce español, francés, italiano, criolla americana. Especialidad en repostería. Se ofrece en casa de comercio, hoteles o en casa de familias. Tiene referen-cias. Razón: Bernaza 47. Tel. A-8042. 18470 xi my.\ 
SE OFRECE UN COCINERO ESPAÑOL repostero; casa de huésoedes o comercio A-3572. 
18314 16 my. 
Desea colocarse un joven español pa-
ra cocinero tiene buenas referencias, 
mucho gusto para banquetes. Sueldo, 
sesenta pesos en adelante. Informan 
Mercado de Colón. El Porvenir del 
Maragato. Telf. M-9090. 
18228 16 my 
Oficios Nos 12-14. Depats. Teléfono M-4655. Habana 
16298 
No. 224 y 
DE 145. 225. 
50 my. 
rtfnP?^RÍ;CE. UN JOVEN DE MEDIO ^Jl en e de ropa con referencias de 
TelCéafon0eni-?594ha trabaJado- f̂ormes: 
18042 ' 17 f̂yo. 
ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS 
COCINAS DE GAS, A-6547 
FRANCISCA S. DE ROMAGOSA. PRO-fesora Sistema Martí Parisién. Con credenciales, para preparar alumnas pa-ra el profesorado con opción al título de 
Barcelona. Infanta. 91. bajos.o ^ ]Ump[o y arreglo> qu¡to el ^ y las ^ 
Profe.̂ . J . r : .. i c—7" explosiones, doy fuerza al gas y saco 
TZAS 
B A I L E S 
Jóvenes, cultas y bellas profesoras Triunfadoras, París, New York Fox Vals, Tango, Shimmy, Danzón, ¿te en pocas horas. Solo clases privadas, par-ticulares. Precio $1.00 hora. Discre-ción. Tolerancia. Paciencia. O'Rellly No. 15, altos, habitación dos, derecha. No pregunte en otra. 
. 17 my 
MERVEILLE 
Incomparable pomada para ha-
crecer las cejas y pestañas. 
sor de Ciencias y Letras Se dan ¡ T á ^ T i T s ' ¿ h l r í L " E^Pochet" Resultado garantizado. Producto 
cases particulares de todas las asig- P 0 18 Te!f A.6547 ¡acabado de recibir de París, don-
naturas dei bachillerato y Derecho i t q q i 1 i i i u J ~ v , -
Se preparan para ingresar en la Acá lo my • de esta dando un resultado asom 
demia Militar. Informan en NeptuSo. ENTRE AMIGAS I broso. No hace daño a la vista. 
MUEBLES Y PRENDAS 
220, entre Soledad y Aramburu 
Ind. 2 , 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos por otros que seguramente serán raáM malos con-sulte con nosotros: nuestro taller ex-clusivamente para muebles de uso nos permite dejárselos mejor que nuevos; especalidad en trabajos finos, esmal-tes, tapices y barnices. Envasamos to-da clase de muebles. Manrique 122. El Arte Tel. M-1059. 17304 14 Jun. 
PROFESORA DE PRIMERA Y SE-gunda enseñanza se ofrece para dar clases a domicilio y en su casa a pre-cios convencionales. Llame al Teléfono M-9289. 18247 16 my. 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto contador se dan ciases de Teneduría de Libros y Cálculos mer-cantiles para jóvenes y señoritas aspi-rantes a tenedores de libros. Curso es-pecial para auxiliares de escritorio. Mé-todo práctico. Clases por corresponden-cia. Inplés por una señorita de Londres. Cuba 99 altos. 16662 1 Jl. 
COCINERO PRACTICO EN COCINA española, francesa y americana, desea dar práctica de la misma que se soli-cite, dos géneros. Masculino y femeni-no. El se coloca. Información al Telé-fono A-8399. 
18331 17 my. 
CRIANDERAS 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDE-ra una señora española con buena y abundante leche, tiene certificado de sanidad, no le Importa salir al campo, se le puede ver su niño de dos meses. Informes: Factoría, 86-A. 
18445 17 Myo. 
SE OFRECE UNA CRIANDERA CON buena leche y certificado de Sanidad; es recién llegada. Informan, Teniente Rey 6 9 altos. 18366 16 my. 
CHAUFEURS 
CHAUFFEUR SE DESEA COLOCAR uno en casa particular o de comercio, 8 años de práctica, conoce toda clase de máquinas; de 8 a 11. Teléfono A-8138. Garage Eureka. Piñeiro . 18421 19 Myo. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, EDUCADO Y cumplidor, con bastante práctica y bue-nas referencias, desea colocarse en casa respetable; está acostumbrado ^ tra-bajar buenas máquinas. Informan en el Teléfono r-ol44. 
, 18317 16 my. 
TENEDORES DE LIBROS 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E ayudante de tenedor do libros. Refe-rencias, las que deseen. Informan en e-l teléfono M-589Ü. 18143 18 my. 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos, teléfono A-1811. 
C 750 Alt Ind. 19 
SE DESEA COLOCAR UN .10VEM -TA-
ponÍM ciiado de mano casa parfeulp-r. ínfori.-e: Calle Monte, 146. Toiófono M-
luüCi lí Myo. 
Se ofrece un español para acompa-
ñar a familia o persona de negocios 
que desee viajar al Norte, para cria-
do o hacer compras; conoce el idio-
ma inglés y ¡a ciudad de New York 
perfectamente. No tiene pretensiones. 
Para informes o por cartas. Monte, 
333, José Sánchez, Telf. 5537. Tiene 
quien lo garantice. 
17215-16 16 my 
CORRESPONSAL 
y Tenedor de Libros con gran compe-tencia y práotica comercial, aceptarla casa por una o dos horas al día. Escribir a M. López. Apartado 1525, Habana. 18200. 27 my. 
TENEDOR DE LIBROS 
Se ofrece Tenedor de Libros paia cual-quier trabajo de contabilidad por horas. Señor Ferrán. Teléfono 1-5452. 
16691 2 Jn 
COCINERAS 
Tenedor de libros, con inmejorables 
leferencias, se ofrece, por horas. In-
formes, El Pedal, Aguacate 50. Te-
léfono A-3780. 
12749 1 8 my 
VARIOS 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA peninsular de mediana edad, es muy aseada y de honradez, lo mismo para casa particular que establecimiento, de-sea usa de moralidad, hace plaza si lo desea. Antón Recio, 12. , 184_28 17 Myo. _ 
D e s e a c o l o c a r s e u n a b u e n a c o .ciñera peninsular. Guisa a la española y a la criolla; no duerme en la coloca-ción; va al Vedado si pagan los pasa-jes. Informan Aguila 116 letra A, ha-oitación 137. 
^ 18463 17 my._ 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA de cocinera; sabe a la española, crio-1 g • J1a y americana. Tiene quien la reco-miende. No importa ir al Norte. Di-rección calle Sol 19, altos. _1S4CS 17 my. _ 
SE OFRECE UNA COCINERA PARA establecimiento o particular. Sabe su oficio y hace dulces. Reina 14, altos, habitación 20. No pregunte al limpiabo-tas, suban. 18503 17 my. 
SE_OFREÜE_ITÑ_MOZO DlTCOMEDOI? sabe cumplir con su deber por su mu-cha práctica. Jesús María 76. Teléfono M-2804. 18560 18 Myo 
Una señorita sociable e instruida de 
scaría hallar una familia para viajar 
como secretaria o señorita de compa-
ñía de una señora o señorita o como 
profesora de uno o más niños. Telé-
fono F-4542. 
18540 18 my 
C 4336 
COLEGIOS 
En el Norte y Campa-
mentos de Verano para 
niños y jóvenes, o per-
sonas mayores. Precios 
convencionales; venga a 
vernos y le daremos de-
detalles. 
BEERS & CO. 
O'ReiHy 9 ]\2. Habana. 
7 d 15 
ACADEMIA "ATLANnDA" 
Exclusivamente para señoritas y niños Directoras: Srtas. Castaño. Clases diur-nas y nocturnas de Mecanografía, Ta-quigrafía, ' ra Ingreso 
—Ay, qué melena tan linda, i Pruebe este producto y será de su 
cDónde te la cortaron? | agrado. Precio: $2 el estuche. 
U_ _ P_ V „ * i J «. 1„ número 114, esquina a Barcelona. Hora 
—Ln L.a ransien . X a ti ¿te ¡ Lmcamente de venta en la pelu-;de i a 5 p. 
SE VENDE UN MOSTRADOR PARA escritorio con su reja de pago y Jaula de hierro, tiene 7 metros, propio para un banco, casa de camDio o casa de comer-cio. Informan en Casa Sainz. Amistad, 
a cortaron allí? 
—Qué va, chica; ¿tú no ves 
Aritmética, Preparatoria na- i 1 1 l -v . i en el Instituto y Escuelas * ' mal QUC la tengO? SI CStoy IlO-
Normales. Especializamos en ortografía I - > 
-•-<--- - — Precio! rrorosa- Lhme, ¿donde esta La ra-
métodos rápidos y eficientes módicos. Enrique Villuendas, (antes Concordia), número 157, (altos). Telé-fono M-7002. 
16618 17 Myo. 
COLEGIO "SAN ELOY" 
^ l^^SA ENSEÑANZA, BACHILLE-RATO. COMERCIO B IDIOMAS El mejor colegio do la capital pa'-a pupilos y medlo-pupllos 40,000 metros f* superficie para base-ball, foot-ball tennis basket-ball etc. Quinta San Jo-ne oe Bella vista. Dlr3cción: Bella Vis-,a y ,prlI?era- Víbora. Habana. Telé-fon? 1-1894. Pidan prospectos 
nsién? 
- E n 
M<4125. 
16061 23 Myo. 
ACADEMIA DE CORTE. SOMBRE-
ROS Y CORSETS 
Sistema Parrilla. Profesora Pilar Alon-so de Fernández. ItPpida enseñanza por este moderno y práctico sistema de cor-te, sombreros y corsets, pintura oriental y óleo, bordados a mano y máquina, la-bores en general artísticos trabajos en cestos de papel crepé y flores. En es-ta academia podrá usted adquirir en pocos meses completo conocimiento de todo a la vez se le regala la enseñanza de los cestos y las flores crochet y otros trabajos manuales. Garantizo la enseñanza y preparo pare profesora con titulo. Se hacen ajustes para termin :r en ios meses y loa corsets en ocho días. Se admiten internos. Especialidad en la confección tanto en los sombreros como en lós vestidos. La alumna puede hacer sus sombreros y vestidos desde el primer mes. Mis precios son suma-mente Laratos, visíteme y so convence-rá. Muralla, número 13, entre Cuba y San Ignacio. 
15048 19 Myo. 
MAESTRA DE LA UNIVERSIDAD r>E Boston que habla inglés correctamente y despacio, desea dar algunas clases en su domicilio y fuera. Informes: Hotel Harding. Crespo, 9. 
18048 22 Myo. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy ai mes Clases particulares por el día' en la Academia y h domicilio. ¿Desea usted aprender pronto y bien el idioma in-glés? Compre usted el METODO NOVI-SIMO ROrERTS. reconocido universal-mente como el mejor de los métodos hasta la fecha publicados. Es el único racional a la par sencillo y agrá-dable; con él podrá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua in-glesa tan necesaria hoy día en esta Re-pública, 3a. edición. Pasta $l 50 
17143 ' 3i Myo. 
Salud, 47, teléfono 
y cobra 60 centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
—¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo. 
—¿Ese pelo es teñido?, me en-
gañas. 
—Te lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tiene en todos los 
! tonos en "La Parisién*'. 







de Salazar y 
54. Teléfono 
18407 17 Myo. 
3 d 14 
Academia de Corte y Costu/a 
Sistema "Parrilla", Profesora María B de Mauriz, Ajuste de corte -v tcmbrei-o en dos meses, corset en 8 clases. Pintu-ra de oleo metálica oriental y cordados en máquina a precios reducidos. La alumna puede confeccionar su •Vaje a los ocho días. Precios reducidos. iá-vende el método. Neptuno. IZi, altoa 16736 S Jn. 
APRENDA EL INGLES POR METODO moderno, rápido y eficiente. Clases diurnas y nocturnas, lectivas. Lagunas 91 18196 
individuules y co-altos. Tel. A-1441 18 my. 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
EN POS DE LA BELLEZA 
Escríbanos (apartado 
1915. Habana), o tele-
fonéenos (A-8733) y re-
cibirá gratis el folleto so-
bre belleza que ha escrito 
Elizabeth Arden. 
C4C57 10d-15 
SE ARREGLAN MUEBLES 
La Casa Pernas; reparación de to-
da clase de muebles; especialidad en 
bamic i de muebles finos, esmalte y 
tdpiz; se envasan muebles y pianos. 
San Miguel número 87, teléfono A-
0214. Garantía en todos los trabajos. 
18430 29 my 
MELENAS. BIEN CORTADAS A $0.60 Unico especialista de melenas en todos i los estilos. M. Cabezas. Industria 119 Teléfono A-7034. 
18488 19 my. 
TINTURA PARIS 
PARA LAS CANAS 
¡Allana todas los dificultades; es ¡na 
túntánea. en un solo pomo; su apü 
cacíón es ráyida; en un momento 
Peinados, Postizos, Lavado de ca- ¡ tendrá usted su color natural. No con 
beza, Manicure. Massage, Tintura, t!eae nitrato de plata y sí una garan 
PARA L A S DAMAS 
MELENAS SE CORTAN DE TODAS clasei de pelo a domicilio. Especiali-dad corte a la Garzón. También pelo niños y . caballeros. Precio, 11.00; fue-ra de la Habana, tranvía pago. Se ti-fie el pelo a precio convencional. Avi-sen al teléfono M-2749, señor L. Mar-tínez . 
18076 16 my. 
ACADEMIA MARTI 
Directora Srta. Casilda Gutiérrez. Cor-te, costura, sombreros y pintura Orion-tal Bordado a máquina, clases a domi-cilio. Jesús del Monte 007. Tel. I-
2326. 1695« 4 Jn. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maesíso. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. THE UNI-
VERSAL INSTITUTE (D56) 123 
East 86 th. St. New York City. 
P 31 my 
PROPIETARIOS 
Se («frece mandatario judicial con sol-venc'a moral y material, para adminis-trar propiedades, cobros de alquileres, etc. Señor Lugo. Teléfono 1-5452. 16692 2 Jn 
ÜNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E Mediana edad, se ofrece para casa de comercio o particular, cocina a la es-pañola y a la criolla, tiene buenas re-treencias. No sale de la Habana ni "uerme en la colocación. Informan: In-ttlo, 23. 
1̂8377 17 Myo. 
J ^ E S E A C O L O C A R S E GENERAL Co-cinera y repostera en casa moral, due"-J10 en acomodo, sueldo no menos ds 1 P-sos. 19, entre P y G, 227, Vediclo. 1̂̂ 64 lf. M-"o. 
E s p a ñ o l a , c o c i n e r a , r e p o s t e r a £6 Primera, desea colocarse en casa de ôralidad. No admite tarjetas. Infor-man: Santo Tomás, callejón de San Jo-«6. letra B, Cerro. 
• ^ I S "^my.^ 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A Jjesea casa; "uenas 
V-j7 *o. 158-160, casi esquina a 17. 
18367 
buena repostera; tiene referencias. Calle 16 entre 15 
16 My. í̂ fEA COLOCARSE UNA SEÑORA a j^sular, de cocinera. Sabe cocinar tic) i espa"0la y criolla, desea casa par-ca* • 0 comerclo; «s formal; desea d«. *ormal. Tiene quien la recomiende "• donde ha trabajado. Industria 101. Ĵ8"10 17 Myo. 
^ A ESPAÑOLA DE MEDIANA EDAD, «ea colocarse para cocinar solo en ca-r* corta familia, es limpia y trabajado ¿'J10 desea plaza ni duerme en el acó .'oao. Informan: Dureza, 8. Teléfono 0<-i.) Santos Suárez. 
16 Myo. 1̂S209 v^í^. COLOCARSE UNA COCINEKA esn̂ S , era que sabe bien su oficio, es ooA sueldo 50 pesos. Calle 17, nú-8 entre J y G, tienda. 
16 Myo. .̂ 8214 ca^1"^1^ PENINSULAR. DESEA 
¿jT* °Uena, sabe repostería y hace pla-
»f>~,isac? comida ni sale por la tar-
^ Vedado al lado del ^ entr* 9 y 
se 
nio 
16 Myo. _ 
DKSEA COLOCAR UN MATRIMO-** h» 1101 sin hiÍos y honrado, en ca-clna 1 morali(lad, ella entiende de co-0 Dorti 0tro, trabajo. el sabe de criado Üiir"ero y lo ""smo do encargados. Di-Eelo ^ por escrito o personal a Angel 5a v ^P^to La Sierra en la bodega de •v «a. Almendares. 
e ofrece un hombre de color, de 
mucha confianza, para cuidar una fin-
ca; sabe injertar frutales, flores, le-
gumbres, etc., habla un poco español, 
referencias de tres años con un juez 
cubano. Informan A-3070. 
C 4381 4 d 16 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMTEN 
INTERNOS. 
4704 Ind. 15 N. 
D E S E A COLOCARSE U N HOMBRE DE mediana edad en casa particular de por-tero o cosa parecida, lo conoce todo el comercio. Puede dar la recomendación Informes: Teniente Rey. 28. 17 Myo. que ixlja 18434 
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de Li-bros, Gramática. Escritura en máqui-na, etc. Clases para dependientes del Comercio por la noche. Director: Abe-lardo L. Castro. Jesúls María, núme-ro 70, altos. 17011 31 Myo. 
SE DESEA COLOCAR SEÑORA DE en-cargada de una casa, es española, sabe su obligación. Informa: 13, número 3, 
Veddo. 
18406 17 Myo. JOVEN ESPAÑOL DESEA TOMAR fiN arriendo varias casas de inquilinato. Lo mismo me hago de encargado; es serio y formal. Pueden dirigirse a Reina 34 tercer piso, de 12 a 2. Pregunten por José Fernández. 
18505 18 m>'-
tíE OFRECE U N JOVEN PARA TRA-bajar algunas horas por la noche, bien sea de oficina o cosa análoga. Infor-mes- San José, número 99. Café. Telé-fono A-3467, de 6 a 8. 18414 17 My»- . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN Es-pañol en tintorería, sabe planchar a mano y lavar, lleva 11 meses en el gi-ro Informes: Someruelos 1 18227 16 Myo. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas españolas con familias de mora-lidad; salen a donde se ofrezca; desean 1 s paguen su trabajo; tienen inmejo-rables referencias. Informan en Cuba número 5, azotea. 
18090 lo^my. 
UN MATRIMONIO CON DOS HIJOS de 5 v 7 años, él carpintero y entiende de pintura, y ella cose y lava, solici-tan encontrar una familia que les dé una habitación y un sueldo: no son de pretensiones y tienen referencias; son de Cárdenas. Dirigirse a Manuel Vi-llanueva, reparto los Pinos, Habana. 1.8097 18 niy-
BAlLEg PROFESORA EUROP^.. Tango Schotisch irlandés. Fox. Vals. Paso dobles. One Step, Danzón etc. Solo clase privadas. O'Rellly 15 altos habi-tación 2, NoemI Heredla. Discreción. No molesta en otra. 
16898 W My 
i955 21 my., 1 17996 




CVBA, 58. ENTRE O'REILi-T T EM-PEDRADO Fnseñanza garantizada. Instrucción Pri-maria, Comercial y Bachillerato, par» ambos sexos. Secciones para párvulos, Sección para Dependientes del Comer-cio Nuestros alumnos do Bachillerato han sido todos aprobados, 2̂  profeso-res y ?0 auxiliares, enseñan Taquigra-fía °n español e inglés. Gregg. Orella-na Pltman, Mecanografía al tacto en 30 máquinas completamente nueras, últi-mo modelo. Teneduría de Libros por partida doble. Gramática, Ortografía y Redacción. Cálculos Mercantiles. In-glés lo y 2o. Cursos, Francés y todas las clases del Comercio en general. BACHILLERATO Por distinguidos catedráticos. Cursos raDidlsimos, earantizvnos el éxito. rapl INTERNADO Admitimos pupilo», magnifica alimen-tación espléndidos dormitorios, precios médicis. Pida prospectos teléfono M-2766. Cuba, o», Hy y Empedrado. 
16436 
llame al entre O'Rei-
31 Myo. 
K MILI A A. DE CIRER PROFESORA de piano, teoría y solfeo, incorporada «i Conservatorio Peyrellade, Enseñanza efectiva y rápida, pagos adelántalos. Corrales 96 y cuarto, bajos. Teléfono M-3286. , 17274 1 Jn. 
INGLES PRACTICO CONVERSACION desde la primera lecaión. Enseñanza concienzuda. Precios convencionales. Clases en casa y a domicilio. Informan: Miss Surner. Amistad, 54, altos, entre Neptuno y San Miguel. 
17301 17 H>C4 
BAILES, INGLES. A-1827 
RAPIDO METODO: PROF. WILIAMS ENTRENADOR 
Cultera física. Ejercicios artísticos. Clases de baile e inglés en grupos, 10 pesos mensuales. Bailes de salón sis-temáticamente perfectos desde 12 pe-sos .-urso completo. Tango Inclusive Clases privadas de 3, 4 y 5 pesos' Apartado 1033. Informa el teléfono K-1827 exclusivamente de 12 a tes de las 6 y mec'ia. 15047 
AVISAMOS 
A nuestra numerosa ^ 
distinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de in .talar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos profesionales-
oe corta la mel en a en 
las distintas formas del 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial Dará niños. 
TINTURA SELECTA 
no eo una más, es la más moderna 
*n Tintura para el cabello. Negro, 
castaño oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única fór-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas cíe Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL. 12 
COMPRAMOS 
Muebles modernos y de oficina, vic-
trolas, fonógrafos, discos, máquinas 
de escribir y coser La Confianza (Su-
cursal), Aguila 145, entre San Jo 
sé y Barcelona- Telf. A-2898. 
18429 24 mv 
BE VKXDE UN JUEGO DE SALA. MO-derno y completo; consta de 8 pieza? con espejo y consola. Está nuevo, s« da en $130. Guanabacoa, Martí 8. Te-léfono 1-8-5116. 
18329 23 my. 
Se vende un juego de cuarto enc/n 
pado, de nogal, compuesto de sietí 
piezas, para personas de buen guste 
y una nevera tamaño mediano, marca 
"Bohn Syphon". Se dan muy bara-
tos Jesús del Monte, 311. 
18419 24 mv 
tía absoluta de ser la mejor de todas. 
Su precio es de $2.00 y por correo 50 
cts. más. £n el saión de Belleza de 
b doctora Juana Alonso, en su gi-
j bínete, encontrará usted también to-
(Oos los productos de belleza para el 
cutis. Crema ds Pepinos y e! Líqui-
do renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos productos son para con-
servar .«u juventud y evitar las arru-
fas y ademác las hace desaparecer 
uando existen. Se corta la melena a 
yrñoras y señoritas; se hace toda cla-
se de postizos y se compra pelo caído 
de señoras. Villegas 45. Telf. M-6192, 
SK VENDKN MUY BARATOS: UN JUE-go de mimbre, un juego vestíbulo con-sistente en dos butacas y una mes» larga moderna, un chaise longue, u b juego de cnarto, niño, varias panta. lias, muebies sueltos y objetos de co» ciña, en la casa calle 29 entre A y B. Vodado. Pueden verse. Je 9 a 13 a. m Informes Tel. F-4280. 
18335 20 my. 
15088 31 Uy. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "S1NGER" 
Para talleres y casas de familia, desea usted comprar, vender o caraMar má-quinas de coser al contado o a plazca. Llame al teléfono A-83&1. Asente <U Sínger. Pío Kernanao». 12533 30 Junio. 
¿QUE NECESITA 
Cuando necesite comprar o vendef 
muebles, en juegos o sueltos; cian-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica alhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar c 
vender un piano o pianola de bue-
na marca: cuando necesite un traje 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones aristocráticos, 
como un distinguido "dandy"; cuan 
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en LA ZILIA. de Suárez. 43, se lo 
proporcionamos en el acto sin más 
garantía que la de alguna alhaja a 
otro objeto que represente valor. 
Ga rson como en rans. 
.as melenas rizadas 
aquí son onduladas. 
Marcel, visítenos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y niño» 
Masaje, Ondulación 
Permanente Champoq 
Arreglo de ce'jSK. Ma-
nicure. 
Neptuno, 81. Tel. A-5039. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o cuarteada, se cura con solo una apli-cación quo usted haga con la famo-sa crema misterio de Lechuga; tam-bién esta crema quita por completo las arrugas. Vale $2.40. Al Interior, la marido por $2.50. Pídala en boticas o mejor, en 2u flepflaito, que nunca fal-ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-tínez. Neptuno, 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA \ A 
CARA. SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejióos' del cu-tis, lo conserva sin arrugas, como en sus primeros años. Sujeta los polvos, I envacaclo en poínos de $2. De venta en sederías y boticas. Esmalte "Misterio" para dar lyillo a las uñas, do mejor ca-lidad y nüts duradero. Precio: 60 cen-
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
Para quitar la caspa, evitar la calda i del cabello y picaaón de la cabeza. Ga- | rantizada con la devolución de su di- i ñero. Su preparación es vegetal y dlfe- | rente de todos los preparados de su na-turaleza. En Europa ô usan los hos-pitales y sanatorios. Precio: $1.26 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para esllrpar el bello de la cara y bra-zos y piernas desaparece para siempre, a las tre--. veces que es apllcallo. No use navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-mente usando este praparado. ¿Quiere GANGA POR EMBARCARME, VENDO aclararse el pelo? Tan inofensiva es ea- i todos los muebles de mi cas»a, un juego ta agua que puede emplearse en la ca- ; de cuarto moderno compuesto de cama, becita de sus niñas para rebajarle el escaparate, coqueta, chiffonier y mesa color del pelo. ¿Por qué no se quita de noche 140 pesos, juego de comedor esos tintes feos que ust d . e aplicó en I compuesto de aparador auxiliar, mesa y 
LAMPARAS EN CANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
ce bronce, en }»• 00.00. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
Ind. 
PRENDAS Y RELOJES 
Tentinos un gran surtido para todos los gustos. Reloje;. pulsera oro 18 Ulates cinta moiré. máquinas finas desi; JU'.r.o. Abeles de oro gran variodaa do mode-los Je $?.00 en adelante. Pulseras- de todos estilos üesde $6.50 Amilof y sortijas varladoü modelos Oésá» $3.00. Anillos de compromiso de oro 13 K»t', y platino legítimo desde J3.50. Helojt'b de oro pulsera para caballe-rea t'.-̂ de S15.00. Botonaduras y yugos cor. s is Inio'a-If,» grabí-dos en oro desde í'i."».'. fciTtijonef de oro con inliiiiis «r.-i-t̂ das desde $5.00. Hebillas de plata, frente de oro con su faja e iniciales de $10.00 en ade-lante. Idem de oro macizo con sus iniciales desde $12.00. Gran existencia de solitarios, hebi-llas, alfileres, aretes, pendantiff, de oro, platino, brillantes y piedras finas a re-ducido precio. Espléndido surtido de relojes pulie-ra, de bolsillo, de pared y despertado-res . Especialidad en sortijones, yugos, he-billas etc., etc., con iniciales esmalta-das . 
Hacemos y componemos "oI\ ciase de prendas y arreglos de relojes. 
LA FORTUNA 
JOYERIA Y RELOJERIA 
Aguila, núm. 126, entre Estrella y Maloja. Tel. A-4285 Servimos pedidos al Interior. '•t:;ô  6d-14 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
El dueño do La Francesa, Fábrica d« Espejos, recién llegado de París, trajo la maquinaria más moderna que exista para ejecutar cualquier trabajo. Espe-jos de Venecia. toilette, mano, reflec-tores, astronomía, aumento, disminu-ción. Especialidad en azogar con los mejores procedimientos europeos. Pre-cios económicos y servicio rápido a do-micilio. Se habla francés, alemán. Ita-liano y portugués. Reina 44, Teléfono M-4507. 
1S297 12 Jn. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas "Singer" para casas de r..ilia y talleres. Enseñanza de borda-dos gratis comprándonos alguna ma-quina "Singer" nueva, al contado o a plazos, 'lio aumentamos el precio. S« lineen cambios. Se alquilan y hacer reparaciones. Avísenos personalment* por correo o al teléfono A-4522. San Rafael y Lealtad, Agencia de "Singer". Llevamos catálogo a domicilio si us-ted lo desea. No se moleste en venir. Llame al teléfono A-4322. San Rafael y Lealtad. .')7 1- J"-
i MAQUINAS DE DOBLADILLO 
'De ojo y plisar. Las tenemos que e»-|t..n como nuevas. Se garantizan, con motor y sin él. Mesa doble o sencilla. iLas vendemos baratas. San Rafael .v 1 Lealtad, en la Agencia de las máquinas "Singer", Teléfono A-4522. 18358 23 my. 
su pelo por.lóndoselo claro? ¿Esta agua no mancha. Es vegetal. Prec.o 8 pe-sos. 
AGUA RIZAD0RA 
¿Por qu6 usted tiene el pelo lacio r flechudo. ¿No conoce el Agua Rlzado-ra del Profesor Eusfe de París? Es lo mejor quer-s-a vende. Con una sola apli-cación ie dura hasta 45 días; use un solo pomo y se convencerá. Valo * pe-sos. Al interior $3.40. De venta en Sa-rrá. Wllscn. Taquechel, I a Casa Gran-de, Johnson, Fin de Siglo, La Botica Americana.. También venden y reco-miendan todos los productos Misterio. Depósito, Peluquería de Martínez Nen-tuno. 8i. Teléfono 5039. ' 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Mlateno se ! llama esta loción astringente de cara, | es Infalible y con rapiJea quita pecas¡ i manchas y paño de su cara, esí.vj pro-j ducidas pjr lo que sean de muchos años y usted las crea Indurables. Vale tres pesos, para el campo $3.40. Pídalo en las boticas y sederías o en su depo-sito: Peluquería de Juan Martluea Neotuno. Si. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-tillas, da brillo y soltura al cabello, po-niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un peso. Mandarlo al Interlo- $1 20 Boticas y sederías o mejor ea BU de-pósito . 
ií-bVli. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO, NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
vitrina 90 pesos, juego de recibidor com-puesto de sofá, mesa de centro, dos si-llones y dos butacas $35.00. Una neve-ra chiquita $5.00. Velarde, 3-A, entre Infanta y Churruca.. Reparto Las Ca-ñas. Cerro. 18442 17 Myo. 
Se venden dos cajas de hierro chicas 
en buenas condiciones, por la mitad 
i de su precio. Verlas en Jesús del 
Monte 311. 
18418 24 my. 
SE VENDEN UN JUEGO DE CUARTO y uno de saleta, una nevera GLACIAL todo fino. Carmen 6. Víbora. Teléfono 1-1549. 18326 16 my. 
VENDO UN JIEGO CUARTO SE^ORL ta laqueado, una nevera, un juego co-medor, roble, fino; un ropero 3 cuer-pos: un escaparate lunas americano; ui chiffonier; una cómoda; un juego seño-rita caoba; una mesa billar chica; si-llas y sillones sueltos. Verlo Gervasi» No. 68. Tel. M-7S75. 18349 16 my. 
MAQUINA DE DOBLADILLO DE OJC Oportunidad excepcional, para quien ne-cesite establecerse o comprar máquinai de confecciones: Festón moderna. 3 d« dobladillo, una forrar botones, una di plisar, mesas, dos de cadeneta y varioi motores distintas corrientes; tambiéi cedo el negocio comprando todo. Ta-ller de costura. San Rafael 234 entn Infanta y San Francisco. Tel. A-635o. 18240 23 my. 
SE DESEA COMPRAR UNOS PUPI-tres. un mapa de Cuba, una esfera te-rrestre que estén en buenas condiciones. Teléfono 1-1158. Jesús del Monte, nú-mero 302. 
18439 17 Myo. 
aa-
19 Myo. 
Regalamos a todos sus niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pe-
luquería de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81, 
Vendo, por tener que embarcarme, 
una lujosa Victrola completamente 
rueva; la doy muy barata. Puede vei-
se en Gloria 18, altos. Habana-
18492 17 my. 
VENTA URGENTE: UN JUEGO Da cuarto con escaparate tres lunas, muy fino y moderno $260 (costO $900) -v un piano nuevo flamante "Cable", un mes de uso 275 (costó $600) perfecto estado. Otros muebles. Campanario 14, casa particular. 
183S9 17 my. 
VICTROLA GABINETE 
Poco uso; está flamante. Se vende muv baratísima y con discos; es de familia que embarcó. Se vende a particulares en Peña Pobre 10, encargada. 
18469 20 mv. 
CAJA DE CAUDALES. VENDO UNA 
"Safe-Cabinet". color caoba.- de un me-
tro por 52 centímetros, medidas »ite-
riores. Está como nueva. Precio eco-
nómico. Informes; Tel. A-9206 
_ Mjgj 17 íny. 
DOS CAJAS CONTADORAS COMO ganga. Si usted las necesita, una mar-™ "9 V vale $110 y la otra marca 9999; tiene cinta y 4 contadores. Vale $170. Pueden verse en Crespo 82, café Ll Rosal. 
17 my. 
81 VENMKN MVEBLES FINOS DE caoba, modelo inglés, compuestos de juego de sala, de comedor y cuarto Aramburu 23 letra B. altos entre San 
José y San Rafael. 18491 „. • • 19 my. 
VIDRIERAS CAJA 
y Anaqueles con puertas de cristal co-rredizas se venden; están nuevas y una división de cedro de 5 metros Teléfo-no M-5566. Sr. Iglesias. 17645 17 Myo. 
SE VENDEN CUATRO SILLONES DE limpiabotas de caoba, sin estrena' con sus butacas, son del tipo más moderno y se dan en ganga, pueden verse en la carpintería de Carrera. Estrella, 199. entre Subirana y Arbol Seco. 
18215 20 Myo. 
SE VENDE UN JUEGO DE SALA COM puesto de 5 piezas, tapizado y coloi marfil en $35. Un espejo dorado et $2,". Varios cuadros y otros objetos. Informan Neptuno 218 esquina a Sole-dad, altos. De 8 a 5. 18191 17 my. 
POR POCO DINERO DEJO SUS MUH-bles nuevos por malos que estén, bar-nizamos de muñeca, reformamos esmal-tes finos en todos colores, tapizamos, enregillamos. Manrique, 52. Teléfono M-4445. Manuel Fernánde?. 
17476 7 Jn. 
SE VENDEN ARMATOSTES DE UNU y dos metros por dos y medio de alto, nueve entrepaños, caja caudales de com-binación, dos pies de alto por 18 pulga-das de fondo, máquina escribir Smitb Bros nueva, y tres cristales de un cen-tímetro grueso por 72 pulgadas alto y 10 de ancho. Jesús del Monte, 561 y Milagros. Teléfono 1-1113. 
18250 17 Myo,-
P A G I N A V E I N T I D O S W A R I O D E U M A R I N A M a y o 1 6 de 1 9 2 4 
á r o x r n 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS i MUEBLES Y PRENDAS ! DINERO E HIPOTECAS 
A R R E G L O S U S M U E B L E S • 
No venda sus muebles, que perjudica 
sus intereses. Nosotros se los arregla-
mos por muy malos que estén, deján- , onnc ' j i i 
dolos como nuevos, por poco costo bar-1 Apartado ¿ W J , Liudad, dando deta-
nizamos de muñeca fina, laqueamos en'j|( 
Compro dos cajas registradoras "Na-
tional", en buen uso, que expidan tic-
kets. Dirigirse al señor Oscar G . L 
V K K D O UN E L E G A N T E Y M O D E R N O 
juepo de cuarto para matrl 
todos colores. tapizamos y tenemos 
grandes muestrarios de damascos y cre-
tonas, barnizamos pianos como de fá-
brica, especialidad en arreglos de mim-
bres; hacemos fundas y cojines dora-
mos muebles finos; garantía en todos 
trabajos. Llame T e l . M-6430. San MI 
guel 146 entre Escobar y Gervasio. 
1723P 21 my-
• ' L A P E R L A " 
A m m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo flnoa iue 
corrientes. Grap existencia en Juegos 
de sala, coarto y comedor; escp.parates. 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios inverosí-
miles . 
D I N E R O 
Lo damos sobrs alhajas a ínt imo In-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y verán . 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C í a . 
S . en C . 
QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S D E 
Viena, nuevas, importadas por el Rio 
de 1# Plata en Apodara 58. 
17769 19 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
l ia fina, procedente de prés tamos 
vencidos, por la m i t * l de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes existen 
cias en mueblas de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y, objetos 
d» valor, guardando mucha reserva 
u- . ' 6 . x/- •. . _ „ , „ chjtfonler y banqueta a 185 pesos 
en las operaciones. Visite es^a casa y Antes de comprar hagan una visita 
«e c o n v e n c e r á . San Nico lás . 250, en-
tre Corrales v Gloria , Telf. M-2875, 
R U F I N O G . A P A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrola?, pagando los mejores pre-
cios. 
les y precio. 
17113 16 my. 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R . 
' S I N G E R " 
A G E N C I A L N S A N R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 5 2 2 
Al contado y a plazos. Cambios alqui-
lamos, reparamos piezas, aceite, agu-
jas y profesora de bordados gratis pa-
ra las dientas. Av í senos por teléfono, 
correo u ctro medio y competente em-
pleado le llevará catá logo a su domi-
cilio sin molestarse usted en venir. 
Garantizamos venta de máquinas nue-
vas. No aumentamos precio. 
13564 25 my. 
monlo con 
ama ¿rande, escaparate ue tres espe-




H I P O T E C A E N L A H A B A N A 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
aue nadie, así como también tos ven-
demos precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
N'o pago comis ión . Tomo $2.600 sobre 
«na propiedad en la Habana (para fa 
f r i c a r ) . Mide 6x19 112. 
f'p Karar 
paella en Industria 






T O M O 8 0 0 0 P E S O S 
sobre un grupo de casas modernas en 
t-Tlmelles, Cerro Consta cada casa de 
imorar sus Joyas, pase por 1 5!;>,a' saleta, dos habitaciones y »»us ser-
Suárez S. L a Sultana. ^ J^^»^™,0^ 1 d l n ^ - etC- ^0n (4) easas y se tom-a 0¡0 
Due-
i menos interés que nlri'.una de su g.ro, i o i r i ^ por dos años y se paga el 9 
baratas por proceder de emperto. No ^ s casas producen el 12 010 llbr» I 
se o l v i d e f V Sultana. Suáre i . í . Te- j ̂  a. cto al ¡¿.^2*. 
léfono M-lgl4. Rey V Suárze- | _ '849:1 17 mv 
p m i E M B A R C A R : S K I S S I L L A S T 
dos sillones ameru-anos. $18; cama ce-
dro, $16; juego sala '-aoba lo piezas. 
$45; eKpejo sala $20; cliifonier $14 
sa $ 0 ; nevera americana •16: 
llero $15; máquina co^er Standard 
gabinete $18; vitrina, bañade-:: 
panario 14, casa partuular 
1S368 _ _ _ _ 
C A R L O S B E L T R A N E N A 
Ex-jefe de los talleres de las mejo-
Tiene" el doble I res Agencias de A u t o m ó v i l e s de U 
eO «1 10 0,0. _ , ~ /-\r » II Am M 
126. altos, esquina Kepubhca . Ofrece sus talleres ae re-
paraciones de A u t o m ó v i l e s en Genc-
la l , Especial idad en m á q u i n a s par-
ticulares 
G A R A N T I A Y E S M E R O 
M O R R O 26 Y 28. E N T R E G E N I O S 
Y R E F U G I O , T E L F . M-1027 
15004 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R 
Tenemos desde 10 pesos, cosiendo 
bien. De ovillo y lanzadera. No com-
pre sin antes venir por aquí. Somos 
agentes de las de "Singer" nuevas. Al 
contado y a plazor.. Hacemos enmbios. 
Se alquilan y arreglan. San Rafael y 
Lealtad. Agencia de "Singer". Teléfo-
no A-4522. 
18358 28 my. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a EsDecial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de Tantasía. sal'in 
de expos ic ión. Neptuno 59, entr-? Esco-
bar v Gervapio. Teléfor.o A.-762Ü. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegoe de 
comedor, juegos de recibidor, Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de nifio. bu-
r6s «rscrltorios- ds señora, cuadres de 
sala y comedor, láuipars.E 'le sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas . C -
guras olé-.trícas, sillas, outacar y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillonos de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravr.retj y s i l ler ía del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-





V E N D E UN J U E G O 
puesto 
varios en Apodaca 
" L a Especial". Neptuno, 1 5 9 , y serán 
b'en servidos. No confundir. Neptuno, 
1 6 9 . 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-





J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo y sus lunas viselaOas >n " L a Lasa 
T O M O $ 4 . 0 0 0 A L 1 0 o io 
Por dos casas de manipostería nuevas, 
con pisos de mosaico, rentando las dos 
" 0 y fbaricadas en un solar de es-
fiuina (lue mi¿e jgso varas, en el pue-
blo de Marianao, cerca del tranvía y la 
.^alzada, y pago por los $4,000 el 10%. 
Primera hipoteca con garant ía de 
1*15,000. j . Llanes, Sitios 42. Teléfo-
no M-2632. 
18308 16 my. 
22 Myo. 
Vega'. Suárez 15. 
J U E G O D E C O M E D O R . $ 7 0 
Compuesto de Vitrina, aparador, mesa 
redonda y 6 sillas todo nuevo con ta-
pas de crista' y lunas vis^lada 
Casa Vega". 
" L a 
Suárez, 15, 
J U E G O D E S A L A , $ 7 0 
Compuesto de 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá, espejo, consola y mesa de centro, 
todo de caoba nuevo y bien barnizado 
en " L a Casa Vega". Suárez, 15 
17674 24 Myo-
DE ANIMALES 
V A C A " H O U S T E I N " . D E L O M E J O R ; 
aclimatada; da 16 litros de leche dia-
rlos; parirá en este mes; se vendo ga-
rantizando lo dicho. V é a l a de 8 a 11 
a. m. Calzada de la Caiba 163, frente 
al Colegio de B e l é n . 
18480 
S E D E S E A T R A T A R CON P E R S O N A 
seria que facilite dinero sobre herencia. 
No admito corredores. Informan: Lagu-
nas, número 32, bajos. 
18450 19 Myo. 
T O M O 1 . 5 0 0 P E S O S A L 1 0 x 1 0 0 
Los tomo urgente sobre una esquina pa-
ra fabricar, sobra la garant ía para dlei 
mil pesos. Arrojo. Belascoain é0 . Las 
Tres R B B . M - 9 1 3 5 . 
18507 17 mv. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R C I E N T O 
D c y 50.000 pesos, lo mismo juntos que 
fraccionadas. T a m b i é n para los re-
partos J . Llanes , V í c t o r M u ñ o z 42, 
(Sit ios) Telf . M-2632. 
18107 1 j n . 
S e venden 6 gallinas y 2 gallos de 
pura raza Plymouth R o c k , blancos, 
en $35.00. T e l . 1-5789. 
18300 16 my. 
T O M O $ 8 0 . 0 0 0 A L 7 1 |2 x 1 0 0 
Sobre gran propiedad que garantiza 
perfectamente. Para más informes lla-
me al M-8159. No corredores. 
18276 J6 my. 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T CON 
ruedas de alambre y cinco gomáis nue-
vas, se puede ver en Soledad, ¡ifimero 17, 
esquina a Zanja, garage. Su ducíio: V i r -
tudes, número 100, bajos. 
18252 19 Myo. 
A U T O M O V I L CHANDLE.'Í niC 7 PA-
sajeros, se vende uno con n a g n í f i c o mo-
tor. Puede verse en el Carage Prieto 
Paseo, entre 3a. y 5a. Velado. 
18071 _ 16 Myo. 
C A R R O "JONS'SON" D E 7 P A S A J E -
ros con 6 gomas nuevas, completo del 
todo, modelo 20, en $650.00. Informa 
Agus t ín Sancho. Muralla 18 altos. 
18167 18 my. 
S E V E N D E UNA G O L E T A MOTOR D E 
42 pi-s dfc eslora, 15 pies de manga, pre-
parada para la pesca con 6 Neveras, Cá-
mara, Velas y motor aujcinar Wolve-
rlns Je 12 H. P . servicio posado. I n -
forma:!: Oficios número 116. 
S E V E N D E UNA L A N C H A MOTOR, 
de 42 pies de eslora, 8 pies dt- manga, 
con un motor, Sterling de )0 a 85 H. 
P . E l motor solamente costó $J,500.00. 
Se da muy barata. Informan; Üificios, 
número 116. » 
U R B A N A S 
JESUS DEL M O N T E 
E n el Reparto Santos Suárez 
muy barato un chalet de mamn Ven^ 
estilo suizo, con quince varas d0SVerIa» 
te y nii^s t\p quiiii-ntas 0^ sun Z1"911-
Tiene cuatro cuartos, dos baños cie' 
traspatio, etc., etc. Precio pará8arase» 
en seguida $8,900. No se rti.aia ni',P'n'leP 





S E V E N D E MUY B A R A T O UN M U L T I -
grafc completo, un Addresriograph, I n -
forman; Oficios, número 116. 
S E V E N D E UN G E N E R A D O R W E S -
tinghouse de corriente directa, 220 Vol-
tios, 15 Kilovatios, acoplado directa-
mente a un motor vertical de vapor de 
7 por 7. Se da muv barato. Informan; 
Oficios, número 116. 
C4367 7d-16 
MOTOR F I J O , H O R I Z O N T A L . 3 h / p . 
gasolina o alcohol, propio para indus-
tria chlcn. Está sin estrenar y se een-
de en ganga. Agular 71, departamento 
211. T e l . M-2514. 
18496 17 my. 
en 
condi. 
A U T O M O V I L E S 
Se venden por tener que ausentarme de 
Cuba. Elegante Packard cerrado, her-
moso Cadillac de últ imo t'po 7 pasaje-
ros, completamente nuevo, y l indís ima 
cuña de 4 asientos casi nueva. Morro 
5trA. Garage Doval. Teléfono A-7055. 
18Í22 12 J n . 
V E N D O HUDSON 7 P A S A J E R O S P . 
últ imo modelo, completamente nuevo. 
Si usted busca ganga, véalo, que le 
conviene. E n 19 No. 225, entre F y 
G, Vedado. 
18105 18 ;ny. 
CUÑA D O D G E B R O T H E R S , S E V E N -
de pintura y acumulador nuevos, motor 
perfecto, gomas de cuerda H. número 
144, entre 15 y 17, después 12 m. Telé-
fono F-4633. 
18025 18 Mvo. 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
$20 y $30 mensuales, con cinta, tic-
^uarfo!' modern<x'compu^sto"de"6 piezas ¡ k « t ¿ ^ n ó ^ ^ y v<a<otrÍ^;_ '^B sus_ afce-
y otros 
19 my. 
S E V E N D E N DOS S I L L O N E S P O R T A L 
8 de mimbre, mesas sombrereras, lava-
bos de depósito, escaparate y otras co-
sas, se dan muy baratas. Manrique, 52. 
Teléfono M-44 45. , , 
17477 T J n o . 
C O M P R A D O S 
muebles de oficina, archivos, máquinas 
te escribir, caja de caudales y máquinas 
de coser Singer- los pagamos bien. L l a -
res al Tel A-8054. Villegas 6. por Mon-
f-errate. Losada. 
19 my. 
" M u e b l e s e n g a n g a 
De todas clases y a bajos precios. Tam-
bién se reciben de uso en cambio de 
nuevos en L a Nueva Moda. San José 75 
Teléfono M-7429. í.larfelino Guzmán. 
14696 • 15 my 
J M P O R l ' A X T i : . COMPRAMOS CA.TAS 
de caudales y contadoras, vidrieras, 
sillas y mesas de café y fonda y mue-
bles de oficina. Apodaca 58. Teléfono 
M-328S. . * 
16^62 30 my. 
soríos, c l ichés y garantía absoluta. 
También vendo accesorios y piezas de 
repuesto. Se hacen cambios. Calle Bar-
celona ? . 
^6690 18 my 
m u e b l e s b a r a t o s 
" l a m i s c e l a n e a " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintos veinte pesos; 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$75; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
rorrederas,\$8 modernas; mesas de no-
che, ?2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
ves'tidores, $12; column: j de madera 
$2; camas de hierro $10; seis sillas y 
doss i l íones de caoba $25.00; hay s i -
llas americanas . Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesos. Si l lería de todos 
odelos; lámparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y pfanos, precios de 
una verdadera ganga, ban Rafael, 116. 
Teléfono A-42»2. 
H U N G A R O S , B L A N C O S Y G R I S E S , 
canarios buenos cantadores y una pa-
reja ds cata lán de Pratts, se venden en 
Estrada Palma 47, Víbora . Días hábi-
les de 4 a 7 p. m. y festivos todo el 
día . 
18304 18 my-
L A C O N F I A N Z A 
Aguila, 145, entre San l o s é y Par-
e d ó n ? . Telf. A- 2898. 
Tenemos un Rían surtido en joyer ía ! 
f na v r^loies oue vendemos a cc.po j 
quiera, por cer procedentes ele pres-
tamos vencidos. Vendemos a p r í c i o s 
increíbles , juegos de mimbre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
Lidor, cuarto v comedor lámparas , 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y cambia-
n os muebles modernos y de ofxina. 
m á q u i n a s de escribir y coser, victro-
la?. f onógrafos y discos. 
DÍAZ Y F E R N A N D E Z 
M U E B L E S Y C A M A S . 
L a c a s a que "^ás b a r a t o v e n d e 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Se vende un gran lote de 100 máquinas 
donde hay Underwood 5 catd nuevas; 
Remingtoñ 10, modernas; Royal 10; 
Monarch 3; L . C . Smith Broos 8 y mu-
cb í s imas m á s de otros sistemas; hay 
máquinas desde flO; todas se garanti-
zan por un año; se venden separadas. 
Pueden verse a todas horas an Indio 39 
18160 15 ;ny. 
S e a r r e g l a n m u e b l e s f inos 
Hopa ración de toda clase de mueblen, 
dejándoselos nuevos por poco dinero, 
esmaltamos, doramos y barnizamos y 
tapizamos en colores. L a Casa Lage . 
Carmen número 62. Teléfno M-T234. 
1.6699 2 J n . 
A plazos y al contado. Muebles nue-
vos y usados, joyas procedentes de 
e m p e ñ o . L a Pulsera de Oro. Neptu-
no. 217. A-7423 . 
17781 20 my 
' L A N U E V A E S P E C I A L " 
M n S E I . E S E N GAHOA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Teléfono ^-1010. Almacén 
de muebles r objetos de 
Belascoain 
importador 
Camas de hierro nuevos con bastidor a : fantas ía . 
.«10 00, mamitas de niño completas a i Vendemos con un 60 por ciento da 
$8.00. Juegos de cuarto, juegos de sala, descuento, juegos de cuarto, juegos de 
juegos de recibidor, y Juegos de come-
dor más baratos que cualquier otra ca-
de mimbre, de portal y burós de corti-
na y todo lo necesario para amueblar su 
casa. Nota- vendemos por el precio más 
sa; rjran surtido en lámparas, sillones 
bajo lado por cualqv.ler otra casa, ga-
rantizando que todoí' los muebles ven-
didos j.or nosotros son absolutamente 
nuevos. 
L a v n i a María, Jesús del Monte 175 
14380 14 Myo. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios donde 
terá '-líen servido por poco Si ñero, J'ie-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor, 75 pesos sala 58 pesos, saleta 7í 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas -••orrederas 7 pe-
sos, sillas des Je $1.50, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a loe precios antes mencionados. 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
San R a f a e l . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
C O M P R O V I D R I E R A 
maletas y baúles de uso, en buen estado. • — 
cajas de caudales y todo mueble de ofl- i A T E N C I O N , 
c iña . Voy en seguida. Teléfono M-
4 8 7 8 . Teniente Rey número 106. 
1 7 1 4 5 16 Myo. 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos: espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de Irl^iro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala v comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras e léctricas , sillas, butacas 
y tsquinas dorados, porta- í jacetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondat 
y cuadradas, reiojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americ-'.nos, 11-
I breros, sillas giratorias, neveras, apa-
i radores, yaravanes y si l lería del país 
| en todos los estllo&. 
Llamamos la. atención acerca de unos 
i Juegos de recibidor f in ís imos Je me-
I pie, cuero marroquí de lo más fino, 
, elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy b a r a t í s i m o s . 
Vende los muebles a plazos y fabrl-
, camos toda clase de rnueoies a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaja y se ponen en la estación o mue-
lle. 
r i N E R O sobre prendas y objetos de 
valor se da en todas cantidades co-
brando un médico interés en L A N U E -
VA E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193. Te-
léfono A-2010, al ado del café E l Siglo 
X X Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
P E R R I T O S Y P E R R I T A S 
S e tusan a r t í s t i c a m e n t e . 
T u s a d o s m o d e r n o s . Nep" 
tuno 1 0 5 . T e l é f o n o n ú m e -
ro M - 8 7 7 8 . 
18 my. 
S e v e n d e u n toro , r a z a H o l s t e i n , 
j o v e n y fuer te . I n f o r m a : A v e l i n o 
G o n z á l e z , V i v e s , ^ b . T a l l e r d e 
m a d e r a s . 
4285 8 d 13 
P E R R O S POLICIA» T I E N E N 4 Mbi-
ses, nacidos en Cuba y son io más lin-
dos y f in í s imos , se- vende un macho y 
una hembra, Juntosl o separados, el ma-
cho en 70 pesos y l a hembra en 60, pre-
cio fijo. Pueden verse en J e s ú s María, 
47, piso ü l t imo . 
16396 16 Myo. 
AGENCIAS D E MUDADAS 
" L A E S T R E L L A ' 
S E DAN E N P R I M E R A H I P O T E C A SO-
bre finca urbana en esta capital de 3 
a 4 mil pesos. Informan: Monte y 
Aguila. (Casa F r a g a ) . T e l . A-3573. 
17 my. 
Necesito colocar 25 .000 pesos en pri-
mera hipoteca en H a b a n a . Vedado o 
Jesús del Monte al 7 u 8 por ciento, 
s egún garant ía o lugar. No hay qr 
pagar corretaje. Manzana de G ó m e z , 
220. S r . Gut ierre / . 
18093 16 my 
$500 DISPONGO. P A R A E N T R A R E N 
negocio con otro socio que es té esta-
blecido. Véame de 5 1|2 a 6 p . m . en 
la Dulcería del café Marte y Belona. 
18157 16 my. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
L e facilito en pequeñas y grandes can-
tidades, para la Ciudad. Vedado, Cerro, 
Je sús del Monte y en todos los Repar-
tos y para el campo en la Provincia de 
la Habana dinero sobre alquileres. E m -
pedrado 49, de 2 a 4. Juan Pérez . 
17927 20 my. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E I A 2 
15961 28 my. 
de Hipól i to Suárez. Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
quinarlas, camiones, carros y zorras. 
Rapide;; y economía . San Nicolás , nú-
mero 1)8. Te lé fonos : A-3976, A-4206. 
1 8 1 0 0 13 J n . 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
GANGA. POR E M B A R C A R M E SE V E N 
de un piano casi nuevo y un juego de 
sala de mimbre por muy pooo dinero. 
Calle H entre 23 y 25. V i l l a Herminia 
18460 19 my. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
PIANO C H A S S A I G N E F R E R E S , N U -
mero 4, cuerdas cruzadas casi nuevo, 
nueve tomos de la mejor música del 
mundo, nuevos, y un espejo marco cao-
ba 72 por 30 de luna, todo muy barato. 
J e s ú s del Monte, 561 y Milagros. Te-
léfon Io-1113. 
18250 17 Myo. 
D I N E R O . D I N E R O . 
Tengo para colocar varias partidas al 
6 y medio por ciento y 7 por ciento pa-
ra la ciudad y al 8 por ciento para Je-
s ú s del Monte, Cerro, etc., con buenas 
g a r a n t í a s . Informa: David Polhamus. 
Animas, 90, bajos, de 1 a 3 p. m. A-3696 
17319 17 Myo, 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
D I N E R O P A R A P R I M E R A S Y S E G U N -
das hipotecas, nterés más bajo de pla-
za. Reserva, prontitud, $400.000. Para 
Invertir en compras de casas, fincas, 
solares, terrenos. P l Margall 59. A-9115 
1-5940. Lago-Soto. 
15412 26 my. 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E $5,000 
a $2,000, sin corretaje, también desde 
$3 000 a $40,000. Informan: San Rafael 
y Aguila. Café Siglo X X I , vidriera de 
tabacos, de 9 a 11 y de 1 a 3. Díaz. 
18411 22r Myo. 
PIANO - S E V E N D E UNO C H A S E N , 
cuerdas cruzadas; máquina Singer; Jue-
go sala tapizado; camas. Industria 13 
cltos. 
18094 22 ™y-
A L R E C I B I R U N P E S O E N G I R O 
postal, o su equivalente, mandaré por 
correo, tres millones marcos alemanes 
en billetes de cien mil marcos. Adal 
berto Turró. Apartado 866. Cuenta con 
National City Bank. 
1 8 0 2 7 17 my. 
Automóviles y Accesorios 
S E V E N D E E L F O R D 7248 CON arran-
que e léctr ico . Zanja 76 o paradero del 
Sevil la. 
18028 20 Mvo 
Buena oportunidad para hacerse de 
un a u t o m ó v i l Hispano Suiza , de cin-
co pasajeros, en fiamante estado, pro-
pio para persona de gusto o matri-
monio. Informan en Mercaderes 37, 
( a l m a c é n de v í v e r e s ) , de l a 3 p. m. 
T e l é f o n o A-7948. 
17846 20 my 
S E V E N D E UM CAMION F O R D S I N F I N 
carrocería cerrada. Alambique, 45, a to-
das horas. 
18224 23 Myo. 
VENDO C H E V R O L E T DOS M E S E S USO 
inmejorable estado, precio módico. I n -
forma Garage Unión, Rodríguez 42 Je-
sús del Monte. 
1 7 9 8 1 k ; m y 
Compro, a precio reducido y en buen 
estado, una planta Delco para luz 
e léctr ica , un tractor Fordson y un 
a u t o m ó v i l F o r d de ananque e léctr ico 
y llantas desmontables. Informan por 
el T e l . 1-5739, de 8 a 10 de la noche 
solamente 
18486 17 my. 
Se vende. E n la zona comercial 
$72,000 casa en muy buenas 
ciones, que está alquilada con cont -
to y que deja libre 8 0 0. I n f o r m / ^ 
d u e ñ o . L u z 4, bajos-
_ 18451 1 7 
¿"POR Q U E T I E N E C S T E D S i : TpptTS* 
no s n f; bricar? X o s m u m s |0 h ^ - -
i-'U casi- del tamaño que usted 
V i os la paga en diez años, o a 
lo desea. Por el alquiler que usti 
> a'.rt > más puede usted ser el di 
su casa desde ahora. Diríjase a Pt 
TO Y F A B R I C A C I O N S. A.. Edlfl 
lats. Depto. núm. 5, Aguiar y Larn 













V E N D E N , D E MUY P O C O USo:— 
l'na amasadora ae pan de saco y medio, 
americana, revisada y pintada. Una so-
badora de cilindro, 18x6, una gran ma-
quina, revisada y pintada. Una dlvldi-
dora alemana de 36 partes de pedestal, 
revisada, pintada, etc. Una sobadera 
cilindros 17x6 1|2. revisada y pintada; 
Una batidora para Dulcería marca DA Y 
con tanques de 9 y 20 galones, comple-
ta, revisada y pintada. Dos carritos de 
maní y rositas de maííz . estos nuevos. 
Un tostador de caf^ de 30 kilos nmrca 
"BURNS" con quemadores de gas. en-
friador y limpiador de piedras, este 
nuevo. Tenemos siempre buena existen-
cia de maquinaria de panaderías , moto-
rea de gasolina, molinos de harinas, etc. 
Agencia de los molinos S T K I N E R . L a m -
parilla No. 21. Habana. 
18292 21 my. 
MAQUINARIA. S E V E N D E UN I N G E -
nio en miniatura completo con su cal-
dera de vapor de 20 caballos, tacho al 
vacío, filtro prensa, centrífuga, bomba 
de vapor, dos trapiches, dos defecado-
tas, un marichal. Casi regalado. Infor-
ma Sr. Canosa. Havana Park. M-6322. 
18182 1« my. 
V E N D O BOMBA CON MOTOR E N 60 
pesos una planta eléctrica complcla. 
doscientos pesos, ventiladores fle techo 
regalados y uno oscilante 110 Volts, un 
dinamo alemán, un tanque concreto y 
otro nierro y un motor a lemán 112 H . 
P . A . Zulueta. electricista. C. número 
200 entre 21 y 23. Teléfono F-1805. Ve-
dado. Habana. 
18010 22 Myo, 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
L a casa más popular de la Is la de C u -
ba, por su gran existencia de piezas 
nuevas y de uso, para toda clase de 
Automóvi l e s y Camiones, y por sus 
precios sin comnetencia. E n Muelles, 
Coronas. Piñones, Ejes , Cbump.cerasi 
Aros, Pistones, Bandas de Freno, Mo-
tores, Diferenciales, Cajas de Veloci-
dad. Rolletes Timcen, Discos para el 
Cluth, Carburadores, Magnetos, Dina-
mos, Arranques, Radiadores para C u -
ninnghan, Jordán, Kissel , Mercer, Over-
land-4, Paige, Chandler, Essex, Hudson, 
Colé, Chalmer, Bethlehem, Kisse l 3V., 
Packard, Sterling. White, Republlc, 
U . S . . Dodge, Mac-Farland. Wlnton. 
Stutz 16, Stutz 8, Garfor, Daniels, Hup-
moblle .National, Premier, Studebaker, 
Haynes, Jeffrey y otros. Todas nues-
tras existencias están al alcance de 
todos. No deje de visitar " E L R A S T R O 
A N D A L U Z " , Avenida de la República 
(antes San Lázaro) 3P,2, esquina a Be-
lascoain. Teléfono A-f,124. R . Serrano. 
17546 18 my 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran lujo, 
inarcas P a c k a r d . Cadi l lac , Minerva, 
Marmon y C o l é , con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval , Telf . A-7055 
Morro n ú m . 5 A , Habana . 
C2671 ind. 21 M>o 
Ganga verdad. Motocicleta Side car, 
del 21, con chapa del 24, Harley D a -
vidson, por $300, poco uso. Se da 
a toda prueba. Aguiar 94 , ca f é , señor 
M u ñ i z . 
17418 17 my. 
BUICTv S E I S CILINDRO.- . , T I P O E s -
pecial, casi de paquete, con solo mil y 
pico de ki lómetros, lo doy sn $2,150 In-
cluyendo los extras que posee. Infor-
man por el te léfono F-15/5. 
1 8 0 3 4 22 Myo, 
A R T E S Y OFICIOS 
I S E V E N D E UN A U T O M O V I L " A P P E R -
sson" ocho cilindros en perfectas con-
diciones, verdadera ganga, carrocería y 
guardafangos de aluminio, ruedas de 
disco. Espada, 2, entre Príncipe y Can-
teras . 
1 8 5 4 4 20 Myo. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller de limpier.a. reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
í \ gentes : V j d a dt J . Pasctial Bald-
-vin, O b i ^ 36, Habanj t P . O . Box. 
l ú m . 84. 
C 6337 Ind 12 
V E N D E M O S C A J A S CON-
tadoras de varios modelos y de cauda-
les de varias clases y tamaños en Apo-
daca 58. 
17769 19 
J O S E M A R I A L A D R A 
Tiene su taller de lavado en Poclto 
34 entre Marqués González y Oquendo 
Llame al T e l . M-7531 y e s tá resuelto el 
problema pues de nada sirve que \ d . 
haya tenido el gusto de hacerse un buen 
traje blanco, o de otra tela sino está 
bien lavado y planchado por operarlos 
competentes. Tome buena nota del M-
7531 y se le servirá enseguida 
1689C 19 My. 
LIBROS E IMPRESOS 
SE V E N D E UNA C O L E C C I O N D E NO-
velas en francés . Autores: Balzac, Sar-
du, Lacordalre, Verne y otros. De L a -
martine, 6 tomos de obras poét icas , un 
tomo de Raphael y otras m á s . 39 to-
mos de Madame L a Duches D'Abranto. 
Memoire Hlstorlque sur Napoleón. Se 
pueden ver en la calle 12 No. 25, altos 
entre 13 y 15, Vedado. 
18284 18 my. 
L I B R O S B A R A T O S 
A 1,A P E R S O N A QUE S E L E H A Y A 
perdido un pasador de señora torma he-
rradura, de. brillantes, con un brillante | Obtetrlcla Ribemont 2 tomos 
• • \ A C A S A F E R R E I R O " 
i Quiere .-ímueblar su casa por p o c « 
i inero? Venga a " L a C a s a Ferreiro" 
^lonte 9. Liquidamos juegos de reci-
rador a precios barat í s imos . E n joye-
ia y cbjelos de arte hay preciosid** 
Ies. Compramos muebles de uso en 
odas cantidades. 
L A C A S A F E R R E I R O 
M O N T E 9 T E L F . A-1903 
C O M P R A M O S 
iluebles modernos, (no tarecos) , pia-
l ó l a s , pianos, victrolas. muebles de 
) f ¡cma, archivos, m á q u i n a s , y obje-
os de valor. " L a Sociedad", S u a r e ¿ . 
^ , t e l é fono A 7589. 
1 4 8 7 4 " Myo. 
«n el medio, puede pasar a recogerlo a 
Prado 162. Tendrá que dar otras señas 
que tiene el pasador. Fué hallado el 
día 29 de Abril Oltlmo. 
18487 17 
Nueva Geografía Universal de los paí-
ses y las razas 10 tomos, vale 80 pesos 
en 50 Código Civ i l Betancourt, 5 pesos 
14 pesos. 
ZfS. H A E X T R A V I A D O UNA P E R R I -
ta de color negro, que responde por 
Lulú. de raza fina con un manenón 
blanco en el pecho. L a persona que la 
entregare en Amistad 31, bajos, será 
gratificada. 
, 16 my. 
P E R D I D A 
E n un Ford que se tomó en la tarde 
de ayer lunes, frente al Banco Comer-
cial, calle de Aguiar y l levó el pasa-
jero a Malecón esquina a Gervasio, se 
quedó olvidado un paquete con cartas 
y documentos qua ño interesan más 
que a su dueño . Sera gratificado el 
que lo entregue en Malecón 326, es-
quina a Gervasio. 
J 8 1 8 1 . 15 ^My. 
¡GANGA! POR E M B A R C A R M E " V E Ñ -
do dos juegos de cuarto. 3 cuerpos, pia-
nola Stowers, victrola Víctor, gabinete, 
juego de mimbre, sillas, sillones, etc. 
gantes lámparas Importadas. 2 grandí-
simos lavabos y accesorios, espejos, 
nevera, mesas, carpeta y máquina Oll-
ver. Consulado 65. 
1 7 4 6 4 17 my. 
Tesoro de la Juventud 17 tomos 15 pe-
sos Blanco y Negros Nuevos Mundos y 
Mundo Giáf lco empastados por semes-
tres, a peso 1 tomo. Compramos pren-
das ro ías o sanas y objetos de arte y 
antiguos y oro viejo. Llame al te lé fo-
no M-4878. vamos enseguida. L a Mis-
ce lánea . Teniente Rey. número 106, 
frente al D I A R I O L A M A R I N A . 
18049 22 Myo. 
Por embarcarse la familia, se vende 
automóv i l Cadi l lac , cerrado, tipo Town 
C a r , en .magn í f i cas condiciones- Se da 
barato. Consulado 62, altos. 
18526 21 my 
SE V E N D E M U Y B A R A T A UNA CU-
fia "Chandler", de 4 asientos. Véala 
pronto en 12 y 19, Vedado. 
18459 19 my. 
A U T O M O V I L ' " R E O " , C A S I R E G A L A -
do, con acumulador y motor excelentes; 
puede probarlo; sirve para una guagua 
$ 2 5 0 . 0 0 . Para tratar de 8 a 11 a. m. 
Calzada de la Ceiba 163, frente al Co-
legio de B e l é n . 
18479 IV my. 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra a u t o m ó v i l e s . Vis ta hace fe. Ofici-
nas y Garages: Concordia, 149, fren-
te al Frontón J a i Alai . Telfs . A-8138 
y A-0898, Habana . 
C 9936 Ind 18 d 
COMPRA Y VENTA DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
Compro diez o quince cabal l er ías de 
terreno, lo mismo cerca que lejos de 
la H a b a n a . S i quiere vender mande 
ú l t imo precio y detalles donde es tá 
la finca. Pago al contado pero no 
pago muy caro. Dir í jase por correo al 
Apartado 1491-
18477 17 my. 
a primera esquina de 
23 y B a ñ o s , con 1845 m. También 
vendo una m a g n í f i c a esquina má; 
chica en la Avenida de los Presiden, 
les. L e informa su d u e ñ o , G No 236 
J Pose. 
18472 3 jn. 
E N P R I M E L L E S 
Se rende una moderna cnsit;). fabrica-
oión primera de primera. Consta dé 
sala, saleta, dividida por columnas. do« 
herm/isas habitaciones y f u s servicios, 
et.-. Vab- ? l .<"•"' T ' T !!••—•• !t-.r ,iip.,,r 
(urgente) la doy en $2.750. 
adquirir con la mitad de c 
toda de (cielos raso i ) . Dui 
dustrta No. 126 altos 
Rafael . Teléfono M-472Í 
1S4?3 
V E N D O C O N C O R D I A 
sos, entre Oquendo y S 
cemento armado, ent 
tes, cielos rasos, es 
diendo cada piso 20 
niendo sala, comed 
cuartos y otro cria 
criados. Trato direct 
calle 16, número 26 
Vedado. 
18404 
, D E DOS 
Pdad 
'das indepenf t 
e' a marmol, ^ 




C A S I T A E N L A V í b o r a 1 
Vendo una lindísima casita do esquina, 
situada en el reparto Chipie y próxima 
a la Calzada. Consta de preciosos jar-
dines, portal, terraza, sala, comedor, dos 
cuartos bajos y uno alto, espléndido 
cuarto d' baño con calentador, entrada 
y •servicios do criados, cocina de gas, 
etc.. etc. E s t a linda residencia est í ' 
amueblada lujosamente y es ideal para 
un matrimonio de refinado gusto. Se 
vende baratís ima, con tjdori sus mueblej 
y ent-eies, por ausentarse de Cuba sus 
dueños . Informa: F . Blar co, Cancep-
clOn. 15. Vibra . T e l . 1-lfioS. Nota: ur-
ge mueno su venta, 
18211 lf- Myo. 
• E N 9 . 5 0 0 P E S O S 
s-» vende una esplén lria cas? sltuadi 
en la parte más alta y d .ludable de la 
Viboi. con la ventaja de estar muy 
mox/ma a la C á l z a l a . En poces días 
s; ban vendido tres casas como ^su 
y ya v(.\o queda una. Si usted vicno 
prcr-tc- a verla y cierra cr <1 acto \\ 
opernclún, obtendrá al^u.ia rcoaja de 
precio y habrá bocho usted un büen ne-
goríio. E . Blanco Pol mco. Concepción, 
15. V . l o r a . Teléfono 1-j'J08. 
18211 16 Myo. 
COMPRO UNA O DOS CASAS P E Q U E -
ñas o para fabricar en la Habana o el 
Vedado. Negocio rápido en efectivo. 
Me hago carg© de casas hipotecadas 
y compro créditos hipotecarios. No soy-
corredor. Teléfono M-7513. Rodríguez . 
Voy a verlo. Reserva. 
18310 19 my. 
C O M P R O UNA CASA D E 6 A 10 M I L 
pesos, dando a cuenta un solar en las 
Alturas de Almendares, mide 14 por 37, 
abonando la diferencia en efectivo. I n -
forma: Francisco C a r d a . Figuras, 21. 
Teléfono A-2683. 
18219 19 Myo. 
C O M P R A S 
Tengo orden de comprar 3 o 4 propie-
dades en calles comerciales de 20 a 70 
mil, no trato con intermediarios y pue-
den dirigirse al Hotel Cuba Moderna, 
Cuatro Caminos a Ruiz López . Te lé fo -
no M-3259. 
18031 22 Mvo. 
C A S A S E N L A V I B O R A 
E n la mejor situación de la Víbora, 
vendo modernís imas casas, muy ele-
gantes y con toda clase de comodlM^H 
L a s hay alquiladas que producen buena 
renta y también nuevecitas, listas del 
todo para que las estrenen los com-
pradores. Desde siete mil hasta diez mil 
pesos, dispongo para estos días de na-
chas huenas casas No compren, ni fi-
briquen, sin antes verme. F . F'isco 
Polanco. Concepción ir>, Víbora. Telé-
fono T-1608. 




VENDO UNA CASA. D E DOS PLAN-
tas a media cuadra del. Malecón y cef-a 
de Prado en $16.500 de sala, comedoi 
y 3 cuartos. No corredores. Infonnan 
Teléfono M-9333. 
17897 16 mv. 
COMPRO CASA DK 6 a V M I L P E S O S 
por el Vedado o por Mendoza. También 
compro un solar pr esos lugares que sea 
chico. Doy $5,000 en hipoteca a bajo in-
t eré s . Santovenia, 15, Cerro. González. 
No corredores. 
17526 18 Myo. 
A M E D I A C U A D R A 
de la calle Concepción, Víbora, se ven(l( 
una buena casa, toda de citarón, techeí 
de hierro y ce'-.iento y carpintería de la 
mejor clase. Consta do portal, sala, sa-
leta con lindas columnas, tres cuartos 
baño completo intercalado, comedor al 
fondo, cocina amplia, calentador de agua 
'servicios de criada, etc. Su precio 7,000 
pesos. Informa: F . Blanco. Contepción 
15, Víbora. Teléfono 1-1608. 
1821J 16 Myo. 
URBANAS 
B U I C K T I P O E L MAS MODERNO. SH 
alquila para entier-os. A- M. 3.00; 
P. M. $4.00. Para paseos $2.50. Dlh 
genclas y bodas a precios convenciona-
les. T e l . A-6945 o M-6759. 
17219 21 mv. 
U N C H A L E T G R A N D E 
E n la Calzada de la Víbora, cerca del 
paradero,' se vende un chalet con capa-
cidad ptra larga familia. Tiene nueve 
dormitorios, tres baños, doote garage, 
tres cuartos de criados, etc., etc. y 
hermos í s imo traspatio con muchos ár 
boles frutales. Para verlo y tratar de 
su precio, diríjanse a F . Blanco, que 
vive en Concepción 15, Víbora. T e l . 
1-1608. 
18519 18 Myo. 
VENDO E N G L O R I A DOS C A S A S PA-
ra fabricar. Miden 13190x21. Precio a 
$35 metro. Sr. Lónez. Someruelos 40. 
C A D I L L A C 57, S I E T E P A S A J E R O S ; 
ganga verdad. Por ausentarse su dueño 
se vende $1,100. Véalo, Colón, número L 
18378 19 Myo. 
A U T O M O V I L E S 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamentt! regios, a precios sorpren-
dentes. Vista hace fe. Garage Eure-
k a , de Ajitonio Doval , Concordia 149, 
f í e n t e al F r o n t ó n Ja i A l a i ; te lé fo-
no A-8138. A-0898 . Habana. 
C 9935 Ind. 18 j . 
Subastamos Nash de 6 cilindros, lige-
ro, es de 5 pasajeros y está funcio- ^ ^ e ' * 
V E N D O E S Q U I N A CON 5 CASAS Mo-
dernas. L a esquina para comercio. Ren-
tan $200. Ulltlmo precio $17.000. So-
meruelos 46. Sr . López. 
18465 17 my. 
S E V E N D E UXA G R A N CARA D E 
huéspedes y comidas en un precio muv 
reducido por tener que embarcarse su 
dueño. Tiene 32 abonados v 13 habita-
clones amuebladas; está eñ muv buen 
lugar. Si no tiene deseos de comprarla 
que no se presente. Galiano 125. altos 
frente a Zanin. 
18497 17 my. 
S E V E N D E 
m a c x s d e v o l t e o , s e v e n d e n dos i nando admirablemente. Tiene la ca-
de 5 y media y uno de 3 y media tone- I > i . J J ' 
ladas, reconstruidos y garantizados, i rrocena en muy buen estado ademas 
del MaCk' San Lázar03019Myo iliene arran<1ue e léc tr ico . L a s gomas 
— — — — — ; son de cuerda y es tán en muy buenas 
C A M I O N U S A D O D E 5-6 T O N E L A D A S i- • o » ' • 
condiciones. Se rematara e 
s á b a d o día 1 7 d e s p u é s de las 3 de la 
tarde al que ofrezca más . J . Ul loa y 
con caja de volteo 
Industria, 142. 
18396 ' 
Se vende barato. 
17 Myo. 
B A L A N C E S 4 x 1 0 0 
H o j a s que f a c i l i t a n este t r a b a j o . 
L a s v e n d e m o s a l p r e c i o de c i n -
c u e n t a c e n t a v o s y a l in ter ior las 
r e m i t i m o s a los q u e e n v í e n 6 0 
c e n t a v o s en g i ro o se l los . L a G u í a 
d e C o n t a b i l i d a d se remi te p o r 
$ 0 . 6 5 . L i s ta c o n p r e c i o de l ibros 
d e C o n t a b i l i d a d a so l i c i tud . B e l -
m e n t e 5' C o . E n c u a d e m a c i ó n y 
l a y a d o s . C o m p o s t e l a 1 13 . A p a r -
tado n ú m e r o 2 1 5 3 . H a b a n a . 
18176 22 my. I 
G U A G U A S E V E N D E UNA Sin F in nue-
vo, con dos meses de uso y tiene una 
carrocería propia como para 40 pasa-
jeros, todo es tá completamente nuevo, 
tiene sus dos cnapas Marianao y Ha-
bana. Para verla y tratar de ella: C a -
lle 12 y 9. Reparto Almendares. Ma-
rianao, oficina. 
18395 19 Myo. 
C A M I O N E S Y GUAGUAS. S E V E N D E N 
beatos varios camiones y una guagua 
aulomftvll. Pueden vers»> a todas ho-
ras en Infanta entre San José y Vall«» 
18356 16 my. 
M A Q U I N A S D E P O C O U S O 
Se venden en ganga de las marcas si-
guientes: Hudson 7, un Templer com-
| pletamente nuevo, un Jordán últ imo 
I modelo, un Whlte utilizable para pa-
| seo o camión . Pueden verse e infor-
1 man en Morro 30, te léfono A-9224, Je-
I sús Si lva. 
18815 28 my. 
S E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A 
Harley Davldson en buenas condicio-
nes, con sidecar de carga y paseo. Je-
sús del Monte SSSlá, ferretería . 
18371 19 my. 
C i a . C . Capdevi la (antes Cárce l 19 ) . 
T e l é f o n o M-7951. 
17724 17 my. 
L I Q U I D A C I O N . CAMION C E R R A D O 
reparto casi nuevo 550 pesos un chassi 
flamante motor, 2 ruedas alambre 
34x4, carrocería cedro cerrada, camión 
parabrisa. Soporto rued?/». Taller V lr -
i gen Regla, Cristina 9-
Maeníf ica caja registradora marca Na-
tional, tamaño grande. 4 gavetas, o se 
por otra más pequeña. Puede 
i todas horas en Zenea. (antes 
N'pptuno) 181 . 
1^02 17 my. 
C A S A N U E V A . D O S P L A N T A S " 
La vendo en $10.500; está a media cua-proximo ^ra (1e C31"109 111! no la encontrrvrá mA" 
r_ . . barata y otra en Benjumeda en $6.501» 
Arrojo. Belascoain 50. Las Tres B B B 
M-9133. 
18507 17 mv 
18106, 18 my. 
E B A N I S T A S 7 S I L L E T E R O S , V E N D O 
un aparato universal de muy poco uso, 
labora todo lo que necesita un taller 
bien montado, con motor a lemán de 5 
caballos, trasmisiones y correas en 
perfecto estado. Teléfono 1-3322. E n 
la misma se vende una máquina para 
pintar y esmaltar completamente nueva. 
18039 17 Myo. 
E N L A W T O N 
Monísima casita muy bien fabricada. 
Consta de sala, comedor, dos habitacio-
nes y sus servicios etc. Es tá en la 
calle de Lmvton casi esquina a San 
Francisco. Precio $4.250. Se puede ad-
quirir con menos de la mitad de conta-
do Dueño al T e l . M-4722. Industria 12f 
aitón. 
18493 17 my. 
S E V E N D E Ü I n D I N a M O D E 110 V O L -
tlos, 16 amperes marca Tho Cmnecticut 
en buen estado, puede verse a cualquier 
hora en e! taller de reparación de Juan 
Guerrero. Teniente Rey, 88. 
17478 23 Myo. 
M A G N E T O BOSCH. SE V E N D E , CUA-
tro cilindros $10. Somaruelos 59. 
18293 16 my. 
R E P A R T O R I V E R O 
Víbora Se vende una moderna casita 
de sala, comedor y tres habitaciones y 
sus servicios, etc. Precio $3.750. Se 
puede adquirir con la mitad de contado 
Se enseña todos los d ías . Citen hora 
para enseñársela al T e l . M-4722. 
1S4M 17 mv. 
S E V E N D E UNA CASA A DOS C U A -
dras del paradero del Cerro, con cinco 
habitaciones, patio y servicios sanita-
rios, la vive el mlsmc dueño y la da 
muy barata por tener que embarcarse, 
es buena para un matrimonio pobre. 
Informes: Cristina, 70, altos, de 1 a 4 
18427 19 Myo. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una esquina en San Rafael ?. s! 
pesos metro y una esquina con bodeg? 
y una accesoria nueva, renta $50.0U ei 
$6.000; otra esquina nueva, renta $1'>< 
un recibo; en $15.500; otra dos plan 
tas. nueva, bodega v barbería. Rent? 
$170 en no.000. Galiano y Barcelona, 
Café Modelo. Revll la y Monteavaro. 
O B I S P O 
A una cuadra de esta calle vendo uní 
casa con un buen café, renta $100 « 
$11.000. Galiano y Barcelona. C » 
Modelo. Revllla y Monteavaro. 
N E P T U N O 
E n esta cnlle vendo cuatro esquina* & 
diferentes precios, sin muchas pr(-tt;n 
siones y cribas para fabricar a media-
nía de cuadra a ?70 metro. Revilla 5 
Monteavaro. Galiano y Barcelona. Ca" 
Modelo. A-8554. 
A G U I L A 
Cerca de los teléfonos, dos plantas ^ 
$25.000. Salud dos plantas, nueva, 
metros en $20.000. Cóncordia, 2 plan-
tas, nuev.^, en $17.000 y tongo casas f 
todas las calles de la Habana de todo! 
precios. LJaliano y Barcelona. Café Mo-
delo. Re villa y Monteavaro. 
L U Y A Ñ O 
A media cuadra de esta calzada, «rcif 
del Paradero, casa nueva, dos planta» 
renta $90.00, en $9.000: otra tambi^ 
nueva, renta $30.00. en «3 .000 . Gallad 
y Barcelona. Vidriera de tabacos. B8" 
villa y Monteavaro. 
L E A L T A D 
Entre Reina y Salud, casa nueva. -0_ 
metros, dos plantas, mucho lujo. e-
$30.000; otras dos cerca de San Raia^' 
dos plantas, con sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor al fondo .̂ n $45.000. 
llano y Barcelona. Vidriara do iall3<*L, 
del Café Modelo. Revllla y Monteavaro-
Teléfono A-8554. 
1S339 23 rny^, 
V E X D O P X A CASA DK DOS I'I^ÑT"-^ 
en lo mejor de Infanta. No trato c" 
corredores. Informan M SI I I . 175 ^ 
tros en cada planta fabricado. 
18321 16 
V E N D O C A S I T A S A 2.000. 2.r.no, 3,1 
y 3.300 pesos, cerca calzada LuyanO 
Jesús del Monte y esquina para 
blccimiento. Hernández v Guasanaci' 
No. 60 Luyanó. T e l . 1-5022. 
1S305 17 rr>^, 
VENDO MUY B A R A T A . E S P L E N D I * * * 
casa esquina, propia para establecim 
to y ponerle altios, a una ciiaara. 
calzada Jesús del Monte. Hernánae*-
Guasabacoa 60, Luyanó . T e l . I - j O / - -
18305 17 
t̂a-
MON-TF EN L U Y A N O Y J E S U S DBI 
vendo casas y solares de centro > 
quinas, chicas y grande?, bien situ^Da 
y en proporción. Hernández. Guas 
coa 60. T e l . 1-5022. , 
18305 i l J T ^ - r 
POR E M B A R B A R M E PARA K 8 ^ ^ " 
vendo mi casa de comidas o vena 
local sirve para fonda y paga 12 Pni 
al mes de alquiler; hay buer.a 
chantería . Dirigirse a Anselmo 
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CASITAS A P L A Z O S 
c,. venden casitas dando una canti-
ül¿ de contado y a pagar el resto en 
lazos cómodos, situadas en el Re-
. Batista. Informa Jorge Batista 
P f l F entre 11 y 12 en el mismo 
^ parTo. Tel. 1-2229. 
18303 20 m5'--
URBANAS URBANAS 
_ — r r A Ooo s e j v e n d e t : n a c a s a 
Ti^á cons t rucc ión , de dos plantas. 
iíe n l i ta cada planta de sala, saleta. 
f^hRbi tac iones . baño intercalado y de-
P*? « r v l c i o s . en l a calle de Marques 
NEGOCIO U R G E N T E , POR ASUNTO 
de herencia se vende una rasa de p ré s -
¡SSZ'JSSl m e d i t a d a con m á s de 40 i 
v ^ n f ; ?fdt1C? . • , « » " « * y buen contrato. ' 
í n i l - ^ r ^ V 1 * 1 0 paROS a Plazos. In fo r -
í ' d e A-9293' M-3287' de 1 a 
18024 " • 18 Myo 
i 
- ^ 


































r d e ' T a 7. 
T 18354 
V E N T A (JASAS MODERNISTAS SAN-
^ f f ^ ''.í103 cuadras calzada a $2,700 
Calzada ? i a ^ S t 0 por mese8' » ^aizaaa .2 plantas cerca Toyo en S9 000 
S%n¿°ses^e* 18. V i l l a i u e ^ ' ' " 
18016 16 Myo. 
y k ^ Z ^ I N D A L E C I O E S Q U I V A 
! ^ ga Cafa í6 '00». terreno tres f ren-
ío sln I n ^ r i S 8 « Sin dinero' f a b r i c á n d o -lo sin i n t e r é s . 6 meses propio pasaje r 
nueva ^ SantOS S"árez- & * *nl 
18016 1S Myo. 
1 9 my 
EN LA VIBORA 
rto Mendoza, cerca do los t r a n v í a s 
Teparto Habana, vendo una casa 
•directo5 •* bonita> i i s ta del todo 
cuevee i . comprador la estrene o la 
Pf^i le con magnif ica renta . Se da en 
*laív;.^o.s v consta de elegante portal , 
í'0,0" , r ¿ < ' c u a r t o s , b a ñ o bueno interca-
6ar' r-rmedor a i fondo, coenia, entrada 
lado- L^ dc criados, patio y traspa-
• informa- F . Blanco. Concepción 15. 
fe I -1C0S-
Vendo como ganga calle San Miguel 
casa dos plantas, moderna. Mide 155. 
«nta $150. Precia $21,000. Su due-
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0 p r i e ^ 
l>2 HlV-
r 
, '(.n PKSOS E N M A N O ^ l.SOO pe-
inq en bipoteca, se vende bonita cata de 
omñostórfa . Se compone d.- t^ala, co-
S^o r dos cuartos, servicio. In s t a l ac ión 
Slcirl'c t v escalera a la azotea, A una 
lífiidra del paradero del Cerro. Gana 
ig oesos San Cr i s tóba l 26. In forman en 
, misma, d e s p u é s de las 10 de ia ma-
¡ ^ T e l é f o n o M-S277. ^ ^ 
ge venden dos espléndidas casas, 
juntas o separadamerúe. Compues-
tas de sala, saleta, cuatro grandes 
habitaciones, cocina, servicios mo-
dernos y gran patio. Distante me-
¿ia cuadra de los tranvías del pa-
radero de Palatino. Informan: Ge-
neral Camilo, 126, altos. Teléfo-
no A - 0 3 n . De 7 a 9, de 1 a 2 
v de 6 a 9. 
J tMES 25 Myo . 
? 11 000 S K V E N D E UNA CASA DE 
r ^ V T 0 6n con Bala, saleta 
ÍL ^ n ^ H 0,ItS y d e m á s servicios, en 
la calle de M a r q u é s González, entre P I . 
guras y Benjumeda. renta $80. In forma 
BU dueño Sr. Alvarez . Mercaderes T2 
i ^> ,de 11 a 12 y de 5 a 7. ' 
183 '̂,- 19 mv. 
íTIENE VD. UN S O L A R ? 
¿Tiene usted la cuarta par-
te del valor de la casa 
que desea fabricar? Si 
lo tiene le fabricaremos en-
seguida. Véanos, o avíse-
nos para enviarle un em-
pleado nuestro, y darle de-
talles de nuestro sistema 
de fabricación a plazos. Po-
demos enseñarle las últimas 
fábricas que hornos hecho. 
COMPAÑIA G E N E R A L DE 
FOMENTO, S. A. 
Belascoaín 54. 
C 4277 5 d 13 
CALLE P A Z . E N T R E .SANTA E M I L i a 
y Zapote, acera de la Nrisa, entro dos 
lineas du t r anv í a , 10 por 45 varas a 11 
pesos v un solar en el Cerro, de 11 me-
tros frente por 30 fondo a tí pesos. I n -
forme en Santa Teresa 23, entre P r l -
melles y Churruca. Te léfono 1-43 <0. 
VENDO A DOS CUADRAS D E L A Cal-
zada i u hermoso chalet por ta l , dos ga-
llinetos, sala, saleta, cuatro cuartos, ser-
vicio sanitario intercalado, comedor, co-
cina, c u n t o y servicio para criado, en-
trada para m á q u i n a con "arache, un 
hermoso j a rd ín , patio con á rbo l e s f r u -
íales. Informa en Santa Teresa. 23. es-
quina Prlmelle. Cerro, no se admiten co-
rredores. Teléfono 1-4370. 
SE VENDIO E N P A T R I A DOS CASAS 
a tres cuadras del t r a n v í a con sala, sa-
leta, dos cuartos, servicio sanitario de 
mamoostcrla en ?7,500 y un solar en 
PrlmJlles de 11 por 38 metros a $6.00 
y una casa de madera por ta l , sala, sa-
leta, cuatro cuartos piso mosaico, de 5 
y medi.-i por 38 metros a dos cuadras del 
paradero del Cerro en $3,300. In fo r -
men en Santa Teresa, 23, entre Prime-
Ues y Churruca. Te lé fono 1-4370. 
B U E N NEGOCIO. A CUADRA Y Mt í -
dia de la calzada de J e s ú s del Monte, se 
venden tres casas gemelas acabadas de 
cor .e í ru i r con por ta l , sala, saleta, come-
dor, dos cuartos y servicio completo, 
muy aleare con techos de h ie r ro . Ren-
tan a 50 pesos y se dan en $5,400 ca-
da una para Wacer pronto el negocio. 
Fac i l i lades de pago a gusto del compra-
dor. Si usted quiere hacef una buena 
Invers ión, v é a m e en Merced, 14. o a v i -
sar a E . Bastarrechea. Te léfono A -
9183. 
17U.2 16 Myo. 
VEDADO. URGE V E N T A DE U N A 
casa moderr.a a la brisa. Tiene para 
hacerle garage, p r ó x i m o a la calle 23 
en $17.500. G . Maur l z . Aguia r 100. Te-
léfono A-6443 e 1-7231. de 3 a 4 . 
VEDADO. M A G N I F I C O C H A L E T DF. 
esquina p r ó x i m o al Colegio L a Salle, 
con 7 habitaciones y tres b a ñ o s $67.000 
sólo con $15.000 de contado. Se dan fa-
cilidades. G Maur iz . Aguia r 100. Te-
léfono A-6443 e 1-7231. de 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
SOLARES YERMOS SOLARES YERMOS lESTABLECÍMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SOLAR EN EL VEDADO 
A $23 met ro . M i d t 22.66x15.75. Se da 
para fabricar sin dinero a l contado-
e s t á situado en 10 entre 23 y 25 Su 
dueño Refugio 28. bajo. J o s é A . Ramn< 
de 9 a 10 y de 12 a 2. amoa 
18432 29 my. 
PARCELA D E 13 POR 30 A $30.00. A | 
la brisa, p r ó x i m a a Paseo; otra de 181 
por 23, calle p r ó x i m a a 17 y D a $33; i 
un solar brisa en ia calle 17 p r í x i m o a | 
Paseo a $35; un solar brisa en 21 a 
S31. G. Maur iz . Aguia r 100. Te lé fono 
A-6443 e 1-7231. de 10 a 11 y de 3 a 4. 
SE V E N D E V I B O R A . TERRENO 1 4 7 1 ? 
a $ 1 5 metro, situado calle Delicias de-
t r á s del Teatro Tosca. Para informen 
Agu ia r 1 1 6 . T e l . M - 2 1 8 5 . 
18476 17 my. 
SE V E N D E A PLAZOS U N HERMOSO 
solar en la calle de O 'Fa r r i l l . entre Gol-
cur ia y Juan Delgado, a tres cuadras 
del Parque Mendoza. Víbora , a 4.80 va-
ra . A . Guerra. San J o a q u í n , 50. A-7712, 
de 11 2 p . m . y 6 a 8 p . m . 
17346 17 Myo. 
TERRENOS A U N A C U A D R A D E IN-» 
fanta, vendo lotes de 6 por 22. Te lé fo -
no I-77S9. 
16407 21 Myo . 
VEDADO. P R O X I M O A LA CALLE 23 
bonita casa moderna con 20 metros de 
frente, pisos de m á r m o l y granito. 5 
habitaciones, garage, preparada para a l -
tos $32.500. G. Maur iz . Aguiar 100. 
Teléfono A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
17372 17 my. 
V E N D O U N A CASA D E U N A P L A N T A 
en buen punto, mide 6 m . de frente pf r 
1 6 de fondo y la vendo en $4,250, pueden 
i n f o i m a r en In fan ta y A y c s t e r á n . M . 
Casas. Teléfono A-6801. C a f é . 
17528 13 Myo. 
DE OPORTUNIDAD 
Vendo por apuro, una parcela llana a 
la brisa, a una cuadra de Paseo y n,e. 
dia de Zapata. Ensanche del Vedado 
Mide 45 de frente por 35. a $8.00. Pal 
ra m á s informes M-S159. No corre-
dorse. 
1 
SE V E N D E N TRES SOLARES E N E L 
Reparto Mendoza, uno en la calle Juan 
Delgado.• otro en Milagros y otro en 
I Estrampes. I n f o r m a n : Te lé fono F-4780. 
j 17509 23 Myo . 
16 m y . 
H A B A N A C A L L E H O S P I T A L TRES 
parcelas. 6 por 22 y medio, la que queda 
a l lado y la esquina de Carlos I I I , se va 
a fabricar enseguida, entonces v a r i a r á 
el precio. D u e ñ o : Concepción, 4 . 
18066 18 Myo 
C H A L E T E N V E N T A , D E M A M P O S T E -
rla , ladr i l lo , hierro y cemento, cubierta 
de azotea, y rodeada de Jardines, su f i -
ciente superficie edificada 320 metros 
en terreno de 683 metros, m a g n í f i c a i 
d i s t r i b u c i ó n . Reparto Almendares. f ren-
te a la l ínea del t r a n v í a de Marianao y 
a una cuadra del t r a n v í a de la P laya . 
I n f o r m a a Torres Prado, 104 o Migue l 
V i l a t ó . Be lascoa ín , 54. C o m p a ñ í a Ge-
neral de Fomento. 
17132 5 Jno. 
Se vende un bonito chalet situado en 
lo mejor del Reparto Mendoza, eco 
tedas las comodidades. Se da barato 
por tener que embarcarse su dueño y 
se dan facilidades para el pago, pu-
ciendo dejar parte en hipoteca, con 
interés módico. No se trata con co-
rredores. Informan en el teléfono I-
m \ . 
Ind. 6 ab 
VENDO VARIOS CHALETS Y CASI-
tas de todos precios, techos concreto, 
baño intercalado, confort moderno con 
jardines, verjas hierro y mucho o poco 
terreno, pudiendo dejar parte en hipo-
teca. Frente paradero Havana Central, 
Marianao. Informes Sr. Nogueira, Te lé -
fono 1-7014. 
_17929 17 m y . 
SE VENDK UNA CASA E N L A C A L Z A -
da de Víbora , 340 metros, f ab r i cac ión 
moderna en $13.000 tiene $9.000 de h i -
poteca, as í que con $4.000 se compra y 
vendo otra en $8.000 y vendo una es-
quina eií $19.000. Informes Amis tad 
136. G a r c í a . 
17983 17 my. 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A I N V E R -
t i r su dinero. Con $12.500 puede ha-
cerse de una gran propiedad, acabada 
de fabricar, en lo mejor y m á s indus-
t r i a l de L u y a n ó . una cuadra de la cal-
zada. Le produce i n t e r é s del 22 por 
100. Toda de cielo ra&o y con los me-
jores materiales. No corredores. I n -
forman, Flores 92, Teléfono T-5361. 
18363 19 m y . 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monse-
rrate. 39. Telf, A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl 
SE VENDE 
VEDADO, C A L L E 11 Y 13, 4 y 6 SE 
alqui la o se vende esta hermosa resi-
dencia, dentro de una manzana de diez 
mi l metros. In forman en la misma. 
18077 20 Myo 
KN EL CERRO, SE V E N D E CASA D E 
portal, sala, saleta, dos cuartos, servi-
cio sanitario, fabr icac ión moderna en 
$4,000, Informan: Santa Teresa 23, en-
tre Prlmelles y Churruca. Tel . 1-4370. 
17G5V 1 j M y o . 
Se vend- el chalet dc Correa nú-
mero 4?, esquina a San Benigno, 
de madera y tejas, pisos de mo-
saicos, cinco habitaciones y gara-
pe, 16 m. 50 cto. de frente por 
35 de fondo, se compone el chalet 
y tres casas por San Benigno, tres 
habitaciones, sala y comedor y 
con pisco de madera con cimien-
tos para mampostería, superficie 
588 metros 840 milímetros, sin 
intervención de corredores. Infor-
man en San Bernardino núm. 20. 
Teléfono 1-5622. 
SE V E N D E , POR $20,000 E N EFEC-
t lvo y el resto reconocido sobre la mis-
ma casa, puede conseguirse este pre-
cioso chalet, acabado de construir, s i -
tuado en 15 esquina a C, Vedado, (a una 
cuadra, del Colegio L a Salle), lu jo-
sos hartos, closet en todas las habitacio-
nes, pisos de marmol , buen garage con 
hab i t ac ión y b a ñ o para el chauffeur. 
Véalo y sobre otros detalles r e f i é ra se 
a su a n e ñ o . San Ignacio, 36. Sr . J R . 
R o d r í g u e z . ' " ' ' 
17805 :!0 Myo. 
Vendo juntas o separadas, propias 
para explotar largo número de años, 
cuatro pequeñas casitas de madera, 
perfectamente construidas, en; !o me-
jor del Reparto Lawton, por ausentar-
me de este país por falta de salud. 
Santa Catalina 44, letra C . entre 
Lawton y Armas, Víbora. Trato di-
recto. 
16204 19 my. 
Una esp lénd ida casa con 15 metros de 
frente por 48 metros de fondo con una 
gran dala, saleta, z a g u á n , cuatro gran-
des dormitor ios ; dos baños , un gran co-
' medor, cocina, calentador, dos m i l l i t r o s 
de agua en tanques de reserva; bomba 
y motor e léc t r i co ; cuarto y servicios de 
la servidumbre, y un gran patio, s i tua-
da en el mejor lugar de Marianao con 
l ínea de t r a n v í a por su f rente . I n f o r -
mes en Trocadero n ú m e r o 55. Te lé fono 
A-3538. 
Ifi388 16 Myo . 
GANGA, SE V E N D E E N LOS PINOS 
] una casa m a m p o s t e r í a con bodega, pa-
i t io . frutales, t a m b i é n se arrienda l a 
1 bodega o se a lqui la todo, ganga, negocio 
j para el que quiera. Calle Clsneros, Be-
lascoa ín , entre San Antonio y F e r n á n -
| dez de Castro. I n fo rma el dueño Ma-
j nuel L ó p e z . 
17479 16 Myo. 
POR LO QUE OFREZCAN 
Siempre que se f i rme antes del JO. por 
embarcarme, vendo una preciosa par-
cela de terreno en lo mejor de la Ví-
bora. Vista Alegre casi esquina a Law-
ton, por seña , tiene unos cuartos vle, 
Jos de madera al fondo. Mide 20x¡?0 me-
tros I^stá propio para propio para fa-
bricar (3) buenas casas D u e ñ o ni Te-
léfono M-4722. 
__184t>a W my 
Vendo en la Calzada de la Víbora, 
un solar media cuadra del paradero 
de Havana Central. 1,500 varas, ace-
ra de sombra. Ultimo precio a $8.00 
vara- Informan Acosta 97, altos, de 
11 l|2 a 1. 
18510 17 my. 
T E R R E N O D E C I E N V A R A S D E fren-
te y t re in ta de fondo con frente a tres 
calles, a doble l ínea de t r a n v í a y al 
parque " L a Sierra", se vende todo o 
parte, el mejor terreno de L a Sierra por 
su medida y s i t u a c i ó n . No hay que pa-
gar corretaje. Te léfono A-7109. Empe-
drado, n ú m e r o 20. 
GRAN NEGOCIO 
en buena marcha se vende una gran ca- i 
sa de accesorios y a u t o m ó v i l e s en exis-
tet iciá en 30 m i l pesos, o se admite un | 
socio en 25 m i l pesos, se dan referen-
cias y se piden. In fo rman : Compote-
la n ú m e r o 4, bajos. M . Dono. Habana. 
18222 12 Jn . 
FOTOGRAFOS: SE V E N D E U N A 
magnU'ca f o t o g r a f í a por no poderla 
atender su d u e ñ o . Informam: Neptuno 
N o . 05. a l tos . 
17586 16 m y . 
CARNICERIA 
Se vende en el mejor punto de Jejfis del 
Monte, con buena venta, toda a l mos-
trador, tiene contrato y no paga a lqu i -
le r . Precio 850 pesos, vale el doble. I n -
forman en Benavides y Kemedios. bo-
dega . 
18237 19 Myo. 
M E D I A M A N Z A N A A U N A CUADRA 
de f a u v l a . lugar alto y propio para I n -
dustr ia o viviendas de todas clases. Ca-
lle, agua, aceras, urge venderse. Pt-eclo 
$2.30 vara . No hay que pagar correta-
j e . V é a m e hoy . Telefono A-710?. E m -
pedrado n ú m e r o 20. 
17332 17 Myo . 
BONITO SOLAR 
En la calle de Santos Suárez. 
fren'a a Línea, c.: vende. In-
formes: EmpíQrado, 46, 
altos. 
17727 16 my. 
LO QUE SE BUSCA Y NO SE 
ENCUENTRA. 
En lo m á s alto, c é n t r i c o y donde todaa 
las fabricaciones son nuevas, p r ó x i m o 
de Carlos I I I e In fan ta y San Rafael . 
Se vende una preciosa parcela l lana y 
a la br i sa . Mide 12x19 1)2 varas Pro-
pio para fabricar cuatro casitas Vale 
$10.000 por necesitar dinero lo l iquido 
en $8.000. T a m b i é n v e n d e r í a la njltad 
(Urge v e n t a ) . D u e ñ o en San Rafael es-
quina a Industr ia , altos de L le rand i . 
Te lé fono M-4722. 
18493 17 m y 
TERRENO EN L A HABANA Y 
SUS BARRIOS 
Vendo parcela de 15 por 45 en la Cal-
zada, del L u y a n ó , pasado Enry Clay, ana 
cuadra, no hay que hacer e»mlento a 12 
pesos vara . 
En el Vedado. Se vende la mitad un 
solar dc esquina, parte alta, bien si-
tuado, un solar en el Ensanche de la 
Habana, pró.ximo a Carlos III . Infor-
man de 2 a 6 p. m. ea C y 29. Ve-
dado. A. Corbelle. 
17350 22 my. 
TERRENO EN EL VEDADO 
A $9.00 la vara ; 1.150 y una esquina 
en la calle L í n e a con f ab r i cac ión a $36 
Aproveche que es una buena oportuni-
dad. A r r o j o . Belascoain 50. L a » Trea 
EBP.. M-9133. 
1S507 17 my. 
SOLAR, V E D A D O . C A L L E BAfíOS O 
El , esquina, a l tu ras Medina. 18x30; 
hipoteca 9 años . 4 seis i n t e r é s ; g r a n d e » 
facilidades pago. Propietar ios: Empe-
drado 20, A-7109. 
18118. m y . 
VEDADO. VENDO SOLAR RODEADO 
de buenos edi/Icios, calle 6 casi esqui-
na a 25, de 7^36 metros . B e l a s c o a í n 61 
T e l . M-3424. Sombre re r í a . 
17140 21 my. 
Tant'o en Mango y Delicias, d^s esqui-
nad, miden 50 por 18 •' r m t a 1GC pes'p, 
lo ffUiieado a 12 peaj.s me l r e . 
18035 20 my. 
SE V E N D E E N LO MAS A L T O DE L A 
calle Dos. Vedado, una casa con 350 me-
tros oon muchas comodidades decorada. 
Precio $22,000. Más informes: Pocito, 
104, a l tos . 
_ 1SU>2 16 Myo. 
CASAS BARATAS 
En la Habana, con sala, saleta, dos 
cuartos, servicios sanitarios completos 
y cocina nuevas, con techos monol í t i -
cos, en $14.000 pesos. Revi l la , Galiano 
y Barcelona, Vidr ie ra de tabacos. 
— i l Ü 4 16 m y . 
Verdadera ganga. Se vende a plazo 
largo, una magnífica casa acabada dc 
íeedificar, con sala, saleta, comedor, 
4 cuartos, doble servicio de baño mo-
derno, garage, gran patio y sistema 
ae abastecimiento de agua continuo, 
con el tranvía de Zanja por el frente 
y a una cuadra del tranvía eléctrico, 
propia para familia que deseee adqui-
fir una propiedad en ganga y vivir 
con holgura. Luisa Quijano 24, Ma-
rianao. Para verla e informes en Tro 
«dero 55. Tel. A-3538. de 9 a 12 
>• de 1 a 4. 
_18278 20 my. 
SE VENDEN 
t n a esquina calle Compostela. 198 me-
tros al to y bajo. Establecimiento, ren-
'ta el 9 por ciento, $33,000. 
Esquina p róx imo a los muelles, renta 
*25 neaos en $17,500. 
Esquina calle Aguiar, 123 metros para 
fabricar, renta el 9 por ciento, precio 
18.000 pesos. 
Ca«a p r ó x i m o al Angel dos plantas can-
a r i a IT por 33, para personas de gus-
Yi o para oficina, precio muy barato 
•63,000. 
Casa calle Compostela, 7 314 por 2 me-
tros c a n t e r í a alto y bajo, renta el 9 por 
« e n t o $27,500. 
Casa Calzada Cerro 6.60 por 35 metros 
• l t0 y bajo moderna, renta el 10 por 
ciento. Precio $18,500. 
JjTes casas juntas Calzada del Cerro, 
metros, rentan el 12 por ciento 
<22.500^ 
•["'•«ximo a l a Calzada de Infanta , u " 
JJ^n de 700 metros, puede echá r se l 2 
Pisos p(,r su fuerte cons t rucc ión , se 
aa barato, en $35,500. Renta 255 peso». 
?» resala una casa en la calle San Anas-
jasio. Víbora , sala, saleta, cinco cuartos, 
oano intercalado, servicios de criados, 





arlas casas en los varios sit ios $! 
y jor ia $4.750. A n t ó n Recio $5,700. 
R o q u í n $6,000 y varias m á s de d l -
precios as í como solares en los 
partos. In fo rma : Ru íz L ó p e z . 'Hotel Cu 
"a Moderna. Cuatro Caminos, de 8 a 9 
f media y de 1 a 2 y media p . m . T#-
'efono 3569.. 
18030 
ESQUINAS MODERNAS EN VENTA 
1 Kn Neptunc, Concordia. Animas. Cam-
panario. Escobar. Manrique. Lagunas, 
Galiano, Perseverancia, I caltad. Infan-
ta, Cuba, O'Reil ly, Prado, Be lascoa ín . 
San Miguel , Vir tudes . Merced. San J o s é 
y varias m á s . todas con esUTuleolmiín-
ESQUINAS PARA FABRICAR. 
VENDO 
Campanario, Monserrate, J e s ú s María . 
San Nicolás, Aramburo, Damas, Aguiar 
Espada, Monte. Lagunas. Vives. Sa» 
Francisco, Soledad, Lampar i l l a , P r í n c i -
pe y vanas m á s . 
CASAS MODERNAS EN VENTA 
' Campanario San José . Virtudes, Animas 
Refugio. Lealtad, Neptuno. Espada. Es-
cobar Luz, Merced. Acosta, Indio . Amis 
tad Bernaza, Compostela, Gervasio, I n -
dustria O'Reil ly. Perseverancia. Man-
rique, Agui la , Lagunas y vanas m á s . 
CASAS PARA FABRICAR, VENDO 
En Aguacate. Escobar. Lagunas. Con-
cordia Persiverancia, Monte, Gervasio 
I San José , Cuba. Indust r ia . Luz, Merced. 
Maloja San Miguel . Campanario, Vives 
i Antón ' Recio. Gloria. Manrique. V i r t u -
¡ des. Aramburc. Espada. 
SOLARES E Í T r E P A R T O S 
Vendo Vedado. J e s ú s del Monte. Cerro. 
Cañas Lawton , Tamarindo. Arroyo 
Apolo, y en todos los repartot , tengo 
varias casas de madera. 
ESQUINA E Í T l A M P A R I L L A 
Vendo. Una de altos, con m á s de 300 
metros, muy bien situada, con estable-
cimiento, en lo m á s cén t r ico sirve para 
a lmacén o cualquier indust r ia , sin per-
judicar el establecimiento. 
EN SAÑlGÑACIO 
Cerca de los muelles . Vendo t « m * 0 
con m á s de 1,000 metros, a dos callea. 
p?oplo para ¿ Imacén , industr ia depó-
sito o para fabricar una buena casa de 
vivienda, tiene un frente do 40 metros . 
EN EL VEDADO, VENDO 
r..000 metros, con dos esquinas 
le juntas o separadas, situado en lo 
mejor del Vedado, t a m b i é n se divide en delires precio razonable, urge venta . 
EN LAWTON, VENDO 
una ^asa moderna de sala,_ comedor al 
fondo, tres cuartos, cuarto '-e baño, bue-
na f a b r i c a c i ó n . Precio: $6.000. Una ca-
sa moderna que mide 10 po: 20. con 
Mía . «a le ta y tres cuartos, buenos ser-
v!¿fos v s ó t a n o . Precio: $7.000 Una 
, casa con sala, saleta, dos cuartos ba-
' l o s y dos altos, doblo servicio. Pre-
cio- $6200. Lindo chalet, con portal , 
«ala saleta y un cuarto y servicios en 
los bajos y en los altos con seis cuar-
tos, un 'cuarto de baño a todo lujo y dos 
instalaciones. 
700 metros esquina, en Columbia 
Vendo tiene apeadero, terreno llano, 
barrio todo fabricado, l ínea de carros 
por frente y fondo, se da barato: dejan 
en hipoteca l a mitad, urge venta. 
No compre sin ver antea a Pé rez , si 
quiere hacer buenos negocios. 
EMPEDRADOT~49, DE 2 A 4, 
JUAN PEREZ 
SUAREZ. Z A N J A 40. SAN JOSE. DOS 
plantas, renta $135, $15.000; Carmun, 
s.. c , y 3|4 $6.500; renta $55; Benju-
meda. nueva, s.. c , y 3|4, renta $60: 
$6.500; FiguTas. rerita $50. $5.200; D i -
visión, dos plantas, nueva, renta $135;, 
$15.500; casitas en Reparto Santos S u á -
rez a $3.500 y $4.500; chalet Vedado, 
calle 2. renta $175, $24,000; chalet en 
23 en la loma $40.000 con garage; I n -
dustria des plrnvas $29.000; l l i f tco t n 
hipoteca $3.f00 a l S 0!0 par-i autos 
S u á r e z ; dinero en segunda para l a H a -
bana, vendo la mejor casa de h u é s p e -
des, renta $450. 52 habitaciones siete 
a ñ o s contrato, $600 libre, 30 habitacio-
nes con m a r q u e t e r í a : doy dinero sobre 
establecimientos y alquileres. S u á r e z . 
Zanja 40. T e l . M-9520. 
3 7488 18 my. 
CON 50 CENTAVOS 
y este anuncio, le entregaremos un pa-
quete que contiene estos l ibros : un ma-
nual Je o r t o g r a f í a castellana, un ejem-
plar de poes í a s amorosas, el famos l i -
bro de la charada (P. 0%í, tres m a g n í -
ficas novelas y una car tu l ina a r t í s t i c a . 
L i b r e i í a " E l F i l á n t r o p o " . Monserrate, 
81. entre Obispo y O b r a p í a . Te lé fono 
A-2073, Habana. 
17834 20 M y o . 
SE VENDE L A CASA OQUENDO No. 7 
entro Figuras y Benjumeda. con sala, 
comedor, 3 habitaciones y d e m á s ser-
vicios, renta $60. I n f o r m a su dueño . 
Rr. Alvarez . Mercaderes 22, altos, do 
11 a 12 y de 6 a 7. 
18352 19 my. 
CHALET 
B esquina a 13. Planta baja. Jard ín , 
portal , recibidor, ha l l , sala, biblioteca, 
comedor, b a ñ o , pant ry . cocina de gas. 
cuarto para criados con su servicio, ga-
rage con hab i t ac ión y baño. Planta alta, 
ves t íbu lo , 8 habitaciones, 3 baños , una 
terraza Azotea: h a b i t a c i ó n con b a ñ o . 
Puede verse de 8 a 11 a. m . 
17934 26 my. 
i SE V E N D E N DOS GRANDES CASAS 
, en Santos Suárez , cons t rucc ión sól ida, 
i una cuadra de la calzada y una del 
t r a n v í a , cielo raso moderna, se dan á 
I $7,000 y un terreno, de 30 de frente por 
23 de fondo, propio para varias casas 
muy cerca de la Calzada y una cuadra 
i del t r a n v í a , no corredores. In forman de 
I 1 a 6 p . m . Enamorado, 54. entre Flores 
y Serrano. Juan Teseiro. 
17104 16 Myo . 
Tengo en el Ensanche de la Habana 
frente a Carlos I I I y a una cuadra de 
Infanta , dos parcelas de 10 por 40 a 40 
pesos metro, este reparto es la Habana 
del porven i r . 
Vendo en la Calzada del L u y a n ó , ajjtes 
del Puente de M a r t í n Pé rez , tres casas 
antiguas que miden 33 por 50 propias 
para una industr ia o algo por el estilo, 
e s t á n alquiladas y dan muy buena renta. 
In fo rmo personalmente. V id r i e r a del 
café El Nacional . San Rafael y Belas-
c o a í n . Te lé fono A-0062. S a r d i ñ a s . 
UNA ESQUINA PARA FABRICAR 
Vendo una esquina de 10 por 24 me-
tros a dos cuadras de Monte en l a ca-
lle de San Nico lás , propia para tres 
plantas, tienen la palabra los ingenie-
ros y maestro de obra con sus arr imos 
propios v idr ie ra del ca fé E l Naciona l . 
Sán Rafael y B e l a s c o a í n , Teléfono A -
0062. S a r d i ñ a s , 
R E P A R T O L A W T O N . C U A R T A A M -
pl l ac lón . Se venden solares con f r en tó 
de t r a n v í a a $6.50 vara y facilidades 
de p . ' / ío . I n f o r m a Fé l ix Gómez. Aguiar 
No. 100, Te lé fonos M-1009 y A-3938. 
17933 25 my. 
REPARTO NARANJITO 
E n este p e q u e ñ o reparto de la Víbora , 
que goza fama de ser el m á s saludable 
de todos, se venden tres buenos «solares 
de a 10 por 40 metros cada uno. E s t á n 
situados en la calle Oeste, a l lado del 
paradero. Se venden baratos, juntos o 
por solar . I n fo rman : F . Blanco Polan-
co. Concepción, 15, V í b o r a . T e l . 1-1608. 
18211 16 Myo. 
Para fabricar. Vendo, con planos gra-
tis, solar a plazos. Si tiene solar y 
quiere fabricarlo, le haremos planos 
y presupuestos gratis, cobrando sol.-
mente pequeña cuota mensual. Ofici-
na Construcciones, Cuba 4. 
17858 20 my 
SE TRASPASA E L CONTRATO DE una 
parcela de ter/eno en A l tu r a s del Re-
parto Almendarea, mide 25 por. 50, f ren-
te a l parque m á s pintoresco de la Ha-
bana, tiene poco desembolso. Su dueño : 
Leandro M i g u e l . Teléfono F-1722. 
18035 ' 22 Myo. 
POR NO PODERLO ATENDER, SE 
vende un establecimiento, dedicado a 
lu compra y venta de muebles de uso. 
e s t á muy bien situado, contrato de 4 
a ñ o s . In fo rman en Salud 2. Te lé fono 
M-8623. 
^ 3 0 6 Xg my. 
BODEGA BAJUTA, VENDO UNA 
en 1,500 tiesos con 700 pesos de con-
tado; la bodega vale el doble; se ven-
da por tener el dueño otro negocio y 
no poder atenderla. Tiene contrato y 
paga poco a lqui le r . E s t á en J e s ú s del 
Monte . In fo rman en Monte 25, cant ina. 
Cuenya. 
18347 17 m y . 
CAFES 
Vendo uno con restaurant v vidr iera 
de tabacos. Vende $50 en $4."000. Es t á 
en el centro de la ciudad. Vidr iera del 
Café Modelo. R e v l l l a . Galiano y Bar-
celona. 
BODEGAS 
l ' na muy cantinera. Vende $100. poco 
alquiler y buen contrato en $17.000; 
otra t a m b i é n cantinera, P-» paga alqui-
ler en $13.000; o t ra en $3,500 con $2,000 
al contado; o t ra en $9.000. con $4.000 
contado. Galiano y Barcelona. Vidr ie ra 
del Café Modelo. Revl l la y Monteavaro. 
CASAS DEHÜESPEDES 
Vendo una de $8.000; otra de $4.000; 
otra de $3.000 y la mejor de l a Habana 
en $22.000. Galiano y Barcelona. V i -
driera de tabacos. Rev l l l a y Montea-
varo. 
PANADERIAS 
Vendo una en la Habana, hace 5 sacos 
diarios, con un camión y dos carret i l las 
poco alquiler , gran maquinarla en cua-
tro m i l pesos y otras con v í v e r e s de 
varios precios. Galiano y Barcelona. 
Vidriera de Tabacos. Rev l l l a y Monte-
avaro . 
18339 0 3 m y 
FARMACIA. SE V E N D E U N A E N L A 
Habana, muy barata. Informes: Telé-
fono 1-5711. Propia para f a r m a c é u t i c o 
o p r á c t i c o con pocos recursos. Tenga 
en cuenta para decidirse a comprarla, 
que p r ó x i m a m e n t e se t r a t a r á de l i m i t a r 
el n ú m e r o de farmacias. 
18332 i9 m y . 
SE V E N D E M U Y B A R A T A POR E N -
fermodad de su dueño, una buena fonda 
en la calzada Luyanrt . I n fo rma L , Ig le-
sias. L u y a n ó 82, bodega E l C a ñ ó n . 
18263 17 my.. 
ESQUINA CON BODEGA 
Vendo una, rec ién fabricada, con dos 
casas chicas a l lado, toda de mampos-
t e r í a y cielos rasos, a una cuadra 
calzada del Cerro, renta como barata 
cien pesos. Su precio para cerrar ne-
gocio, $11.000. Informes por el M-8159. 
(No corredores.) 
18275 18 m y . 
O P O R T U N I D A D P A R A E S T A B L E C E R -
se, Vendo café en gran avenida comer-
cial , con esp lénd ido local para insta-
lar fonda o restaurant . Contrato lar-
go. No corredores. Directamente con 
interesados. In fo rman , San J o s é 65 ba-
jos, de 1 a 3. 
18360 17 m y . 
B U E N NEGOCIO: E N L A C A L L E D E 
Neptuno No. 152, se vende bazar con 
un buen cont ra to . In forman en el mis-
mo d e 9 a l l y d e 4 a 6 . 
1 18116. 22 m y . 
En la Calle de Chacón, 10 x 2 0 
Vendo en la calle de Chacón, una casa 
ant igua de 10x20, es la Habana Ant igua 
donde su dinero e s t á asegurado, urge 
su venta por asuntos de famil ias , es un 
gran negocio s e g ú n su precio, v idr iera 
del café E l Naciona l . San Rafael y 
B e l a s c o a í n . Te lé fono A-0062, S a r d i ñ a s . 
GRANDES NEGOCIOS 
Tengo en San Rafael, casi esquina a 
Infanta , una casa moderna, dos plantas, 
mide 6 y medio por 21, punto ideal, 
fresco y ventilado para f a m i l i a . 
Solares calle 23, Vedado, a $20 va-
ra, con solo el Í5 por ciento de en-
trada y el resto para cancelar en 
largos plazos, distintas medidas de 
fondo por el frente que a usted le 
convenga, en 21 me quedan dos so-
lares pequeños, a $18, en la calle 12 
quedan cuatro a $20 y $21 vara; en 
b calle 13 uno grande a $15. Trato 
directo con el dueño de los terrenos, 
R. Echeverría, Empedrado 30, esqui-
na a Aguiar (entresuelos), de 9 a 
12 v de 2 a 5. Teléfono M-2387. 
18050 18 my. 
SE VENIJE U N PUESTO D E F R U T A S 
en lo mejor de la Habana, por quererse 
embarcar su d u e ñ o . Informes: Lampa-
r i l l a . 94. B a r b e r í a . No quiero paluche-
ros . 4 
18058 \ 17 Myo . 
Tengo en la calle de Enna. le t ra C y D. 
entre Luco y Justicia, dos casas mo-
deni í t s dc 7 por 24, rentan 00 pes >3, no 
pagan agua y tienen contrato do 0 unos. 
OCASION: E N E L R E P A R T O E N S A N -
che de l a Habana (Carlos I I I ) se ven-
den dos solares juntos que miden 17x47 
a $25 va ra . E s t á n en parte fabrica-
dos. No corredores. Su dueño . Te lé -
fono A-9625 de 13 a 1 y de 6 a 7. 
18111. 18 m y . 
RUSTICAS 
S I L A V E , L A , COMPRA 
Una buena bodeca con mucho 'ba r r i o y 
buena venta, sola en esquina, poco a l -
qulle.-, comodidad para fami l i a , en 
cuatro cuadras no hay bodega. Se ven-
de solamente por no ser su dueño del 
giro, pues es un buen negocio, como 
p o d r á ver el comprador. Informes, se-
ñ o r M a u r l . L a m p a r i l l a 60 altos, ún i -
camente de 7 ' 9 noche. 
17373 16 my- , 
GANGA DE OCASION, POR E M B A R -
carse; se vende una casa de modas, por 
menos de lo que vale la existencia, bue-
na m a r c h a n t e r í a y excelente local, t am-
bién se venden varios muebles. Cam-
panario, 88. „ 
18217 16 M y o . _ 
Se venda en Carmen 44 y 46 frente a 
Lspeianza, un café cantina con lunch 
y billar. Informan en el mismo o en 
la Mueblería L a Francia, Neptuno 64 
Tel. M-2647. Urj^e esta venta por te-
ner que embarcarse su dueño. 
15690 26 my. 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 a ñ o s establecida, vendo por $4.500. 
con mercanc í a s , buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para fa ia i l la . 
A lqu i l e r barato. I n fo rman : Calzada Ce-
rro. 765. 
13939 so a 
F A B R I C A D E JABON. SE VENDE UNA 
perfectamente montada a la moderna, 
con 20 moldes de hierro americanos 
de la mejor marca y preparada para 
producir 1.500 cajas mensuales. Paga 
poco alqui ler y tiene buena clientela. 
Informes en la misma de 10 a 11 . M a -
rina y A t a r é s , L u y a n ó . 
1'594 18 my. 
CAFES VENDO UNO M U Y CENTRICO 
en $6.000 y otro en $11.000 y otro en 
$18.000 son gangas. Informes Amis tad 
136. G a r c í a . 
17 m y 
ATENCION. D O M I N G O GARCIA. V K N -
de, compra cafés , toda clase de esta-
blecimientos, fincas r ú s t i c a s , urbanas, 
da dinero en hipoteca a l 6 O'O anua l . 
Informan Café Salón H . Habana. 
Í7369 22 my. 
VENDO CASAS Dhi HUESPEDES EN 
Galiano. $2.500 ot ra en Prado y otra 
en Neptuno. Informes Amis tad 136. 
Garda . 
17983 17 m y 
URGENTE Y B U E N NEGCCIO. SE 
vende muy barata una buena v id r i e ra 
de tabacos y quincal la en la mejor ra-
lle, buen contrato y poco alquiler. Ra-
zón B e r n í z a 47. altos, de 7 a 8 y da 
12 a 2. S. Lizondo. 
1"M6 ' 18 my. 
EN 1.800 PESOS 
Vendo bodega sola en esquina, contrato 
5 a ñ o s , a lqui ler $48; tiene comodidades 
para { i m i l l a . Informas directos en Be-
lascoa ín 54, altos, entre Zanja y Salud 
Sr. Quintana. 
1"S42 U my. 
VENDO L A MEJOR BODEGA D E L \ 
Habana, antigua $80.00 diarios de ven-
ta, todo cantina, buen contrato, poco 
a lqui le r . Cuenya. Monte 25. Cantina 
.17738 17 m y . 
VENDO F O N D A E N L A MEJOR CAL-
zada de la Habana, ideal para café a] 
minuto por la gran cantidad de póbl i r 
que a l l í a f luyo . SI Ve el tit-Roclo le 
hace. Cuenya. Monte 25, can; i na 
17738 ,7 mv. 
Atención. Se vende a precio razona-
ble o se alquila local con vidriera? 
y escaparates con oficina anexa, pro 
pia para cualquier giro. En la Man-
zana de Gómez, por Neptuno. Se in-
forma en el Bureau de Información. 
17667 16 my 
V E N D O BODEGA CHICA DENTRO DP 
la ant igua Habana; es de poco dinero 
y de positivos rcsultaddfc. Cuenya. Mon-
te 25, Cantina. 
17738 17 m v . 
¡ B A R B E R O S ! SE V E N D E B A R B E R I A 
muy bien Situada, muy barata. También 
4 sillones nuevos, lavabos grandes, es-
pejos largos, sillones de n iños y sillo-
nes de s e ñ o r a s , secadores, mesas de 
manicure. etc., etc. A-1202. ¡ G a n g a ! 
_ 1^53 17 my. 
FEDERICO PERAZA 
Café Los Alpes . Reina y Rayo . Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Una Posada en $2.500; una Car-
n i c e r í a $2.000. Vende media res,. 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s del 
Monte, Infanta , Ee tóve í , Santos Suá-
rez y en la Habana. 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80.00 diarlos; para 
de alquiler $40.00; ets un buen negocio 
para • ! que quiera establecerse. Para 
informes M . F e r n á n d e z . Reina y Rayo 
Café, T u l . A-9374. Loa Alpes. 
OTRA E N M A R I A N A O 
Deja $!?50 mensuales; precio $6.000. m 
paga alqui ler ; tiene comodidades para 
fami l ia . Se dan facilidades de pago. 
In formes T e l . A-9374. 
B U E N NEGOCIO, SE V E N D E T I E N -
da de s e d e r í a y Quincalla. 12 a ñ o s de 
establecida, m a g n í f i c o lugar, buenas 
v idr ieras para exposic ión, casa para fa-
m i l i a , contrato, muy acreditada. J e s ú s 
del Monto. 561 y Milagros, V í b o r a . Te-
lé fono 1-1113. 
18250 17 Myo . 
Tengo en el Vedado, en la calle D. e n t r » 
3 y 5. regia y colosal casa, mide 10 por 
40, toda moderna, lo m á s fresco y ven-
tilado, que hay para v i v i r cerca de un 
parque p r ó x i m a al Malecón , tiene Ja rd ín , 
portal , gran sala, regla y cómoda sale-
ta, 4 cuartos, servicio completo, cuarto 
y servicio de criado y muchas m á s co-
modidades. In fo rman : V id r i e r a del café 
E l Nacional . San Rafael y B e l a s c o a í n . 
A-0062. S a r d i ñ a s . 
SE V E N D E N TRES F I N C A S D E 4, 12 
y 20 c a b a l l e r í a s en Calzada. Dos casas 
en Cerro y una Víbora en $9.500 y 
$10.500 respectivamente. I n f o r m e : J . 
E c h e v e r r í a . Obispo 14. Sombre re r í a , de 
2 l i2 a 5. , 
18216 16 roy-
POR A U S E N T A R M E DE L A ±1ABANA, 
vendo sin In t e rvenc ión de corredores, 
una ¿ r a n casa de h u é s p e d e s cerca de 
Prado con 20 habitaciones. ci:.co a ñ o s 
de contrato, deja 300 pesos de ut i l idad, 
se da barata, pa*ra poco a lqui ler . I n -
formes: Indust r ia , 115. esquina San 
Migue l , b a r b e r í a . 
18260 26 Myo . 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barr ios . Se dan facil ldadei 
de pago. In fo rma : F . Peraza. Reln t 
y Rayo. Te léfono A-9374. 
VENDO CAFEsTfONDAS. CASAS 
de h u é s p e d e s de todos precios. In fo r 
ma* PerazaT T e l . A-9374. Vendo 2 car-
n ice r ías , muy baratas en el centro d< 
la Habana. I n f o r m a : Peraza. T e l é f o " -
A-9374. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
A L A E N T R A D A D E L VEDADO, So-
bre la colina d^ la calle M . se vende 
la casa-quinta situada a la br isa . E s t á 
construida con refinado gusto y m a g n í -
ficos materiales. Posee Jardines y arbo-
leda de f ru to s . Exis te tres l íneas de 
t r a n v í a s alrededor. Precio $137.000.00. 
Area de su terreno: 1305 metros . Hay 
t a m b i é n dos lotes de terreno, apropia-
do para f ab r i cac ión do edificio para 
apartamento o palacete, que miden 21 
por 45 y 19 por 50. Puede dejarse d i -
nero a l 5 por ciento. Calle Consulado 
n ú m e r o 44. Te léfono M-2755. 
16286 20 Myo. 
GRAN CHALET EN EL VEDADO 
Vendo reglo y colosal chalet en la ca-
lle F, a dos cuadras de la calle 23, Jar-
dín, por ta l , sala, saleta, recibidor, 4 
cuartos, garage, mide 10 por 35, flu pre-
cio es una ganga. Vidr ie ra del café E l 
Nacional . San Rafael y B e l a s c o a í n . Te-
léfono A-0062. S a r d i ñ a s . 
OJO V E N D O E L C A F E C A N T I N A E N 
el punto m á s comercial de la Habana, 
buen contrato, buena renta, en $7,000. 
Corrales. 85. antiguo, se puede t ra tar , 
no a corredores. 
18517 23 Myo. 
SAN JOSE, 72 
Entre Lealtad y Escooar. vendo sin I n -
te rvenc ión de corredor, planta ant igua 
propia para fabricar, mide 358 met ros . 
Precio Ci.OOO pesos. Sr. B a r q u í n . Riela 
y Agu ia r . Teléfono A-''S58. 
17121 1 ' Myo. 
2 M y o , 17924 20 m y . 
EN OCHO M I L PESOS 
Vendo esp léndido chalet de c i t a rón , te-
chos monol í t i cos , bien decorado, con 
resistencia para altos, con por ta l y Jar-
dincito. sala, dos habitaciones en ba-
jos y una alta, grandes, comedor, coci-
na, cuarto baño completo, cuarto jr ser-
vicio criados, patio y traspatio para 
gal l inas . E s t á en Avenida Serrano, (lo 
m á s a l to) , dos cuadras t r a n v í a . A l la -
do vendo otro i g u a l . Betancourt. Cuba, 
17859 20 M y o . 
SOLARES YERMOS 
P A R A INDUSTRIAS 
Se venden lotes de terreno con chu-
cho de ferrocarril, propios para cual-
quier industria. Informa Jorge Batis-
ta, calle E entre 11 y 12. Tel. 1-2229 
Reparto Batista. 
18303 20 my. 
TERRENOS PARA INDUSTRIA, 
5.000 VARAS 
a dos cuadras de la Calzada del Cerro 
y cuatro de la esquina de Tejas, vendo 
un hermoso terreno de 5,000 varas cón 
una gran nave a 6 pesos vara, propio 
para una Industria, da frente a tres ca-
llea con facilidades de pago. I n fo rman : 
V id r i e r a del café E l Naciona l . San Ra-
fael y B e l a s c o a í n . Te lé fono A-OOC" 
S a r d i ñ a s . 
1 G R A N O P O R T U N I D A D . A COCINERO 
| competente cedo departamemo de res-
taurant, lunch y cenas, on moderno y 
c é n t r i c o c a f é . I n ú t i l pretenderlo s in 
! referencias a s a t i s f a c c i ó n . I n f o r m a n : 
Colón, 23, p r imer piso. 
) 185J2 19 Myo. 
¡ C E R R O . U R G E N T E V E N T A D E UNA 
c a r n i c e r í a casi regalada por la mi tad 
de su precio, se le deja algo a plazos si 
no tiene todo el dinero. In forman en eí 
I café Celada. B e l a s c o a í n y Carlos Ter-
I cero. Adol fo Carneado. 
18415 29 Myo. 
ESTABLECIMIENTOS 
Se venden ca fés de todos los precios que 
se deseen, bodegas con cantina y sin 
ella, fondas restaurant, kioscos de be-
bidas, una con 15 a ñ o s contrato, 40 pe-
sos aJquiler. vendo 90 a 100 pesos dia-
rios, $16,000. Una bodega en calzada 
s in r ega l í a , un ca fé con 6 a ñ o s contrato 
venta diaria de 100 a 120 pesos dl r los en 
18,000 pesos, vidrieras de tabacos de 
$1,200. 3, 4, 5 y 8 m i l . Para hipotecas 
1. 2, 4, 6 y 10 m i l a módico i n t e r é s . 
I I n f o r m a : R u í z López . C a l é Cuba Mo-
I derna. Cuatro Caminos, de 8 a 9 y me-
| dia y de 1 a 2 y media p . m . Teléfono 
M-3259. 
17961 22 Myo. 
VENDO CAFE EN EL 
centro de la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien situado. Precio 
sobre $14.000. I n f o r m a M . F e r n á n d e z . 
Reina 53. c a f é . T e l . A-9374. 
17117 1& Myo. 
SE VENDE DN CAFE, FONDA Y B i -
l l a r en Real 182 esquina a Santa L u 
cía. Marianao. Se vende barato por nc 
poderlo atender su dueño . Se admite la 
mi tad o m á s a plazos fáci les de pago 
15946 13 m y 
B U E N NEGOCIO, SE V E N D E E L CON-
tra to de un restaurant por no poder 
atenderlo. I n f o r m a n : San Pedro, 8. Ca-
f é . Sr. L ó p e z . 
18079 17 Myo. 
JABONEROS. GANGA 
se vende una Jaboner ía , a l contado j 
a plazos, preparada para producir d« 
ROO a 1000 cajas de Jabón mensuales, 
pudiendo aumemarse la producción, cor 
el solo aumento do palla, pues tiene 
una gran caldera de vapor de 30 caba-
l los . Informes a todas horas. Cerra 
n ú m e r o 520. Manuel F e r n á n d e z . 
C3184 I n d . 8-«.. 
Compra y Venta de Creditoí 
1829.'» •rt€ Myo. 
S O L A R E S A PLAZOS 
En el Reparto más saludable y de me-
jores vías de comunicación así como 
de los más cercanos de la Habana, 
se venden solares a plazos y al con-
tado en el Reparto Batista. Informa 
Jorge Batista, calle E entre 11 y 12 
en el mismo Reparto. Tel. 1-2229 
J 8 3 0 3 20 m y ^ 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N SOLAR 
en la Loma del Mazo, calle Luz Caba-
llero, entre Patrocinio y O ' F a r r i l l ; m i -
de 10 por 40 metros . I ndus t r i a 11' ' 
te léfono A-3749. 
18365 21 mv-
j Vendo mi acreditada y bien situada 
< casa de modas, con departamento alto 
' para vivienda. Poco alquiler. Un via-
je imprevisto me obliga. Informan en 
i "Le Pelit Lafayette", Neptuno 46. 
¡ J_8482 24 my. J 
SE V E N D E UNA T I N T O R E R I A Y ~ U N 
ta l le r de lavado por tenerse que embar-
car el d u e ñ o y desea vender. In fo rman 
en el T e l . 4804, Vedado, calle 9 No. 48 
18485 24 m y . 
VENDO UNA GRAN BODEGA ~ 
Vende da $90 a $100 diarlos y $50 a $60 
de cant ina. Se da a prueba: r e ú n e bue-
"as condiciones; prefio $12.000 con 6 
do contado: e s t á para los muelles. Ver-
daderamente lo que vale esta bodega 
«son $20.000. Vis ta hace f e . A r r o j o Be-
lascoain 5 0 . Las Tres B B B . M-9133. 
1S50T 17 mf_ 
G A N G A . SE VENDE U N A BODEGA 
por tener sa dueño dos. Se da en dos 
m i l pesos y se le admite la mi tad al 
contado y el resto a plazos. In fo rman 
en M a r t í 214. Regla, t e l é fonos A-6683 
y M-7995. Obispo 79. R a m i r o . 
18169 22 m y . 
BELASCOAIN 
EN E L P A R A D E R O D E L A CEIBA 
vendo un solar de esquina a la brisa; 
mide 11 por 23 varas, a $7 vara; ur-
ban izac ión completa y l lana. Infor-
man: Colegio L a Salle, te léfono F-1705. 
18CT3 18 m y . 
GRAN FONDA EN 6.500 PESOS 
La vendo en la calle Habana, 6 años 
de con t ra to . Su dueño l leva en ella 20 
a ñ o s y e s t á cansado. Vale el doble de 
lo que pide, esquina y propia para un 
eran c a f é . A r r o j o . Belascoain 50. Las 
Tres B B B . M-0122. 
1S507 j ? mv 
Esquina con 3 plantas, un gran esta-
blecimiento moderno, renta 3,000 pesos 
a l año, contrato y bqen fiador, en 3 8 
m i l pesos. Galiano y Barcelona. Re-
v i l l a . , 
18343 16 m y . 
SE V E N D E . SE A R R I E N D A O 'SE 
admite un socio con iveo capital para 
la exp lo tac ión de un manant ia l medi-
cinal en esta ciudad, por no poderlo 
atender su d u e ñ o . Trato directo. I n -
forman en Monte 23 altos, te léfono 
M-1671. Habana. 
18274 17 m y . 
Gran Café, Bodega y Fonda 
E n Calzada Importante pegado a la Ha-
bana, grandioso local moderno, gran 
contrato a lqui ler b a r a t í s i m o , hace gran 
venta sin fiados. Precio 15,000 pesos, 
verdadera ganga. Figuras, 78. A-o0? l . 
Manuel L l e n í n . 
FERRETERIA, SE VENDE 
En lugar comercial, cerca de la Habana 
buena venta, sur t ida y s in deudas; e» 
de poco dinero y se da facil idad para 
el pairo. Negocio de opor tunidad. I p 
forman Teléfono 1-7920. 
1S512 oo mT. 
CAFE Y FONDA 
En 2.250 pesos, ca fé y fonda alqui ler 28 
pesos contrato 6 años , buen local gran 
caja contadora, esta ganga es por em-
barcarse el d u e ñ o . Figuras, 78. Manuel 
L l e n í n . 
17998 22 Myo. 
BODEGAS EN VENTA V K X D O UNA 
en $9.000 con $5.000 de contado, vende 
80 pesos diarlos en la Habana con. local 
para fami l i a y vendo otra en $2.500 y 
una en $1,000 Informes Amis tad 136. 
G a r c í a . 
179S3 • • n my 
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
Compro t a m b i é n las letras o giros j 
l ibretas y cheques del campo. Los pa-
go a l mismo precio. Hago el negocie 
en el í»cto contra efectivo. Manzana dc 
Gómez. 211. Manuel P i ñ o l . 
15843 28 Myo. 
- C E R T I F I C A D O S ^ 
COMISION D E ADEUDOS 
S E COMPRAN 
BANCO PRESTATARIO 
DE CUBA S. A. 
CONSULADO Y SAN MIGUEL 
1SI>94 
No se trata con corredores 
16 Myo. 
M A Y O 1 6 D E 1 9 2 4 
D E D I A E N D I A 
D E L A M A R I N A ¡ECÍO 5 C E i N T A V O S 
' 6 
Taurófobos ya los I^abía en Esxviña, 
en cantidad aprccjable, por el último[ 
tercio del siglo X I X . 
L a mayor parte de ellos militaban 
en el partido carlista o ¿ran milita-
res retirados de alta graduación, es-
pecialmente coroneles. >'i que decir 
tiene que •todos usaban barba o por 
lo menos bigotes a la borgoñona. 
Los motivos de su taurofobla, no 
tenían punto de contacto alguno con 
las teorías que inspiraron la funda-
ción de las sociedades .protectoras 
de animales. Para ser fieles a la ver-
dad, hay que confesar que aquellos 
taurófobos anteriores a Mrs. Kyder, 
Iturralde y Aoel, despreciaban por 
igual a los animales y a los toreros. 
Y es que ellos, en el fondo, más que 
taurófobos eran tautiUamenquiB'as: 
Iss coletas, los tufos, las chaquevl-
llas cortas y los pantalones ajustados 
por el lugar donde la eapada pierde 
su honesto nombre, eran cosa que 
les ponía los pelos de punta. Acha-
caban a la fiesta nacional la culpa-
bilidad directa de esas Indumentarias 
y esos modales flamencos; y de ahí 
la inquina. 
E n cuanto a l método para acabar 
con el toreo y sus—para ellos—tris-
tes consecuencias, mostraban rara 
unanimidad. 
—'¡Eso hay que acabarlo a pata-
das ! _ d e c í a n en los cafés, en los ca-
sines y en las sobremesas familiares. 
De aquelas casta, (tal vez extinguida, 
de taurófobos, nos hemos acordado 
mucho, leyendo ayer un cablegrama, 
fechado en Madrid, donde se nos 
comunica que Juan Belmente y Sán-
chez Mejías, se prolponen hacer un 
recorrido por todas las capitales es-
pañolas tratando do renovar en la 
.Madre Patria la decalda afición por 
la fauromaquia. 
Ese decaimiento lo atribuyen los 
Ilustres diestros citados al hastío del 
público, por falta, de verdaderos hé-
roes del ruedo. 
Pero nosotros, que a esta distan-
cia podemos ver las cosas con abso-
luta imparcialidad, lo que adverti-
mos es la debacle del toreo, conse-
guida por el Sistema que preconiza-
ban aquellos terribles coroneles de 
aif'illcría y aquellos no menos impo-
nentes suscriptores de "til Correo 
Español", órgano de N . R . (Don 
Carlos V I I de Borbón) . 
L a fiesta nacional española, han 
acabado con ella los chicos de la ac-
tual generación, a patada limpia. 
Jugando al féot-ball todos los do-
mingos, en los grandes stadium, lle-
vándose a presenciar el espectáculo a 
los padres, a las hermanas, a las no-
vias, a los compañeros #e oficina, i 
a los condiscípulos, a los correligio-
narios, y hasta a los toreros francos 
de servicio. 
E D E L C L O B C U B A N O D E B E L L A S A R I E S 
E n el Salón de Actos del hermo-
so palacete que ocupa la Cruz Roja 
cubana, tuvo efecto en la noche de 
ayer el recital de la notable poeti-
sa Sra. Emilia Bernal organizado 
por el Club Cubano de Bellas Artes, 
E l acto dló comienzo poco des-
tra, mientras que la distinguida se-j nocido bardo Rogelio Sopo Barrete, 
ñora del representante del Gobierno ; quien con bellas fraees realzó la 
de S. M. tenia el de la izquierda co- \ personalidad de la inspirada poeti-
uio si en aquel acto se quisieran j sa que en aquel acto, efectuaba SO 
unir en apretado abrazo la reprc- ; recital, manifestando cómo la figu-
sentación de "la España heroica y i ra de la señora Bernal le hacía re 
•a de los no menos heroicos revo- cordar a las más celebradas artistas 
C O R R E O D E L N O R T E 
"Abd-el-Krim—comunican de E s 
paña—es agente secreto del servicio 
colonial de Francia". 
¿Secreto? E s raro que se le «î rl 
buya esa condición, pues hace tiempo 
que aquí iodos lo considerábamos el 
Poincaré del Riff. 
Veremos si ahora los comunistas 
lo dejan cesante, en trance de tener 
que aceptar la ofer'a de algún perió 
dico americano para escribir una se-
rie de artículos. 
Como Lloyd George. 
Como Don Raimundo. 
"Robo original, a la luz del día, 
en Valencia". 
Ciertamente, un robo a la luz del 
día, en Valencia, resulta muy origi-
nal . 
lio más natural es que allí roba-
sen a la luz de la luna. 
De Valencia. 
Invitado por los gobiernos de Gre-
cia y Bulgaria, el ilustre mejicano, 
don Francisco d^ la Barra, ex-Presi-
dent© provisional de su país, está a 
punto de llegar a Atenas, con un pro-
yecto de eatente balkánica. 
Nos figuramos el hondo disgusto 
que van a tener los compatriotas de 
Don Francisco, cuando se conozca 
el objeto de su viaje. 
E s como si un cubano descubriera 
el modo de evitar lae Intervenciones 
americanas y se fuera con el Invento 
a Santo Domingo. 
D E H A C I E N D A 
FISCIALIZACIOX E X L O S I M P L E S 
TOS 
E l Secretario de Hacienda ha co-
micionado a varios inspectores de 
la Sección Central de Impuestos pa-
ra Bervticios extraordinarios en la 
Sección del impuesto del 1 por cien 
to, y aque esta Sección no tiene su-
ficiente personal para atenderlo co-
mo requiere, tanto en la Habana 
como en el resto de la República. 
L A E X I S T E X C L 4 . D E L T E S O R O 
Hasta el día 14 del mes actual, 
la existencia «n efiectlvo en la Te-
sorería .General de la República era 
de $32.621.864.97. 
pués de las nueve bajo la presiden-
cia del Dr. Sergio Cuevas Zequeira. 
tomando asiento a sus lados en el 
estrado presidencial la Sra. Angela 
Fabra de Mariátegui. esposa del que-
rido Ministro de España, la Sra. 
Emilia Bernal, el Excmo. Sr. Minis-
tro del Brasil. Dr. José M. Collan-
tes, Ramón A. Cátala y Esteban 
Val derrama. 
E l Dr. Sergio Cuevas Zequeira en 
un fogoso y bello discurso declaró 
abierto el acto, manifestando la ale-
gría que al ver reunida aquella nu-
merosa y seJecta concurrencia para 
honrar a una ilustre mujer cubana 
que ocupaba su asiento de la dies-
A S P E C T O D E L ACTO 
lucionarios cubanos", terminando 
con un cálido elogio de la señora 
Bernal. Una larga ovación selló las 
últimas frases del ilustre Dr. Sergio 
Cuevas Zequeira. 
Acto continuo la Banda Ge la Ma-
rina Nacional, que fué la encarga-
da de amenizar el acto, bajo la há-
bil batuta de su Director el Capi-
tán Iglesias, ejecutó una hermosa 
"Balada" que fué muy aplaudida, 
Después la señorita Silvia López R >-
virosa ejecutó admirablemente al 
piano la melodía de Grieg. titulada 
"Sobre la montaña", siendo aplau-
dida. 
Ocupó la tribuna, luuigo, el ro-
dé la antigua Grecia, terminando 
con un canto de loor a la mujer-
artista y con frases de admiración 
y cariño para, la Sra. -Bernal. Una 
nutrida salva de aplausos recibió 
al terminar el Sr. Sopo Barrete. 
L a Sra. Bernal con clara dicción 
y gran sentimiento recitó .varias 
poesías que fueron muy aplaudidas, 
fspecialmente las tituladas: " E l ma-
drigal de las manos". "Fulgores de 
la luna" y "Serenidad". 
L a bella poetisa recibió muchas 
felicitaciones. 
Cerca de las doce terminó el acto. 
DE AGRICULTURA 
DEliJbX*AClUN E S l ' E U l A L !>!'; UA 
S E C R E T A R I A . D E A G K I U L L T l HA 
E NLOS ESTADOS UNIDOS V EN 
E U R O P A f 
E l señor Nicolás Rivero y Alonso, 
Conde del Rivero. h? sido nombra-
do, a propuesta de la "Oficina Na-
cional de Relaciones Comerciales In-
ternacionales" de la que es Vice-
presidente y Tesorero, Delegado E s -
pecial de la Secretaría en los E s 
tados Unidos de América y Europa 
para que visite y realice un estudio 
sobre las exposiciones, ferias de 
muestras y demás certámenes de 
análoga naturaleza que habrán de 
tener efecto durante el año en cur-
ro en aquella nación y en las prin-
cipales del continente europeo y rin-
da después un informe sobre la or-
ganización y funcionamiento de ca-
da una de ellas. 
R E G R E S O A E S P A Ñ A D E L D R . C A R R E Ñ A 
C O N F E R E N C I A E N L A C A R C E L 
D E L A H A B A N A 
E l doctor Fructuoso Carpena ha 
tenido que adelantar su regreso a la 
Madre Patria. E l estado de salud de 
una hijita suya io erige. Pero antes 
de marchar ha quérido dar cu últi-
ma conferencia en Cuba ofreciéndo-
la a aquellos que no pueden ¡r a 
oírle: a los presos de la Cárcel de 
la Habana. Y ayer a las cuatro de 
la tarde, en el patio mayor del an-
tiguo edificio, en presencia del Al-
caide y algunos otros emp!eados. sin 
más invitaciones extrañas, el doctor 
Fructuoso Carpena ^s dirigió senci-
lla y tristemente su palabra 
Les habló de la ciencia: de las 
afirmaciones de osperanza y de reno-
vación mental a que hoy se llega. 
Les habló también del Arte; les ha-
bló de la Poesía; y claro es que de 
aquella Poesía Lírica Penitenciarla 
que un día nos prometiera; les ha-
bló, en Tin. \ - Í todo cuanto puede 
consolar y elevar el alma. 
Fueron' momentos solemnes de 
profunda emoción. 
Entre las composiciones que leyó 
el doctor Fructuoso Carpena figura 
la poesía que publicamos dedicada a 
nuestro querido Director. 
E l doctor Carpena saldrá el pró-
ximo día 19 para España, llevando 
en br.sca de otro sol y otros airea a 
su hjjita Amelia, por cuva salud ha-
cemos verdaderos votos para bien 
de la «Cruz Penitenciaria.^ 
E S C U L T U R A [ N T E R l O R 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
E X C L U S I V A M E N T E 
ENTRE LOS LECTORES DEL "DIARIO DE L X MARINV1 
$ 1 4 9 6 0 0 E N EFECTIVO - 1 , 5 6 0 PREMIOS ANUALES 
R e s u l t a d o d e l S e n CONCURSO c e l e b r a d o e l 1 0 d e M a y o 
N ú m e r o 2 6 5 4 , a g r a c i a d o e n $ 5 0 0 . 0 0 
„ 1 2 3 7 1 . 2 5 0 . 0 0 
5 1 3 4 . . . . 1 0 0 . 0 0 
2 8 4 1 8 5 0 . 0 0 
. . 2 0 6 6 5 . , . . . 2 5 . 0 0 
A G R A C I A D O S E N D I E Z F Z S C S 
2 6 5 2 — 2 6 5 3 — 2 6 5 5 — 2 6 5 6 — 2 6 5 7 
A G R A C I A D O S E N C I N C O P E S O S 
12361—12362—12363—12364—12365-12366—12367—12368—12369—12370 
12372—12373—12374—12375—12376--12377—12378—12379—12380—12381 
A G R A C I A D O S E N U N P E S O C I N C U E N T A C E N T A V O S 
5109— 5110— 5111— 5112— 5113— 5114— 5115— 5116— 5117— 5118 
, 6119— 5120— 5121— 5122— 5123— 5124— 5125— 5126— 5127— 5128 
5129— 5130— 5131— 5132— 5133-- 5135— 5136— 5137— 5138— 5130 
1 51.40-- 5141— 5142— 5143— 5144-- 5145— 5146— 5147— 5148— 5149 






R o g a m o s a l a s p e r s o n a s s a g r a c i a d a s se s i r v a n p a s a r p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , o e n v i a r por c o r r e o , b a j o s o b r e c e r t i f i c a d o , lo s p r e m i o s a l C O N C U R S O J A -
B O N C A N D A D O , A p a r t a d o 3 0 ! . H a b a n a . 
L o s a g r a c i a d o s e n los p r i m e r o s c incQ n ú m e r o s d e b e r á n e n v i a r o en tregar su re tra to p i -
r a p u b l i c a r l o . 
.\ mi ilustre y quérldo amigo el l)r-
.losó I. Rivero. 
Cuando nos hiere la ¡nji'.sticia odiosa 
y nos arroja el lodo artera y vana 
¡qué imposible el perdón al alma ansiosal 
¡Qué fácil la venganza tan sabrosa, 
mucho más fácil cuanto más villana! 
Si perdonamos, la opinión liviana 
juzga débil, acción tan poderosa 
y al vengarnos, el alma dolorosa 
ve que solo triunfó la bestia-humana. 
¡Qu,é hacer cuando luchamos de este modo 
y la bestia se arroja sobre el ángel? 
¡Pues domarla del todo! 
¡Y convertir nuestra alma en Hombre-Arcánge1 
que, para asombro de las gentes mal:^, 
transfigure genial el mismo lodo! 
¡Y modele con él sus propias alas! 
Fructuoso C A R P E N A . 
Nueva York, ó de mayo. i 
ABSTENCION F L E C T O K A L 
Uno de los temas recurrimt.iíj ile la 
política americana es la ayatía olee-1 
toral. De cuando en cuando habla 
de esto; sb lamenta que tantos cia-
dadanos falten a su deber; se reco-| 
noce que el mal es grave, pero no i 
se le busca remedio, ni siquiera se I 
procura averiguar su causa. 
Según datos bace poco publicados \ 
los Senadores de los Estados Unidos i 
son elegidos por una minoría del; 
cuerpo electoral. E n Kansas City de-j 
jaron de votar 34 mil individuos en 
las últimas elecciones. Y comentan-
ño el hecho, dice el "Times" de aque-j 
lia ciudad: "Esto es el abandono del 
gobierno propio; esto es renunciar 
voluntariamente al derecho de go-i 
bierno propio. Por este camino el; 
gobierno de Washington cesará de i 
representar la voluntad popular pa-1 
ra convertirse en lo que ya va sien-
der h u r burocracia costosa, débil e 
incapaz". 
Este año habrá elección de Presi- i 
dente y de Congreso; hay un asunto; 
'inportante, el de las investigaciones 
acerca de las inmoralidades político-; 
administrativas, que interesa y apa-1 
! siona al públiy». ¿Contribuirá esto! 
a que la abstención electoral quede 
¡reducida a poca cosa? E n la reunión! 
anual do 1& Federación Cívica Nació-; 
nal efectuada en esta ciudad los 1 
! días 23 y 24 de Abril se tocó este j 
punto y se hizo constar que en la; 
elección del año 20 que hizo Presi-1 
; dente a Harding, con haber sido ella i 
i tan animada solo votó el 48 por cien-1 
to del cuerpo electoral y que aun 
i fué menor la proporción de los ciuda-
; danos que tomó parte en las prima-
; rías para designar los candidatos. 
Estas cifras parecerán menos des-
| favorables comparadas con las de 
otras elecciones y las de otros pue-
blos: pero, tratándose del america-
no, nue lleva siglo y medio de inde-1 
pendencia y que tuvo antes lardos I 
años de libertad y educación políti-' 
cas. se le podrían echar en cara cuan-
do declarase a Puerto Rico y a F i l i -
pinas incapaces para el gobierno pro-
pio, por no pedirlo, la mayoría de i 
cada, uno de esos pueblos. 
¿Cuáles son las causas fíe Ta apatía; 
electoral? Hay más de una, probable-' 
mente. L a primer?i en que se piensa 
«a la ignorancia: pero es el caso que: 
| la proporción de abstenidos es tan i 
grande entre los instruidos como en-
i tre los ignorantes, si no es mayor. E l 
partido socialista, compuesto casi ex-, 
¡elusivamente de obreros, suma has-1 
¡ tantes menos votos que el democrá- | 
j tico y el republicano, pero no des-: 
l perdida ni uno y va a las elecciones 
sin esperanza de triunfo, solo para 
contarse. Si se publícase la lista cla-
i sificada por posiciones sociales, de1 
los abstenidos de los partidos lia-¡ 
| mados burgueses, se vería en ella un 
1 fortísimo contingente de nrofesiona-¡ 
¡les, banqueros, comerciantes, etc. y 
hasta algunos de los apóstoles que I 
predican civismo y no lo practican. 
Aquí existe el tipo del ciudadano que 
contribuye a costear los gastos elec-, 
ferales de sn partido, pero no vota, I 
ni siquiera sabe quienes son los can-1 
didato? 
L a abstención de ese elemento se' 
L F a T A S T R O F E DEL 17 D E 
MAYO DE 1890 
debe en gran medida al sistema 
gobierno ,a los métodos electoral 
y a las prácticas políticas. E l siste 
"de gobierno está basado en el no?* 
sin contrapeso del número; y egg fv* 
mentó, sobre no ser el mág nnm 
roso, no está amparado por la ren e' 
sentación de la minoría, que aquí ^1 
existe, ni tampoco por la corporatiwS 
due daría excelentes resultados en 
un país en que todar las clases v t 
das profesiones tieren gremios, 
sociedades, etc. organizadas con 
teligencia, llenas de actividad v ^ 
!as nuc los afiliados muestran "inf, 
tjgable celo. • a' 
Los mismos que ahora no votan 
por estas largas candidaturas, en 18° 
que figuran nombres que nada les di" 
cen o que les inspiran desprecio ñor 
ser de políticos de oficio y porqnl; 
.-,us votos nada pesarían enfrente ñ* 
la masa abrumadora del número sa' 
drían do su apatía con la representa' 
ción llamada "ocupacional" por Mr' 
Willam Me Donald, en un notableü 
hro: o si gracias a la representación 
de las minor:as pudiesen enviar a lo 
organismos electivos hombres que co-
nociesen y les mereciesen corfiani 
za. 
E ! ejemplo actual de Francia de-
muestra que el sistema influye para 
fomentar la abstención. Allí había 
antes para las elecciones de Diputa, 
dos las candidaturas cortas y en mn! 
chos distritos, de un solo nombre" 
Ahora hay las candidaturas largas 
con la representación proporcional 
Según un despacho del "New York 
Times" esta reforma que en la ú!. 
tima elección originó una abstención 
de un 30 por ciento y en los dlstrl-
tos rurales hasta dr un 40; absten* 
ción que también habrá y acaso sea 
mayor en la contienda electoral qu^ 
se efectuará dentro de algunos días' 
Y dice el corresponsal del "Times'^ 
en París: "Kl 'hombre de la calle" 
conoce uno o dos de los candidatos 
pero en los más de los casos no sabe 
nuienes son los otros que están en 
la lista, aunq-ae pertenezqan a su 
partido. Si vota por Duval y este 
consigue mayoría absoluta, los votos 
sobrantes de este servirán para ele-
gir a Dupont, de quien el elector no 
tiene la menor noción y esto de dar 
votos en blanco a candidatos desco-
nocidos es cosa muy contraria al ca-
rácter francés" 
E l corresponsal podría añadir que 
también lo es al buen sentido y a la 
mente lógica de los franceses, que en 
todo ponen la claridad por delante. 
Aquellas largas, en las que no hay 
más que candidatos a la diputación, 
son cortas, comparadas con estas 
americanas, que en muchos de los 
Estados contienen nombres de can-
didatos a Senadores. Representantes, 
Cobemador y a cargos municipales 
y judiciales. Este es el único país 
del mundo en que los fiscales son 
ele-ridos por sufragio universal. 
Dice el maestro Montesnuieu que 
"todo régimen perece por la exac0-
ración de su principio". E l principio 
electivo es el del régimen america-
no, que no parece destinado a des-
aparecer: pero que sin duda debe y 
puede mejorarse mucho eligiendo 
menos y de otra marera; con lo nue 
la abstención llegaría a ser cantidad 
desdeñable. 
Antonio ESCOBAR. 
D T E U N C I O N E S 
HA MUERTO EL MAYOíl G E » PEORO DIAZ MOLINA 
N T E T O SOKTBO TAMA E l . D I A 10 S E J U N I O 
1*—Córtese el cupón que aparee» al pie y 
cuando tenga reunidos 20 enr íe los por correo 
al Concurso Jabón Candado, Apartado 301, 
Habana, o l lévelos persjnalmente al Departa-
mento de Anuncios del D I A R I O D E L A MA-
R I N A , Prado 103 o a las Fábricas del Jabón 
Candado, Calzada de Buenos Aires y Monte 
número 320. 
-°—Por cada 20 cupones se tendrá derecho 
a tomar parte en el C O N C U R S O . 
3 '—Po¿r¿n tomar parte en el Concurso los 
consumidores del Jabón Candado y los. lec-
tores del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
4'—Los concursos so celebrarán los dtaa 
diez de cada mes. . 
59—Se repartirán 130 premios haciendo un 
total de $1225.00 mensuales. 
CArk*«« por Mrtai \tt\tm 
GRAN CONCURSO NACIONAL 
J A B O N C A N D A D O 
P a r a los c o n s u m i d o r e s de l u S ó n 
" C a r u f e d o " y a los l e c tores de) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
2 0 de es tos c u p o n e s le d a r á n o p c i ó n 
al c o n c u r s o . 
OórtM* por Mrta l ia»* 
k TODO AQUfl QUf INSERTE UN MüNCIO K0N0JIICO SE IE ENTREGMU UN RECIBO DE OPCION * ESTE CONCIIRiO 
Ayer, poco antes de las doce del 
día, en la calle de Corrales 120, don-
de se encontraba de visita el Mayor 
General Pedro Díaz Molina, le sor-
prendió la muerte. Una embolia pu-
so fin a aquella recia constitución 
que siempre estuvo consagrada al 
servicio de su patria. 
Desde mu,y joven el General Díaz 
derramó su sangre por Cuba y en la 
guerra del 68 fué uno de los que su-
po ocupar su puesto en ' las Villas 
distinguiéndose por su valor y arro-
jo, llegando al grado de Teniente 
Coronel, grado oue ostentaba al ter-
minarse con la Paz del Zanjón aque-
lla guerra de sacrificios sin límites. 
Luego, estuvo siempre dispuesto a 
luchar por la libertad de su país, y 
cuando en 1895 sonó la hora de 
arriesgar de nuevo la vida no fué 
remiso, y en la jurisdicción de Re-
medios con el General Francisco Ca-
rrillo ocupó | . puesto de honor, ha-
ciendo más tardo la Invasión con el 
General Antonio Maceo y el General 
en Jefe Máximo Gómez. 
En la marcha de la Invasión tomó 
parte en las rperaciones más impor-
tantes, tomando en Batabanó el con-
voy que iba en un tren v luego en-
trando en Güira de Melena; con el 
General Maceo fué al extremo Occi-
dente, llegando a Mantua: tomó par-
te en los má3 ¿erios combates de la 
¡provincia de Pinar del Río y fué de 
'los elegidos por el General Maceo 
para pasar con él la Trocha, siendo 
testigo de su muerte. Volvió después 
a Pinar del Río, donde quedó de Je-
fe del Sexto Cuerpo del Ejército has-
ta la terminación de la Guerra de 
Independencia. 
E l General ''edro Díaz nació en 
Yaguajay el 18 de enero de 1851. 
Perteneció al Partido Moderado y 
fué electo por éste Representante a 
la Cámara. Posteriormente ocupó un 
cargo de Inspector General de Mon-
tes de la Secretaría de Agricultura. 
Tenía un carácter afable y bonda-
doso. 
E l cadáver del General Pedro Díaz 
fué trasladado a su domicilio de la 
casa de Escobar 113, donde ha sido 
tendido. 
E l Presidente del Consejo Nacio-
nal de Veteranos de la Indepedencia 
Mayor General Pedro E . Betancourt, 
al conocer la noticia se personó en 
la casa mortuoria y con otros vete-
ranos que llegaron rindieron al que-
rido compañero la primer guardia 
de honor. Muchos fueron los amigos 
y compañeros de armas del General 
Díaz que fueron durante la tarde y 
noche de ayer a testimoniar su pé-
same a los familiares. 
Al cadáver del Mayor General Pe-
dro Díaz se rendirán los honores mi-
litares de su alta jerarquía. • 
Descanse en paz el bravo patriota. 
C O N S E J O N A C I O N A L D E V E T E -
R A N O S D E L A I N D E P E N -
D E N C I A 
A l o c u c i ó n . 
E l glorioso caudillo. Mayor Gene-
ral Pedro Díaz y Molina, Jefe que 
fué del Sexto Cuerpo del E L . , ha 
fallecido, v por tan inafausto acontv 
cimiento. rue^o a mis compañeros de 
armas asistan a su entierro y fune-
rales que se verificarán a las cua-
tro de la tarde del día de hoy, sa-
liendo el cortejo fúnebre de la casa 
Escobar 113. 
Habana, mayo 16 de 1024 
l'odvo Rtanconrt. 
Presidente del Consejo ( 
Nacional. 
D K A R T E M I S A 
( P o r Teléprrafo.) 
Artemisa, mavo 15. 
DIARIO—Habana. 
Habana. 
Ha causado' gran sentimiento en 
esta localidad la noticia del falleci-
miento p ~ esa «'.iudad de! Mayor Ge-
neral T A y Díaz Molina, antiguo 
vecino de es'" villa, donde era res-
petado y nue ' ifsimo, ostentando tí-
tulos que le hacían acreedor al agra-
decimiento de j u s conciudadanos. 
Entre nymeroso.s tributos envia-
ranse hermosas coronas por la So-
ciedad "Antorch?". el Alcalde Mu-
nicipal y empleados del Ayunta-
miento. 
El Corresponsal. 
¿ ¡ V E A N S E L A S SOCIEDADESíSPAÑOLAS EN L A P A G . 10 
E l Alcalde Municipal de esta ciu-
dad ha dictado la siguiente dispo-
sición : 
"Habana, mayo 14 de 1924. 
Con motivo de la ¡actuosa fecha 
del 17 de mayo de 1890, en que los 
Cuerpos de Bomberos de esta capi-
tal ofrendaron sus vidas en cumpli-
miento de un deber sagrado de hu-
manidad, y puesto que en dicha fe-
cha se ha du rendir, al igual que en 
años anteriores, debido homenaje a 
su memoria, por el Cuerpo de Bom-
beros municipalizado de la Habana; 
esta Alcaldía, a propuesta del señor 
Jefe del Departamento de Preven-
ción y Extinción de Incendio de es-
te Municipio, ha tenido a bien dic-
tar el siguiente Decreto. 
E l día 17 de los corrientes serán 
cerradas en señal de duelo las puer-
tas de las Estaciones que ocupa el 
Personal del Departamento de Extin 
ción de Incendio de esta ciudad, en-
lutadas sus fachadas y sus banderas 
a media asta-
A las 9 a. m. saldrá en marcha 
del frente de la Estación Central ( ig 
naejo Asramonte y Panchito Gómez 
Toro) ima fuerza compuesta de dos 
compañías al mando de dos oficiales 
que se designen, precedidansea por 
la Banda Municipal a colocar una 
gurinalda de flores naturales en la 
lár.ida que existe en el edificio don-
de tuvo lugar la catástrofe. Mercade-
res y Pedro Pérez, desfilando por 
sus frentes y en columna de honor 
las fuerzas antes mencionadas. 
Una comisión de señores jefes y 
oficiales saldrá de la Estación Cen-
tral a las 10 a. m. en el carro trans-
pone N" 5. conduciendo una corona 
de flores naturales, la que será co-
locada en el mausoleo que en el Ce-
menterio de Colón perpetua la me-
moria de aquellos mártires del deber 
La misma fuerza que efectúa la 
ceremonia en la mañana y a que se 
hace referencia, marchará al Cemen-
terio de Colón y montará una guar-
dia de honor en dicho mausoleo, des-
de las 3 p m. hasta la puesta del 
so' del expresado día. 
Las autoridades, señores Conceia-
les. Cuerpos de Bomberos de la Re-
pública. Cuerpo de Policía Nacional, 
Ejército. Marina, Prensa, Sociedades 
en general y el pueblo, quedan in-
vitados por este medio a tan piado-
so acto. 
Tanto los Cuerpos de Bomberos, 
Policía. Ejército y Marina que de-
seen concurrir a este acto, nombra-
rán sus respectivas comisiones para 
que los represente. ..- se rondrán pre-
viamente de acuerdo con la Jefatu-
ra del Departamento de Prevención 
y Extinción de Incendio a todos sus 
efectos. E l señor Jefe de la Policía 
Nacional s p servirá riisnoner que en 
las cuadras comprendidas entre Pi y 
Margall y Marta Abren por Merca-
deres, estén cerradas a! tráfico des-
de las 9 a. m.. hasta la terminación 
del acto E l señer Segundo .Tefr riel 
Departamento queda encargado dr 
Relación de ¡ns defunciones ano-
tadas ayer, día 15 de mayo d 1924: 
Mercedes Castillo, de la raza ne-
gra, de 59 años de edad. Aguila 198. 
Bronquitis aguda. 
José Apprandaye, de la raza blan-
ca, de 8 meses de edad. Ayesterán 
16. Cólera infantil. 
Celedonio Bermello, *de la raza 
blanca, de 35 años de edad. Hospi-
tal Calixto García. Bronquitis aguda. 
Miguel Laguardia, de la raza nc 
gra. de 44 años de edad. Hospital 
Calixto Garcír.. Insuficiencia aórtica. 
Manuel Wong, de la raza amari' 
lia, de 2 3 años de edad. Hospital Ca 
lixto García. Nefritis aguda. 
Antonio Herrera, de la raza blan-
ca, de 2 8 años de edad. Santo To-
más 42. Suicidio por arma de fuego. 
Angela Hernández, de 39 años de 
edad, de la raza blanca. L . y 23. Pro-
sálpim doble. 
Victoria Penal ver, de 36 años de 
edad, de la raza negra. Hospital Ca-
lixto García. Endocarditis aguda. 
Matildí*! Lámar, de la raza blanca, 
de 3 6 años de. edad. San Lázaro 490. 
Uremia. 
Blanca L . Martínez, de la raza 
blanca, de 19 años de edad. Hospi-
tal Municipal. Eclampsia puerperal-
Dolores Vázquez, do la raza blan-
ca, de o9 años de edad. San Rafael 
y Mazón Panercolitis. 
José Cortinas, de la raza blanca, 
de 56 años de (dad. " L a Benéfica-
Punercolilis. 
Francisca Gómez, de la raza blan-
ca, de 66 años de edad. Zapote H' 
Nefritis crónica. 
Juan Pedro, mestizo, de 18 año« 
de 18 años de edad Su.árez H' -
Traumatismos por caída. 
Paula Campos, de la raza blanca, 
de 7 8 años de edad, Armas 22. Bn»"; 
teritis. 
Luz María García, de la raza blan-
ca, de 5 2 años ne edad. Escobar !»• 
Pericarditis. 
Eloísa Qucsada. de la raza blan-
ca, de 5 2 años de edad. La Milagro-
sa. Nefritis crónica, 
Francisco Ruiz, de la ra^a blan-
ca, de 81 años de edad, Ff-rnandin» 
4 8. Cardio esclerosis-
LA VELADA DE LA SALLE 
La velada que los antiguos aluna-
nos de la Sociedad de L a Salle te-
nían anunciada para ayer, con njo-
tivo de la fiesta patronal del Funda-
dor, fué suspendida por el m* 
tiempo. . 
Ser'celebrará ia noche del sa j 
día 17. a la mis na hora y con el nH 
mo programa. . 
Se avisa por est- medio a las 
millas invitadas. 
dictar las órdenes pertinentes P31̂  
el más pxacto cumplimiento de 
te Decreto. 
Y nara general conocimiento P 
blíquese en el Boletín MuniciP8' ' 
periódicos de e^ta capital. 
( F . ) J . M. Cuesta-
acalde Municipal 
